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Printed in Germany 
Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Estados 
miembros con Ia Republica Federal de Alemania incluye 
el territorio de Ia antigua Republica Democratica Ale-
mana, Berlin Este inclusive. Por el contrario, el comercio 
de Ia Republica Federal de Alemania se refiere al territo-
rio anterior al 3 de octubre de 1990, pero sin incluir (co-
mo se hacia antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democratica Alemana. Los resultados comunitarios, por 
su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos factores. 
Vigtig meddelelse 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
samhandel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsa 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrade, 
herunder 0stberlin. Nar der derimod er tale om 
Forbundsrepublikken Tysklands samhandel med andre 
Iande, menes hermed det tidligere vesttyske omrade fra 
fer den 3. oktober 1990, og samhandelen indbefatter 
ikke som hidtil handelen med den tidligere Tyske Demo-
kratiske Republik. De samlede handelstal for hele EF 
udregnes i overensstemmelse hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik einschlieBiich Ostberlins. Dagegen 
umfaBt der Handel der Bundesrepublik Deutschland nur 
den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 und enthalt 
wie bisher nicht den Handel mit der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik. Die Gemeinschafts-
ergebnisse sind dementsprechend dargestellt. 
II'UlOVTIKfl OVOKO(V6>01l 
An6 TOV 0KTWj3pl0 TOU 1990, OTI<; El.lnOPIKt<; OUVaA-
AOytc; IJE:Ta~u TTl<; 01JoonovC51aKI')c; t.niJoKpatiac; 
TTl<; repiJOViac; KOI T<.o>V AOinWV KPOTWV IJE:AWV nepi-
A01Jj30VETOI To tC5acpoc; TTl<; npwnv AaoKpanKI')c; 
t.niJOKpatiac; TTl<; repiJOViO<;, nEplA01Jj30VOIJ€VOU KOI 
TOU AVOTOAIKOU BE:pOAiVOU. AvTi9ETO, TO E:1Jn6pl0 TTl<; 
01.1oonovC51aKI')c; t.niJoKpaTiac; TTl<; rep1Javiac; acpopa 
anOKAE:IOTIKO KOI IJ6VO TO tC5aq>o<; 6n<.o><; EiXE npiV 
an6 Tl<; 3 0KT<.o>j3piou 1990 KOI C5E:V nE:piAOIJJ30V€1, 
6n<.o><; KOTO TO napeA96v, Tl<; EIJnOpiKt<; ouvaMaytc; 
IJE Tnv npwnv AaoKpatiKI') t.nl.loKpaTia TTl<; repiJa-
viac;. To KOIVOTIKO anOTE:AeOIJOTO KOTOPTi~OVTOI OKO-
AOU9WVTO<; TllV npoavaq>ep9eioa C51E:UKpiVIOTl. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory 
of the former German Democratic Republic, including 
East Berlin. In contrast, the Federal Republic of Ger-
many's trade as constituted prior to 3 October 1990 
does not include, as in the past, trade with the former 
German Democratic Republic. Community results are 
drawn up accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats mem-
bres avec Ia Republique federale d'AIIemagne inclut le 
territoire de l'ancienne Republique democratique alle-
mande, Berlin-Est inclus. Par contre, le commerce de Ia 
Republique federale d' Allemagne ne concerne que le 
territoire dans sa situation avant le 3 octobre 1990 et 
n'inclut pas, comme par le passe, le commerce avec 
l'ancienne Republique democratique allemande. Les re-
sultats communautaires sont etablis en consequence. 
Avviso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercia degli Stati membri con Ia 
Repubblica federale di Germania e esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso Berlino 
Est. II commercia della Repubblica federale di Germania 
riguarda invece solo il territorio che Ia constituiva prima 
del 3 ottobre 1990 e non include il commercia con I' ex 
Repubblica democratica tedesca come in passato. I ri-
sultati comunitari vengono elaborati di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op het 
grondgebied van de voormalige Duitse Democratische 
Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voormali-
ge Duitse Democratische Republiek. De communautaire 
resultaten worden dienovereenkomstig vastgesteld. 
Aviso importante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha inclui 
o territ6rio da antiga Republica Democratica Alema, 
compreendendo Berlim-Leste. Em contrapartida, o 
comercio da Republica Federal da Alemanha diz apenas 
respeito ao territ6rio na sua situat;:ao antes de 3 de 
Outubro de 1990 e nao inclui, como no passado, o 
comercio com a antiga Republica Democratica Alema. 
Os resultados comunitarios serao estabelecidos em 
conformidade. 
Ill 
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Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. O, Cap. 39-43: matllrias piAsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, cortit;:a 
Vol. F, Cap. 50-67: tllxteis, calt;:ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cerAmics, vldro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e at;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisAo 6ptica 
Volume Z: Pafses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6p1o Kata npo"i6vta 
KOTOVellnlltVO KOTO XWPO OVTOAAOyl')c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Iaport 
Or tgin I Cons I gnatnt 
Ortglnt I Provenance Reporting country - Peys dfclarant Coab. Homtnclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 ltlg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal U.K. 
HOl.lO FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS, IN FAGGOTS DR IN SIPIILAR FDRI'IS 
4401.10-00 FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS, IN FAGGOTS OR IN SIPIILAR FORI'IS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
24103 
12726 
1235a 
9alO 
31021 
41757 
20849a 
365938 
56279 
309658 
51061 
19193 
258lla 
9270 
4274 
13714 
13684 
30 
30 
4401.21 CONIFEROUS WOOD IN CHIPS DR PARTICLES 
4401.21-00 CONIFEROUS WOOD IH CHIPS DR PARTICLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
Ola AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
44429 
94437 
16992 
173452 
33972 
75009 
463702 
371517 
92184 
7a664 
7a506 
2032 
269 
12a52 
24 
15200 
15176 
24 
24 
24 
11495 
2550 
8945 
a250 
a250 
689 
990l 
13152 
9903 
3250 
3250 
3250 
4401.22 HDN-CDHIFERDUS WOOD IH CHIPS DR PARTICLES 
4401.22-00 HDN-CDHIFERDUS WOOD IN CHIPS DR PARTICLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
144947 
23947 
1871a 
9548 
19710 
11391 
10a65 
249313 
239165 
10147 
141013 
u98a 
6575 
164575 
164575 
4401.30 SAWDUST AND WOOD WASTE AND SCRAP 
4401.30-10 SAWDUST 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS l 
194798 
63487 
52634 
42369 
159621 
30651 
5a219l 
359317 
222a77 
117007 
174635 
45729 
59331 
31UZ 
4739 
a 
95657 
955a5 
72 
27 
a 
4401.30-90 WOOD WASTE AND SCRAP, <EXCL. SAWDUSTl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
Ola AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOll C:nA 'UliiiiR. 
1040 CLASS l 
342483 
117549 
227939 
206223 
8686 
210ll 
13219 
34949 
16686 
30574 
1045309 
942U4 
102807 
52739 
:,1230 
49348 
139719 
a404a 
42447 
9534 
20 
217349 
277212 
136 
129 
4l 
70 
8272 
1246 
7026 
2 
127a 
6124 
l2a6 
48la 
3975 
317a 
au 
436 
90 
20551 
a4 
254l 
27399 
21160 
623a 
3683 
l5i3 
2543 
7875 
a207 
7950 
75 
30 
26353 
24430 
1923 
192 
162 
1599 
10255 
a8o8 
16701 
131Z 
353 
51176 
37127 
14049 
581 
581 
2306 
4a6 
1730 
2 
4609 
4527 
a2 
11a94a 
4a508 
20666 
10364 
30528 
259868 
193191 
6667a 
22135 
21999 
44538 
11 92a6 
69024 
141139 
a51; 
1321S 
22455 
14031 
30549 
430712 
351234 
79477 
32437 
~Z~ll 
46615 
46 
46 
32 
10 
l 
41 
15 
27 
ll2 
6 
18 
IS 
1789 
2i 
3504 
3147 
356 
352 
1 
8103 
a257 
a237 
24 
24 
7417 
z4 
7567 
7454 
Ill 
113 
1 
26847 
132 
2 
29496 
29069 
42a 
422 
4402.00 WOOD CHARCOAL <INCLUDING SHELL DR HUT CHARCOAL!, WHETHER DR HOT AGGLOMERATED 
4402.00-00 WOOD CHARCOAL -INCLUDING SHELL DR HUT CHARCOAL-, WHETHER DR HOT AGGLOMERATED 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
D4a YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
272 IVORY COAST 
2!8 NIGERIA 
38a SOUTH AFRICA 
389 NAI'IIBIA 
400 USA 
412 IIEXICD 
508 BRAZIL 
52a ARGENTINA 
669 SRI LANKA 
690 VIETHAII 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70a PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lOll ACP (681 
1040 CLASS 3 
IOa5o 
2412 
6568 
3550 
1061 
8186 
2a969 
16344 
a294 
5006 
1737 
1967 
2016 
402a 
11114 
ll412 
245a 
7469 
2490 
26724 
9627 
5151 
11956 
3146 
4459 
6983 
2135ao 
62404 
151177 
34103 
939ao 
9056 
23095 
4403.10 WOOD IN THE ROUGH TREATED 
3135 
567 
70a 
70 
l99a 
16a 
1524 
10 
11489 
7268 
4221 
1364 
2745 
1043 
112 
16a 
1683 
2i 
167 
3439 
569 
77 
202 
60 
75 
676 
7215 
2041 
5174 
3454 
a72 
90 84a 
5985 
120a 
4554 
1a 
75 
6215 
sua 
7632 
4903 
521 
a604 
134 
119 
6610 
2415 
7240 
292 
2092 
67027 
18131 
48895 
16a44 
18925 
5 
13126 
22i 
21 
2S 
537 
12 
525 
250 
1151 
13 
a 
35 
775 
2620 
7270 
lla74 
4603 
7272 
1 
7270 
3590 
71 
4039 
3999 
40 
40 
" 
8oni 
22 
143616 
27715 
255384 
255380 
4 
4 
4 
22510 
59a 
24563 
23132 
1431 
206l 
467 
lll4 
5a33 
5669 
164 
" 
" 
9HZ 
2233 
74208 
57 
a8647 
85aso 
2797 
2797 
~775 
497 
" 69 
11i 
5240 
41 
ui 
4461 
5151 
392 
23 
23 
6164 
24092 
6017 
18075 
73 
tzaso 
926 
5152 
444 
42a 
16 
16 
3297 
3297 
sa 
sa 
386 
386 
12 
1255 
1236 
19 
19 
19 
186 
66a 
329 
339 
339 
4a69 
40 
9755 
30991 
47532 
20a498 
302716 
4964 
297752 
41722 
10725 
256030 
24039 
t6 
74UZ 
98792 
24055 
74736 
74736 
74632 
155a 
2037 
18a6 
150 
6266 
2ll4 
14a076 
44 
157213 
a381 
14a832 
14a629 
14a076 
204 
48816 
u 
81 
3545 
11010 
63855 
52526 
11330 
11327 
!12!5 
54 
Ii 
230 
4 
2625 
3725 
7505 
50 
26 
1014 
1518 
14 
2i 
5120 
68 
62 
52 
22472 
6650 
15a22 
7645 
5532 
207 
2646 
25a 
929 
1516 
1474 
42 
19 
l9 
4650 
7065 
11785 
11715 
70 
18 
95i 
677 
19689 
98aa 
31753 
31206 
54 a 
2300 
12916 
29940 
1173 
79 
47438 
45339 
2099 
1975 
1272 
124 
7314 
39365 
64Ul 
2i 
440 
112 
25 
112787 
111787 
1001 
711 
1'. 
172 
54 
582 
8o4 
60 
645 
2145 
22 
uo7 
664 
1524 
859 
ni 
920 
3214 
22 
12 
13792 
4289 
9503 
2a7Z 
6160 
47i 
4403.10-10 POLES OF CONIFEROUS WOOD, TREATED, >= 6 II BUT =< 18 II IN LENGTH AND WITH A CIRCUMFERENCE AT THE BUTT END > 45 Cll BUT =< 
90 Cit 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
1000 W D R L D 
2 
3035 
1215 
9796 
323 
498 
t215 
1293 
741 1971 
2312 1234 1063 2580 321 
114 
84 
100 
100 
46 
46 
1086l 
10a63 
10a63 
26 
26 
26 
60 
60 
ai 
ao4 
902 
90 
au 
' ao4
42 
1927 
1519 
408 
308 
6633 
6581 
51 
51 
15 
140 
150l 
2 
2556 
1645 
910 
509 
7 
1153 
2040 
19a5 
54 
54 
2 
64 
5 
lZl 
402 
23 
11456 
1 
1024 
13637 
12274 
1363 
1214 
10!6 
471 
74 
1152 
17 
201S 
9247 
ll 
l96a 
10614 
577 
4laa 
3aa6 
60Za 
3071 
2a90 
797 
53512 
12974 
40538 
1252 
38822 
67a5 
464 
492 
1990 Yaluo - Yalours• 1000 ECU 
Or-igin / Consfgnaant 
Ortgtna /Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~:::~cr:;:~: 1 :!~b~r---~E~U~R-~1~2~~~.~1~g-.--~L-ux-.---:D-an-.-.-r~k~D-ou_t_s_c~h-l-an-d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag=n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o-la-n-d-----I-t-a-l-fo---N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-.-K~. 
4401.10 BOIS DE CHAUFFAGE EN RDHDIHS, IUCHES, RAI'IILLES, FAGOTS OU FORI'IES SII'IILAIRES 
4401.10-00 BOIS DE CHAUFFAGE EN RDNDIHS, IUCHES, RAI'IILLES, FAGOTS OU FDRI'IES SII'IILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
038 AUTRICHE 
"a YOUGDSLAYIE 
056 U. R. S. S. 
064 HONGRIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
ua 
537 
637 
606 
1450 
2756 
U319 
19704 
2752 
16933 
2602 
1025 
14274 
250 
163 
461 
432 
10 
10 
428 
35 
393 
343 
343 
46 
4401.21 BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, DE CONIFERES 
4401.21-DD BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, DE CONIFERES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
007 IRLANDE 
031 AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1734 
6412 
551 
9115 
1116 
3346 
24165 
20196 
396a 
3S66 
3513 
74 
24 
901 
i 
1011 
1009 
a 
a 
a 
362 
209 
153 
153 
153 
125 
Ul 
410 
10 
1 
953 
752 
201 
27 
25 
162 
259 
324 
531 
s4 
30 
1616 
U75 
442 
41 
41 
4401.22 BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, AUTRES QUE DE CONIFERES 
4401.22-00 BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, !AUTRES QUE DE CONIFERESI 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEl'IAGNE 
006 ROYAUCIE-UNI 
007 IRLANDE 
DU ESPAGNE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-tE 
lOU EXTRA-CE 
5141 
951 
56 a 
148 
122 
503 
940 
10344 
9137 
506 
4966 
514 
310 
5a59 
5a59 
4401.30 SCIURES, DECHETS ET DEBRIS DE BOIS 
4401.30-10 SCIURES DE lOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
03a AUTRICHE 
062 TCHECDSLOYAQ 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-tE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3895 
1635 
2436 
33aa 
4272 
573 
17742 
U734 
6006 
5176 
4a93 
799 
4401.30-90 DECHETS ET DEBRIS DE BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEl'IAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
OOa DANEIIARK 
031 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-tE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
!U&l ;.. i. i. i: 
1040 CLASSE 3 
12177 
3323 
9736 
U962 
726 
1511 
512 
2005 
506 
675 
45272 
40542 
4724 
3079 
'&&l 
1353 
13U 
1423 
175 
2923 
2917 
6 
6 
5135 
4436 
2375 
326 
16 
13124 
13047 
77 
61 
l; 
215 
413 
224 
259 
i 
261 
533 
263 
270 
235 
120 
32 
55 
32 
483 
u 
890 
510 
310 
214 
1G~ 
90 
89 
21 
54 
190 
166 
23 
1162 
1271 
194 
15; 
561 
5641 
4231 
1410 
655 
617 
752 
2166 
1146 
4693 
69i 
51i 
1061 
410 
675 
13614 
10630 
2984 
1562 
ll;.i 
1241 
22 
22 
17 
25 
6 
19 
2 
1 
57 
17 
117 
103 
13 
7 
419 
425 
425 
182 
196 
191 
5 
5 
1 
1065 
1285 
1264 
21 
14 
4402.00 CHARBON DE BOIS -Y COMPRIS LE CHARBON DE COQUES OU DE HOIX-, MEME AGOLOI'IERE 
4402.00-00 CHARBON DE BOIS -Y COI'IPRIS LE CHARBON DE COQUES OU DE HOIX-, MEME AGOLOI'IERE 
UK• PAS DE YEHTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
DU ESPAGHE 
041 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUI'IAHIE 
272 COTE IYDIRE 
2aa NIGERIA 
3aa AFR. DU SUD 
389 NAI'IIBIE 
400 ETATS-UHIS 
412 I'IEXIQUE 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
669 SRI LANKA 
690 YIET-NAI'I 
700 INDONESIE 
701 PIALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
7Da PHILIPPINES 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-tE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASSE 3 
3730 
910 
2DU 
1511 
567 
2150 
9625 
5491 
2156 
1400 
632 
652 
632 
115 
3195 
3330 
176 
2235 
596 
sa" 
2769 
1031 
2747 
142 
1340 
1677 
61732 
20941 
40715 
10771 
23710 
2187 
6223 
4403.10 BOIS IRUTS, TRAITES 
1367 
ni 
445 
25 
77a 
66 
5oi 
2 
4593 
3207 
1316 
450 
900 
332 
36 
6i 
451 
10 
70 
1292 
214 
19 
94 
2512 
592 
1920 
1293 
301 
28 
327 
2051 
371 
1325 
40 
27 
2151 
1403 
1915 
1371 
194 
2993 
44 
39 
2021 
554 
2266 
64 
596 
19136 
5983 
13153 
4721 
562a 
1 
3497 
36 
4 
172 
44 
121 
7a 
19a 
1 
27 
14 
311 
356 
1114 
916 
na 
1 
a95 
220 
II 
304 
301 
3 
3 
1 
5779 
3 
7526 
1401 
14907 
14907 
135 
s4 
1001 
950 
5I 
104 
U4 
459 
736 
699 
36 
30 
30 
280 
447 
4703 
12 
5606 
5446 
160 
160 
1'.7 
2!6 
143 
sa 
34 
1590 
u 
2&3 
234 
996 
1031 
84 
6 
57 
1453 
6233 
2042 
4191 
21 
3115 
213 
1047 
20 
14 
5 
5 
175 
175 
i 
9 
17 
17 
56 
56 
227 
219 
a 
a 
a 
3 
12 
1 
u2 
66 
402 
264 
131 
131 
330 
2; 
596 
14\9 
2747 
11319 
16543 
365 
16179 
2U2 
655 
14066 
982 
33oi 
4299 
916 
3313 
3313 
33Da 
77 
167 
154 
13 
320 
264 
4039 
2 
4660 
514 
4076 
4072 
4039 
4 
1921 
5 
12 
573 
714 
3289 
2536 
753 
741 
73a 
15 
42 
61 
2 
114 
1221 
2717 
u 
!0 
344 
499 
6 
7077 
2224 
4154 
2764 
1209 
4a 
aao 
4403.10-10 POTEAUX DE CONIFERES, LONGUEUR>= PI PIAIS =< 11 PI, CIRCONFERENCE AU GROS BOUT, > 45 CPI "AIS =< 90 C", TRAITES 
004 RF ALLEMAGHE 
030 SUEDE 
1000 PI 0 H D E 
565 
559 
2439 74 
,; 
595 
222 284 
444 455 304 419 
39 
136 
224 
215 
9 
1 
1 
au 
136 
7 
6 
95 
74 
112 
353 
1364 
1334 
30 
61 
260 
1910 
74 
10 
2413 
2336 
146 
135 
as 
11 
400 
1191 
369a 
2i 
6 
5406 
5309 
96 
5I 
lD 
14 
19 
230 
41i 
20 
199 
665 
ui 
442 
250 
410 
214 
6i 
253 
515 
4079 
1614 
2465 
915 
1322 
157 
74 
13 
12 
I 
1 
3 
2 
937 
937 
937 
12 
13 
13 
15 
15 
3 
a 
5 
26 
200 
42 
151 
2 
156 
17 
619 
523 
97 
76 
354 
517 
472 
45 
45 
3 
36 
150 
3 
312 
119 
123 
140 
i 
241 
476 
431 
31 
31 
1 
32 
1 
105 
a7 
10 
1257 
I 
116 
1807 
1493 
314 
247 
] 'J:' 
77 
10 
132 
59 
615 
305a 
li 
169 
3036 
251 
902 
1441 
1467 
125 
776 
219 
14114 
4020 
10794 
311 
10254 
1495 
228 
73 
3 
1990 Quantity - Quantit6st 1000 kg 
Or I g t n / Cons i gnaent Or~:!b~ 'o=~~~r:::~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~c~1a~r~a~n~t--------------------~~--:-----~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita) ia Nederland Portugal U.K. 
4403.10-10 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6042 
3754 
1958 
1856 
495 
1293 
1293 
1293 
476 
1836 
451 
399 
4403.10-91 CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, TREATED IEXCL. 4403.10-101 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
18261 
2a968 
604a 
3952 
5595 
242a 
3962 
2023 
2710 
94559 
68661 
25902 
22206 
18179 
3550 
14 
ll51 
1136 
15 
1 
1 
14 
2092i 
29a6 
244 
2177 
26H6 
20921 
5495 
3295 
3295 
2200 
4403.10-99 WOOD IN THE ROUGH, TREATED, IEXCL. CONIFEROUS! 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
032 FINLAND 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7257 
5945 
1760 
1393 
7985 
33a66 
19201 
14663 
13290 
3351 
260 
70 
1562 
6H 
a95 
456i 
61i 
18 
534a 
4561 
7a6 
766 
749 
15416 
si 
232 
326 
21514 
20177 
133a 
654 
517 
655 
4aZ7 
2i 
20 
6463 
6122 
341 
21a 
199 
4403.20 OTHER, CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
4403.20-00 OTHER CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6594aO 
704067 
267035 
715140 
a7a5 
2a243 
29213 
1910a 
zon2 
51033 
482438 
333966 
9795 
241614 
32a76 
74690 
3229 
13aa7 
za39 
77592 
20643 
3807529 
2418388 
13a6289 
997al2 
90Ha6 
21638 
366839 
4624a 
2la259 
a1971 
1446 
1244a 
56 
25 
199 
ti 
176 
32 
35 
360987 
360372 
615 
34a 
281 
267 
409a7 
27a4 
12ll2 
3314 
15 
302a6 
75 
89aaa 
43772 
46ll6 
1565a 
15442 
3045a 
53953 
454467 
465Da 
526 
23 
55a2 
1693 
2a40 
3922 
75a2 
2957 
23068 
52304 
20 
196 
443 
657081 
556433 
10064a 
22274 
21618 
25 
78349 
2laO 
6a 
675 
1a25 
5241 
4 
5237 
4749 
2924 
ua 
17 
31 
17 
14 
14 
14 
147 
7509 
3a57 
996; 
1825 
5a 
13967 
2927 
13a65 
416 
54655 
5 
54650 
23722 
214al 
89 
30a39 
1234 
3916 
3a61 
56 
56 
24 
934 
934 
3512a4 
28a65 
1200 
19 
613 
16oi 
3a4206 
3a0679 
3527 
2a71 
1219 
656 
7al 
2a2 
66 
66 
1220 
1597 
6; 
172i 
a914 
3141 
5773 
5773 
5726 
436 
ll9 
317 
316 
314 
5155a 
86 
10504a 
1550 
1596 
99 
30685 
5o4 
6921 
19a643 
159999 
3a643 
38209 
30784 
92 
342 
4403.31 DARK RED I'IERANTI, LIGHT RED I'IERANTI AND MERAHTI BAKAU WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
4403.31-00 DARK RED I'IERANTI, LIGHT RED I'IERANTI AND MERANTI 8AKAU WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
701 I'IALAYSIA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3052 
4402 
617 
37a5 
3737 
271 
447 
150 
296 
296 
27 
ll3 
66 
47 
47 
53 
53 
53 
17 
17 
79a 
1415 
75 
1341 
1341 
3a89 
23a7 
1503 
1503 
18 
658 
7947 
8977 
373 
8604 
a604 
65a 
ll6 
6253 
4558 
1695 
1695 
1579 
4403.32 WHITE LAUAN, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI AND ALAN WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1253 
521 
733 
66 
52 
14 
24 
24 
24 
24 
524 
24 
500 
4403.33 KERUING, RAMIH, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MER8AU, JELUTONG AND KEI'IPAS WOOD IH THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
4403.33-00 KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, I'IERBAU, JELUTONG AND KEI'IPAS WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
676 BURMA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
9569 
2415 
593 
15722 
1013 
14709 
14695 
1796 
2a 
1ll 
19 
2a2 
123 
159 
159 
1a9 
3i 
412 
102 
310 
29a 
3654 
1836 
5718 
100 
561a 
5616 
ll 
214 
ai 
302 
a 
294 
294 
202a 
3a3 
251 
2797 
73 
2724 
2724 
62 
4403.34 OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, I'IAKORE AHD IROKO WOOD IH THE ROUGH, HOT TREATED 
4403.34-10 OKOUME WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
272 IVORY COAST 
310 EQUA T. GUINEA 
314 GABON 
318 CONGO 
10DDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
12019 
20224 
2a5924 
22323 
343150 
ll45 
3419Da 
3419Da 
34l9Da 
57i 
579 
a 
571 
571 
571 
123 
105 
22a 
22S 
22a 
22a 
4403.34-30 OBECHE WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
8107 
33346 
54269 
1821 
1DOU4 
1314 
99169 
99169 
99169 
62 
62 
4403.34-50 SIPO WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
4 
12190 
ll55 
6 
16 
77 
7099 
520 
al75 
292 
7a83 
7a83 
7a83 
2226 
2a779 
10708 
43163 
9a9 
42174 
42174 
42174 
2915 
245 
10732 
1123 
31200 
43055 
43055 
43055 
43055 
41 
416 
465 
1055a 
20191 
624 
32a3D 
32733 
32733 
32733 
9a9 
1315 
7022 
9572 
9572 
9572 
9572 
409 
167a 
197503 
19273 
218754 
218754 
218754 
218754 
990 
546 
10666 
12463 
9 
12454 
12454 
12454 
6754 
169 
2237 
343 l4a 
12a 
4546 
62 
23 
352 
3055 
19a 
49 
12327 
7551 
4776 
4669 
4471 
49 
184a 
1091 
5a 
671a 
3321 
3396 
3202 
1275 
207349 
30628 
ll 
3all26 
1593 
20633 
447a31 
316323 
7973 
205713 
a409 
a373 
2a2 
22 
42 
6aU9 
20643 
1729720 
619139 
ll07729 
a63291 
7863ao 
21403 
223035 
196 
23 
173 
213a 
1i 
3944 
a4 
3860 
3a6o 
1713 
4935 
6599 
697 
12230 
12230 
12230 
12230 
3556 
1805 
25610 
1821 
33371 
3337i 
33371 
33371 
635 
321 
1625 
1568 
144 
337a 
3193 
186 
42 
21 
144 
4a 
199 
30 
93a 
900 
3a 
30 
30 
347 
167397 
1o537z 
50 
1363 
18 
ll 
309 
42 
92 
1612 
103a 
46 
li 
25 
2779ll 
274547 
3364 
512 
453 
19 
2a33 
37 
323 
264 
59 
59 
395 
377 
22 
944 
22 
176 
1715 
501 
1214 
1214 
10 
219 
la53 
a763 
11a04 
au 
10962 
10962 
10962 
290 
901 
133 
1668 
254 
1413 
1413 
1413 
344 
36 
41 
140 
140 
24 
i 
7a 
5358 
535a 
24 
24 
2oi 
24 
603 
1355i 
1035 
15189 
1518; 
15189 
15189 
39 
130 
16a 
16S 
168 
16a 
1086 
492 
6o4a 
41 
356 
24 
7772 
6249 
1523 
1464 
1206 
192 
19 
1739 
44 
2319 
2050 
269 
140 
112 
275 
17 
41 
23 
12ali 
330 
64Ba 
21769 
307 
676 
42827 
13526 
29302 
29232 
2a249 
10 
60 
1895 
1962 
45 
1917 
1917 
21 
21 
374 
63 
26 
545 
15 
530 
530 
24 
69 
306 
3 
303 
303 
303 
17 
17 
17 
17 
17 
1990 Voluo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
Origin I Conslgn•ent 
Dr~:!b~ ~o=~~~i~i~~=r---~--~--~~--------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Noaenclature co11b. EUR-12 Belg. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolio Hodorlond Portugol 
4403.10-10 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
12a2 
ll57 
a12 
7al 
74 
595 
595 
595 
49 
395 
157 
127 
4403.10-91 BOIS BRUTS DE COHIFERES, TRAITES, IHOH REPR. SOUS 4403.10-lOl 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF AllEI'IAGHE 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
2321 
2457 
1579 
1012 
1779 
1251 
1081 
541 
55 a 
15273 
a414 
6859 
6098 
4857 
72a 
170 
165 
5 
35i 
96 
440 
2Da2 
1166 
917 
473 
473 
444 
4H3.1D-99 lOIS BRUTS, TRAITES, ISAUF DE COHIFERESl 
DOl FRANCE 
004 RF AllEMAGHE 
007 IRLAHDE 
032 FIHLAHDE 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
93a 
561 
574 
520 
2071 
6899 
303a 
3a62 
3337 
892 
55 
13 
439 
120 
320 
4403.20 BOIS BRUTS DE COHIFERES, NOH TRAITES 
4403.20-DD BOIS BRUTS DE COHIFERES, IHOH TRAITESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OlD PORTUGAL 
02a HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 
1040 CLASSE 3 
43a2a 
71079 
ll091 
64571 
12a4 
2703 
2589 
3555 
7069 
16707 
54667 
41737 
ll39 
22481 
4722 
a223 
1006 
1571 
ll4a 
9047 
146a 
372664 
197556 
174a96 
135084 
123737 
1717 
3aD96 
2427 
7996 
5425 
587 
346 
26 
9 
62 
33 
33 
16985 
16781 
204 
138 
97 
66 
1St 
2aO 
a 
518 
159 
359 
354 
346 
2672 
139 
9l 
18 
837a 
2810 
556a 
3141 
3029 
2427 
1681 
lt 
7a 
75 
2326 
2012 
314 
180 
147 
121 
504 
i 
706 
621 
as 
57 
48 
4676 
492ll 
2921 
310 
1 
9Si 
351 
7ao 
529 
1611 
u6 
2702 
3a37 
2 
77 
227 
6a463 
57189 
11274 
4526 
4221 
12 
6737 
11a6 
29 
260 
517 
2114 
2 
2lll 
1992 
1474 
120 
11 
17 
11 
6 
6 
6 
sa 
2574 
985 
3235 
429 
9 
3263 
966 
1566 
13~ 
13255 
1 
13254 
7415 
6853 
32 
saD6 
455 
1003 
989 
14 
14 
183 
183 
18215 
s4 
2sd 
13a 
5 
21475 
207a7 
6aa 
593 
143 
95 
4403.31 BOIS BRUTS DE DARK RED i'IERAHTI, LIGHT RED i'IERAHTI ET i'IERAHTI BAKAU, NOH TRAITES 
4403.31-00 BOIS !RUTS DE DARK RED I'IERAHTI, LIGHT RED i'IERAHTI ET IIERAHTI BAKAU, IHOH TRAITESl 
701 i'IALAYSIA 
1000 1'1 0 K D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1534 
2240 
35a 
1881 
187a 
16a 
257 
76 
181 
181 
18 
7a 
47 
31 
31 
11 
li 
11 
19 
19 
232 
72 
16 
16 
368 
23a 
22 
a2a 
1886 
ua 
1218 
1218 
1195 
64 
36 
2a 
27 
25 
3210 
65 
7379 
a2 
65 
42 
3237 
285 
654 
15218 
10826 
4392 
4219 
3280 
130 
44 
273 
59a 
39 
559 
559 
4403.32 BOIS BRUTS DE WHITE LAUAH, WHITE i'IERAHTI, WHITE SERAYA, YEllOW IIERAHTI ET ALAN, HDH TRAITES 
44CJ.j;: :0 n:a~ B~~r;:; Ct :.:u!Tt LI.U:.:t, WIIITE MCP.A~TI, !.tmiT:: SI:R.\Yt., ~'[!..~ .• 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
62a 
124 
505 
23 
22 
1 
2 
2 
479 
9 
470 
4403.33 BOIS BRUTS DE KERUIHG, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, i'IERBAU, JELUTOHG ET KEI'IPAS, NOH TRAITES 
4403.33-DD BOIS BRUTS DE KERUIHG, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, I'IERBAU, JELUTOHG ET KEIIPAS, IHOH TRAITESl 
676 BIRIIAHIE 
701 IIALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
10022 
725 
692 
12932 
643 
12290 
12277 
55 a 
37 
59 
13 
204 
95 
109 
109 
176 
40 
369 
75 
294 
282 
34ll 
339 
3966 
93 
3a74 
3873 
5 
a 
a 
454 
6l 
526 
a 
518 
518 
237a 
296 
306 
3106 
100 
3006 
3006 
27 
4403.34 BOIS !RUTS O'OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU O'AFRIQUE, i'IAKORE ET IROKO, NOH TRAITES 
4403.34-10 BOIS BRUTS D'OKOUI'IE, IHOH TRAITESl 
272 COTE IYOIRE 
310 GUIHEE EQUAT 
314 GABON 
318 CONGO 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 168) 
2753 
5481 
75339 
592a 
90325 
362 
89957 
a9957 
89957 
162 
164 
1 
162 
162 
162 
4403.34-30 BOIS BRUTS D'OBECHE, IHOH TRAITESl 
26a liBERIA 
276 GHAHA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
2279 
8784 
18540 
690 
31185 
369 
30816 
30816 
30816 
22 
22 
4403.34-50 BOIS BRUTS DE SIPO, IHDH TRAITESl 
268 LIBERIA 
272 COTE IYOIRE 
4046 
567 
36 
30 
66 
66 
66 
66 
626 
7447 
3365 
11846 
268 
11578 
11578 
1157a 
1047 
106 
2444 
345 
9095 
11a84 
llaa~ 
ll884 
11884 
18 
157 
127 
2aa6 
5129 
174 
a5a6 
as8i 
a581 
a5al 
2ao 
3aD 
249a 
3251 
325i 
3251 
3251 
132 
43l 
50479 
4992 
55905 
55905 
55905 
55905 
242 
153 
3729 
4207 
4 
4203 
4203 
4203 
2200 
68 
620 
19a 
422 
422 
a 
112 
2055 
2274 
47 
2227 
2227 
172 
5Dl 
767 
227 
541 
541 
503 
324 
95 
44 
43 
766 
lt 
24 
275 
743 
24 
22 
2271 
1075 
1195 
ll6a 
1144 
22 
237 
367 
1a 
1519 
925 
sn 
540 
202 
18292 
3954 
1 
44516 
53l 
6527 
50901 
36869 
710 
19584 
1809 
1122 
3a 
5 
18 
7635 
1468 
194311 
66765 
127334 
103195 
94a30 
1537 
22602 
23 
6 
18 
2155 
2i 
2a17 
ll5 
2702 
2702 
525 
122s 
21a3 
210 
36la 
3na 
3618 
3618 
1038 
532 
aa56 
690 
11307 
11307 
11307 
11307 
211 
272 
192 
d 
495 
465 
31 
13 
a 
17 
lD 
a 
a 
190 
167 
23 
a 
a 
31 
1469a 
45li 
2 
44 
3 
2 
67 
6 
22 
156 
12a 
1 
19703 
192aa 
415 
106 
9a 
3 
305 
15 
159 
13a 
21 
21 
7a 
68 
lD 
1031 
6 
242 
1426 
124 
1302 
1302 
1 
67 
552 
2515 
345a 
274 
3184 
31a4 
3184 
77 
272 
49 
493 
75 
418 
418 
418 
124 
9 
17 
24 
24 
12 
306 
306 
15 
15 
IS 
15 
115 
34a5 
316 
3916 
3916 
3916 
3916 
52 
s2 
52 
52 
309 
73 
1579 
a 
199 
15 
2299 
1667 
632 
618 
408 
99 
11 
572 
42 
965 
745 
220 
ua 
85 
186 
6 
45 
1 
2247 
69 
2a86 
7797 
14 
214 
312 
13a03 
2576 
11226 
11210 
10683 
3 
14 
1045 
1100 
39 
1060 
1060 
17 
17 
3aD 
25 
7 
506 
21 
485 
485 
2S 
43 
lSD 
3 
147 
147 
147 
3 
221 
5 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Or tgtn ' Cons I gnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~P·~w~s~d~6~cl~o~r~o~n~t ________________________________________ __, 
Noaencletur 1 coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagne France Ireland It alia Nederland Portugal U .JC. 
4403.34-50 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161l 
19942 
5054 
17735 
12115 
70960 
90S 
70052 
70032 
70032 
2031 
21 
414 
43 
2715 
126 
2592 
2592 
2592 
IOo 
100 
10o 
100 
100 
4403.34-70 i'IAKDRE WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
268 LIBERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 
66" 
7052 
1895 
18aaa 
262 
18627 
18627 
18603 
59 
liS 
1104 
1357 
53 
1334 
1334 
1310 
4600 
ll42 
34U 
3559 
16939 
530 
16409 
16409 
16409 
3213 
56 
3900 
3900 
3900 
3900 
537 
184 
1216 
1216 
1216 
1216 
4403.34-90 SAPELLI, ACAJDU D'AFRIQUE AND IRDKD WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
2U LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAI'IERDDH 
306 CEHTR.AFRIC. 
310 EQUAT .GUINEA 
314 GABON 
31S CONGO 
322 ZAIRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 
1204 
6779 
1501 
35505 
38633 
5547 
155937 
21518 
6711 
37753 
151001 
16365 
451193 
10526 
470670 
470414 
470235 
387 
1145 
409 
155 
349i 
307 
114 
1633 
367 
8038 
1941 
6097 
6072 
6072 
974 
974 
974 
974 
57 
5634 
2757 
1209 
918 
5990 
2247 
215 
65J 
4910 
737 
28916 
6245 
22672 
22672 
22672 
1436 
1977 
621 
2267 
2503 
2704 
11809 
11ao; 
11509 
11809 
1394 
57 
1949 
901 
5706 
5706 
5U6 
5686 
561 
5584 
678 
62630 
17320 
1944 
5592 
44013 
610 
139304 
634 
135670 
135670 
13567 0 
4403.35 TIAI!A, I!AHSOHIA, ILDMBA, DIBETOU, LIMBA AND AZDBE WOOD IH THE ROUGH, HOT TREATED 
4403.35-10 LII!BA WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
272 IVORY COAST 
302 CAI'IERDDH 
310 EQUAT.GUIHEA 
31S CONGO 
322 ZAIRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
2355 
12931 
7295 
10886 
2751 
35259 
179 
35109 
35119 
38109 
66 
222 
319 
30 
285 
2aa 
2aa 
6 
65 
77 
6219 
1477 
7933 
59 
7544 
7844 
7544 
655 
65i 
658 
658 
136 
136 
136 
136 
4403.35-90 TIAI'IA, i'IANSDHIA, ILOMBA, DIBETDU AND AZOBE WOOD IN THE DUGH, IEXCL. TREATED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAI'IERDDH 
310 EQUAT .GUINEA 
314 GABON 
31S CONGO 
322 ZAIRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 
3791 
3612 
1659 
65265 
3202& 
6191 
101273 
26655 
17963 
16931 
7696 
236364 
11240 
275125 
275029 
274516 
560 
216 
475 
4946 
751 
12 
10969 
633 
1176 
2155 
446 
22490 
1321 
21170 
21170 
21101 
4403.91 OAK WOOD IH THE ROUGH !EXCL. TREATED! 
2i 
124 
54 
224 
307 
756 
27 
729 
709 
709 
32li 
14li 
716 
3733 
2309 
2577 
291 
87 
90 
15904 
4391 
11513 
11513 
11513 
4403.91-00 OAK "QUERCUS SPP.• WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
001 FRANCE 
UIJit Dti.b.-i.liAD\i. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
382401 
l't/Sl 
2129 
3566 
3507 
2927 
3396 
25510 
7791 
29207 
9H65 
3423 
552394 
414025 
168349 
130752 
7016 
37342 
180253 
556 
339 
25 
2i 
196518 
1Ul79 
15318 
15280 
3i 
4403.92 BEECH WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
51 
; 
326 
8i 
2105 
795 
1306 
liS4 
1036 
123 
61690 
o;:.4 
1505 
657 
2139 
1125 
34 
7765 
67HZ 
2308 
153560 
74556 
75973 
71079 
1296 
7894 
4403.92-00 BEECH "FAGUS SPP.• WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERI'IAHY 
ODS DENMARK 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
849091 
137759 
79181 
3521 
35290 
217114 
122123 
177369 
5344 
21033 
1672954 
1076773 
595705 
556341 
378543 
39343 
459652 
596 
45 
460832 
460832 
162 
317 
49724 
3463i 
367i 
100534 
50204 
50331 
38582 
38552 
ll749 
103469 
27292 
323; 
3606 
650 
za 
1616 
20994 
16ll71 
134162 
27017 
4351 
4323 
22611 
4403.99 WOOD IN THE ROUGH, HOT TREATED, IEXCL. 4403.20 TD 4403.921 
4403.99-10 POPLAR WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
6 
325996 
103503 
19529 
49934 
7595 
27584 
102751 
19496 
16364 
147 
147 
259 
3104 
300 
204 
a2a; 
16 
156 
615 
9550 
95ao 
9550 
9550 
91a 
570 
45 
42 
5ll6 
344 
4772 
4772 
3091 
85 
6069 
24733 
462 
3741 
7901 
575 
255 
56 
47372 
3370 
44002 
43971 
43963 
85522 
l.a 
14 
1559 
4007 
190 
94977 
90750 
4197 
4197 
160075 
6180 
536 
167203 
167203 
12518 
5122 
2641 
5446 
2519 
22U9 
19 
22670 
22670 
22670 
1246 
6770 
703 
10262 
66 
10196 
10196 
10196 
; 
5993 
1231 
332 
10431 
1044 
640i 
5200 
242 
34075 
53 
34022 
33855 
33850 
340 
IllS 
192 
61 
2350 
2uo 
2350 
2380 
lis 
1 
18165 
2583 
32 
2495 
2310 
1343 
121 
43 
27345 
206 
27139 
27139 
27112 
32o2 
65 
10047 
6485 
3560 
3363 
95 
13365 
3672 
21377 
21009 
365 
365 
3U 
42oai 
u9a 
17 
13 
13 
20 
20 
20 
537 
345 
1024 
2640 
5244 
5244 
5244 
5244 
63 
9325 
24054 
655 
27265 
125 
1405 
90U 
133U 
3637 
59606 
63 
59543 
59467 
89403 
2009 
liU4 
7218 
3846 
991 
26803 
2650l 
26803 
26803 
49 
25667 
2503 
1746 
20795 
2026 
9197 
10953 
5094 
81412 
49 
51363 
Sl31S 
lUIS 
34194 
~~ 
90 
a 
2260 
25713 
29207 
130 
93976 
34329 
59645 
30392 
4545 
29227 
ll6559 
63019 
20Ul 
617 
213144 
121473 
172530 
55 
39 
713860 
200554 
512801 
507519 
335234 
4983 
293280 
3779 
61 
3276 
7575 
27584 
102751 
1250 
6 
29; 
2147 
164 
1983 
1953 
1983 
37 
60 
240 
119 
121 
121 
121 
17 
97i 
1513 
420 
2969 
3076 
97 
193 
664 
2i 
10285 
1331 
8955 
5955 
8955 
60 
60 
20 
103i 
2393 
159 
145 
51342 
10917 
37 
66623 
1495 
65125 
65125 
65074 
11452 
11412 
41 
7 
34 
137 
27195 
3175 
30429 
30429 
30 
57354 
4261i 
3657 
"2 5137 
2191 
12972 
29 
12943 
12943 
12943 
314 
25 
338 
33i 
335 
335 
49 
735; 
lHt 
331SJ 
61 
365 
12068 
75840 
10626 
144179 
49 
144130 
144130 
144130 
3314 
255 
133i 
5 
4942 
2405 
1901 
14451 
152 
14299 
14299 
14299 
11464 
5; 
12749 
12690 
59 
59 
7432 
172 
9570 
957Q 
525 
7U 
3i 
1229 
40 
JU9 
lll9 
1189 
92 
352 
24 
329 
329 
329 
liz 
59 
5120 
943 
4246 
12 
lD; 
123 
13994 
197 
13795 
13750 
13673 
71 
70 
44 
1; 
66 
431 
226 
205 
205 
157 
714 
5i 
21 
427i 
860 
6072 
573 
5199 
5179 
41 
20 
1275 
349 
453 
237 
40 
2555 
2436 
419 
419 
40 
rl~9~9~0--------------r------------------------------------V~o~l~u~o---_V~< ours• 1000 ECU 
Origin / Consfgnaant 
Origin• 1 Provenance R·!portfng country -Pays d6clarant Coob. Hooonclaturor--------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland t:ellas Espagna France Ireland I tal fa Hadar land Portugal U.K. 
4403.34-50 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 M 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
7829 
179a 
6571 
4341 
26245 
394 
25a5o 
25a43 
25a43 
87a 
7 
194 
16 
1200 
73 
ll26 
ll26 
ll26 
4403.34-70 B015 BRUT$ DE MAKORE, !NOH TRAITESl 
268 LIBERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
1000 1'1 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16al 
20aa 
1732 
513 
53a4 
99 
52a4 
52a4 
5275 
16 
37 
310 
398 
17 
381 
381 
372 
1819 
481 
1322 
1432 
6591 
204 
63a7 
6387 
6387 
1046 
16 
12aa 
12ai 
12aa 
12aa 
201 
76 
467 
467 
467 
467 
4403.34-90 B015 IRUTS DE SAPELLI, D'ACAJOU D'AFRIQUE ET D'IROKO, IHOH TRAITESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
01' RF ALLEI'IAGHE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOlRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 
306 R.CEHTRAFRlC 
310 GUIHEE EQUAl 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 M 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
590 
2030 
66a 
7971 
ll421 
2300 
50792 
a194 
1532 
8916 
51393 
5077 
151581 
3631 
147949 
147896 
147781 
202 
341 
143 
33 
128; 
85 
30 
66a 
146 
2948 
6a6 
2261 
2254 
2254 
19; 
2~ 
75 
303 
1 
302 
302 
302 
21 
1689 
au 
471 
227 
3566 
a79 
46 
285 
1H4 
346 
10277 
1a45 
8431 
8431 
8431 
ssi 
sa7 
267 
483 
525 
1034 
344a 
344i 
3448 
344a 
506 
17 
H3 
306 
2071 
207i 
2064 
2064 
604 
16 
26 
a79 
a7; 
a79 
a79 
293 
9oi 
183 
2057; 
6659 
475 
1006 
15815 
225 
46174 
324 
45aso 
45aso 
45850 
4403.35 B015 BRUTS DE TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA ET AZOaE, NOH TRAITES 
4403.35-lD BOIS BRUTS DE LIMBA, IHDH TRAITESl 
272 COTE IVDIRE 
302 CAMEROUN 
310 GUlHEE EQUAl 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 M D H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP IUl 
630 
2715 
1513 
3842 
7H 
98ao 
49 
9a31 
9831 
9a31 
24 
76 
ll3 
13 
100 
100 
100 
2 
20 
12 
2600 
405 
3063 
24 
3039 
3039 
3039 
2i 
ui 
242 
242 
242 
242 
4403.35-90 BOIS BRUTS DE TIAMA, MANSONIA, ILOI'IBA, DIBETOU, AZDBE, IHDN TRAITESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 
310 GUIHEE EQUAl 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
535 
769 
508 
12764 
6807 
1454 
21401 
423a 
445a 
5640 
2535 
62043 
2285 
59757 
59702 
59584 
221 
91 
209 
780 
216 
3 
3819 
254 
443 
794 
201 
7087 
542 
6545 
6545 
6517 
4403.91 BOIS BRUTS DE CHENE, NOH TRAITES 
10 
20 
16 
6i 
102 
223 
12 
2ll 
19a 
198 
4403.91-00 BOIS BRUTS DE CHENE "QUERCUS SPP.•, IHDH TRAITESl 
DOl FRANCE 
Ov2 iELG. ·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
DOS DAHEI'IARK 
03a AUTRICHE 
041 YDUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRlE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 M D N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
47018 
31i3 
640 
650 
1282 
712 
640 
2644 
5a9 
1741 
40459 
1643 
102085 
53797 
4a2a8 
45786 
939 
2441 
14512 
95 
48 
33 
21209 
14687 
6519 
6490 
2; 
4403.92 BOIS BRUTS DE HETRE, NOH TRAITES 
4403.92-00 lOIS BRUTS DE HETRE, IHOH TRAITESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
OOa DAHEI'IARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRlCHE 
04a YOUGDSLAVlE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 1'1 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
70851 
15392 
7735 
502 
2567 
17320 
10895 
10643 
H2 
866 
139491 
95229 
44223 
41819 
31053 
23a6 
21707 
10; 
18 
21878 
21878 
7 
209 
ssa 
269 
289 
243 
ao 
46 
52 
20 
4492 
2soi 
aza7 
4564 
3723 
2735 
2735 
taa 
sai 
32i 
295 
749 
402 
364 
65 
31 
62 
3064 
775 
2289 
2289 
2289 
11970 
2ZS6 
481 
18; 
517 
253 
15 
584 
27377 
838 
44550 
15440 
29ll0 
2a50l 
270 
609 
15106 
3129 
345 
ni 
62 
24 
96 
863 
20034 
18606 
142a 
451 
421 
959 
4403.99 lOIS BRUTS HOM TRAITES, HOM REPR. SOUS 4403.20 A 4403.92 
4403.99-10 BOIS BRUTS DE PEUPLlER, IHOH TRAlTESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04a YOUGOSLAYlE 
30Ua 
5363 
1149 
2417 
565 
1941 
81H 
731 
tai 
3 
40 
15 
151 
6; 
55 
17Da 
4 
37 
172 
2045 
2045 
2045 
2045 
li 
3 
412 
391 
21 
1a 
112 
685 
172 
513 
513 
21 
2i 
2a 
21 
260 
17 
1360 
5107 
19 
1236 
143a 
13a 
as 
14 
9919 
349 
9569 
9540 
9537 
12227 
1!1 
; 
au 
136l 
78 
14684 
13243 
1442 
1442 
19380 
193 
159 
20629 
20629 
1236 
1958 
a95 
2089 
914 
8138 
9 
al29 
al29 
a129 
317 
1645 
171 
2557 
26 
2530 
2530 
2530 
116 
1924 
613 
ua 
3003 
2a6 
1530 
lHD 
69 
10024 
139 
9aa6 
9a67 
9a54 
94 
245 
5i 
18 
525 
525 
525 
525 
39 
1 
2498 
418 
a 
354 
272 
266 
31 
12 
4040 
91 
3950 
3950 
3905 
1529 
50 
214a 
505 
1643 
1592 
12 
1204 
1193 
11 
11 
9 
2262 
18~ 
1 
12 
12 
194 
130 
3aa 
a65 
1807 
18o7 
1807 
1807 
2a 
2416 
6614 
155 
8468 
u 
308 
24H 
5415 
1200 
27300 
2a 
27272 
27254 
27222 
534 
2424 
1501 
9U 
265 
5897 
5197 
5a97 
5a97 
19 
6765 
594 
544 
5a12 
395 
2292 
3all 
1722 
22064 
19 
22045 
22032 
22032 
4421 
4 
17 
6 
38l 
2596 
lHi 
25 
937a 
4456 
"23 
3167 
546 
1754 
12480 
7156 
1935 
3i 
16993 
10833 
10091 
5 
3 
60009 
21573 
38397 
3795a 
27a64 
439 
2a772 
394 
10 
261 
564 
1941 
a174 
516 
4 
122 
868 
70 
79a 
79a 
79a 
10 
18 
10 
43 
37 
37 
37 
33 
33i 
378 
194 
801 
1056 
35 
49 
243 
3220 
454 
2765 
2765 
2765 
12 
12 
225 
319 
46 
42 
7760 
1510 
15 
10049 
3la 
9731 
9731 
970a 
685 
~,. 
201 
195 
1628 
1621 
a 
3 
15 
3137 
449 
3612 
3612 
4 
2692 
196; 
llU 
264 
171a 
669 
4157 
9 
HU 
H4a 
414a 
61 
67 
67 
67 
67 
13 
1410 
404 
10540 
26 
a2 
2799 
24a52 
3016 
43177 
13 
43164 
43164 
43164 
ui 
56 
310 
1 
1133 
614 
485 
330a 
3a 
3270 
3270 
3270 
2165 
z4 
2411 
23a7 
24 
24 
1168 
29 
1462 
1462 
55 
569 
17 
905 
29 
a76 
876 
a76 
34 
115 
13 
102 
102 
102 
70 
34 
23a7 
429 
1505 
50 
66 
4698 
129 
4570 
4561 
4491 
2a 
56 
46 
i 
3; 
244 
141 
102 
102 
83 
653 
7 
57 
3a 
359; 
677 
5106 
797 
4309 
4306 
31 
3 
943 
193 
206 
139 
24 
15 
1691 
1540 
151 
151 
24 
7 
1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg Iaport 
Origtn / Constgnaent 
Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=•=•~·~·t~l=n~g~c~ou=n=t=r~~---=P=•~~=·~di=c=1=•=•~•=•t~------------------------------~--------~ 
Ho•anclature co•b. EUR-12 Balg. -lux. Dan11ark Deutsch! and Hall as Espagna France Ire I and I tal h Hader land Portugal U.K. 
4403.99-10 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
HOl. 99-90 WOOD IH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
006 UTD. UHGDOPI 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
04B YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAI'IEROOH 
310 EQUAl .GUINEA 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
366 MOZAMBIQUE 
400 USA 
404 CANADA 
414 VENEZUELA 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
958 HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168l 
1040 CLASS 3 
1090 PIISCELLAHEOU 
7035' 
80824 
24773 
821883 
503978 
316813 
140458 
35480 
176183 
THE ROUGH, I EXCL. 
1259382 
27316 
19834 
16565 
20462 
4427 
2473 
9571 
261597 
70228 
3280 
23206 
17522 
291182 
7034 
21651 
86251 
3746 
3649 
322454 
210416 
49132 
169141 
40009 
187666 
248634 
41477 
1549 
115548 
11054 
10008 
70875 
60728 
499247 
3280 
3920 
2946 
4211489 
1692791 
2515754 
466559 
44506 
1928748 
1281417 
120448 
2946 
36007 
36007 
3666 
3542 
124 
20 
104 
24773 
24773 
24773 
24773 
TREATED), IEXCL. 4403.20-00 TO 4403.99-10) 
922847 
17036 
2792 
112 
24 
2; 
177 
984 
1 
13407 
514 
3430 
781 
3497 
3507 
26 
2i 
970047 
942844 
27181 
3661 
153 
23521 
23253 
2i 
750 
2 
5 
926 
122 
u4 
107 
4548 
1805 
2743 
308 
242 
120 
107 
2315 
53739 
9047 
2284 
2597 
2160 
24 
60 
23 
2459 
3670 
489 
246 
6514 
21426 
70 
21i 
45537 
2474 
42653 
10660 
8164 
5455 
11803 
3266 
722 
26539 
1424 
u7 
li 
3920 
269212 
69998 
199214 
38848 
6705 
131682 
131286 
28685 
179 
90 
3 
2i 
8a 
4617 
19075 
72 
12616 
1960 
5289 
6528 
87 
51215 
293 
50921 
737 
562 
50157 
50157 
27 
12529 
12529 
116633 
142 
22 
208 
1320 
259850 
24294 
59928 
1267 
21187 
20053 
11109 
299ll 
271 
4214 
68 
1594a 
19356 
434213 
1020828 
378176 
642653 
4304 
63834; 
168675 
50876 
50718 
158 
17 
17 
4843 
204 
455 
2074 
12i 
417 
266 
6 
122 
53 
140953 
49202 
1739 
57683 
765 
102508 
6309 
1014 
26033 
2762 
76 
2111 
400967 
8953 
392015 
29250 
271 
362765 
36 0239 
36 
166 
2i 
223 
202 
21 
21 
593193 
300642 
291459 
140122 
35463 
151306 
134548 
7321 
3367 
3344 
9547 
1542 
110 
66 
19183 
17027 
290726 
97 
225 
86176 
18oi 
37327 
31990 
2836 
33828 
8142 
27826 
133620 
20109 
46768 
2920 
10008 
54772 
7920 
32424 
10 
2924 
1031581 
159779 
868878 
376911 
36361 
402902 
297549 
89065 
2924 
99997 
99997 
1790 
5687 
7850 
59 
246 
1816 
52 
37 
1788 
29i 
5i 
53 
211 
3 
79 
22184 
15632 
6553 
263 
628; 
4890 
4404.10 CONIFEROUS HOOPWOODJ SPLIT POLES I PILES, PICKETS AND STAKES OF WOOD, PDIHTED IHDT SAWN LENGTHWISE> 1 WOODEN STICKS, 
ROUGHLY TRIMED BUT !HOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED), SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF WALKING-STICKS, UMBRELLAS, 
TOOL HANDLES OR THE LIKE; CHIPWDOD AND THE LIKE 
4404.10-00 CDHIFERDUS HDOPWOOD; SPLIT POLES; PILES, PICKETS AND STAKES DF WOOD, PDIHTED !HOT SAWH LEHGTHWISEll WOODEN STICKS, 
ROUGHLY TRIMMED BUT IHDT TURNED, BENT DR OTHERWISE WORKED), SUITABLE FDR THE MANUFACTURE OF WALKING-STICKS, UMBRELLAS, 
TOOL HANDLES OR THE LIKE1 CHIPWODD AND THE LIKE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
060 POLAND 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
20606 
8794 
13175 
283 
8450 
2636 
2126 
4634 
67832 
58091 
9743 
3593 
3535 
6133 
1097 
619 
86 
261 
2610 
2327 
283 
22 
22 
261 
51 
40i 
20 
90 
998 
452 
546 
~55 
~55 
90 
1996 
7354 
ui 
157 
26 
539 
3501 
14958 
10418 
4541 
723 
723 
3800 
10 
55 
806 
1043 
978 
66 
66 
64 
9291 
134 
5315 
17 
6445 
2597 
2i 
25214 
23801 
1414 
296 
296 
1118 
55 
1818 
1818 
3556 
1030 
5152 
4706 
445 
424 
409 
22 
8762 
3284 
4 
634 
12845 
12090 
755 
41 
11s 
~404.20 HOR-CQHlf-.H.i.lli$ HOOF:UOOii; SrLll I'OL[S; riLL:;, riCKLT~ ~:t:;: :.TA::::; c,· ~~o:;, r:.;:;,-::t CIJT :i:.~:~! lC!!:;:~!H~E~ ; ............. S. !:r.S 1 
ROUGHLY TRII'II'IED BUT !HOT TURNED, BEHT OR OTHERWISE WORKED), SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF WALKING-STICKS, UMBRELLAS, 
TODL HANDLES OR THE LIKEI CHIPWOOD AHD THE LIKE 
4404.20-00 HOH-CDHIFEROUS HOOPWOODI SPLIT POLES; PILES, PICKETS AHD STAKES OF WOOD, POINTED !HOT SAWN LENGTHWISE) 1 WOODEN STICKS, 
ROUGHLY TRII'II'IED BUT IHDT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED), SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF WALKING-STICKS, UI'IBRELLAS, 
TOOL HANDLES OR THE LIKEJ CHIPWOOD AND THE LIKE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
701 IIALAYSIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1524 
1205 
1912 
100~5 
963 
766 
24074 
19148 
4929 
1042 
2639 
1249 
4405.00 WOOD WOOL; WOOD FLDUR 
4405.00-00 WOOD WOOLJ WOOD FLOUR 
001 FRANCE 7490 
004 FR GERMANY 22136 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
36703 
35866 
837 
190 
308 
310 
i 
293 
1125 
830 
295 
2 
293 
182 
915 
1457 
1457 
1007 
1176 
1016 
160 
63 
22 
75 
1916 
2085 
1916 
169 
364 
186 
95 
2 
2214 
1554 
660 
246 
47 
367 
30 
2142 
1905 
237 
20 
261 
260 
2 
4406.10 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS wcROSS-TIESw OF WOOD !HOT II'IPREGHATEDl 
4406.10-00 RAILWAY OR 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
701 MALAYSIA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168l 
8 
TRAMWAY SLEEPERS 
71894 
2990 
2827~ 
4705 
14109 
3274 
19162 
155446 
76477 
78970 
22306 
53352 
47088 
WCROSS-TIESw OF WOOD !HOT IMPREGNATED) 
17867 
27 
28 
120 
7ll 
1633 
20396 
17901 
2495 
1636 
859 
l4B 
z5 
25 
25 
23704 
2842 
34044 
27267 
6777 
324 
3159 
17 
17 
79 18 
13 
76 
375 
271 
104 
26 
71 
a 
889 
45 
914 
983 
1 
7511 
12429 
7559 
4869 
486; 
3539 
235 
231 
9503 
63 
11539 
11184 
355 
140 
215 
92i 
2255 
2226 
29 
96 
28246 
4695 
10450 
~4375 
203 
44172 
44172 
43391 
1076 
1076 
13 
52 
16 
36 
509 
18Z 
990 
809 
182 
182 
104 
346 
197 
71 
92 
14B4 
842 
643 
151 
471 
21 
5861 
2292 
8324 
8210 
114 
3192 
5833 
3192 
26\1 
2641 
48 
108 
10; 
473 
2105 
825 
1281 
53 
755 
473 
120 
15273 
17715 
17679 
35 
11661 
12359 
12008 
351 
176 
174 
10 
525 
525 
25559 
393 
10668 
n67a 
3746 
1549 
57464 
46387 
17076 
411 
29768 
59402 
13230 
827 
1355 
60 
ll45Z 
32528 
403993 
106598 
297395 
1416 
29597; 
229883 
13 
23 
23 
317 
18 
299 
299 
3037 
274 
193 
535 
4427 
45 
7; 
87 
1026; 
324 
527 
903 
1983 
173 
39 
692; 
3585 
36691 
85ll 
28150 
10B40 
212 
16984 
15375 
356 
505 
143 
12 
1566 
127 
3171 
1478 
1693 
1566 
1566 
127 
738 
112 
46 
696 
2978 
1548 
1431 
363 
1056 
12 
408 
701 
1388 
1174 
214 
7150 
u; 
17347 
24978 
7513 
17466 
17347 
119 
1990 Value - Valaurs: 1000 ECU 
U.K. 
Origin ' Constgn11ent 
Or~=~b~ ~o:~::i~::;:r---~~~--~~~-----:----~~--~~------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~c~1o:r~o:n:t ________________________________________ ~ 
Hoaanclatura co1b. EUR-12 Bah~. -Lux. Dan1ark Deutsch! and Halla!': Espagna France Ireland I tal ia Hader land Portugal 
4403.99-10 
056 U.R.S.S. 
064 HOHGRIE 
068 BULGARIE 
1000I'IOHDE 
lOla IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5714 
5536 
1223 
63806 
40039 
23656 
11113 
2507 
12500 
1722 
1722 
235 
206 
29 
11 
li 
1?.23 
1223 
i223 
1223 
4403.99-90 BOIS BRUTS !NON TRAITES, NOH REPR. SOUS 4403.20-00 A 4403.99-la) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 lRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
06 0 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
257 GUIHEE-USS. 
260 GUIHEE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 
310 GUIHEE EQUAl 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
366 MOZAMBIQUE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
701 IIALAYSIA 
732 JAPOH 
958 NOH DETERMIH 
1000 M 0 H D E 
lOla IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
102916 
7324 
1638 
2804 
5548 
1180 
737 
7318 
20815 
6593 
1615 
3131 
2295 
26869 
596 
871 
5947 
755 
947 
77670 
50586 
11771 
47033 
8454 
44896 
36192 
12666 
544 
62035 
5484 
671 
5300 
3915 
33177 
973 
8553 
848 
615045 
157169 
457028 
110287 
7215 
338715 
292913 
8026 
848 
43734 
91i 
845 
39 
li 
38 
303 
5612 
204 
1237 
3H 
1257 
171; 
56633 
45595 
11038 
1772 
53 
9266 
9048 
127 
1 
2 
122 
12 
57 
37 
30 
22 
660 
263 
397 
155 
102 
" 37 
193 
15466 
3605 
430 
127; 
612 
16 
24 
1 
1290 
598 
145 
100 
422 
825 
13 
63 
11188 
868 
9933 
379't 
1582 
1830 
4669 
1258 
367 
23810 
1031 
3i 
2i 
8553 
94612 
21458 
73154 
35566 
2062 
362H 
35911 
1347 
160 
11 
1124 
3662 
22 
3433 
680 
la58 
2947 
13396 
259 
13138 
212 
160 
12924 
12924 
1 
1244 
1244 
11383 
45 
27 
54 
628 
20593 
6515 
15621 
229 
4428 
4018 
2750 
2827 
74 
3262 
62 
1425 
1269 
28810 
104402 
32729 
71673 
3326 
68347 
36755 
2651 
2609 
41 
1 
1 
1112 
60 
162 
863 
11 
36027 
12637 
493 
15587 
171 
23369 
1637 
342 
9HS 
1040 
4i 
473 
104098 
2490 
101608 
10579 
44 
91029 
90276 
17 
61 
16 
94 
78 
16 
16 
5714 
5536 
51797 
29529 
22158 
10896 
2506 
11259 
27764 
1622 
723 
1113 
73o2 
185 
75 
25 
2481 
2145 
26710 
47 
46 
5933 
5o7 
10281 
8766 
830 
9639 
1722 
7453 
17275 
6993 
1775i 
1033 
671 
3832 
528 
2033 
4 
847 
166851 
38783 
127220 
50201 
4671 
70660 
63491 
6359 
847 
4666 
4666 
416 
743 
496 
17 
56 
445 
18 
13 
670 
95 
2i 
1s 
121 
3648 
1727 
1921 
136 
1785 
1461 
4404.10 BOIS FEUILLARDSl ECHALAS FEHDUSl PIEUX ET PIQUETSEH BOIS, APPDIHTESHOH StiES LONGITUDIHALEMEHTl BOISSIMPLEMEHT DEGRDSSIS 
OU ARROHDIS, MAIS <HOHTOURHES HI COURBES HI AUTHEMENT TRAVAILLESl, POUR CANNES, PARAPLUIES, I'IAHCHES D'OUTILS OU 
SIMILAIRESl BOIS EM ECLISSES, LAMES, RUBAHS ET SII'IILAIRES, DE COHIFERES 
4404.10-00 BOIS FEUILLARDSl ECHALAS FEHDUSl PIEUX ET PIQUETS EM BOIS, APPOIHTES !HOM SCIES LOHGITUDINALEMEHTll BOIS SIMPLEIIEHT 
DEGROSSIS OU ARROHDIS, MAIS !HOM TOURHES HI COURBES HI AUTHEMENT TRAVAILLES), POUR CANNES, PARAPLUIES, MAHCHES D'OUTILS 
OU SIMILAIRESl BOIS EH ECLISSES, LAIIES, RUBAHS ET SIMILAIRES, DE COHIFERES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
060 POLOGHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4651 
1716 
3652 
1065 
2103 
882 
634 
742 
17234 
15134 
2099 
1182 
1158 
912 
592 
210 
679 
56 
1624 
1560 
64 
a 
a 
56 
i 
19 
337 
142 
195 
176 
176 
19 
588 
991 
145 
59 
28 
231 
539 
3010 
2121 
aaa 
326 
326 
557 
7i 
238 
449 
379 
69 
69 
60 
2475 
40 
1590 
136 
1545 
BH 
6822 
6633 
189 
49 
49 
140 
22 
393 
393 
1143 
255 
1597 
1445 
152 
148 
140 
5 
1318 
sao 
34 
104 
2064 
1942 
123 
7 
u5 
"01" f("'IlL4Rns· ('II" A' ·-·--u•· PIC~I. :r PIQUETS ttl EC;~ .\PPC!::J~. ~~1: :CIE~ LO~GIT~tlHALF::•;·r ; !CIS S!MPLEME~T 
iiEaiiossi5 ou ARROHDis: iiAis"iHiiit rouRHEs HI couRBEs HI AUTHEMENT rRAVAILLEsl. pouR cANNEs. PARAPLUIEs I'IANCHEs D•ouriLs 
OU SII'IILAIRESl BOIS EM ECLISSES, LAMES, RUBAHS ET SIMILAIRES, <AUTRES QUE DE COHIFERESl 
4404.20-00 BOIS FEUILLARDS1 ECHALAS FEHDUSI PIEUX ET PIQUETS EH BOIS, APPOIHTES !HOM SCIES LOHGITUDIHALEIIEHT> l BOIS SIMPLEMEHT 
DEGROSSIS OU ARROHDIS, MAIS <NOH TOURHES HI COURBES HI AUTHEMENT TRAVAILLESl, POUR CANNES, PARAPLUIES, MAHCHES 'OUTILS 
OU SIMILAIRESI BOIS EN ECLISSES, LAMES, RUBAHS ET SIMILAIRES, !AUTRES QUE DE COHIFERESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
010 PORTUGAL 
701 MALAYSIA 
720 CHIME 
1000 II 0 H D E 
lOla INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
712 
621 
713 
3024 
619 
699 
10199 
6879 
3320 
650 
1844 
825 
57 
190 
42 
i 
162 
518 
352 
166 
4 
162 
4405.00 LAINE •PAILLE" DE BOIS1 FARIHE DE BOIS 
4405.00-00 LAINE •PAILLE" DE BOISl FARIHE DE BOIS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1450 
4710 
7614 
7303 
312 
58 
207 
325 
325 
430 
568 
514 
54 
26 
16 
12 
n5 
473 
395 
79 
203 
93 
27 
1 
977 
696 
281 
196 
19 
65 
10 
156 
121 
35 
75 
H 
1 
4406.10 TRAVERSES EH BOIS POUR VOlES FERREES OU SIIIILAIRES, NON II'IPREGHEES 
4406.10-00 TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIIIILAIRES, !NON IMPREGHEE5l 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUH 
701 IIALAYSIA 
BOO AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
14931 
618 
6337 
1136 
3601 
1079 
5519 
34974 
15853 
19122 
5809 
12868 
11074 
3567 
4 
11 
2s 
147 
389 
4154 
3573 
581 
398 
183 
36 
10 
10 
4725 
591 
7043 
5432 
1611 
86 
1085 
62 
29 
a 
23 
598 
216 
382 
26 
317 
39 
200 
11 
241 
240 
1 
1788 
907 
2935 
1790 
1145 
1145 
907 
ai 
104 
2956 
23 
3708 
3456 
252 
77 
175 
190 
527 
478 
49 
13 
6326 
1134 
2669 
10415 
48 
10367 
10367 
10129 
246 
246 
27 
5 
22 
241 
73 
314 
241 
73 
73 
28 
181 
63 
18 
125 
907 
464 
443 
38 
401 
4 
959 
495 
1547 
1501 
46 
725 
90S 
725 
180 
180 
26 
2s 
57 
537 
1179 
299 
aaa 
39 
304 
537 
19 
3191 
3725 
3719 
6 
2252 
2389 
2342 
48 
l5 
33 
2 
55 
55 
3604 
110 
1536 
755 
355 
9151 
8620 
3518 
77 
6374 
6416 
2704 
177 
431 
19 
211i 
2291 
54742 
11704 
43037 
451 
42586 
38153 
a 
a 
2 
2 
2 
14 
15 
15 
213 
a 
205 
205 
255 
196 
132 
268 
1180 
53 
a3 
13 
2901 
91 
251 
352 
730 
a a 
17 
553i 
2156 
15909 
2083 
13826 
7873 
123 
5828 
4857 
126 
248 
69 
39; 
20 
930 
511 
419 
399 
399 
20 
335 
46 
41 
412 
1495 
633 
862 
248 
608 
6 
202 
196 
503 
430 
73 
1633 
55 
5057 
6804 
1692 
5112 
5057 
55 
9 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Origin / Consign•ent 
Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~c~la~r~a~n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 IJalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Hadar land Portugal Hoaenclature co•b. 
4406 0 90 RAILWAY OR TRAIIIIAY SLEEPERS wcROSS-TIESw OF WOOD, IMPREGNATED 
4406.90-00 RAILWAY OR TRAIIIIAY SLEEPERS wcROSS-TIESw OF WOOD, IMPREGNATED 
001 FRAHCE 
004 FR GERIIANY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
51465 
18828 
7321 
94371 
77705 
16667 
10732 
28758 
45 
30394 
29829 
565 
3 
2468 
2465 
3 
3 
8036 
12140 
10469 
1671 
131 
4407.10 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, 
2745 
3018 
2805 
213 
15 
102 
831 
815 
15 
15 
455 
33 
609 
587 
23 
23 
8492 
15806 
7321 
41095 
26941 
14155 
10520 
4407.10-10 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, FINGER-JOINTED, WHETHER OR HOT PLANED DR SANDED, OF A 
THICKNESS > 6 1'11'1 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1015 
1970 
2787 
4681 
6261 
1436 
3814 
1389 
26495 
4428 
22068 
20779 
18977 
s2i 
19 
22 
840 
759 
81 
81 
41 
5 
121 
282 
2 
22 
37 
565 
72 
492 
492 
427 
316 
,; 
423 
175 
1190 
2038 
627 
6565 
898 
5667 
4625 
3915 
27 
94 
94 
27 
97 
82 
16 
7 
137 
9; 
51 
31 
156 
20 
136 
136 
136 
260 
252 
584 
84 
215 
1635 
437 
3666 
555 
3112 
3012 
2518 
340 
1042 
za2 
23 
95 
90 
2123 
1588 
535 
526 
400 
4407.10-30 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 !EXCL. FINGER-JOINTED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6814 
14274 
16958 
12359 
10249 
37776 
324196 
88358 
19684 
3626 
14783 
6554 
96173 
2374 
657452 
61832 
595620 
573175 
470230 
2924 
19523 
493 
9695 
2208 
234 
452 
532 
87 
51 
1296 
69 
15243 
32 
30480 
12642 
17838 
16493 
1123 
32 
1313 
110 
5346 
15a7 
64434 
3545 
663 
1 
a 
16 
75751 
5474 
70285 
69574 
69565 
26 
685 
5086 
97 
1974 
6060 
6651 
69960 
14719 
6216 
97 
6560 
811 
845 
2H 
119885 
13282 
106603 
99396 
97640 
271 
6936 
a7 
170 
106 
498 
ao 
418 
363 
256 
s5 
126 
u7 
14 
1i 
296 
278 
18 
18 
18 
5543 
1968 
579 
1 
578 
650 
68 
14 
9610 
8154 
1456 
1456 
1394 
ai 
5806 
930 
7278 
530 
6748 
6748 
6736 
449 
21 
1210 
470 
93 
13196 
3453 
444 
2623 
411 
22432 
1680 
20752 
16863 
13797 
411 
3478 
48 
8565 
2a1s 
95 
5254 
33904 
8127 
37 
18 
6264 
1171 
11164 
605 
78979 
11677 
67302 
59686 
47322 
619 
6998 
4407.10-50 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 !EXCL. FINGER-JOINTED) 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
697 
5292 
2486 
2806 
2003 
988 
76 
622 
494 
128 
128 
77 
30 
30 
30 
30 
229 
1308 
373 
935 
373 
348 
5 
10 
10 
10 
10 
4407.10-71 SMALL CONIFEROUS WOOD BOARDS FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 
400 USA 
700 INDONESIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
219 
277 
581 
70 
511 
234 
277 
23 
23 
195 
277 
472 
472 
195 
277 
378 
795 
430 
365 
365 
364 
510 
322 
188 
162 
134 
30 
24 
6 
6 
4407.10-79 CONIFEROUS WOOD OF A LENGTH =< 125 Cll AND OF A THICKNESS < 12.5 1'11'1, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 I'IM 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
23676 
1699 
1915 
35006 
27062 
7846 
5537 
4664 
84 
684 
469 
215 
43 
43 
H33 
510 
923 
686 
686 
66 
742 
24 
5146 
1737 
3409 
1589 
1589 
18473 
1as:~ 
18514 
3 
171 
221 
7 
l;l! 
255 
1051 
1058 
3U 
1588 
27 
1884 
l:"U 
1766 
1931 
1931 
1931 
555 
440 
115 
46 
25 
22 
7 
15 
15 
2614 
,._,., 2m 
225 
164 
4407.10-91 SPRUCE OF THE KIND wpiCEA AllES KARSTw OR SILVER FIR "ABIES ALBA MILLw, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF 
A THICKNESS > 6 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEHI'IARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 RDI'IANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
28583 
131294 
53500 
243574 
5059 
6094 
180261 
1034027 
779159 
9026 
706577 
3018 
705121 
114277 
272024 
4976 
15597 
3754 
2162 
172992 
4476286 
470565 
4005534 
2887378 
2709045 
1905 
1116253 
15984 
37126 
24775 
276 
541 
1615 
190 
37276 
4670 
2913 
34 
i 
149 
125551 
77885 
H666 
2772 
2621 
44894 
2-i 
9a 
2295 
279H 
17127 
2i 
3116 
4205 
444 
743 
56020 
122 
55898 
48578 
47391 
7320 
3059 
19685 
15907 
5434 
92311 
427647 
243849 
441 
233693 
132 
178121 
80120 
77938 
241 
9501 
66 
378 
4826 
1393781 
44340 
1349442 
1003313 
997940 
140 
345988 
4804 
4812 
2482 
542 
10276 
976; 
3814 
6062 
3688 
185 
46431 
4643i 
12826 
12098 
33605 
1389 
102 
14i 
23422 
7307 
130 
13 
4435 
22 
1as 
598 
38801 
1880 
36921 
32395 
31000 
69 
4457 
15073 
2U 
72539 
113 
795; 
99843 
186431 
728 
1078 
31 
83873 
2696 
659 
20; 
124247 
595727 
87971 
507756 
420526 
296038 
3 
87228 
24 
37 
921 
4833 
8563 
34667 
14265 
62 
25332 
117082 
5814 
111268 
82889 
57495 
2837; 
45i 
6691 
2864 
7818 
461131 
2278 
50061 
252 
57190 
279 
1672 
612647 
21772 
590687 
482905 
478954 
1011az 
4407.10-93 PINE OF THE KIND OF wPIHUS SILVESTRI$ L.W SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
10 
43641 
13229 
1624 
15798 
1380 
39607 
3914 
37218 
1267 
23563 
91U03 
3197 
125; 
4367 
230 
271 
21 
69 
169 
1496 
24 
sui 
234752 
4835 
H93 
153 
103i 
4 
2032 
76506 
4i 
34151 
21939 
111 
135940 
181i 
47 
462 
2876 
2642 
97 
78 
2607 
ui 
45 
387 
2280 
11394 
31 
uoi 
18 
2s 
4907 
61138 
2639 
95048 
117394 
113 
331 
49868 
288941 
211484 
32 
3737 
22 
198481 
16307 
50432 
642 
4i 
1035560 
215881 
819679 
553231 
553063 
84 
266365 
1808 
9325 
3807 
4 
so5 
3142 
2704 
30 
44 
4 
2 
2-i 
104 
79 
24 
24 
28 
10 
18 
18 
243 
ai 
7 
384 
292 
92 
92 
92 
198 
2973 
377 
3809 
3787 
22 
22 
92 
255i 
2853 
5926 
24 
171 
12037 
300 
11737 
11699 
11359 
566 
2982 
65 
3859 
23236 
148440 
60702 
58 
3952 
66229 
1040 
312132 
7956 
304176 
302571 
232379 
1541 
5I 
1456 
421 
1035 
889 
680 
23 
7!2 
729 
23 
23 
23 
57 
1439 
186 
11186 
32; 
18397 
119524 
90319 
411i 
11uoi 
6005 
73127 
9i 
15382 
454302 
14608 
439694 
247851 
232353 
1609 
190235 
249 
493 
3406 
39607 
36si 
82 
6826 
361320 
1990 Value - Valeurss 1000 ECU 
Ortgln / Consignment 
Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=I---------------------__:R:::•:.::P:.:•.:.•::..:.tir,g countr~ - Pays d6clarant 
Ho•enclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alta Hedtrl and Portugal U.K. --~~------~~--~~~~~~~--~~ 
4406 0 90 TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES OU SIIIIUIRES, II'IPREGHEES 
4406.90-00 TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES OU SIIIILAIRES, II'IPREGNEES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
404 CANADA 
lDDDIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
9013 
2713 
669 
14566 
12984 
1585 
1040 
3324 
7 
3561 
3511 
51 
2 
980 
980 
1984 
2567 
2347 
220 
13 
1232 
1287 
1233 
55 
321 
305 
15 
15 
98 
ll 
172 
142 
31 
31 
4407.10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDIHALEIIEHT, TRANCHE$ OU DEROUL£5, DE COHIFERES, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 1111 
4407.10-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LDNGITUDINALEI'!ENT, TRANCHES OU DERDUL~S, DE CONIFERES, COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
517 
14ll 
1379 
2398 
3207 
773 
3045 
1381 
16050 
2993 
13057 
l2S71 
10802 
679 
637 
42 
42 
u 
" 
56 
275 
2 
5 
66 
515 
92 
422 
422 
338 
151 
3a 
252 
ll4 
673 
1785 
725 
4652 
603 
4049 
3659 
2562 
z7 
59 
5; 
27 
39 
30 
10 
272 
155 
ll7 
ll2 
ll2 
70 
5 
65 
65 
65 
191 
139 
317 
60 
56 
ll53 
340 
2379 
341 
2038 
19SS 
1587 
1717 
1506 
669 
4748 
3569 
ll79 
945 
136 
580 
l4i 
23 
a; 
91 
1237 
555 
381 
375 
253 
4407.10-30 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDINALEIIENT, TRANCHES OU Dr.ROULES, DE COHIFERES, RABDTES, !NON REPR. SDUS 4407.10-101, 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 111'1 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'!AGNE 
ODS DANEIIARK 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
50S BRESIL 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2507 
5652 
15659 
6522 
4760 
U652 
162425 
52Dll 
lll67 
1295 
3548 
2761 
26638 
1565 
317159 
36U3 
280978 
273964 
244402 
U6S 
5146 
151 
ut:i 
1200 
143 
204 
297 
50 
35 
35a 
24 
4966 
24 
14075 
8094 
5982 
5594 
587 
24 
362 
,, 
2873 
784 
27980 
2093 
14; 
2 
a 
20 
34034 
29Sl 
31053 
30867 
30557 
25 
161 
1491 
47 
2251 
2457 
3695 
39374 
10060 
3601 22 
1728 
506 
741 
95 
66HZ 
6331 
60141 
58146 
56791 
ll3 
US2 
23 
3 
3a 
50 
49 
245 
56 
190 
175 
99 
IS 
106 
195 
ll 
ll 
324 
313 
11 
11 
ll 
2295 
2159 
450 
I 
375 
451 
44 
27 
2i 
5944 
4978 
966 
966 
938 
295a 
512 
3867 
384 
3453 
3453 
3470 
172 
35 
730 
2ai 
52 
7426 
1246 
194 
652 
100 
10913 
937 
9976 
8620 
7774 
100 
1257 
12 
3239 
1463 
52 
2354 
17455 
5899 
29 
3 
1313 
513 
4153 
161 
36861 
4822 
32039 
30425 
25737 
170 
1445 
4407.10-50 BOIS SCIES OU DEDDSSES LDHGITUDINALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, DE COHIFERES, PONCES, !NOH REPR. SOUS 4407.10-101, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 111'1 
003 PAYS-BAS 
IDDDI'!ONDE 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
I 021 A E L E 
704 
2957 
1481 
1477 
1099 
757 
39 
252 
lS3 
69 
69 
45 
13 
!3 
13 
13 
155 
564 
257 
60S 
365 
333 
a 
i 
a 
a 
496 
796 
533 
262 
262 
261 
4407.10-71 PLANCHETTES DE CONIFERES DESTINEES A LA FABRICATION DE CRAYONS, D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 111'1 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
1000 II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
745 
691 
1484 
37 
1447 
756 
691 
654 
691 
1375 
1375 
684 
691 
240 
124 
ll7 
98 
78 
15 
24 
9 
15 
15 
192 
131 
61 
37 
19 
13 
2 
ll 
11 
4407.10-79 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDIHALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, LONGUEUR •< 125 Cll, EPAISSEUR < 12,5 111'1 
OlD PORTUGAL 
030 SUEDE 
038 AUTRICNE 
IDGunvnuE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
3946 
Sl2 
6SS 
&117 
5053 
30Sl 
2370 
1998 
27 
179 
122 
56 
26 
26 
!;t4 
179 
405 
363 
363 
25 
306 
a 
1713 
602 
1308 
691 
691 
2622 
'!535 
2634 
1 
54 
liS 
7 
~!!Eo 
106 
480 
4SO 
178 
282 
14 
673 
U97 
356 
699 
699 
699 
731 
en 
784 
87 
70 
4407.10-91 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEIIENT, TRAHCHES OU DEROULES, D'EPICEA DE L'ESPECE PICEA ABIES KARST. OU DU SAPIN 
PECTINE "SAPIN ARGEHTE, SAPIN DES VOSGES" "ABIES ALBA IIILL•, D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
0 OS DAHEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLOGHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
065 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8054 
37874 
21621 
81612 
2142 
2060 
73524 
436581 
345086 
2655 
235866 
702 
254654 
25531 
72691 
1401 
4910 
906 
1207 
43596 
1654469 
154044 
1500358 
ll39575 
1094010 
607 
360174 
3959 
13861 
7698 
9a 
247 
770 
63 
uas4 
1052 
933 
17 
i 
30 
40583 
255U 
15065 
1209 
1177 
13855 
26 
56:i 
10514 
6796 
77a 
1331 
172 
239 
20434 
34 
20400 
U290 
17879 
2110 
1037 
5381 
73SS 
1760 
38"2 
lS773S 
108225 
200 
77155 
77 
66016 
15424 
16779 
42 
2975 
16 
265 
2258 
531523 
15669 
515854 
414565 
411960 
35 
101251 
2104 
1984 
1o1i 
143 
3180 
2903 
ll63 
1918 
890 
ao 
15443 
15443 
5389 
5166 
10054 
a3 
9502 
3039 
67 
5 
1466 
4 
49a 
174 
15481 
614 
14867 
13369 
12691 
29 
1470 
5094 
155 
24800 
52 
34Si 
44333 
89707 
234 
600 
3 
34534 
946 
197 
a6 
25337 
232565 
30106 
202462 
166783 
138355 
l 
35677 
12 
3i 
408 
2050 
326; 
13335 
5947 
9995 
46 
75SS 
42651 
2501 
40180 
30155 
22551 
9995 
1505 
9 
4964 
235 
3421 
1639 
2159 
154050 
461 
16004 
54 
14246 
91 
50; 
199412 
6478 
192865 
162473 
161503 
30395 
682 
26838 
3SS7Z 
40 
138 
20685 
119141 
85643 
13 
1033 
13 
72624 
5008 
13066 
105 
22 
384143 
66643 
317500 
226590 
226515 
24 
90SS6 
4407.10-93 BOIS SCIES OU DEDOSSES LDNGITUDIHALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE PIN DE L'ESPECE PINUS SYLVESTRIS L, D'UHE EPAISSEUR 
EXCEDANT 6 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
ODS DAHEIIARK 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
9518 
5090 
692 
5802 
705 
8412 
2147 
6451 
651 
9843 
4ll917 
746 
50S 
1541 
t:i 
lll 
7 
28 
74 
493 
6 
2323 
97773 
lS32 
536 
82 
433 
l 
980 
37664 
20 
15274 
3650 
5ll2 
677 
28 
302 
1714 
597 
51 
38 
1258 
690 
2; 
16 
182 
910 
2478 
13 
56; 
7 
; 
2456 
32864 
528 
3589 
1182 
2 
29a 
1323 
1236 
6 
33 
2 
1 
13 
55 
42 
13 
46 
60 
14 
46 
46 
•• 
36 
30 
30 
30 
373 
40 
49 
486 
396 
89 
89 
89 
28 
253 
l7S 
658 
178 
927 
894 
34 
34 
34 
121i 
1293 
2984 
li 
132 
6148 
275 
5874 
5851 
5567 
546 
429a 
64 
2107 
11259 
73629 
33251 
24 
1446 
16090 
1152 
144369 
7245 
137124 
135677 
118138 
1423 
24 
11 
5SS 
249 
339 
247 
205 
11 
'-"" 234 
11 
11 
11 
38 
544 
186 
4777 
16:i 
6469 
46546 
41296 
lSll 
38203 
1712 
24567 
,; 
4439 
171715 
6055 
165630 
100630 
96124 
518 
64481 
249 
247 
133:i 
a41:i 
n3 
27 
2429 
165577 
11 
1990 Qul!lntity- Quantit,s: 1000 kg 
Or t g t n / Cons i gn•ent 
Ortgtne /Provenance Report;ng country - Pays diclarant Co•b. No•enclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
No•encl eture comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denaark Deutsch) and Hell as Espagna France Ire) and It at ta Nederland Portugal 
4407.10-93 
032 FIHLAHD 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
578025 
41181 
2663 
700167 
155735 
11913 
166Sl 
10256 
39869 
116030 
9624 
2784569 
157752 
2626824 
1730746 
1555264 
24944 
871131 
4880 
24 
2i 
45, 
14700 
8819 
5881 
5427 
5404 
454 
121868 
47 
82689 
17436 
1615 
1119 
467342 
1779 
465564 
365314 
362580 
125 
100125 
52182 
5384 
24670 
99602 
2489 
3222 
2201 
178 
277555 
7543 
270012 
141568 
136145 
1622 
126822 
19308 
663 
12107 
32 
as 
20 
70240 
842 
69399 
54362 
54256 
15036 
15767 
13 
10256 
1230 
14150 
2378 
2736 
236506 
52841 
183666 
169747 
151720 
3625 
10294 
9632 
21 
15725 
116 
2160 
3055 
41384 
7973 
33411 
17570 
12355 
15B4i 
962 
39li 
21s 
333 
9599 
1512 
aoaa 
4176 
3629 
39li 
20727 
34436 
2663 
35925 
5723 
147 
15421 
500 
10491 
3031 
210726 
12792 
197935 
153160 
121504 
2764 
42010 
20243 
24 
197 
41869 
15449 
26421 
26114 
26114 
307 
4407.10-99 CONIFEROUS WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED IEXCL. 4407.10-10 TO 4407.10-931, OF A THICKNESS> 6 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOI'I 
007 I~ELANO 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNIDH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
388 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
85618 
42311 
13394 
10035S 
948 
5727 
11809 
8693 
639415 
2754 
27960 
349374 
231686 
19596 
1086820 
25494 
539881 
92859 
125195 
4024 
15200 
6028 
32753 
3642 
357875 
2164438 
3972 
57557 
249730 
6314403 
911046 
5403293 
4298205 
1715482 
321777 
6236 
783313 
30218 
472i 
17028 
7 
440 
23242 
8475 
16840 
50092 
58 
729 
22 
148807 
9756 
3288 
9796 
20754 
145188 
626 
8571 
68971 
568247 
75657 
492590 
251972 
76193 
78767 
113 
161851 
48 
162 
79 
4597 
10; 
1053, 
98114 
62299 
105 
8255 
29092 
22 
215442 
4995 
210447 
173030 
171051 
49 
24 
37368 
13622 
15623 
7978 
600 
99 
20 
8377 
42076 
566 
3242 
6994 
3035 
2282 
86595 
241 
100644 
48077 
86671 
544 
435 
273 
41 
352Bl 
83126 
459 
16722 
40209 
610016 
88985 
521032 
225957 
102148 
58431 
77 
236644 
24 
146 
3 
54322 
29375 
109 
6145 
3397 
22838 
55 
5131 
1021 
14765 
5483 
17996 
2287 
163468 
173 
163295 
113891 
89952 
111 
96 
49293 
15235 
35 
ao 
27 
6836 
96 
39253 
6237 
6 
625 
67233 
242 
5996 
9175a 
23303 
18 
68 
453 
263281 
22212 
241069 
172325 
45596 
1270 
158 
67474 
9127 
87 
22679 
94 
24 
6003 
907 
3315 
53053 
35296 
1228 
3360 
213li 
853 
2174 
274 
688; 
132417 
44 
53 
304333 
38926 
265406 
240886 
101252 
181 
2433; 
1165 
10944 
900 
18389 
4975 
13415 
12109 
1306 
406 
21811 
31 
64 
54315 
28 
65 
638 
756 
62595 
37494 
14239 
980889 
211BO 
149285 
4349 
27130 
2459 
272 
16188 
12H9i 
72147 
1355 
107 
1595405 
76951 
1518390 
1332446 
1095974 
2445 
657 
183499 
3298 
14827 
530 
50 
103357 
334 
350 
20 
45a 
8729 
24298 
2219 
8684 
50112 
217763 
122396 
95366 
33855 
371 
61465 
27 
47 
4407.21 WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED I'IERANTI, LIGHT RED I'IERANTI, I'IERAHTI BAKAU, WHITE LAUAN, 
WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERAHTI, ALAN, KERUIHG, RAI'IIN, KAPUR, TEAK, JOHGKONG, I'IERBAU, JELUTOHG AND KEI'IPAS OF 
A THICKNESS EXCEEDING 6 Ml'1 
4407.21-10 DARK RED I'IERAHTI, LIGHT RED I'IERAHTI, I'IERANTI BAKAU, WHITE LAUAH, WHITE I'IERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERANTI, ALAH, 
KERUIHG, RAI'IIH, KAPUR, TEAK, JONGKOHG, I'IERBAU, JELUTOHG AHD KEI'IPAS SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, 
FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS > 6 MM 
002 BELO.-LUXBO. 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1034 
2336 
1668 
669 
417 
338 
79 
58 
24 
34 
4407.21-31 BLOCKS, STRIPS AHD FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, !HOT ASSEI'IBLEDI OF PLAHEO DARK RED I'IERAHTI, LIGHT RED 
MERAHTI, I'IERAHTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERAHTI, ALAN, KERUING, RAI'IIH, KAPUR, TEAK, 
JOHGKDHG, I'IERBAU, JELUTOHG AHD KEMPAS SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS > 6 MM 
272 IVORY COAST 
6 76 BURMA 
680 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
701 MALAYSIA 
7C6 S!t:~f.~OR[ 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
406 
505 
640 
2822 
840 
4~5 
6320 
436 
5884 
5829 
490 
235 
235 
20 
12 
9 
9 
2s 
80 
55 
25 
25 
32 
32 
32 
17l 
laB 
15 
173 
173 
406 
505 
640 
2717 
236 
5231 
90 
5140 
5088 
490 
56 
108 
89 
20 
5 
5 
4407.21-39 DARK RED I'IERAHTI, LIGHT RED MERAHTI, I'IERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE I'IERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERAHTI, ALAN, 
KERUING, RAI'IIH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, I'IERBAU, JELUTDHG AHD KEI'IPAS SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A 
THICKNESS > 6 MM, PLANED, IEXCL. 4407.21-10 AHD 4407.21-311 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
463 
2470 
46561 
5364 
4317 
6952 
67236 
3393 
63842 
63384 
1967 
691 
242 
293 
3333 
2072 
1261 
1227 
43 
84 
137 
137 
137 
37 
129 
2306 
975 
527 
4122 
232 
3890 
3823 
997 
24 
973 
957 
345 
23 
486 
2110 
2382 
908 
6380 
421 
5959 
5959 
3966i 
64 
au 
40653 
74 
40578 
40556 
79 
169; 
175 
294 
2318 
151 
2167 
2167 
4407.21-50 DARK RED MERAHTI, LIGHT RED I'IERANTI, I'IERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERAHTI, ALAN, 
KERUIHG, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, IIERBAU, JELUTDHG AHD KEMPAS, SAWH DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED SANDED, 
OF A THICKNESS > 6 l'llt, IEXCL. 4407.21-101 
700 IHDOHESIA 
701 IIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1425 
746 
1691 
4306 
147 
4159 
4158 
58 
15 
42 
42 
10 
13 
ll 
13 
21 
21 
25 
25 
1327 
497 
2069 
2 
2067 
2066 
45 
69 
173 
51 
123 
123 
4407.21-90 DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED I'IERAHTI, IIERAHTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERAHTI, ALAH, 
KERUIHG, RAitiH, KAPUR, TEAK, JOHGKONG, IIERBAU, JELUTOHG AHD KEMPAS, SAWH DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A 
THICKNESS > 6 11'1 IEXCL. 4407.21-10 TO 4407.21-501 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
008 DENMARK 
272 IVORY COAST 
276 GHAHA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
12 
2404 
25692 
76745 
5735 
1519 
1528 
1759 
8753 
1287 
1269 
5961 
422 
no92 
919 
150 
10; 
104 
79 
686 
2469 
16] 
656 
654 
26 
65 
235 
1152 
4041 
40300 
20 
228 
249 
1806 
241 
169 
557 
20 
54 
12 
106 
22 
16 
153 
21a 
21 
974 
458 
44 
129 
744 
9oi 
116 
122 
3; 
138 
10161 
1732 
363 
48 
15 
61 
13 
12 
687 
1792 
707 
1086 
1086 
1022 
324 
330 
27 
ui 
30 
276 
1419 
2z 
3736 
1151 
2585 
1747 
1725 
838 
25 
2s 
257 
U.K. 
311769 
569 
514687 
32853 
9245 
9756 
7344 
103843 
6206 
1412B56 
47495 
1365361 
792222 
680535 
16354 
556 785 
1062 
2506 
135 
1075 
74 
1178; 
251 
457258 
476 
1542 
12BI8 
7562 
255 
8997 
29 
21506 
38B 
779 
3"2 
45938 
1659240 
650 
20354 
89320 
2354323 
474625 
1879698 
1739987 
31220 
116914 
4678 
22798 
978 
1310 
1202 
108 
522 
20 
502 
502 
2 
351 
1232 
1237 
10 
6044 
9293 
416 
8877 
8558 
43 
179 
1691 
1943 
30 
1913 
1913 
23 
4280 
14919 
918 
1235 
89 
6640 
228 
414 
287 
1990 Valuo - Valours• 1000 ECU 
Origin /Consignment 
U.K. 
Origin• / Prov1nence Reporting countr~ - Peys d6clarant 
Comb. Nomanclaturer---=:~----~--~------------------~----~~~~~~~~--~~~~~~:_----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ar"k Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
4407.10-93 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
388 AFR. DU SUD 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLAS5E 2 
1040 CLASSE 3 
275158 
12556 
515 
252261 
37696 
3681 
4176 
2752 
18542 
30841 
1874 
ll04126 
39501 
1064626 
76386 7 
709765 
6200 
2945S6 
2141 
7 
14 
80 
5241 
2796 
2445 
2365 
2351 
80 
52002 
24 
22797 
5007 
743 
399 
181740 
609 
181131 
153263 
152122 
64 
27804 
29843 
1799 
9827 
21809 
506 
251; 
1363 
47 
109805 
2893 
106912 
74189 
70306 
528 
32195 
8827 
272 
4375 
29955 
290 
29665 
24507 
24425 
515a 
6770 
6 
3780 
34; 
6748 
698 
506 
87103 
8855 
78248 
73672 
65849 
770 
3806 
5349 
20 
5764 
39 
1113 
992 
17968 
33a6 
145a2 
8779 
6674 
5a02 
471 
ui 
167 
4044 
735 
3310 
1852 
1564 
1457 
11479 
10125 
515 
13540 
1291 
58 
3827 
144 
4830 
1060 
a6065 
307a 
a2917 
6737a 
57146 
670 
14939 
9859 
17 
7; 
18129 
5598 
12531 
12435 
12435 
95 
4407.10-99 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, !NON REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.10-931, 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU!1E-UNI 
007 IRLANDE 
0 08 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGIIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
388 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
508 BRESIL 
512 CHILl 
IOOOPIONDE 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
22745 
15112 
6357 
31329 
607 
2379 
4616 
3670 
122841 
932 
10860 
160525 
107387 
5596 
368760 
6179 
182984 
20907 
28963 
1005 
4905 
1091 
8641 
992 
223066 
616569 
2018 
23164 
50567 
2038167 
210595 
1827555 
1508375 
653137 
79299 
2097 
239881 
7422 
1527 
5591 
a 
151 
45aa 
3366 
6880 
19638 
33 
283 
21 
45759 
2896 
1020 
256i 
826; 
44128 
355 
2302 
12337 
16 9344 
19287 
150057 
85187 
30200 
15195 
42 
49675 
12 
57 
42 
1365 
32 
3426 
41827 
26783 
3a 
2282 
6296 
4 
25; 
408 
10 
82870 
1508 
81361 
72755 
72074 
25 
ll 
8581 
4510 
5822 
4370 
415 
37 
7 
3521 
7727 
263 
1341 
2860 
1431 
868 
30477 
140 
33796 
10177 
18595 
95 
96 
50 
34 
21266 
49843 
231 
4279 
9305 
211994 
2667a 
185316 
10a307 
36977 
14200 
33 
62810 
24 
75 
1 
25205 
13760 
36 
2654 
1063 
6724 
31 
1508 
309 
4a09 
971 
15504 
a67 
73685 
100 
735a5 
591a5 
41656 
47 
42 
14352 
3093 
la 
s4 
12 
1216 
42 
17162 
2613 
a 
264 
24905 
41 
163a 
4a2IO 
10596 
17 
47 
266 
1104al 
4392 
106019 
a0641 
19196 
502 
61 
24945 
3361 
a6 
7776 
41 
a 
1554 
302 
1583 
25869 
17747 
367 
1627 
8407 
268 
619 
7i 
3706 
38007 
2i 
13 
111493 
13129 
98362 
19012 
47192 
56 
9294 
2085 
636 
3751 
754 
7420 
2085 
5335 
4387 
948 
194 
6510 
19 
76 
15805 
3a 
4l 
92 
424 
34442 
20520 
4006 
330018 
4676 
52938 
1080 
7014 
601 
70 
4210 
9213i 
40568 
387 
25 
616547 
22583 
593950 
531396 
319410 
851 
305 
61703 
803 
4632 
254 
27 
19176 
119 
lSi 
17 
12 
120 
477i 
10884 
1072 
2094 
10819 
55164 
25010 
30154 
15942 
168 
14200 
17 
12 
4407.21 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE DARK RED, LIGHT RED PIERANTI, PIERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW PIERAHTI, ALAN, KERUING, RAMIH, KAPUR, TEAK, JOHGKONG, l'IERUU, JELUTONG ET 
KEMPAS, D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 
4407.21-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDINALEI'IENT, TRANCHES DU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED I'IERANTI, PIERANTl !AKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE l'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW PIERANTI, ALAN, KERUING, RAPIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, PIERBAU, JELUTONG ET 
KEI'IPAS, COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'11'1 
002 BELG.-LUXBG. 
lOOOPIOHDE 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
851 
1691 
1304 
3a7 
251 
197 
54 
10 
10 
5 
5 
42 
20 
22 
161 
16i 
65 
109 
93 
16 
4407.21-31 LAMES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEES, !NOH ASSEMBLEESI, DE DARK RED ET LIGHT RED MERANTI, 11ERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, 
WHITE l'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI, ALAH, KERUING, RAPIIN, KAPUR, TEAK, JONGKOHG, PIERBAU, JELUTONG ET KEI'IPAS, 
'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 
272 COTE IVOIRE 
676 BlRMAHIE 
680 THAILANDE 
700 INDOHESIE 
701 MALAYSIA 
7C{J su;~,;rcu~ 
1000 PI 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
609 
1109 
1330 
5102 
671 
9~9 
10456 
466 
9992 
9912 
670 
177 
177 
3 
ll 
36 
23 
14 
14 
92 
63 
29 
29 
20 
20 
20 
118 
16 
102 
102 
609 
1109 
1330 
4999 
290 
'"' 
9626 
139 
9487 
9408 
670 
4407.21-39 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDlNALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED MERANTI, PIERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAH, WHITE MERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERAHTI, ALAH, KERUING, RAPIIN, KAPUR, TEAK, JONGKOHG, MERBAU, JELUTONG ET 
KEI'IPAS, RABOTES, !NON REPR. SOUS 4407.21-10 ET 4407.21-311 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
700 INDONESIE 
701 PIALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
558 
2597 
30069 
5485 
1873 
6328 
47666 
3454 
44212 
43933 
1794 
451 
142 
168 
2634 
1838 
796 
761 
122 
122 
122 
24 
130 
1912 
938 
351 
3450 
183 
3267 
3221 
695 
a 
687 
679 
481 
16 
562 
2322 
346 
1328 
5179 
572 
4606 
4606 
2466i 
53 
778 
25544 
30 
25514 
25499 
49 
l02i 
50 
224 
1399 
97 
1302 
1302 
4407.21-50 BOIS SCIES OU DEOOSSES LOHGITUDINALEMEHT, TRANCHES OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED MERANTI, l'IERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAH, WHITE l'lERAHTl, WHITE SERAYA, YELLOW PIERAHTI, ALAN, KERUING, RAPIIH, KAPUR, TEAK, JONGKONG, l'IERBAU, JELUTONG ET 
KEI'IPAS, POHCES, !NON REPR. SOUS 4407.21-101, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 M 
700 lNDOHESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
996 
570 
1475 
3366 
164 
3203 
3200 
37 
15 
22 
22 
12 
13 
li 
13 
30 
30 
21 
21 
886 
353 
1394 
22 
1373 
1370 
42 
58 
139 
34 
105 
105 
4407.21-90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED I'IERAHTI, PIERAHTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE l'lERAHTl, WHITE SERAYA, YELLOW MERAHTI, ALAN, KERUIHG, RAPIIH, KAPUR, TEAK, JONGKONG, PIERBAU, JELUTONG ET 
KEI'IPAS, !NON REPR. SOUS 4407.21-10 A 4407.21-501, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
1017 
17238 
60121 
4953 
1183 
1351 
932 
5170 
876 
515 
2590 
220 
1459a 
706 
80 
55 
51 
56 
189 
1275 
lli 
375 
432 
i 
47 
90 
307 
2928 
29940 
17 
203 
118 
906 
151 
159 
273 
2i 
64 
38 
6i 
145 
64 
ll 
72 
2ai 
449i 
917 
75a 
1 
4 
66 
212 
149 
288 
23 
749 
232 
14 
122 
718 
50Z 
55 
89 
26 
95 
6307 
1377 
298 
38 
10 
27 
45 
30 
359 
5; 
877 
281 
596 
596 
537 
77 
u6 
9 
136 
17 
138 
2ll 
157 
869 
339 
530 
373 
365 
157 
24 
24 
258 
148058 
286 
190642 
9550 
3108 
26oa 
2327 
26148 
I241 
5631" 
10980 
552219 
344831 
316356 
4088 
203300 
318 
1203 
140 
451 
56 
460; 
106 
88488 
112 
678 
6112 
4670 
67 
3663 
15 
8173 
106 
203 
992 
28306 
417517 
343 
13lll 
17732 
598300 
95484 
502816 
461190 
15199 
33118 
1392 
1509 
786 
1046 
979 
67 
7i 
268 
374 
35 
339 
339 
4 
657 
1125 
1565 
6 
5000 
8640 
723 
7918 
7743 
56 
155 
1475 
1724 
35 
1689 
1689 
18 
3222 
13789 
874 
1095 
48 
4123 
216 
167 
191 
13 
1990 Quantity - Ouantitis• 1000 kg 
Origin / Conslgn•ent 
Orlglnt / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Noaenclature~------------------------------------------~----~~--~----~--------------------------------------------------~ 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Den11ark Deutsch] and Hell as Espagna France Irtl and Italla Nederland Portugal 
~407 .21-90 
6 76 BURMA 
680 THAILAND 
700 1NDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
HO HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
I031 ACP C61l 
7853 
1687 
111032 
797576 
95720 
19311 
917 
1174621 
114410 
1060212 
3940 
1099 
1055248 
12963 
151 
23 
1~352 
110203 
15556 
23 
11 
165096 
20583 
1\~513 
842 
78 
143618 
629 
4026 
719 
1553 
3411 
2466 
760 
1\912 
1480 
13432 
as 
20 
13334 
93 
356 
21 
9629 
130490 
2n32 
25 
25 
217526 
45795 
171731 
559 
133 
170256 
2397 
25 
66 
454 
252 
231 
231 
115 
38 
1ui 
14934 
446; 
22240 
292 
21945 
z194i 
21\ 
2 
77 
17821 
84384 
9793 
8469 
130361 
aaoa 
121554 
477 
a 
121077 
212 
60 
365 
21 
11 
1730 
1273 
457 
19H 
416 
6260 
~7560 
1305 
31 
62253 
1395 
60588 
435 
46 
60453 
2170 
288 
148 
37008 
285144 
19562 
54 
6 
355012 
12442 
342570 
56 
342454 
lOB 
4407.22 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, PIAKORE, IROKO, 
TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LII'IBA AND AZOBE OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1'111 
4407.22-10 OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE, IROKO, TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LII'IBA AND AZOBE SAWN 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS > 6 1'111 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
588 
352 
206 
49 
22 
27 
239 
122 
117 
15 
5 
10 
52 
5Z 
60 
60 
4407.22-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEMBLED OR PLANED OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, 
ACAJDU D'AFRIQUE, MAKORE, IROKD, TIAI'IA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LII'IBA AND AZDBE, OF A THICKNESS > 6 I'IM 
272 IVORY CDAST 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
2464 
4149 
394 
3756 
3585 
3235 
a 
a 
71 
71 
39 
'I 
3 
39 
39 
39 
2393 
3539 
175 
3664 
3493 
3164 
4407.22-39 OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJDU D'AFRIQUE, MAKORE, IRDKO, TIAMA, MANSONIA, ILOI'IBA, DIBETDU, LII'IBA AND AZOBE, 
PLANED, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED CEXCL. 4407.22-10 AND ~407.22-31) 
003 NETHERLANDS 
272 IVORY COAST 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C6Bl 
2335 
lBSI 
6135 
3174 
2865 
2B51 
2190 
990 
43 
1062 
1019 
43 
43 
43 
30 
250 
250 
297 
395 
917 
297 
620 
616 
595 
44 
24 
20 
20 
343 
1178 
1695 
365 
1330 
1320 
1203 
225 
395 
23 
375 
375 
253 
17 
17 
342 
237 
105 
105 
66 
4407.22-50 OKOUI'IE, DBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJDU D'AFRIQUE, MAKORE, IROKO, TIAPIA, MANSONIA, ILOI'IBA, DIBETDU, LIIIBA AND AZOBE SAWN 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > 6 1'111 CEXCL. 4407 .22-10) 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
566 
272 
294 
32 
32 
!54 
131 
23 
13 
13 
310 
56 
254 
17 
17 
4407.22-90 OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKDRE, IROKO, TIAI'IA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETDU, LIMBA AND AZOBE, SAWN 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, DF A THICKNESS> 6 1'111 CEXCL. 4407.22-10 TO 4407.22-50) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
261 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTR.AFRIC. 
310 EQUAT.GUINEA 
31B CDNGD 
322 ZAIRE 
50S BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lu33 cu.~~ ~ 
1031 ACP C6Bl 
4079 
10440 
10839 
5727 
3478 
3715 
6545 
4DB3 
239999 
63590 
7974 
51319 
11578 
5431 
12332 
10560 
1522 
490587 
45207 
445614 
1105 
4.;4301 
~38606 
257 
3!33 
231 
30 
52 
2694 
661 
51 
2171 
266 
478 
16 
IOIB4 
3651 
6534 
43 
64Jl 
64Bl 
,2 
550 
1449 
125 
s9i 
7607 
2061 
5546 
271 
>21> 
4553 
236 
476 
3227 
z3 
74 
217 
244! 
3413 
4939 
2904 
149 
123 
640 
532 
25 
20099 
4099 
16000 
149 
:s~z;; 
15355 
1\665 
139 
1\527 
25~ 
1-..;l 
13991 
330 
30 
6450 
1\50 
51~54 
9175 
63 
45064 
11263 
4543 
9365 
2752 
B1 
142697 
6110 
!35855 
59 
lJ~;;~; 
!35745 
1521 
1309 
72 
95; 
45991 
3094 
5313 
233 
53 
59403 
3214 
561B9 
60 
;;;;~ 
si 
270 
51 
3424 
2557; 
25723 
35 
232 
166 
5BB31 
3797 
5503~ 
55031 
55034 
3B 
24 
90; 
45398 
663 
1190 
3605 
aa 
294 
3219 
333 
61667 
70 
61595 
214 
;iii~ 
2573 
6121 
1559 
I 
2i 
367 
9851 
5243 
1624 
15426 
Hi 
2n 
1729 
159 
46154 
102H 
35551 
4407.23 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF BABOEN, MAHOGANY "SWIETENIA SPP.•, IMBUIA AND BALSA OF A THICKNESS 
EXCEEDING 6 1'11'1 
4407.23-10 BABOEN, MAHOGANY, II'IBUIA AND BALSA SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS > 6 1'1M 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
725 
SIS 
773 
41 
725 
789 
754 
35 
4407.23-30 BABOEN, MAHOGANY, IMBUIA AND BALSA SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS > 6 1'111 CEXCL. 
4407.23-!0l 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
593 
14 
550 
564 
13 
d 
13 
19 
2 
17 
17 
101 
3 
99 
99 
61 
5 
56 
40 
50 
50 
ao 
12 
12 
12 
4407.23-50 BABOEN, MAHOGANY, IPIBUIA AND BALSA SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > 6 I'll'!, CEXCL. 
4407.23-lOl 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
268 
147 
121 
30 
5 
24 
10 
10 
53 
s3 
4407.23-90 BABOEN, MAHOGANY, IMBUIA AND BALSA, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 m, CEXCL. 
4407.23-10 TO 4407 .23-50) 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
272 IVORY COAST 
276 GHAHA 
302 CAMEROON 
400 USA 
500 ECUADOR 
505 BRAZIL 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
701 MALAYSIA 
70S PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
14 
1237 
971 
1299 
1465 
2035 
3523 
6475 
2130 
792 
1344 
57917 
1316 
2727 
1510 
534 
90560 
7605 
53255 
5; 
65 
526 
42 
216 
474 
23 
941 
2650 
205 
2445 
92i 
1412 
441 
971 
!55 
509 
23 
IS 
359 
7 
620 
1017 
120 
73 
3171 
760 
2411 
176 
130 
46 
ui 
55 
3U 
35 
947 
352 
20 
2672 
125 
2547 
137 
74 
12 
65i 
33 
59 
12; 
56 
; 
11 
235 
1664 
225 
lHO 
5453 
211 
7714 
1425 
6256 
5i 
2239 
734 
1428 
273 
1137 
6 
2695 
109 
9418 
51 
9366 
571 
147 
32 
50 
526 
3 
1213 
3216 
749 
2467 
H5i 
1293 
1404 
5296 
255 
5039 
32 
33 
1 
32 
32 
32 
2 
2 
2 
252 
~0 
!06 
10790 
2967 
15364 
413 
14951 
"'··i Wi3 
270 
21 
249 
U.K. 
1020 
253 
21750 
119792 
19115 
6260 
51 
l996Bl 
21832 
177549 
1456 
B14 
176351 
7022 
169 
169 
76 
55 
21 
21 
673 
1295 
927 
372 
372 
40 
40 
393 
IB14 
2350 
2355 
3715 
23 
23127 
15154 
72 
2125 
562 
1359 
323 
54216 
10679 
43536 
55 
~~~~i 
19 
19 
304 
1 
303 
303 
259 
259 
374 
329 
497 
2o3s 
111 
4194 
95 
735 
319 
46627 
717 
3a 
203 
55497 
3470 
55027 
1990 v.,~ue ... Valeurs: lOGO ECU 
. Origin / Consfgnaent 
Orfgint / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co1b. Ho•enctaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Nomenclature co•b. EUR-12 Bol g. -Lu•. Danurk Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ita1 fa Hodtr1and Portugal 
4407.21-90 
676 URI'IAHIE 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
7Da PHILIPPINES 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16al 
95la 
2925 
70941 
43a272 
57962 
12492 
986 
693240 
a6649 
606591 
2130 
577 
604161 
7577 
274 
43 
a7a3 
60760 
a683 
12 
12 
96202 
15604 
a0598 
za2 
37 
a0297 
326 
3619 
1014 
1032 
2ll2 
1705 
az7 
11491 
929 
10562 
69 
22 
10474 
39 
503 
35 
7667 
79141 
17923 
1a 
IS 
141022 
33434 
10758a 
409 
81 
10692a 
121S 
61 
597 
352 
244 
59 
90; 
9706 
324s 
1454a 
227 
14321 
1432i 
104 
6 
a7 
10401 
44656 
5596 
4932 
72568 
6291 
66277 
276 
4 
66001 
119 
3i 
251 
12 
13 
1369 
1060 
309 
2957 
833 
4295 
31057 
a 56 
3~ 
42907 
1101 
41SD7 
251 
IS 
41556 
1294 
4407.22 BOIS StiES OU DEDOSSES LONGITUDIHALEMENT, TRAHCHES OU DEROULES D'OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
MAKORE, IROKO, TIAMA, MANSONIA, !LOMBA, DIBETOU, lii'IBA ET AZOBE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 !'1M 
431 
369 
22276 
146022 
11773 
22 
1 
IS9197 
a115 
181Da2 
46 
lalD37 
45 
4407.22-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES, D'OKOUI'IE, OBECHE, SAP Ell!, SIPO, ACAJOU D' AFRIQUE, 
I'IAKORE, IROKO, llAMA, I'IANSONIA, !LOMBA, DIBETOU, lii'IBA ET AZOBE, COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 
6 1'1 
lOODIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
342 
254 
a7 
12 
12 
32 
23 
a 
147 
90 
57 
10 
4 
6 
16 
16 
2a 
za 
4407.22·31 LAMES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEES, (NOH ASSEMBLEESI, D'OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, IIAKORE, 
IROKO, TIAMA, I'IANSOHIA, ILOI'IBA, DIBETOU, LIPIBA ET AZOBE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT MM 
272 COTE IVOIRE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
4025 
5383 
386 
4996 
4779 
4470 
29 
29 
63 
63 
34 
37 
3 
34 
34 
34 
3942 
5091 
193 
4a98 
4681 
43B7 
4407.22-39 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, D'OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
MAKORE, IROKO, TIAMA, I'IANSOHIA, !LOMBA, DUETOU, lii'IBA ET AZOBE, RABOTES, (NOH REPR. SOUS 4407.22-10 ET 4407.22-311, 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 MM 
003 PAYS-BAS 
272 COTE IVOIRE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lGll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
99a 
2215 
4517 
147a 
3037 
301B 
2503 
373 
23 
432 
409 
23 
23 
23 
27 
135 
135 
137 
426 
779 
137 
HZ 
636 
620 
21 
7 
14 
14 
146 
1566 
1904 
157 
1746 
1733 
1614 
l9B 
252 
12 
240 
240 
21S 
13 
13 
189 13a 
50 
50 
za 
4407.22-50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, D'OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
IIAKORE, IROKO, TIAIIA, IIAHSOHIA, !LOMBA, DUETOU, Llf'IBA ET AZOBE, POHCES, (NOH REPR. SOUS 4407.22-101, D'UHE EPAISSEUR 
EXCEDAHT 6 !'1M 
1001 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
655 
274 
381 
27 
27 
230 
193 
37 
10 
10 
345 
26 
319 
25 
z5 
4407.22-90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUOIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES, D'OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
IIAKORE, IROKO, TIAI'IA, IIAHSOHIA, !LOMBA, DIBETOU, LIIIBA ET AZOBE, (NOH REPR. SOUS 4407.22-10 4407.22-501, D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 !'1M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OlD PORTUGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMERDUH 
306 R. CEHTRAFRIC 
310 GUIHEE EQUAl 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
5Da BRESIL 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ltllO ClA:i:;t Z 
1031 ACP 1681 
2315 
46ll 
5297 
3355 
2322 
319B 
35a7 
1764 
114523 
32497 
1546 
42916 
7305 
2726 
7573 
6383 
10a4 
246181 
24940 
221242 
639 
~ZD4'0 
21S124 
113 
1236 
153 
22 
14 
1443 
2a7 
37 
1017 
11i 
253 
a 
4aD3 
1525 
327a 
29 
3249 
32U 
z7 
222 
729 
72 
530 
3911 
979 
2932 
21a 
2714 
2119 
142 
zaa 
171S 
17 
56 
106 
1342 
1735 
507 
1452 
98 
60 
376 
343 
12 
a62o 
2296 
6324 
-~· 6.;. 6035 
56 
5377 
lOa 
5269 
99 
!:1)77 
5031 
183 
za 
3s1a 
749 
2517a 
4799 
16 
2697a 
7091 
2367 
5832 
1472 
3a 
78601 
3729 
74a72 
43 
?4~?, 
74791 
a sa 
534 
39 
z7a 
20a47 
1385 
212i 
27125 
1449 
25676 
40 
'"'tlli~ll;, 
25515 
30 
17a 
36 
22a3 
1417i 
13391 31 
122 
116 
30359 
252a 
27831 
~.,-~; 
27a31 
20 
14 
4Di 
24045 
343 
535 
2067 
sa 
136 
1964 
176 
30407 
38 
30370 
lOa 
~ft'l" 
29622 
1475 
2147 
63S 
li 
177 4an 
2481 
402 
4834 
130 
205 
1012 4a 
la727 
4273 
14454 
4407.23 BOIS SCIES OU DEDDSSES LOHOITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES DE BABOEH, IIAHOGAHY"SWIETENIA SPP.•, II'IBUIA ET BALSA, 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 P'IM 
4407.23-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRANCHES OU DEROULES, DE BABOEH, IIAHOGAHY "SWIETEHIA SPP.•, li'IBUIA ET BALSA, 
COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 11M 
003 PAYS-BAS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
546 
696 
621 
73 
546 
602 
S69 
33 
53 
ll 
40 
4407.23-30 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE BABOEH, MAHOGANY "SWIETEHIA SPP.•, IIIBUIA ET BALSA, 
RABOTES, (NOH REPR. SOUS 4407.23-101, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 11M 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
767 
3a 
729 
616 
25 
z5 
2S 
26 
5 
21 
21 
155 
9 
146 
146 
Ul 
10 
172 
59 
liD 
1 
109 
109 
28 
za 
za 
4407.23-50 BOIS SCIES OU DEDDSSES LOHGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE BABOEH, MAHOGANY "SWIETEHIA SPP.•, lf'IBUIA ET BALSA, 
POHCES, <NOH REPR. SOUS 4407.23-101, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 11M 
lODOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
610 
359 
252 
172 
95 
77 
91 
12 
ao 
96 
1 
95 
4407.23-90 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEI1EHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE BABOEH, IIAHOGAHY "SWIETEHIA SPP.•, II'IBUU ET BALSA, 
<NOH REPR. SOUS 4407.23-10 A 4407.23-501, D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 !'1M 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHAHA 
302 CAMEROUN 
400 ETATS-UHIS 
500 EQUATEUR 
5Da BRESIL 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
701 I'IALAYSIA 
7Da PHILIPPIHES 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
8D~ 
965 
1237 
1270 
2632 
1n9 
4257 
1172 
a" 1977 
51274 
959 
901 
a 54 
516 
74719 
7354 
67365 
zs4 
24 
130 
3ai 
11 
566 
1645 
147 
1498 
1102 
324 
77a 
83 
529 
Li 
L:i 
178 
17 
926 
659 
60 
54 
2721 
65a 
2063 
lDi 
151 
120 
30 
ao 
32 
201 
27 
59i 
19a 
16 
1575 
ao 
1495 
74 
40 
12 
3 
2&4 
15 
36 
272 
57 
4 
7 
19a 
1127 
131 
997 
1201 
29i 
ua6 
121 
5947 
1224 
4723 
72 
117i 
519 
730 
z35 
452 
18 
a86 4a 
4504 
72 
4432 
330 
121 
47 
z:i 
272 
; 
731 
1909 
49a 
1411 
763 
744 
687 
2647 
166 
24al 
24ai 
49 
51 
2 
49 
49 
49 
110 
23 
24 
4729 
7184 
159 
7025 
70?~ 
6961 
121 
17 
104 
U.K. 
16Da 
544 
14782 
63a23 
10621 
4247 
94 
120692 
19370 
101322 
797 
415 
100513 
4364 
97 
97 
83 
67 
15 
15 
314 
ao4 
4a2 
322 
322 
17 
17 
272 
ll96 
1409 
1755 
319s 
IS 
11610 
7U5 
18 
1391 
53; 
1175 
zao 
31067 
7a56 
23211 
36 
'l174 
22653 
39 
39 
237 
a 
22a 
zza 
193 
193 
317 
347 
565 
2632 
90 
2924 
69 
768 
535 
43397 
622 
17 
248 
53917 
4Da3 
49834 
15 
1990 Quantit~ - Quentit6s: 1000 kg 
Origin / Consignaent 
Orb~!~~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~d6~c~l~o~r~o~nt~--~---:--~--~:-~-:--~~--~-----:~~ 
Noaencl eture coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita) ia Hader 1 and Portugal U.K. 
4407.23-90 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
928 
82193 
14877 
9 
962 
12 
12 
2400 
407 
46 
46 
38 
2509 
623 
6286 
535 
4407.91 WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF OAK "QUERCUS SPP." OF A THICKNESS EXCEEDING M 
4407.91-10 OAK "QUERCUS SPP.• SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FIHGER-JOIHTED, OF A THICKNESS> M 
001 FRANCE 
400 USA 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1419 
983 
29SS 
1817 
1171 
1118 
185 
612 
923 
251 
672 
672 
40 
65 
24 
41 
41 
901 
154 
1240 
991 
249 
208 
12 
12 
15 
15 
28 
9338 
4797 
214 
" 259 
214 
45 
45 
75 
2392 
676 
95 
75 
20 
20 
4407.91-31 BLOCKS, STRIPS AHD FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEMBLED, OF PLANED OAK "QUERCUS SPP.•, SAWH OR 
CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 M 
001 F~AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
6222 
520 
702 
9281 
7135 
2149 
1172 
933 
1295 
1397 
1377 
20 
20 
31 
31 
1 
1 
1933 
53 
217 
2925 
2100 
826 
389 
436 
42 
176 
176 
42 
134 
194 
295 
213 
82 
58 
129 
127 
2 
2 
1093 
9 
443 
2012 
1llS 
895 
560 
316 
1501 
384 
4407.91-39 OAK "QUERCUS SPP.•, SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF THICKNESS> 6 1111, IEXCL. 4407.91-10 AND 
001 FRANCE 
400 USA 
4407.91-311 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
5515 
ll91 
8580 
6480 
2102 
1943 
1606 
184 
1974 
1671 
303 
303 
1 
56 
75 
a 
67 
67 
1487 
575 
3148 
1992 
1156 
1064 
20 
125 
12s 
so 
494 
22 
589 
567 
22 
22 
1~ 
147 
130 
17 
17 
4 
83 
109 
10 
100 
100 
516 
535 
535 
1279 
99 
1571 
1415 
156 
134 
4407.91-50 OAK, "QUERCUS SPP.•, SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS> 6 1111 IEXCL. 4407.91-101 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
293 
1845 
2619 
645 
1973 
1911 
164 
102 
62 
22 
22 
22 
22 
293 
470 
424 
45 
45 
1799 
1806 
7 
1799 
1799 
62 
40 
22 
22 
64 
64 
4407.91-90 OAK "FAGUS SPP.•, SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS> 6 Mil IEXCL. 4407.91-10 TO 4407.91-501 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
SOD AUSTRALIA 
10DDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1D21 EFTA COUHTR. 
1D40 CLASS 3 
1927SS 
16611 
11863 
14128 
982 
568 
1626 
llD77 
110391 
16284 
23613 
9214 
29SD62 
22629 
733 
3D22 
7384D7 
237557 
500849 
448556 
14344 
5146D 
56954 
52D6 
37DS 
4i 
46D5 
1934 
87226 
2696 
279 
2938 
165723 
65917 
99806 
97541 
41 
2213 
533 
27 
259 
2044 
3 
542 
24 
1nz 
i 
2167 
342 
14 
50 
8148 
2865 
5284 
3143 
566 
1949 
41583 
1643 
5251 
15; 
66 
623 
4864 
1473 
5808 
19099 
2035 
38916 
3924 
262 
15 
126318 
48714 
77604 
5D073 
5745 
27464 
30 
24 
5852 
475 
824 
61 
3076 
1054 
12766 
453 
12313 
10D06 
24 
23D7 
22167 
846 
12 
690 
10 
716 
522DS 
4046 
81079 
23770 
57309 
56971 
1 
6ss2 
457 
629 
363 
41 
24s1s 
429 
33389 
8360 
25030 
25030 
26 
2i 
396 
473~ 
258 
5417 
424 
4992 
4992 
4407.92 WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF SEECH "FAGUS SPP." OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1111 
4407.92-10 BEECH "FAGUS SPP. "• SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, FIHGER-JOIHTED, OF A THICKNESS > 6 1111 
10DO W 0 R L D 
lOU lNI~A-EC 
1011 EXTRA-EC 
ll54 
6iju 
554 
76 ,, 28 28 
35 
15 
20 
20 
~ij 
38075 
458 
214 
1367 
39; 
6059 
95222 
3166 
2285 
7ll5 
27191 
4809 
87 
19 
188363 
40156 
1482D7 
135D86 
7813 
13D62 
661 
ll~ 
531 
4407. 92-3D BEECH "FAGUS SPP. "• SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF THICKNESS > 6 Mil IEXCL. 4407.92-101 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D20 CLASS 1 
2169 
5639 
2140 
3499 
2783 
255 
1020 
697 
323 
278 
31 
31 
1598 
3D42 
492 
2550 
2077 
316 
381 
3Si 
316 
65 
65 
187 
187 
127 
62 
65 
47 
28619 
6578 
5llS 
25 
65 
23 
65 
2523 
2969 
1405 
20460 
1289 
91 
69429 
40522 
289D7 
24383 
sa 
4465 
3a 
l~ 
2U 
223 
24 
4407.92-50 BEECH "FAGUS SPP.•, SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF THICKHESS > 6 Ill!, IEXCL. 4407.92-10 AHD 
4407.92-301 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
812 
478 
333 
421 
298 
123 
113 
IS 
94 
126 
73 
53 
62 
24 
38 
49 
49 
4407.92-90 BEECH "FAGUS SPP.•, SAWH DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS> 6 Mil !EXCL. 4407.92-10 TO 4407.92-501 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERIIAHY 
008 DEHMAR~ 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
D60 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
070 ALBANIA 
100D W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
16 
199180 
16924 
2121 
180068 
2770 
2414 
7441 
4D05D 
39484 
271576 
6446 
41771 
8166 
4ll4 
3177 
831636 
402862 
428771 
362556 
89413 
64974 
28650 
476 
5458 
2i 
35084 
34679 
4D5 
262 
3 
238 
10 
50 
5640 
2i 
464 
50 
ISla 
8035 
5938 
2097 
535 
535 
1563 
2DD53 
1813 
477 
107 
21 
72 
448 
4076 
824 
4293 
29202 
3056 
392 
65134 
22553 
42580 
5614 
464D 
36966 
22 
430; 
2445 
24 
7968 
46 
7922 
4307 
3615 
113359 
75D7 
22D 
96866 
940 
72 
7164 
40 
112 
227282 
218D68 
9214 
8364 
1012 
152 
2334 
1D6 
270 
4210 
3175 
1034 
1034 
1034 
46 
60 
398 
sas 
31 
373 
194a 
1544 
404 
404 
404 
22127 
707 
17414 
23 
22 
105 
37608 
35242 
257029 
581 
12569 
4998 
749 
3153 
393Dl2 
40376 
352636 
330179 
72977 
22115 
4121 
2828 
2605; 
202 
20 
44 
1154 
14 
35D78 
33331 
1746 
1709 
64 
Ja 
2 
2 
185 
193 
185 
a 
a 
85 
as 
as 
2397 
38 
2asi 
785 
6154 
2517 
3636 
3636 
22 
2Z 
717 
761 
761 
766 
54126 
5652 
ll5 
132 
373 
241 
132 
132 
21 
1 
129 
37 
92 
92 
43 
138 
222 
67 
156 
156 
2i 
31 
a 
23 
23 
2430 
163 
4H 
552 
346sa 
2997 
41621 
3859 
37761 
37695 
4D 
271 
Z71 
540 
383 
156 
65 
4D 
15 
25 
9869 
1725 
732 
27941 
1a53 
2319 
6424 
107; 
s2s 
53124 
42391 
10733 
10148 
aH4 
525 
1990 V;,luce - Valeurs: 1000 ECU Ioport 
Origin I Consian•ent 
Origin• I Provenance Reporting countr11 -Pays d6clarant Comb. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~~--~----~--~--~------------------------------------------~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bol g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna france Ireland Ita I fa Haded and Portugal 
H07 .23-90 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
944 
66346 
8542 
1498 
526 
33 
745 
12 
20 
2042 
215 
27 
1469 
355 
997 
398 
25 
1386 
326 
4407.91 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CHEHE "QUERCUS SPP.•, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 P1M 
4407.91-10 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CHEHE, COLLES PAR JOIHTURE DIGITALE, D'UHE EPAISSEUR 
EXCEDAHT 6 1¥1 
DO! FRAHCE 
400 ETATS-UHIS 
lDDO"OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
603 
1410 
2713 
U17 
1596 
1582 
87 
962 
1200 
132 
1068 
1068 
47 
91 
40 
51 
51 
301 
78 
586 
444 
142 
129 
12 
17 
17 
46 
46 
4407.91-31 LAMES ET FRISES POUR PARQUETS RABOTEES, IHOH ASSEMBLEESI, DE CHEHE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 P1M 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
048 YOUGOSLAYIE 
lOOO"OHDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
4959 
651 
766 
8174 
6146 
2030 
1372 
625 
1212 
1350 
1327 
23 
23 
39 
38 
2 
2 
1455 
77 
198 
2197 
1675 
522 
329 
193 
187 
314 
219 
96 
77 
93 
89 
4 
4 
120 
40 
160 
120 
40 
40 
819 
29 
544 
1964 
901 
1062 
720 
328 
4407.91-39 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CIIEHE, RABOTES, IHOH REPR. SOUS 4407.91-10 ET 
4407.91-311, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 P1M 
DO! FRAHCE 
400 ETATS-UHIS 
IDOOMOKDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4194 
1481 
7651 
5363 
2288 
2201 
1099 
128 
1380 
U76 
205 
205 
1 
Ill 
123 
5 
117 
117 
1357 
813 
3357 
1967 
1390 
1329 
640 
19 
780 
761 
19 
19 
249 
239 
11 
11 
18 
163 
223 
27 
195 
195 
393 
404 
404 
101 
90 
11 
11 
1160 
498 
1777 
1722 
55 
55 
617 
54 
788 
704 
84 
74 
H07.91-50 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEriEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CHEHE, POHCES, (HOH REPR. SOUS 4407.91-101, D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 P1M 
DDS ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
!DOD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1196 
2190 
3919 
1581 
2339 
2295 
76 
32 
44 
1196 
1549 
1456 
93 
93 
2145 
2167 
22 
2145 
2145 
43 
32 
12 
12 
4407.91-90 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CHENE, IHOH REPR. SOUS 4407.91-10 A 4407.91-501, 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 I'IM 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
720 CHIHE 
800 AUSTRALIE 
lDOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
10<1 A E L E 
1040 CLASSE 3 
99036 
12510 
8430 
6HB 
683 
521 
604 
5263 
42855 
9410 
5228 
3141 
194844 
15467 
621 
1946 
409U6 
12BU6 
281000 
261573 
6377 
19016 
28308 
312~ 
1151 
20 
2816 
1513 
51287 
1866 
324 
1866 
92378 
32629 
59748 
57884 
20 
1836 
476 
15 
273 
1575 
8 
221 
9 
1074 
;, 
1861 
254 
10 
54 
5954 
2347 
3607 
2418 
230 
1087 
21084 
1271 
4080 
Hi 
66 
98 
2820 
713 
2958 
3870 
822 
27589 
2990 
169 
13 
68972 
26663 
42310 
34366 
3060 
7911 
35 
3Dl 
10 
2470 
259 
206 
33 
2069 
625 
6360 
337 
6023 
5173 
10 
850 
10218 
986 
11 
434 
34 
707 
29125 
2642 
44341 
11713 
32628 
32474 
1 
4716 
375 
442 
176 
24 
153Dl 
345 
21423 
5750 
15673 
15673 
25 
4807 
423 
4384 
4384 
21301 
329 
127 
547 
225 
2391 
34715 
1592 
627 
2282 
16348 
2955 
62 
13 
84104 
22324 
61780 
57012 
2959 
4736 
23 
21 
2 
2 
14772 
4899 
2074 
14 
40 
17 
13 
1434 
2014 
525 
11906 
854 
56 
38771 
21899 
16872 
14240 
30 
2596 
4407.92 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE HETRE "FAGUS SPP. •, D'UHE EPAISSEUR EXCEOAHT 6 P1M 
4407.92-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUOIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE HETRE, COLLES PAR JOIHTURE DIGITALE, D'UHE EPAISSEUR 
EXCEOAHT 6 P1M 
1000 11 0 H D E 
J;JJii 1:n:u. c~ 
lOll EXTRA-CE 
768 
37? 
389 
42 
42 
12 
IZ 
58 
, . 
29 
452 
94 
358 
4407.92-30 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE HETRE, RABOTES, IHOH REPR. SOUS 4407.92-101, D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 roM 
041 YOUGOSLAYIE 
lOOQI'IOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1778 
3832 
1235 
2596 
2152 
363 
806 
374 
432 
379 
21 
21 
1336 
1979 
130 
1849 
1634 
79 
117 
u7 
79 
65 
65 
186 
186 
47 
23 
24 
14 
4407.92-50 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEriEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE HETRE, POHCES, IHOH REPR. SOUS 4407.92-101, D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 P1M 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
588 
401 
187 
114 
79 
35 
126 
40 
86 
287 
243 
44 
16 
6 11 
4407.92-90 BOIS StiES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE HETRE, (HOM REPR. SOUS 4407.92-10 4407.92-501, 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 P1M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
008 DAHEI'IARK 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
070 ALBAHIE 
lDOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
47390 
6040 
812 
54083 
1573 
1243 
3139 
7843 
9020 
61036 
1416 
5292 
1915 
2037 
524 
205907 
110997 
94909 
82944 
21257 
11468 
5664 
126 
774 
6778 
6631 
147 
118 
5 
106 
4 
43 
2621 
16 
207 
19 
433 
3461 
2775 
685 
242 
242 
443 
4385 
714 
229 
2i 
11 
29 
109 
1330 
411 
801 
3271 
914 
100 
12458 
5387 
7071 
1979 
1491 
5092 
1257 
111i 
6 
2616 
22 
2594 
1257 
1337 
27087 
2429 
66 
27786 
342 
IS 
3074 
13 
32 
61190 
57409 
3781 
3486 
356 
46 
859 
13 
80 
261 
1690 
1429 
261 
261 
261 
21 
3i 
182 
242 
14 
164 
867 
689 
178 
178 
178 
5133 
279 
u42 
9 
4 
49 
7126 
7650 
55181 
161 
2021 
969 
425 
518 
84784 
10299 
74485 
70175 
14830 
4137 
101 
89 
12 
19 
19 
1429 
916 
5550 
109 
5 
6 
543 
8 
8781 
8075 
706 
694 
11 
12 
104 
100 
90 
81 
9 
9 
37 
37 
37 
835 
33 
11ai 
392 
2474 
899 
1575 
1575 
36 
36 
189 
204 
204 
U.K. 
796 
48963 
3669 
83 
283 
511 
228 
283 
283 
45 
6 
277 
94 
184 
184 
32 
175 
249 
43 
206 
206 
27 
45 
18 
27 
27 
2007 
248 
444 
555 
3403Z 
2300 
39822 
3422 
36400 
36374 
42 
154 
H4 
510 
347 
162 
46 
20 
B 
11 
3376 
839 
297 
12239 
1192 
1198 
2685 
556 
4Di 
23078 
18077 
5001 
4554 
3883 
401 
17 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Or tgtn / Cons fgn•ent 
Or~:!~~ ~o:~~~r=:~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t=ln~g~c=•=un~t=r~y~--P~a~y~s~d~6c=l~a=r=•=n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna Franca lrel and It alta Haderl and Portugal 
4407.99 WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, CEXCL. H07.10 TO 4407.921, OF A THICKNESS EXCEEDING 6 Ill! 
4407.99-11 PALISSAHDRE DU BR SIL OR BOIS DE ROSE FEI'IELLE, SAWH DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A 
THICKNESS > 6 1'111 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
11 
61 
20 
4 
4 
25 
20 
5 
2 
2 
4407.99-19 WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS> 6 Ill! IEXCL. 4407.10-10 TO 
4407.99-111 
001 FRANCE 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1019 
1769 
1205 
564 
285 
344 
319 
25 
173 
440 
200 
241 
93 
93 
93 
90 
50 
39 
188 
361 
18a 
173 
4407.99-31 PALISSANDRE DU BR SIL DR BOIS DE ROSE FE11ELLE, SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS > 
1'111 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
17a 
4a 
130 
5 
5 
16 
16 
4407.99-39 WOOD SAWH DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS> 6 Ill! IEXCL. 4407.10-10 TO 4407.99-311 
272 IVORY COAST 
701 I'IALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
aol 
1405 
7091 
1747 
5346 
156a 
769 
3554 
937 
740 
l07a 
218 
a60 
81 
11a 
20 
74 
2 
72 
72 
72 
54 
390 
41 
350 
350 
500 
526 
1461 
242 
1219 
45 
1 
1175 
500 
247 
1008 
231 
777 
294 
483 
269 
424 
284 
140 
4S 
45 
9S 
4407.99-51 PALISSAHDRE DU BR SIL DR BOIS DE ROSE FEI'IELLE, SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > 
1'11'1 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
4407.99-59 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS> 6 1'11'1 IEXCL. 4407.10-10 TO 4407.99-511 
400 USA 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
131 
1011 
544 
467 
212 
31 
30 
1 
13a 
104 
33 
4 
11 
22 
11 
11 
11 
411 
zao 
131 
7S 
242 
66 
176 
!DO 
4407.99-91 POPLAR SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS> 6 1'11'1 IEXCL. 4407.99-19 TO H07.99-591 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D3a AUSTRIA 
D4B YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
a436 
11534 
3674 
213a4 
71a2 
5901 
18761 
19345 
4625 
105961 
2455a 
81404 
49056 
3653 
32079 
5154 
9i 
6795 
6704 
91 
91 
179 
281 
62 
219 
40 
179 
121 
12i 
65 
5710 
463a 
2635 
300 
125 
14344 
576 
13769 
634 
121 
13135 
306 
306 
240 
66 
505 
413 
1003 
590 
413 
413 
13 
a7 
189 
16 
172 
94 
7 
17 
17 
17 
2133 
3553 
21316 
617 
1263 
15634 
16779 
4\71 
66299 
2393 
63906 
46120 
3555 
17595 
4407.99-93 WALNUT SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS> 6 Ill! IEXCL. 4407.99-19 TO 4407.99-591 
001 FRANCE 
D3a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 lliiRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1279 
762 
9641 
2693 
1526 
soaa 
23931 
22ij 
21635 
18499 
al9 
1590 
1546 
zi 
31 
4 
27 
27 
226 
40 
239 
849 
1437 
~t't 
1153 
1153 
42 
433 
715 
I!!~ 
... 
1130 
817 
31 
313 
lOt 
1si 
!6~ 
io5 
2az 
24 
523 
zi 
30 
10 
20 
20 
596 
722 
9532 
2454 
1526 
2871 
187a5 
!15~ 
17634 
15668 
722 
420 
1546 
4407.99-99 WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS> 6 1'11'1 IEXCL. 4407.10-10 TO 4407.99-931 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOI'I 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
261 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
28a NIGERIA 
302 CAMEROON 
310 EQUAT .GUINEA 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
352 TANZANIA 
400 USA 
404 CANADA 
5Da BRAZIL 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
52a ARGENTINA 
669 SRI LAHKA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70a PHILIPPINES 
BOD AUSTRALIA 
95a HOT DETERMIH 
18 
43531 
16420 
19\71 
8176 
3470 
4531 
19322 
656 
16564 
2631 
314a 
7166 
6461 
3431 
19142 
54515 
16520 
3516 
21217 
22486 
104603 
48215 
9094 
26049 
3318 
2446 
1330a 
1704 
132a43 
53101 
107365 
6620 
16441 
27339 
418 
15195 
95082 
10790 
5919 
75a 
1921 
a16a 
4700 
663 
20 
307 
122 
577 
s4 
126 
64 
20 
481 
99 
216 
5791 
629 
2695 las 
IDa 
670 
7106 
an 
1391 
232 
25 
415 
645 
9925 
1238 
1s 
575 
20 
130 
1577 
66 
6 
497 
237 
67 
11i 
6i 
403 
18 
21 
1972 
322 
959 
50 
13127 
3479 
11777 
1541 
43 
z26 
7463 
47a 
66 
1237 
92a 
1631 
10286 
1559 
13609 
2621 
IZ3a 
165a 
170a 
20235 
1550 
6Za 
75 
573 
983 
zoa 
13a77 
7111 
3180 
2271 
107 
353a 
209 
1240 
3186 
3616 
2 
az 
171 
103 
73 
1193 
IS 
3a2 
43Zs 
2026 
311 
10 
20 
5676 
16 
a 
13a 
19 
6794 
rs3a 
144aZ 
1485 
244 
7155 
2684 
177 
33 
33a3 
673 
39667 
1057 
a264 
3277 
za 
26 
571 
5257 
5365 
1484 
1062 
1542 
357 
134 
Sl2 
7i 
36 
142 
279 
311 
16117 
1539a 
2aZ6 
614i 
445 
26 
34 
2S050 
6030 
Z61aa 
1192 
as 
2 
S416 
29962 
za7o 
533 
za 
307i 
1117 
1082 
3a 
9542 
588 
52 
977 
s6 
194 
43 
a a 
135 
1S41 
a323 
51338 
1741 
656 
19Sl4 
104 
66994 
4910 
6422 
83a4 
174 
430 
569\ 
1393 
39243 
10029 
11S71 
62 
7819 
20023 
407 
408 
73 
z3 
1921 
52 
35 
18 
482 
11521 
606 
"' 
125 
ISI7a 
139\9 
1229 
125 
110~ 
IIZ3 
65a4 
293i 
si 
lOS 
1141 
16 
10 
310 
32 
43 
24 
578 
ZZl 
az 
\4\ 
323 
697Z 
128 
lBO 
200 
15 
908 
H 
7207 
1643 
7619 
1503 
25 
47 
109 
7303 
"a13 
1941 
I 
418 
61 
61 
61 
zs 
zs 
71 
11 
60 
60 
2S 
41 
50 
50 
4499 
4S2 
\I 
143 
sao 
i 
2466 
94\ 
243 
69a 
ZOSl 
3s3 
a6 
12833 
U.K. 
29 
29 
176 
214 
190 
24 
117 
17 
100 
139 
1185 
162 
1024 
7Sl 
462 
272 
6 
45 
112 
15 
97 
97 
12S3 
29 
1499 
21a 
!Zaz 
lzaz 
zo 
419 
a82 
"· 
aii 
489 
329 
8Zl 
368 
au 
70S 
34 
193ZZ 
zoo 
"s 97 
2979 
4723 
4226 
71 
68 
6o 
ISZ 
S593 
103 
23a 
2976 
Z2 
31509 
24923 
3919 
2S3 
116 
37 
sa 
140 
5182 
640 
11a 
123 
1990 Valuo - Vahurs• 1000 ECU laport 
U.K. 
Origin / Cons i gnaent 
Or~:!b~ ~o:~~~j~;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a~n~t------------------------------------------4 
EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nodorland Portugal Hoaencl ature co11b. 
4407.99 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, NOH REPR. SOUS 4407.10 A H07.92, D'UNE EPAISSEUR 
EXCEDAHT 6 1'111 
4407. 99-ll BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUOIHALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE PALISSANDRE DU BRESIL OU DE BOIS DE ROSE FEI'IELLE, 
COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'111 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
78 
sa 
19 
25 
18 
6 
4407.99-19 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, COLLES PAR JOINTURE DIGIT ALE, I NON REPR. SOUS 4407.10-10 
A 4407. 99-ll I, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'111 
001 FRANCE 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
657 
ll70 
768 
400 
182 
203 
187 
16 
25 
25 
95 
237 
120 
ll7 
20 
20 
20 
85 
54 
30 
ao 
266 
ao 
185 
12 
33 
27 
6 
4407.99-31 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI!ENT, TRANCHES OU DEROULES, DE PALISSANDRE DU BRESIL OU DE BOIS DE ROSE FEI'IELLE, 
RABOTES, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 I'll! 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
139 
34 
105 
a 
a 
4407.99-39 BDIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI!ENT, TRAHCHES OU DEROULES, RABOTES, I NON REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.99-311, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 I'll! 
272 COTE IVOIRE 
701 PIALAYSIA 
lDOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168 I 
817 
ll07 
5415 
1201 
4215 
ll39 
562 
2999 
946 
56i 
773 
86 
687 
75 
612 
39 
71 
10 
62 
62 
62 
56 
967 
428 
539 
194 
71 
269 
97 
279 
44 
236 
236 
514 
454 
1294 
171 
ll23 
56 
2 
1067 
514 
247 
668 
156 
512 
128 
3Bi 
262 
201 
126 
74 
31 
31 
43 
4407.99-51 BOIS SCIES OU 
POHCES, D' UNE 
DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE PALISSANDRE DU BRESIL OU DE BOIS DE ROSE FEI'IELLE, 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 I'll! 
1000 II 0 N D E 
lOll EXTRA-CE 
24 
24 
23 
23 
4407.99-59 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, PONCE$, !NON REPR. SOUS 4407.10-10 4407.99-511, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 Pll! 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
506 
1538 
803 
736 
568 
15 
15 
2oa 
143 
64 
13 
419 
520 
102 
419 
419 
527 
477 
51 
3 
40 
138 
20 
llB 
57 
19 
11 
a 
4407.99-91 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE PEUPLIER, I NON REPR. SDUS 4407.99-19 A 4407.99-591, 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 Pll! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
lOOOPIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2132 
2568 
668 
3669 
1304 
745 
3081 
11725 
1025 
28032 
5650 
22383 
17118 
697 
5167 
921 
si 
1248 
1190 
58 
58 
2i 
57 
2 
55 
23 
32 
63 
2i 
22 
935 
593 
480 
189 
45 
2490 
173 
2317 
280 
21 
2036 
166 
166 
158 
i 
lOB 
371 
139 
232 
231 
105 
a 
97 
76 
28 
10 
10 
10 
928 
647 
3647 
130 
152 
2514 
10174 
960 
19313 
1014 
18300 
15428 
648 
2797 
4407.99-93 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES DU DEROULES, DE NDYER, !NON REPR. SOUS 4407.99-19 4407.99-591, 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 Pll! 
001 FRANCE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 11 0 N 0 E 
lClC I:lrR4·~E 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1180 
759 
4100 
3307 
582 
3866 
15672 
1n3 
13740 
12318 
786 
832 
592 
78 
78 
21 
40 
6 
35 
35 
103 
30 
40, 
609 
1206 
116 
1060 
1060 
33 
3 
l 
2 
110 
7ai 
1200 
1~1 
1019 
874 
12 
145 
16i 
589 
111 
478 
213 
12 
265 
20 
40 
~I 
20 
20 
933 
729 
4067 
2900 
582 
1704 
11605 
1320 
10284 
9454 
729 
239 
592 
4407.99-99 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDIHALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, I NON REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.99-931, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 ,_, 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DANEI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
310 GUIHEE EQUAl 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
352 TANZAHIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
669 SRI LANKA 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
BOO AUSTRALIE 
958 NOH DETERI!lN 
15091 
9011 
12168 
5412 
2269 
2147 
5220 
523 
3689 
1433 
1510 
3247 
3111 
1373 
6835 
14046 
3171 
772 
4S92 
8546 
53684 
23104 
3750 
13792 
1368 
ll65 
8600 
1302 
98823 
27228 
39086 
2366 
5232 
4094 
824 
6921 
35083 
5437 
3855 
532 
961 
1642 
1932 
265 
Bl 
116 
87 
83 
23 
55 
62 
xi 
93 
4' 1 7 
2567 
344 
1416 
97 
78 
322 
4740 
384 
457 
96 
a 
68 
307 
3723 
454 
52 
502 
24 
150 
9BB 
2; 
2i 
192 
139 
30 
4i 
2a 
157 
7 
9 
1666 
236 
357 
29 
20 
lZ 
5827 
1666 
8178 
ll9; 
3B 
142 
1796 
221 
31 
671 
555 
821 
4104 
87& 
2412 
549 
342 
714 
997 
9290 
269 
258 
34 
322 
614 
210 
11263 
5386 
1563 
923 
25 
561 
671 
619 
1659 
2091 
2 
99 
120 
si 
4i 
421 
5 
165 
231; 
207 
1666 
306 
a 
10 
1172 
18 
7 
55 
a2 
1332 
16i 
33 
32 
ui 
5975 
708 
152 
3130 
1063 
74 
2i 
2225 
532 
12603 
363 
2423 
470 
29 
18 
287 
3436 
3B3l 
lll6 
1429 
672 
176 
46 
411 
35 
24 
50 
90 
104 
5935 
7524 
12H 
3547 
2sz 
23 
113 
20255 
3818 
ll023 
359 
26 
3003 
13285 
1452 
302 
21 
ts9a 
n2 
578 
14 
3841 
485 
48 
562 
30 
23i 
27 
53 
74 
441 
25ll 
12540 
406 
137 
4071 
87 
36066 
3050 
2848 
4869 
75 
218 
4021 
820 
26301 
6010 
4458 
49 
2697 
2963 
276 
221 
84 
17 
961 
99 
2563 
201 
a7 
58 
3419 
3067 
352 
sa 
29, 
4i 
58 
17 
41 
41 
385 
2727 
1397 
1; 
109 
306 
7 
32 
226 
29 
24 
14 
219 
Bl 
12 
157 
195 
3166 
66 
n 
99 
12 
502 
11 
5205 
1052 
2Bl0 
494 
7 
15 
41 
2609 
13694 
812 
1 
260 
73 
73 
73 
14 
1' 
78 
a 
70 
10 
10 
13 
15 
15 
1209 
150 
62 
31 
141 
45i 
i 
385 
2 
916 
366 
ni 
25 
25 
195 
228 
207 
21 
97 
10 
87 
92 
10!4 
172 
912 
593 
396 
31, 
3 
45 
101 
25 
76 
76 
776 
20 
838 
42 
796 
796 
50; 
853 
52 
801 
621 
18i 
513 
258 
587 
555 
84 
5220 
185 
126 
ll2 
1408 
2038 
1562 
35 
74 
32 
67 
2917 
64 
158 
212i 
120 
24341 
BB79 
1867 
53 
46 
17 
74 
69 
2202 
331 
lOB 
73 
19 
1990 Quant itv - Quant it6s: 1000 kg 
Origin I Constgnaent 
Or igine 1 Provenance Reporting country - Pays d'clarant Comb. Hoeanclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoeencl at:ure comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dane ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
4407.99-99 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
990966 
134899 
854146 
282093 
39351 
527851 
235340 
44202 
1921 
48392 
14557 
33835 
8414 
2H 
24865 
10920 
556 
7367 
2368 
4998 
3200 
807 
1688 
594 
lll 
139999 
38134 
101865 
3688a 
14Ha 
45515 
27768 
19461 
9245 
252 
8993 
lasa 
176 
4735 
4709 
400 
104419 
12651 
91767 
46la 
515 
a7129 
2a184 
15Da35 
10"6 
140379 
31946 
52 a 
l083a8 
41265 
45 
44Da.!O CONIFEROUS WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD 
5322 
3071 
2251 
2199 
5Z 
2a5D35 
ll535 
271579 
lll043 
10129 
lla468 
95504 
22068 
1921 
9a299 
ll954 
a6346 
10405 
454 
74773 
9267 
ll68 
44Da.lD-lD CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A 
THICKNESS =< 6 MM 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
769 
410 
35a 
354 
loa 
ll5 
46 
69 
69 
23 
89 
49 
40 
40 
40 
223 
a4 
na 
134 
134 
as 
55 
29 
29 
29 
4 
4 
76 
39 
37 
37 
37 
4a 
6 
43 
43 
43 
440a.l0-30 CONIFEROUS VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS 
=< 6 1'111 IEXCL. FIHGER-JOINTEDl 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
25Da 
5139 
1669 
3471 
3412 
3334 
82 
46 
36 
36 
36 
500 
1355 
5a7 
798 
777 
777 
448 
156 
293 
290 
290 
151 
95 
56 
56 
28 
7 
21 
21 
21 
14 
14 
22 
U6 
90 
46 
25 
25 
46 
717 
557 
160 
160 
160 
440a.l0-50 CONIFEROUS VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS 
=< 6 l'"d'l ( EXCL. FINGER-JOINTED! 
0 n FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
255 
218 
109 
1226 
824 
402 
359 
355 
16 
40 
125 
ll9 
6 
6 
6 
53 
158 
53 
105 
105 
105 
142 
19 
374 
197 
177 
141 
137 
55 
55 
4408.10-91 CONIFEROUS SMALL BOARDS FOR THE IIANUFACTURE OF PENCILS, OF A THICKNESS =< 6 1'111 
400 USA 
lDDDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
l Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
5530 
574a 
114 
5634 
5634 
2396 
2512 
43 
2469 
2469 
573 
573 
57l 
573 
73 
14 
87 
a7 
174 
236 
36 
200 
200 
5 
5 
60 
63 
3 
60 
60 
106 
140 
117 
23 
23 
23 
9aa 
98a 
ui 
9aa 
87 
87 
477 
502 
20 
482 
4a2 
44Da.lD-93 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS =< Mil 
IEXCL. 4408.10-10 TO 44Da.l0-91l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
940 
239 
163 
1054 
897 
654 
930 
745 
1613 
795 
3005 
336 
491 
13064 
4219 
8844 
8376 
3490 
lll 
70 
a a 
253 
25 
ll 
i 
182 
245 
915 
455 
460 
459 
12 
l 
40 
3 
l 
77 
52 
227 
134 
93 
93 
55 
122 
106 
71 
7Da 
195 
779 
692 
589 
21 
1012 
205 
l 
4917 
1239 
3678 
349a 
2137 
24 
202 
271 
49 
222 
222 
10 
7 
83 
96 
53 
l 
3 
412 
637 
16 
123 
1614 
362 
1252 
1252 
65 
45 
59 
25 
i 
5 
ll7 
20 
7 
343 
135 
208 
150 
6 
58 
2\ 
163 
30 
132 
132 
421 
2a 
2o6 
la6 
19 
51 
lOll 
33B 
2754 
1041 
1713 
1519 
JDal 
191 
5i 
40 
34 
16 
214 
153 
61 
61 
16 
44Da.lD-99 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 1 1'111 
BUT =< 6 Mil, IEXCL. 44Da.I0-10 TO 44Da.I0-91l 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ud.l Nt:IHt:•LAHj,S 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOa DENMARK 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
060 POLAND 
272 IVORY COAST 
400 USA 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 
1040 CLASS 3 
3017 
542 
036-t 
68a 
9499 
427 
724 
al476 
14891 
495 
2229 
518 
lll 
1240 
1213 
347 
272 
127464 
ll8244 
9156 
4746 
3795 
lOll 
1334 
I laD 
1444 
67li 
76 
73 
24 
4 
45 
29 
38 
3 
8647 
83a4 
263 
256 
250 
a 
14 
" 
25 
64 
121 
1259 
a4 
ll75 
2Da 
la7 
275 
41 
.. 
306 
16 
540 
320 
26 
303 
1897 
399 
256 
273 
llDl 
93 
272 
672a 
1609 
5119 
3024 
2a55 
1716 
ll43 
379 
i 
43 
20 
66 
44 
22 
22 
2 
33 
l 
12 
209 
375 
254 
121 
96 
ll 
25 
94 
46 
a67o 
41 
37987 
l24a2 
71 
29 
594a3 
59320 
163 
163 
120 
li 
255 
292 
279 
14 
14 
liD 
Hi 
10 
56 
sa 
u2 la 
1377 
llOl 
276 
151 
lll 
125 
112 
4408.20 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD OF DARK RED IIERANTI, LIGHT RED 
PIERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, L IMBA, OKOUI'!E, OBECHE, ACAJOU 0' AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY I SWIETEHIA SPP.), 
PALISSAHDRE DU BRESIL AHD BOIS DE ROSE FEMELLE OF A THICKNESS HOT EXCEEDING 6 1'11'1 
205 
llB 
95 
15 
29 
2 
6835 
1470 
24 
107 
9076 
8770 
241 
l9a 
159 
9 
34 
440a.2D-JD VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED MERANTI, LIGHT RED 
PIERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY, PALISSANDRE DU BRESIL 
AHD BOIS DE ROSE FEMELLE, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS =< 6 MM 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
223 
153 
69 
40 
36 
4 
35 
35 
440a.2D-l0 VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AHO OTHER WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED MERANTI, LIGHT RED 
PIERAHTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY, PALISSANDRE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FEMELLE, PLANED, OF A THICKNESS =< 6 MM IEXCL. 440a.20-1Dl 
701 MALAYSIA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
20 
865 
1506 
169 
1336 
1283 
10 
32 
21 
10 
10 
24 
24 
27696 
7050 
20647 
791 
351 
19155 
6610 
1 
6 
6 
I a 
367 
448 
60 
38a 
355 
204 
204 
a 
a 
U.K. 
114357 
22a71 
914a6 
6a7ll 
ll999 
223a3 
lDSU 
392 
12a 
126 
2 
2 
2 
1940 
2172 
112 
2060 
2046 
2024 
5 
15 
84 
189 
9a 
91 
a4 
84 
862 
865 
3 
a62 
a62 
277 
9 
3 
268 
3Bi 
108 
ll9a 
561 
637 
605 
ll6 
33 
733 
2aD 
Zl 
267 
365 
l7i 
36125 
129 
4 
62 
29 
11i 
39957 
3a195 
1762 
614 
96 
114a 
79 
143 
77 
65 
a 55 
143a 
ll2 
1326 
1273 
1990 Value - Yaleurs= 1000 ECU 
Origin / Consign11nt 
Ortgine I Prov1nance Reporting country - Pays d'clarant ~~==~c~:;~~~~~~~~~r---~E~U~R--1-2---:8-ol~g-.-_-L_u_x-.--~D-o-na_o_r_k-:D-ou_t_s_c_h~l-en-d----~Ho~J~J~o~s~~E~s~p~o~gn~o~--~F~r~o~n~c-o~~I~r-o-Je-n-d-----I-t-e-J-i-e--N-o-d-o-r-le-n-d----Po-r-t-u-g-e-I------U--.K-1. 
4407.99-99 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
448240 
57045 
390232 
157737 
16076 
223359 
117264 
9135 
961 
20157 
4206 
15951 
5338 
140 
10505 
5350 
lOS 
4507 
1693 
3114 
2403 
352 
670 
221 
u 
65305 
19066 
49239 
24061 
6152 
21590 
12544 
35U 
5492 
219 
5273 
2543 
92 
2560 
2541 
169 
37709 
2665 
35044 
3029 
232 
32015 
12019 
50640 
7653 
72957 
24395 
199 
45537 
15739 
21 
3142 
1595 
1543 
1520 
23 
123150 
5251 
116905 
45201 
3106 
64025 
52579 
4650 
961 
37546 
4950 
32595 
7133 
311 
25059 
4325 
373 
4405.10 BOIS StiES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES,D'UHE EPAISSEUR H'EXCEDAHT PAS 6 PIP! 
4405.10-10 BOIS StiES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, COLLES PAR JOINTURE DIGITALE,D'UHE EPAISSEUR <H'EXCEDAHT PAS 6 MPil 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1507 
596 
609 
606 
saa 
175 
155 
23 
23 
5 
170 
129 
41 
41 
41 
595 
294 
300 
297 
297 
51 
23 
2a 
2a 
2a 
10 
10 
313 
160 
153 
153 
153 
75 
29 
49 
49 
49 
4405.10-30 BOIS StiES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, RABOTES, <NOH REPR. SOUS 4405.10-10), D'UHE EPAISSEUR <H'EXCEDAHT PAS 6 MPII 
032 FIHLAHDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1609 
4175 
1434 
2740 
2702 
2502 
49 
36 
13 
13 
13 
434 
773 
174 
599 
554 
554 
an 
260 
620 
619 
619 
407 
255 
152 
152 
2 
2 
2 
IS 
9 
9 
9 
9 
65 
65 
2a 
193 
154 
39 
30 
30 
46 
4n 
303 
101 
101 
101 
4405.10-50 BOIS StiES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, POHCES, <NOH REPR. SOUS 4405.10-10), D'UHE EPAISSEUR <H'EXCEDAHT PAS 6 MPil 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
612 
992 
517 
3557 
2239 
1315 
1133 
1105 
33 
216 
315 
309 
6 
6 
6 
57 
10 
155 
57 
125 
125 
125 
520 
69 
1215 
716 
502 
455 
455 
15 
79 
195 
195 
35 
69 
109 
lOS 
I 
1 
16 
16 
4405.10-91 PLAHCHETTES DE COHIFERES DESTIHEES A LA FABRICATION DE CRAYONS, D'UHE EPAISSEUR (H'EXCEDAHT PAS 6 MPil 
400 ETATS-UNIS 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
13395 
13547 
73 
13476 
13476 
5954 
6061 
27 
6035 
6035 
1255 
1255 
1255 
1255 
464 
495 
20 
476 
476 
155 
167 
9 
155 
155 
396 
547 
472 
75 
75 
75 
2102 
2102 
2102 
2102 
62 
61 
1 
1196 
1221 
7 
1214 
1214 
4405.10-93 BOIS StiES LOHGITUDINALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, <NOH REPR. SOUS 4405.10.10 4405.10-91>, EPAISSEUR =< 1 PIP! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 II ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
355 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
504 HOUV .ZELAHDE 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
3153 
604 
504 
3~73 
4342 
1373 
1515 
2109 
4737 
1125 
5712 
669 
747 
32515 
14469 
15345 
17553 
5927 
sao 
113 
232 
576 
89 
26 
2 
275 
336 
1696 
1041 
655 
649 
2a 
6 
75 
15 
2 
225 
96 
72 
511 
333 
175 
175 
105 
594 
ISO 
255 
3524 
559 
1522 
1571 
1575 
37 
1520 
361 
5 
13709 
5593 
5116 
7576 
5423 
35 
757 
120 
667 
667 
sa 
26 
ui 
325 
102 
7 
5 
539 
1071 
36 
131 
2940 
1034 
1906 
1906 
130 
15l 
124 
31 
zi 
21 
175 
22 
25 
655 
335 
350 
267 
42 
53 
176 
300 
122 
177 
176 
452 
37 
8o6 
s7s 
16 
210 
2530 
soi 
5916 
1903 
4013 
3667 
3056 
333 
160 
152 
69 
5l 
67 
635 
519 
119 
119 
53 
4405.10-99 BOIS SCIES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y CDMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, <NOH REPR. SOUS 4405.10-10 A 4405.10-911, ~PAISSEUR > 1 PIP! PIAIS =< 6 PIP! 
HL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
iiiH PA.•S-DA.S 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
005 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
272 COTE IVOIRE 
400 ETATS-UHIS 
700 IHDOHESIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !651 
1040 CLASSE 3 
2367 
955 
123& 
1646 
5553 
1453 
563 
26694 
7657 
569 
2143 
1950 
1223 
522 
1105 
610 
545 
59603 
45594 
10944 
7339 
6324 
3017 
1236 
559 
554 
1175 
102 
411 
56 
9 
7l 
35 
36 
3 
2 
2615 
2413 
203 
195 
155 
a 
14 
65 
2 
23 
a 
104 
135 
503 
115 
655 
250 
242 
439 
265 
44 
62 
1018 
24 
319 
115 
13 
665 
1739 
1402 
1012 
53 
966 
95 
545 
5963 
1920 
70U 
5055 
4521 
1555 
1007 
129 
3 
124 
209 
127 
51 
81 
5 
95 
2 
69 
30 
350 
261 
59 
75 
21 
11 
65 
96 
3256 
125 
1429l 
5239 
32 
3 
104 
23295 
23104 
190 
190 
157 
39 
929 
56 
1097 
1024 
73 
73 
420 
192 
175 
142 
35 
2143 
1555 
555 
409 
370 
146 
142 
4405.20 BOIS StiES LOHGITUDINALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES DE 
DARK RED MERAHTI, LIGHT RED I'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, 
MAHOGANY "SWIETEHIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMELLE, D'UHE EPAISSEUR H'EXCEDAHT PAS 6 PIP! 
175 
45 
132 
77 
124 
4 
2774 
1059 
16 
170 
20 
4761 
4399 
295 
275 
215 
2 
2i 
4405.20-10 BOIS StiES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED MERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, MAHOGANY 
"WIETEHIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMELLE, COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UHE EPAISSEUR 
<H'EXCEDAHT PAS 6 roMI 
!OOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
554 
455 
96 
104 
93 
11 
40 
40 
ua 
ua 
4405.20-30 BOIS SCIES LOHGI!UDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED I'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII'IBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, PIAHOGAHY 
"SWIETEHIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMELLE, RABOTES, <NOH REPR. SOUS 4405.20-10), D'UHE EPAISSEUR 
(H'EXCEDAHT PAS 6 l'"ol'll 
701 MALAYSIA 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
955 
1656 
141 
1545 
1500 
29 
22 
7 
7 
12 
12 
24 
24 
20 
20 
9536 
2045 
7491 
655 
359 
6534 
2657 
2 
11 
11 
24 
24 
46 
46 
52 
93 
73 
29 
611 
564 
217 
647 
640 
10 
10 
7 
69 
141 
159 
59 
454 
454 
57756 
7639 
50117 
35456 
5043 
11505 
5959 
153 
101 
55 
15 
15 
15 
1101 
1359 
154 
1205 
1192 
1144 
73 
62 
435 
564 
259 
60S 
435 
435 
2206 
2212 
6 
2206 
2206 
1531 
71 
15 
1256 
3a 
1072 
247 
4769 
3249 
1520 
1405 
90 
112 
512 
791 
27 
655 
665 
231 
9419 
472 
11 
50 
244 
14913 
13159 
1724 
730 
305 
995 
57 
266 
lSI 
55 
951 
1611 
73 
1535 
1493 
21 
1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Or tg In / Cons lgn•ent 
Or~:!b~ ~o=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~-~Po~y~s~d~6~c1=•=•~•=n~t----------------------------------------~ 
Jrel and I tal ia Hader lend Portugal No••ncl ature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France 
44DS.20-50 VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED MERAHTI, LIGHT RED 
MERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY, PALISSAHDRE DU BRESIL 
AHD BOIS DE ROSE FEMELLE, SANDED, OF A THI~KHESS =< 6 I'U'I, IEXCL. HOS.20-101 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
279 
69 
2ll 
32 
32 
14 
ll 
3 
132 
9 
124 
15 
IS 
29 
5 
24 
4401.20-91 VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, DF DARK RED MERAHTI, LIGHT RED 
PIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, MAHOGANY, PALISSAHDRE DU BRESIL 
AHD BOIS DE ROSE FEMELLE, OF A THICKNESS =< 1 I'IM IEXCL. 4401.20-lD TO 44DS.20-501 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAI'IEROOH 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
400 USA 
501 BRAZIL 
610 THAILAND 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1222 
1641 
1347 
3476 
709 
271 
1023 
972 
2425 
2147 
5306 
7327 
1115 
243 
979 
233 
32517 
10902 
21611 
661 
20972 
19320 
153 
306 
397 
4 
20 
97 
ll4 
1411 
16 
407 
u9 
254 
3474 
ll76 
2291 
15 
2213 
2029 
22 
7 
21 
314 
60 
139 
71 
ll 
291 
1534 
640 
194 
16 
171 
310 
591 
204 
3& 
60 
176 
a a 
34 
621 
293 
22 
1794 
1437 
93 
llO 
4 
5944 
1206 
"" 317 4373 
4166 
20 
15 
ll7 
70 
221 
221 
9 
43 
14 
60 
101 
21a 
i 
Ia 
10 
536 
419 
41 
15 
33 
26 
617 
12 
240 
29 
4aas 
i 
14 
6179 
1016 
5093 
10 
5013 
5064 
2 
130 
109 
4 
301 
301 
210 
316 
666 
75 
17 
233 
256 
11 
3975 
690 
lla 
79 
1 
6775 
1519 
5257 
122 
5135 
5046 
10 
114 
210 
6 
sa 
556 
504 
52 
24 
27 
27 
44DS.20-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED I'IERANTI, LIGHT RED 
MERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY, PALISSANDRE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FEMELLE, OF A THICKNESS > 1 I'IM IEXCL. 4401.20-10 TO 4401.20-501 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
Oll SPAIN 
272 IVORY COAST 
310 EQUAT.GUIHEA 
314 GABON 
311 CONGO 
501 BRAZIL 
701 I'IALAYSIA 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
647 
1512 
1203 
921 
416 
5500 
1356 
620 
11231 
357 
2054 
27575 
4965 
226ll 
22299 
19451 
112 
959 
24 
21 
59 
524 
2sa 
2035 
1131 
905 
Ill 
617 
39 
27 
19 
607 
46 
12 
179l 
95 
2114 
139 
1975 
1900 
1105 
242 
125 
66 
440l 
4770 
2 
100 
10216 
459 
9757 
9616 
9419 
ui 
101 
101 
26 
59 
169 
50 
ll9 
ll9 
59 
9si 
6 
5 
35 
255 
157 
155 
2322 
1000 
1322 
1322 
1305 
16 
9 
32 
32 
110 
1s 
231 
697 
1297 
\01 
1263 
62 
4301 
452 
3149 
3715 
3714 
4401.90 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD IEXCL. 4401.10 AND 4401.201 OF A 
THICKNESS HOT EXCEEDING 6 1'11'1 
33 
252 
9i 
37 
n55 
1696 
4542 
457 
4015 
4077 
2272 
4401.90-10 VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS =< 
6 11M IEXCL. 4401.10-10 TO 4401.20-991 
004 FR GERMANY 240 26 66 
1000 W 0 R L D 494 74 67 99 
1010 INTRA-EC 336 26 67 19 
lOll EXTRA-EC 151 41 ID 
a 
i 
62 
62 
26 
ll 
16 
52 
61 
54 
6 
4401.90-30 VENEER SHEET$ AHD SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN 
IEXCL. 4401.10-10 TO 4401.90-101 
LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS =< 6 1'1M 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1479 
471 
1000 
712 
111 
172 
9 
9 
12 
li 
7 
640 
71 
562 
561 
199 
76 
123 
123 
11 
Il 
7 
63 
61 
2 
69 
9 
60 
23 
62 
3 
59 
59 
4401.90-50 VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS =< 6 I'U'I, 
IEXCL. 4401.10-lD TO 4401.90-101 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
969 
596 
373 
322 
17 
14 
3 
3 
59 
16 
43 
24 
353 
ll5 
231 
209 
34 
12 
22 
22 
4 
4 
39 
34 
5 
5 
4401.90-91 SMALL BOARDS FOR THE PIANUFACTURE OF PENCILS, OF A THICKNESS =< 6 111'1, IEXCL. 4401.10-911 
400 USA 
700 IHDOHESIA 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
511 
696 
1690 
119 
1501 
519 
9ll 
32 
32 
40 
39 
I 
1 
351 
310 
914 
91 
193 
331 
554 
50 
50 
105 
99 
6 
6 
19l 
193 
19l 
19l 
4401.90-93 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS =< 1 11M IEXCL. 
4401.10-10 TO 4401.90-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
9957 
9565 
1191 
15911 
3067 
129 
475 
797 
1373 
1092 
659 
1775 
9632 
4951 
9139 
404 
950 
31051 
4115 
3213 
1496 
210 
129365 
43529 
15134 
53543 
2067 
31730 
26429 
1426 
377 
3461 
6 
35 
23 
16 
41 
24 
26 
495 
5ll 
762 
1937 
93 
95 
2 
2 
9410 
5420 
4060 
2611 
49 
1372 
1273 
647 
361 
11 
2164 
20 
45 
1oi 
484 
52 
1041 
165 
6780 
4173 
2607 
1343 
133 
1265 
3614 
5075 
319 
90s 
394 
247 
650 
351 
710 
441 
1039 
1076 
2111 
32l 
111 
26435 
2ll2 
1234 
60 
37 
41651 
ll610 
36971 
30931 
1277 
5902 
4512 
63 
215 
u7 
716 
s7 
146 
173 
106 
2321 
1121 
500 
394 
106 
711 
647 
5 
1599 
249 
a 
103 
2oi 
19 
159 
212 
ll59 
336 
42 
5654 
3323 
2331 
1531 44 
792 
726 
lOll 
2 
937 
lOla 
295 
75 
21 
105 
40 
4 
211 
ll26 
312 
3 
630 
351 
33 
ll4 
6594 
3543 
3051 
1311 
45 
1643 
1440 
6 
29 
93 
194 
24 
597 
565 
32 
32 
15 
3243 
90 
1 
2691 
22i 
279 
160 
6717 
6463 
2019 
9308 
78 
3202 
457 
1620 
117 
1 
37693 
6307 
31384 
11073 
462 
19909 
11017 
19 
49 
40 
40 
91 
1310 
asz 
3 
a 
5 
ISS 
10 
2705 
2346 
359 
247 
22 
112 
92 
4401.90-99 V~~i~t S~~n\:~~O S~~E~~o=?~o~~r~DDD AHD OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF THICKNESS > 1 11M BUT =< 6 1'1M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
22 
9983 
2731 
1126 
1735 
140 
2292 
32 
711 
2726 
1031 
163 
21 
23 
52 
56 57l 
5 
2429 112 
154 
2 
Sl 
42 
251 
sao 
497 
13 
65 
19 
19 
19 
193 
91 
191 
59 
20 
3 
lli 
9a 
37 
37 
936 
763 
173 
136 
37 
12 
50 
5 
45 
205 
172 
119 
1251 
124 
5t5 
163 
35 
1746 
591 
20 
171 
17 
40 
228 
6417 
3263 
3225 
54 
3141 
2563 
15 
141 
" 51 13 
37 
s5 
78 
191 
1036 
437 
599 
599 
190 
95 
96 
96 
229 
62 
167 
149 
133 
16 
13 
241 
123 
431 
26 
405 
241 
164 
130 
415 
222 
2548 
21 
122 
36 
356~ 
135 
54 
162 
75 
7940 
3581 
4359 
3766 
20 
592 
299 
534 
162 
78 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Origtn / Consign11ent 
U.K. 
Origin• /Provenance Reporting country -Pays d6clarant 
Coob. Noooncleturor---~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•anc:l atura co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan• ark Dautschl and Hill as Espagna Franca Ireland I tal ia Hadar land Portugal 
4408.20-50 BOIS SCIES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED I'IERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LII!BA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, I!AHOGAHY 
;~~~i~~~l~TS~~s"& ~~ISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEI!ELLE, POHCES, !NOH REPR. SOUS 4408.20-10), D'UHE EPAISSEUR 
lODOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2!! 
190 
98 
39 
39 
66 
49 
17 
56 
20 
36 
11 
11 
14 
14 
36 
28 
a 
4408.20-91 BOIS SCIES LONGITUDIHALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED I!ERANTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII!BA, OKOUI!E, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, IABOEN, MAHOGANY 
S~ETEHIA SPP.•, PALISSANORE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEI'IELLE, IHOH REPR. SOUS 4408.20-10 A 4408.20-50), EPAISSEUR =< 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
272 COTE IYOIRE 
276 GHAHA 
302 CAMEROUN 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
400 ETATS-UHIS 
50! BRESIL 
680 THAILAHDE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
3248 
39ll 
2843 
7813 
3824 
540 
2031 
1974 
4121 
2662 
7815 
9893 
2360 
807 
2727 
1211 
60795 
26910 
338!! 
165a 
32177 
27201 
265 
59' 
664 
20 
40 
139 
213 
2773 
17 
1446 
u7 
2 
770 
7380 
20a6 
5294 
20 
5273 
4503 
24 
13 
ao 
618 
198 
u6 
97 
ll 
302 
134.5 
2925 
1119 
1807 
21 
1785 
410 
1144 
411 
75 
222 
419 
122 
ll5 
637 
353 
20 
3209 
1149 
213 
216 
31 
10600 
3296 
7305 
571 
6684 
6069 
38 
33 
390 
200 
660 
660 
9 
145 
2 
206 
!59 
573 
3 
22 
26 
1919 
1816 
104 
49 
55 
27 
1176 
24 
726 
97 
5753 
24 
13 
a462 
2333 
6129 
44 
60a5 
6063 
3 
292 
415 
13 
ISS 
938 
938 
409 
941 
1374 
ai 
12 
324 
504 
138 
4976 
a7a 
220 
166 
12 
1012a 
3160 
6968 
22a 
6740 
653a 
67 
474 
5ai 
22 
136 
10 
21 
1463 
1354 
109 
72 
37 
37 
44Da .20-99 BOIS SCIES LONGITUOINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMrRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED I'IERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LII'IBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, I'IAHOGAHY 
O,PALISSANDRE OU BRESil ET BDIS DE ROSE FEMELLE, IHON REP~. SOUS 4408.20-10 A 440a.20-50), EPAISSEUR > 1 Ml'l I'IAIS =< 6 Ml'l 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
Oll ESPAGHE 
272 COTE IVOIRE 
310 GUINEE EQUAl 
314 GABON 
311 CONGO 
50! BRESIL 
701 MALAYSIA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
691 
162a 
1161 
1781 
710 
4089 
710 
509 
10452 
667 
1271 
25833 
6536 
19296 
11772 
16417 
91 
790 
65 
35 
45 
393 
169 
la64 
1077 
7a7 
739 
563 
77 
64 
106 
1254 
36 
14 
1994 
230 
3972 
15ao 
2392 
2231 
2ooa 
231 
131 
9a 
305.5 
4092 
14 
70 
a332 
555 
7776 
7531 
73a6 
92 
92 
a 
124 
22 
102 
102 
15 
1060 
7 
13 
51 
240 
Hi 
743 
2330 
ll52 
117a 
1178 
1164 
si 
10 
a2 
az 
126 
70 
351 
649 
695 
294 
1109 
a4 
3526 
597 
2929 
2aa7 
279a 
60 
175 
la3 
47 
2020 
lo32 
3a79 
4al 
339a 
3363 
2256 
440a.90 BOIS SCIES LOHGITUDINALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, HOM 
REPR. SOUS 440a.10 ET 4408.20, D'UHE EPAISSEUR N'EXCEDANT PAS 6 Ml'l 
440a.90-10 BOIS SCIES LONGITUDINALEI!ENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, 
COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, IHON REPR. SDUS 440a.10-10 A 440a.20-99), D'UHE EPAISSEUR IN'EXCEDANT PAS 6 Ml 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1965 
2584 
2246 
338 
2a5 
395 
2a5 
llO 
1113 
1123 
1122 
1 
196 
76 
120 
21 
2i 
15 
48 
46 
2 
166 
85 
81 
440a.9D-30 BOIS SCIES LONGITUDINALEI!ENT, TRANCHES OU DEROULES, Y CDMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, 
RABOTES, IHON REPR. SOUS 440a.10-10 A 440a.9D-10), D'UNE EPAISSEUR IN'EXCEDAHT PAS 6 Ml 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
251a 
1192 
1323 
IODB 
35a 
315 
43 
40 
24 
1 
22 
15 
a23 
273 
550 
548 
550 
25a 
291 
291 
71 
60 
11 
55 
54 
9a 
21 
77 
48 
440a.9D-5D BOIS SCIES LOHGITUDINALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, 
PONCES, INON REPR. SGUS 44DB.I0-10 440a.9D-10), D'UNE EPAISSEUR IN'EXCEDANT PAS 6 Mill 
IDDOI!DNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2427 
1543 
aa3 
635 
251 
231 
20 
20 
a3 
42 
42 
29 
1005 
346 
65a 
424 
127 
69 
sa 
sa 
71 
71 
132 
127 
5 
5 
229 
229 
326 
281 
44 
44 
440a.90-91 PLANCHETTES DESTINEES A LA FABRICATION DE CRAYONS !NON REPR. SOUS 440a.10-91), D'UNE EPAISSEUR IN'EXCEDANT PAS 6 Ml'll 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1477 
lOBI 
3176 
290 
2aa4 
14a6 
139a 
40 
40 
50 
44 
5 
5 
857 
596 
1839 
126 
1713 
a61 
a 52 
31.5 
315 
315 
31.5 
107 
146 
143 
3 
76 
10 
66 
66 
127 
79 
4a 
4a 
440a.9D-93 BOIS SCIES LOHGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, INOH 
REPR. SOUS 440a.10-10 A 44Da.9D-91l, EPAISSEUR =< 1 Ml'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
ooa DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04a YOUGOSLAYIE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
50! BRESIL 
680 THAILAHDE 
706 SINGAPOUR 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
3464, 
25922 
2791 
46142 
13231 
2050 
1936 
1447 
3935 
6109 
2231 
11572 
13013 
7199 
89a3 
791 
11a7 
a55a6 
10200 
7235 
5494 
1046 
296527 
132657 
163a53 
117462 
9045 
45905 
3165a 
3166 
756 
6715 
7 
53 
117 
32 
129 
44 
30 
434 
610 
960 
3413 
16a 
156 
17 
a 
17017 
11004 
6013 
4262 
73 
1751 
1570 
1907 
au 
160 
6919 
62 
76 
190 
4 
43 
122s 
689 
211 
3714 
529 
16797 
10141 
6656 
2163 
206 
4494 
18525 
1232a 
au 
4420 
792 
a76 
1129 
1112 
3913 
1728 
2411 
1092 
391a 
690 
227 
61700 
5924 
3189 
325 
190 
126543 
40224 
a6318 
76296 
5957 
9a57 
5966 
163 
1151 
2100 
2512 
202 
40i 
413 
ua 
7259 
612a 
1131 
943 
18S 
2446 
2073 
17 
5666 
1335 
49 
264 
164 
30 
247 
274 
2312 
a35 
157 
16101 
11a49 
4253 
3341 
194 
912 
676 
2479 
9 
3095 
4438 
936 
179 
22 
310 
405 
14 
510 
1512 
359 
3 
1427 
a95 
44 
517 
17336 
11467 
sa69 
337a 
424 
2470 
1875 
26 
76 
26a 
883 
9i 
100 
2156 
2007 
148 
14a 
4a 
7539 
3a4 
9 
a489 
55s 
1535 
425 
7a69 
9296 
3210 
a343 
9a 
6597 
904 
3143 
355 
2 
60024 
17144 
42a64 
17751 
2021 
24a12 
21205 
334 
3!2a 
272i 
16 
34 
26 
96 
a6 
7668 
6965 
702 
553 
112 
149 
ua 
4408.90-99 BOIS SCIES LOHGITUDIHALEIIENT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, INOH 
REPR. SOUS 440a.I0-10 A 440a.90-91), EPAISSEUR > 1 Ml'l I'IAIS =< 6 I'IM 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
12145 
3243 
1372 
2104 
123 
2361 
55 
a69 
4123 
1167 
142 
26 
37 
147 
219 597 
11 
2462 
i 
183 
730 
12 
157 
77 
97a 
253 
1925 
1599 
326 
292 
34 
34 
13 
13 
Ia 
Ia 
5 
5 
22 
22 
22 
22 
22 
523 
200 
467 
347 
12 
10 
717 
zoi 
69 
43 
2620 
2299 
321 
27a 
43 
36 
36 
15 
21 
580 
551 
1776 
2755 
1215 
1049 
479 
90 
2143 
1034 
31 
217 
277 
217 
1175 
14395 
a549 
5a46 
361 
5484 
3520 
98 
147 
150 
104 
237 
39 
67 
101 
339 
1632 
an 
734 
734 
227 
445 
476 
476 
445 
182 
263 
71 
63 
a 
7 
59! 
170 
904 
74 
a29 
59! 
231 
516 
2254 
559 
90ao 
94 
72i 
64 
ao 
170 
71 
7 
7957 
303 
91 
566 
317 
23006 
13429 
9S7a 
a349 
10 
1229 
24a 
703 
43a 
171 
23 
1990 Quantit~- QuantiUs' 1000 kg 
U.K. 
Or t gin / Cons ign•ent 
Or~~!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~~~-~Pa~~~s~d=o=cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Ireland Ital h Nederland Portugal Nomenclature comb. 
,408. 90-99 
004 FR GERMANY 
005 ITAlY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAl 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
310 EQUAT.GUINEA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
508 BRAZil 
680 THAILAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Bel g. -Lux. Oan•ark Deutsch! end 
10050 
1328 
250 
897 
lll06 
8124 
2227 
358 
19326 
1057 
8592 
24329 
1316 
1805 
3299 
777 
1947 
5614 
317 
120359 
46657 
73687 
24557 
2948 
38993 
31343 
10139 
202 
25 
22 
12 
; 
24 
18 
2937 
ll 
355 
5731 
2143 
3588 
400 
27 
3188 
3148 
4151 
4 
26 
5 
20 
10 
108 
180 
sa 
230 
8175 
7247 
928 
355 
176 
374 
74 
199 
852 
21 
586 
2 
1974 
209 
904 
253 
14920 
ll02 
223 
726 
5241 
24 
31360 
5388 
25972 
3899 
2209 
21697 
16283 
376 
Hell as 
43 
90 
2s 
282 
177 
105 
19 
86 
25 
Espagna 
15 
12 
24 
17 
23 
683 
885 
158 
727 
19 
1 
709 
705 
France 
576 
143 
34 
1 
2459 
7640 
60 
6; 
333a 
152 
1H5 
16849 
ll430 
5404 
153 
62 
5244 
5211 
7 
190 
190 
1004 
15 
23 
120 
ll8 
ll7 
17759 
624 
8592 
2848 
52 
20 
2616 
37; 
252 
31 
38249 
3856 
34393 
18524 
260 
635t 
5643 
9512 
2610 
ll 
47 
60 
24 
34 
22 
121 
4276 
3805 
471 
84 
8' 387 
215 
4409.10 CONIFEROUS WOOD CONTINUOUSLY SHAPED - TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V-JOINTED, BEADED, MOULDED, ROUNDED OR THE 
LIKE - ALOHG ANY EDGE OR FACE, 
4409.10-10 CONIFEROUS BEADINGS AND IIOULDINGS INCLUDING MOULDED SKIRTING AND OTHER IIOULDED BOARDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
Oll SPAIH 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
404 CANADA 
701 MALAYSIA 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
594 
893 
ll84 
1201 
2287 
241 
221 
979 
'6 
1035 
259 
981 
13267 
7166 
6103 
2977 
2646 
2479 
646 
363 
693 
365 
14 
1477 
1434 
43 
43 
43 
ll 
4 
416 
18 
398 
397 
397 
79 
63 
133 
250 
75 
12 
190 
39 
674 
28 
2343 
612 
1731 
1045 
1002 
71 
614 
4ll 
82 
36 
10i 
863 
531 
332 
332 
331 
14 
sa 
139 
zi 
362 
298 
H 
H 
64 
568 
16 
211 
894 
3i 
2108 
2018 
90 
13 
1 
78 
4409.10-90 CONIFEROUS WOOD, CONTINUOUSLY SHAPED AlONG AHY OF ITS EDGES OR FACES <EXCL. 4409.10-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
06 0 POLAND 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
804 NEW ZEALAND 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
h'tU CLA~~ l 
7468 
4914 
5504 
155ll 
312 
6500 
1249 
13406 
90755 
12790 
1577 
21781 
873 
1279 
3050 
2095 
590 
ll217 
1740 
205916 
42199 
163718 
156926 
140309 
1405 
.Joia .. 
4387 
3581 
3186 
12 
s3 
4888 
258 
IS 
16451 
lll73 
5278 
5278 
5217 
no 
5; 
2430 
23 
z2 
2663 
113 
2550 
2512 
2512 
1092 
2040 
1770 
18i 
5445 
4 
5764 
5HI6 
7128 
961 
8310 
709 
1259 
2733 
182 
ll 
135 
93613 
10571 
83042 
77948 
76879 
301 
.f.i,; 
1us 
3266 
33 
148 
5556 
354 
5203 
4997 
4774 
36 
~;;:: 
1202 
'a 9 
158 
1 
104 
39 
1668 
1423 
245 
147 
5 
97 
2631 
44 
9130 
54 
65 
278 
2067 
328 
515 
173 
15 
16800 
12270 
4530 
4528 
3082 
13 
zi 
5 
360 
123 
237 
76 
9 
160 
70 
51 
10 
20 
6 
253 
7 
8 
,67 
133 
334 
306 
280 
8 
20 
340 
6 
23 
188' 
23 
1036 
521 
97 
13247 
20 
no a 
34 
2 
183 
19560 
2253 
17307 
17051 
14925 
167 
3 
220 
136 
167 
458 
999 
529 
471 
458 
458 
2 
ll 
293 
204 
822 
12 
366 
794 
57 
928 
297 
293 
65 
4739 
2871 
1868 
1347 
1282 
228 
440 9. 20 HOH-COHIFEROUS WOOD CONTINUOUSLY SHAPED - TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V-JOIHTED, BEADED, MOULDED, ROUNDED OR 
THE LIKE - ALONG ANY EDGE OR FACE, 
4409.20-10 NOH-CONIFEROUS BEADINGS AND PIOULDIHGS INCLUDING MOULDED SKIRTING AND OTHER MOULDED BOARDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
272 IVORY COAST 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <68) 
1040 CLASS 3 
1080 
1099 
5322 
6856 
3894 
255 
1820 
720 
576 
939 
3010 
1610 
427 
230 
620 
9437 
6144 
1382 
659 
48157 
21118 
27038 
U85 
1188 
20305 
1694 
3950 
367 
1570 
2192 
170 
42 
273 
26 
1 
69 
64 
4858 
4641 
217 
59 
59 
147 
12 
12 
2 
128 
17 
2973 
606 
53 
60 
9 
3863 
148 
3714 
ll 
11 
731 
2973 
377 
98 
500 
1296 
150 
1172 
31 
548 
916 
30 
891 
152 
104 
49j 
263 
76 
7870 
3675 
4195 
1853 
682 
1789 
954 
553 
7 
150 
159 
159 
197 
5 
146 
18 
294 
1 
7 
12 
3 
65 
841 
888 
19i 
2822 
682 
2140 
5 
I 
2041 
12 
94 
720 
983 
2401 
1414 
35 
251 
358 
1; 
535 
95 
6 
26 
30 
6898 
6163 
736 
123 
3 
613 
556 
:!53 
24 
22 
13 
a 
6 
10 
14 
357 
56 
766 
314 
452 
15 
437 
49 
2 
738 
4 
45 
25 
25 
4 
121 
24 
2 
6 
2896 
43 
912 
5235 
862 
4373 
70 
40 
4012 
121 
290 
45 
262 
1033 
161 
10 
10 
16 
1 
39 
1 
245 
98' 
1850 
14 
1 
,763 
1537 
3226 
30 
29 
3175 
39 
21 
4409.20-91 NOH-CONIFEROUS BLOCKS, STRIPS AHD FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEMBLED, CONTINUOUSLY SHAPED ALONG 
ANY OF ITS EDGES OR FACES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DEHI"ARK 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
24 
11123 
863 
1027 
652 
1056 
907 
484 
593 
1905 
684 
3872 
695 
33'5 
464 
146 
99 
2 
122 
46 
IS 
2 
2 
36 
830 
201 
164 
383 
5 
171 
194 
282 
244 
1241 
331 
18 
17 
22 
57 
ll27 
175 
3714 
2 
16 
22 
469 
10i 
69 
80 
54 
59 
97 
29 
21 
,; 
41 
20 
1503 
97 
150 
93 
195 
54 
150 
195 
439 
1395 
122 
1267 
383 
12; 
674 
14 
229 
ll38 
22 
67 
1 
32 
10 
87 
142 
142 
20 
40 
2 
17 
146 
226 
226 
76 
23 
195 
195 
8a 
186 
1 
515 
280 
235 
1 
1 
234 
320 
55 
40 
90 
1 
1360 
159 
213 
8618 
215 
17 
45i 
23 
10 
6 
777 
,09 
32 
14220 
12121 
2099 
1104 
129 
950 
39 
45 
44 
2 
271 
12 
719 
120 
32 
17 
6 
215 
606 
3374 
1213 
2162 
307 
70 
1855 
65 
10 
65 
7 
10 
624 
15 
7449 
23206 
965 
4 
301 
9488 
1557 
44311 
853 
43458 
43042 
31624 
416 
'0 
8 
1868 
315 
282 
6; 
75 
144 
112 
268 
3536 
2596 
264 
458 
10408 
2657 
7750 
618 
362 
7126 
85 
43 
120 
55 
7 
1 
ni 
1990 Value - Valaurs~ 1000 ECU 
Origin / Consignment 
U.K. 
Origine / Provenance Reporting country -Pays d8clarant Comb. Homlnclatura~----------------------------------------~~~~~~=:~~~~~~~~;_------------------------------------------j 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hall.l!ls Franca Iroland Ital Ia Hodorland Portugal Homancl ature co•b. 
4408.90-99 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
064 HDNGRIE 
066 RDUMAHIE 
272 COTE IVDIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 
310 GUINEE EQUAl 
389 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
680 THAILAHDE 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
16180 
4871 
698 
1946 
3323 
4313 
5053 
1268 
10082 
631 
2317 
18714 
834 
1467 
1338 
2002 
5375 
4208 
1223 
106407 
48824 
57568 
22874 
6758 
31603 
22913 
3090 
341 
91 
47 
17 
i 
50 
32 
2229 
li 
626 
5923 
2726 
3197 
7ll 
53 
2486 
2429 
7193 
3 
51 
i 
29 
li 
88 
178 
10i 
876 
12190 
10563 
1628 
428 
210 
1008 
93 
191 
360~ 
M 
1332 
40 
4337 
928 
869 
96 
10672 
602 
193 
1620 
3877 
134 
343JB 
10492 
23a26 
7932 
5333 
15754 
l1517 
140 
50 
282 
2i 
524 
394 
130 
64 
66 
25 
Espagna 
51 
113 
14 
2i 
211 
847 
544 
303 
32 
ll 
271 
240 
729 
324 
88 
• 80S 
3434 
76 
35 
2666 
133 
1222 
10326 
6001 
4310 
153 
77 
4153 
4124 
4 
344 
215 
9 
4i 
666 
666 
1734 
21 
66 
162 
359 
266 
8694 
357 
2317 
2a69 
91 
15 
ll21 
935 
222 
60 
23226 
4950 
18276 
10472 
663 
5069 
4237 
2734 
3012 
14 
161 
136 
13 
36 
55 
205 
4749 
4272 
477 
125 
125 
353 
205 
4409.10 BOIS PROFILES - LANGUETES, RAINES, BDUVETES, FEUILLERES, CHAHFRE!NES, JDIHTS EH V, IIDULURES, ARRDNCIS DU SII'IILAIRES -
TOUT AU LDHG C'UNE DU PLUSIEURS RIVES DU FACES, DE CDHIFERES 
4409.10-10 BAGUETTES ET IIDULURES EH lOIS, POUR IIEUBLES, CADRES, DECORS IHT;RIEURS, COHOUITES ELECTRIQUES ET SII'IILAIRES, DE 
COHIFERES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
OGB DANEI'IARK 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
404 CAHADA 
701 I'IALAYSIA 
10001'1DNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1353 
953 
2556 
2871 
13989 
749 
l133 
1533 
637 
JaGS 
sn 
904 
32791 
24456 
a337 
5370 
4570 
2051 
914 
773 
&24 
824 
65 
26 
2514 
2485 
29 
29 
29 
27 
42 
4 
691 
1047 
96 
951 
949 
949 
2 
209 
258 
643 
l164 
321 
Ill 
454 
533 
1399 
86 
62a7 
271B 
3570 
2607 
2505 
96 
a66 
456 
234 
40 
as 
930 
730 
200 
200 
198 
49 
u6 
860 
IS 
lll3 
ll02 
11 
10 
10 
1 
476 
28 
768 
6064 
257 
24 
2i 
1471 
1072 
399 
49 
24 
350 
3a2 
746 
233 
513 
22 
"I 
137 
14 
26 
70 
308 
5 
6 
703 
253 
451 
Ul 
405 
6 
14 
4409.10-90 BOIS PROFILES DE CDHIFERES -LAHGUETES, RAINES, IOUVETES, FEUILLURES, CHAHFREIHES, JOINTS EH V, I'IDULURES, ARROHDIS DU 
SII'IILAIRES- TOUT AU LONG C'UNE OU DE PLUSIEURS RIVES DU FACES, IHDH REPR. SDUS 4409.10-10) 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
OGB OAHEMARK 
OlD PORTUGAL 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLOGNE 
3BB AFR. CU SUO 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
an HOUV .ZELANDE 
lOGO 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1G4il ti.A~.iE 3 
7746 
4344 
4695 
14958 
1347 
4225 
500 
6574 
55265 
1663 
1382 
16771 
777 
795 
1067 
1707 
628 
4613 
881 
139601 
38531 
101071 
97345 
88654 
1216 
~521 
4795 
2604 
3299 
68 
21 
3225 
269 
14333 
10711 
3553 
3553 
3517 
10i 
1919 
ll 
2134 
71 
2062 
2031 
2031 
1290 
1585 
JB3B 
142 
3372 
5 
2180 
32296 
4406 
961 
7395 
674 
790 
971 
279 
39 
122 
60608 
1969 
51639 
49079 
47937 
307 
Z253 
96~ 
2071 
2i 
79 
3617 
291 
3390 
3271 
3063 
31 
;I 
1043 
60 
76 
157 
1 
150 
51 
1632 
1340 
292 
209 
7 
14 
2497 
50 
1311 
268 
189 
172 
176i 
235 
342 
121 
22 
2 
545 
14596 
ll560 
3037 
3036 
2467 
17 
29 
I 
a 
5i 
430 
202 
221 
64 
5 
164 
196 
9 
41 
2339 
37 
1129 
392 
64 
9232 
5 
H20 
17 
2 
97 
15297 
2515 
12711 
12461 
10855 
172 
79 
II 
151 
555 
762 
1831 
1494 
337 
300 
300 
5 
32 
156 
201 
510 
61 
301 
162 
40 
119 
247 
3150 
1711 
1369 
1150 
l106 
144 
7~ 
4409.21 BOIS PROFILES - LAHGUETES, RAINES, BDUVETES, FEUILLERES, CHAHFREINES, JDIHTS EH V, IIDULURES, ARRDNCIS DU SII'IILAIRES -
TOUT AU LDHG D'UHE OU PLUSIEURS RIVES DU FACES, AUTRES QUE DE CDHIFERES 
4409.20-10 BAGUETTES ET MDULURES EH BOIS, POUR MEUBLES, CADRES, DECORS IHTERIEURS, CDHDUITES ELECTRIQUES ET SII'IILAIRES, ISAUF DE 
CDHIFERESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
ODS DANEMARK 
Oil ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
272 COTE IVDIRE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
50S BRESIL 
700 INDDNESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPDUR 
708 PHILIPPINES 
!ODD II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLA5SE 2 
1031 ACP 161) 
IOU CLASSE 3 
3554 
5757 
14852 
14831 
25283 
866 
3091 
3903 
3071 
1086 
2908 
2358 
551 
731 
B9B 
9077 
5545 
1131 
743 
102891 
72252 
30639 
6535 
4159 
20309 
2451 
3797 
1032 
4603 
4457 
1222 
231 
342 
245 
9 
1~ 
52 
63 
12477 
12135 
342 
184 
IB4 
139 
14 
19 
17 
2 
213 
73 
ll 
2110 
345 
36 
30 
10 
3610 
311 
3362 
58 
51 
424 
2810 
1292 
789 
1486 
7235 
227 
2039 
213 
2914 
1050 
25 
1310 
70 
214 
575 
331 
64 
20799 
13423 
7376 
4596 
3193 
2414 
1402 
367 
4409.20-91 LAMES ET FRISES POUR PARQUETS, PRDFILEES, (NOH ASSEI'I!LEESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
001 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
021 HDRVEGE 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAVIE 
on HDNGRIE 
15219 
1292 
2499 
1461 
2362 
1655 
656 
1645 
4203 
656 
3301 
671 
3730 
1225 
430 
312 
3 
107 
1i 
24 
5 
3 
12 
i 
1 
52 
1033 
320 
213 
lll4 
19 
261 
511 
644 
295 
641 
342 
30 
930 
2 
ll 
911 
911 
196 
12i 
103 
542 
I 
470 
32 
2167 
I 
4 
i 
26 
36 
65 
901 
764 
19.5 
55H 
3261 
2212 
40 
2 
2041 
26 
193 
5560 
11 
25 
42 
741 
130 
2962 
2630 
4185 
9907 
210 
356 
1464 
I 
25 
710 
200 
43 
92 
26 
23624 
22415 
1209 
307 
36 
902 
711 
97 
49 
76 
122 
62 
25 
li 
2 
27 
5o5 
49 
104 
13 
2i 
44 
13 
12 
3ll 
61 
1241 
770 
471 
61 
40~ 
91 
142 
I 
I 
1654 
z7 
62 
130 
120 
II 
17i 
41 
14 
4 
3031 
52 
662 
6565 
2023 
4542 
261 
'" 3970 
179 
312 
2375 
44 
419 
216 
43; 
125 
520 
345 
357 
1696 
145 
224 
1924 
2111 
1163 
76 
46 
96 
9 
4i 
6 
2oi 
641 
1337 
10 
3 
8730 
6340 
2390 
60 
53 
2322 
49 
I 
1522 
555 
212 
1126 
7 
577 
25U 
26 
IS 
6 
97 
31 
11 
251 
251 
aJ 
57 
26 
133 
59; 
195 
195 
75 
25 
179 
179 
I 
25 
59 a 
2 
1073 
14 
1176 
1700 
176 
15 
15 
161 
691 
113 
128 
197 
4 
IS 
2 
2720 
343 
Hi 
2491 
502 
195 
34; 
2i 
B 
6 
2002 
2016 
15l 
13387 
7965 
5421 
2957 
216 
2443 
43 
21 
136 
11 
912 
71 
4651 
374 
160 
II 
10 
6 
450 
516 
1114 
6371 
1106 
703 
10 
1102 
170 
20 
133 
I 
14 
356 
4 
3494 
13139 
lOll 
15 
172 
3106 
791 
23562 
765 
22797 
22414 
17666 
314 
270 
41 
5141 
700 
1184 
242 
513 
4 
11s 
346 
521 
3513 
2625 
297 
535 
17375 
1156 
1419 
946 
424 
7525 
IS 
116 
147 
392 
91 
62 
4 
2os 
25 
1990 Quontit~ - QuontiUs• 1000 kg I1port 
U.K. 
Origin / Constgnaent 
Orb~!b~ ~o:~~~i::~~=~------------------------------------------=Ro~p~o=r~t~i=ng~c~o~u~n~tr~~~-~P=•~~·~d~i=c~lo=r~o=n~t------------------------------------------1 
Ireland I tal h Hader land Portugal No•encl ature co111b. 
4409.20-91 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
400 USA 
404 CANADA 
503 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
723 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (65) 
10\0 CLASS 3 
EUR-12 Belg.-Lux. Danaerk Deutschland 
3397 
961 
3720 
2633 
5333 
3577 
2627 
uu 
374 
253 
53247 
16750 
41499 
13763 
3366 
25936 
4963 
1795 
53 
7 
30 
14 
96 
4674 
4226 
449 
ll3 
63 
169 
53 
162 
94 
H 
53 
24 
24 
29 
23 
17 
26 
21 
ll; 
4396 
1346 
3050 
1935 
721 
209 
a 56 
Hell as 
5oi 
22 
32 
u 
2254 
53 
2196 
1749 
99 
69 
377 
Espegna 
55 
12; 
15 
57 
1372 
34 
15 
9 
6504 
4327 
2177 
223 
3 
1365 
55 
as 
6 
H 
22 
17 
1 
500 
363 
132 
63 
21 
64 
9 
i 
573 
701 
107 
594 
594 
20 
3259 
844 
121 
67 
5015 
6590 
2461 
3ll 
781 
29 
25603 
2114 
23489 
2412 
796 
20856 
4606 
221 
4409.20-99 NON-CONIFEROUS WOOD, CDNTINUDUSL Y SHAPED ALONG ANY DF ITS EDGES DR FACES, I EXCL. 4409.10-10 TO 4409.20-91) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAHD 
033 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
272 IVORY COAST 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
10\0 CLASS 3 
9780 
933 
2713 
ll35 
979 
456 
599 
730 
1402 
336 
307 
971 
1991 
331 
432 
ll94 
25876 
9431 
2210 
640 
67054 
17933 
49121 
5241 
2347 
42935 
2351 
943 
5051 
543 
200 
46 
27 
1 
23 
1o 
2200 
1907 
ll2 
a 
10181 
5385 
4296 
56 
56 
4240 
\ 
13 
223 
ll 
7 
4Di 
144 
933 
261 
727 
572 
563 
121 
20 
34 
4410.10 PARTICLE BOARD AHD SIMILAR BOARD OF WOOD 
2636 
96 
2036 
Hi 
25 
375 
25 
232 
226 
233 
662 
1032 
1 
261 
31 
1343 
1329 
5'7 
12712 
5762 
6950 
1764 
340 
4641 
1277 
544 
341 
4 
337 
233 
36 
li 
232 
25 
i 
55 
12 
12 
100 
26 
414 
50 
101 
ll25 
333 
792 
126 
666 
12 
236 
23 
324 
172 
38 
6 
lH 
64 
u 
10 
40 
362 
1 
63:i 
108 
24 
143 
2645 
945 
1693 
176 
136 
1312 
366 
209 
4410.10-10 PARTICLE BOARD AHD SIMILAR BOARD OF WOOD, UHWORKED lOR HOT FURTHER WORKED THAN SANDED) 
DDl FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
023 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
033 AUSTRIA 
043 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIDH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1010 CLA5~ 3 
161864 
751749 
10133 
166764 
7792 
30297 
3502 
1836 
156720 
327ll 
33734 
91606 
49043 
133843 
332756 
30070 
50779 
46606 
44143 
3626 
19795 
2227034 
1323427 
397547 
749854 
691021 
3143 
l4't552 
6425 
2710 
12195 
53 
1779 
4 
103 
64 
45 
93i 
3970 
UlZ 
u; 
733 
32319 
23275 
9044 
6498 
5009 
735 
.;.ui,., 
514 
9131 
193 
6223 
127 
:i 
243 
6375 
5ll62 
6671 
2445 
531 
313 
171 
1144 
61 
35464 
16436 
69023 
68439 
67234 
3D 
5Wi 
37022 
293984 
4667 
4331 
3320 
96i 
92 
445 
23 
4846 
584 
75949 
265279 
185 
3170 
6908 
37931 
124 
22 
791027 
395836 
395191 
347016 
346685 
74 
4~1JZ 
39Di 
1090 
39 
461 
4343 
a 
17967 
10609 
7353 
551 
39 
36257 
3405 
715 
125 
77 
5577i 
2197 
149 
z:i 
99342 
96357 
2397 
2374 
2352 
23 
U426i 
142 
44343 
1753 
548 
2733 
1018 
60 
13212 
13781 
23 
16492 
69 ,, 
626 
234923 
234308 
50093 
33394 
32033 
133 
l~~~~ 
4410.10-30 PARTICLE BOARD AHD SII'IILAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH HIGH PRESSURE DECORATIVE LAMINATES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 D 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SI·IEDEN 
036 SWITZERLAND 
033 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1296 
17569 
955 
62039 
939 
3233 
3702 
1621 
3662 
727 
973 
2036 
31427 
70795 
204336 
95933 
108449 
106271 
105230 
47 
1357 
9575 
3170 
1405 
1405 
1405 
19 
114 
32 
6259 
5o:i 
260 
443 
401 
759 
8863 
6975 
U33 
usa 
1372 
197 
2730 
263 
233 
391 
4 
436 
20367 
48898 
73859 
4D2D 
69839 
69793 
69708 
19 
22 
1 
1623 
191 
37:i 
2241 
1869 
372 
372 
372 
504 
a46 
39 
10 
52 
1723 
1671 
52 
52 
52 
3550 
45 
11735 
229 
109 
77 
320 
ao4 
1315 
2427 
20613 
16065 
4549 
4548 
4546 
4410.10-50 PARTICLE BOARD AHD SIIIILAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH IIELAI'IIHE RESIN IMPREGNATED PAPER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
033 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
lDDDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
94970 
184049 
6693 
276369 
8734 
5423 
110961 
6590 
734 
39330 
96393 
3123 
333525 
695066 
143459 
140716 
136975 
3310 
1955 
35229 
13; 
92 
3 
1922 
47671 
45746 
1924 
1924 
1924 
1759 
ll0D2 
266 
47645 
4 
293 
73 
48 
6496 
68087 
61042 
7045 
7021 
7021 
42362 
1863 
1789 
53 
216 
1; 
20340 
67834 
135903 
46539 
39369 
33356 
33242 
196 
102 
2413 
56 
4716 
303 
1335 
21 
9630 
7790 
1390 
1828 
1335 
10033 
307 
56 
6377 
661 
32ao3 
317 
36 
50612 
50237 
375 
352 
352 
4410.10-90 PARTICLE BOARD AHD SIIULAR BOARD OF WOOD, IEXCL. 441D.lD-lD TO 441D.l0-5Dl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
26 
9993 
31753 
6733 
1378 
465, 
97 
22 
527 
3686 
840 
2333 
1 
96 
427Ii 
83 
42013 
6113 
4176 
3991 
966 
5 
10202 
6557 
ll6822 
100053 
16764 
16764 
16764 
1417, 
115 
16 
5 
l3 
333 
1 
20 
42 
58 
3 
1 
95 
9 
607 
379 
229 
121 
21 
103 
46 
222 
50 
296 
6 
13331 
152 
2043 
14i 
1933 
22 
510 
1699 
194 
20705 
16145 
4560 
2351 
2153 
zzo? 
53 
18 
556 
137 
1933 
2190 
6353 
4937 
1421 
274 
19 
191 
2744 
230 
3045 
57 a 
3449 
6733 
1661 
1613 
1613 
a 54 
22 
577 
6 
75 
3 
31 
1 
10 
43 
49 
30 
532 
51 
1703i 
453 
683 
20424 
700 
19724 
244 
137 
19374 
1083 
106 
3514 
1503 
23 
25937 
24 
22 
45 
:i 
202 
33630 
73890 
29290 
45 
62 
2451 
2 
101 
18ll75 
36071 
145105 
142289 
ll2724 
253 
::57 
7770 
4985 
13277 
5324 
12953 
12919 
12775 
904 
189 
525i 
12 
111i 
3073 
10623 
6372 
4256 
4256 
ll73 
499 
139 
15 
14 
36 
526 
9; 
47ll 
2491 
2221 
1461 
1425 
666 
94 
1013 
562 
319 
53 
10 
13 
10 
229 
45 
6 
36 
45 
1 
602 
2673 
3638 
407 
68 
9312 
1991 
7321 
350 
304 
7471 
36 
5362 
ll6569 
39314 
49 
10539 
77 
72 
94 
343 
140 
235 
234 
9352 
111 
3 
1628 
2215 
7353 
195304 
172626 
22678 
21024 
10310 
lSS~ 
226 
5763 
12373 
44 
35 
670 
137 
59 
7541 
274ll 
18500 
39ll 
3397 
8403 
6102 
93123 
91393 
16 
14 
23 
1 
90 
706 
24 
191533 
190676 
907 
375 
819 
169 
2394 
ll75 
771 
404 
39 
83 
315 
34 
23 
3 
25 
1 
545 
li 
13i 
926 
593 
329 
13 
31i 
434 
21 
76 
7423 
i 
ao 
6i 
3105 
7956 
149 
149 
149 
3 
199 
13:i 
24 
3DZ 
2 
712 
710 
2 
2 
2 
264 
4794 
24 
5082 
5058 
24 
24 
24 
16 
ll7 
2926 
1921 
a; 
1372 
73 
7135 
401 
6734 
5040 
111 
1694 
151 
224 
5 
93 
2~ 
123 
16a 
7 
423 
360 
3 
li 
573 
136 
3 
1393 
1742 
423 
416 
7293 
1075 
6213 
1531 
790 
4655 
43 
32 
17290 
137154 
2343 
37065 
941 
a4ti 
341 
93963 
20202 
26419 
35256 
39223 
245 
10575 
24407 
37544 
1967 
3876 
10150 
510253 
313303 
1919\t 
125769 
lll723 
1335 
E.'\3'1C 
169 
5087 
193 
15603 
116 
37o:i 
1611 
1121 
91 
37 
145 
1515 
4404 
34754 
27697 
7057 
6121 
6121 
24349 
32DD3 
2319 
43490 
1831 
69336 
449 
344 
3659 
3633 
194003 
174760 
19244 
17703 
17703 
5036 
4279 
1024 
1990 Value - Velours: 1000 ECU Ioport 
Dr t g tn / Cons i on•ent 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays d6c:larant ~:=~~c:~::~~~~~!~b~~--:E:U:R-~1~2~-:Bt~1~g-.--~Lu-x-.---:D-on_•_•_r~k-=Do-u~t-s-c~h~1a_n_d~--~H~o~1~1~o~s~~E=s=pa~g~n~a~~~F~r~o=n~ct~~~I=rt_1_a_n_d _____ I_t_a_1_1a---H-t-dt-r-1-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-1-------U-.-K~. 
4409.20-91 
272 COTE IYOIRE 
276 GHAHA 
400 ETATS·UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
728 COREE OU SUD 
!DOD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
5908 
1646 
5823 
2785 
5382 
9075 
4381 
1552 
1401 
563 
78919 
26131 
52788 
19039 
6998 
32243 
8064 
1503 
42 
3 
33 
19 
183 
6473 
5828 
645 
211 
151 
243 
42 
191 
lBD 
91 
89 
53 
53 
36 
1; 
27 
19 
280 
6202 
3114 
3088 
2137 
1452 
388 
s62 
520 
15 
33 
16 
2124 
192 
1932 
1577 
220 
67 
287 
ao 
153 
14 
40 
785 
" 3a 
27 
8286 
6523 
1763 
292 
9 
1375 
BD 
95 
14 
d 
31 
6 
12 
1 
601 
474 
126 
61 
17 
65 
14 
426 
703 
241 
462 
462 
36 
5748 
1514 
163 
124 
5099 
7929 
4218 
337 
1264 
73 
35189 
3750 
31439 
3295 
1269 
27915 
7664 
229 
7436 
3473 
3963 
3358 
3318 
466 
u; 
4409.20-99 BOIS PROFILES, -LAHGUETES, RAINES, BOUVETES, FEUILLURES, CHAHFREIHES, JOINTS EH V, 110ULURES, ARROHDIS OU SI11ILAIRES-
TOUT AU LONG D'UHE OU DE PLUSIEURS RIVES OU FACES, IHOH REPR. SOlS 4409.10-10 A 4409.20-911 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEIIARK 
011 ESPAGHE 
DlD SUEDE 
032 FINLAHDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
272 COTE IYOIRE 
4DD ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 
1040 CLASSE 3 
10081 
1482 
4425 
2069 
4291 
952 
649 
1290 
1937 
743 
675 
1172 
2585 
817 
599 
838 
19826 
8159 
1634 
697 
68010 
25586 
42422 
6527 
3873 
35208 
3226 
688 
6431 
670 
337 
216 
24 
7 
73 
6 
1847 
1684 
78 
8 
11535 
7716 
3819 
191 
191 
3628 
5 
9 
2 
13 
311 
94 
16 
69i 
104 
20 
1455 
444 
1011 
873 
844 
106 
16 
32 
1968 
181 
3590 
2064 
43 
351 
41 
248 
131 
553 
875 
1490 
5 
371 
23 
1077 
1320 
452 
15861 
8325 
7536 
2370 
1119 
4177 
1788 
289 
4410.10 PAHHEAUX DE PARTICULES ET PANHEAUX SI11ILAIRES DE BOIS 
339 
4 
334 
287 
1 
33 
IS 
285 
23 
i 
301 
71 
25 
97 
3D 
377 
66 
86 
1416 
685 
731 
127 
604 
25 
441D.1D-1D PANHEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES, DE BOIS, BRUTS OU SII'IPLEMEHT POHCES 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLANDE 
DDI DANEMARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 NORYEGE 
031 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUG05LAYIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
4DD ETATS-UHIS 
4n CANADA 
lDDD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1Q4; C'-A:i:i[ l 
36752 
170329 
2843 
46936 
3323 
10167 
2819 
898 
28318 
6999 
8098 
21936 
13938 
29958 
96271 
5143 
6550 
6827 
5655 
2953 
5309 
513795 
309402 
204130 
183807 
170235 
828 
U417 
1406 
685 
3834 
139 
615 
6 
3l 
31 
17 
327 
1\05 
190 
2Di 
203 
9163 
6717 
2446 
2191 
1779 
64 
1;o 
164 
2147 
43 
2396 
48 
2 
93 
1568 
12384 
1505 
834 
203 
si 
32 
502 
19 
22038 
4892 
17145 
17014 
16494 
44 
a7 
18576 
64709 
1393 
196; 
863 
37l 
50 
184 
22 
1216 
277 
15536 
62889 
82 
381 
1035 
4769 
42 
7 
174437 
88127 
86310 
80073 
79941 
18 
G~l7 
nos 
76 
a 
710 
222 
74 
12 
691 
1 
3525 
2321 
1204 
156 
74 
10';~ 
7918 
807 
soi 
59 
21 
17 
a 54 
71 
20338 
19136 
952 
HB 
H2 
5 
22s 
26 
589 
HD 
137 
19 
241 
lDD 
9 
10 
31 
345 
2 
716 
135 
28 
129 
3712 
1882 
1829 
186 
153 
1455 
382 
188 
4D9DS 
75 
10604 
547 
167 
22 
5327 
4794 
8 
1827 
13 
4s5 
185 
66355 
53544 
12799 
10897 
10175 
63 
U~D 
42 
i 
8 
42 
584 
i 
56 
34 
64 
3 
9i 
13 
950 
686 
263 
156 
59 
107 
13 
63 
17 
164 
3 
4772 
64 
529 
3; 
518 
10 
65 
313 
5S 
6624 
5624 
!ODD 
623 
56& 
37a 
521 
8 
116 
26 
92 
a 
44 
65 
82 
36 
644 
85 
noaa 
362 
524 
16351 
847 
15505 
470 
303 
14952 
901 
u 
1821 
567 
5 
6308 
i 
57 
5 
298 
6885 
18532 
4934 
6 
14 
360 
4 
3D 
39959 
8774 
31185 
30740 
25720 
n 
~!1 
4410.10-30 PAHHEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SII1ILAIRES, DE BOIS, REVETUS DE PLAQUES OU FEUILLES DECORATIVES STRATIFIEES SOUS 
HAUTE PRESSION 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DD7 IRLAHDE 
DDB DAHEMARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
909 
13163 
862 
59707 
1053 
1617 
1551 
1085 
1455 
959 
614 
4122 
10624 
34864 
133785 
82466 
51320 
50879 
50293 
35 
745 
9734 
8953 
780 
780 
780 
9 
57 
42 
3027 
337 
201 
653 
170 
317 
4831 
3473 
1359 
1359 
1348 
84 
1697 
261 
13i 
129 
i 
910 
6672 
21163 
31206 
2407 
28799 
28781 
28752 
22 
22 
2 
2143 
229 
302 
2753 
2451 
302 
302 
302 
191 
1214 
71 
6 
16i 
12a 
1771 
1643 
128 
128 
128 
2!75 
56 
9969 
UD 
39 
42 
438 
22as 
683 
1423 
17994 
13600 
4395 
4393 
4391 
4410.10-50 PANHEAUX DE PARTICULES ET PANHEAUX SIMILAIRES, DE BOIS, REVETUS D; PAPIER IMPREGNE DE MELAMINE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-!AS 
004 RF ALlEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
lDDD M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
36448 
76455 
3630 
118261 
4286 
2138 
28524 
2435 
1106 
13863 
41217 
711 
330410 
272674 
57736 
57250 
56335 
3175 
74l 
13545 
42 
24 
i 
aaa 
18417 
17536 
an 
881 
881 
578 
3992 
139 
18788 
4 
151 
16 
93 
23BZ 
26277 
23668 
2609 
2606 
2606 
15068 
589 
864 
36 
99 
li 
6600 
26913 
50563 
16743 
33819 
33612 
33532 
63 
3: 
2a1a 
43 
1292 
89 
917 
17 
\605 
3543 
1062 
1046 
917 
3238 
152 
33 
3DD6 
285 
8496 
a a a 
14 
16117 
15210 
907 
902 
902 
18605 
43 
16446 
1968 
1604 
1154 
526 
362i 
3172 
47139 
40346 
6793 
6793 
6793 
2; 
36 
569 
231 
890 
7D7 
2721 
2462 
259 
96 
9 
111 
1408 
156 
1437 
21s 
4288 
3327 
961 
948 
948 
4410.10-90 PAHNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SII'IILAIRES, DE BOIS, I NOll REPR. SOUS 4410.10-10 A 4410.10-50 l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
4371 
17911 
3603 
1012 
2207 
368 
6460 
589 
597 
1 
139 
5ss2 
65 
552 
17 
5 
3 
5215 
2410 
2592 
10376 
5223 
5153 
5134 
5032 
266 
105 
2nz ,, 
494 
686 
3671 
2491 
1180 
1180 
494 
689 
56 
26 
601 
1020 
sa4 
233 
51 
19 
45 
340 
29 
18 
6a 
44 
1 
324 
1663 
2851 
241 
55 
8235 
2560 
5675 
443 
398 
5232 
68 
1966 
26915 
942a 
14 
3667 
22 
23 
43 
439 
70 
122 
90 
3638 
37 
i 
214 
663 
2094 
49475 
42078 
7397 
7181 
4360 
2\i 
169 
4624 
1316i 
79 
61 
10 
34i 
66 
77 
5161 
24115 
18111 
6004 
5999 
5644 
2209 
37936 
40804 
11 
13 
a 
i 
34 
312 
a 
81369 
80980 
389 
377 
357 
161 
1676 
2046 
1435 
611 
282 
268 
329 
100 
7 
a 
ui 
89i 
1264 
I DID 
254 
16 
ua 
127 
25 
sa 
10 
1811 
1719 
92 
92 
92 
3 
169 
25a 
11, 
930 
924 
6 
6 
6 
119 
1727 
1711 
17 
17 
17 
2 
24 
132 
4913 
2128 
77 
1009 
99 
9680 
1010 
8670 
7311 
205 
1359 
164 
210 
15 
125 
57 
598 
16i 
63 
384 
405 
a 
i 
458 
133 
1 
1336 
1573 
298 
504 
6892 
1427 
5465 
1408 
IDS 
3976 
41 
81 
4761 
32886 
625 
13567 
584 
2Bll 
503 
16674 
4055 
6038 
8187 
11154 
105 
4607 
3390 
5399 
280 
1081 
2716 
120070 
76470 
43600 
33892 
30090 
570 
913& 
242 
3687 
216 
15666 
132 
usi 
1073 
545 
IDB 
57 
164 
612 
3033 
27354 
23219 
4135 
3901 
3901 
11621 
13630 
1652 
20125 
1939 
17550 
213 
106 
3593 
5182 
76237 
67119 
9118 
aaaa 
aaaa 
1542 
3547 
546 
27 
1990 Quantity - Quantit6s; 1000 kg 
Origin / Consignment 
Orb:!~~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~e~p~o~rt~·~·n~g~c~ou~n~t~·~~--·-P~a~~~s~d~6c~l~a~r~a~nt~-----------------------------------------j 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Oanaark Dautschland Hellas Espagna France Ireland Italia Maderland Portugal U.K. 
4410.10-90 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
D 06 UTD. KINGDOI'I 
DDS DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
DZS NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D3S AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
IDDD W D R L D 
IDID INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
50584 
7001 
3676 
3415 
174Sl 
553 
9263 
4459 
2S339 
952S 
43264 
4753 
3427 
242\7S 
130342 
111639 
104183 
94372 
1723 
5732 
2403 
40 
107 
3 
3l 
1s 
234 
1218 
26 
163 
1042S 
S619 
1809 
ISD5 
1597 
3 
12096 
27 
113 
264 
zoa 
291 
460 
9989 
217 
60 
23910 
12354 
11557 
11459 
11212 
16 
52 
4798 
305 
431 
231 
52 
2171 
!DO 
6ll2 
1436 
70 
42 
26541 
15365 
10973 
10467 
9922 
505 
120 
822 
3l 
zzi 
3555 
1105 
2451 
298 
228 
215l 
4410.90 PARTICLE BOARD AND SII'IILAR BOARD OF LIGNEOUS I'IATERIALS tEXCL. WOOD! 
4410.90·10 FLAXBOARD 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
lDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
33035 
40349 
4536 
Sl013 
79741 
1273 
2452 
1636 
4232 
4282 
12 
1911 
31 
2033 
2032 
2 
24 
11070 
355 
11\74 
11449 
25 
lSI 
147 
10 
3046 
7412 
5329 
1534 
1555 
1516 
29 
1492 
732 
2330 
2330 
25592 
536 
299 
26 
167 
3t2 
6312 
4 
131 
51143 
40979 
10164 
7293 
7124 
237i 
to192 
20 
10339 
10339 
4410.90-90 PARTICLE BOARD AND SII'IILAR BOARD OF LIGNEOUS I'IATERIALS, tEXCL. 4410.10·10 TO 4410.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
036 SWITZERLAND 
033 AUSTRIA 
066 ROMANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
4239 
1566 
2993 
4270 
2671 
5319 
6620 
4936 
36570 
16716 
20156 
14703 
12833 
5291 
2602 
217 
200 
35 
274 
146 
40B6 
3605 
481 
335 
297 
146 
50 
24 
1468 
52 
26 
1775 
1620 
154 
154 
154 
so 
536 
IS9 
11 
32 
23B 
1581 
1203 
378 
358 
328 
20 
33 
47 
670 
242 
577 
4340 
7391 
992 
6399 
1246 
577 
5022 
733 
74 
liS 
306 
1303 
I2S6 
IS 
4411.11 FIBREBOARD OF DENSITY> D.S G/CI'I3, !NOT I'IECHANICALLY WORKED GR SURFACE COVERED! 
4411.11-DO FIBREBOARD OF A DENSITY> O.S G/CI'I3, tNGT I'IECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED! 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEil 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
04B YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
50S BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
977 SECRET COUNT 
1000 w o R L n 
.Lulu J.~.K4-~t; 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEOU 
2551S 
20859 
10749 
3814 
15039 
1674 
10861 
21972 
5887 
19548 
16462 
4589 
24810 
17353 
11362 
55676 
19389 
16495 
8366 
1794 
50076 
10209 
5047 
10666 
396436 
l .... uG ... 
274359 
101475 
71297 
66991 
105923 
10686 
7043 
9499 
642 
166 
1123 
27 
21 
4i 
1S7D 
26 
156 
z63 
2o33 
944 
2065 
26367 
.i.U.f6j 
7SS2 
357 
59 
5106 
241S 
3 
676 
16 
697 
100 
566 
S55 
198 
3456 
1924 
4 
344 
7111 
565 
lSi 
lOSS 
18299 
J, .... 
15084 
5971 
5583 
1093 
BOZO 
5302 
3100 
962 
117l 
6 
70 
961 
74 
7217 
1043 
4203 
21760 
4310 
1005 
8733 
3040 
2055 
3546 
87 
26573 
4986 
1023 
10?546 j...,; vI 
90837 
42240 
34297 
329H 
15693 
4411.19 FIBREBOARD OF A DENSITY> D.S G/CI'I3, tEXCL. 4411.11-DDl 
4411.19-DD FIBREBOARD OF A DENSITY> D.S G/CI'I3, tEXCL. 4411.11-DDl 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D H FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DDS DENIIARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
38B SOUTH AFRICA 
389 NAIIIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
50S BRAZIL 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
lD3D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
28 
27259 
3493 
2130 
31055 
17668 
1337 
857 
22069 
2300 
3218 
27602 
16549 
3161 
19617 
14866 
5259 
2829 
17798 
1699 
367S 
23655 
2141 
5898 
14592 
2643 
21331 
5619 
305248 
108750 
195165 
109665 
70143 
34459 
51014 
5353 
987 
6957 
lDD 
215 
212 
949 
96 
15&2 
97S 
13l 
453 
S70 
227 
4DS 
37 
S46 
6267 
2143 
29277 
14869 
14408 
4437 
2693 
SS73 
1097 
34 
S9 
" 6065 
191 
60 
196 
24 
2533 
2095 
1042 
2a; 
1673 
15448 
6746 
8702 
5674 
5669 
1061 
1967 
16777 
264 
740 
677 
33 
103 
241 
147 
142 
59 
54 
1613 
6469 
4005 
ui 
3844 
47 
404 
5S 
562 
37114 
IS931 
18133 
12301 
3337 
916 
4417 
2640 
231 
793 
8712 
4i8i 
3338 
2640 
l04l 
7i 
13695 
2i 
6S 
S195 
36; 
595 
3623 
23655 
1187 
136 
1361 
53936 
13733 
4014S 
9596 
7S 
1361 
29192 
580 
IS22 
5563 
~~~~ 
2405 
3 
1 
2403 
107 
93 
126 
40 
li 
z7 
39 
641 
340 
301 
186 
166 
ll5 
55 a 
370 
3202 
165 
IS7 
585 
5119 
4323 
797 
795 
794 
14092 
167 
1171 
S516 
a 
451 
67 
2l 
599 
24 
41 
92 
434 
255 
25939 
"i46i 
1213 
637 
255 
552 
167 
5924 
2631 
266 
5230 
323 
55 
31S9 
1205 
2l 
32748 
18142 
14606 
5506 
444S 
9075 
25 
309 
2036 
22 
IS3 
20 
28 
10 
50 
3616 
3427 
159 
IDS 
57 
a2 
24 
258 
125 
406 
406 
24 
2147 
2196 
2171 
25 
25 
5 
4 
6 
10 
162 
65l 
15i 
1738 
.~z 
1557 
1406 
653 
151 
20 
16 
175 
45i 
6Si 
1355 
424 
679 
li 
57 
6213 
2698 
3516 
1171 
1114 
2344 
1351 
24 
a 
46 
20 
U3 
643 
21756 
63 
972 
26328 
2105 
24223 
24147 
22601 
32 
44 
3245 
3699 
3245 
454 
519 
76 
556i 
4738 
12163 
61S 
l!S45 
11433 
lDHl 
103 
5694 
27 
25 
552 
48 
a a 
25 
2i 
327 
357 
129 
11561 
19 
3652 
21S2 
8719 
IS 
48 
34185 
2~;;i 
13053 
836 
48 
14602 
20 
2723 
12 
69 
3283 
2 
24 
213 
2 
24 
950 
1548 
11145 
1907 
5259 
426 
202 
1652 
50 
577 
288 
357 
23 
31512 
6325 
25U7 
21699 
13669 
380 
3108 
6374 
S9 
791 
114 
5 
326 
134 
17 
liS 
655 
176 
153 
11587 
9937 
1650 
15SD 
1250 
70 
6991 
2461 
10637 
10637 
193 
229 
65 
79 
234 
39 
203 
1158 
SOD 
359 
357 
337 
6411 
2914 
HZ 
376 
327 
333 
SS37 
468 
625 
52 IS 
97 
1137 
4249 
20266 
11865 
4552 
69 
14100 
10666 
93S95 ,,_,, 
63288 
12291 
"OS 
14313 
36685 
10666 
!DDS 
2483 
37SS 
47 
310 
51S 
7593 
225 
541 
4770 
822 
166 
195 
165 
394 
1226 
528 
392 
254 
26894 
15970 
9593 
8640 
6299 
372 
581 
132 
30 
1 
1 
76 
1 
321 
241 
so 
65 
3 
15 
96 
96 
96 
98 
9S 
70 
70 
10 
1 
1 
6; 
353 
111 
651 
so 
571 
571 
363 
2026 
462 
2743 
14221 
5620 
IS26 
27720 
86 
1110 
4159 
1856 
77337 
30378 
46959 
45376 
39362 
1558 
25 
18795 
13579 
2319 
35717 
34925 
792 
1065 
46 
50 
7a2 
5944 
11227 
5120 
7530 
7351 
u2 
22 
3724 
15S5S 
1581 
5721 
5674 
3699 
134 
79122 
1 "a,., 
5izi3 
21103 
20103 
10869 
27311 
1354 
69 
86 
1685 
ll5 
uo7 
130 
1&445 
8795 
67 
92 
8191 
5B9i 
11076 
981 
2158 
3414 
70814 
1DS11 
60003 
39384 
27307 
12336 
8283 
1990 Value - Velours: 1000 ECU 
Or igtn / Cons ignaent 
U.K. 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays d6clarant 
Coob. No•onclaturor---~----------------------------~~----~~~~~~~~--~~--~~~~-----------------------------------------j 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg .-Lux. Danaark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland I tal h Htderl and Portugal 
4410.10-90 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 Oa DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 M 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
22790 
3452 
1742 
27Da 
57DS 
529 
2a65 
1431 
ao2a 
3324 
11no 
1460 
935 
100693 
63102 
37592 
3625a 
33317 
576 
757 
1405 
54 
95 
4 
30 
60 
ID9 
501 
7 
48 
5575 
4aDa 
767 
764 
700 
3 
4353 
9 
6a 
HZ 
64 
265 !4a 
4136 
59 
ss 
9352 
4476 
4a76 
4a4a 
4756 
18 
10 
167~ 
149 
630 
92 
27 
632 
96 
2234 
576 
27 
14 
13a91 
9963 
392a 
3a29 
3565 
I 
97 
191 
200 
aD! 
427 
374 
89 
69 
2a5 
130 
304 
4 
13 
1619 
3372 
2a12 
560 
548 
516 
1'-
7Daa 
442 
163 
I 
15 
265 
s4 
2920 
2 
41 
16995 
13595 
S4DD 
3Da4 
2977 
I 
315 
4410.90 PANHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIMILAIRES DE MATIERES LIGNEUSES AUTRES QUE LE BOIS 
4410. 90-ID PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHNEAUX SIMILAIRES, DE DECHETS LIGHEUX DE LIN 
0 D1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
IDDDMOHDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7925 
9440 
1195 
19336 
19106 
230 
493 
4Di 
943 
94S 
s 
477 
7 
510 
so a 
2 
4 
2761 
127 
2901 
2892 
9 
!ISS 
i.27 
611 
611 
22d 
4 
2292 
2292 
4410.90-90 PANNEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIMILAIRES, !NON REPR. SOUS 4410.10-10 A 4410.90-101 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
066 ROUMAHIE 
!ODD M 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE S 
1372 
a64 
2269 
5162 
1192 
IS06 
24la 
766 
16762 
11490 
5271 
43a7 
S9ao 
a2a 
740 
17l 
Sll 
26 
Ill 
17 
173S 
1542 
190 
173 
127 
17 
17 
7 
69S 
17 
a 
791 
74S 
4a 
4a 
4a 
29 
3" 
15a 
4 
12 
120 
903 
687 
216 
211 
19a 
6 
17 
44 
906 
S22 
S27 
749 
2514 
1289 
1225 
409 
S27 
7ao 
182 
22 
24 
751 
1019 
!OlD 
a 
ni 
266 
3495 
76 
114 
451 
4800 
4199 
601 
594 
593 
156 
aoi 
s 
59 
9 
a 
IS 
1652 
1596 
56 
35 
22 
2i 
7 
7S 
sa 
117 
117 
996 
989 
a 
a 
s 
7aa 
9 
22 
59 
20 
200 
185 
a518 
30 
272 
llla2 
1678 
9504 
94Sa 
8922 
41 
25 
a 54 
954 
a 54 
!DO 
116i 
I SOl 
S061 
266 
2795 
2765 
2515 
25 
4411.11 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGHEUSES, MASSE V~LUI'!IQUE > o,a G/CI'!S, NOH OUVRES MECAHIQUEI'IEHT HI 
RECOUVERTS EN SURFACE 
5767 
127 
445 
124 
11 
17~ 
56 
12 
4a 
S06 
65 
sa 
90Sa 
a311 
727 
699 
595 
29 
1655 
583 
2562 
2562 
201 
119 
24 
lOa 
96 
19 
lOS 
729 
549 
180 
179 
169 
4411.11-00 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGHEUSES, MASSE '/OLUMIQUE > o,a G/Cit3, IHOH OUVRES IIECANIQUEI'IENT HI 
RECOUYERTS EN SURFACE) 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOS PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
02a HORYEGE 
030 SUEDE 
OS2 FIHLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
sa a AFR. DU SUD 
UO ETATS-UHIS 
50a BRESIL 
512 CHILI 
52a ARGENTINE 
977 PAYS SECRETS 
1000 It 0 H D E 
liHQ IHi~ft ·CL 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I OSO CLASSE 2 
1040 CLASSE S 
1090 DIVERS N.CL. 
as so 
5694 
no a 
1451 
5783 
626 
SD83 
6291 
2289 
7379 
7541 
1797 
10557 
5142 
2S87 
11272 
2a21 
sa99 
1866 
a66 
15750 
2aS6 
1304 
1999 
116074 
:s;74l 
79327 
sao9D 
2956S 
2DSD7 
2D92a 
2004 
2222 
2695 
2S7 
S3S 
S77 
IS 
7 
17 
366 
6 
31 
77 
nz 
19a 
sa5 
79al 
5866 
2115 
119 
42 
1517 
479 
1 
217 
5 
S34 
46 
259 
264 
90 
1540 
llOS 
17 
9i 
1620 
103 
Ill 
36a 
6170 
1126 
5045 
2a61 
2750 
S71 
!all 
1802 
ID4S 
3S3 
ui 
6 
24 
297 
49 
245a 
387 
16DS 
9577 
1341 
183 
1594 
509 
437 
92a 
a5 
a510 
IS91 
2U 
33669 
4215 
29453 
16427 
14074 
10147 
2a79 
1220 
759 
a! 
2sz 
2515 
~~~; 
1296 
1121 
759 
!75 
i 
706 
11.\ 
441 
1277 
11~ 
55 a 
3 
s 
555 
343l 
47 
414 
2959 
26 
139 
24 
10 
217 
ID 
43 
S2 
77a3 
704? 
HD 
659 
279 
11 
255 
3~ 
552 
73 
479 
445 
255 
34 
1862 
42 
a 
199 
!9 
23 
a 
IZ 
25a 
164 
47 
S2a7 
5 
6a4 
sa a 
1936 
2.\ 
15 
9148 
,,.1 
69a2 
3954 
482 
15 
SD12 
5 
4411.19 PAHNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, MASSE YOLUIIIQUE > O,a G/Cit3, NOH REPR. SOUS 4411.11 
4411.19-DO PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, MASSE VOLUIIIQUE > 0,8 0/Citl, IHOH REPR. SOUS 4411.11-DDI 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
068 8ULGARIE 
38a AFR. OU SUD 
389 NAIIIBIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
50a BRESIL 
52a ARGENTINE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE S 
10046 
2665 
1927 
18741 
650a 
740 
598 
6193 
847 
1506 
16680 
8145 
1S61 
8970 
4949 
1008 
557 
4454 
532 
686 
4227 
669 
1703 
11975 
1262 
7S4a 
1614 
127216 
48434 
7846S 
56531 
S6664 
1120a 
10723 
2134 
68a 
4218 
122 
117 
386 
244 
119 
730 
409 
ui 
195 
16i 
82 
111 
2i 
247 
2473 
713 
13456 
8029 
5427 
1827 
1240 
S349 
250 
19 
45 
so 
3414 
82 
S2 
65 
9 
1066 
916 
513 
s5 
596 
312 
7196 
S705 
S491 
2496 
2495 
S44 
651 
6186 
156 
730 
,,5 
15 
82 
17 
45 
as 
29 
19 
712 
2855 
1307 
20 
79a 
11 
ui 
si 
soi 
14253 
7856 
6397 
5177 
S699 
318 
902 
2i 
4452 
si 
260S 
192 
19a 
672 
4227 
S6~ 
S9 
456 
13306 
4488 
ana 
SD4a 
4S 
456 
5314 
12l 
S9 
46 
12l 
76 
20 
; 
12 
470 
215 
255 
220 
200 
S5 
559 
271 
5894 
11S9 
140 
157; 
136 
8D 
1091 
s2i 
65 
a89 
269S 
15068 
971a 
5349 
2646 
1691 
2693 
ID 
2i 
7 
126 
2si 
ui 
426 
195 
259 
1i 
5.5 
2042 
1024 
1019 
S21 
466 
498 
940 
20 
13S 
1627 
i 
29 
56 
4 
12 
475 
649 
5077 
754 
1008 
74 
70 
521 
14 
183 
77 
1S7 
9 
1203a 
2808 
9230 
a24D 
6218 
146 
a44 
204S 
940 
26S 
147 
130 
ua 
23a6 
2a7 
267 
2507 
s9 
S99 
ao4 
3696 
1465 
86i 
67 
4394 
1999 
22949 
<015 
149SS 
4476 
S12D 
4447 
6011 
1999 
S44 
1824 
2284 
20 
183 
101 
2S63 
66 
S53 
61a2 
484 
87 
65 
3i 
79 
S5~ 
394 
lOS 
131 
15817 
7185 
a312 
a021 
7105 
179 
112 
39 
14 
ai 
2 
220 
193 
27 
18 
4 
9 
2i 
28 
28 
IS 
14S 
216 
216 
21 
24 
1 
1 
4i 
186 
25 
376 
66 
310 
310 
19S 
282S 
628 
1904 
3999 
2520 
sa4 
7447 
31 
609 
1238 
476 
28615 
1524S 
1S373 
12906 
11191 
462 
4 
4554 
S07a 
61a 
84la 
8299 
119 
420 
18 
14 
1 
405 
1824 
SS12 
1845 
2aso 
SD69 
ss 
3 
904 
S672 
S25 
1526 
1660 
llSl 
S8 
2400S 
6n7 
17726 
8025 
7799 
Sl74 
6525 
399 
29 
67 
1032 
48 
1s6i 
46 
8402 
4819 
92 
17 
2125 
17Dl 
9911 
796 
835 
aao 
3S194 
S340 
29855 
24025 
13Sl4 
3688 
2142 
29 
1990 Quantity - Quantit6s: lOUD kg 
Origin / Consigneant 
Origin• / Provenance Raporting country - Pays d6clarant Coab. Hoeenclatur•~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Hot~enclatura coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dani!ark Deutsch) and Hallas Espagna Franca Ireland I tel ia Hader land Portugal 
4411.21 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.5 GICI'I3 BUT =< 0.8 G/CII3, !NOT IIECHAHICALLY WORKED DR SURFACE COVERED) 
4411.21-DD FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.5 G/CII3 BUT =< O.a G/CII3, (HOT I'IECHAHICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
04a YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
aD4 HEW ZEALAND 
lDDDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
32552 
3763 
5367 
24298 
46516 
2022a 
77240 
10763 
54275 
6361 
4639 
10906 
7621 
6152 
au9 
323431 
275030 
4a4Dl 
35121 
1602 
7301 
5982 
zzoa 
31li 
5481 
sa72 
8169 
6Da5 
49 
6716 
186 
1406 
1807 
832 
42545 
37692 
4853 
3421 
14 
927 
506 
2298 
16 
315 
2563 
579 
23 
573 
169 
904 
10474 
7440 
3034 
2974 
680 
60 
16133 
304 
1760 
2177i 
154 
430 
53 
3279 
63la 
24 
51442 
43915 
7527 
6712 
370 
816 
3a5 
8276 
279S 
2267 
22 
4244 
2065 
20067 
13726 
6341 
6341 
10 
1422 
16~ 
4994 
98 
2795 
10522 
6727 
3795 
98 
3697 
464 
4130 
41Da 
43 
7656 
208 
6005 
2oai 
24712 
22615 
2097 
2097 
9 
29i 
ui 
942 
540 
402 
291 
ui 
10077 
2762 
1067 
6049 
83 
2941 
23307 
2297a 
329 
329 
lll 
4411.29 FIBREBOARD OF WOOD DR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS, OF A DENSITY > 0.5 G/CII3 BUT =< o.a GICI'I3, !EXCL. 4411.21) 
4411.29-DD FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.5 GICM3 BUT =< O.a GICI'I3, <EXCL. 4411.21-DDl 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
04a YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
6651 
5072 
3347 
51095 
7641 
16Da 
2934 
3779 
ll753 
5017 
1048a4 
76867 
2a016 
25401 
4aD2 
1535 
214a 
27 
li 
24 
404 
179 
4060 
3083 
977 
618 
35 
3 
370 
929 
4; 
100 
2296 
2107 
190 
105 
105 
a4 
3646 
2i 
uai 
267 
21 
5740 
3745 
1995 
1927 
1619 
41 
190 
a9D 
5935 
6054 
3512 
10483 
2382 
30143 
13543 
16599 
16377 
24 
157 
35725 
zi 
36010 
359a7 
23 
23 
924 
321 
182 
25 
as6 
2556 
167a 
178 
87a 
22 
30 
152 
ll4 
37 
37 
15 
144 
20 
18i 
97 
53 a 
222 
316 
316 
3a 
6 
2958 
7594 
215 
10514 
a695 
754a 
4245 
21 
76 
2a43 
53 a 
45509 
41775 
3734 
3734 
257 
3075 
50 
790 
24a 
ua 
2696 
13i 
1306 
9231 
4712 
4519 
42aa 
2820 
204 
4411.31 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS I!ATERIALS, OF A DENSITY > 0.35 GICI!3 BUT =< 0.5 GICI!3 <NOT IIECHAHICALLY WORKED DR 
SURFACE COVERED) 
44ll.31-00 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.35 G/CII3 BUT =< 0.5 0/CII3 <HOT IIECHAHICALLY WORKED OR SURFACE COVERED> 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3417 
1337 
20a2 
265 
265 
243 
24l 
496 
49 
447 
18 
li 
1488 
17a 
13ll 
122 
122 
143 
143 
44ll.39 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS, OF A DENSITY > 0.35 G/CII3 BUT =< 0.5 GICII3 <EXCL. 4411.31-DOl 
44ll.39-00 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.35 GICII3 BUT =< 0.5 G/CII3 !EXCL. 4411.31-00) 
004 FR GERIIAHY 
030 SWEDEN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1652 
1330 
4968 
2093 
2875 
2023 
18ll 
24 
217 
217 
31 
aoo 
1881 
94 
17a7 
991 
991 
302 
72 
229 
173 
2a 
a6 
65 
21 
21 
1; 
219 
30 
189 
189 
189 
1583 
9 
1659 
1589 
71 
71 
71 
591 
577 
15 
10 
495 
527 
26 
501 
501 
501 
44ll. 91 FIBREBOARD OF WOOD DR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS, OF A DENSITY =< 0.35 GICII3, !HOT IIECHAHICALLY WORKED DR SURFACE COVERED) 
44ll. 91-00 FIBREBOARD OF A DENSITY =< 0. 35 D/CM3, !HOT IIECHAHICALL Y WORKED OR SURFACE COVERED) 
001 FRANCE 
00~ BFI.G.-lUXBG. 
uu.S rtt;1 HC"LAhJJ~ 
004 FR GERIIAHY 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
060 POLAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
12301 
A76~ 
7<4 
7732 
2380 
1574 
3697 
17107 
la39 
5432 
63743 
32316 
31428 
24686 
24458 
6459 
43 
l/~ 
455 
678 
678 
47 
852 
323 
530 
425 
425 
105 
a347 
1562 
.uJ 
12; 
850 
2417 
1027 
4731 
19872 
10577 
9294 
4294 
4294 
5001 
1966 
1966 
52 
713 
430 
2U 
677 
1ai 
245 
1o 
ll76 
1143 
33 
33 
10 
4411.99 FIBREBOARD OF WOOD DR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS, OF A DENSITY=< 0.35 O/CII3, !EXCL. 44ll.91-00l 
4411.99-00 FIBREBOARD OF A DENSITY =< 0.35 GICII3, <EXCL. 4411.91-00l 
HL o NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEOU 
30 
1944 
1735 
994 
3849 
2457 
1889 
2719 
3569 
1437 
17a7 
2575 
3116 
5445 
1685 
1733 
85ao 
4558 
56239 
20866 
30815 
14179 
7354 
9837 
6801 
455a 
569 
566 
16a 
127 
72 
4; 
3a 
9 
177 
2oi 
36 
2098 
15a4 
513 
474 
229 
40 
li 
139 
1 
20 
z6 
348 
795 
2254 
223 
2031 
67a 
67a 
a 
1346 
121 
241 
344 
926 
31 
183 
65 
1482 
1222 
501 
a2a 
42 
6367 
uao 
44a7 
3451 
2a07 
24 
1012 
z5 
134 
20 
ZSla 
74 
2615 
34a 
126 
217 
349 
7133 
2717 
4416 
3046 
aa 
401 
969 
220 
a 
2674 
347 
20 
119l 
4a39 
3250 
1589 
345 
325 
1244 
1262 
63 
198 
aoz 
486 
ui 
si 
16 
au 
152 
273 
4805 
3267 
1539 
1053 
83 
4a5 
2i 
1236 
2605 
107 
2 
zuz 
197 
a4a4 
5390 
3094 
4a2 
285 
2612 
220 
704 
15 
2i 
14680 
540 
161a6 
939 
15247 
15247 
15247 
383 
1 
6 
576 
zi 
106 
lOa 
4 
235 
552 
115 
4 
92 
6565 
1015a 
1250 
8907 
1431 
1334 
7362 
115 
594 
4279 
5677 
23 
164 
86 
220 
ll304 
10629 
675 
675 
470 
4s5i 
455a 
6500 
6500 
6500 
5a7 
a 
605 
597 
a 
a 
a 
24 
24 
24 
24 
250 
250 
2 
1 
i 
11 
1 
167 
ll 
11i 
313 
184 
130 
129 
129 
1 
U.K. 
23 
21 
181 
1561 
694 
44954 
2507 
2ll8D 
445l 
507 
566 
2414 
7901 
874ll 
7ll22 
16289 
9124 
151 
2566 
4600 
262 
302 
718 
8969 
7a4 
17 
12.1 
5li 
174 
13553 
11079 
2474 
824 
140 
1247 
53 
53 
53 
7 
3265 
1988 
1: 
103 
133i 
2381 
52 
654 
10741 
5376 
5365 
4012 
4012 
1353 
649 
199 
2 
66 
109 
95 
787 
3 
166 
747 
466 
1039 
192 
5230 
1121 
4109 
3090 
1396 
272 
747 
1990 Value - •• ours• 1000 ECU Ioport 
Or tgtn ' Cons ignaent 
U.K. 
Origin• 'Provenance Reporting country - Pays dic:larant Co•b. No•enclaturer---~:-~--=-~~----~----------~:-------~----~~--~----~------~-------------------------------------------, 
Noaenclature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dans ark Deutsch) and Hallas Espagna France Ireland I tal io Htderlond Portugal 
~Hl.21 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I!ATIERES LIGHEUSES, I!ASSE YOLUI'IIQUE > 0,5 G/CI13 I!AIS =< 0,8 G/CI!3, HOH OUVRES 
PIECAHIQUEI'IEHT HI RECOUYERTS EH SURFACE 
~4II.21-DD PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, I!ASSE YOLUI'IIQUE > 0,5 G/CI13 I!AIS =< 0,8 G/CI!3, (HOH OUYRES 
PIECAHIQUEIIEHT HI RECOUYERTS EH SURFACE! 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
048 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
~0~ CANADA 
512 CHILI 
804 HOUY .ZELAHDE 
1001 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9534 
1399 
1948 
9228 
16586 
6964 
31348 
3324 
1767~ 
1600 
1431 
2986 
2069 
1551 
2458 
lll649 
95016 
13633 
9984 
512 
1938 
1712 
731 
1137 
2126 
2228 
2740 
2424 
18 
2375 
~7 
349 
441 
197 
15008 
13780 
1228 
856 
8 
253 
liB 
710 
7 
116 
1036 
225 
20 
262 
56 
271 
3585 
2704 
851 
864 
219 
17 
4570 
101 
631 
1aoi 
73 
219 
16 
1099 
1589 
16516 
14824 
1992 
18H 
244 
152 
106 
2764 
1046 
725 
5 
ua; 
563 
6405 
4642 
1763 
1763 
6 
409 
~i 
1732 
z:i 
626 
3133 
2230 
903 
22 
BSI 
236 
136l 
1~66 
18 
3171 
63 
1977 
555 
aa5Z 
8293 
559 
559 
4 
20 
132 
2691 
1o3:i 
366 
2219 
30 
1092 
60 
6 
1047 
3II4 
53 
3615 
33~2 
2317 
1332 
6 
z:i 
807 
154 
15966 
14857 
IID9 
1109 
120 
4411.29 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I!ATIERES LIGHEUSES, I!ASSE YOLUI'IIQUE > 0,5 G/CI13 IIAIS =< o,a G/CII3, NOH REPR. SOUS 
4411.21 
4411.29-00 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, I!ASSE YOLUI'IIQUE > 0,5 G/CII3 IIAIS =< 0,8 G/CII3, <NOH REPR. 
SDUS ~Hl.Zl-001 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
007 IRLAHOE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3152 
2028 
1515 
14043 
2830 
7BB 
1348 
1104 
34~7 
1423 
34331 
25076 
9252 
8324 
2335 
634 
805 
13 
4 
7 
95 
52 
1480 
1210 
271 
182 
35 
2 
153 
353 
19 
4i 
971 
868 
103 
H 
H 
56 
13a7 
15i 
92 
19 
2355 
1441 
913 
892 
775 
33 
liZ 
347 
1685 
1961 
1012 
2887 
663 
8556 
4243 
4613 
4562 
21 
63 
945; 
5 
9582 
9576 
5 
5 
249 
Il7D 
908 
262 
262 
12 
13 
91 
79 
12 
12 
7 
63 
45 
25 
217 
97 
119 
119 
50 
1559 
21 
297 
73 
42 
125; 
37 
379 
~310 
2320 
1990 
1765 
1340 
216 
4411.31 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, PlASSE YOLUIIIQUE > 0,35 G/CII3 I!AIS =< 0,5 G/CPI3, NOH OUYRES 
IIECAHIQUEI'IEHT HI RECOUYERTS EH SURFACE 
4Hl.31-DD PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES I!ATIERES LIGHEUSES, IIASSE YOLUIIIQUE > 0,35 G/CII3 IIAJS =< 0,5 G/CI13, <NOH OUYRES 
I'IECAHIQUEI'IEHT HI RECOUYERTS EH SURFACE! 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1089 
~95 
591 
101 
101 
207 
60 
146 
320 
57 
264 
51 
51 
5S 
53 
187 
175 
12 
4411.39 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, I!ASSE YOLUI'IIQUE > 0,35 G/CII3 I!AIS =< 0,5 G/CI13, NOH REPR.SDUS 
4411.31 
4411.39-00 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES I!ATIERES LIGHEUSES, I!ASSE YOLUI'IIQUE > 0,35 G/CI13 I!AIS =< 0,5 G/CI!3, <NOH 
REPR.SOUS ~Hl.31-DDl 
004 RF ALLEI'IAGHE 
030 SUEDE 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2278 
532 
3827 
2690 
1137 
988 
781 
93 
93 
14 
285 
640 
115 
524 
386 
386 
260 
51 
179 
168 
14 
115 
105 
10 
10 
100 
20 
51 
51 
51 
2249 
5 
2310 
2257 
53 
53 
52 
7 
229 
251 
19 
232 
232 
232 
4411.91 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I!ATIERES LIGHEUSES, I!ASSE YOLUI'IIQUE =< 0,35 G/CI13, NOH OUYRES I!ECAHIQUEI'IEHT HI 
RECOUYERTS EH SURFACE 
4411.91-00 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, I!ASSE YOLUI'IIQUE =< 0,35 G/CII3, <NOH OUYRES PIECAHIQUEI'IEHT HI 
RECOUYERTS EH SURFACE) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEI'IAGNE 
011 ESPAGHE 
DZB NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5204 
3201 
SiZ 
4599 
891 
682 
1535 
4136 
1072 
1404 
23859 
1450~ 
9354 
7593 
7527 
1651 
18 
,, 
278 
393 
393 
190 
28 
zi 
137 
li 
HD 
218 
193 
165 
165 
27 
3597 
585 
ZOG 
6:i 
Hi 
1594 
611 
1214 
5340 
~~96 
384~ 
ZSH 
25~6 
1295 
602 
602 
34 
516 
659 
549 
109 
z42 
?I 
104 
202 
583 
570 
13 
13 
6 
1i 
495 
11 
5 
2536 
290 
3414 
584 
2830 
2830 
2830 
4411.99 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES I!ATIERES LIGNEUSES, I!ASSE YOLUI'IIQUE =< 0,35 G/CI13, NOH REPR. SDUS 4411.91 
227 
1638 
2894 
9 
70 
39 
126 
5089 
4797 
292 
292 
235 
4411.99-DD PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES PIATIERES LIGNEUSES, PlASSE YOLUI'IIQUE =< 0,35 G/CI13, <NOH REPR. SOUS ~~II.91-GDl 
NL o PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLANOE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUQOSLAYIE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
1686 
1086 
910 
2025 
2957 
1155 
1081 
1419 
705 
1269 
2120 
959 
1495 
az~ 
627 
3193 
2045 
28033 
12906 
13082 
7476 
4958 
3799 
1808 
2045 
284 
610 
228 
222 
55 
76 
19 
a 
82 
4i 
60 
1770 
1534 
236 
223 
114 
13 
a 
131 
3 
5 
Ji 
190 
u9 
842 
169 
673 
336 
336 
5 
333 
107 
155 
213 
127i 
~3 
13i 
34 
1081 
932 
168 
173 
51 
4503 
1954 
2549 
2327 
2074 
6 
216 
35 
87 
17 
990 
~i 
79i 
106 
34 
55 
87 
2398 
1136 
1263 
930 
49 
101 
232 
84 
5 
772 
154 
173 
1683 
1015 
667 
186 
179 
~Bl 
634 
74 
355 
115~ 
~76 
196 
40 
30 
~4i 
107 
104 
3846 
2899 
9H 
628 
73 
319 
534 
aos 
~6 
2799 
1814 
985 
197 
133 
785 
909 
5 
4 
446 
17 
~5 
117 
3 
134 
636 
1i 
30 
~3 
2477 
5577 
1554 
4023 
1224 
1150 
2781 
lB 
2045 
20~5 
2045 
zoo4 
zoo~ 
2004 
451 
~26 
24 
23 
23 
1 
12 
1:i 
12 
12 
270 
270 
1o 
9 
8 
8i 
9 
6i 
190 
119 
71 
70 
70 
1 
11 
a 
64 
489 
280 
18665 
783 
6725 
ua4 
144 
168 
719 
2304 
31889 
27027 
4862 
2673 
56 
765 
1425 
143 
129 
480 
27H 
374 
7 
39 
35; 
50 
~848 
3908 
940 
455 
46 
361 
24 
z4 
1328 
643 
7 
~3 
584 
1013 
~5 
177 
4095 
2021 
2073 
1747 
1745 
326 
293 
268 
1 
48 
55 
46 
357 
6 
205 
22i 
205 
298 
56 
2380 
712 
1668 
1355 
780 
92 
221 
31 
1990 Quantity - Quantit6st 1000 kg 
Origin / Constgnaant 
Or~:!~~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R~a~p~o~rt~f~n~g~c~ou=n=t=r~y----P~•~y~s~d~tc=J~•=•~•=n~t--------~~~--~~--------~~------~~ 
Noaancleture coab. EUR-12 !tl g. -lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France I rei and Ital h Nederland Portugal U.K. 
4412.ll PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 M THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
~ERAHTI, LIGHT RED ~ERAHTI, WHITE LAUAN, SIPD, LI~BA, OKOUME, IBECGE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, ~AHAGONY, 
PALISSAHDRE DU BRESIL OR BOIS DE ROSE FEMELLE 
4412.ll-OO PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 P'oll THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
MERANTI, liGHT RED MERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LI~BA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, MAHOGANY, 
PALISSAHDRE DU BRESIL OR BOIS DE·ROSE FEMELLE 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
314 GABON 
400 USA 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
676 BURMA 
700 INDONESIA 
701 ~ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
53994 
29685 
22604 
3339 
4702 
1129 
1536 
2209 
56H 
1490 
4115 
889 
922 
1593 
10082 
3846 
16766 
llH5 
1826 
292927 
790H 
17643 
43479 
3097 
5915 
623085 
l254H 
491729 
5886 
1716 
481539 
12916 
4305 
5915 
4626 
13754 
152 
667 
49 
37 
23 
515 
16 
93 
51 
1401 
39734 
4070 
2698 
6862 
1 
75046 
19284 
55762 
51 
5558i 
109 
127 
500 
342 
384 
133 
27 
133 
865 
742; 
2215 
638 
330 
40 
13071 
1386 
11685 
168 
35 
11517 
6825 
2196 
3293 
2554 
1 
1406 
736 
77 
144 
IS 
80 
183 
1044 
33 
26730 
2735 
1063 
1378 
919 
51861 
17398 
34463 
437 
232 
34000 
95 
26 
806 
25 
196 
147 
40 
1389 
831 
558 
55 a 
2723 
20 
21 
147i 
2 
12a 
1 
5223 
4238 
985 
3 
2 
981 
128 
1773; 
4375 
2752 
109 
38 
610 
618 
866 
861 
8987 
725 
571 
1 
72722 
2436 
ll5 
582 
23 
ll4449 
25623 
88827 
1405 
679 
87422 
10950 
2 
16 
96a 
4i 
978 
3394 
24s 
828 
ll2 
456 
191 
7317 
986 
6330 
1016 
19 
5268 
43 
46 
6264 
32 
217 
163 
191i 
149 
Ii 
40 
706 
728 
23 
2577 
159 
36 
762 
13858 
8588 
5270 
192 
169 
5019 
1474 
60 
31369 
8850 
1a 
1337 
73 
2 
495 
Ii 
337 
2650 
9268 
nl12 
4802 
7895 
3027 
814 
5915 
145827 
42301 
976ll 
433 
9717; 
25 
591S 
4412.12 PLYWOOD CONSISTING SOLELY Of SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 M THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY Of NOH-CONIFEROUS 
WOOD (EXCL. 4412.11-001 
4412.12-00 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 1111 THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY Of NOH-CONIFEROUS 
WOOD <EXCL. 4412.11-001 
HLI OUTER PLY OF OTHER NOH-CONIFEROUS WOOD, BEECH WOOD OR BIRCH WOOD, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
400 USA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
040 CLASS 3 
1780 
6768 
3079 
4611 
'505 
1168 
9173 
642 
1223 
104912 
455 
6239 
63011 
3572 
4638 
3386 
1027 
1485 
25468 
ll75 
1232 
57575 
7617 
6713 
3707 
3871 
334069 
32427 
301606 
ll5690 
107390 
II3174 
4431 
72744 
210 
ll4; 
1457 
326a 
36 
128 
2557 
96 
621 
14 
135 
3862 
164 
656 
17619 
1091 
3250 
2061 
6 
39006 
3278 
35729 
3566 
3303 
28865 
14 
3297 
31 
10 
152 
131 
33 
4i 
12 
9554 
466 
776 
496 
52 
2441 
133i 
42 
32 
58 
138 
15870 
404 
15466 
10145 
9627 
4049 
1212 
679 
1179 
1235 
3487 
440 
174 
21 
156 
64029 
161 
2084 
2002 
1906 
1970 
145 
50 
532 
2737 
30 
68 
23554 
1591 
732 
370 
721 
lll053 
7621 
103432 
67113 
64420 
30125 
214 
6195 
185 
22 
560 
9s 
1609 
219 
1390 
600 
22 
95 
69S 
184 
26 
24 
41 
45 
22 
18; 
197 
II9 
3080 
323 
2757 
2207 
2185 
550 
6 
2576 
190 
2062 
694 
650 
s23s 
212 
109 
1550 
320l 
685 
113 
160 
249i 
184 
20189 
6248 
13941 
5669 
5446 
6722 
3888 
1550 
i 
105 
6s 
39 
190l 
30 
114 
5 
4i 
2595 
246 
2349 
144 
106 
2101 
104 
4412.19 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 m THICKNESS, (EXCL. 4412.11 AND 4412.121 
145 
17 
29 
269 
12a 
420 
188i 
4 
2847 
8360 
926 
667 
32 
278 
zs 
333 
1248 
188 
37 
744 
19596 
1608 
17988 
4834 
1968 
2932 
309 
10223 
4412.19-00 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 1111 THICKNESS, (EXCL. 4H2.11-00 AND 4412.12-001 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
314 GABON 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
26479 
39533 
8315 
7682 
6598 
4497 
6718 
476 
5052 
1226 
51661 
911 
3377 
54461 
16057 
6160 
2917 
852 
568626 
91326 
13824 
1120 
1316 
20620 
3550 
2596 
1009 
951964 
106268 
845647 
717759 
54179 
48010 
1471 
79880 
1519 
2786 
1975 
33 
4 
160 
lB 
6 
ll74 
83 
369 
7120 
3676 
194 
69655 
3937 
1787 
29 
22Bl 
101 
1338 
7 
98490 
6494 
91996 
75224 
1264 
5768 
lloo4 
30 
402 
45 
71 
12a 
731 
3l 
2973 
7059 
9 
5323l 
638 
1161 
17l 
2 
67486 
555 
66931 
55555 
1650 
1337 
10040 
16643 
6553 
4066 
347; 
34 
6349 
377 
48 
346 
16878 
170 
679 
ll555 
3879 
5815 
1298 
7B65i 
18881 
3026 
16; 
13777 
113 
142 
117 
193836 
37643 
156192 
ll5907 
17507 
17697 
2258B 
119 
14 
2J 
30 
8i 
183 
154 
4 
18 
119 
784 
281 
284 
2224 
186 
2038 
293 
88 
1483 
262 
1855 
64 
76 
79 
6 
2 
9 
2144 
14; 
27 
21 
22 
9l 
4674 
2197 
2477 
2329 
2153 
148 
1229S 
1078 
1856 
794 
330 
5 
263i 
15362 
32 
857i 
2; 
a2s 
9353 
4428 
614 
23 
71 
841 
38 
59698 
18988 
40710 
29204 
15423 
2906 
1319 
8600 
16 
36 
34 
383S 
12592 
976 
1003 
358 
696 
109 
360 
20772 
3920 
16852 
14178 
609 
2652 
22 
4475 
5 
19 
1274 
47 
96 
1259 
19 
1855 
11 
2091 
10764 
779 
113 
27 
21302 
7053 
1545 
1076 
509 
1250 
108 
123 
56H2 
7175 
49159 
32418 
1911 
4988 
146 
ll754 
282 
2221 
~25 
172 
640. 
1492 
u 
44 
4785 
62 
504 
500 
1572 
40 
175 
6484 
1269 
1521 
23 
413 
28966 
9834 
19096 
2246 
1547 
11500 
5350 
1318 
20529 
I5o2 
822 
174 
139 
670 
24 
11328 
22 
1782 
28 
Io7oa2 
5278 
329 
75 
42s 
27 
151629 
25170 
126420 
123755 
ll373 
856 
18o; 
4412.21 n~~ogN~Eni~~D0~A~iHI~~~ =~~~~AR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF HOM-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
4412.21-00 n~~ogH~Eni~~D0~A~iHI~~~ g~~~~AR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
002 SELG.-LUXBG. 20249 10 5775 323 2696 1201 
32 
97 
16S 
320 
300 
20 
20 
42 
61 
1 
13 
372 
239 
132 
62 
62 
70 
214 
IS 
185 
5 
21 
1 
15 
456 
414 
42 
27 
26 
15 
784 
504 
544 
22 
7 
lOl 
2346 
542 
4046 
361 
23 
1415 
6664 
2443 
1826 
74453 
61612 
5046 
30844 
341 
194724 
4506 
190218 
2161 
580 
184012 
92 
4046 
22 
678 
299 
213 
40 
ni 
621 
972 
17101 
i 
42916 
47 
876 
13i 
12604 
752 
4614 
3203 
ll36 
ll95 
1617 
91733 
2407 
89326 
19104 
18704 
26165 
44o5a 
330 
71 
195 
537 
1389 
65 
3 
241 
48 
1533 
594 
ll696 
636 
146S 
216605 
50089 
4204 
971 
1377 
1071 
588 
400 
296357 
3526 
292830 
268869 
2175 
10160 
6 
13801 
10244 
1990 Value - Valou.s: 1000 ECU 
U.K. 
, Origin / Consign•ent 
Or~~!~~ ~o:~~~~~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t------------------------------------------1 
Italia Ntdtrland Portugal Hocencl ature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Denaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland 
4412.ll BOIS CONTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUHE EST D' EPAISSEUR =< 6 1'11'1, AYANT AU MOINS UH PLI EKTERIEUR 
EN DARK RED OU LIGHT RED MERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, MAHOGANY 
•SWIETEHIA SPP.•, PALISSANDRE DU BRESIL, BOIS DE ROSE FEMELLE 
4412.ll-OO BOIS CONTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DOHT CHACUHE EST D'EPAISSEUR =< 6 1'!1'1, AYAHT AU I'IOIHS UH PLI EKTERIEUR 
EN DARK RED OU LIGHT RED MERANTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY 
"SWIETENIA SPP.•, PALISSANDRE DU BRESIL, BOIS DE ROSE FEMELLE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
032 FINLAHDE 
056 u.R.s.s. 
204 MAROC 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
736 T'AI-WAN 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
60197 
21924 
20917 
3541 
6315 
945 
1745 
1180 
7548 
1933 
2107 
912 
729 
1400 
9615 
173B 
10796 
15787 
794 
170852 
43278 
ll009 
27717 
3472 
6666 
435297 
124824 
303808 
4184 
2204 
297387 
12024 
2240 
6666 
4431 
12942 
137 
743 
149 
s:i 
12 
492 
ll 
98 
24 
925 
22533 
2081 
1642 
4542 
1 
50955 
18455 
32500 
24 
3241i 
109 
65 
634 
198 
238 
ll7 
6s 
514 
4767 
ll77 
3ao 
2ll 
72 
8467 
1223 
7245 
123 
55 
7122 
7512 
1863 
2541 
355; 
ls6s 
579 
93 
115 
17 
75 
76 
603 
76 
167li 
1708 
679 
797 
1070 
40047 
18007 
22040 
27a 
194 
21739 
92 
23 
734 
24 
11i 
90 
26 
i 
lll9 
758 
361 
36i 
2658 
15 
28 
10 
135 
I 
3960 
3310 
650 
4 
3 
647 
135 
137ss 
38ll 
2933 
127 
54 
8Si 
978 
694 
683 
8483 
270 
369 
5 
39BJi 
1316 
ll5 
310 
27 
74941 
21545 
53396 
1370 
1077 
52026 
10062 
610 
3~ 
20 
36 
443 
2136 
197 
468 
ll2 
319 
189 
4580 
619 
3961 
485 
34 
3457 
36 
20 
7284 
27 
200 
170 
210s 
180 
12 
24 
690 
763 
a 
16a4 
77 
29 
757 
14100 
9787 
4313 
220 
211 
4036 
1477 
57 
35690 
5610 
106 
1835 
132 
2 
532 
10 
190 
1779 
12455 
3a56i 
2498 
4a73 
184B 
910 
6666 
ll4214 
440ll 
63537 
253 
63284 
22 
6666 
4412.12 BOIS CONTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEU ILLES DE BOIS DOHT CHACUHE EST D' EPAISSEUR =< 1'11'1, AYANT AU MOIHS UH PLI EKTERIEUR 
EH BOIS AUTRES QUE DE CONIFERES, NOH REPR. SOUS 4412.ll 
4412.12-00 BOIS CONTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DOHT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 1'!1'1, AYANT AU MOINS UH PLI EKTERIEUR 
EH BOIS <AUTRES QUE DE CONIFERES, NON REPR. SOUS 4412.11-001 
NL • PLI EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE CONIFERES, HETRE OU BOULEAU, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
02a NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
04a YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
400 ETATS-UNIS 
5Da BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (6al 
1040 CLASSE 3 
1785 
6397 
25aa 
6214 
6657 
1007 
9210 
1231 
692 
139aoo 
705 
4269 
33624 
2ll4 
2464 
2510 
914 
7a7 
16693 
610 
573 
34aal 
4175 
4141 
2276 
3aa4 
293543 
34902 
258593 
14a072 
142632 
71596 
3442 
38926 
223 
97; 
2245 
4aas 
66 
131 
1603 
67 
300 
14 
70 
2352 
77 
292 
10210 
559 
2026 
1233 
a 
27912 
3911 
24002 
5155 
4954 
16a57 
14 
1990 
22 
22 
101 
245 
49 
46 
10i 
1362a 
356 
453 
411 
34 
1565 
ui 
32 
20 
38 
ISO 
18127 
484 
17642 
14121 
13731 
2657 
S6S 
681 
961 
99a 
529l 
4a9 
255 
9 
245 
S431a 
224 
160a 
1263 
1026 
1186 
103 
62 
2a6 
1752 
17 
34 
14399 
1038 
536 
234 
1047 
11aa89 
9049 
109840 
86799 
a4S46 
19342 
184 
3699 
171 
2i 
30i 
883 
246 
637 
342 
21 
67 
227 
206 
45 
23 
54 
147 
3a58 
478 
33al 
3092 
3079 
2aS 
a 
24zs 
2DB 
21a5 
697 
642 
696i 
344 
96 
837 
2374 
605 
40 
115 
156 
19382 
6206 
13176 
7443 
7308 
4896 
2979 
a37 
111 
2i 
17 
12oi 
21 
65 
9 
ss 
1748 
197 
1551 
146 
117 
1360 
46 
143 
62 
28 
395 
51i 
408 
2406 
4 
1760 
4810 
531 
356 
25 
233 
2i 
16s 
923 
128 
31 
11:i 
14033 
1554 
12479 
4294 
2512 
2341 
257 
5844 
4412.19 BOIS CONTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DOHT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 1'11'1, NOH REPR. SOUS 4412.11 ET 
4412.12 
225 
1917 
700 
322 
5832 
2210 
67 
14 
3073 
45 
209 
26i 
1236 
20 
79 
3874 
678 
au 
17 
396 
22333 
9187 
1309a 
2654 
2315 
7118 
3327 
4412.19-00 BOIS COHTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUHE EST D'EPAISSEUR =< 1'!1'1, (NOH REPR. SOUS 4412.11-00 ET 
4412.12-001 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
ODS DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
os6 u.R.s.s. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
06a BULGARIE 
314 GABON 
400 ETATS-UNIS 
404 CAHADA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
18070 
20838 
5706 
8927 
10455 
3164 
5149 
547 
5756 
1462 
68708 
672 
2377 
23916 
11448 
3057 
1275 
sao 
217662 
54252 
7643 
524 
552 
13523 
2197 
1830 
ll60 
495315 
79302 
415970 
345697 
71300 
30390 
1356 
39880 
1192 
182S 
22aa 
116 
10 
153 
2~ 
2 
1351 
96 
362 
3061 
2144 
130 
26593 
217a 
891 
15 
1486 
59 
824 
a 
44954 
5607 
39346 
30581 
1449 
3416 
534; 
21 
297 
150 
54 
791 
a26 
31 
1259 
5789 
31 
21242 
424 
579 
149 
31944 
532 
31412 
23601 
1905 
731 
707; 
10821 
3306 
2695 
503; 
23 
4690 
455 
20 
560 
22532 
279 
456 
5399 
2a54 
2a34 
634 
3502S 
10712 
1641 
87 
9020 
63 
105 
180 
ll9972 
27109 
92863 
69715 
23459 
113a2 
1176S 
105 
16 
21 
75 
57 
i 
13 
97 
465 
169 
148 
1394 
217 
1177 
157 
73 
905 
llS 
1523 
245 
47 
166 
3 
I 
IS 
2939 
si 
14 
ll 
11 
60 
5166 
2056 
3110 
3021 
2954 
as 
7765 
ao4 
2162 
1053 
227 
49 
33SS 
2116B 
42 
364i 
15 
85S 
3778 
2a39 
442 
10 
32 
463 
25 
49184 
15449 
33735 
27a77 
21260 
2202 
1229 
3656 
16 
36 
30 
269i 
3i 
724 
4850 
563 
630 
Hi 
404 
89 
385 
10870 
2773 
8097 
6170 
757 
1905 
22 
3056 
10 
22 
1793 
5; 
as 
llU 
11 
241a 
36 
1451 
4634 
354 
47 
2s 
9637 
4027 
631 
43i 
3B5 
897 
77 
153 
31743 
6210 
25531 
176SI 
2490 
2809 
ll9 
5070 
859 
9434 
1357 
1342 
99 
128 
540 
16 
14701 
a 
768 
21 
39719 
3060 
120 
38 
2si 
1i 
72537 
13774 
5a723 
575ll 
14724 
423 
78; 
4412.21 BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, AYAHT AU I'IOINS UH PLI EKTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
CONIFERES, CONTENAHT AU ~OINS UN PANNEAU DE PARTICULES 
4412.21-00 BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, AYANT AU I'IOIHS UN PLI EKTERIEUR EN BOIS <AUTRES QUE DE 
COHIFERESI, CONTENANT AU ~OINS UH PANNEAU DE PARTICULES 
002 BELG.-LUXBG. I4a39 12 4819 240 1861 775 
285 
2aO 
5 
5 
76 
33 
2 
20 
154 
9i 
3a 
413 
284 
129 
91 
91 
3a 
199 
IS 
I 
16; 
6 
12 
I 
19 
421 
383 
3a 
19 
IS 
19 
1160 
452 
ll49 
48 
17 
141 
375i 
604 
2075 
408 
2s 
658 
4344 
3251 
794 
46075 
33863 
3153 
19690 
438 
122629 
6829 
ll5aoo 
1422 
630 
112304 
91 
2075 
3a 
932 
249 
370 
73 
1450 
1222 
325 
22100 
i 
21556 
17 
413 
ai 
8342 
40B 
2a75 
1615 
705 
754 
1280 
65965 
3306 
62658 
23935 
23658 
166J2 
22091 
311 
62 
219 
al2 
2677 
12i 
7 
429 
34 
1970 
207 
5154 
286 
584 
76762 
30421 
25a2 
450 
933 
sao 
574 
431 
127130 
5192 
121938 
109394 
2211 
6510 
a 
6035 
7128 
33 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Iaport 
Origin ~ Constgnaent 
Dr~:!b~ ~o::~~j~;~~=~----------------------------------------~R=o~p~or~t~i~n~g~c~ou~n~t~r~y--·~P~a~y~s~d6~c~l~a~r~an~t~------------------------------~----~--~ 
Hoatnc:lature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Jrel and Jtalla Nederland Portugal U.K. 
Hl2.21·00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
DDS ITALY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
700 INDONESIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1014 
2321 
16222 
741 
438 
552 
4511 
1284 
51632 
40941 
10692 
7583 
1114 
1377 
1731 
130 
404 
563 
17 
1127 
2570 
1205 
1365 
128 
17 
1192 
45 
10 
10 
89 
156li 
674 
348 
549 
44 
23629 
21923 
1706 
1637 
1637 
49 
21 
30 
S9 
S9 
56 
520 
48 
1012 
1009 
3 
3 
3 
2888 
2818 
70 
H 
H 
23 
96 
6389 
210 
6179 
4550 
39 
xu a 
11l 
2550 
2410 
141 
27 
Ill 
4412.29 LAPIINATED WOOD • PLYWOOD, VENEERED PANELS FOR EXAMPLE - WITH AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD, OF NON-CONIFEROUS 
WOOD, <EXCL. 4412.11 TO 4412.21> 
4412.29-10 BLACKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD <EXCL. 4412.21-0Dl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
700 INDONESIA 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
642 
2562 
733 
6932 
1520 
539 
1249 
4213 
3619 
3812 
4402 
1521 
13047 
1270 
25551 
2449 
710 
79377 
14732 
6H45 
10798 
6294 
43940 
9908 
545 
23 
944 
20 
1913 
475 
336 
1333 
637 
150 
19 
6510 
1601 
4908 
45 
25 
2140 
2724 
s3a 
3 
116 
658 
4i 
a 
21 
1404 
551 
853 
815 
774 
9 
29 
11 
620 
54 
sa 
30 
25 
4213 
1196 
276 
3532 
75 
1076 
23 
25 
11799 
1002 
10797 
5615 
4397 
1124 
4057 
581 
sai 
128 
423 
161 
262 
137 
12s 
678 
639 
1829 
1434 
32 
179 
5400 
4601 
799 
231 
34 
568 
91 
xi 
295 
xi 
633 
200 
433 
22 
22 
307 
104 
86 
ssi 
2oss 
206 
154 
21 
11 
16 
3149 
"4 2505 
2097 
42 
27 
381 
76l 
"0 
25 
67 
298 
1702 
1250 
452 
25 
•z 365 
4412.29·90 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIPIILAR LAPIINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, <EXCL. 4412.11·00 
TO 4412.29-lOl 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
0 56 SOY I ET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
700 INDONESIA 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 PIISCELLANEOU 
1538 
6562 
1564 
1872 
6120 
606 
429 
26931 
8719 
2141 
1639 
7385 
5158 
2853 
21706 
4016 
8041 
14443 
1962 
2212 
131518 
19343 
109965 
45657 
27897 
60051 
4230 
2212 
240 
890 
347 
3 
17 
90 
a a 
26 
264l 
20 
2924 
594 
681 
8653 
1504 
7149 
178 
90 
6929 
42 
78 
i 
3 
1285 
7 
1523 
a2 
1"1 
1336 
1329 
106 
1068 
171 
408 
557; 
174 
122 
5181 
7001 
63 
17 
16o4 
130 
11 
22469 
7679 
14791 
12380 
5339 
1842 
569 
21 
1471 
147i 
78 
4a 
1346 
22 
10 
20 
10 
19 
uoo 
1274 
ao 
1194 
1100 
1100 
94 
a22 
265 
1093 
283 
21 
42 
86 
68 
23; 
3127 
2538 
589 
414 
106 
176 
76 
58 
26 
43 
16 
751 
283 
468 
302 
226 
142 
24 
145 
642 
1513 
17 
22 
283l 
64 
35 
22 
7i 
6772 
285 
6487 
2667 
1132 
3566 
254 
4412.91 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIPIILAR LAPIINATED WOOD, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD <EXCL. 4412.21) 
24 
5357 
127 
60 
87 
2023 
42 
1101 
zs 
37 
2212 
11150 
5656 
3282 
2087 
2045 
1195 
2212 
4412.91·00 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SI11ILAR LAPIINATED WOOD, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD <EXCL. 4412.21-00l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
803 
994 
859 
576 
312 
436 
3312 
8670 
3545 
5127 
1400 
1042 
3588 
276 
24 
328 
304 
24 
24 
24 
628 
744 
386 
223 
13 
3312 
5997 
1929 
4065 
612 
459 
3323 
4412.99 LAPIINATED WOOD • PLYWOOD, VENEERED PANELS FOR EXAMPLE- !EXCL. 4412.11 TO 4412.91) 
13 
122 
144 
395 
302 
93 
30 
57 
H12.99·1D BLACKBOARD, LAIIINBOARD AND IATTENBOARD <EXCL. 4412.21.00, 4412.29·10 AND 4412.91-00l 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
ODS DENMARK 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4188 
2018 
443 
2365 
368 
1015 
3474 
1126 
4436 
22780 
9729 
13053 
6392 
5045 
5255 
1378 
366 
918 
405 
513 
5ll 
10 
64 
2 
234 
218 
16 
16 
16 
2989 
10 
1391 
12s 
313 
sa 
63 
5451 
H64 
987 
6H 
589 
63 
277 
41 
41 
4i 
41 
41 
76 
119 
278 
206 
72 
72 
998 
1467 
242 
110 
4; 
99 
296 
3430 
2815 
612 
472 
170 
140 
4412.99-90 PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIPIILAR LAI1INATED WOOD <EXCL. 4412.11-DO TO 4412.99-lOl 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
34 
8413 
4621 
3454 
3338 
11527 
5208 
4783 
2716 
1226 
1342 
619 
92 
24 
43 
50 
13 
12 
4 
160 
11a 
178 
1246 
1239 
1412 
ao5i 
21 
23a2 
468 504 
14 
169 
6 
595 
328 
1460 
1866 
36 
3l 
157 
40 
liB 
11a 
183 
21 
274 
221 
54 
20 
li 
16 
2610 
127 
169 
127 
43 
43 
7 
6a 
s2 
44 
3017 
772 
13 
4407 
379 
4028 
3834 
3062 
13 
182 
1941 
66 
272 
10 
492 
345 
144 
142 
23 
2 
168 
9 
22 
491 
270 
221 
22i 
2012 
1869 
265 
722 
313 
2 
52 
4 
19 
46 
i 
23 
112 
70 
42 
42 
42 
zi 
23 
23 
73 
17 
2 
709 
107 
16 
14 
12461 
11267 
1194 
1157 
37 
37 
501 
17 
2627 
393 
534 
131a 
153 
324 
10034 
1231 
24657 
2299 
653 
47776 
4722 
43055 
1683 
1000 
39578 
1794 
39 
202 
1 
24 
185 
239 
16314 
77i 
1325 
7268 
2358 
15as5 
3187 
7178 
14443 
1853 
74216 
1166 
73051 
25103 
16488 
45953 
1995 
48 
171 
159 
36 
65 
423 
1132 
495 
637 
549 
529 
a a 
23 
3 
50 
534 
366 
756 
45 
397l 
7233 
725 
6509 
1382 
1167 
4430 
698 
930 
569 
354 
279 
625 
473i 
170 
1990 Voluo - Velours: 1000 ECU laport 
Origin / Constgnaant 
U.K. 
Originl / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hocanclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~-=~~~~-----------------------------------------l 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Dautschl and Hallas Espagna France Ireland I tal ta Hadad and Portugal 
4412.21-00 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
700 IHDOHESIE 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
974 
2785 
18718 
957 
838 
1045 
1685 
728 
44824 
38427 
6397 
5093 
3038 
792 
512 
636 
2170 
1409 
761 
75 
39 
674 
12 
12 
12 
94 
18147 
840 
708 
1041 
5i 
26254 
2H43 
2811 
2766 
2766 
34 
10 
87 
87 
45 
487 
16 
IZ 
959 
947 
12 
12 
12 
2038 
1926 
112 
89 
89 
23 
s 
4 
1685 
2359 
182 
2177 
1693 
9 
u4 
1458 
6i 
2328 
2261 
67 
7 
6i 
4412.29 BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXWLE-, AYAHT AU I'IOIHS UH PLI EXTERIEUR EH lOIS AUTRES QUE DE 
CDHIFERES, HOM REPR. SOUS H12.11 A 4412.21 
4412.29-10 BOIS COHTRE-PLAQUES A AI'IE PAHHEAUTEE, LATTEE OU LAI'IELLEE, AYAHT AU I'IOIHS UH PLI EXTERIEUR EH lOIS !AUTRES QUE DE 
COHIFERES, HOM REPR. SOUS 4412.21-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGHE 
015 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMAHIE 
508 BRESIL 
512 CHILI 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
506 
2186 
568 
6567 
2163 
sao 
1625 
3783 
2375 
1939 
2270 
628 
8196 
628 
10090 
1086 
560 
48418 
13029 
35390 
9191 
6470 
21217 
4981 
409 
16 
874 
3 
IS 
956 
227 
139 
593 
24l 
76 
9 
3612 
1341 
2271 
29 
14 
921 
1321 
499 
5 
145 
930 
66 
3 
33 
1689 
509 
11ao 
1140 
1074 
4 
36 
24 
563 
60 
12z 
16 
15 
3783 
769 
154 
1821 
37 
613 
10 
1; 
8659 
1009 
7650 
4852 
4074 
642 
2156 
s2 
224 
224 
52 
327 
120 
207 
127 
ao 
44; 
478 
1839 
1974 
s5 
15l 
5523 
4747 
577 
223 
58 
35\ 
4; 
7 
141 
327 
108 
219 
13 
13 
150 
56 
73 
1320 
103 
87 
a 
6 
9 
2181 
576 
1605 
1390 
69 
16 
199 
650 
424 
59 
2z 
1323 
1153 
170 
a 
22 
139 
4412.29-90 lOIS STRATIFIES ·lOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI!PLE-, AYAHT AU I!OIHS UN PLI EXTERIEUR EH lOIS IAUTRES QUE DE 
CONIFERES, HOH REPR. SOUS 4412.11-00 A 4412.29-10) 
HL • VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAIIDE 
048 YOUGOSLAYIE 
o56 u.R.s.s. 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESil 
520 PARAGUAY 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPIHES 
736 T'AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
1888 
7172 
1819 
2434 
8926 
906 
567 
35604 
6723 
1027 
672 
5245 
3584 
1319 
13006 
2557 
5982 
8379 
2149 
2367 
116343 
24279 
89695 
49326 
36606 
38358 
2013 
2367 
177 
1042 
294 
27 
42 
104 
ao 
2 
200; 
10 
1869 
490 
440 
6661 
1586 
5075 
185 
104 
4880 
11 
12; 
1 
3 
3 
1689 
6 
2013 
136 
1877 
1732 
1726 
145 
1292 
123 
428 
811; 
399 
137 
7506 
5687 
51 
26 
966 
73 
12 
25666 
10668 
14998 
13419 
7695 
1136 
443 
66s 
20 
27 
785 
785 
47 
4i 
697 
108 
45 
1i 
25 
26 
13Di 
17 
36 
1587 
222 
1364 
1308 
1308 
56 
656 
348 
1537 
362 
40 
44 
116 
67 
ai 
3446 
3004 
442 
295 
144 
147 
3l 
39 
2i 
25 
9 
688 
238 
449 
343 
310 
94 
13 
172 
4597 
428 
4169 
2257 
1376 
1796 
116 
24 
6129 
13i 
144 
135 
249; 
14 
62i 
14 
6; 
2367 
12208 
6563 
3278 
2547 
2534 
731 
2367 
4412.91 BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, lOIS PLAQUES, PAR EXEI!PLE-, COHTEHAHT AU PIOIHS UN PAHHEAU DE PARTICULES, HON REPR. 
sous 4412.21 
4412.91·00 BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, lOIS PLAQUES, PAR EXEI!PLE-, CONTEHAHT AU I'IOIHS UH PAHHEAU DE PARIICULES, IHOH 
REPR. SOUS 4412.21-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
508 BRESIL 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
644 
753 
1931 
616 
597 
526 
2434 
as a a 
4269 
4318 
1622 
1490 
2606 
3ss 
11 
377 
366 
11 
11 
11 
554 
583 
4os 
564 
22 
2434 
5258 
1789 
3469 
941 
895 
2441 
12 
593 
139 
844 
758 
86 
20 
1 
63 
115 
40 
74 
74 
4412.99 lOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI!PLE-, NOH REPR. SOUS 4412.11 4412.91 
48 
70 
45 
22 
22 
4 
4412.99-10 lOIS COHTRE-PLAQUES A AI!E PAHHEAUTEE, LATTEE OU LAI'IELLEE, <HOH REPR. SOUS 4412.21-00, 4412.29·10 ET 4412.91-00l 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
008 DAHEI'IARK 
028 HORVEGE 
032 FIHLAHDE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
505 BRESIL 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3189 
2655 
624 
3760 
505 
1255 
4245 
793 
2596 
21976 
10853 
11124 
7337 
6423 
3061 
725 
25i 
461 
175 
946 
714 
232 
12 
95 
256 
225 
31 
31 
31 
2231 
20 
2155 
180 
515 
37 
31 
5706 
4368 
1338 
1092 
1055 
31 
215 
3l 
33 
ll 
33 
33 
118 
224 
415 
357 
sa 
58 
779 
1776 
279 
187 
6l 
132 
212 
3597 
3027 
570 
441 
226 
125 
10 
303 
270 
34 
us 
9z 
4; 
3573 
544 
6 
4693 
420 
4274 
4165 
3621 
6 
102 
H12.99-90 5015 STRATIFIES -SOlS COHTRE-PLAQUES, lOIS PLAQUES, PAR EXEI!PLE-, IHON REPR. SOUS 4412.11-00 A 4412.99-lOl 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI!ARK 
10639 
3359 
2544 
4516 
15660 
2005 
1495 
3552 
1554 
1010 
645 
152 
27 
16 
42 
a 
4 
a 
I'D 
279 
156 
1532 
893 
1017 
1351i 
14 
3012 
395 666 
16 
355 
19 
403 
332 
2075 
2235 
60 
a; 
16 
IZ 
29 
1480 
1928 
sd 
29 
si 
49 
415 
17 
526 
484 
42 
41 
6 
1 
146 
19 
13 
335 
250 
84 
a4 
2319 
1095 
362 
1314 
225 
3 
61 
i 
38 
56 
56 
56 
56 
1a 
2 
54 
204 
134 
70 
70 
70 
31 
31 
31 
623 
125 
20 
36 
8561 
8160 
401 
395 
67 
524 
14 
2440 
41; 
625 
674 
73 
155 
6711 
609 
9712 
1010 
523 
24753 
3466 
21257 
1357 
1168 
19025 
902 
115 
219 
1 
11 
248 
329 
21217 
3Di 
531 
5155 
1452 
9400 
1935 
5353 
8379 
2017 
55458 
1300 
57158 
27123 
21339 
29332 
733 
42 
109 
531 
55 
22 
504 
1395 
7U 
614 
587 
573 
27 
21 
11 
a a 
965 
502 
930 
25 
2374 
5661 
1191 
4470 
1575 
1457 
2572 
324 
1549 
937 
"1 
409 
1046 
1476 
325 
35 
1990 (.luant ity - Quant tt•s: 1000 kg 
U.K. 
Origin / Constgn•ent Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R~e~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pe~y~s~d~i~cl~•=•~·~n~t----------------------------------------~ 
Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ita I Ia Nederland Portugal Ho•encl ature coab. 
4'12.99-90 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
on HUNGARY 
272 IVORY COAST 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Bolg. -Lux. 
1530 
405 
726 
18222 
796 
18420 
4763 
3572 
1'18 
1703 
2307 
23956 
14112 
4168 
46ll6 
4953 
6319 
1073 
1816 
207756 
43777 
163741 
81527 
38569 
69312 
3052 
12906 
194 
19 
21 
73 
41 
H 
22 
253i 
2" 
654 
924 
51 
713 
9014 
3591 
5U3 
3005 
228 
2396 
22 
1 
75 
296 
1886 
42 
5; 
49 
7 
49 
2976 
496 
2480 
2354 
2298 
68 
59 
5 
352 
2525 
543 
10618 
503 
24 
207 
9S 
223, 
235 
1280 
2197 
1086 
1737 
13 
339 
38631 
14377 
24254 
17031 
14043 
6653 
567 
4413.00 DENSIFIED WOOD, IN BLOCKS, PLATES, STRIPS OR PROFILE SHAPES 
4413.00-00 DENSIFIED WOOD, IN BLOCKS, PLATES, STRIPS OR PROFILE SHAPES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
701 PIALAYSIA 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2388 
2172 
4363 
2071 
960 
341 
1611 
600 
2908 
HO 
1506 
518 
1491 
24206 
14471 
9733 
6574 
4121 
2290 
873 
153 
654 
371 
45 
48 
1332 
1331 
5 
57 
1 
u7 
2' 
379 
63 
316 
176 
122 
138 
3 
1685 
1\4 
2618 
36l 
169 
1588 
362 
37 
aa 
17; 
H 
8279 
6656 
1623 
1327 
913 
144 
153 
83 
79 
4i 
llO 
ll2B 
497 
631 
257 
106 
262 
u3 
33 
3 
54 
36 
18 
18 
18 
4414.00 WOODEN FRAPIES FOR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS, PIIRRORS OR SIPIILAR OBJECTS 
54' 
25 
22 
20 
u3 
166 
1816 
722 
1093 
572 
570 
439 
a2 
270 
aa 
27 
2 
1376 
386 
989 
967 
966 
22 
332 
~ 
lll6 
122 
588 
64 
586 
142; 
99 
380 
4890 
ll 
76 
14332 
4648 
9634 
1993 
1831 
7104 
1748 
586 
636 
278 
425 
lll 
3 
1757 
1456 
302 
139 
23 
85 
78 
li 
9 
255 
82 
H3 
64 
38 
45 
17 
3321 
2657 
664 
357 
20 
307 
70 
1ll 
2 
201 
189 
12 
3 
782 
7 
1475 
64 
6952 
4129 
6332 
259 
1583 
878 
166 
123 
61 
189 
121 
182 
152 
27147 
3172 
23956 
13039 
3527 
2010 
llU 
8907 
165 
44 
ll 
275 
• ll 
10 
17H 
574 
1506 
300 
1384 
6557 
584 
5973 
3635 
1795 
1700 
639 
48 
4 
1 
8582 
23 
1630 
28 
4106 
612 
469 
7829 
600 
960 
428 
109 
31040 
5296 
25526 
13328 
8610 
10507 
169i 
74 
544 
43 
6 
1 
30 
716 
671 
45 
35 
35 
10 
4414.00-10 WOODEN FRAMES FOR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS, PIIRRORS OR SIPIILAR OBJECTS, OF TROPICAL WOOD AS SPECIFIED IN ADDITIONAL NOTE 2 
TO THIS CHAPTER 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
425 
1005 
674 
331 
218 
20 
92 
89 
3 
2 
12 
7 
5 
1 
27 
lOB 
62 
46 
7 
15 
6 
9 
7 
169 
205 
184 
21 
21 
4414.00-90 WOODEN FRAPIES FOR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS, PIIRRORS OR SIPIILAR OBJECTS tEXCL. 4'14.00-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
508 BRAZIL 
680 THAILAND 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lUC3 W 0 R L ~ 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
255 
772 
972 
1584 
3483 
563 
174 
693 
53 
153 
254 
158 
1890 
ll67 
376 
13551 
8529 
5026 
446 
313 
2449 
2131 
98 
13i 
426 
202 
15 
17 
4 
i 
17 
342 
13 
129a 
889 
399 
5 
4 
377 
17 
5 
23 
28 
1 
10 
8 
1 
97 
65 
32 
6 
6 
9 
17 
63 
282 
586 
125. 
ll9 
173 
287 
6 
144 
22 
960 
192 
176 
4576 
2764 
1812 
258 
171 
428 
ll26 
3 
51 
4415.10 CASES, BOXES, CRATES, DRUPIS AND SIPIILAR PACKING5J CABLE-DRUPIS, OF WOOD 
4415.10-10 CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIIULAR PACKINGS OF WOOD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
063 BULGARIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
12987 
10014 
8315 
7767 
3337 
2275 
47ll 
17808 
3595 
594 
ll09 
6703 
3"0 
10894 
3536 
994 
101804 
67800 
34003 
13697 
5463 
213 
20092 
4415.10-90 CABLE DRUMS OF WOOD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
36 
2818 
B39 
5337 
651 
682 
1205 
13763 
11461 
2305 
2172 
1741 
5638 
5697 
438 
98 
258 
1 
7 
" 87 
3 
77 
12369 
12154 
214 
210 
131 
3 
1 
1555 
282, 
51 
2i 
4694 
4563 
126 
126 
125 
39 
9 
" 126 
u7 
1097 
223 
874 
868 
867 
5; 
19i 
275 
as 
191 
191 
191 
3331 
3862 
1809 
1377 
177 
80 
22 
1194 
354 
1023 
66 
3442 
1 
2 
629 
19577 
10983 
8594 
3799 
2640 
77 
4718 
932 
289 
182 
6 
752 
2798 
1666 
1133 
1069 
1069 
29 
25 
2 
36 
17 
19402 
109 
19293 
5355 
a 
10 
13929 
9 
1 
12 
100 
144 
a 
46 
4 
57 
1 
416 
279 
137 
1 
u3 
12 
126 
74 
18 
115 
16 
48 
54 
66 
9 
1 
2 
539 
452 
87 
79 
76 
5 
3 
109 
5 
1 
10 
151 
131 
21 
20 
7 
37l 
191 
666 
865 
55 
1 
210 
13 
2 
8 
563 
51 
110 
317$ 
2366 
830 
24 
22 
238 
568 
962 
261 
1758 
1666 
378 
2444 
12808 
322 
44 
a 
1 
36 
20870 
20280 
590 
490 
452 
72 
28 
183 
428 
69 
384 
76 
1283 
1162 
121 
ll5 
115 
19 
19 
a 
21 
308 
3t1 
338 
43 
28 
27 
IS 
35 
162 
6 
790 
3 
25 
1030 
997 
33 
31 
26 
2 
3 
207 
34 
330 
295 
35 
35 
34 
125 
1 
124 
123 
56 
5 
2 
19 
8 
4 
3 
6 
:!H 
101 
146 
24 
5 
117 
5 
561 
22 
22 
521 
73 
1026 
3907 
134 
31 
49 
1280 
64 
u5 
7875 
6132 
1743 
1655 
216 
3 
85 
156 
lOB 
23 
24 
28 
431 
362 
69 
69 
61 
70 
29 
41 
3 
6 
81 
26:i 
218 
47 
14 
ll 
4 
3 
156 
56 
40 
?57 
629 
328 
25 
21 
122 
181 
2857 
5004 
4565 
47 
513 
20 
972 
747 
58 
2 
8 
7 
15728 
13993 
1735 
878 
811 
6 
851 
33 
2H 
1782 
106 
a 
99 
2539 
2199 
340 
330 
104 
200 
178 
22 
22 
18 
55 
4 
45 
2 
; 
62 
330 
114 
215 
75 
75 
141 
14 
6 
100 
2 
ui 
Z\3 
239 
4 
ll 
5 
9 
20 
15 
74 
36 
172 
133 
39 
36 
36 
2 
2 
238 
241 
241 
137 
299 
34 
1892 
93 
14516 
12724 
1080 
29954 
3005 
2383 
632 
1029 
7Bl51 
8143 
70008 
29569 
2318 
39561 
ll1 
879 
60 
1263 
709 
294 
320 
; 
50 
100 
3225 
2985 
240 
199 
174 
41 
1U 
359 
277 
82 
54 
16 
30 
31 
71 
600 
45 
17 
254 
60 
169 
454 
35 
2087 
805 
1282 
75 
57 
1018 
190 
360 
51 
296 
216 
97 
loa4 
15 
173 
3 
15 
1 
11 
433 
sa 
3145 
2344 
801 
296 
193 
33 
471 
32 
10 
217 
1a 
25 
1021 
752 
269 
217 
35 
1990 Yalu• - Yaleurs: 1000 ECU I aport 
Origtn / Conslgn•tnt 
U.K. 
Origin• / Provenance Rtportfng country - Peys d6clarant 
Coab. Noaoncloturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~:_----------------------------------------~ 
No•enclature co•b. EUR-12 Bel g ... lux. Danaark Deutsch] and Hillis Espagna France Irtlond Ita! ia Neder-land Portugal 
~412. 99-90 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLDGNE 
064 HONGRIE 
272 COTE IVOIRE 
400 ETATS-UNIS 
40~ CANADA 
508 8RESIL 
700 INDONESIE 
701 IIALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
736 T'AI-WAN 
lOOOIIDNDE 
I 010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (6Bl 
1040 CLASSE 3 
1829 
756 
869 
24267 
16oa 
23694 
3352 
3896 
690 
1014 
1777 
115H 
8243 
3463 
23852 
3091 
5788 
600 
2429 
173136 
49099 
123751 
74459 
51194 
43086 
2480 
6206 
272 
9 
27 
92 
46 
49 
26 
1010 
113 
475 
475 
31 
452 
34 
6628 
3753 
2875 
1346 
222 
1503 
26 
2 
79 
276 
3151 
s; 
4334 
620 
3714 
3584 
3565 
99 
3i 
1i 
463 
2916 
1325 
13270 
448 
11 
132 
68 
939 
146 
1432 
1601 
1038 
2190 
17 
683 
47134 
20296 
26837 
19553 
17986 
6968 
317 
4413.00 8015 DITS "DEHSIFIES•, EN noeS, PLAHCHES, LAIIES OU PROFILES 
4413.00-DO 8015 DITS "DENSIFIES", EN noes, PLANCHES, LAIIES OU PROFILF.S 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUX80. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
008 DAHEIIARK 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
701 IIALAYSIA 
lODD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1524 
1672 
5135 
4662 
5276 
900 
2485 
996 
4845 
672 
ll3D 
581 
1276 
34217 
22630 
ll583 
8777 
6501 
2033 
774 
254 
832 
683 
403 
21 
2 
2243 
2241 
2 
2 
2 
2 
7 
48 
7 
5i 
2i 
333 
66 
266 
167 
69 
aa 
ll 
606 
as 
2428 
1732 
360 
2443 
559 
45 
sa 
222 
64 
9598 
7770 
1827 
1609 
1096 
138 
81 
54 
s2 
46 
2i 
65 
aao 
440 
440 
210 
104 
170 
60 
104 
91 
13 
13 
13 
a2i 
29 
16 
13 
137 
183 
2393 
1085 
1308 
852 
a so 
410 
46 
357 
1 
125 
164 
18 
1 
32 
1894 
2612 
666 
1H6 
1930 
1926 
16 
4414.00 CADRES EN lOIS POUR TABLEAUX, PHOTOGRAPHIES, IIIRDIRS OU OBJETS SIIIILAIRES 
428 
3 
1423 
127 
1070 
64 
249 
ll07 
53 
29i 
3295 
ll 
59 
13705 
5621 
8084 
2739 
2623 
5095 
1439 
249 
2oi 
363 
1046 
677 
16 
1s 
7i 
6; 
2762 
2328 
434 
206 
44 
150 
78 
21 
13 
146 
53 
86 
42 
23 
40 
2i 
1981 
1536 
445 
233 
34 
212 
s6 
1 
lSi 
445 
5 
3 
677 
659 
18 
4 
3 
14 
821 
14 
2038 
74 
9093 
2776 
2938 
142 
920 
670 
ll5 
67 
55 
168 
76 
149 
146 
23582 
3362 
20207 
14225 
ll219 
1612 
957 
4370 
187 
ll 
12 
420 
10 
15 
36 
2653 
536 
ll3D 
222 
ll73 
6892 
717 
6174 
4161 
2770 
1408 
'" 
4414.00-lD CADRES EN lOIS TROPICAUX VISES A LA NOTE CDMPLEIIEHTAIRE 2 DU CHAPITRE 44, POUR TABLEAUX, PHDTDGRAPHIES, IIIRDIRS OU 
OBJETS SIIIILAIRES 
DDS ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
3453 
5606 
4678 
928 
636 
153 
4ll 
397 
14 
13 
67 
94 
73 
21 
5 
ll3 
530 
348 
182 
40 
32 
90 
40 
50 
41 
906 
1210 
1025 
185 
185 
94 
94 
4414.00-90 CADRES EN lOIS POUR TABLEAUX, PHOTOGRAPHIES, IIIROIRS DU OBJETS SIIIILAIRES tHOH REPR. SOUS 4414.DD-1Dl 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
DDB DAHEI'IARK 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
508 BRESIL 
680 THAILAHDE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
74 D HONG-KONG 
lO~u:iOttDC 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2248 
7734 
4064 
5960 
23ll0 
3005 
573 
3346 
510 
1392 
608 
786 
4035 
5824 
906 
678:0 
50263 
17616 
3223 
2503 
9635 
4761 
925 
555 
1737 
1558 
128 
ai 
14 
7 
52 
989 
39 
6287 
~989 
1287 
21 
14 
1214 
52 
5 
4 
44 
59 
285 
7 
12 
3 
i 
25 
54 
4 
636 
445 
191 
82 
ao 
60 
49 
342 
2671 
2291 
9ll; 
542 
562 
655 
192 
1265 
ll4 
2210 
1016 
458 
22468 
16187 
6281 
1877 
1523 
1744 
2661 
14 
4 
11 
303 
53 
394 
332 
62 
77 
a 
45 
206 
1075 
96 
245 
26 
338 
6 
H59 
1559 
BOD 
12 
5 
717 
71 
3776 
757 
2193 
4707 
369 
5 
ll26 
73 
28 
77 
1069 
292 
227 
1 ·.~Iii£ 
129H 
2009 
158 
124 
781 
1070 
i 
26 
122 
1280 
10 
1~14 
1441 
173 
138 
134 
1 
34 
4415.10 CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLINDRES ET EIIBALLAGES SIIIILAIRESJ TAMBOURS tTOURETSl POUR CABLES, EN BOIS 
4415.10-lD CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLINDRES ET E118ALLAGES SIIIILAIRES, EN lOIS 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
4DD ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10148 
5657 
8965 
6981 
3978 
3411 
3155 
13192 
4019 
1026 
as a 
1239 
983 
2170 
619 
ll6B 
70890 
56093 
14795 
8921 
6072 
ll67 
4708 
3705 
5947 
690 
ao 
838 
4 
5 
37 
160 
3 
9l 
11620 
11310 
310 
297 
2DD 
12 
1 
4415.10-90 TAPIBDURS "TDURETS" POUR CABLES, EN 80IS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OH RF ALLEI'IAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2565 
779 
4443 
738 
603 
1563 
13369 
10338 
3030 
2963 
2232 
1263 
2267 
37 
19 
3696 
3652 
43 
43 
43 
59 
7 
78 
223 
i 
2 
144i 
4 
1867 
377 
1490 
1468 
1467 
2 
20 
54; 
734 
185 
549 
549 
549 
2938 
26DD 
1695 
156i 
366 
54 
185 
1234 
570 
SOD 
286 
924 
3 
4 
385 
15172 
9697 
5475 
3688 
2708 
378 
1409 
911 
248 
22i 
6 
726 
2958 
1657 
1301 
1276 
1271 
ll 
lD 
4 
3D 
3 
3328 
58 
3270 
658 
5 
2 
2610 
190 
35 
21 
168 
44 
104 
44 
52 
4 
2 
li 
773 
605 
us 
83 
58 
60 
24 
43 
a 
10 
17 
ll7 
62 
55 
54 
18 
68; 
784 
944 
1597 
583 
2284 
7966 
259 
77 
7 
1 
2 
164 
15980 
14850 
1130 
544 
367 
534 
52 
lll 
230 
62 
376 
121 
1091 
929 
162 
157 
147 
91 
9; 
9 
624 
i 
39 
4l 
926 
834 
92 
83 
39 
9 
i 
219 
17 
429 
412 
17 
17 
17 
217 
41 
176 
170 
276 
36 
25 
106 
102 
12 
u 
37 
37 
29 
39 
1nn 
646 
452 
159 
58 
262 
32 
627 
24 
66 
369 
224 
287 
3977 
81 
llD 
26 
288 
4i 
127 
6324 
5576 
747 
649 
221 
ll 
as 
261 
131 
18 
16 
20 
540 
479 
61 
61 
48 
42 
6 
2 
ll46B 
2 
10 
69i 
21 
1695 
465 
317 
4543 
317 
612 
252 
93 
26315 
5434 
20608 
13649 
ll48B 
6227 
732 
135 
ll2; 
275 
47 
4 
64 
1703 
1602 
101 
69 
69 
32 
45 
325 
256 
69 
7 
84 
832 
13a2 
1471 
455 
5 
120 
132 
51 
20 
296 
266 
94 
~45J 
4352 
1101 
311 
288 
439 
352 
1945 
2170 
1862 
71 
634 
2 
942 
672 
59 
1 
7 
2 
8705 
7686 
1019 
790 
735 
10 
220 
41 
265 
1572 
169 
7 
IDl 
2379 
2102 
277 
273 
112 
278 
212 
67 
67 
56 
89 
12 
97 
16 
12i 
83 
587 
223 
364 
229 
229 
135 
a a 
2 
53 
54 
696 
26 
726 
1666 
1645 
21 
2i 
33 
2 
7 
24 
7 
27 
1s 
18 
1 
194 
174 
21 
19 
19 
2 
4 
138 
143 
143 
170 
647 
63 
219~ 
143 
7574 
7343 
745 
13679 
1572 
2084 
331 
1269 
45906 
6740 
39166 
lBDDl 
3047 
20790 
84 
375 
29 
ll64 
1367 
lDOD 
1981 
li 
106 
157 
63 
a 
6706 
6267 
438 
387 
280 
52 
2128 
2635 
2404 
231 
175 
437 
405 
289 
186 
3774 
i 
542 
73 
ll 
608 
213 
319 
2826 
78 
10959 
5720 
5239 
465 
277 
4334 
440 
549 
120 
268 
2688 
581 
47S 
34 
186 
40 
15 
4 
57 
120 
33i 
6001 
4926 
1073 
642 
253 
147 
284 
43 
14 
252 
56 
13 
1282 
717 
565 
533 
27 
37 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
U.K. 
OrIgin / Cons t gn••nt 
Orb:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~o~c~·~·~·t~r~y~-~Pe~y~s~d~6~c1~•~·~·~·~t----------------------------------------~ 
I tal h Hed•rland Portugal Nomenclature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutsch! and 
4415.20 PALLETS, BOX PALLETS AHD OTHER LOAD BOARDS, OF WOOD 
4415.20-10 FLAT PALLETS OF WOOD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOit 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 040 CLASS 3 
40178 
65299 
B7997 
59380 
5771 
24675 
5052 
10058 
5179 
7759 
2061 
25779 
3075 
175875 
95499 
94662 
716174 
30HB9 
411141 
40561 
35962 
36 9402 
12655 
44492 
6932 
693 
5656 
94 
23 
79 
277 
81 
4 
16 
8176 
976 
107 
80370 
70696 
9674 
395 
378 
9259 
67 
34 
90 
1687 
44 
307 
2 
4189 
211 
19 
901; 
1272 
569 
17614 
2230 
15384 
4464 
4441 
10920 
12823 
3292 
3083! 
579 
2178 
3496 
705 
290 
1428 
213 
19345 
187 
136385 
92009 
81446 
387913 
54250 
3336U 
21390 
21117 
311980 
4415.20-90 PALLETS, BOX PALLETS AND OTHER LOAD BOARDS OF WOOD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7390 
12663 
6724 
6129 
2225 
6105 
1489 
1796 
2786 
6151 
5273 
63239 
4BOI6 
15221 
7897 
7695 
548 
6779 
2222 
1573 
2139 
1022 
1810 
138 
1 
13 
447 
248 
9737 
8939 
798 
527 
527 
27i 
20 
147 
178 
43 
31 
5 
3 
16 
1572 
736 
3114 
443 
2671 
1611 
1611 
1060 
2224 
1817 
3\63 
2&4 
907 
172 
64 
1919 
3701 
16262 
9462 
6800 
2492 
2425 
4307 
Hell as 
63 
96 
25 
99 
153 
1 
1521 
436 
1057 
44 
41 
1012 
4 
185 
224 
192 
32 
25 
Espagna 
1513 
123 
62 
357 
7 
65 
697i 
34 
10 
1 
9720 
9101 
619 
467 
48 
16 
495 
35 
53 
129 
10 
75 
300 
20 
1416 
1105 
311 
28 
20 
2a2 
France 
33o28 
9885 
10824 
3802 
6496 
905 
205 
4170 
355 
1238 
a2 
6 
3527 
924 
76098 
69340 
6741 
2045 
1679 
4454 
1834 
792 
aao 
544 
723 
7 
1290 
2458 
515 
25 
9282 
8529 
752 
702 
6U 
19 
32 
36 
24 
62 
1ao 
3174 
3524 
3476 
4B 
4B 
17 
68 
2 
91 
15 
22 
1522 
26 
1750 
1722 
2a 
27 
26 
2 
4416 0 00 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS AHD OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, INCLUDING STAVES 
4416.00-10 RIVEN STAVES OF WOOD AND SAWN STAVES OF WOOD 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
394 
957 
460 
498 
163 
612 
163 
450 
25 
7 
18 
4416.00-90 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, IEXCL. 4416.00-101 
001 FRANCE 
0 at FR GER~ANY 
006 UTD. K1NGDOII 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
412 !tEXICO 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1437 
430 
1854 
1607 
3148 
41162 
2230 
1497 
56116 
9445 
46671 
44249 
513 
2314 
101 
29 
18 
3 
2 
2oa 
206 
2 
2 
2 
4 
13 
317 
19 
298 
294 
294 
227 
293 
I 
19 
69 
892 
709 
184 
130 
57 
124 
320 
22 
; 
89 
589 
483 
106 
105 
421 
I 
1087 
1082 
905 
1497 
sooa 
2601 
2407 
910 
1497 
273 
50 
318 
287 
96 
1 
1226 
1003 
223 
210 
76 
2 
2351 
137 
2214 
2195 
1; 
5948 
669 
536 
4228 
625 
342 
180 
159 
290 
258 
6267 
2862 
581 
629 
9624 
33563 
12843 
20720 
9753 
6815 
10953 
1209 
650 
32 
BIB 
20; 
a 
102 
688 
4477 
3135 
1342 
1258 
1240 
10 
74 
193 
201 
193 
a 
462 
60 
3 
24 
736 
663 
73 
56 
a 
6 
4167 
26620 
33259 
354 
6168 
93 
423 
66 
743 
46 
10 
1 
18187 
578 
1971 
93428 
71281 
22147 
1015 
918 
20787 
324 
7491 
1218 
72 
810 
5 
5 
29 
358 
563 
10968 
9972 
995 
427 
405 
I 
56B 
19 
46 
12 
97 
97 
4417 0 00 TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOII OR BRUSH BODIES AND HANDLES, OF WOODI BOOT OR SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD : 
4417.00-10 HANDLES FOR ARTICLES OF CUTLERY, FORKS AND SPOONS; BRUSH BODIES OF WOOD 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
IOOOWORLD 
1010 lNIRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
175 
135 
3949 
12H 
2661 
619 
392 
1163 
877 
642 
161 
481 
ao 
57 
275 
125 
324 
2 
322 
83 
83 
239 
14 
40 
910 
116 
795 
ll3 
81 
151 
531 
16 
16 
16 
46 
6 
565 
1'1'1 
421 
200 
220 
10 
122 
e: 
40 
33 
33 
7 
9 
2 
7 
7 
3 
4417.00-90 TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOit OR BRUSH BODIES AND HANDLES; BOOD OR SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD IEXCL. 
4417.00-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOit 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
453 
843 
264 
1798 
751 
125 
965 
1094 
273 
318 
411 
4B4 
674 
310 
639 
6129 
6783 
1621 
909 
267 
153 
26756 
6449 
20308 
2499 
1064 
16550 
1260 
121 
u5 
3ll 
1 
12 
24 
8 
47 
55 
13 
1 
600 
774 
164 
2293 
583 
1710 
1ll 
55 
1574 
25 
2 
69 
4 
lla 
84 
43 
18 
5 
410 
75 
335 
66 
55 
252 
Ia 
4418.10 WINDOWS, FRENCH-WINDOWS AND THEIR FRAitES, OF WOOD 
4418.10-00 WINDOWS, FRENCH-WINDOWS AND THEIR FRAIIES, OF WOOD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEN11ARK 
38 
2047 
2325 
612 
4789 
1618 
1350 
251 
27803 
923 
243 
2041 
981 
5773 
a 
121 
li 
3 
239 
4ll 
106 
2o3 
13 
2a 
516 
26 
199 
271 
I 90 
255 
16 
210; 
3931 
aaa 
258 
223 
60 
10187 
1522 
8665 
707 
501 
7376 
582 
231 
378 
298 
454 
24 
2 
2149 
9 
1 
1 
41 
23 
26 
105 
101 
5 
1 
342 
2 
1 
91 
16 
130 
9 
200 
245 
42 
aao 
444 
12 
105 
2 
34 
202 
4 
ll90 
473 
218 
46 
1 
28 
4479 
1967 
2512 
157 
liB 
2125 
231 
75i 
1 
525 
64 
27 
8955 
16 
a 
271 
4i 
433 
342 
91 
2 
a; 
2a 
7 
1 
17 
1273 
134 
17 
i 
48 
14 
i 
34 
71 
5BB 
147 
6 
10 
1310 
81 
1229 
107 
35 
1027 
95 
13oi 
576 
':09 
167 
126 
4i 
40 
297 
42i 
9 
3 
; 
II 
ui 
3 
26; 
315 
98 
16 
3 
31 
1789 
776 
1013 
19 
17 
799 
194 
61 
1131 
1020 
2 
14 
4967 
107 
22 
19 
105 
" 5 6 
220 
15 
4 
549 
52 a 
21 
21 
21 
74 
531 
1 
21 
84 
15 
2s 
129 
an 
753 
130 
130 
130 
19 
64 
64 
33 
1 
23 
9a 
57 
40 
40 
40 
12 
12 
!2 
12 
1 
2i 
40 
19 
21 
2i 
61 
27 
2799 
1391 
19aa 
1709 
94 
ll6 
1551 
193 
411 
10 
2i 
11874 
10808 
1066 
919 
487 
21 
774 
283 
568 
546 
144 
1326 
23 
79 
477 
5126 
3764 
1362 
670 
647 
228 
465 
19 
54 
32 
22 
50 
16 
178 
2715 
37888 
2140 
4'594 
3470 
41124 
40307 
36 
790 
79 
77 
769 
341 
428 
177 
135 
250 
1 
9 
4 
10 
436 
263 
7 
liB 
194 
46 
130 
13 
275 
639 
1263 
1025 
169 
546 
7 
16 
5707 
980 
4727 
1329 
283 
3284 
114 
354 
54 
58 
403 
Ia 
243 
1958 
1990 Value - Yaleursz 1000 ECU 
U.K. 
Origin / Constgn•ent 
Or~:!~~ ~0~~~~~:;~~=~----------------------------------------~R~I~p~o~·t~,~·n~g~c~ou=n~t~·~y--·~P~a~y~s_:d=ic=l~a~·~·~·~t----------------------------------------~ 
Hell as Espagna Ireland I tal h Nederland Portugal Hoaenclature coab. 
4415.ZD PALETTES SliiPLES, PALETTES-CAISSES ET AUTRES PLATEAUX DE CHARGEMENT, EN BOIS 
4415.ZD·ID PALETTES SII'IPLES, EN BOIS 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALlE 
D 06 ROYAUME-UNI 
DDS DANEMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
lDDD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1040 CLASSE 3 
14Z69 
2Da3D 
34533 
195Z5 
Z594 
1234 
ZD49 
3157 
1520 
3339 
796 
7706 
747 
36911 
17981 
11602 
194169 
107113 
a7681 
13091 
ll997 
74161 
3193 
14556 
3270 
322 
1855 
44 
6 
36 
liS 
27 
7 
1 
1668 
227 
25 
25404 
23321 
2083 
160 
153 
1919 
36 
a 
34 
569 
9 
ll4 
i 
1817 
55 
5 
Z23i 
274 
147 
5398 
772 
46Z6 
196Z 
1961 
Z664 
4605 
1015 
13006 
250 
ass 
1222 
256 
165 
470 
81 
5876 
63 
Z7726 
17237 
15826 
89311 
21397 
67921 
65H 
6472 
61224 
4415.20·90 PALETTES-CAISSES ET AUT RES PLATEAUX DE CHARGEIIENT, EN BOIS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALlE 
006 ROYAUME·UHI 
D 07 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
060 POLOGHE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3152 
1451 
4009 
3343 
1695 
2691 
551 
sao 
652 
4749 
1519 
34155 
26217 
8637 
6073 
5740 
542 
2023 
1073 
931 
981 
792 
435 
86 
4 
ll 
330 
31 
4749 
4331 
4ll 
359 
359 
s2 
16 
97 
107 
za 
10 
10 
1 
19 
790 
400 
1733 
289 
14U 
!59 
859 
514 
1041 
1557 
2131 
123 
442 
us 
51 
2265 
848 
9516 
5769 
3747 
2721 
2647 
6 
1021 
9 
10 
16 
21 
Ia 
liZ 
75 
106 
4 
4 
102 
i 
79 
12 
8D 
z 
1 
440 
20 
17 
182 
2 
21 
183; 
34 
5 
2713 
Z591 
122 
91 
42 
4 
199 
25 
lZ 
92 
4 
31 
,; 
z4 
662 
42a 
Z33 
25 
25 
2Da 
9794 
5121 
4253 
1726 
1956 
509 
161 
933 
70 
494 
23 
2 
113 
222 
26300 
24463 
183Z 
637 
590 
liDS 
155; 
464 
451 
333 
335 
10 
360 
422 
zoo 
9 
4350 
3939 
411 
347 
217 
50 
14 
a 
10 
106 
85 
1515 
1754 
17Z3 
31 
31 
12 
16 
1 
34 
30 
5 
1004 
s3 
1155 
1091 
64 
59 
55 
5 
2106 
321 
1n 
1651 
306 
143 
41 
175 
106 
108 
1777 
675 
162 
131 
2027 
lDDDZ 
4970 
5032 
Z676 
1991 
2347 
621 
1237 
Z4 
340 
ao 
31 
si 
316 
3003 
2405 
591 
511 
577 
z 
15 
4416. DO FUTAILLES, CUVES, BAQUETS ET AUTRES OUVRAGES DE TDHHELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, Y COMPRIS LES IIERRAINS 
4416.00-ID IIERRAINS 
DOl FRANCE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
752 
1069 
790 
Z71 
z 
z 
291 
517 
Z91 
Z26 
33 
6 
Z6 
4416. OD-90 FUTAILLES, CUVES, BAQUETS ET AUTRES OUVRAGES DE TOHHELLERIE (SAI•F IIERRAINSI. PARTIES, EH BOIS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6663 
501 
1141 
Zl74 
1449 
Z3573 
1013 
967 
47143 
19799 
27341 
Z5752 
595 
1456 
182 
35 
10 
7 
13 
3 
352 
349 
3 
3 
1 
lZ 
10 
314 
23 
291 
Zll 
Zll 
1373 
147 
1 
16 
34 
1907 
1665 
Z43 
216 
163 
453 
1 
167 
76 
6 
37 
106 
739 
66 
64 
1409 
3 
667 
610 
784 
967 
4451 
Z692 
1765 
791 
967 
z35 
69 
1215 
579 
101 
4 
2563 
2Z73 
Z9D 
Z39 
69 
6 
36 
u7 
1473 
1645 
155 
1490 
1474 
1 
16 
417 
43Z 
421 
11 
3092 
102 
1 
4 
73 
3626 
3391 
234 
166 
Z6 
. 36 
1417 
a7D5 
1477 
1Z7 
1601 
41 
166 
zz 
313 
zz 
3 
43la 
113 
35Z 
Z60Z5 
ZD675 
5351 
414 
463 
4793 
272 
3740 
624 
167 
353 
1 
1 
3 
214 
ZZ4 
5689 
519a 
491 
263 
Z49 
3 
ZZ6 
12 
61 
41 
2 
174 
174 
4417.00 OUTILS, MOHTURES ET IIAHCHES D'OUTILS, I'IOHTURES DE BR05SES, IIAHCHES DE BALAlS OU DE BROSSES, EH BOIS! FORIIES, EIIBAUCHOIRS 
ET TENDEURS POUR CHAUSSURES, EN BOIS 
4417.00-10 IIANCHES D'ARTICLES DE COUTELLERIE ET DE COUVERTS DE TABLE! IIOHTURES DE BROSSES, EH BOIS 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 II 0 H D E 
lOlU lfiiRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19Z 
607 
5731 
lG/4 
Z659 
950 
735 
1095 
617 
39 
703 
242 
461 
151 
146 
Z4Z 
6Z 
216 
1.; 
273 
126 
126 
147 
" 134 
ll91 
lt4~ 
75Z 
161 
137 
116 
399 
33 
33 
33 
157 
15a 
U! 
257 
53 
747 
4~4 
314 
6 
6 
156 
152 
13 
176 
115 
61 
55 
55 
7 
23 
ll 
lZ 
12 
4 
4417.00-90 OUTILS, I'IONTURES ET IIAHCHES D'OUTILS <NOH REPR. SOUS 4417.00-10), PIANCHES DE BALAIS OU DE BROSSES, EH BOIS! FORIIES, 
EIIBAUCHOIRS ET TENDEURS POUR CHAUSSURES, EH BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CAHADA 
508 BRESIL 
700 IHDONESIE 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1499 
1126 
71Z 
5577 
3736 
795 
120 
2314 
91a 
171 
1054 
1339 
512 
671 
713 
4555 
5114 
1324 
513 
519 
579 
37541 
17119 
20422 
5172 
2982 
13276 
1275 
Z55 
z9a 
693 
16 
15 
21 
14 
liZ 
49 
10 
13 
540 
501 
100 
2611 
1301 
1317 
190 
126 
1110 
17 
; 
230 
12 
5 
1s 
1 
z4 
z3 
1s 
64 
31 
17 
19 
651 
262 
319 
175 
123 
197 
17 
911 
404 
320 
595 
71 
31 
1161 
4Z 
447 
715 
609 
liD 
92 
112s 
3246 
749 
Z42 
393 
229 
12514 
3560 
9024 
1939 
1229 
6420 
665 
4411.10 FEHETRES, PORTES-FEHETRES ET LEURS CADRES ET CHAIIBRAHLES, EM BOIS 
4411.10-DD FEHETRES, PORTES-FEHETRES ET LEURS CADRES ET CHAPIBRAHLES, EM BOIS 
DOl FRAHCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUI1E-UHI 
007 IRLAHDE 
DOl DAHEI'IARK 
6762 
12434 
1757 
22290 
7013 
3907 
1175 
19576 
3221 
61i 
10215 
3771 
16272 
13 
3 
24 
493 
3 
11 
Ia 
992 
1866 
159 
1190 
57 
3 
10099 
2455 
6Z3 
10 
3 
30 
5 
9 
93 
322 
5 
Z5 
4i 
a 
553 
490 
63 
5 
17 
41 
916 
11 
z 
396 
67 
1 
!591 
157 
11 
1029 
549 
341 
711 
540 
5 
343 
10 
22 
139 
54 
a 53 
329 
11Z 
25 
9 
116 
5749 
3550 
Z2DD 
441 
351 
1515 
174 
4945 
3 
2007 
417 
70 
Z6093 
Ia 
14 
530 
1 
180 
66 
135 
761 
74 
a 
66 
16 
25 
1 
46 
3730 
52' 
94 
z 
9 
lU 
149 
45 
72 
97 
z2 
337 
96 
IS 
50 
13!7 
43a 
949 
241 
117 
612 
97 
154 
6 
u3 
641 
4~~ 
157 
1Z4 
33 
77 
537 
131S 
71 
Zl 
12 
zi 
50 
175 
Z9 
zz3 
ZZl 
92 
13 
6 
57 
3071 
2101 
970 
liD 
7a 
679 
111 
193 
5313 
4001 
35 
23 
14196 
65 
5 
a 
46 
31 
1 
z 
a6 
a 
4 
Z63 
251 
lZ 
lZ 
12 
46 
75 
z3 
16 
5 
7 
64 
239 
175 
64 
64 
64 
Z7 
4Z 
42 
24 
10 
55 
35 
19 
19 
19 
ai 
11 
AI 
4 
9 
4 
1 
10 
2 
43 
34 
I 
1 
1 
1 
175 
5 
a 
15 
a 
107 
Z32D 
932 
1405 
971 
lDZ 
ai 6aa 
lDZ 
Z51 
li 
7510 
6945 
565 
410 
297 
3 
577 
241 
301 
616 
227 
u3 
11 
11 
493 
3677 
2505 
1173 
794 
611 
Z61 
111 
17 
42 
27 
15 
116 
45 
115 
7639 
21172 
972 
31243 
1303 
Z2940 
ZZ492 
36 
431 
294 
359 
1615 
1056 
629 
301 
261 
324 
4 
101 
21 
31 
1419 
Zl57 
zs 
584 
796 
,5 
53! 
a 
427 
712 
1004 
709 
137 
272 
29 
91 
9961 
4610 
5351 
2762 
950 
Z513 
13 
941 
116 
179 
1992 
130 
1144 
1699 
39 
1990 Quantity - Quantit,s: 1003 kg 
Or t gin / Cons tgnaent Or~~!b~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~·~~~-~P·~~~·~d~i~cl~a~r~a~n~t------------------------~~--------------1 
Hoeenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna Fremce Ireland I tal Ia Hedu 1 and Portugal U.K. 
4H8.10-00 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
751 
1593 
2017 
469 
1399 
2798 
2228 
aa 
486 
930 
ll38 
55837 
H680 
14156 
10605 
8272 
2989 
564 
59 
2 
2i 
4 
12i 
10224 
10021 
203 
26 
22 
125 
52 
2i 
509 
147 
361 
312 
309 
47 
3 
4418.20 DOORS AND THEIR FRAIIES AND THRESHOLDS, OF WOOD 
1 
14 
47 
419 
65 
2560 
1669 
2 
49 
8737 
3545 
5192 
4778 
3106 
109 
305 
2 
2 
5 
65 
1 
17 
669 
547 
122 
74 
a 
42 
6 
i 
11 
313 
3491 
3000 
491 
25 
20 
392 
H 
43 
8 
ll 
30 
5 
385 
a2s 
11828 
10459 
1369 
444 
53 
879 
46 
1540 
1459 
81 
13 
6a 
4418.20-10 DOORS AND THEIR FRAIIES AND THRESHOLDS, OF TROPICAL WOOD AS SPECIFIED IN ADDITIONAL NOTE 2 TD THIS CHAPTER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
0'1 YUGOSLAVIA 
389 NAPIUIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
7 0 0 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ll64 
348 
934 
244 
4726 
223 
302 
651 
712 
830 
5504 
7799 
5355 
3359 
7704 
3401 
44724 
8173 
36552 
2322 
603 
34172 
2li 
615 
s9 
78 
44 
10 
1161 
944 
217 
24 
19l 
60 
8 
i 
213 
2 
i 
8 
372 
82 
290 
278 
278 
12 
25 
29 
174 
36 
9 
176 
553 
289 
25 
116 
2115 
298 
1818 
751 
191 
1032 
10 
5 
sa 
102 
179 
19 
160 
160 
4418.20-90 DOORS AND THEIR FRAI'\ES AND THRESHOLDS, OF WOOD CEXCL. 4HB.20-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NDRWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
066 ROMANIA 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAIIIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
701 I!ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 A<~ C681 
1040 CLASS 3 
2591 
11205 
13514 
4393 
1886 
2315 
437 
3016 
13863 
2648 
1359 
5343 
2330 
160 
915 
9537 
2492 
500 
6207 
uaa 
4083 
602 
7568 
4632 
9914 
4301 
4768 
1992 
150051 
55870 
74185 
29140 
10105 
41532 
6B 
3512 
1006 
8782 
2122 
293 
34 
7 
38 
32 
707 
14 
i 
25 
414 
352 
141 
442 
14517 
13021 
1496 
77 
17 
1419 
u2 
59 
18 
43 
134 
3350 
30 
33 
3861 
281 
3580 
3532 
3513 
45 
4418.30 PARQUET PANELS FOR I!OSAIC FLOORS, OF WOOD 
4418.30-10 PARQUET PANELS FOR I!OSAIC FLOORS, OF WOOD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
272 IVORY COAST 
508 BRAZIL 
66 9 SRI LANKA 
701 I'IALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C681 
1040 CLASS 3 
1997 
393 
1587 
157 
5241 
799 
678 
S60 
1412 
1244 
4448 
1316 
779 
1327 
650 
1589 
l954 
1217 
1620 
29944 
10524 
19420 
8696 
3920 
7399 
1453 
3328 
797 
486 
48 
938 
2i 
216 19 
29 
17 
45 
a 
2651 
2289 
362 
258 
258 
75 
21 
29 
16 
32 
1 
4 
2i 
79 
20 
59 
37 
36 
22 
4418.30-90 PARQUET PANELS CEXCL. 4418.30-101, OF WOOD 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
40 
7085 
2959 
4746 
6458 
3136 
334 
6680 
1509 
1971 
11281 
2185 
229\ 
1103 
3812 
196i 
1014 
178 
13 
30 
59 
169 
123 
7 
447 
55 
90 
13 
10 
52 
17 
150 
1630 
982 
6704 
2071 
ua 
60 
35 
2067 
772 
40 
900 
779 
1887 
122 
842 
9056 
310 
2ll 
It 
28217 
13399 
14819 
14110 
4530 
540 
16a 
669 
169 
a 
520 
4 
556 
1171 
1054 
2481 
138 
458 
1906 
1169 
1522 
11811 
1489 
10322 
5266 
2785 
3276 
17Bi 
1893 
695 
1214 
2094 
61 
aai 
832 
rsss 
1189 
717 
li 
120 
394 
a 
34 
129 
120 
105 
2 
25 
19t 
1208 
547 
661 
270 
34 
350 
4i 
21 
2 
53 
186 
29 
157 
64 
9l 
6 
42 
123 
2210 
2s 
629 
33 
21 
73 
22 
3020 
2210 
810 
218 
27 
104 
116 
aa 
14 
i 
2286 
i 
43 
sa 
r2 
42 
60 
7 
54 
9 
3342 
2854 
489 
95 
54 
393 
189 
1 
445 
59 
213 
239 
20 
195 
849 
2oi 
u7 
2695 
1019 
1675 
477 
282 
350 
203 
849 
724 
50 
488 
1505 
210 
59 
775 
132 
47 
3187 
98 
16 
15 
154 
ua 
10 
24 
402 
206 
196 
1 
1 
194 
1369 
1966 
526 
280 
164 
25 
11 
lOB 
542 
79 
ra 
6 
a 
107 
100 
123 
21 
5 
38 
41 
8 
141 
5911 
4991 
921 
440 
102 
409 
119 
72 
70 
29 
12 
1241 
142 
2oi 
lla 
1990 
1383 
608 
2aa 
143 
lla 
118 
201 
174 
517 
893 
319 
25 
1599 
1 
2926 
13 
30 
166 
1 
10 
i 
172 
95 
318 
54 
70 
32 
1129 
250 
879 
139 
740 
9 
13 
3 
2B 
u2a 
195 
146 
14 
52 
79l 
833 
374 
582 
1055 
164 
219 
301 
6312 
1937 
4375 
1681 
2 
2695 
98 
98 
21 
12 
1 
143 
32 
1292 
171 
87 
4a 
261 
3433 
1461 
1972 
1551 
1463 
344 
78 
9 
84 
7l 
113 
28 
a 
91 
600 
46 
554 
100 
lS 
454 
79 
688 
144 
107 
64 
si 
46 
li 
51 
173 
2476 
2i 
602 
2a 
69 
14 
54 
5484 
1116 
4368 
318 
lOB 
878 
44 
3173 
65 
60 
79 
79 
3 
149 
1515 
99 
321 
853 
120 
21 
3553 
258 
3295 
1765 
231 
lllO 
853 
420 
229 
3 
76 
462 
2 
344 
7 
43 
819 
328 
613 
157 
2 
392 
22 
5 
24 
62 
529 
8254 
7211 
1043 
446 
443 
598 
1109 
9i 
17 
90 
2i 
752 
1212 
lOB 
575 
661 
4665 
1319 
3346 
101 
2357 
92l 
5 
343 
3 
30 
349 
39 
16 
37 
130 
5 
7 
116 
16 
16 
40 
49 
78 
579 
2428 
742 
847 
46 
9105 
4151 
4954 
416 
195 
4521 
16 
38 
133 
458 
499 
67 
i 
193 
120 
2956 
1128 
1829 
326 
70 
1503 
30 
248 
2023 
ls6i 
172 
30 
1869 
262 
1476 
181 
15 
1 
104 
95 
9 
3 
3 
6 
98 
23 
54 
8 
1 
57 
ao 
2 
33 
370 
320 
50 
17 
2 
33 
197 
a 
56 
24 
799 
26 
106 
127 
1522 
1087 
434 
49 
49 
338 
142 
48 
30 
172 
25 
2 
1 
a2 
645 
1059 
1745 
37 
3 
1 
lB 
70 
14 
292 
7048 
3735 
3313 
2933 
2845 
379 
2s 
47 
43 
2387 
1 
117 
654 
827 
4993 
6038 
3590 
2424 
6934 2"' 
31080 
2798 
28282 
1029 
11a 
27231 
as 
24 
227 
384 
139 
367 
666 
10170 
1191 
308 
957 
283 
6oa7 
3577 
3050 
6557 
3138 
5912 
3134 
3640 
781 
51724 
13253 
38472 
8184 
1548 
30249 
53~ 
39 
42 
12 
22 
4 
1641 
66 
s5i 
50 
2403 
1724 
679 
166 
66 
514 
86 
sa 
1 
302 
1085 
37 
223i 
412 
468 
1035 
3 
r1_9_9_0--------------~------------------------------------V•~1-•~·--- Va1ours• 1000 ECU Iaport 
Origin ~ Consignment 
Dr~~!b~ ~o:~~~i~t~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~·~·n~g~c~ou=n~t~r~y---~P~a~y~s_:di=c~1~a~r;•~nt:_ ________________________________________ -J 
EUR-12 Bl1g.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ta Nederland Portugal U.K. Holenclature comb. 
~418.10-DD 
Dll ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
~DO ETATS-UHIS 
700 IHDDHESIE 
706 SINGAPDUR 
708 PHILIPPINES 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2767 
7030 
6334 
924 
4816 
12274 
5127 
ll02 
510 
989 
1019 
190008 
147961 
42046 
37724 
31379 
3375 
949 
170 
2 
Ii 
12 
9i 
34507 
34341 
167 
27 
15 
95 
4~ 
s5a 
654 
2 
20 
1941 
574 
1367 
1218 
1214 
140 
9 
u 
39 
282 
577 
330 
lllDl 
3946 
14 
51 
3278\ 
15796 
16988 
16290 
12330 
109 
589 
4418.20 PDRTES ET LEURS CADRES, CHAI'IBRANLES ET SEUILS, EN BOIS 
2l 
174 
3 
3374 
3095 
278 
207 
30 
61 
10 
ll021 
10084 
937 
133 
81 
618 
187 
190 
30 
17 
392 
ll 
727 
2 
63l 
35970 
33988 
1982 
1225 
450 
741 
16 
4539 
44ll 
128 
46 
s2 
3956 
1063 
171 
3a 
386 
ll579 
5819 
5760 
5191 
5019 
479 
91 
4418.20-10 PORTES ET LEURS CADRES, CHAI'IBRAHLES ET SEUILS, EN BOIS TRDPICAUX VISES LA NOTE CDI'IPL~ENTAIRE 2 DU CHAPITRE 44 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
0 08 DANEMARK 
DID PORTUGAL 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGOSLAVIE 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
700 IHDDHESIE 
701 I'IALAYSIA 
706 SIHGAPDUR 
708 PHILIPPINES 
736 T' AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1 DID IHTRA-CE 
l Oil EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1388 
936 
2762 
1237 
5749 
892 
349 
707 
855 
1295 
5554 
8307 
7019 
4866 
ll598 
6929 
63817 
13937 
49877 
4243 
1942 
45577 
46 
108 
8S 
18 
2816 
2520 
296 
24 
27i 
1 
239 
47 
7 
819 
1349 
327 
1022 
996 
996 
25 
60 
266 
9s2 
85 
59 
787 
620 
2 
672 
20 
13Si 
5210 
1618 
3591 
1501 
864 
2083 
z6 
23 
132 
22l 
416 
61 
355 
4l 
662 
42 
31 
liS 
43 
3498 
2536 
961 
96i 
4418.20-90 PORTES ET LEURS CADRES, CHAI'IBRAHLES ET SEUILS, EN BOIS (NOH REPR. SDUS 4418.20-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
066 RDUMANIE 
388 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
~04 CANADA 
416 GUATEMALA 
508 BRESIL 
700 IHDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
736 T'AI-WAH 
lDDD 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lii.H ,h.r (6&) 
1040 CLASSE 3 
8874 
22300 
25478 
15363 
9966 
4096 
1663 
10487 
18052 
9166 
4157 
15443 
7661 
532 
6439 
15153 
2324 
909 
7416 
8167 
6063 
7~8 
7570 
5538 
15227 
5752 
6762 
3954 
248207 
125448 
122759 
64626 
34234 
54887 
63V 
32~6 
3474 
u4sa 
7284 
1201 
37 
20 
37 
63 
2074 
4i 
44l 
515 
201 
85; 
27865 
25648 
2217 
130 
54 
2088 
4418.30 PAHHEAUX POUR PARQUETS, EN BOIS 
41 
476 
163 
60 
88 
494 
7904 
109 
9442 
828 
8614 
8565 
8506 
45 
4418.30-10 PAHHEAUX POUR PARQUETS I'IDSAIQUES, EN BOIS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLDGHE 
064 HDHGRIE 
272 COTE IVDIRE 
508 BRESIL 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
3113 
782 
3707 
509 
5743 
931 
1957 
1791 
3845 
2053 
5212 
1385 
1230 
1505 
638 
965 
3365 
2351 
2988 
46059 
15395 
30665 
15563 
9717 
10112 
1658 
4990 
1306 
928 
164 
622 
,& 
527 
43 
2i 
1s 
65 
24 
3844 
3069 
775 
637 
637 
liD 
18 
28 
191 
37 
155 
99 
95 
56 
3417 
14823 
8122 
355a 
77 
98 
6975 
1727 
89 
2341 
3353 
6554 
378 
6158 
14432 
1 
627 
42; 
2 
1118 
69 
ll; 
74786 
38887 
35899 
34282 
18783 
1316 
300 
939 
395 
40 
753 
13 
1774 
3228 
1748 
2887 
145 
762 
3289 
2316 
2593 
2ll72 
2268 
18904 
9650 
6763 
6007 
3247 
4418.30-90 PANNEAUX POUR PARQUETS (SAUF PARQUETS I'IDSAIQUESl, EH BOIS 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DD8 DAHEMARK 
OlD PORTUGAL 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
10801 
5304 
9ll8 
15340 
4177 
719 
12215 
1752 
4656 
30165 
6112 
6646 
2237 
5734 
3667 
2582 
300 
31 
'~~ 
597 
390 
28 
1042 
35 
157 
23 
12 
104 
27 
401 
3270 
2861 
1857 
2355 
2510 
128 
1015 
2503 
468; 
3580 
1566 
4i 
727 
2153 
46 
2; 
ui 
256 
1ss 
153 
3 
45 
"1 
4231 
3008 
1223 
564 
151 
•o1 
52 
140 
338 
53 
285 
70 
21s 
z7 
262 
165 
726 
158 
409 
334 
444 
39 
2696 
; 
159 
3 
18 
8i 
li 
37 
56 
12 
45 
33 
5813 
4806 
1007 
289 
189 
718 
1 
275 
4 
1672 
177 
259 
757 
76 
zzi 
945 
257 
142 
5102 
2619 
2483 
ll16 
895 
422 
257 
945 
1083 
81 
ll67 
2324 
333 
lll 
1400 
206 
139 
9826 
255 
1 
98 
28 
266 
s6 
744 
432 
312 
2 
2 
309 
278i 
3584 
2141 
1731 
289 
80 
15 
250 
2263 
340 
46 
21 
9 
zo6 
230 
531 
37 
27 
55 
69 
6 
368 
15"6 
13134 
2311 
13a& 
418 
8ll 
1?5 
ll2 
169 
120 
57 
1662 
407 
3069 
2052 
1017 
735 
408 
93 
93 
188 
28l 
1015 
2410 
532 
54 
2591 
1 
8381 
u 
63 
278 
10 
173 
126 
339 
74 
ll7 
" 1493 
417 
1076 
182 
89l 
17 
175 
12 
139 
2687 
78i 
169 
17 
17 
34 
956 
1032 
492 
879 
1084 
207 
413 
679 
9789 
3997 
5792 
2038 
17 
3754 
13S 
143 
143 
38 
3a 
4 
340 
91 
24 
7 
63 
2 
6i 
205 
43 
29 
190 
1004 
183 
821 
93 
20 
728 
207 
1285 
351 
349 
367 
lll 
1 
386 
52 
230 
194 
2304 
2 
9~ 
748 
z5 
liD 
25 
1 
97 
7587 
2677 
4910 
992 
670 
1217 
73 
2701 
126 
90 
104 
26i 
14 
22l 
1807 
79 
468 
961 
ll9 
23 
4568 
446 
4122 
2322 
497 
1253 
961 
547 
513 
33 
177 
1320 
5 
792 
12 
146 
2806 
500 
1921 
344 
3 
1728 
93 
IDi 
9 
26388 
23870 
2518 
1949 
1931 
569 
1205 
z1s 
14 
106 
IS 
998 
1760 
165 
999 
1234 
6767 
1580 
5186 
5186 
194 
3013 
2212 
44 
384 
7 
121 
497 
86 
32 
101 
414 
46 
12 
159 
19 
30 
5i 
80 
5l 
554 
3979 
1067 
Ill& 
108 
14404 
6558 
7846 
925 
606 
6899 
22 
47 
174 
716 
3sa 
128 
6 
227 
s; 
2831 
1325 
1506 
437 
134 
1069 49 
323 
3021 
4517 
207 
47 
3332 
66i 
3454 
592 
39 
1 
zi 
343 
319 
24 
21 
21 
5 
60~ 
40 
126 
67 
14 
82 
201 
1296 
ll41 
156 
19 
6 
137 
358 
26 
74 
45 
93i 
66 
l3l 
81 
1932 
1439 
493 
liD 
liD 
349 
176 
35 
47 
2 
505 
93 
ll 
3 
309 
2390 
4703 
5242 
326 
10 
7 
97 
1032 
14 
366 
27562 
15664 
ll897 
ll417 
10288 
478 
3 
u6 
141 
223 
3015 
13 
48 
723 
1283 
4649 
6235 
4542 
3162 
10247 
5071 
40517 
4260 
36257 
1450 
60 
54766 
188 
25 
899 
1947 
761 
14ss 
2524 
12650 
4312 
1280 
2978 
584 
1 
726i 
6173 
4378 
57ll 
3504 
9428 
4092 
5159 
1290 
77548 
24764 
52784 
15434 
4844 
37295 
4<7 
55 
62 
14 
45 
20 
1797 
11s 
2869 
1944 
925 
387 
178 
538 
104 
45 
4 
193 
2190 
ll5 
3977 
459 
209 
2421 
7 
41 
1990 Quantity - Quant!Us• 1000 kg I aport 
U.K. 
OrigIn I Cons fgnatnt 
Or~:!~~ ~o:~~~~=;~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl=•=•~•=n~t-------------------------------------------
France Ireland Ital Ia Nederland Portugal Hoaenclature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•ark Deutschland 
4418.30-90 
04a YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
50a BRAZIL 
6aO THAILAND 
701 MALAYSIA 
728 SOUTH KOREA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lHO CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
3970 
1347 
643 
13aa 
ll29 
3466 
9558 
75230 
33295 
32379 
23190 
18834 
7479 
1710 
9558 
8346 
7066 
1280 
866 
801 
413 
1 
2396 
ISO 
2216 
1783 
17a3 
423 
11 
1836 
836 
269 
44 
698 
176 
9558 
2486a 
6848 
8463 
6160 
4296 
ll88 
lll5 
9558 
4418.40 SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK, OF WOOD 
4418.40-00 SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK, OF WOOD 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2288 
628 
lHl 
llll9 
468 
21822 
9462 
49058 
15677 
33384 
32643 
22725 
4418.50 SHINGLES AND SHAKES, OF WOOD 
4418.50-00 SHINGLES AND SHAKES, OF WOOD 
003 NETHERLANDS 
038 AUSTRIA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
488 
484 
3153 
5121 
1180 
3943 
3746 
54a 
528 
606 
2092 
5ai 
3813 
3225 
588 
588 
588 
23 
40 
442 
387 
56 
56 
11 
147 
117 
31 
31 
31 
25 
262 
376 
lli 
10324 
11724 
781 
10943 
10al6 
10814 
445 
299 
12a5 
2117 
494 
1623 
1618 
loa 
Htllas 
zi 
195 
171 
24 
1 
2i 
2 
151 
25 
198 
176 
23 
23 
23 
4418.90 BUILDERS' JOINERY AND CARPENTRY, OF WOOD CEXCL. 4418.10 TO 4418.501 
Espegna 
247 
ll 
uz 
246 
7984 
3742 
4243 
3625 
3333 
596 
22 
526 
1960 
24 
124 
2754 
2551 
203 
148 
Ha 
29 
27 
3 
4418.90-00 BUILDERS' JOINERY AND CARPENTRY, OF WOOD C EXCL. 4418.10-00 TO 4418.50-00 I 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
OOa DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
288 NIGERIA 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMISIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70a PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
20301 
29337 
23567 
25222 
3665 
5526 
1475 
22445 
1345 
1228 
5053 
10951 
3223 
958 
36183 
3681 
3572 
1502 
857 
3571 
1487 
2002 
3076 
666 
4193 
3648 
374a 
4037 
1276 
169 
229817 
134143 
95675 
65655 
56369 
23353 
3943 
6668 
9103 
93li 
6122 
204 
91 
1 
530 
17 
11 
a9 
114 
18 
a 
95 
29 
1380 
36 
2 
12 
n7 
1z 
28101 
25409 
2692 
1771 
324 
920 
4419.00 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD 
3 
10 
13 
691 
25 
30 
23; 
1027 
i 
1 
21 
58 
24l 
2z 
16 
268 
123 
9 
2aaa 
772 
2116 
1294 
1270 
522 
300 
7282 
1419 
10784 
1889 
366 
19570 
787 
122 
2636 
6775 
1914 
614 
21415 
2284 
3067 
1302 
521 
16 
775 
101 
54 
472 
1097 
324 
17 
85737 
42223 
43515 
36548 
33354 
1979 
4987 
3 
11 
12 
243 
67 
li 
1 
423 
339 
84 
14 
13 
2 
6a 
1628 
450 
aa 
184 
167 
56 
i 
52 
ll 
18 
1 
17 
2955 
2626 
329 
147 
32 
182 
21 
6622 
3373 
3249 
3243 
3134 
6 
2oz 
42 
3296 
82 
2884 
7048 
3a20 
3229 
3189 
3059 
20 
776 
a 56 
39 
817 
791 
11 
1015i 
1437 
4492 
7ao 
270 
257 
65 
616 
9 
686 
143 
152 
124 
53 
23 
92 
259 
2 
2 
150 
13 
19876 
la068 
1808 
1467 
1115 
259 
23 
a3 
4419.00-10 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF TROPICAL WOOD AS SPECIFIED IN ADDITIONAL NOTE 2 TO THIS CHAPTER 
680 THAILAND 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
967 
203 
1628 
352 
1274 
1258 
56 
94 
24 
70 
70 
a 
11 
li 
a 
925 
50 
1060 
14 
1045 
1044 
4419.00-90 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD CEXCL. 4419.00-101 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SI~EDEN 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
42 
171 
535 
708 
an 
920 
441 
416 
969 
484 
360 
147 
938 
906 
411 
339 
5992 
531 
621 
1191 
119 
1978 
20263 
5469 
14791 
1837 
559 
9732 
72 
22i 
178 
64 
46 
1 
7 
1 
1 
29 
5 
a2 
7 
4 
28 
1 
a2 
a 54 
591 
263 
34 
4 
191 
2 
40 
2; 
i 
50 
10 
16 
221 
3 
36 
13 
1 
7 
49a 
53 
445 
63 
32 
291 
17 
60 
93 
4a4 
20 
169 
113 
23 
129 
41 
199 
319 
70 
133 
3all 
202 
24 
218 
36 
357 
6754 
979 
5775 
431 
194 
4571 
i 
14 
24 
6 
1 
1 
5 
20 
10 
31 
141 
52 
90 
23 
1 
52 
a 
4 
3 
10 
4 
10 
20 
115 
4 
90 
IS 
10 
77 
21 
19 
119 
565 
252 
312 
27 
2 
262 
50 
37 
13 
12 
385 
56 
79 
236 
51 
14 
303 
272 
68 
2 
7 
3 
46 
542 
17 
17 
169 
12 
534 
3013 
1395 
1617 
101 
72 
1234 
225 
209 
16 
3 
3 
13 
323 
69 
254 
198 
3 
51 
12 
44 
356 
16 
4532 
36 
47 
23; 
23 
39 
2 
67 
5 
30 
36 
5612 
5093 
519 
339 
76 
179 
12 
12 
IS 
162 
5 
6 
i 
a 
9 
14 
234 
190 
44 
6 
5 
16 
1866 
91 
a7 
131 
129 
5719 
1123 
4596 
3901 
1959 
560 
134 
922 
275; 
9 
7550 
9462 
21247 
3681 
17566 
17220 
7691 
185 
90 
395 
98 
296 
296 
206 
862 
33 
304 
ll27 
16 
53 
3 
377 
128 
216 
168 
116 
6006 
1347 
62 
84 
57 
3571 
25 
li 
325i 
1224 
3251 
22982 
2774 
2020a 
8057 
6633 
11416 
3627 
734 
27 
24 
3 
2 
10 
2 
a 
128 
2 
11 
2i 
1 
50 
393 
10 
2 
231 
111 
127 
37 
1 
47 
1281 
183 
1096 
452 
57 
542 
11960 
S9ll 
6049 
1952 
1935 
3672 
425 
u4 
soi 
21i 
922 
672 
250 
223 
223 
81 
58 
23 
23 
23 
576 
17031 
766; 
95 
163 
471 
15 
6 
284 
270 
14 
16 
79 
266 
93 
22 
21 
2i 
17 
520 
1452 
167 
ua 
1 
12 
29576 
26025 
3551 
762 
662 
2321 
46; 
20 
3 
42 
20 
22 
22 
16 
81 
290 
18 
32 
52 
26 
a 
16 
3 
16 
23 
3 
11 
331 
7a 
10 
175 
26 
125 
1424 
522 
902 
n 
20 
569 
376 
25a 
118 
a2 
a2 
36 
15 
9z 
124 
267 
143 
124 
124 
124 
186 
44 
143 
72 
4 
18 
37 
53 
2 
24 
5z 
267 
209 
57 
6 
1 
52 
16 
1 
i 
63 
130 
41 
89 
13 
9 
71 
6539 
4414 
2125 
1574 
1508 
551 
110 
17 
281 
15 
7 
615 
442 
173 
83 
21 
962 
1009 
27 
982 
962 
721 
216 
1536 
4301 
369 
1474 
1523 
359 
72 
1668 
1774 
940 
46 
a459 
zoo2 
1869 
237 
241 
339 
1312 
166 
1086 
62 
31400 
10605 
20796 
15250 
12889 
5521 
293 
25 
14 
a7 
321 
215 
106 
100 
42 
7 
316 
76 
52 
15; 
422 
132 
109 
50 
270 
496 
280 
169 
717 
46 
321 
511 
19 
668 
5369 
1211 
415a 
604 
163 
1933 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin I Consignment 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~-=~~~~------------------------------------------l 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal 
4418 0 30-90 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
508 BRESIL 
680 THAILAHOE 
701 ~ALAYSIA 
728 COREE DU SUD 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVER$ N.CL. 
4744 
2738 
815 
2206 
18H 
5699 
25616 
156766 
60430 
70720 
56222 
50515 
11362 
3138 
25616 
14 
5 
584 
15256 
12377 
2878 
2231 
2091 
646 
2 
4418.40 CDFFRAGES POUR LE IETDNNAGE, EN BOIS 
4418.40-00 COFFRAGES POUR LE IETDHNAGE, EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGOSLAVIE 
lOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1799 
98B 
1164 
14303 
533 
2B367 
10770 
60265 
18942 
41323 
40755 
29595 
27B 
666 
2169 
91;, 
4026 
3112 
914 
914 
914 
4418.50 BAROEAUX "SHINGLES ET SHAKES", EN BOIS 
4418.50-00 BARDEAUX "SHINGLES ET SHAKES" EN 1015 
003 PAYS-BAS 
038 AUTRICHE 
404 CANADA 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
649 
1015 
2354 
4B3B 
1221 
3617 
3476 
1078 
"31 
29 
191 
143 
4B 
4B 
li 
62B 
53 
4716 
323 
4393 
3677 
3677 
695 
21 
16 
345 
230 
115 
115 
115 
2268 
1591 
443 
67 
1169 
438 
25616 
55055 
l073B 
18700 
14667 
12Hl 
2116 
1917 
25616 
12 
245 
436 
375 
12BI9 
14350 
853 
1H97 
13421 
13415 
576 
650 
1036 
233B 
610 
172B 
1722 
669 
53 
SOB 
454 
55 
1 
5i 
1 
260 
342 
329 
12 
12 
12 
295 
li 
257 
312 
18077 
6705 
11372 
10561 
10220 
7B6 
25 
420 
3217 
6 
212 
3964 
370B 
256 
219 
218 
107 
71 
36 
1 
17 
15945 
6951 
8994 
B9BB 
B763 
6 
445 
41 
4211 
121 
4113 
9524 
5000 
4524 
4498 
43B6 
42 
47; 
5B4 
77 
507 
489 
6 
543 
511 
33 
a 
B 
25 
234 
30 
204 
162 
3 
B 
B 
2164 
171 
98 
176 
202 
11774 
2B63 
8911 
B094 
571B 
627 
190 
642 
33B7 
10 
9743 
10770 
25096 
4029 
21067 
20770 
9936 
365 
61 
577 
129 
44B 
HB 
3B8 
976 
1330 
110 
4163 
22972 
11447 
11525 
477B 
4746 
5765 
9B2 
13 
298 
572 
324 
1235 
883 
352 
336 
336 
72 
59 
13 
13 
13 
4418.90 OUYRAGES DE ~EHUISERIE, NON REPR. SDUS 4418.10 A 441B.50, ET PIECES DE CHARPENTE POUR CONSTRUCTION, EN BOIS, Y CDIIPRIS 
LES PANHEAUX CELLULAIRES 
441B.90-00 DUYRAGES DE IIEHUISERIE !NOH REPR. SDUS 441B.l0-00 A 441B.50-0Dl ET PIECES DE CHARPEHTE POUR CONSTRUCTION, EN BOIS, Y 
CDMPRIS LES PAHNEAUX CELLULAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
04B YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECDSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
2BB NIGERIA 
3BB AFR. DU SUO 
3B9 HAMIIIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
50B BRESIL 
700 IHDDHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPDUR 
708 PHILIPPINES 
736 T' AI-WAH 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
28277 
35020 
29B68 
50917 
12S05 
9895 
2776 
39363 
2595 
1876 
6127 
19196 
5237 
3609 
60343 
5089 
1224 
769 
1074 
29B5 
115S 
1576 
5514 
939 
2792 
2B22 
2968 
3393 
1454 
594 
344072 
213201 
130B69 
107615 
94510 
19672 
3350 
35B2 
9521 
1077i 
10666 
710 
747 
5 
689 
3 
49 
14B 
141 
14 
31 
73 
50 
970 
76 
9 
5 
4Bi 
1; 
35282 
33161 
2121 
1513 
407 
60B 
15 
30 
20 
1452 
3B 
4B 
41i 
2847 
20 
7 
30 
33 
35; 
5897 
1603 
4294 
3320 
3284 
583 
39i 
4419.00 ARTICLES EN BDlS POUR LA TABLE OU LA CUlSIHE 
12108 
3348 
14Bll 
5393 
997 
33485 
1779 
145 
3356 
11461 
3230 
2903 
4423B 
3577 
104B 
693 
609 
I; 
925 
112 
56 
432 
803 
264 
57 
146206 
72111 
74094 
69901 
6518B 
1646 
2547 
10 
9 
4 
2902 
309 
50 
a 
3395 
3300 
95 
60 
57 
9 
2s 
312B 
61B 
Ill 
516 
701 
180 
2 
51 
9a 
2i 
4 
27B 
6;, 
5864 
5307 
557 
193 
58 
362 
2 
13014 
1494 
B669 
2785 
726 
1 
730 
73 
921 
6 
662 
223 
2B4 
319 
30 
36 
142 
271 
2 
15a 
95 
30914 
2B414 
2499 
1914 
1494 
515 
9 
70 
121 
68 
64 
62B 
81 
6361 
92 
60 
107 
17 
9 
5 
362 
18 
36 
10 
77 
9 
70 
82 
B2B9 
7475 
B14 
527 
138 
287 
4419.00-10 ARTICLES EN BOIS TROPICAUX VISES LA NOTE COIIPLEIIEHTAIRE 2 DU CHAPITRE 44, POUR LA TABLE OU LA CUISINE 
680 THAILAHDE 
736 T'AI-WAH 
1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1223 
626 
3674 
1572 
2099 
2037 
17i 
296 
95 
201 
200 
3B 
62 
16 
46 
38 
1111 
138 
1536 
147 
13B9 
1373 
13 
B 
5 
4 
4419.00-90 ARTICLES EN BOIS POUR LA TABLE DU LA CUISINE (NOH REPR. SDUS 4\19.00-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
OOB OAHEMARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
03B AUTRICHE 
048 YOUGDSLAYIE 
06 0 PDLDGHE 
062 TCHECDSLDYAQ 
064 HDHGRIE 
680 THAILAHDE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAH 
1000 II D H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1229 
1505 
2211 
3963 
3845 
1716 
1739 
313B 
2603 
1741 
856 
2253 
1450 
742 
15BO 
10680 
lBBl 
1177 
2292 
1045 
6885 
58242 
2199B 
36232 
7000 
2992 
2252B 
331 
77a 
1036 
243 
73 
16 
2 
24 
15 
9 
lOB 
15 
175 
13 
24 
52 
14 
303 
3304 
2504 
BOD 
172 
50 
545 
11 
20 
203 
5 
4 
z3 
107 
3 
81 
15 
liB 
469 
7 
66 
35 
B 
25 
1405 
267 
1139 
271 
145 
610 
164 
66 
356 
1890 
96 
806 
472 
143 
54B 
375 
759 
404 
119 
B20 
5704 
716 
105 
649 
339 
139B 
16632 
3998 
12634 
2202 
1074 
8367 
7 
2 
3 
92 
133 
42 
24 
1 
2B 
3 
3; 
1 
3 
5i 
3i 
33 
2 
143 
704 
331 
373 
59 
7 
251 
32 
20 
11 
119 
1 
9 
62 
152 
375 
50 
219 
5 
10 
9 
75 
46 
157 
59 
53 
373 
2058 
986 
1072 
92 
18 
917 
35 
170 
106 
64 
58 
llBZ 
186 
507 
10H 
195 
B6 
B15 
155B 
292 
24 
30 
B 
BO 
1 
1297 
95 
100 
304 
159 
1539 
10103 
5565 
4535 
557 
329 
3479 
65 
65 
66 
666 
17 
20 
20 
3 
20 
3B 
17 
26 
B96 
770 
126 
21 
20 
66 
1362 
" 397 2209 
s5 
70 
19 
3B6 
1217 
285 
206 
211 
B967 
1432 
20 
14 
49 
2984 
53 
70 
2076 
BID 
2735 
25991 
4546 
21446 
12445 
10886 
B712 
3024 
289 
112 
95 
17 
14 
95 
4 
31 
700 
46 
176 
184 
B 
351 
664 
21 
7 
593 
425 
137 
59 
lS 
194 
3933 
1235 
2686 
!liB 
429 
1411 
754 
17171 
16485 
251 
775 
3 
747 
19 
17 
322 
406 
23 
55 
156 
a5 
26 
29 
IS 
3a 
40 
197 
979 
116 
122 
3 
67 
3UB5 
36121 
2763 
1097 
962 
1490 
176 
26 
20 
183 
136 
46 
46 
71 
222 
1066 
124 
175 
176 
42 
25 
64 
7 
4B 
42 
12 
41 
56D 
227 
4B 
35D 
156 
516 
4276 
1901 
2375 
3B3 
76 
1418 
60 
1067 
698 
369 
309 
309 
60 
32 
153 
235 
444 
210 
235 
235 
235 
163 
92 
71 
2 
2 
156 
19 
u 
173 
193 
6 
707 
657 
50 
3 
1 
47 
48 
20 
34 
36 
" 1 
Bi 
4 
; 
142 
20 
14 
13 
567 
271 
296 
79 
64 
197 
10853 
7363 
3490 
290B 
2642 
583 
126 
zi 
311 
21 
4 
705 
55B 
147 
73 
25 
74; 
794 
32 
762 
749 
1102 
794 
2155 
7217 
20H 
2767 
3481 
591 
290 
667 
3207 
1491 
92 
657B 
zi 
1 
1576 
3B69 
484 
335 
304 
1199 
174 
1212 
209 
42642 
20506 
22136 
16642 
12035 
5413 
317 
81 
46 
258 
1198 
B78 
319 
30\ 
3B2 
28 
BOB 
263 
162 
387 
154ol 
553 
675 
ao 
593 
878 
510 
573 
1713 
21D 
509 
714 
282 
2355 
14364 
4170 
10193 
2046 
780 
5267 
43 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
OrigIn / Cons I gnaent 
Origin• 'Provenance R•porti.-.g country .. Pays d6clarent Coab. Noaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•erk Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hadad and Portugal 
4419.00-90 
1040 CLASS 
4420.10 
3222 38 
STATUETTES AHD OTHER ORHAMEHTS, OF WOOD 
91 772 15 24 283 23 
4420 .lO-ll STATUETTES AHD OTHER ORHAMEHTS, OF TROPICAL WOOD AS SPECIFIED IH ADDITIONAL HOTE 2 TO THIS CHAPTER 
003 HETHERLAHDS 
664 IHDIA 
680 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHIMA 
736 TAIWAH 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
ll7 
207 
545 
614 
1728 
222 
lll 
4477 
747 
3732 
54 
3441 
237 
27 
18 
25 
49 
990 
a 
1 
ll56 
61 
1096 
4 
1083 
a 
2 
4 
5 
3 
1 
2 
1 
28 
6 
23 
2 
19 
2 
76 
22 
170 
78 
212 
81 
26 
732 
99 
632 
5 
537 
90 
4420.10-19 STATUETTES AHD OTHER ORHAMEHTS, OF WOOD IEXCL. 4420.10-lll 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
Oll SPAIH 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
373 MAURITIUS 
400 USA 
664 IHDIA 
669 SRI LAHKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHIMA 
736 TAIWAH 
740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
101 
338 
624 
208 
809 
78 
na 
53 
26 
n 
33 
76 
1302 
171 
2171 
1529 
236 
1073 
3238 
1585 
70 
15785 
3189 
12592 
307 
100 
8744 
240 
3540 
30 
10i 
25 
6 
3 
2 
2 
1s 
n 
1 
193 
50 
40 
56 
41 
3 
684 
168 
516 
21 
4 
436 
12 
59 
ll 
4 
5 
3; 
6 
5 
39 
a 
1 
132 
20 
113 
5 
4 
68 
4 
39 
17 
23 
348 
565 
34 
222 
46 
26 
30 
1 
14 
131 
33 
447 
304 
225 
551 
1146 
748 
15 
5U7 
1245 
3941 
124 
61 
2570 
31 
1247 
1 
4 
3 
13 
1 
a 
33 
3 
30 
22 
a 
77 
a 
70 
2i 
42 
1 
15 
34 
53 
34 
4 
217 
43 
175 
1 
140 
34 
10 
2 
13 
16 
28 
3 
2 
249 
1 
lll 
121 
3a 
298 
82 
4 
1106 
llB 
9U 
3 
680 
33 
305 
4 
7 
26 
110 
16 
11 
248 
44 
204 
19i 
ll 
3i 
105 
sa 
179 
18 
sa a 
2 
40 
31 
14 
298 
37 
55! 
286 
2 
139 
315 
277 
7 
3266 
1033 
2229 
29 
a 
1840 
94 
360 
3 
2 
1 
13 
7 
5 
102 
3 
43 
27 
29 
1 
15 
25 
Ul 
32 
149 
u5 
15 
21 
7 
a 
31 
6 
60 
2 
284 
84 
176 
184 
39 
456 
123 
13 
1675 
133 
1541 
63 
1 
970 
35 
509 
4420.90 WOOD I'IARQUETRY AHD IHLAID WOODJ CASKETS AHD CASES FOR JEWELLERY OR CUTLERY AHD SII'IILAR ARTICLES, OF WOOD l WOODEN 
ARTICLES OF FURNITURE HOT FALLING IH CH. 94 
4420. 90-ll WOOD I'IARQUETRY AHD INLAID WOOD, OF TROPICAL WOOD AS SPECIFIED IH ADDITIONAL HOTE TO THIS CHAPTER 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
45 
26 
20 
4420.90-19 WOOD I'IARQUETRY AHD INLAID WOOD IEXCL. 4420.90-111 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
468 
Ul 
287 
164 
25 
19 
5 
5 
a 
7 
1 
1 
8D 
22 
58 
22 
79 
63 
16 
13 
18 
14 
5 
65 
26 
39 
5 
60 
u 
42 
35 
250 
24 
133 
21! 
441 
40 
7 
1312 
435 
877 
834 
43 
I 
264 
sa 
9 
6 
i 
4 
72 
9 
399 
466 
9 
171 
574 
169 
4 
2271 
341 
1930 
ll 
5 
1323 
9 
596 
9 
7 
3 
2 
4420.90-91 CASKETS AHD CASES FOR JEWELLERY OR CUTLERY, AHD SII'IILAR ARTICLES AHD ARTICLES OF FURNITURE HOT FALLING IH CHAPTER 94, OF 
TROPICAL WOOD AS SPECIFIED IH ADDITIONAL HOTE 2 TO THIS CHAPTER 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
475 
12S 
351 
235 
44 
25 
19 
u 
12 
12 
a 
u 
15 
68 
58 
13 
2 
12 
7 
92 
31 
61 
14 
27 
1 
26 
5 
34 
3 
31 
28 
4420.90-99 CASKETS AHD CASES FOR JEWELLERY OR CUTLERY, AHD SII'IILAR ARTICLES AHD ARTICLES OF FURNITURE HOT FALLING IH CHAPTER 94, OF 
WOOD IEXCL.4420.90-911 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
UU~ liALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
008 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIH 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAHD 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
664 IHDIA 
680 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHIHA 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1548 
204 
694 
1763 
117; 
292 
472 
1357 
644 
1494 
181 
294 
678 
2240 
247 
524 
303 
307 
370 
301 
463 
133 
2259 
3637 
22837 
8200 
14637 
3229 
2024 
5754 
5655 
4421.10 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
4421.10-00 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
004 FR GERI'IAHY 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
720 CHINA 
736 TAIWAH 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
841 
583 
73S 
321 
419 
3996 
1143 
2852 
695 
608 
1551 
56 
124 
241 
24 
26 
23 
6 
a 
1 
1 
1 
37 
1; 
5 
a 
1; 
42 
27 
693 
500 
194 
30 
10 
83 
ao 
70 
147 
105 
42 
4 
6 
33 
4421.90 ARTICLES OF WOOD H.E.S. IH CH. 44 
1 
1 
2 
66 
2 
3 
5 
1 
48 
1 
1 
3 
22 
2 
1 
32 
5 
227 
81 
146 
53 
50 
36 
57 
43 
1 
10 
87 
44 
42 
16 
9 
17 
1378 
51 
437 
513 
21 
348 
1090 
129 
1137 
11 
78 
589 
2062 
232 
288 
7 
a 
198 
38 
442 
39 
451 
637 
10591 
4030 
6562 
1873 
1239 
1443 
3246 
20; 
200 
3 
13 
602 
73 
529 
220 
28 
281 
3i 
34 
85 
9 
76 
a 
2 
49 
ll 
39 
2 
36 
4421.90-10 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWIHG THREAD REELS AHD THE LIKE, OF TURNED WOOD 
030 SWEDEH 2370 27 1001 25 
44 
15 
16 
7 
24 
40 
21 
a4 
i 
36 
9 
12 
; 
186 
179 
695 
207 
488 
ll 
9 
284 
193 
2 
43 
100 
53 
47 
2 
43 
2 
70 
79 
449 
4116 
10 
32 
159 
402 
175 
143 
52 
1 
55 
1 
2 
43 
20 
90 
35 
32 
244 
ll06 
3953 
1608 
2345 
552 
397 
1395 
399 
523 
166 
196 
42 
llO 
1418 
572 
846 
185 
249 
412 
21 
i 
1 
1 
128 
14 
14 
163 
130 
32 
4 
2 
15 
14 
a 
12 
1 
53 
38 
15 
3 
1 
12 
41 
22 
51 
74 
15 
11 
11 
61 
4 
a 
51 
4 
l05 
35 
40 
i 
219 
138 
956 
192 
764 
116 
38 
354 
293 
9 
37 
5 
135 
109 
404 
10 
394 
64 
114 
217 
5 
54 
590 
~'i 
76 
5 
2 
5 
3 
1 
3 
a 
176 
2 
5 
15 
91 
i 
82 
302 
1536 
757 
778 
28 
10 
463 
287 
150 
2 
1 
a 
208 
157 
50 
4 
17 
30 
203 
5 
22 
7 
15 
1 
14 
14 
3 
25 
7 
a 
3 
11 
12 
15 
i 
30 
2 
142 
71 
71 
3 
3 
38 
2 
30 
7 
3 
4 
3 
2 
1 
2 
4 
~ 
2 
2 
18 
54 
26 
28 
1 
1 
9 
18 
16 
15 
1 
U.K. 
1619 
3 
68 
122 
61 
66 
23 
46 
545 
15 
530 
41 
463 
26 
5 
1 
11 
9 
12 
25 
158 
6 
228 
111 
a6 
313 
135 
16 
1232 
45 
1188 
48 
14 
790 
20 
349 
20 
12 
a 
132 
13 
118 
78 
160 
41 
119 
97 
50 
11 
20 
335 
91 
64 
19 
17 
103 
3 
150 
20 
52 
6 
5 
245 
109 
17 
77 
21 
28 
938 
1195 
3B84 
660 
3224 
561 
268 
1637 
1026 
23 
170 
322 
125 
130 
912 
65 
847 
197 
139 
5l0 
1093 
1990 Valuo - Valours: 1000 ECU 
Origin / Consignaent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6c.larant Co1b. Holtnclaturer---=:~~--~--~----~----------~~----~=:~~~~~~--~~_:~~~~----------------------------------------~ 
Noaencl ature caab. EUR-12 llelg. -Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
4419.00-90 
1040 CLASSE 3 
4420.10 
6705 258 
STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEI'IENT, EN BOIS 
2066 63 63 502 39 
4420.10-ll STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEI'IENT, EM BOIS TROPICAUX VISES A LA NOTE COI'IPLEI'IENTAIRE 2 DU CHAPITRE 44 
003 PAYS-BAS 
664 IHOE 
680 THAILANDE 
700 IHDOHESIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
686 
904 
1784 
2198 
2787 
1146 
6H 
14020 
2600 
11421 
552 
9577 
1288 
162 
98 
84 
119 
551 
49 
6 
1262 
310 
952 
31 
872 
49 
26 
16 
24 
10 
3 
11 
9 
215 
76 
139 
27 
100 
11 
347 
154 
717 
352 
801 
452 
295 
4090 
749 
3340 
269 
2562 
509 
1 
19 
12 
12 
4 
20 
2 
103 
26 
77 
2 
54 
20 
10 
66 
103 
180 
4 
206 
17 
853 
101 
752 
6 
540 
206 
4420.10-19 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEI'IENT, EN BOIS tHOH REPR. SOUS 4420.10-111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
204 I'IARDC 
373 MAURICE 
400 ETATS-UNIS 
664 IHOE 
669 SRI LANKA 
680 THAILAHDE 
700 IHDONESIE 
701 I'IALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
740 HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
1252 
890 
4162 
2223 
22567 
946 
5450 
628 
870 
579 
584 
679 
6770 
1177 
7897 
4741 
591 
5489 
14096 
10851 
507 
99546 
37991 
61548 
3431 
1344 
42163 
1688 
15954 
254 
11i 
244 
121 
24 
37 
15 
; 
6 
15 
520 
4 
591 
200 
187 
238 
218 
20 
3524 
1393 
2131 
54 
23 
1824 
39 
252 
27 
76 
32 
5 
7 
3 
1 
3 
25 
5 
127 
24 
2i 
166 
46 
5 
716 
151 
565 
76 
63 
323 
30 
166 
299 
153 
1995 
2oz•a 
208 
2215 
542 
165 
93 
37 
180 
801 
212 
2132 
1075 
540 
3279 
5064 
6312 
104 
48297 
25351 
22945 
2117 
946 
15319 
225 
5509 
3 
19 
1 
33 
44 
Ii 
a 
20 
25 
14 
12 
289 
63 
227 
99 
9 
lDD 
180 
442 
41 
i 
12 
1 
21 
1514 
6 
497 
431 
195 
1545 
493 
54 
6167 
920 
5247 
42 
4 
3602 
125 
1603 
20 
34 
124 
396 
47 
32 
4 
1088 
216 
873 
2 
831 
32 
265 
888 
600 
1261 
253 
2381 
28 
4 
424 
502 
224 
1549 
212 
1888 
949 
5 
521 
1398 
1648 
88 
16901 
5813 
11081 
501 
138 
1800 
987 
1781 
33 
29 
4 
4 
42 
48 
1 
10 
3 
i 
16 
142 
100 
42 
11 
1 
12 
4 
20 
157 
59 
117 
96 
72 
2 
62 
107 
791 
268 
523 
6 
453 
65 
215 
7 
105 
365 
26; 
558 
15 
2S 
5 
39 
1119 
626 
516 
549 
194 
1853 
663 
13 
1246 
1615 
6631 
253 
51 
4150 
122 
2228 
4420.90 BDIS I'IARQUETES ET BDIS INCRUSTESJ COFFRETS, ECRIHS ET ETUIS POUR BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES SII'IILAIRES, EN 
BOIS l ARTICLES D'AI'IEUBLEI'IEHT, EH BOIS, HE RELEVANT PAS DU CHAPITRE 94 
4420.90-11 BOIS I'IARQUETES ET BOIS INCRUSTES, EH BOIS TROPICAUX VISES A LA HOTE COI'IPLEI'IEHTAIRE 2 DU CHAPITRE 44 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
334 
166 
161 
• 6 
2 
21 
2i 
4420.91-19 BOIS I'IARQUETES ET BOIS IHCRUSTES tHOH REPR. SOUS 4420.90-111 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2462 
1091 
1370 
109 
136 
103 
34 
26 
133 
125 
• 
• 
453 
146 
307 
151 
11 
4 
7 
5 
301 
151 
149 
123 
124 
97 
27 
350 
169 
181 
33 
14 
a 
7 
422 
191 
224 
157 
574 
u7 
220 
719 
1173 
212 
45 
3120 
512 
2608 
5 
2341 
262 
26 
366 
ssa 
74 
57 
3 
20 
5 
19 
45 
349 
60 
1167 
1095 
46 
631 
2428 
763 
32 
8148 
1112 
7036 
103 
44 
4322 
59 
2611 
5 
45 
29 
16 
11 
4420.90-91 COFFRETS, ECRIHS ET ETUIS POUR BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES SII'IILAIRES, ET ARTICLES D'AI'IEUBLEI'IENT HE RELEVANT 
PAS DU CHAPITRE 94, EH BOIS TROPICAUX VISES A LA NOTE COI'IPLEI'IENTAIRE 2 DU CHAPITRE 44 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2442 
748 
1694 
1226 
141 
93 
41 
44 
u 
7 
34 
25 
393 
51 
341 
290 
20 
20 
64 
10 
54 
39 
540 
282 
258 
103 
132 
9 
124 
40 
115 
21 
94 
83 
4420.90-99 COFFRETS, ECRIHS ET ETUIS POUR BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES SII'IILAIRES, ET ARTICLES D'APIEUBLEI'IENT HE RELEVANT 
PAS OU CHAPITRE 94 tHOH REPR. SOUS 4420.90-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
OG~ llfti.li; 
006 RDYAUME-UHI 
008 DAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
610 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
701 PIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
736 T 'AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3383 
1096 
3456 
5508 
i~92 
1607 
1554 
2429 
2121 
4534 
1611 
1288 
1157 
3514 
553 
930 
1247 
1556 
1821 
871 
1093 
986 
6050 
lUll 
74633 
28550 
46082 
11051 
7655 
22906 
12125 
347 
666 
1025 
•:.z 
75 
liD 
33 
13 
87 
13 
3 
ao 
i 
5 
92 
31 
18 
142 
175 
150 
3357 
2467 
890 
150 
113 
479 
261 
4421.10 CIHTRES POUR VETEI'IEHTS, EH BOIS 
4421.10-DO CIHTRES POUR YETEI'IEHTS, EH BOIS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
048 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGHE 
720 CHIME 
736 T'AI-WAH 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3636 
1499 
1334 
856 
1524 
12334 
4861 
7474 
2371 
1993 
3106 
292 
11 
542 
441 
101 
17 
23 
61 
5 
2 
21 
256 
12 
60 
5 
1 
171 
14 
7 
4 
29 
13 
1 
i 
83 
25 
779 
363 
416 
208 
205 
83 
125 
306 
5 
17 
461 
315 
152 
102 
23 
28 
1956 
209 
1719 
.. ~lz 
170 
106 
1860 
543 
3052 
316 
126 
187 
3165 
507 
554 
89 
71 
527 
58 
1018 
132 
1000 
1856 
25126 
10694 
15132 
5591 
4255 
3866 
5675 
493 
418 
14 
70 
1600 
280 
1321 
601 
115 
605 
4421.90 OUYRAGES, EH BOIS, NOH REPR. AILLEURS DAMS LE CHAPITRE 44 
,, 
113 
352 
58 
295 
• 
• liB 
99 
65 
146 
84 
62 
2 
4 
55 
210 
26 
33 
182 
470 
142 
147 
5 
161 
9 
7 
213 
75 
53 
55 
BOD 
762 
3641 
1214 
2434 
199 
112 
1382 
153 
41 
14 
145 
347 
166 
181 
19 
147 
14 
354 
600 
1328 
2H3 
123 
183 
361 
988 
716 
710 
11 
2 
58 
4 
3 
210 
129 
522 
143 
407 
932 
3215 
15195 
6416 
1782 
2194 
1633 
5209 
1379 
1943 
428 
385 
73 
327 
4291 
2255 
2036 
658 
592 
716 
4 
13 
5 
517 
10 
1 
i 
1 
35 
63 
671 
541 
130 
27 
14 
61 
35 
26 
53 
1 
269 
137 
133 
78 
1 
53 
393 
3 
204 
216 
53 
4 
318 
72 
104 
135 
191 
6 
38 
62 
49 
454 
478 
as 
1; 
827 
524 
4603 
1191 
3410 
614 
312 
1792 
1004 
51 
70 
10 
184 
270 
921 
62 
159 
221 
298 
339 
4421.90-10 CAHETTES, BUSETTES, BOBIHES POUR FILATURES ET TIS SAGE, POUR FIL A COUDRE ET ARTICLES SII'IILAIRES, EH BOIS TOURHE 
030 SUEDE 1777 28 375 50 15 
59 
442 
2oo5 
H5 
431 
36 
56 
41 
22 
11 
6 
26 
296 
13 
19 
56 
97 
12 
18 
330 
1162 
5450 
3204 
2246 
125 
11 
1435 
686 
719 
3 
5 
39 
900 
753 
147 
33 
59 
55 
121 
20 
11 
9 
120 
92 
29 
1 
26 
1 
161 
47 
153 
77 
136 
38 
152 
2 
78 
12 
10 
171 
2 
10 
1170 
763 
407 
15 
11 
215 
6 
177 
17 
1 
16 
77 
49 
27 
22 
11 
4 
7 
25 
20 
16 
33 
1.n~ 
28 
ao 
i 
i 
20 
6 
1z 
41 
437 
309 
121 
lS 
16 
69 
41 
18 
103 
98 
5 
2880 
50 
254 
403 
338 
202 
101 
206 
2345 
221 
2124 
203 
1717 
133 
94 
43 
134 
160 
199 
67 
7 
7 
14 
140 
698 
52 
125 
409 
423 
1192 
692 
98 
5946 
710 
5236 
259 
63 
3474 
91 
1503 
147 
62 
15 
520 
109 
410 
266 
972 
251 
721 
602 
317 
36 
193 
431 
<on 
345 
56 
ao 
443 
105 
206 
64 
150 
4 
10 
163 
544 
129 
424 
62 
199 
1761 
6241 
14312 
2093 
12219 
1917 
136 
8335 
1967 
175 
503 
503 
509 
657 
2747 
270 
2417 
640 
731 
1105 
1181 
45 
1990 '~uant ity - Quant it is: 1000 kg 
U.K. 
Origin / Constgn•ent 
Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~------------------------------------------R~e~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa2y~s~d~i~c~l·~·~·~n~t------------------------------------------1 
No•encl ature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutschland Hall as Espagna France Ira land I tal ia Hederl and Portugal 
4421.90-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
3599 
880 
2719 
2622 
2615 
4421.90-30 BLIND ROLLERS OF WOOD 
DO\ FR GERMANY 
404 CANADA 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
152 
169 
1048 
3H 
735 
258 
428 
239 
196 
H 
39 
39 
70 
140 
103 
38 
22 
1004 
2 
1002 
1002 
1001 
4421.90-50 MATCH SPLIHTSJ WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 
404 CANADA 
720 CHINA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
3191 
773 
5291 
383 
4907 
3418 
1226 
46 
31 
15 
15 
107 
7 
100 
3 
98 
4421.90-91 ARTICLES OF FIBREBOARD IH.E.S. IN CHAPTER 441 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBO. 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DOS DENMARK 
030 SWEDEN 
DJ& AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
346 
2846 
532 
819 
2650 
650 
9292 
5387 
3906 
3581 
3487 
6Da 
11 
720 
717 
3 
3 
3 
4421.90-99 ARTICLES OF WODD IN.E.S. IH CHAPTER 441 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
D06 UTD. KINGDDPI 
DD7 IRELAND 
DDS DENMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
D64 HUNGARY 
D66 ROMANIA 
068 BULGARIA 
272 IVORY COAST 
388 SOUTH AFRICA 
4DD USA 
404 CANADA 
5DD ECUADOR 
508 BRAZIL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HDHG KOHG 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR, 
1D3D CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
7582 
10316 
27403 
25138 
13871 
4208 
2623 
17934 
8318 
13586 
2268 
7341 
2499 
1116 
8243 
JJD 
11376 
65340 
8954 
6668 
856D 
963 
692 
1091 
9157 
1615 
146 
3984 
11D6 
14941 
1D216 
5918 
95 
26D49 
667 
1244 
4741 
1276 
34028& 
1310SD 
209236 
46519 
Zl469 
45474 
841 
117245 
Z864 
9830 
4833 
1640 
ZZ3 
9os 
116 
62 
3Do 
71 
Zl 
59 
97 
59 
18 
23 
66 
5ai. 
123 
94 
5i. 
41 
13 
74 
23 
1 
704 
139 
3 
59 
2 
233Do 
ZD479 
Z829 
1354 
45Z 
4Z5 
12 
1051 
4501.10 NATURAL CORK, RAW OR SII'IPLY PREPARED 
4501.10-00 NATURAL CORK, RAW DR SIMPLY PREPARED 
001 FRANCE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
204 I'IORDCCD 
Zl2 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 
2997 
1692 
ZOOS9 
6J3 
1074 
26664 
24882 
1755 
1753 
ao 
ao 
ao 
158 
28 
130 
129 
129 
146 
10 
25 
2549 
190 
41 
z 
29 
551 
13 
3 
15 
10 
915 
z 
16 
196 
li 
172 
2 
11 
62 
105 
5JDD 
2963 
2337 
653 
610 
405 
ZD 
1249 
z2 
zz 
2Z 
4501.90 WASTE CORK; CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 
4501.90-00 WASTE CORK I CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 
003 NETHERLANDS 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
190 
12754 
4441 
19184 
18196 
989 
31 
Z71 
75 
389 
388 
1 
z 
63 
69 
66 
3 
Z97 
Z19 
75 
60 
59 
34 
345 
33 
312 
57 
2Z4 
17 
6 
12 
12 
s5 
556 
Z475 
13 
3328 
711 
2617 
2499 
2490 
Z40l 
790 
13339 
3550 
Z05 
16 
14501 
144 
sao 
Z165 
3404 
638 
737 
6151 
377~ 
55103 
7869 
SUD 
6HZ 
363 
33 
ZSD 
1267 
371 
31 
851 
35 
13571 
745Z 
5744 
13 
6954 
133 
78 
568 
344 
166103 
35629 
130474 
19021 
13095 
29143 
49 
82310 
9 
629 
5 
654 
653 
z 
146 
2573 
Z64 
3452 
3470 
lZ 
z 
z 
12 
16 
1 
15 
3 
lZ 
a 
147 
775 
Z5 
12 
33 
6 
15 
3 
28 
490 
z 
30 
20 
52 
2109 
1007 
1102 
75 
19 
503 
5zi 
9 
51 
30 
93 
63 
30 
30 
18 
16 
z 
12 
11 
1 
1 
93 
3 
90 
90 
53 
1 
479 
438 
4Z 
581 
87 
174 
969 
6SZ 
39 
5i 
1159 
z7 
z 
5 
2 
4 
67 
18 
41 
zoo 
7 
i 
1689 
100 
14 
378 
47 
651, 
3742 
2773 
135 
35 
875 
1 
1764 
563 
101 
32~ 
1007 
677 
330 
330 
3542 
3531 
lZ 
Z59 
238 
21 
21 
Zl 
15 
119 
2Z 
97 
12 
84 
51 
50 
1 
1 
167 
439 
404 
Z5 
9 
11 
1230 
1137 
93 
3Z 
Z4 
3Z7i 
2425 
6163 
3130 
435 
4 
852 
1360 
12094 
z 
1362 
630 
197 
83 
3Z 
593 
95 
91 
1003 
437 
659 
255 
1343 
Z77 
100 
593 
51 
70 
1125 
14 
7 
3225 
141 
9 
945 
17 
43153 
Z9736 
13447 
4190 
ZZ73 
3779 
677 
5477 
Z3S 
1533 
1780 
1768 
12 
12 
z59s 
1068 
3777 
3667 
110 
Z7 
15 
58 
34 
Z4 
15 
9 
8 
Z5 
14 
11 
li 
a 
6 
1 
1 
1 
z 
zs 
141 
az 
Z599 
,; 
14 
2 
6 
19 
1 
34 
58 
54 
40 
zi. 
73 
9S 
4 
34H 
Z931 
510 
159 
60 
99 
z52 
9 
6 
3 
3 
3 
25 
23 
z 
5 
4Z6 
612 
aa 
524 
5Z3 
518 
447 
745 
101 
Z960 
Zl4 
a 
ZD9 
355 
12 
478 
214 
1Z7 
1743 
739i 
337 
25 
454 
1189 
Z9 
422 
151 
1 
1741 
207 
668 
70 
12 
Z357 
25 
949 
755 
za 
Z~945 
5039 
19905 
11458 
Z575 
4016 
11 
4405 
2353 
457 
633 
544 
4316 
347Z 
544 
544 
2Sa 
570 
1165 
1162 
6 
45DZ.OD NATURAL CORK, DEBACKED OR ROUGHLY SQUARED, OR IH RECTANGULAR !INCLUDING SQUARE! BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIP 
IIHCLUOIHG SHARPEDGED BLANKS FOR CORKS OR STOPPERS! 
Z83 
65 
Z18 
ZD6 
ZD4 
30 
77 
39 
38 
4 
11 
105 
500 
1 
6 
Z9 
745 
658 
91 
91 
30 
330 
4984 
6o35 
465 
416 
z 
450 
446 
6Z 
28 
499 
27 
14 
37 
li 
aooa 
330 
zoa 
109 
Z6 
Z3i 
1 
us 
129 
352 
750 
123 
27 
3594 
42 
137 
ISS 
35 
2!6!1 
13219 
l547Z 
1005 
605 
Zl09 
7 
1Z354 
1997 
13 
ZD34 
ZD34 
4502.00-DD NATURAL CORK, DEBACKEO OR ROUGHLY SQUARED, OR IH RECTANGULAR BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS -INCLUDING SHARP-EDGED 
BLANKS FOR CORKS DR STOPPERS-
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
IDDDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 
46 
1130 
400 
1954 
1735 
Z47 
241 
5 
5 
220 
227 
ZZ7 
56 
n 
196 
173 
22 
19 
12 
lZ 
33 
34 
33 
1 
1 
47 
1 
93 
92 
1 
1 
568 
78 
652 
650 
z 
10 
10 
417 
188 
zza 
128 
99 
115 
78 
81 
94 
50 
a 
z52 
68 
16 
1 
1 
122 
z 
z 
18 
6 
?~7 
651 
Z66 
sa 
86 
55 
1 
123 
63 
17SSS 
309 
zoo 
18614 
18051 
564 
564 
Z13; 
313Z 
2436 
696 
zsi 
544 
324 
219 
Z19 
1442 
131 
1311 
1291 
1255 
7 
119 
268 
45 
2Z3 
139 
76 
3191 
744 
4515 
51 
4434 
3256 
915 
65 
1153 
za 
232 
3 
zoo 
ZOD6 
1601 
405 
303 
293 
695 
349 
1389 
1Z47 
3307 
2593 
858 
5016 
171 
17 
643 
869 
10 
120 
330 
61 
Z65 
556 
Z6 
51 
ao 
5596 
630 
9 
267 
89 
195 
549 
14 
21 
6642 
51 
11 
1353 
636 
35742 
15624 
21118 
8315 
1659 
4065 
63 
7739 
52 
50 
3 
3 
11 
1401 
9 
1578 
1429 
149 
190 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Ioport 
U.K. 
Origin / Consignment 
Or~:!b~ ~o:~~~r=:~~=r---~~~--~----------------------------~R=•~P~·~·t~i=n~g~c~ou=n~t=r~y---~P~o~y~s~dt=c=l~•=·~·=":t ________________________________________ ~ 
Hoeancl atura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hall as Espagna France Irolond Ita! ia Nederland Portugal 
~421. 90-10 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4776 
2217 
2S55 
2377 
2337 
4421.90-30 ROULEAUX POUR STORES, EH BOIS 
004 RF ALLEMAGHE 
404 CANADA 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
671 
699 
3911 
1655 
226\ 
1205 
977 
352 
212 
140 
Ill 
Ill 
293 
551 
417 
134 
lli 
397 
15 
381 
311 
375 
179 
691 
180 
lll 
108 
193 
114 
191 
686 
290 
395 
20 
17 
3 
3 
3 
4421.90-50 BOIS PREPARES POUR ALLUMETTESl CHEVILLES, EH BOIS POUR CHAUSSURES 
404 CANADA 
720 CHINE 
lOOOI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2371 
742 
4337 
311 
3956 
2651 
989 
107 
77 
30 
30 
ll 
63 
14 
49 
3 
46 
40 
9 
32 
32 
1 
10 
23 
4 
18 
a 
10 
ll 
27 
~ 
64 
59 
6 
6 
46 
6 
40 
~0 
4421.90-91 DUVRAGES EH PAHHEAUX DE FIBRES, !NOH REPR. AILLEURS DANS LE CHAPITRE 44) 
HL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
001 DAHEMARK 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
650 
5256 
1704 
2663 
291' 
1406 
16939 
ll444 
5494 
4994 
4532 
1o6i 
50 
ll 
1370 
1341 
21 
20 
20 
21 
11 
10l 
142 
36 
106 
103 
103 
2l 
195 
1262 
2719 
ll 
4488 
1601 
2117 
2795 
2765 
4421.90-99 DUVRAGES, EH BOIS !NOH REPR. AIL LEURS DANS LE CHAPITRE 44) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
046 MAL TE 
041 YDUGOSLAVIE 
060 POLDGHE 
062 TCHECDSLDVAQ 
064 HOIIGRIE 
066 ROUI'IANIE 
068 BULGARIE 
272 COTE IVOIRE 
lSI AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
~04 CANADA 
500 EQUATEUR 
501 BRESIL 
680 THAILANDE 
700 lNDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
701 PHILIPPINES 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
74 0 HDHG-KDHG 
lill:l" i·i u n u E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP !61) 
1040 CLASSE 3 
171'2 
10611 
30912 
35353 
62159 
1444 
1975 
20931 
71~5 
12117 
4021 
11107 
4093 
5145 
11992 
622 
1910 
18970 
3957 
4594 
5513 
602 
812 
165 
17660 
2315 
511 
2836 
2572 
13339 
7710 
5436 
501 
37964 
2510 
3907 
15119 
201~ 
407300 
207743 
199553 
71111 
36355 
56067 
1141 
72363 
5302 
10402 
7945 
7760 
431 
1237 
246 
167 
1 
33! 
112 
133 
114 
279 
75 
35 
366 
61 
39l 
237 
79 
zi 
15 
ll 
44 
25 
18 
922 
211 
33 
207 
14 
lite? 
33513 
~194 
1715 
692 
760 
22 
1719 
419 
9 
as 
2373 
541 
135 
li 
441 
661 
71 
34 
46 
20 
465 
5 
27 
18B 
z4 
zi 
19; 
1s 
245 
3 
66 
239 
162 
G676 
3581 
3096 
1533 
1259 
692 
26 
171 
4501.10 LIEGE HATUREL BRUT DU SIMPLEMENT PREPARE 
4501.10-00 LIEGE HATUREL BRUT DU SII'IPLEMENT PREPARE 
001 FRANCE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1946 
3151 
37243 
101 
914 
44447 
42606 
1139 
1137 
1 
65 
67 
67 
26 
26 
26 
4641 
1032 
14241 
14360 
733 
51 
13157 
143 
aao 
3292 
5111 
972 
3056 
1172 
5140 
14754 
2521 
3205 
3737 
113 
27 
230 
2410 
531 
132 
721 
196 
12041 
5316 
5277 
101 
11011 
544 
361 
2102 
567 
~\~315 
50077 
93739 
30390 
21309 
27934 
65 
35414 
11 
1167 
19 
1243 
1241 
2 
4501.90 DECHETS DE LIEGEI LIEGE CONCASSE, GRANULE DU PULVERISE 
4501.90-00 DECHETS DE LIEGEI LIEGE CDHCASSE, GRANULE DU PULVERISE 
003 PAYS-BAS 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
lOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
571 
13524 
5535 
20111 
20481 
406 
70 
223 
51 
369 
365 
3 
4 
62 
93 
73 
20 
413 
2709 
271 
3689 
3667 
23 
2 
3 
11 
3 
51 
311 
2900 
79 
20 
20 
21 
60 
1~ 
22 
66 
1 
56i 
ll 
103 
51 
93 
35o6 
1505 
254 
n 
659 
592 
14 
71 
ll 
134 
101 
33 
33 
10 
10 
IZ 
1 
425 
370 
54 
1344 
157 
253 
1471 
3913 
156 
2 
16 
1405 
1 
39 
16 
66 
3 
i 
a 
a 
166 
ll 
1 
63 
651 
16 
z5 
3176 
361 
sa 
1071 
156 
1 ,· ;1 
1717 
6104 
313 
124 
2479 
4 
3242 
513 
166 
4si 
1113 
705 
471 
~78 
3277 
3509 
3495 
14 
~47 
431 
16 
16 
16 
10 
2 
6ll 
115 
496 
301 
196 
36 
23 
13 
ll 
335 
425 
1266 
97 
• 16 
25~6 
2311 
236 
76 
30 
4047 
3310 
7391 
13114 
1305 
13 
1403 
1114 
9349 
21 
1509 
1091 
926 
214 
56 
552 
117 
63 
764 
345 
715 
242 
2196 
415 
321 
403 
146 
129 
112 
6 
31 
4110 
667 
171 
3615 
53 
~21~1) 
41123 
21661 
7624 
3762 
7341 
164 
6701 
4491 
4463 
35 
35 
l49i 
1074 
4725 
4517 
131 
11 
ll 
49 
lll 
n 
264 
163 
102 
n 
11 
52 
40 
12 
12 
49 
ll 
36 
36 
7 
4 
48 
266 
465 
4290 
195 
22 
a 
3 
22 
14 
• 31 
lli 
lll 
i 
250 
i 
206 
5 
U96 
5305 
991 
331 
as 
212 
441 
i 
13 
13 
33 
22 
ll 
7 
7 
ll 
121 
101 
ll 
d 
• 1 
7 
2 
5 
5 
176 
7 
455 
154 
212 
642 
639 
571 
1517 
622 
300 
3710 
ui 
ll 
353 
1 
670 
32 
526 
310 
660 
2315 
3146 
341 
15 
379 
799 
27 
1020 
171 
9 
125 
351 
591 
lU 
46 
3969 
149 
2533 
2102 
50 
2•Hl 
7621 
20105 
10725 
3142 
4527 
50 
5553 
1331 
ll20 
1727 
690 
4169 
4171 
690 
690 
n5 
2651 
3063 
3056 
7 
336 
166 
170 
146 
132 
162 
361 
234 
127 
22 
51 
11 
10 
1 
174 
756 
3 
31 
39 
1294 
997 
297 
297 
43 
509 
4031 
asz; 
1794 
823 
6 
647 
175 
142 
146 
517 
66 
160 
117 
zi 
2427 
260 
455 
71 
14 
52; 
5 
zai 
251 
307 
525 
ll4 
59 
4463 
163 
470 
590 
76 
?39•1 
16665 
12296 
2135 
1077 
2399 
ll 
7761 
34 
34 
120i 
9 
1251 
1251 
4502.00 LIEGE NATUREL, ECROUTE OU SIMPLEI'IEHT EQUARRI, OU EH CUBES, PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES DE FORME CARREE DU RECTAHGULAIRE 
-Y COMPRIS LES EBAUCHES A ARETES VIVES POUR BOUCHOHS-
~502.00-0D LIEGE HATUREL, ECROUTE OU SIMPLEMENT EQUARRI, OU EH CUBES, PLAQUE3, FEUILLES DU lANDES DE FORME CARREE DU RECTAHGULAIRE 
-Y COMPRIS LES EBAUCHES A ARETES VIVES POUR BOUCHOHS-
DID PCRTUGAL 
011 ESPAGHE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
4011 
171 
6269 
5606 
662 
590 
35 
35 
197 
922 
922 
237 
17 
aaa 
609 
210 
237 
32 
32 
12 
17 
13 
4 
4 
123 
10 
254 
246 
7 
6 
23 
23 
2059 
219 
2310 
2303 
7 
25 
35 
35 
31 
31 
32 
32 
295 
120 
175 
106 
65 
609 
146 
265 
310 
317 
74 
1 
10 
916 
11i 
50 
17 
1 
2 
17 
22l 
5 
9 
72 
12 
,~. 
2649 
605 
202 
116 
159 
3 
243 
76 
3146i 
343 
191 
32303 
31706 
597 
597 
1447 
1136 
1723 
113 
s62 
977 
640 
336 
336 
2169 
567 
1601 
1561 
1551 
20 
417 
1030 
329 
700 
503 
116 
2377 
705 
3656 
77 
3579 
2464 
110 
113 
2723 
175 
1250 
31 
191 
5759 
4544 
1215 
1021 
993 
2776 
560 
1943 
2963 
16911 
11a4 
3130 
4019 
723 
24 
2250 
1384 
15 
193 
622 
247 
279 
913 
35 
81 
81 
994i 
884 
31 
511 
457 
112 
556 
14 
198 
1334 
310 
102 
4710 
196 
69466 
34916 
34550 
15126 
3936 
1905 
101 
9119 
ai 
90 
as 
4 
4 
21 
2142 
11 
2323 
2234 
a a 
714 
776 
741 
21 
7 
47 
1990 Quantity- QuontiUs: 1000 kg 
Or igln / Consign• tnt 
Or~:!b~ ~o=~~~r::~;=~----------------------------------~~--~R=o~p~o~r~t=in~g~c=•=un~t=r~y~--P~o~y~s~d~tc=l~o=r=•~n~t~~~--~~~-:~~~~~~:-~~----~~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg .-Lux. Dan•erk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Htdtrland Portugal U.K. 
~503.10 CORKS AND STOPPES OF NATURAL CORK 
4503.10-DD CORKS AND STOPPERS OF NATURAL CORK 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
204 MOROCCO 
205 ALGERIA 
~DO USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
H3 
57 
719 
ll53 
15593 
1952 
365 
595 
204 
sa 
216~4 
203\9 
1295 
462 
352 
533 
2~ 
69 
22s 
49 
367 
367 
~503.90 ARTICLES OF MATURAL CORK !EXCL. 4503.101 
447 
447 
4503.90-00 ARTICLES OF NATURAL CORK !EXCL. 4503.10-001 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
400 USA 
720 CHINA 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
215 
261 
65 
2277 
233 
29 
422 
3724 
3165 
559 
61 
74 
422 
3 
131 
1 
50 
5 
1 
4 
195 
193 
5 
1 
i 
56 
93 
92 
1 
1 
152 
340 
3645 
180 
2 
1 
4324 
4319 
6 
4 
3 
1 
75 
99 
33 
353 
7 
1 
23 
633 
573 
60 
9 
2a 
23 
25 
7 
15 
195 
249 
245 
17 
6 
ll 
2~ 
1 
19 
1502 
1565 
1546 
19 
6 
4 
13 
21 
i 
363 
22 
415 
357 
2a 
5 
22 
1s 
199 
537 
BIH 
1222 
3\6 
555 
172 
1 
ll330 
l021l 
lll9 
349 
346 
770 
2i 
21 
619 
131 
20 
27 
aa4 
514 
70 
20 
23 
27 
15 
40 
39 
1 
130 
1; 
12oi 
HI 
12 
32 
1550 
1791 
59 
20 
19 
40 
lOB 
2 
377 
7a 
1 
H 
622 
566 
56 
1 
ll 
44 
4504.10 BLOCKS, PLATES, SHEETS AND STRIP! TILES OF AMY SHAPE! SOLID CYLINDERS, INCLUDING DICS, OF AGGLD~ERATED CORK 
4504.10-00 BLOCKS, PLATES, SHEETS AND STRIP! TILES OF ANY SHAPE! SOLID CYLINDERS, INCLUDING DISCS, OF AGGLOMERATED CORK 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
DOS DENMARK 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
lODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
451 
313 
199 
240 
246 
216 
22552 
3275 
2aa 
19ll 
1461 
32365 
27a53 
4455 
654 
373 
3531 
19 
16 
59 
1 
2a 
450 
205 
794 
779 
15 
15 
15 
327 
262 
65 
6~ 
6~ 
296 
272 
s7 12 
U9 
6073 
904 
164 
342 
379 
5773 
7a27 
946 
223 
220 
724 
liB 
ll7 
2 
2 
1 
61 
3 
7 
62 
3 
3622 
4008 
3757 
251 
4 
4 
247 
i 
30 
B1 
2a 
156; 
lBI 
3 
67 
2017 
1941 
75 
a 
a 
67 
66 
127 
193 
193 
4504.90 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, FOR USE IN CIVIL AIRCR OF AGGLOMERATED CORK FT, DF AGGLDIIERATED CORK 
4504.90-10 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF AGGLDI'IERATED CORK 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4504.90-90 AGGLOMERATED CORK1 ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK <EXCL. 4504.10-00 AND 4504.90-101 
DOl FRANCE 
002 aELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
204 MOROCCO 
720 CHINA 
IODOWDRLD 
1010 IhiRA-Et 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
356 
99 
190 
267 
155 
189 
5714 
2391 
89 
269 
Ill 
I03ll 
95<1 
7BB 
210 
133 
466 
Ill 
109 
40 
36 
1 
lOS 
62 
564 
5;.;4 
9 
3 
i 
a 
14 
la2 
224 
205 
19 
19 
19 
4601.10 PLAITS AND SIIIILAR PRODUCTS OF PLAITING IIATERIALS 
49 
1 
75 
17 
a 
1095 
210 
1517 
Hll 
44 
35 
3 
I 
5 
i 
20 
4 
4 
34 
:a 
3 
47 
1 
4 
15 
1 
4 
139 
6; 
53 
55 
90 
3 
ZllO 
1722 
70 
2za 
2 
4535 
41CZ 
433 
77 
76 
354 
2 
7i 
1 
75 
75 
Ja 
1 
43 
la76 
1317 
1 
329 
1082 
4923 
327a 
1644 
5 
5 
1639 
47 
1 
67l 
225 
6a 
1Da3 
951 
132 
2 
1 
62 
65 
1 
6 
41 
3 
92 
5 
155 
155 
2 
ao 
2 
62 
155 
92 
63 
i 
62 
2i 
za 
ua; 
ll 
2 
1971 
1969 
3 
3 
3 
659 
"J 
"i6 
6 
1 
4601.10-10 PLAITS AND SIIIILAR PRODUCTS OF UNSPUN VEGETABLE IIATERIALS, CONSISTING OF STRANDS INTERLACED DR PLAITED IN LONGITUDINAL 
DIRECTION 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
aoz 
aaz 
37 
a4a 
ao3 
Ia 
21 
zi 
Ia 
u 
55 
10 
46 
18 
336 
340 
1 
339 
337 
30 
34 
4 
31 
30 
350 
356 
6 
350 
350 
4601.10-90 PLAITS AND SIIIILAR PRODUCTS, CONSISTING GF STRANDS INTERLACED DR PLAITED IN LONGITUDINAL DIRECTION, <EXCL. 4601.10·101 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
329 
144 
185 
105 
23 
19 
4 
2 
2 
~601.20 IIATS, IIATTING AND SCREENS OF VEGETABLE MATERIALS 
36 
12 
23 
9 
~4 
43 
2 
4601.20-10 I'IATS, I'IATTING AND SCREENS, PLAITS DR SII'IILAR PRODUCTS OF 4601.10-10 AND 4601.10-90 
004 FR GERI'IANY 
720 CHINA 
lODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
423 
2509 
3757 
665 
3096 
371 
2614 
6 
76 
116 
39 
77 
1 
76 
a46 
1066 
70 
997 
75 
aa3 
z6 
34 
7 
25 
2 
26 
4601.20-90 IIATS, IIATTING AND SCREENS OF VEGETABLE IIATERIALS <EXCL. 4601.20-101 
004 FR GERMANY 
Oll SPAIN 
04a YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
690 VIETNAM 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
48 
451 
HI~ 
655 
3026 
93 
a991 
18029 
64 
351 
350 
ui 
1313 
34 
uoi 
1827 
10 
999 
3616 
635 
695 
zaoi 
306 
2 
305 
21 
za4 
31 
1549 
1699 
53 
34 
19 
1 
234 
363 
654 
24a 
436 
sa 
37a 
52 
3033 
zi 
Has 
4741 
10 
2 
a 
59 
75 
17 
sa 
35 
113 
19a 
432 
163 
270 
43 
213 
15 
2 
221 
18 
52 
263a 
3045 
54 
5 
49 
44 
5 
167 
227 
19 
zoa 
3 
205 
275 
7 
BID 
499 
1683 
320 
5 
101 
223 
au 
4 
3 
s6 
a69 
7a2 
a7 
B3 
10 
4 
12 
ll 
1 
31 
15 
25 
31 
46 
23 
124 
7 
335 
295 
40 
40 
7 
B3 
3 
2 
19 
27 
16 
us 
15 
353 
!11 
39 
30 
za 
13 
a 
5 
ss 
155 
10 
14a 
94 
55 
zi 
60 
119 
23 
2 
16 
427 
5 
4a2 
477 
5 
1 
4 
4 
334 
3 
6 
231 
655 
392 
263 
29 
3 
231 
4 
6915 
536 
46 
ll27 
8909 
7465 
1444 
290 
46 
ll54 
14 
1 
15 
100 
2 
656 
7 
1s 
12 
1023 
933 
90 
35 
5 
43 
12 
24 
24 
1 
24 
24 
22 
5 
16 
16 
65 
225 
445 
91 
357 
74 
225 
s95 
6~5 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU laport 
Origin / Consignment 
Or~:~b~ ~o:~~~r~:~~=~------------------------------------------R~o~p~·-·~t-in~g~c~o~un~t~r~y~--P_e~y~s __ d_6c_l_•_•~·-"~t----------------------------------------~ 
Hoaanclature comb. EUR-12 Bol g.-Lux. Denoerk Deutschland Holies Espagna Franca Iral and I tal ia Heduland Portugal 
4503.10 BOUCHOHS EH LIEGE HATUREL 
4503.10-00 IOUCHOHS EH LIEGE NATURE! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
aa5a 
664 
6288 
a445 
160979 
22539 
5673 
4lll 
2406 
790 
222305 
20a440 
13a67 
705a 
6094 
6aoa 
267 
91i 
2 
1918 
227 
3333 
3329 
5 
5 
5 
75 
asi 
1313 
3 
i 
2250 
2242 
9 
9 
1 
4503.90 OUVRAGES EN LIEGE NATUREL, SAUF BOUCHONS 
4503.90-00 OUVRAGES EN LIEGE NATUREL ISAUF BOUCHONSI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
235a 
1065 
751 
20775 
2159 
530 
1325 
30179 
27609 
2573 
626 
619 
1325 
27 
483 
3 
236 
3 
4 
31 
a06 
771 
35 
4 
3i 
2 
5 
33 
359 
417 
414 
3 
3 
1037 
42!3 
3aa7a 
2214 
40 
5 
13 
46446 
46367 
79 
74 
52 
5 
268 
482 
506 
1474 
25 
7 
197 
3162 
2772 
390 
50 
143 
197 
266 
12i 
194 
2631 
3221 
3219 
2 
4i 
3i 
109 
66 
44 
5 
a 
31 
519 
14 
3 
ao 
13504 
7a 
46 
1 
4 
14303 
14120 
184 
89 
7a 
94 
96 
5257 
50a2 
175 
7; 
96 
526 
2463 
2608 
a2a72 
14059 
4972 
4Dla 
2071 
34 
113789 
102552 
11237 
5034 
4972 
6202 
6; 
161 
9444 
1426 
456 
140 
12135 
ll237 
a98 
466 
292 
140 
z3 
39 
39 
a 
49 
167 
163 
4 
1 
3 
3727 
630 
15746 
5329 
536 
33, 
266U 
25433 
1210 
795 
785 
415 
1330 
6 
2780 
573 
7 
242 
5040 
4716 
324 
7 
74 
242 
4504.10 CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEUILLES ET BANDESI CARREAUXJ CYLINDRES PLEINS, Y COMPRIS LES DISQUES, EN LIEGE AGGLOMERE 
4504.10-00 CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEUILLES ET IAHDESJ CARREAUXJ CYLINDRES PLEINS, Y COMPRIS LES DISQUES, EN LIEGE AGGLOMERE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 Oa DAHEl'IARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1631 
1341 
ao7 
797 
a76 
533 
57372 
7571 
ll49 
2170 
lll\ 
7694a 
7120a 
5740 
2000 
1632 
3737 
a4 
76 
192 
5 
116 
963 
375 
1817 
1811 
7 
7 
7 
3 
76 
12i 
890 
288 
1381 
1090 
291 
289 
288 
al5 
1131 
24i 
52 
397 
182a7 
1909 
591 
447 
394 
24718 
22937 
1781 
935 
907 
a46 
32 
49 
1 
201 
294 
2a4 
10 
10 
9 
4504.90 LIEGE AGGLOMERE1 OUVRAGES EN LIEGE AGGLOPIERE, NOH REPR. SOUS 4504.10 
4504.90-10 JOINTS, EN LIEGE AGGLOMERE POUR AEROHEFS CIVILS 
1000 I! 0 N D E 
1 OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4 
2 
2 
471 
15 
36 
165 
18 
10923 
12015 
ll631 
3a4 
a6 
86 
297 
10 
155 
265 
140 
I 
4519 
572 
2a 
ao 
5945 
5779 
166 
82 
ao 
a4 
4504.90-90 LIEGE AGGLOMEREJ OUVRAGES, EN LIEGE AGGLOMERE !NOH REPR. SOUS 4504.10-00 ET 4504.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
204 MAROC 
720 CHINE 
1000 PI 0 N D E 
lUlU liid\A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2139 
5ll 
795 
4644 
1231 
870 
23196 
17767 
726 
71a 
514 
54963 
!il4!i:i 
3507 
191a 
900 
1077 
514 
775 
ll3 
276 
a 
9 
1426 
222 
1; 
2962 
2830 
132 
Ill 
21 
21 
2 
61 
50 
731 
2 
a64 
a-t:; 
20 
20 
20 
175 
5 
3ao 
115 
a4 
4059 
1950 
5 
4i 
7143 ,,,, 
319 
265 
17 
14 
41 
1; 
215 
41 
Ia 
20 
314 
~,3 
21 
1 
409 
ll 
23 
71 
10 
53 
369 
96a 
?6:4 
24 
15 
35; 
203 
607 
677 
14 
10635 
13421 
605 
657 
12 
2753a 
... ; . ~ 9 
1619 
671 
642 
935 
12 
12i 
216 
340 
340 
214 
5 
229 
228 
1 
99 
24 
121 
17 
4253 
3616 
9 
381 
720 
9436 
a13o 
1305 
26 
25 
1279 
3a4 
3 
2 
27 
3 
2a41 
1695 
247 
5279 
.;;s 
323 
27 
10 
50 
247 
4601.10 TRESSES ET ARTICLES SIPIILAIRES EN PIATIERES A TRESSER, CONSISTANT EH ELEMENTS EHTRELACES OU TRESSES DANS LE SEHS 
LONGITUDINAL 
21 
92 
385 
11 
518 
37 
1089 
1089 
ll 
6 
219 
33 
226 
522 
291 
232 
5 
226 
29 
106 
9i 
61oi 
52 
13 
6439 
6422 
17 
17 
16 
107 
91 
zo7 
306 
152a 
1 
6 
10; 
2595 
2241 
355 
239 
6 
7 
109 
4601.10-10 TRESSES ET ARTICLES SIPIILAIRES EN MATIERES A TRESSER VEGETALES !NOH FILEESI CONSISTANT EH ELEMENTS EHTRELACES OU TRESSES 
DANS LE SEHS LONGITUDINAL 
720 CHINE 
lODOI!ONDE 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
la7a 
2252 
179 
2072 
1881 
29 
29 
15 
22 
z2 
15 
3a 
150 
16 
134 
3a 
55 
91 
19 
71 
55 
727 
737 
6 
731 
730 
104 
135 
za 
107 
104 
907 
933 
26 
907 
907 
4601.10-90 TRESSES ET ARTICLES SII!ILAIRES EN MATIERES A TRESSER COHSISTAHT EH ELEMENTS EHTRELACES OU TRESSES DANS LE SEHS 
LOHGITUDINAL.INOH REPR. SOUS 4601.10-101 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1494 
592 
902 
529 
72 
63 
a oi 
2 
4601.20 MATTES, PAILLASSOHS ET CLAIES EN MATIERES VEGETALES 
ua 
62 
126 
9a 
63 
56 
a 
364 
316 
4a 
21 
418 
46 
373 
118 
4601.20-10 MATTES, PAILLASSOHS ET CLAIES EH MATIERES VEGETALES, FAITS DE TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES DES 4601.10-10 ET 
4601.10-90 
004 RF ALLEI'IAGHE 
720 CHINE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
529 
2629 
4509 
a 54 
3656 
665 
2689 
10 
a4 
151 
64 
a7 
3 
a4 
2 
231 
251 
14 
237 
23i 
a30 
ll27 
73 
1055 
167 
a 53 
zi 
62 
13 
49 
21 
za 
230 
257 
257 
26 
230 
4601.20-90 MATTES, PAILLASSONS ET CLAIES EN MATIERES VEGETALES, !NOH REPR. SOUS 4601.20-101 
004 RF ALLEMAGHE 
Oil ESPAGHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
690 VIET-HAM 
720 CHINE 
1000 PI 0 N D E 
56 a 
2651 
546 
1527 
562 
a46a 
16935 
74 
268 
186 
180 
ll20 
76 
zo3 
36a 
360 
1045 
13 
ll40 
2947 
29 
5a3 
76a 
5i 
1600 
2055 
268 
331 
695 
292 
403 
62 
341 
161 
2277 
12 
1340 
4227 
13 
12 
1 
1 
220 
122 
419 
779 
174 
605 
155 
429 
23 
a 
185 
13 
491 
2325 
3216 
18 
77 
3 
74 
Ia 
303 
6 
297 
268 
4 
194 
252 
21 
231 
20 
211 
196 
39 
27i 
471 
1194 
2910 
32 
a72 
1197 
653 
47 
42 
731 
7251 
6149 
1101 
1051 
201 
51 
64 
10 
47 
2 
2 
14a 
139 
10 
3 
4 
2 
123 
70 
91 
89 
144 
124 
330 
19 
1116 
9a6 
130 
130 
19 
273 
35 
16 
131 
137 
96 
426 
97 
3oi 
1327 
ll1J 
214 
179 
159 
1 
34 
46 
34 
12 
19 
ll 
a 
56 
203 
21 
182 
126 
56 
5; 
U.K. 
36 
2; 
140 
3595 
17 
3941 
3901 
40 
1 
3; 
7 
10 
24 
1794 
11 
53 
360 
2416 
195a 
45a 
87 
11 
3U 
10 
11 
29 
10 
11019 
717 
195 
ll9a 
13447 
11798 
1649 
418 
195 
1231 
15 
7 
56 
3240 
69 
15aoi 
52 
ll 
42 
41 
5744 
., 't.,4 
·;.79 
390 
25 
49 
41 
14 
32 
u 
14 
14 
45 
22 
22 
22 
123 
226 
719 
170 
549 
a4 
226 
55i 
655 
49 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
Orfgin / Constgn•ent 
Orb:!b~ ~o=~~~i:::~=~----------------------------------------~R~e~p~o~rt~·~·n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s_:d6~c~l~o~r~o~nt~------------------------------~--------, 
Hoeenclatur-e comb. EUR-12 Belg. -Lux. Denmark Deutsch! and Hell as Espagna France lrtl and I tal ia Htdtrland Portugal U.K. 
4601.20-90 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4455 
13572 
912 
350 
12310 
594 
719 
5i 
665 
54 
357 
12 
345 
a5 
3527 
"5 21 
2162 
14 
611 
3l 
U7 
a5 
1613 
32 
15al 
3144 
1597 
15 
74 
1509 
59 19 
3029 
226 
76 
2727 
330 
1353 
24 
10 
1319 
4601.91 PLAITS AND PLAITING I'IATERIALS AND THE LIKE, BOUND IN PARALLEL STRANDS DR WOVEN DF VEGETABLE I'IATERIALS IEXCL. 4601.201 
4601.91-10 PLAITING I'IATERIALS, PLAITS OR SIPIILAR PRODUCTS DF SUBHEADINGS '601.10-10 AND 4601.10-90 IEXCL. 4601.20-lDl 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
337 
25 
314 
216 
9 
1 
9 
a 
10 
10 
10 
44 
1 
44 
42 
4601.91-90 ARTICLES OF VEGETABLE PLAITING PIATERIAL IEXCL. 4601.20-90 AND 4601.91-101 
Dll SPAIN 
720 CHINA 
74 0 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
715 
2536 
71 
4515 
14" 
3180 
219 
2897 
55 
23 
32 
23 
9 
2S 
35 
1 
34 
6 
28 
xi 
1 
397 
ll 
3a6 
25 
343 
15 
15 
12 
3 
20 
2 
18 
15 
32l 
21 
3a7 
5 
311 
24 
323 
53 
12 
41 
29 
714 
ll42 
ll 
2493 
1330 
ll63 
16 
1147 
17a 
3 
175 
166 
91; 
20 
1032 
1D3Z 
ao 
941 
4601.99 PLAITING PIATERIALS, PLAITS AND SIPIILAR ARTICLES BOUHD IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN IEXCL. OF VEGETABLE PIATERIALSl 
4601.99-10 ARTICLES OF PLAITING PIATERIALS OR SIPIILAR PRODUCTS OF SUBHEADING 4601.10-90 IEXCL. OF VEGETABLE PIATERIALSl 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
83 
a 
75 
10 
10 
4601.99-90 ARTICLES OF PLAITING PIATERIALS IEXCL. VEGETABLE!, !EXCL. 4601.99-lDl 
DOl FRANCE 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
111 
ao2 
1806 
657 
1149 
232 
1'6 
52 
51 
1 
9 
2 
7 
2 
4 
7a 
10 
133 
90 
43 
2 
10 
47 
152 
91 
53 
3 
47 
5 
66 
140 
16 
123 
41 
66 
xo 
175 
163 
13 
2 
10 
24 
24 
2S 
2s 
6 
41a 
677 
31 
646 
143 
4Sa 
23 
6 
17 
16 
2; 
6 
73 
21 
51 
22 
29 
12 
12 
9 
17 
193 
146 
46 
20 
23 
4602.10 BASKETWORK, WICKERWORK AND THE LIKE, PIADE DIRECTLY TO SHAPE FROPI PLAITING PIATERIALS OR PIADE UP FROI'I GOODS DF 4601, OF 
VEGETABLE PIATERIALS 
4602.10-10 STRAW ENVELOPES FOR BOTTLES OF VEGETABLE PLAITING PIATERIALS 
708 PHILIPPINES 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
217 
289 
9 
280 
242 
24 
1 
23 
4602.10-91 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF VEGETABLE PLAITING PIATERIALS, PIADE DIRECTLY TD SHAPE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDDPI 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROI'IANIA 
204 PIOROCCO 
666 BANGLADESH 
610 THAILAND 
690 VIETNAPI 
700 INDONESIA 
708 PIIILIPPINES 
720 CHIMA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
96 
319 
1776 
207 
179 
126 
878 
315 
3015 
2001 
ll23 
260 
4802 
984 
153 
101 
280 
803 
341! 
27107 
250 
122 
49706 
39ll 
45794 
3085 
6155 
219 
36558 
15 
426 
37 
1 
2 
6 
7 
48 
3 
11a 
ll 
13 
20 
5 
38 
125 
i26 
2 
1868 
494 
1373 
49 
213 
1 
llll 
a 
2 
36 
3; 
11a ,,0 
3 
2 
509 
36 
474 
9 
170 
1 
295 
30 
ll 
507 
xz 
33 
15 
95 
1870 
1280 
1050 
222 
2ll6 
27 
40 
9 
124 
318 
491 
7067 
67 
27 
15647 
713 
14934 
1912 
1016 
79 
ll936 
i 
25 
1 
100 
5 
26 
269 :;;i 
3 
1119 
132 
917 
26 
285 
676 
41 
xz 
5 
9 
11 
595 
29 
4 
61 
30 
237 
11; i 
7 
6 
2220 
78 
2142 
1 
932 
9 
1210 
4602.10-99 ARTICLES OF VEGETABLE PIATERIALS PIADE UP FROPI GOODS OF 46.01, ARTICLES OF LOOFAH 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAH 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
97 
132 
204 
289 
139 
17a 
579 
313 
194 
1289 
10876 
575 
15112 
1075 
l473a 
203 
2704 
11a35 
1~ 
3 
2 
26 
42 
299 
16 
468 
45 
423 
2 
99 
322 
17 
75 
1 
160 
1 
159 
20 
140 
1 
a 
70 
4 
19 
33 
6 
2a 
109 
2040 
330 
2729 
105 
2624 
37 
510 
2077 
6 
55 
22 
4 
107 
7 
100 
75 
25 
58 
1 
42 
20 
99 
11 
152 
306 
9 
774 
132 
642 
5 
331 
306 
22a 
57 a 
47 
42 
4 
3 
122 
79 
117 
45 
26 
906 
223 
9 
18 
69 
77 
385 
'\'113 
29 
27 
7541 
1024 
6517 
" 820 41 
5614 
96 
53 
98 
59 
2 
192 
46 
274 
2074 
ao 
3226 
390 
2836 
3 
695 
2139 
12 
1 
54 
78 
67 
11 
74 
61 
13 
xo 
3 
214 
250 
1 
249 
238 
6 
1 
61 
11 
6 
a3a 
2 
1213 
4 
23 
4 
15 
56 
446 
2~:11: 
18 
5654 
91 
5562 
a 56 
609 
42 
4091 
3a 
13a 
579 
13 
32 
342 
4640 
41 
6072 
59 
6014 
150 
411 
5384 
4602.90 BASKETWORK, WICKERWORK AND THE LIKE MADE DIRECTLY TO SHAPE FROM PLAITING MATERIALS OR MADE UP FROM GOODS OF 4601, OF 
MATERIALS IEXCL. VEGETABLEll ARTICLES OF LOOFAH 
• z 
4 
4 
1 
73 
6; 
7 
11 
2 
16 
97 
396 
1 
1 
66 
18 
5 
4 
95 
303 
':7e7 
34 
12 
6016 
Ia2 
5134 
91 
487 
11 
5250 
1 
24 
i 
23 
11 
260 
63 
492 
48 
444 
5 
179 
261 
4602.90-10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TG SHAPE IEXCL. OF VEGETABLE MATERIALS! 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOM 
DOS DENMARK 
048 YUGOSLAVIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
50 
a 53 
213 
162 
200 
211 
536 
1179 
4894 
154a 
3348 
251 
9H 
24 
16 
1 
7 
1 
32 
88 
206 
67 
139 
1 
45 
7 
120 
1 
3a 
191 
223 
807 
132 
675 
41 
349 
435 
16 
118 
143 
49 
362 
1314 
661 
646 
166 
89 
7 
17 
25 
60 
4 
57 
7 
25 
14 
6 
a 
j 
171 
2 
4 
11 
72 
390 
2ll 
179 
42 
4 
1 
119 
i 
2 
140 
124 
16 
i 
24 
12 
17 
xz 
7 
163 
320 
52 
268 
12 
32 
56 
3 
5 
40 
112 
991 
68 
924 
sa 
53 
66 
6 
60 
1 
9 
12 
3 
9 
a 
a 
1 
1 
2 
1 
16 
6 
34 
2 
2 
17 
5 
3 
61 
32 
29 
12 
16 
15 
630 
2 
33 
595 
6i 
5 
85 
9 
77 
11 
65 
15; 
243 
2a 
216 
11 
197 
1 
4 
127 
24 
12 
a.i 
22 
45 
169 
27 
9 
190 
106 
14 
40 
6 
150 
915 
559~ 
a7 
45 
8563 
1033 
7530 
50 
1484 
28 
5996 
15 
1 
5 
153 
10 
2 
22 
199 
1144 
30 
1649 
195 
1454 
1 
292 
1162 
179 
6 
17 
180 
129 
649 
213 
436 
17 
2aa 
1990 Value - Yalaurs= 1000 ECU 
Or igln / Cons ign•ent 
U.K. 
Orfgfne I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co1b. Noeanclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------1 
No•enclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch] and Hallas Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal 
4601.20-90 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4651 
12253 
763 
553 
10670 
603 
517 
1 
54 
433 
llS 
250 
4a 
203 
155 
27SS 
473 
105 
2210 
53 
715 
122 
593 
321 
1134 
4 
73 
1657 
2695 
1529 
61 
lli 
1352 
220 36 
3150 
203 
131 
2546 
327 
867 
IS 
102 
750 
4601.91 I'IATIERES A TRESSER, TRESSES ET ARTICLES SIIIILAIRES, TISSES OU PARALLELISES A PLAT, EH IIATIERES A TRESSER VEGETALES, HOH 
REPR. SOUS 4601.20 
4601.91-lD I'IATIERES A TRESSER; TRESSES ET ARTICLES SIIIILAIRES, TISSES OU PARALLELISES A PLAT, EH IIATIERES A TRESSER VEGETALES, 
FAITS DE TRESSES ET ARTICLES SIIIILAIRES DES 46Dl.lD-lD ET 46Dl.lD-9D, IHOH REPR. SOUS HDl.ZD-10) 
!ODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
590 
175 
710 
569 
21 
6 
15 
13 
14 
2 
12 
11 
55 
lD 
47 
42 
51 
6 
45 
35 
240 
ll7 
122 
53 
323 
27 
296 
241 
176 
3 
173 
171 
4601.91-90 I'IATIERES A TRESSERI TRESSES ET ARTICLES SIIIILAIRES, TISSES DU PARALLELISES A PLAT, EH IIATIERES TRESSER VEGETALES, IHDH 
Dll ESPAGHE 
720 CHINE 
74 D HOHG-KDHG 
LDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
REPR. SOUS 4601.20-90 ET 4601.91-lDl 
640 
5005 
760 
5039 
ll79 
6561 
1453 
5341 
149 
37 
llZ 
57 
19 
35 
a 
55 
6 
52 
17 
35 
53 
21 
384 
66 
318 
95 
Zll 
33 
66 
132 
132 
99 
33 
1112 
205 
ZDLD 
3D 
1950 
230 
1712 
629 
931 
142 
2068 
927 
1141 
169 
973 
2010 
209 
2727 
13 
2714 
575 
2128 
57 
77 
2U 
26 
192 
135 
57 
4601.99 I'IATIERES A TRESSER, TRESSES ET ARTICLES SII'IILAIRES, TISSES DU PARALLELISES A PLAT, EH IIATIERES A TRESSER, AUTRES QUE 
VEGETALES 
4601. 99-LD I'IATIERES A TRESSER; TRESSES ET ARTICLES SIIIILAIRES, TISSES DU PARALLELISES A PLAT, EH IIATIERES TRESSER IAUTRES QUE 
VEGETALESl, FAITS DE TRESSES ET ARTICLES SII'IILAIRES DU 4601.10-90 
lDDOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
321 
za 
293 
lD 
lD 
11 
li 
16 
16 
23 
z3 
4601.99-90 I'IATIERES A TRESSER; TRESSES ET ARTICLES SII'IILAIRES, TISSES OU PARALLELISES A PLAT, EN I'IATIERES A TRESSER IAUTRES QUE 
VEGETALESl, IHOH REPR. SOUS 4601.99-10) 
ODl FRANCE 
720 CHINE 
lDDOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
664 
930 
4325 
2306 
2022 
760 
9SS 
29 
6 
105 
92 
13 
7 
6 
a 
6 
51 
22 
30 
2 
6 
475 
27 
702 
553 
149 
16 
27 
49 
396 
293 
103 
39 
49 
25 
1\3 
464 
136 
327 
99 
144 
1i 
556 
552 
34 
14 
15 
66 
66 
35 
453 
1047 
lll 
936 
467 
453 
HD2.1D DUVRAGES DE VAHHERIE OBTEHUS DIRECTEI'IENT EH FDRI'IE OU CDHFECTIDHHES AVEC DES ARTICLES DU 4601, EN I'IATIERES VEGETALES 
HDZ.LD-10 PAILLDHS POUR BOUTEILLES SERVANT D'EI'IBALLAGE DU DE PROTECTION, EH I'IATIERES TRESSER VEGETALES 
70S PHILIPPINES 
1 ODD 11 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
835 
1071 
\3 
1~28 
920 
11 
6 
ll 
35 
3 
34 
lD 
10 
4602.10-91 DUVRAGES DE VAHHERIE DBTEHUS DIRECTEI'IEHT EH FDRI'IE, EH I'IATIERES A TRESSER VEGEULES 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
045 YDUGDSLAVIE 
060 PDLDGHE 
062 TCHECDSLDVAQ 
064 HOHGRIE 
D 66 ROUMAHI E 
204 IIAROC 
666 BAHGLA DESH 
650 THAILAHDE 
690 VIET-HAll 
700 IHDONESIE 
70• PHILIPPINES 
7 36 ~f,ii~~WAH 
74 0 HONG-KONG 
lDDOIIOHDE 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
574 
1359 
7997 
1065 
1269 
!ODD 
3909 
1645 
10352 
4335 
791 
553 
9381 
2653 
730 
513 
524 
2395 
11330 
·,'~i6D 
766 
733 
137703 
19140 
llS564 
10604 
20673 
981 
87257 
125 
185; 
172 
za 
19 
36 
26 
196 
9 
2 
400 
53 
53 
73 
9 
107 
412 
2HS 
5 
6357 
2299 
4055 
195 
731 
14 
3125 
3 
1 
52 
64 
47 
3 
57 
4 
115 
94 
305 
650 
14 
lD 
1550 
226 
1324 
33 
449 
5 
842 
130 
40 
2155 
,5 
356 
53 
336 
6770 
2658 
467 
647 
3990 
69 
196 
40 
267 
an 
1770 
18~i .. 
271 
140 
40503 
3417 
37386 
6888 
3969 
451 
26529 
3 
139 
21 
609 
163 
2~ 
i 
1077 
·"'3! 
20 
5 
450S 
aoa 
3700 
149 
1144 
2407 
217 
92 
11 
101 
65 
25 
137~ 
212 
35 
265 
109 
879 
~9~~ 
41 
6S 
7617 
512 
7105 
6 
2550 
52 
4249 
1012 
2492 
224 
303 
39 
IS 
655 
312 
436 
210 
135 
2043 
905 
53 
100 
224 
232 
1174 
1 ... ~ ~ 
77 
265 
22549 
4745 
17500 
324 
3064 
242 
14413 
379 
330 
49 
L7 
33 
4602.10-99 OUVRAGES DE VAHHERIE COHFECTIOHHES AVEC DES ARTICLES DU 4601, EH I'IATIERES VEGETALES; OUVRAGES EN LUFFA 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DDS ITALIE 
Dll ESPAGHE 
045 YOUGOSLAVIE 
070 ALBAHIE 
zn MAROC 
7DD INDONESIE 
70S PHILIPPINES 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
lOOOI'IONDE 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
511 
554 
954 
2657 
503 
5S6 
aoz 
912 
699 
5090 
23505 
1606 
42580 
6831 
35751 
70S 
9729 
253ll 
57 
5; 
32 
19 
5S 
107 
859 
44 
1431 
221 
1210 
7 
262 
941 
62 
205 
1 
\35 
7 
425 
67 
361 
14 
49 
300 
59 
59 
124 
z7 
71 
332 
3570 
688 
5543 
521 
5322 
141 
1236 
3945 
47 
5 
33 
231 
93 
15 
472 
60 
412 
315 
96 
294 
7 
Zll 
50S 
26~ 
94 
862 
1147 
94 
3908 
1069 
2839 
42 
1650 
1147 
592 
247 
907 
386 
7 
592 
166 
1024 
4300 
362 
9572 
2526 
7047 
32 
2481 
4533 
lD 
z2 
255 
210 
46 
1 
34 
10 
827 
964 
lD 
955 
903 
26 
1 
342 
69 
46 
50 
2365 
Li 
1969 
10 
56 
3D 
46 
155 
1411 
:.n7~ 
56 
12961 
534 
12425 
2420 
1556 
66 
8151 
za 
2 
14 
ZDS 
405 
SOL 
23 
138 
1413 
10719 
216 
14755 
335 
14450 
459 
2077 
11914 
60 
25 
392 
279 
113 
57 
33 
23 
6 
17 
17 
5 
310 
273 
42 
127 
10 
90 
412 
594 
3 
3 
134 
51 
13 
14 
zs4 
1049 
116'~ 
6S 
43 
15254 
917 
14335 
415 
1543 
u 
12379 
3 
zoo 
z4 
35 
11 
2 
az 
335 
541 
95 
1440 
333 
1107 
u 
546 
543 
4602.90 OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEIIENT EN FORI'IE OU CONFECTIONNES AVEC DES ARTICLES DU 4601, EN IIATIERES AUTRES QUE 
VEGETALES; OUVRAGES EN LUFFA 
4602.90-10 OUVRAGES DE VANNERIE OBTEHUS DIRECTEMENT EN FORI'IE, EN IIATIERES A TRESSER IAUTRES QUE VEGETALESl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
0 DS DAHEMARK 
048 YOUGDSLAVIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
!DOD 1'1 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4130 
940 
956 
503 
749 
1455 
4666 
16731 
7503 
5925 
527 
2825 
117 
123 
7 
23 
10 
136 
170 
741 
380 
361 
13 
169 
30 
382 
15 
!44 
371 
677 
2283 
450 
ISS3 
175 
820 
2146 
315 
751 
453 
133 
956 
5252 
3453 
1795 
506 
292 
14 
17 
62 
76 
203 
26 
177 
17 
84 
29 
13 
20 
92 
43 
48 
z; 
787 
IS 
27 
70 
229 
ISIS 
1270 
545 
I 
IS4 
16 
a 
456 
3 
20 
565 
498 
70 
30 
132 
!54 
111 
36 
33 
251 
915 
403 
512 
36 
105 
227 
23 
29 
94 
1925 
2543 
315 
2227 
2 
155 
90 
74 
6 
68 
11 
22 
47 
26 
22 
z2 
29 
58 
51 
7 
7 
45 
5 
68 
56 
6 
a 
zao 
1928 
470 
1458 
346 
lllz 
27 
za 
123 
33 
46 
470 
zas 
ISS 
107 
78 
11 
3 
1 
27 
629 
6 
66 
555 
133 
32 
241 
43 
195 
46 
151 
as 
a5 
206 
461 
151 
310 
52 
255 
IS 
IS 
20 
17 
706 
us 
as 
376, 
ll1 
141 
490 
111 
55 
60S 
221 
39 
206 
13 
552 
2991 
1!!1tH 
214 
202 
23797 
4879 
1S918 
171 
4704 
133 
14044 
84 
6 
27 
1046 
45 
3 
4 
60 
630 
1696 
so 
3969 
1264 
2705 
a 
954 
1743 
845 
25 
5; 
570 
312 
2295 
941 
1354 
77 
960 
51 
1990 Q\lontity- Q\lantiUs• 1000 kg 
Origin / Consignaent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar---~----------------~------~----~------~~~~----~~~~~~~~~------------------------------------------
Hoaencl atura coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland I tel Ia Haderland Portugal 
4602.90-10 
1040 CLASS 3 2157 93 27a 392 25 
4602.90·90 ARTICLES OF IIATERIALS IIADE UP FRDII GOODS OF 46.01 <EXCL. OF VEGETABLE IIATERIALS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI'I 
Oll SPAIN 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
119 
117 
122 
95 
132 
201 
312 
680 
3788 
166 
6405 
1103 
5301 
167 
1186 
3947 
4701.00 IIECHAHICAL WOOD PULP 
4701.00-10 THERIID-I'IECHAHICAL WOOD PULP 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
77043 
96907 
33328 
2395 
34381 
249075 
3214 
245862 
245308 
2oaoaa 
62 
25 
18 
7 
2s 
12 
66 
2 
238 
137 
102 
35 
66 
9351 
1593 
15s:i 
13371 
a75 
12496 
12496 
10945 
4701.00•90 IIECHAHICAL WOOD PULP <EXCL. 4701.00-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2667 
1491 
3647 
9699 
5316 
70146 
120349 
llla 
1836 
18117 
6583 
54686 
298217 
2l776 
274441 
273066 
1935Bl 
l35l 
l570 
310 
6763 
9 
6753 
6753 
3880 
4702.00 CHEIIICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 
4702.00-00 CHEIIICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 
7 
131 
5 
170 
7 
163 
1 
15 
147 
6585 
865 
59 
7541 
11 
7530 
75l0 
7509 
D ' FRDII 01/11189• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCDI'IPLETE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
OlO SWEDEN 
Ol2 F1NLAHD 
OlB AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
laB SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOll EHA tOUNIR. 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEDU 
1650 
3404 
2665a 
1299 
37810 
23459 
2341 
2441 
l266 
1358 
1672 
1485 
108871 
25802 
236566 
482251 
l4966 
210721 
205670 
66141 
4614 
236566 
3:i 
7577 
2195 
17 
109i 
5869 
1282 
19101 
a107 
10994 
10514 
'"l2 
216 
25 
a 
16 
16 
11 
26 
17 
3 
7 
61 
lO 
549 
62 
886 
126 
760 
56 
llO 
574 
7938 
13900 
307 
14 
17388 
40Bl4 
l11 
40523 
40517 
22838 
2519 
1 
2828 
lB964 
19200 
9a:i 
lSi 
5882 
70938 
5701 
652l7 
65214 
59181 
599 
l372 
597 
1490l 
18698 
926 
1377 
2i 
11aoi 
10166 
644l2 
187909 
5331 
lla146 
117947 
35750 
27 
64432 
3 
a 
62 
7 
111 
11 
100 
5 
ll 
62 
5l0 
16 
556 
556 
556 
556 
2234 
22a4 
2284 
22a4 
24 
201 
141 
4460 
129l 
783 
2265 
13l7 
1672 
109l 
5677 
1954a 
225 
19324 
15711 
Hlu 
l61l 
5 
2 
4 
6 
12 
1 
26 
66 
l 
146 
lO 
ll6 
4i 
67 
2l8 
7l49 
21 
223l 
9860 
20 
9840 
9840 
7607 
ao 
247 
700l 
16 
7346 
ao 
7266 
7266 
7250 
157a 
l575 
386 
1826 
46l7 
12427 
1579 
10849 
10453 
JC.;.t 
396 
Ill 
65 
42 
a 
70 
17 
155 
57 
58 
7 
507 
l5B 
148 
4 
82 
62 
3875 
15561 
l313 
2 
2986 
25931 
179 
25752 
25752 
2276\ 
643i 
2471 
2714 
6509 
52i 
40i 
571 
20202 
9254 
10948 
10792 
9744 
157 
25 
212s 
23 
1 
50 
1001 
101a0 
2175 
16513 
l037 
13476 
13455 
n 
21 
4703.11 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA DR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES) 
4703.li·OO UNBLEACHED CONIFEROUS .CHEMICAL WOOD PULP, SODA DR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES I 
003 NETHERLANDS 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
Ol8 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
l93 SWAZILAND 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
a04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOlO CLASS 2 
1031 ACP <68 I 
1040 CLASS l 
1651 
18190 
75136 
6681 
16010 
l71BO 
1724 
910 
105l5 
2495 
1294 
174139 
21443 
152696 
llll22 
98246 
4281 
1724 
37293 
462 
2686 
4174 
1488 
971 
1676 
28 
ll655 
3224 
&4l2 
6756 
6729 
1676 
1676 
1189 
481 
52055 
1678 
2805 
15958 
24 
lll 
1019 
98 
150 
7577l 
1695 
74078 
57985 
56588 
135 
24 
15958 
450i 
296 
348 
6522 
4509 
2013 
13U 
643 
625 
6145 
2617 
536 
a92a 
380 
842 
697 
944 
21231 
6287 
14943 
5318 
3152 
697 
8928 
4703.19 UNBLEACHED HOH-CDHIFERDUSCHEPIICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
4703.19-00 UNBLEACHED HDN-CDHIFERDU$ CHEMICAL WOOD PULP, SODA DR SULPHATE, (EXCL. DISSOLVING GRADES) 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIDH 
393 SWAZILAND 
508 BRAZIL 
a04 HEW ZEALAND 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
52 
10154 
7745 
4022 
2243 
10033 
1284 
7974 
1295 
4/lll 
10844 
36267 
16626 
140ll 
9560 
1284 
10083 
2s 
23 
396 
257 
727 
25 
702 
702 
445 
4179 
4352 
913 
96l0 
41U 
5442 
5l71 
5265 
71 
162l 
1677 
244 
495l 
1038 
10420 
1871 
8549 
l496 
1921 
5003 
50 
902 
a7 
99 
1601 
2688 
902 
1786 
1700 
99 
a7 
1823 
166 
286 
6817 
1097 
10724 
1873 
8851 
846 
452 
liBB 
6817 
a 
:i 
1 
151 
1 
7 
6 
190 
160 
29 
1 
9 
20 
1130 
170 
960 
960 
960 
17 
20l 
271 
27i 
221 
50 
727 
lO 
1101 
la62 
731 
1131 
1131 
224 
27 
24 
16 
i 
39 
83 
1828 
15 
224l 
106 
21l7 
90 
146 
1900 
5123 
7017 
29Bl 
ni 
15817 
75 
1574l 
155l2 
15214 
4l 
1445 
16l 
10682 
66947 
44 
3ll 
18117 
506 
1360 
100094 
1894 
98201 
9B06l 
78080 
138 
19 
13o6:i 
6l6 
163 
20 
206 
14798 
134ll 
ll67 
1026 
'""S 
·;;1 
377 
7102 
571 
11626 
l455 
3Bi 
722 
210 
2502l 
561 
24462 
20684 
19574 
210 
l56a 
96 
557 
247 
1847 
3129 
liB5 
75l2 
234 
7298 
2895 
2651 
1275 
liB5 
l129 
a66 
3 
16 
1i 
1 
24 
16 
17 
6 
3 
liB 
ao 
lB 
2 
lO 
7 
16749 
30094 
726 
43492 
490 
48002 
477lB 
4684l 
l 
1488 
29 
570i 
l06 
7551 
1520 
6031 
60ll 
6008 
1007 
ali 
501 
16ll7 
Ill 
51 
25 
la04i 
476 
l749B 
2l9B 
35100 
35100 
16!7! 
976 
16 
72 
si 
1190 
24 
1166 
106\ 
1064 
102 
lli 
205 
48 
157 
157 
118 
li 
i 
27 
21 
6 
700 
320 
6234 
2l79 
10039 
l82 
9707 
96l4 
7255 
22 
3183 
2706 
477 
477 
2ai 
436 
119 
317 
317 
Z9 
24 
24 
24 
131 
4 
7 
10 
21 
20 
4 
433 
1011 
62 
1767 
67 
1702 
a 
656 
lOll 
l3069 
20543 
19494 
9177 
a2995 
712 
a2283 
a2283 
7ll06 
2u:i 
440 
uai 
16949 
1015 
2135 
46654 
72044 
2601 
69443 
68435 
19647 
1008 
172134 
172134 
172134 
399:i 
7916 
2580 
a ali 
24 
7207 
812 
200 
l2721 
5143 
27578 
17903 
10496 
Bl6 
24 
U39 
1531 
850 
2l09 
5184 
1702 
3482 
ll59 
3159 
323 
1990 Yalu11 - Yaleurs1 1000 ECU 
U.K. 
Origin ' Consignaent 
Orb~!~~ ~o=~~~::;~~=r---~~~--~--~----~------~~~~~--~R=•~p=o~rt~·~·n~g~c=••=n~t~r!y __ -~P~a~y~s_:d6=c~l~•:•=•~nt:_ ________________________________________ ~ 
Noaencl atura co•b. EUR-12 Belg. -lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland It alia Haded and Portugal 
4602. 90-lD 
1040 CLASSE 3 5271 150 838 999 76 20 359 40 
4602.90-91 OUVRAGES DE VAHHERIE COHFECTIOHHES AVEC OES ARTICLES OU 4601, EH IIATIERES CAUTRES QUE VEGETALESl 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 PAYS-BAS 
OH RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
10'1 CLASSE 3 
570 
600 
636 
793 
1463 
995 
1775 
2lll 
8002 
1099 
20563 
6883 
13673 
593 
46'9 
8432 
4701.00 PATES IIECAHIQUES OE BOIS 
225 
162 
135 
90 
4 
78 
45 
140 
9 
953 
693 
260 
4 
116 
140 
4701.00-lt PATES THERI'IOMECANIQUES DE BOIS 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
400 ETATS-UHIS 
4H CANADA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
25382 
45690 
19160 
995 
15540 
108985 
1591 
107396 
107188 
90436 
3209 
633 
837 
5ll6 
438 
4679 
4679 
3842 
41 
1 
2 
19 
318 
24 
459 
47 
413 
2 
60 
351 
4101.00-90 PATES IIECAHIQUES DE BOIS <SAUF THERI'IOIIECAHIQUESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGNE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CAHADA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1296 
551 
1798 
2408 
1926 
22422 
49086 
699 
535 
5517 
3836 
19288 
ll0426 
8310 
102ll4 
101479 
72798 
628 
123i 
122 
2o2s 
3388 
3 
3385 
3385 
1360 
4702.00 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, DISSOUDRE 
2067 
466 
38 
2598 
ll 
2587 
25!7 
2570 
67 
35 
ll2 
74 
62 
281 
132 
1015 
168 
2380 
647 
1733 
173 
514 
1046 
3260 
4991 
185 
9 
8286 
17168 
160 
17008 
17005 
8609 
1241 
5 
ll20 
11916 
7739 
242 
33 
2490 
23940 
2496 
21444 
21437 
18914 
4702.00-DO PATES CHIIIIQUES DE BOIS, A DISSOUDRE 
D : A PARTIR DU 01/ll/89• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
010 PORTUGAL 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
977 PAYS SECRETS 
lOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
.1.11'-l " ,. i. c 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
1332 
2351 
15353 
605 
28455 
12495 
1557 
1539 
1816 
676 
707 
866 
83649 
Ull3 
142761 
314609 
20833 
151016 
148566 
;r.a11 
2173 
142761 
14 
4659 
17li 
li 
659 
3694 
909 
12283 
5012 
7271 
7005 li2l 
114 
24 
34 
10 
24 
24 
476 
2337 
za7 
11765 
10412 
699 
866 
12 
56460 
8113 
42965 
135029 
3587 
88477 
88336 
i.J/52 
15 
42965 
s5 
1 
39 
22 
173 
23 
384 
97 
286 
12 
101 
173 
247 
247 
247 
247 
1167 
1167 
1167 
1167 
1c 
82 
47 
19;'3 
731 
524 
1086 6" 707 
500 
3253 
9939 
93 
9846 
a115 
.:.:75-
1732 
79 
15 
25 
61 
202 
5 
112 
141 
5 
!35 
389 
4H 
4 
296 
147 
az 
2768 
7 
1016 
3881 
a 
3874 
3874 
2857 
32 
a2 
2185 
2306 
32 
2273 
2273 
2266 
2o7 
ll63 
2749 
7854 
ll04 
6750 
657a 
Z1EO 
172 
404 
151 
84 
765 
41 
892 
219 
270 
40 
3052 
2379 
667 
27 
359 
281 
1628 
9365 
1447 
5 
1357 
13840 
35 
13805 
13805 
12443 
22 
12as 
807 
878 
2724 
17i 
243 
314 
6709 
2223 
4486 
4363 
3773 
123 
u 
1399 
2i 
I 
33 
730 
7345 
1678 
11369 
1544 
9825 
9818 
!'! 
7 
40 
3 
9 
17 
689 
4 
l6 
38 
1 
879 
762 
ll7 
a 
23 
86 
an 
122 
679 
679 
679 
i 
150 
185 
u5 
158 
21 
40 
835 
1486 
611 
875 
875 
4713.11 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE COHIFERES 
372 
60 
1 
as 
169 
13 
340 
404 
3578 
139 
5509 
668 
4841 
276 
aoa 
3757 
uu 
2821 
1269 
140 
61!9 
35 
6154 
6067 
5928 
15 
479 
a7 
4032 
27781 
22 
122 
5517 
326 
560 
39130 
670 
38460 
3!388 
31986 
72 
21 
6920 
5oi 
104 
13 
106 
7991 
7135 
856 
723 
72! 
133 
4703.11-00 PATES CHIIUQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, <AUTRES QUE LES PATES A DISSOUOREl ECRUES, DE COHIFERES 
003 PAYS-BAS 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 38 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
393 SWAZILAND 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
804 NOUY .ZELANDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
!50 
77ll 
41955 
4441 
7263 
14383 
742 
531 
5550 
1016 
552 
86010 
9198 
76813 
60599 
53920 
1783 
742 
14431 
297 
1311 
2357 
782 
539 
Hi 
11 
6101 
1652 
4448 
3731 
3719 
718 
714 
553 
221 
28752 
1365 
1312 
6205 
11 
49 
453 
47 
65 
39112 
791 
38321 
32055 
31454 
61 
11 
6205 
195i 
171 
276 
536 
241 
3183 
1959 
1225 
984 
447 
241 
2432 
1403 
26i 
3224 
213 
425 
310 
402 
8736 
2491 
6245 
2711 
1671 
310 
3224 
157 
4641 
342 
5115 
1878 
25i 
321 
77 
13114 
230 
12874 
10872 
10292 
77 
1926 
4703.19 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE COHIFERES 
2070 
31 
76 
154 
15 
177 
64 
54 
20 
13 
655 
529 
126 
10 
93 
23 
6219 
13554 
217 
20416 
227 
20159 
20105 
19773 
1 
524 
51 
24&9 
109 
3lal 
576 
2605 
2605 
2598 
a17 
59l 
236 
11967 
55 
27 
10 
14423 
359 
28532 
1679 
26853 
26853 
12~71 
643 
16 
627 
586 
586 
41 
4703.19-00 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, LA SOUDE OU AU SULFATE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl ECRUES, IAUTRES QUE DE COHIFERESl 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
393 SWAZILAND 
508 BRESIL 
804 NOUY.ZELAHDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68) 
1040 CLASSE 5 
4498 
4733 
2296 
942 
3723 
51 a 
3408 
5U 
21847 
4812 
17038 
9147 
7970 
4138 
518 
3750 
12 
u 
194 
lOi 
337 
12 
326 
326 
21! 
1945 
2910 
573 
5586 
1955 
3631 
3555 
3483 
76 
772 
871 
131 
2233 
438 
4823 
889 
3935 
1652 
1001 
2255 
21 
366 
21 
41 
516 
951 
366 
585 
55i 
41 
27 
761 
90 
208 
2445 
s32 
4347 
773 
3574 
529 
298 
599 
2445 
40 
369 
131 
748 
1251 
477 
3237 
114 
3123 
1349 
1248 
523 
477 
1251 
94 
16 
79 
7t 
65 
11 
15 
4 
111 
2 
63 
1 
14 
2 
225 
206 
19 
4 
14 
243 
124 
4030 
981 
5562 
149 
5413 
5379 
4397 
2si 
1298 
1040 
258 
258 
s6 
22 
297 
sa 
239 
239 
·~ 
11 
li 
11 
2 
2 
317 
57 
48 
67 
136 
133 
14 
1087 
2295 
675 
5232 
466 
4765 
17 
2275 
2414 
8923 
11205 
11532 
3687 
35765 
417 
35348 
35348 
31661 
1257 
3 
720 
6805 
639 
92; 
15767 
26524 
1259 
25264 
24858 
8164 
406 
99795 
99795 
1633 
4086 
1664 
3076 
13 
3815 
322 
as 
15121 
2059 
13062 
9650 
5751 
335 
13 
3076 
615 
417 
1240 
127 
2470 
685 
1785 
1657 
1657 
127 
53 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 leg I aport 
U.K. 
Origin / Constgn•ent 
Or~~!~~ ~o=~~~i::~~=~------------------------------------------R~e~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~f~c~la=•~·~n~t----------------------------------------~ 
Dan• ark Deutsch! and Espagna France lrdand I tal Ia Nederland Portugal Hoaenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Hell as 
H03.21 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD, SODA OR SULPHATE, IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
4703.21-00 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
804 HEW ZEALAND 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
88608 
29788 
12094 
77H 
2839 
1578 
10700 
6103 
136089 
1279050 
437744 
16018 
100320 
36H 
138263 
4163 
17968 
4033 
2109 
14129 
3698 
1276515 
1601789 
15808 
89020 
170586 
40739 
3569 
131 
1451 
5518717 
159650 
5358261 
4867528 
1969235 
326216 
164518 
174 
9046 
989 
201 
785 
56 
280 
75302 
24090 
9629 
24; 
1123 
22 
3499l 
117384 
230 
192 
274745 
11251 
263494 
261700 
109301 
422 
1372 
64 
4340 
22665 
9805 
38007 
64 
37943 
37943 
36810 
16765 
213 
638 
168; 
177 
2681 
457 
24887 
533074 
94014 
49 
4040 
18 
9375 
1233 
1764 
3221 
303450 
654787 
55 
10223 
72407 
795 
720 
131 
10 
1737012 
22620 
1714393 
1617699 
656083 
84321 
12372 
5221 
13 
1i 
500 
473 
2394 
25278 
2250 
1518 
1207 
53899 
5248 
48651 
42560 
15032 
5119 
973 
28098 
253 
72 
23 
53273 
4384 
llo4 
32 
124680 
24067 
1800 
2989 
4103 
245216 
28623 
216592 
206479 
57678 
8917 
ll96 
2317 
152 
4656 
BH 
37 
5807 
2124 
43982 
238571 
78401 
123 
2032 
3033i 
121 
5461 
1733 
2616 
75 
271902 
279271 
7743 
61883 
30128 
!Hi 
10718H 
15940 
1055863 
918364 
363108 
101587 
35913 
125 
144 
1051 
276 
3282 
2085 
6962 
269 
6693 
6693 
1326 
4703.29 SEIII-BLEACHED OR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD, SODA OR SULPHATE, IEXCL. DISSOLVING GRADES) 
34431 
144 
626 
1364 
1226 
1178 
10652 
163293 
66372 
15798 
81896 
2596 
82U9 
599 
10243 
3560 
376 
8158 
357973 
326418 
14126 
9075 
9786 
4987 
1426 
1210868 
38970 
1171091 
1033776 
3380ll 
40265 
97051 
4703.29-00 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
044 GIBRALTAR 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
700 INDONESIA 
804 HEW ZEALAND 
IODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
114661 
207150 
56796 
5553 
61ll77 
449508 
60159 
275372 
554888 
2559 
1195 
16136 
100088 
37292 
5070 
53045 
19413 
8050 
464139 
240399 
1795 
228794 
4077 
2212 
2692 
1302 
3527132 
1445754 
2081379 
1635919 
893295 
30287 3 
1507 
142584 
10388 
41707 
468 
261 
14914 
2064 
2065 
224 
701 
5500 
6248 
sa 56 
2470 
446 
94379 
67738 
26641 
17247 
4352 
8499 
146 
895 
3saa 
5910 
8490 
29374 
4599 
59078 
9\98 
"580 
45831 
42463 
3749 
8741 
40106 
5727 
168224 
95015 
18104 
101069 
305358 
1232 
ao5 
20819 
6378 
83 
2567 
97 
116750 
136770 
95241 
29 
1213 
360 
1125966 
318520 
307446 
680586 
425763 
99488 
2737i 
2259 
2946 
1690 
7545 
196 
50; 
1248 
1300 
1000 
8752 
1434 
28877 
2259 
26618 
22561 
12376 
2300 
1757 
17861 
14305 
1915 
25 
13342 
21 
99 
8017 
128633 
100658 
27975 
17325 
2046 
8140 
250; 
4704.11-00 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
389 NAMIBIA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10339 
2140 
ll22 
2019 
4875 
1787 
2599 
29316 
594 
28723 
20478 
16351 
3368 
4875 
416 
101 
1436 
3232 
3232 
3232 
517 
4632 
464 
76 
47 
28\9 
128 
8545 
I 
8544 
5490 
5361 
204 
2849 
1012 
1787 
\95 
3612 
3612 
1506 
1012 
2105 
100 
741 
74i 
100 
100 
502 
139 
4704.19 UNBLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD., SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
4704.19-00 UNBLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
DID PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
9469 
ll28 
916 
2093 
1401 
18478 
lll34 
7344 
6255 
2761 
4089 
271 
10 
2 
4422 
4139 
283 
283 
271 
26 
H2 
10s 
1418 
700 
718 
577 
472 
sa 
58 
58 
58 
sa 
727 
727 
727 
74a2i 
743 
2353 
130057 
47045 
14188 
38078 
60672 
188 
76 
49454 
24445 
256 
18482 
9663 
50 
59314 
12870 
108 
63429 
3436 
367 
43i 
6ll021 
255069 
355952 
195726 
113372 
86027 
74200 
857 
21 
837 
567 
542 
26 
243 
3427 
22 
3502 
3456 
46 
46 
24 
4704.21 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD., SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
4704.21-00 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIGH 
060 POLAND 
54 
107944 
1012 
33219 
1182 
3634 
64135 
185300 
41143 
14320 
12782 
11228 
1392 
16"3 
103l 
3419 
3522 
12237 
1088 
24 
24 
i 
341 
727 
28721 
451 
1142 
180 
46876 
93904 
ll815 
2719 
182 
5396 
943 
356 19940 
212 
564 
2954 
6842 
3 
76 
11067 
40 
10 
2696 
13765 
96U 
1986 
6938 
3151 
2ui 
1294 
3355 
3355 
3355 
445 
25 
64022 
16104 
si 
53020 
93642 
2861 
27602 
39539 
719 
15255 
5014 
316 
3045 
15390 
5579 
250 
64380 
3"72 
1588 
34603 
159 
632 
480066 
226926 
253140 
190932 
70747 
53833 
1161 
8375 
757 
504 
1923 
3668 
259 
3409 
3409 
3185 
2i 
989 
24 
965 
666 
666 
29306 
116 
3387 
166 
28366 
2648 
8916 
5259 
44; 
2oi 
3875 
64185 
17923 
48 
676 
4909 
1087 
122; 
59691 
45955 
109 
358 
1728 
203416 
1620 
201797 
192352 
86706 
3450 
5995 
709 
43364 
1007 
65118 
40652 
1U9 
13493 
35253 
1195 
1772i 
"80 
1458 
64956 
16340 
15092 
453 
222 
65 
323044 
150874 
172170 
133956 
49942 
16007 
22207 
798 
47 
550 
2238 
313 
1925 
845 
845 
531 
550 
958 
816 
142 
142 
142 
5329 
19 
16887 
185l 
2108 
405 
649 
45 
322 
2775 
26 
244 
2144 
460 
2703 
2225 
5o 
750i 
123 
27010 
5189 
21821 
13091 
5388 
8729 
9i 
4290 
4157 
134 
42 
42 
91 
3367 
51 
216 
1032 
999 
26343 
2014 
500 
43ll4 
118571 
138107 
1000 
9646 
8663i 
149449 
59591 
13064 
726 
24 
649778 
29856 
619923 
536871 
299792 
73406 
9646 
10681 
18450 
8619 
1671 
122439 
148173 
12421 
59914 
99857 
4564 
269 
438 
15306 
6725 
127777 
31744 
270; 
671778 
310055 
361723 
331713 
172192 
24739 
5270 
2624 
1575 
2 
1094 
540 
6423 
642l 
5329 
4789 
1094 
1200 
1128 
3049 
1272 
1777 
1128 
1128 
3937 
299 
621 
8457 
26295 
5032 
23 
46 
2379 
1990 Value - Valeur·_, _• _I_o_o_o_E_c_u _______________________ _:I:....:•~P_;o:....;r.....:.,t 
Origin 1 Consign•ent 
Or i g tna I Provenance Report. fng country - Pays d6clarant ~~==~c~:;~~~~:!~b~r--~E~U~R-~1~2~~~.~1~g-.--7L-ux-.--:D-on_•_•_r7k~Dt-u~t-s-c7h71o-n-d~-_;H=o~I~I~•.•:~~E~s~po~g~n~a~~~F~r~a~n~co~:;=I~ro-l-o-n-d---l-t-a-l-ia--H-t-d-or-1-a-n-d--P-o-r-t-ug-a-1----U-.-K~. 
4703.21 ~~~~~Ei~~IIIQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE I ES PATES A DISSDUDRE 111-BLAHCHIES OU BLAHCHIES, DE 
4703.21-00 ~~~~~Ei~~I'IIQUES DE BOIS, A LA SOUDE DU AU SULFATE, !AUTRES QU~ LES PATES A DISSDUDREl III-BLAHCHIES OU BLAHCHIES, DE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
a04 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
a OS DANE~ARK 
a1a PORTUGAL 
au ESPAGNE 
azs NORVEGE 
a30 SUEDE 
a32 FIHLAHDE 
a36 SUISSE 
a3S AUTRICHE 
a4S YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
a6a POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
a6S BULGARIE 
204 MAROC 
388 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
40a ETATS-UHIS 
404 CANADA 
HZ I'IEXIQUE 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
70a IHDOHESIE 
732 JAPON 
804 NDUV .ZELANDE 
1DDDI'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I azo CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
49236 
17049 
7127 
5048 
1H8 
55 a 
5a4D 
3096 
81356 
810324 
274008 
8666 
56660 
1693 
64785 
2157 
8838 
1595 
1356 
7HZ 
2184 
7416Da 
953HD 
7736 
48989 
93412 
23096 
IHI 
605 
736 
3284229 
90035 
3193808 
2937154 
1231023 
179236 
77419 
121 
5430 
575 
134 
47i 
21 
89 
46613 
H667 
553z 
17i 
561 
i 
1693; 
68730 
13i 
16a310 
6772 
153538 
152579 
66901 
220 
739 
887 
12966 
4937 
471 
193a4 
36 
19268 
19261 
11790 
9677 
119 
329 
ll27 
100 
1299 
239 
16238 
342826 
57839 
26 
2433 
14 
4432 
647 
1054 
1667 
195217 
394629 
24 
5435 
41091 
464 
405 
605 
6 
1071037 
12193 
1065145 
1011505 
419361 
47507 
6133 
3121 
10 
291; 
3616 
1430 
1377 
21i 
212 
1440 
14172 
1201 
868 
314ll 
3139 
28272 
24785 
9413 
2992 
495 
15293 
158 
4l 
12 
33953 
2160 
Ii 
73a46 
14425 
193 
1611 
1952 
144941 
15619 
129322 
124321 
36825 
4479 
515 
1521 
99 
3026 
604 
15 
3243 
932 
27109 
H54a4 
47453 
as 
1266 
1467; 
61 
2949 
1096 
1678 
43 
152348 
16466a 
3907 
32771 
17621 
730 
623444 
9445 
613999 
540a39 
221398 
55H4 
17696 
a3 
Ill 
az7 
2a3 
2415 
1605 
5246 
197 
5a5a 
sa5a 
103a 
11771 
79 
55i 
44l 
702 
746 
7222 
102917 
42784 
8527 
45730 
1044 
36509 
311 
4552 
1383 
260 
3996 
2a314l 
194258 
6799 
5383 
4954 
2714 
749 
695711 
21292 
6 74029 
610036 
20718a 
21239 
42754 
14 
285 
500 
ui 
11oi 
403a5 
lll39 
21 
322 
z2si 
570 
70i 
30ao2 
25166 
45 
171 
177 
ll5165 
917 
ll4171 
109544 
54376 
1114 
2121 
4703.29 PATES CHII'IIQUES DE BDIS, LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE III-BLANCHIES OU BLAHCHIES, AUTRES 
QUE DE CONIFERES 
4703.29-DD PATES CHIIIIQUES DE BDIS, LA SOUDE OU AU SULFATE, <AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREI 111-BLANCHIES OU BLAHCHIES, !AUTRES 
QUE DE tDNIFERESl 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
D3a AUTRICHE 
044 GIBRALTAR 
D4a YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
061 BULGARIE 
204 I'IARDC 
3al AFR. DU SUD 
319 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANAD,\ 
412 !lEXIQUE 
501 BRESIL 
512 CHILI 
52a ARGENTINE 
700 INDOHESIE 
ID4 HOUV .ZELANDE 
lDDDIIDNDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (611 
1040 CLASSE 3 
56716 
la6464 
29409 
26a2 
337295 
24a63a 
34917 
162151 
3aa556 
1472 
6a5 
7772 
44926 
18al4 
22a4 
27664 
9a03 
4493 
232789 
140447 
925 
127475 
22IO 
1196 
1337 
sao 
19a566a 
773563 
1132107 
199361 
507266 
166653 
656 
660aa 
5132 
22262 
35a 
126 
1040 
1130 
ll2a 
ll7 
32l 
2537 
3522 
3236 
1220 
230 
49977 
35919 
14a59 
1979 
2367 
4542 
66 
53 a 
11oi 
3300 
5042 
16805 
2512 
213i 
33132 
5101 
2a03l 
25900 
24351 
2131 
4337 
20421 
29a4 
93418 
52935 
10805 
57966 
168664 
763 
452 
9114 
3480 4a 
1440 
46 
58136 
11971 
55504 
12 
723 
ISS 
624lll 
174344 
449761 
378985 
238198 
51103 
12680 
ll50 
1736 
1092 
4577 
93 
274 
522 
167 
440 
4914 
192 
16559 
1151 
15409 
13305 
7497 
13al 
796 
1369 
7905 
35a45 
1051 
1124 
917 
13 
6396 
12 
44 
4120 
6501a 
51325 
13614 
8314 
1051 
4177 
ll24 
37101 
452 
IDOl 
69557 
25044 
1741 
22552 
33445 
14 
43 
21613 
12121 
107 
9231 
5263 
25 
21264 
6559 
55 
35042 
1176 
175 
177 
319503 
133192 
185612 
105259 
64953 
46411 
33165 
4704.11-00 PATES CHII'IIQUE5 DE BOIS, AU BISULFITE, CAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl ECRUES, DE CONIFERES 
G30 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
3a9 NAMIBIE 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5116 
1075 
541 
710 
1838 
1321 
1365 
13596 
295 
13301 
9563 
7734 
1199 
1138 
153 
62 
146 
1421 
1421 
1421 
214 
2455 
137 
44 
3a 
1058 
6l 
3965 
3965 
2822 
2752 
as 
1051 
605 
132i 
215 
2250 
2250 
120 
605 
1429 
64 
70 
291 
29i 
64 
64 
164 
7a 
344 
12 
332 
240 
229 
13 
79 
4704.19 PATES CHII'IIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSaUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE COHIFERES 
31a81 
7917 
2i 
29339 
50272 
1009 
15751 
21641 
415 
7277 
2588 
145 
H03 
7981 
2608 
170 
32504 
20575 
126 
11237 
98 
298 
253662 
119481 
134181 
101791 
38833 
28246 
590 
4137 
356 
26i 
659 
1527 
159 
1361 
136a 
1283 
4704.19-00 PATES CHIPIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, !AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDREI ECRUES, !AUTRES QUE DE COHIFERESI 
010 PORTUGAL 
a2a HORVEGE 
a30 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
lOGO PI 0 H D E 
laiD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1a20 CLASSE I 
1021 A E L E 
4939 
762 
547 
l5a2 
1037 
10496 
5526 
4969 
4355 
1737 
2223 
l4l 
23 
I 
2422 
2256 
166 
166 
143 
13 
3DS 
4; 
666 
230 
435 
354 
305 
47 
47 
47 
47 
327 
327 
327 
1681 
1727 
1693 
34 
34 
20 
1545 
987 
2532 
2s3z 
2532 
56 a 
24 
536 
381 
311 
4704.21 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES DISSOUDRE 111-BLANCHIES au BLANCHIES, DE CONIFERES 
4704.21-0a PATES CHII'IIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, !AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDREl PII-BLAHCHIES OU BLANCHIES, DE CONIFERES 
aa1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
aa4 RF ALLEIIAGHE 
aa5 ITALIE 
011 ESPAGNE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
06 0 POLOGNE 
7168a 
528 
19311 
677 
1969 
42969 
109680 
29012 
7973 
6200 
4957 
699 
10752 
617 
1145 
2331 
709a 
771 
18 
15 
200 
504 
16509 
196 
663 
97 
31014 
54423 
1386 
1517 
97 
2257 
510 
290 
219; 
216 
20S 
14119 
II; 
4a3 
2047 
5679 
I 
3; 
4807 
14 
7 
2021 
la85 
5675 
1203 
3143 
1256 
341 
20 
ll21 
2a522 
51 
1920 
93 
17018 
2024 4814 
2619 
11; 
343 
22185 
394 
37222 
21725 
531 
7319 
19815 
615 
1325 
2105 
646 
3tz7z 
1282 
7627 
224 
u7 
II 
169a68 
11113 
17115 
68663 
27759 
1091 
1043i 
366 
20 
176 
193 
123 
77a 
316 
316 
208 
176 
327 
255 
72 
72 
72 
3627 
6 
ll339 
la4i 
962 
216 
329 
19 
144 
1694 
13 
112 
1038 
113 
1610 
1423 
49DZ 
15065 
2857 
12209 
73a7 
3216 
4902 
2113 
2042 
7a 
33 
33 
38 
2409 
27 
167 
607 
468 
14864 
1157 
3a8 
24896 
79057 
11573 
635 
6266 
4984i 
11904 
3306; 
7192 
345 
14 
395595 
16791 
378798 
331913 
192526 
40619 
6266 
5504 
10235 
3791 
Ill 
70787 
77272 
7053 
38375 
56i82 
2162 
144 
212 
1145 
3845 
67224 
11627 
1540 
372533 
168425 
20410a 
118062 
102210 
13529 
2517 
1117 
876 
i 
455 
24i 
2897 
2897 
2442 
2201 
4Ss 
695 
762 
1111 
741 
1147 
762 
762 
3104 
209 
431 
605; 
16781 
3743 
14 
32 
1300 
55 
1990 Quantit!l - Quantit6s: 1000 kg 
OrIgin / Cons I gnaent 
Or~~!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~i~n~g~co~u=n=t~r~y---=·P=e~y~s~df~c=l~e~r=•n_t ________________________________ ~----~~, 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Helles Espagna France Ireland Italia Hederlend Portugal U.K. 
H04 .21-00 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
50S BRAZIL 
700 INDONESIA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
63314 
44752 
113552 
27437 
1051 
7 30020 
145040 
551954 
477129 
317675 
25541 
76015 
403 
7012 
564 
24500 
45 
70945 
21223 
49722 
H771 
16595 
24545 
403 
95i 
2022 
2 
2021 
2021 
1069 
19522 
12952 
21710 
1960 
249075 
30789 
215256 
190157 
155495 
1969 
26161 
6521 
703 
1100 
10oi 
15791 
356 
15436 
7612 
5509 
1003 
6521 
91i 
227 
31671 
20151 
11520 
11520 
10363 
14105 
3773 
6377 
170 
73570 
11265 
62606 
45199 
35050 
170 
17236 
4704.29 SEPII-BLEACHED OR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEPIICAL WOOD,. SULPHITE CEXCL. DISSOLVING GRADESl 
220 
2173 
470 
1703 
1703 
1483 
4704.29-00 SEPII-BLEACHED DR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEPIICAL WOOD PULP, SULPHITE CEXCL. DISSOLVING GRADES) 
UK • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
065 BULGARIA 
355 SOUTH AFRICA 
359 NAPIIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
977 SECRET COUNT 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IHSCELLAHEOU 
1595 
29999 
978 
45547 
4100 
3298 
12738 
4721 
8955 
6531 
2494 
1531 
1795 
937 
1992 
19352 
10588 
2768 
19725 
152353 
83571 
79057 
69810 
36247 
5132 
4118 
19725 
H05.00 SEMI-CHEMICAL WOOD PULP 
H05.00-00 SEPII-CHEPIICAL WOOD PULP 
ODS DENMARK 
025 NORWAY 
030 5WEDEH 
032 FINLAND 
045 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
49684 
16760 
31595 
5798 
3202 
5435 
90027 
1913 
1383 
211761 
51919 
159842 
156145 
54482 
H96 
4706.10 COTTON LINTERS PULP 
4706.10-00 COTTOM LINTERS PULP 
004 FR GERPIAHY 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
iu21 HIA 'QUNTR. 
1040 CLASS 3 
8595 
3089 
1060 
243 
15035 
32927 
12337 
20590 
19553 
1441 
979 
4 
2559 
100 
354 
413 
10 
99 
338 
198 
386 
2663 
140 
8408 
4546 
3861 
3695 
447 
167 
zi 
124a 
1294 
25 
1269 
1269 
21 
27 
zoo; 
2139 
130 
2009 
2009 
20 
2604 
12oa 
3263 
180 
7350 
3SSO 
H70 
3446 
3442 
24 
4890 
4 
4886 
4886 
4867 
213 
4i 
254 
213 
41 
41 
28 
302 
8450 
66 
194~ 
1572 
5396 
68 
1059 
270 
15448 
5333 
26 
40607 
san 
31711 
31118 
9279 
330 
270 
13460 
5236 
7604 
56 
99 
4365 
57 
72 
31382 
13819 
17564 
173BB 
12924 
176 
3oa 
325; 
4361 
576 
3785 
3289 
496 
4706.91 PIECHANICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC PlAT ERIAL ( EXCL. WOODl 
4706.91-00 PIECHANICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC PIATERIAL CEXCL. WOODl 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
008 DEHI'IARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2006 
19U 
7221 
2240 
3482 
2072 
21300 
12059 
9240 
BB9B 
6501 
2 
116 
2146 
2385 
232 
2153 
2153 
2146 
16 
15 
1 
1760 
6446 
3195 
1 
11548 
8231 
3317 
3221 
3195 
1368 
23 
8976 
1690 
762 
1901 
1325 
1992 
1398 
1671 
21105 
12057 
9052 
5732 
2663 
1992 
1325 
1230 
1230 
1230 
347 
70 
70 
70 
70 
125 
1585 
5620 
2i 
97 
7471 
7350 
121 
121 
121 
1050 
16H 
5232 
624 
1673 
7140 
1556 
621 
20215 
1449 
15769 
16293 
7481 
2476 
100 
100 
1 
1471 
1539 
1472 
67 
67 
67 
660; 
15 
13718 
1710 
1331 
161 
2960 
t6 
27210 
22114 
5096 
4455 
4452 
96 
546 
2830 
4015 
6364 
3865 
43a 
3625 
4; 
22092 
3635 
15457 
U307 
14244 
49 
3568 
1778 
1034 
243 
5523 
12380 
5346 
7034 
6959 
1'1:0 
75 
316 
231 
94 
204; 
3400 
1256 
2143 
2143 
94 
43 
15 
95 
25 
20; 
173 
575 
152 
423 
406 
25 
17 
4706.92 CHEPIICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC PIATERIAL CEXCL. WOODJ, UNBLEACHED, SEPII-BLEACHED OR BLEACHED 
4706.92-10 UNBLEACHED CHEPIICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC PIATERIAL CEXCL. WOODl 
006 UTD. KINGDOPI 
352 TANZANIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
2129 
423 
4563 
2471 
2092 
1330 
762 
423 
84 
1334 
103 
1231 
982 
249 
1235 
410 
1767 
1238 
529 
110 
419 
410 
20 
20 
20 
4706.92-90 SEMI-BLEACHED OR BLEACHED CHEPIICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC PIATERIAL CEXCL. WOODl 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
708 PHILIPPINES 
IOOOWORLD 
I 010 INTRA-EC 
LOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
56 
29616 
8195 
6551 
10402 
3444 
2559 
6390 
1260 
373 
2542 
74654 
45381 
29273 
l9H8 
11847 
1002 
25 
977 
977 
575 
142 
9 
133 
133 
133 
15445 
36; 
23 
650 
13 
39 
245; 
19274 
15BU 
3426 
97 
45 
2539 
253; 
263 
218 
45 
179 
13 
385 
284 
101 
7 
94 
13 
316 
t6 
320 
2599 
439 
2160 
25 
25 
19419 
12509 
U061 
745 
161646 
33001 
128645 
107996 
45355 
745 
19905 
7 
6252 
5665 
104 
527; 
196 
261 
6463 
1435 
4B 
73; 
76; 
52 
519 
31500 
12057 
19442 
18387 
15200 
519 
537 
25573 
4054 
3936 
340 
3202 
1905 
21235 
Hi 
61379 
25966 
35413 
34672 
8331 
641 
1919 
648 
815 
3578 
2621 
957 
570 
6a 
210 
2 
146 
IS 
2 
529 
372 
157 
157 
126 
606 
620 
606 
15 
15 
9469 
210 
7625 
905 
20483 
9984 
10500 
5952 
7519 
1782 
1644 
859 
43 
32165 
22355 
9777 
7563 
5060 
67 
2147 
10304 
561 
1055 
22 
25 
liB 
230 
244 
494 
696 
1987 
17239 
12007 
5232 
!BOB 
61B 
1987 
1437 
3809 
24 
3434 
62 
46 
425 
sou 
3935 
4147 
3993 
3519 
154 
260 
5 
26 
23i 
562 
265 
297 
258 
Zl 
1o 
23 
33 
33 
196 
165 
25 
25 
1015 
53 
2540 
104l 
1498 
1445 
1445 
5713 
3417 
2296 
2296 
1247 
659 
IS 
642 
642 
a~ 
157 
157 
157 
84 
77l 
913 
913 
913 
140 
962 
3276 
33164 
19 
84949 
4978 
79972 
76291 
39552 
339 
3342 
5oi 
19725 
20226 
501 
2962 
1107 
90 
767 
4255 
51000 
61006 
3086 
57920 
57920 
2664 
2605 
350 
6127 
9553 
3086 
6467 
6127 
340 
33 
19 
375 
199 
20 
1780 
448 
1332 
1057 
SOl 
240 
51 
ISS 
ISS 
3368 
8195 
5576 
1306 
50 
5502 59 
53 
24899 
17817 
7082 
6926 
1365 
1990 Voluo - Volours: 1000 ECU 
Origin / Consign1111nt 
U.K. 
Ortgine I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaanclaturar-------------------------------------------~~~~~~~~--~--~~~~------------------------------------------1 
I tal ia Hadtrland Portugal Nomenclatura coeb. 
4704.21-00 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
508 BRESIL 
700 lHDONESlE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland 
31039 
28734 
64786 
15175 
596 
437152 
94720 
342433 
289751 
195835 
15951 
36730 
257 
5675 
417 
13772 
28 
43818 
13431 
30388 
16330 
10239 
13800 
257 
1356 
1 
1355 
1355 
705 
11420 
8503 
12217 
951 
148939 
17638 
131301 
ll6159 
95438 
955 
14187 
Hallas 
3676 
326 
662 
56 a 
8912 
290 
8622 
4378 
3391 
568 
3676 
Espagna 
60s 
160 
23150 
14239 
8911 
89ll 
8137 
Franca 
7244 
1943 
3664 
77 
39208 
4897 
343ll 
25734 
20127 
77 
8500 
Ireland 
mi 
1665 
367 
1297 
1297 
1121 
6818 
8173 
27172 
341 
92381 
22582 
69799 
62441 
26705 
341 
7017 
4704.29 PATES CHII'IIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE III-BLANCHIES OU BLANCHIES, AUTRES QUE DE 
CONIFERES 
4704.29-00 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl I'II-BLANCHIES OU BLANCHIES, UUTRES QUE DE 
CONIFERESl 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
38B AFR. DU SUD 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
1036 
23906 
571 
22543 
2157 
1978 
7568 
3407 
5652 
3221 
ll37 
827 
SOl 
616 
1201 
12312 
6230 
1265 
10648 
108227 
50825 
46756 
42206 
21827 
2644 
1903 
10645 
4705.00 PATES III-CHIIIIQUES DE BOIS 
4705.00-00 PATES I'II-CHII'IIQUES DE BOIS 
008 DANEI'IARK 
025 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
1000110NDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
15246 
7096 
15107 
3364 
911 
3297 
36469 
838 
640 
84229 
16301 
67927 
66258 
25579 
1586 
4706.10 PATES DE LINTERS DE COTON 
4706.10-00 PATES DE LINTERS DE COTON 
004 RF ALLEI'IAGNE 
Oll ESPAGNE 
032 FIHLANDE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 ClASS F. 1 
.&.V~l ;.. ~ L L 
1040 CLASSE 3 
10727 
3425 
689 
532 
19608 
36403 
14592 
21812 
21000 
1;.;~ 
758 
13 
3053 
51 
199 
232 
4 
49 
271 
132 
216 
1578 
65 
6307 
3980 
2327 
2249 
323 
75 
570 
17 
553 
553 
a 
20 
213; 
2170 
31 
2139 
2139 
10 
2526 
1ai 
1962 
87 
5437 
3363 
2074 
2059 
2049 
15 
3032 
2 
3029 
3029 
3015 
265 
3a 
303 
265 
38 
35 
20 
186 
4169 
29 
109; 
1366 
3590 
43 
551 
133 
9960 
2976 
17 
24309 
4432 
19877 
19585 
6099 
158 
133 
4635 
2187 
3506 
28 
46 
1975 
27 
31 
12634 
4786 
7848 
7757 
5733 
91 
355i 
4495 
527 
3968 
3551 
417 
854 2a 
4648 
903 
566 
1354 
607 
12oi 
854 
1004 
12056 
6462 
5594 
3777 
1919 
1201 
615 
u3 
604 
604 
604 
163 
4706.91 PATES I'IECANIQUES DE I'IATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS 
69 
ll93 
2814 
4179 
4lll 
68 
68 
65 
314 
791 
1940 
395 
65a 
2771 
Ill 
303 
8237 
567 
7670 
6556 
3126 
1114 
109 
109 
4706. 91-DO PATES IIECANIQUES DE IIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES IAUTRES QUE LE BOIS I 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
008 DANEIIARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 1NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
849 
2067 
llOD 
676 
1049 
1584 
8555 
4395 
4161 
3938 
2180 
2 
55 
637 
728 
89 
639 
639 
637 
18 
14 
4 
442 
572 
960 
1 
2393 
1325 
1068 
974 
960 
zi 
21 
2i 
21 
21 
11ai 
1848 
1781 
67 
67 
67 
4420 
14 
6166 
Sll 
795 
ll4 
1724 
49 
14352 
11457 
2926 
2636 
2634 
49 
240 
1021 
1649 
3504 
2169 
23S 
1849 
20 
10563 
1393 
9471 
9409 
7322 
20 
4690 
1967 
674 
532 
5549 
13592 
6658 
6935 
6872 
1316 
62 
19i 
48 
39 
1535 
2132 
558 
1574 
1574 
39 
31 
18 
156 
135 
452 
126 
326 
317 
22 
9 
9 
6323 
zaao 
50 
458a 
152 
143 
3175 
586 
26 
484 
375 
33 
257 
19736 
9263 
10473 
9923 
8361 
257 
293 
7313 
1664 
1661 
192 
911 
760 
5441 
2a6 
21398 
7443 
13955 
13628 
3517 
286 
2291 
716 
926 
4010 
3055 
1025 
960 
48 
369 
1 
35 
li 
2 
553 
412 
142 
142 
127 
4706.92 PATES CHIIIIQUES DE IIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS, ECRUES, I'II-BLAHCHIES OU BLANCHIES 
4706.92-10 PATES CHIIIIQUES, DE IIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES IAUTRES QUE LE BOIS I ECRUES 
006 ROYAUilE-UHI 
352 TANZANI E 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
2073 
550 
4284 
2572 
1713 
532 
1181 
sao 
a2 
736 
96 
640 
227 
413 
1495 
563 
2241 
1496 
745 
166 
579 
563 
15 
15 
15 
196 
17 
570 
378 
192 
3 
189 
17 
4706.92-90 PATES CHIIIIQUES, DE I'IATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES IAUTRES QUE LE BOIS I III-BLANCHIES OU BLANCHIES 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGIIE 
030 SUEDE 
068 BULGARIE 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
708 PHILIPPINES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8156 
5109 
4042 
5539 
1711 
2441 
3220 
632 
522 
4864 
38315 
15041 
20277 
10453 
6600 
365 
18 
347 
347 
276 
262 
4 
258 
258 
255 
4355 
777 
12 
600 
21 
13 
4697 
10625 
5152 
5473 
52 
19 
129s 
1295 
1295 
207 
165 
42 
83 
180 
1756 
2527 
286 
2241 
9 
9 
251 
300 
251 
19 
19 
2519 
360 
4358 
416 
59 a 
8668 
3061 
5607 
5033 
4434 
1016 
ll67 
563 
23 
20556 
15041 
5515 
4297 
2567 
33 
1185 
6326 
320 
554 
55 
12 
62 
131 
146 
392 
501 
877 
10024 
7280 
2744 
1245 
352 
877 
622 
1104 
19 
1278 
36 
22 
207 
2791 
1153 
1637 
1562 
1333 
75 
322 
a 
15 
z62 
663 
330 
333 
297 
3~ 
5 
a 
13 
13 
287 
271 
16 
16 
294 
661 
1017 
311 
706 
661 
661 
3502 
2436 
1366 
1366 
773 
365 
19 
347 
347 
442 
442 
442 
93 
608 
llOO 
19755 
ll 
53365 
3795 
49568 
47483 
26629 
177 
1908 
10641 
10980 
332 
1064i 
859 
756 
32 
504 
155; 
20189 
24Dll 
940 
23071 
23071 
1322 
3135 
395 
7143 
10991 
3617 
7374 
7143 
231 
36 
20 
137 
s7 
46 
849 
203 
646 
521 
329 
134 
34 
101 
101 
905 
5109 
2725 
aoa 
43 
2779 
21 
167 
12910 
9044 
3866 
3651 
150 
57 
1990 Quantity - Quantit,s: 1000 kg 
Origin ' Consign•ent Or~~!~~ ~o:~~~r=:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~t=cl~•~·~·~n~t------------------------------------------; 
Noaenclature comb. EUR-12 Jelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
4706.92-90 
1030 CLASS 
1040 CLASS 
5515 
4255 
3153 
175 
4706.93 SEMI-CHEMICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL !EXCL. WOOD! 
4706.93-00 SEMI-CHEMICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL !EXCL. WOOD! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1421 
649 
772 
11 
li 
39 
28 
ll 
2134 
51 
6 
45 
4707.10 WASTE AND SCRAP OF UNBLEACHED KRAFT PAPER OR PAPERBOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
4707.10-00 WASTE AND SCRAP OF UNBLEACHED KRAFT PAPER OR PAPERBOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
272 IVORY COAST 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASS 3 
31866 
132288 
148174 
16 7328 
44653 
19672 
9609 
1813 
6615 
3653 
3157ll 
19725 
926537 
531478 
395059 
359264 
19774 
27952 
5428 
7844 
1822 
272li 
1962 
ll52 
2s 
a; 
32334 
32149 
155 
155 
95 
9086 
17 
769 
5 
9877 
9103 
774 
774 
774 
2077 
24539 
51187 
390; 
1057 
1603 
429 
uaai 
14 
100959 
82513 
15446 
17996 
6102 
20 
430 
22 
1277 
22 
1255 
1255 
16427 
155 
5565 
461 
2440 
19600 
315 
139 
134B4a 
4355 
157538 
26337 
161201 
139839 
478 
21015 
1417 
344 
6B03i 
47034 
84635 
27283 
3396 
15271 
2476 
250149 
227021 
23129 
15415 
667 
4714 
3566 
71 
71 
4707.20 WASTE AND SCRAP OF OTHER PAPER OR PAPERBOARD OF BLEACHED CHEIHCAL PULP !NOT COLOURED IN THE IIASSJ 
4707.20-00 WASTE AND SCRAP OF OTHER PAPER OR PAPERBOARD OF BLEACHED CHEIIICAL PULP !HOT COLOURED IN THE IIASSJ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
53248 
11332 
64561 
69404 
73241 
6693 
12009 
22815 
7066 
3108 
62664 
3329 
394071 
279186 
114886 
111021 
43549 
3321 
659 
zzz7 
1086 
543 
26 
195 
10oi 
5777 
4544 
1233 
1233 
231 
zi 
44 
21 
23 
23 
23 
19543 
5995 
48665 
29574 
5535 
8341 
14901 
1394 
1526 
7597 
25 
145455 
109612 
35843 
33804 
25851 
2039 
4707.30 WASTE AND SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD DF IIECHANICAL PULP 
1567 
1867 
1867 
26434 
68 
296 
1850 
21 
144 
539\ 
221 
35038 
28891 
6147 
5751 
166 
320; 
9554 
15649 
10730 
1192 
1916 
2774 
151 
6ll5 
365 
55338 
42141 
13197 
13046 
6564 
151 
15la 
sa a 
562 
26 
5926 
2437 
850 
36193 
2323 
72 
7174 
23 
6186 
287 
145650 
11085 
223878 
49209 
174669 
16 7480 
10250 
638 
445 
6551 
5322 
llO 
652 
35184 
2409 
ll07 
1850 
3752 
2093 
ll31 
6392 
753 
61453 
44813 
16671 
15420 
5ooz 
1131 
53 
406 
406 
1201 
37036 
31ZOi 
1816 
242 
72562 
71254 
1308 
790 
117 
612 
1584 
12376 
27835 
51 
so6 
47 
Z634i 
350 
70545 
42722 
27824 
27766 
1075 
4707.30-10 OLD AHD UNSOLD NEWSPAPERS AND IIAGAZINES, TELEPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PRINTED ADVERTISING IIATERIAL, IIAINLY OF 
IIECHANICAL PULP 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KIHGDOII 
008 DENMA~K 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lHO CLASS 3 
72036 
93510 
44389 
152927 
59749 
28099 
67992 
8740 
44425 
22755 
604667 
452752 
151916 
141023 
72557 
9125 
1630 
1Z33i 
2165 
574 
16836 
16700 
136 
136 
50 
zoo 
7780 
195 
27i 
8517 
8224 
293 
293 
22 
2195 
2182 
19325 
10826 
24038 
7166 
26 
253 
67909 
58589 
9321 
9275 
8025 
46 
59; 
42 
703 
70l 
641 
12588 
2sa 
16 
4165 
Z38Zl 
6649 
49205 
17027 
32178 
30472 
55425 
12164 
21635 
29030 
l07ai 
293a 
104 
132103 
ll827B 
13824 
13824 
10783 
4707.30-90 WASTE AND SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD IIADE IIAIHLY OF IIECHANICAL PULP IEXCL. 4707.30-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
008 DENIIARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
112973 
103138 
41793 
33300 
32587 
15012 
11220 
2587 
9301 
82420 
5393 
457846 
350808 
107014 
102473 
14470 
2888 
232a 
1089 
114 
6789 
6415 
370 
370 
58 
900; 
9153 
9009 
174 
132 
132 
4707.90 WASTE AND SCRAP IEXCL. 4707.10 TO 4707.301 
39428 
2403 
34303 
10297 
llll7 
1810 
2299 
BOO 
24 
103609 
97547 
6062 
5698 
4752 
15Bl 
1571 
4172 
4172 
3224 
34lll 
ll7 
348 
5538 
3330 
463 
1301 
47386 
43444 
39\2 
1906 
605 
4707.90-10 UNSORTED WASTE AHD SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD IEXCL. 4707.10-00 TO 4707.30-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
92746 
52057 
66310 
283517 
53233 
6593 
9857 
9698 
3495 
7171 
2446 
33312 
4141 
26939 
58606 
8177 
724851 
575101 
146746 
115149 
49621 
27625 
2255 
9650 
679 
546 
zi 
zoi 
13373 
13156 
217 
217 
14 
674 
70 
604 
604 
604 
19106 
6225 
38352 
953 
8864 
5598 
2055 
3692 
1654 
1406 
659 
5 
89314 
73586 
15728 
14028 
13312 
1695 
z4 
4n2 
807 
6580 
6580 
5722 
24 
52580 
4; 
49 
ll38 
9698 
327 
344 
18Zo7 
1389 
84075 
63514 
20527 
20504 
670 
4707.90-90 SORTED WASTE AHD SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD IEXCL. 4707.10-00 TO 4707.30-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
58 
155ll4 
108817 
191713 
4242 
14041 
15592 
37411 
136432 
97843 
440 
215 
494la 
3126 
10404 
3034 
12 
186 
ll97 
67570 
66172 
1398 
1398 
201 
27434 
17422 
44895 
2360 
8210 
2 
347; 
57 
103958 
92206 
ll75Z 
ll74B 
8212 
3109i 
31630 
12 
12 
8i 
81 
81 
7992 
7992 
7992 
51779 
188 
a a 
19509 
3596 
3989 
50043 
8714 
7328 
15960 
162622 
79197 
83425 
74697 
51146 
8728 
35185 
1088 
214 
2934 
3672 
10l 
718 
6353 
20653 
3780 
77917 
43692 
34201 
33070 
8637 
4993 
3ll 
ll9 
22895 
4809 
989 
943 
1046 
772 
2093; 
2460 
25533 
5199 
5664 
100660 
36104 
64556 
38823 
24245 
25733 
24146 
1146 
1716 
3677 
35582 
10172i 
10116 
48 
152232 
151214 
1018 
667 
501 
351 
ll13 
50112 
432i 
12059 
3549 
zi 
289; 
18 
74177 
71180 
2997 
2977 
61 
12192 
17635 
214702 
35428 
50 
3BZ 
23 
72 
1 
20516 
233 
302749 
280007 
22742 
22463 
1398 
197 
38265 
34798 
2i 
3984 
23 
5620 
17485 
9699 
7786 
1786 
949 
18 
138 
119 
18 
18 
12 
1235 
50 
1296 
1247 
50 
50 
261 
25 
237 
237 
7i 
7 
2387 
210 
22 
2752 
2520 
232 
232 
24 
992 
385 
133 
23 
277 
53 
224. 
4413 
69 
12340 
3767 
3863 
1795 
30407 
24100 
6306 
5999 
342 
307 
648 
366 
3137 
2088 
1524 
ll4 
8B4S 
1582 
18386 
6323 
12063 
12063 
1637 
ll7 
433 
23 
89 
z4 
aaai 
13232 
2264 
10965 
10968 
2080 
250 
147t 
5 
ll46i 
zi 
5343i 
66701 
13240 
53461 
53461 
24 
1572 
452 
648 
219 
590t 
2Zll 
12754 
8946 
3808 
3808 
1HZ 
2002 
293l 
7294 
1990 Valuo - Valours• 1000 ECU !aport 
Origin / Consignment 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~c~:;:~~ 1 :!~~~r---~E~U~R--1~2~~B.-I~g-.--~l-ux--.--~D-on_•_o_r~k~Do-u~t-s-c~h~la-n-d~---H-t~l-l-a-s~~E-s-pa-g-n~a~--~F~r-a-n-co~~~l~ro-l-a-n-d-----l-t-a-l-la---H-t-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K-1. 
~706. 92-90 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
~706. 93 
7877 
1949 
5348 
73 1295 
PATES 111-CHli'UQUES DE IIATlERES FlBREUSES CELLULOSlQUES AUTRES QUE LE BOIS 
42 
H06. 93-DD PATES 111-CHllllQUES DE IIATlERES FIB REUSES CELLULOSlQUES <AUT RES QUE LE BOlSl 
lDDDIIONDE 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
696 
306 
390 
27 
27 
23 
1 
22 
23 
a 
15 
2232 
97 
a 
89 
~707 .10 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS KRAFT ECRUS DU DE PAPlERS OU CARTONS DNDULES 
~707.10-DD DECNETS ET REBUTS DE PAPlERS OU CARTOHS KRAFT ECRUS OU DE PAPlERS OU CARTOHS ONDULES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUME-UNl 
021 llES CANARIE 
030 SUEDE 
032 FlNLANDE 
056 U.R.S.S. 
272 COTE lVOlRE 
400 ETATS-UNlS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
3329 
11281 
13452 
9159 
4757 
2~29 
lHD 
598 
634 
520 
35134 
2464 
88966 
43057 
45909 
41588 
3773 
3539 
732 
782 
245 
2aao 
212 
71 
2i 
3460 
3410 
50 
50 
29 
428 
6 
53 
7 
492 
433 
59 
59 
59 
295 
2849 
4633 
633 
21i 
555 
ll3 
96i 
4 
10969 
8557 
2413 
2296 
1330 
4 
Ill 
131 
a 
123 
12l 
1251 
24 
699 
40 
488 
2408 
37 
14 
13270 
358 
19092 
2738 
16354 
13699 
52 
2578 
170 
77 
563~ 
3563 
3674 
2329 
477 
1671 
281 
17811 
15207 
2604 
1982 
30 
622 
501 
4707.20 DECHETS ET REBUTS DE PAPlERS OU CARTONS DE PATE CHllllQUE BLANCHlE, HOH COLORES DAHS LA IIASSE 
4707.20-00 DECHETS ET REBUTS DE PAPlERS OU CARTONS DE PATE CHllllQUE BLANCH IE, (NON COL ORES DAHS LA IIASSEl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
0 DB DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
lDOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AE1E 
1040 ClASSE 3 
11643 
2522 
14388 
10648 
ll303 
1699 
3495 
7608 
llDB 
656 
16647 
1398 
84182 
52383 
31800 
31023 
12605 
694 
155 
355 
113 
92 
5 
60 
1014 
716 
298 
298 
68 
10 
5 
5 
5 
5 
6027 
1604 
10579 
531; 
1445 
2205 
4593 
299 
327 
2030 
12 
34780 
24974 
9806 
9442 
7325 
365 
4707.30 DECHETS ET REBUTS DE PAPlERS OU CARTOHS, DE PATE IIECAHlQUE 
577 
577 
577 
3764 
14 
61 
279 
3 22 
lll7 
17 
5369 
4177 
1193 
ll59 
26 
560 
2761 
2787 
1698 
73i 
463 
407 
66 
2059 
175 
11723 
7807 
3916 
3851 
1617 
66 
5 
5 
275 
264 
11 
1023 
375 
215 
3036 
403 
21 
1506 
1 
521 
43 
17540 
1051 
26628 
5301 
21326 
20651 
1987 
124 
61 
551 
1487 
35 
150 
6157 
300 
244 
5S4 
1891 
344 
263 
1300 
215 
13ll8 
8373 
4745 
4442 
2862 
263 
4707.30-10 VlEUX NUMEROS ET lHVENDUS DE JOURNAUX ET REVUES, ANNUAIRES TELEPHOHlQUES, BROCHURES ET liiPRliiES PUBLlClTAlRES 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
0 DB DANEIIARK 
036 SUISSE 
D56 u.R.s.s. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7868 
5375 
2782 
8655 
4870 
1826 
3527 
964 
3378 
1571 
42151 
31691 
10459 
9346 
4134 
983 
lU 
594 
272 
47 
1134 
1095 
38 
38 
2 
33 
747 
42 
901 
825 
76 
76 
2 
458 
362 
1396 
a27 
1513 
241 
5184 
4559 
625 
623 
373 
2 
4i 
6 
59 
5; 
54 
978 
24 
14 
371 
139a 
365 
3275 
1387 
18aa 
1763 
264~ 
721 
13ll 
1852 
737 
47a 
15 
7765 
6535 
1230 
1230 
737 
4707.lD-90 DECHETS ET REBUTS DE PAPlERS OU CARTONS DE PATE IIECANlQUE, <HDH REPR. SOUS 4707.30-10) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNl 
007 lRLANDE 
0 DB DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
lDDDIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
13576 
68ll 
6660 
2685 
5209 
2012 
1549 
526 
639 
7932 
Bll 
49927 
38649 
ll27B 
10664 
1876 
354 
18; 
147 
17 
788 
706 
u 
u 
4 
491 
470 
21 
14 
14 
2026 
389 
5768 
166a 
1533 
328 
154 
268 
13 
12446 
ll3B4 
1062 
998 
689 
4707.90 DECHETS ET REBUTS, NON REPR. SOUS 4707.10 A 4707.30 
27; 
357 
723 
723 
652 
4707.90-10 DECHETS ET REBUTS <NON TRIES, NON REPR. SOUS 4707.10-00 A 4707.30-90) 
DOl FRANCE 
002 BElG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNl 
007 IRLANDE 
DDS DANEMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 u.R.s.s. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
13111 
3551 
6255 
13026 
7852 
720 
2536 
1691 
534 
1937 
671 
2617 
761 
3813 
llDD6 
1082 
72085 
49409 
22673 
18618 
6244 
3863 
171 
995 
75 
55 
1352 
13D2 
49 
49 
2 
71 
5 
66 
66 
66 
2H7 
703 
3890 
2oi 
2377 
1537 
617 
277 
197 
216 
384 
1 
13064 
9739 
3325 
3092 
2702 
231 
llBB 
218 
1581 
lSBi 
1411 
5 
4707.90-90 DECHETS ET REBUTS TRIES, <NON REPR. SDUS 4707.10-00 A 4707.30-90) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
27645 
12568 
28345 
1199 
1362 
2955 
6446 
22358 
4600 
26 
BD 
360 
658 
si 
202 
6292 
5724 
568 
270 
68 
7697 
5 
4 
234 
169i 
2382 
242 
12333 
9630 
2701 
2700 
64 
15407 
101 
25 
326i 
359 
Ill 
371 
~ 
21 
402 
5271 
4843 
428 
428 
26 
2046 
1253 
1780 
293 
345 
16 
6289 
53H 
895 
894 
529 
2417 
35BB 
39 
39 
341 
341 
5845 
24 
ll 
1H6 
302 
306 
2549 
964 
535 
llBS 
13850 
8444 
5406 
4439 
2699 
967 
6374 
149 
33 
413 
602 
16 
174 
4ll 
2277 
438 
11608 
7679 
3927 
37S6 
1041 
992 
86 
29 
2935 
lDH 
148 
155 
185 
247 
114i 
559 
3597 
2000 
531 
14377 
5577 
BBDD 
5181 
2583 
3618 
4566 
195 
236 
45 
128 
12a 
203 
2385 
147; 
246 
4577 
4313 
264 
223 
41 
154 
267 
127~ 
3615 
10 
70 
11 
595a 
130 
11609 
5361 
6248 
6237 
149 
381 
2276 
434a 
1331 
3 
8397 
8344 
53 
39 
34 
14 
132 
2986 
4Bi 
1854 
493 
546 
3 
6523 
5950 
573 
570 
20 
1348 
668 
817~ 
5678 
9l 
2 
19 
3942 
66 
20203 
15873 
4330 
4299 
222 
14 
3146 
2749 
6 
425 
1 
568 
1418 
1005 
413 
413 
B4 
70 
66 
4 
4 
7 
98 
lOB 
106 
3 
3 
63 
6 
57 
57 
17 
5 
1 
43 
I 
401 
349 
52 
52 
a 
339 
99 
210 
6 
123 
25 
98 
312 
a 
1037 
289 
ua 
21 
1283 
770 
4383 
2080 
2303 
2215 
161 
as 
56 
42 
482 
312 
5za 
25 
3606 
849 
5912 
904 
5008 
5008 
553 
21 
69 
3 
10 
793 
1478 
396 
1081 
lOBI 
289 
5683 
1848 
3836 
3836 
14 
339 
48 
78 
53 
572 
2i 
14 
18 
2073 
1199 
174 
174 
71 
364 
321 
677 
59 
1990 Quantity - Quanti t6s: 1000 kg laport 
Or ig t n / Cons tgn•ent 
Orb~!~~ ~0=~~~:::~~=~----------------------------------~~----R~e~p~o-r~t~in~g~c-ou~n-t~r~y---_P_•~Y~•--d_fc_l_•_r~a~nt~----------~------~----------~----~~-j 
Ho•anclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11nk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
4707.90-90 
D D ~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
~DO USA 
404 CANADA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
172965 
3182 
ll2773 
4123 
27206 
8579 
2735 
ISIS I 
6~62 
105631 
6046 
970391 
806993 
163398 
157651 
38420 
3121 
2595 
2091 
22 
6313 
149 
739 
27663 
26755 
908 
908 
169 
~BDl. DO NEWSPRINT, IN ROLLS OR SHEETS 
425 
305 
224 
970 
730 
2~0 
227 
227 
13 
ll64 
31065 
20130 
4419 
2233 
1600 
2579 
1576\ 
214 
276530 
244793 
32037 
31058 
12007 
194 
785 
133 
2341 
23\a 
133 
221s 
96 
1722 
29 
39 
45730 
464 
151006 
100317 
50659 
50625 
65 
22 
42 
62888 
1138 
27508 
25 
a5s 
293 
4259 
1 
4275 
315 
166377 
154403 
ll974 
llOB7 
5~39 
542 
345 
33 
1 
230 
266 
264 
1 
1 
1 
35014 
16173 
6990 
2810 
25 
1184,2 
3662 
7666 
4726 
120405 
86024 
34352 
33121 
15953 
25 
1235 
72224 
24 
29457 
3428 
57 
106 
120 
356 
71 
4725 
235 
154654 
178280 
6374 
6199 
1238 
175 
~801.00-10 NEWSPRINT, IIENTIONED IN THE ADDITIONAL NOTE 1 TO CHAPTER ~a, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER < IS CPI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
388 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
404 CANADA 
512 CHILE 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASS 3 
2001 
7963 
6280 
5629 
8650 
64360 
24561 
35\82 
6092 
3738 
16711 
1933 
181136 
1600 
365131 
31476 
336655 
328521 
130552 
42ll 
1933 
3923 
79 
75 
707 
65 
z3 
2441 
3660 
861 
2799 
2614 
151 
ISS 
45 
19 
86 
22 
63 
63 
63 
2882 
2882 
zaa2 
zaa2 
zi 
6584 
7204 
598 
6606 
6585 
1 
zi 
1955 
22 
97 
248 
2806 
20 
5148 
5128 
20 
20 
20 
365 
5309 
365 
4945 
4945 
4945 
ao 
82 
3972 
24 
7412 
2941 
11083 
5019 
ll27B 
1933 
33294 
77739 
4722 
73017 
71DB4 
26455 
1933 
1933 
4801.00-90 NEWSPRINT, IEXCL. 4801.00-10), IN ROLLS OF A LENGTH> 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 Cll AND THE 
OTHER < 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
40~ CANADA 
512 CHILE 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
35125 
58040 
156349 
300954 
2735 
102207 
Bll5 
587466 
1468788 
867364 
62198 
144650 
17546 
1400 
7759 
3946 
469658 
ll069 
4309157 
664436 
3644701 
3605144 
3130461 
19532 
20025 
3203 
l05Ba 
19188 
52 
5190 
3776i 
53639 
45776 
1150 
4235 
21 
48 
6464 
9031 
197905 
38940 
158965 
149123 
142559 
9031 
812 
4802.10 HAND-IIADE PAPER AND PAPERBOARD 
4802.10-00 HAND-MADE PAPER AND PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 G4 F~ GEkiiAH I 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4880 
469 
I GOo 
8419 
7171 
1243 
1216 
ll2B 
730 
1795 
921 
174 
874 
852 
1760 
1496 
2203 
213 
6i 
38769 
98010 
74438 
10 
216981 
5732 
211249 
211227 
2ll227 
22 
2 
2 
1~3 
594 
495 
99 
96 
96 
15652 
2092 
34028 
1949 
39723 
181 
155518 
426273 
260925 
44838 
735ll 
15~38 
ll39 
393 
139576 
196 
1215032 
96814 
1118215 
ll01325 
961064 
219 
16674 
10 
40 
14 
26 
22 
227 
5013 
2373a 
10594 
31125 
1183 
1348 
261 
4701 
744l 
85925 
5311 
80615 
74305 
66640 
4701 
1609 
69 
39 
30 
29 
7 
596 
217 
36210 
24283 
1 
8633 
3999i 
67839 
53273 
43 
1045 
9032 
1249 
242578 
69941 
172637 
171365 
162190 
1272 
20540 
29175 
67817 
291 
22822 
167 
51720 
135071 
83228 
4016 
17193 
403 
IS 
59796 
492468 
140811 
351657 
351220 
291228 
34 
403 
a4 
3'11 
64D 
52D 
120 
119 
lll 
3013 
20 
13627 
26550 
15756 
2 
3060 
62095 
3035 
59060 
59060 
55933 
187 
187 
4881 
7250 
6090 
ll7671 
12230 
3863 
21529 
77015 
11371 
6719 
37546 
33 
306692 
152020 
154650 
154327 
154179 
200 
123 
123 
1 
15 
175 
173 
2 
4802.20 PAPER AND PAPERBOARD OF A KIND USED AS A BASE FOR PHOTO-SENSITIVE, HEAT-SENSITIVE OR ELECTRO-SENSITIVE PAPER OR 
PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4BD2.2D-DD PAPER AND PAPERBOARD OF A KIND USED AS A BASE FOR PHOTO-SENSITIVE, HEAT-SENSITIVE OR ELECTRO-SENSITIVE PAPER AND 
1451 
21967 
62892 
158 
9403 
21 
78355 
135614 
36951 
5121 
9290 
263 
33Di 
28709 
273 
393922 
95968 
297954 
297356 
265332 
273 
325 
19 
26 
26 
1 
PAPERBOARD, !UNCOATED), IN ROLLS OF A LENGTH >15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE >36 Cll AND THE OTHER >15 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
OlD PORTUGAL 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8524 
9031 
437 
46739 
247 
807 
3449 
442 
562 
1317 
102Z 
263 
73853 
66154 
7672 
6541 
4768 
1101 
243 
s6 
370 
z4 
535 
z3 
1270 
679 
591 
591 
24 
21 
7 
21 
16 
40 
176 
64 
112 
ll2 
112 
3044 
294 
ll2 
132 
46 
20 
746 
51 
3 
4511 
3719 
169 
liS 
69 
51 
55 
69 
56 
13 
13 
13 
1002 
522 
azi 
3 
714 
19i 
638 
12 
4103 
3192 
911 
273 
195 
639 
3791 
69 
1173 
16 
36 
23 
1 
,i 
5961 
5809 
153 
153 
51 
4 
610 
i 
44 
690 
640 
51 
7 
6 
44 
2751 
595 
41 
683 
z3 5aa 
10 
z4 
51 
4814 
4127 
657 
663 
612 
24 
ll75 
672 
21430 
15 
24 
107 
489 
4 
z5 
24121 
23295 
126 
826 
798 
4102.30 CARIONIZING BASE PAPER, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE 
OTHER > 15 Cll 
4802.30-00 CARBONIZING BASE PAPER, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE 
OTHER > 15 Cl1 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
60 
liD 51 
1779 
300 
6515 
1268 
307 
2963 
25086 
13576 
ll509 
ll451 
16 
12 
34 
31 
3 
3 
24 
24 
10799 
23 
2401 
973 
2a1 
14627 
10844 
3713 
3760 
21 
12 
20 
114 
60 
252 
66 
116 
116 
42 
4 
41 
89 
47 
41 
41 
871 
1567 
2D7 
2896 
911 
1971 
1971 
11 
11 
45 
177 
262 
1 
6 
825 
487 
331 
331 
u5 
5li 
27 
2 
731 
115 
546 
546 
22665 
1474 
21191 
21191 
5 
337 
5234 
6836 
12913 
7720 
835 
5433 
4087 
1600 
44999 
5576 
39423 
369BB 
27468 
1600 
835 
789 
1132 
1451 
797 
2002 
1297 
99 
1065 
320 
9030 
3375 
5656 
5259 
4095 
396 
1 
412 
45 
301 
17 
i 
7BB 
716 
2 
2 
51 
257 
386 
754 
352 
402 
402 
194 
833 
670 
29 
145 
34 
25 
245a 
B9 
17207 
13953 
3254 
3131 
281 
123 
46 
7782 
5609 
5a6 
49999 
8667 
ll71D 
1073 
134730 
2211D4 
14204 
206909 
206222 
71449 
678 
4575 
4477 
37828 
2317 
284 
2412 
125661 
436181 
253224 
311 
637 
40 
3058 
aa 
214476 
1086529 
52489 
1034040 
1030577 
816014 
3406 
57 
3996 
382 
126 
4191 
4801 
91 
76 
55 
225 
2738 
96 
20623 
47 
2797 
52 
6 
100 
265 
79 
27273 
23817 
3457 
3090 
2111 
350 
77 
259 
257 
1230 
li 
2963 
4843 
611 
4232 
4204 
1990 Yaluo - Yalours: 1000 ECU 
Origin / Cons i gnaant 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~~::~c~:;~~~ 1 ~!~b~f---:E:UR~-~1~2~~~.~1~g-.--~Lu-x-.---:D-an_•_•_r~k-:Do-u~t-s-c~h~1•_n_d~--~H=o~1~1~a~s~~E~s=pe=g~n~a~~~F~r~a~n~c.~~=l=ro_1_a_n_d _____ l_t_a_1_!a---H-o-dt_r_1_a_n_d ___ P_o_r_t-ug_a_1 _______ U-.-K~. 
4707.90-90 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12123 
861 
18784 
502 
3719 
2239 
803 
2669 
ll42 
17039 
1594 
133037 
104794 
28244 
27158 
7243 
567 
521 
330 
ll 
1345 
53 
145 
4462 
4258 
205 
205 
59 
62 
49 
53 
167 
llO 
57 
54 
54 
4801.00 PAPIER JOURNAL, EH ROULEAUX OU EH FEUILLES 
245 
6224 
2673 
1229 
633 
338 
460 
3568 
149 
47662 
40900 
6761 
6585 
2845 
66 
1ll 
33 7406 
101 
23866 
15927 
7939 
7927 
11 
2 
10 
2381 
68 
3239 
245 
122 
510 
649 
46 
13837 
11725 
2ll1 
1865 
877 
161 
86 
3 
1 
59 
64 
63 
1 
1 
1 
3830 
265~ 
1016 
626 
7 
1661 
613 
1261 
1219 
18595 
12669 
6226 
5925 
3014 
3 
297 
5445 
2 
4826 
405 
a 
25 
26 
150 
16 
1047 
64 
17997 
16581 
1416 
1403 
292 
14 
4801.00-10 PAPIER JOURNAL, DEFINI A LA NOTE COMPLEMEHTAIRE 1 DU CHAPITRE 48, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EH FEUILLES DOHT UH 
COTE AU MO!NS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 CM 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
038 AUTR!CHE 
056 U. R. S. S. 
388 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
404 CANADA 
512 CHILI 
1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
1079 
3847 
4090 
3lla 
4481 
40537 
13897 
22060 
3776 
1657 
a781 
997 
99665 
741 
209763 
17175 
192590 
188530 
a0309 
2032 
997 
1729 
128Z 
19ll 
454 
1458 
1386 
91 
63 
13 
50 
50 
50 
1422 
142z 
4073 
4435 
344 
4091 
4084 
1 
1045 
ll 
86 
141 
1395 
1z 
2692 
2681 
12 
12 
12 
229 
3544 
229 
3315 
3315 
3315 
4i 
50 
2135 
15 
4874 
1826 
6996 
3010 
592~ 
997 
1877a 
44995 
2559 
42436 
41440 
16705 
997 
997 
4801.00-90 PAPIER JOURNAL, !NOH REPR. SOUS 4801.00-10), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EH FEUILLES DONT UH COTE AU MOIHS > 36 CM 
ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTR!CHE 
056 U.R.S.S. 
066 RDUI'IAN!E 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19865 
32714 
89685 
173008 
1948 
58876 
4584 
3275ll 
864192 
"3282 
35459 
86702 
6U2 
654 
3973 
2240 
257348 
5965 
2466364 
38ll32 
2085221 
2067315 
1807148 
10391 
7516 
1857 
5587 
11285 
44 
3125 
2o53z 
30368 
27009 
747 
2497 
10 
29 
3539 
4661 
112246 
22239 
90008 
85050 
a1453 
4661 
297 
1051 
5ao 
1210 
174 
4i 
21016 
53666 
40931 
1 
14 
118996 
3356 
115640 
ll562a 
11562a 
li 
10352 
1093 
20840 
109i 
21859 
92 
77833 
252281 
1411SD 
25505 
45250 
5547 
532 
12; 
67055 
91 
671005 
55383 
615622 
609404 
542048 
100 
6ll7 
12i 
2918 
1 
13974 
6165 
19570 
680 
614 
122 
2498 
3660 
50443 
3047 
47396 
44163 
40389 
2498 
735 
4802.10 PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE FEUILLE "PAPIERS A LA MAIN" 
4802.10-00 PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE A FEUILLE "PAPIERS A LA MAIM" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
QC.4 .\i 1\Lllii,:.C..It~ 
1000110NDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3ll2 
615 
'iWl 
7429 
5749 
1680 
1506 
1052 
a3Z 
1752 
1002 
751 
749 
706 
6 
6 
JlS 
642 
566 
76 
72 
72 
66 
4 
384 
106 
27a 
216 
17 
73 
47 
26 
26 
12 
379 
127 
23654 
15060 
2 
san 
2632i 
44a65 
35958 
31 
700 
5 
5500 
959 
159539 
45105 
ll4433 
113458 
107876 
975 
11480 
16036 
3a129 
297 
13571 
87 
2995a 
75622 
52000 
2190 
9557 
137 
i 
32692 
281877 
79600 
20227a 
202l!a 
169327 
23 
137 
15z 
1H 
625 
450 
174 
167 
153 
2373 
9 
7832 
17705 
10314 
3 
1698 
39977 
2384 
37593 
37593 
35851 
272 
272 
za79 
4138 
3587 
68480 
6497 
2608 
13003 
45845 
7061 
3885 
21821 
13 
zi 
1aooa4 
&al95 
91877 
91684 
91615 
130 
63 
130 
10 
'7 
217 
205 
12 
650 
12H3 
34732 
215 
4a61 
10 
38&a1 
74167 
21741 
Z55o 
5649 
93 
1955 
16055 
118 
214715 
53140 
161575 
161336 
143319 
115 
122 
56 
50 
6 
4802.20 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS PHOTOSENSIBLES, SENSIBLES A LA CHALEUR OU ELECTRDSENSIBLES, HOM 
COUCHES HI ENDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I!OIHS > 36 Cl! ET L'AUTRE > 15 Cl! 
4a02.20-00 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS PHOTOSENSIBLES, SEHSIBLES A LA CHALEUR OU ELECTROSENSIBLES, IHOH 
COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU MOINS > 36 Cl! ET L'AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
50a BRESIL 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 !NTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
10454 
10261 
587 
79303 
569 
745 
3299 
641 
656 
3093 
917 
1024 
ll30H 
102492 
10550 
9558 
5144 
983 
445 
8Z 
642 
19 
1ll5 
ti 
2449 
ll92 
1257 
1257 
19 
168 
z5 
31 
44 
57 
436 
267 
169 
169 
168 
3703 
357 
160 
21i 
55 
20 
1690 
38 
16 
6470 
4639 
1831 
1792 
87 
38 
74 
86 
76 
10 
10 
10 
1185 
6al 
11a4 
50 
726 
za4 
4 
617 
86 
4959 
3904 
1055 
436 
295 
620 
4285 
a5 
2352 
39 
44 
25 
18 
z59 
7230 
6838 
392 
392 
70 
i 
744 
3 
38 
836 
77a 
59 
21 
18 
38 
3223 
670 
55 
840 
1; 
480 
' i 
21 
170 
5549 
4832 
717 
696 
525 
21 
1362 
755 
37176 
53 
17 
158 
589 
24 
9l 
40474 
39379 
1095 
1095 
971 
4802.30 PAPIERS SUPPORTS POUR CARBONE, NOH COUCHES HI ENDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EN FEUILLES DONT UH COTE AU 
MOIHS > 36 Cl'l ET L' AUTRE > 15 CM 
4SD2.30-00 PAPIERS SUPPORTS POUR CARBONE, IHON COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU 
I!OIHS > 36 Cl! ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
14764 
2056 
542 
7294 
1350 
835 
3889 
31873 
17930 
13945 
13902 
16 
16 
42 
37 
6 
6 
22 
22 
14154 
3a 
2722 
1030 
778 
18966 
14242 
4724 
4706 
27 22 
21 
116 
69 
286 
89 
197 
197 
142 
6 
5z 
212 
160 
52 
52 
962 
169i 
222 
3166 
1026 
2141 
2141 
10 
10 
96 
175 
295 
2 
11 
952 
563 
389 
389 
zoz 
570 
27 
7 
au 
203 
608 
608 
2838 
479 
2360 
2360 
4 
219 
2750 
38ll 
7022 
4642 
22i 
2a57 
1933 
741 
24208 
2973 
21235 
20266 
15476 
741 
2zi 
454 
666 
747 
460 
1193 
799 
66 
513 
136 
5084 
1868 
3216 
3032 
2453 
184 
I 
477 
56 
383 
27 
995 
982 
13 
13 
5 
106 
317 
434 
931 
411 
450 
450 
67 
534 
9l 
22 
55 
7 
6 
594 
15 
2915 
2082 
834 
100 
90 
34 
34 
375a 
3684 
31i 
31780 
5021 
7093 
766 
126493 
7922 
118571 
118277 
44659 
294 
2667 
2352 
la343 
1776 
298 
103i 
77401 
262315 
136719 
220 
534 
18 
1475 
45 
126615 
632398 
26815 
605583 
603849 
477189 
1702 
32 
2049 
441 
111 
3397 
3040 
357 
276 
92 
293 
3036 
113 
35951 
143 
2715 
91 
3 
237 
203 
265 
43557 
39605 
3952 
3677 
2966 
266 
223 
353 
483 
1404 
39 
3Ba9 
6475 
1097 
5378 
5353 
61 
1990 Quentity - Quant1tis: 1000 kg 
Ortgfn / Constgnaent 
Dr~~!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~t~p~o~r~t~in~g~c~o=un~t~r~y~--P~a~y~s~d~fc=l~a~r~a~n~t------------------------------------------i 
Hoeencl ature coe~b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It elf a Hederl and Portugal U.K. 
4a02.30-00 
1021 EFTA COUHTR. a407 3759 174 41 1919 33a 546 
4802.40 WALLPAPER USE, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4a02.40-10 WALLPAPER USE, CEXCL. FIBRES OBTAINED BY A IIECHANICAL PROCESS) OR OF WHICH =< 10 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF SUCH FIBRES, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE 
OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
02a NORWAY 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
lll5 
1162 
2200 
975 
6607 
1429 
5180 
3464 
34" 
1716 
lOBl 
1090 
a 
1083 
10a3 
10a3 
103 
25l 
356 
103 
253 
253 
253 
655 
25 
21 
21 
7a5 
680 
106 
85 
85 
21 
16 
16 
IS 
954 
1781 
70 
1710 
15 
15 
1695 
510 
22 
577 
24 
553 
553 
553 
Ia 
Ia 
ll 
ll 
ll 
ll 
ll 
442 
92 
351 
351 
351 
4802.40-90 WALLPAPER BASE, CEXCL. 4a02.40-10), UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 
Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
032 FINLAND 
03a AUSTRIA 
05a GERMAN DEII.R 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
1030B 
2324 
29031 
IOa4 
34al 
715 
717 
14051 
43004 
631 
a43 
108093 
47964 
6012a 
58221 
58067 
laa7 
790 
24 
23a 
2 
lla 
100 
144 
146 
1592 
ll96 
396 
249 
247 
146 
523 
32 
2s 
358 
16 
1046 
640 
406 
406 
406 
4202 
1776 
4a3 
630 
IZ 
650 
9690 
123 
17971 
7116 
10855 
10754 
10671 
101 
ll2 
19 
93 
93 
93 
76 
ai 
10 
i 
81a 
1927 
169 
1757 
a20 
a20 
91a 
775i 
41 
554 
715 
665 
58 
4309 
5 
14172 
9767 
4405 
4405 
4402 
ll7 
124 
123 
1 
1 
1530 
252i 
16 
62a 
367a 
219 
a643 
4092 
4551 
4551 
4551 
2361 
409J 
463 
2038 
9as 
295 
92 
697 
110a7 
a992 
2095 
1394 
1373 
701 
4a02.51 PAPER OR PAPERBOARD USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING => 10~ FIBRES OBTAINED BY A 
MECHANICAL PROCESS, WEIGHING < 40 G/112, CEXCL. 4802.10 TO 4a02.40), UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE 
SIDE AT LEAST > 36 CM AND THE OTHER > 15 Cll 
4a02.51-10 PAPER WEIGHING =< 15 G/M2 FOR USE IN STENCIL PIAKING, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CPI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
700 
520 
lal 
55 
51 
4 
43 
2a 
15 
336 
240 
96 
47 
47 
27 
27 
45 
10 36 
70 
46 
24 
4a02.Sl-90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CEXCL. FIBRES OBTAINED BY A PIECHAHICAL PROCESS) OR 
OF WHICH =< 10 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES, WEIGHING < 40 G/112 CEXCL. 4802.10-00 TO 
4a02.51-10), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 
CM 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOB DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
a505 
1218 
2361 
1225 
1367 
19638 
6639 
2156 
1085 
365a 
1123 
3450 
2592 
56269 
43699 
12572 
12300 
9550 
256 
915 
420 
18 
242 
6 
30 
139 
4a 
1542 
946 
4561 
Ia 56 
2705 
2705 
1759 
34 
2 
35 
2 
50 
33 
673 
171 
502 
502 
502 
493B 
276 
158 
397 
3542 
7; 
13i 
49 
a41 
10749 
9419 
1330 
ll62 
1069 
16 
210 
257 
47 
210 
210 
210 
197 
44 
77 
2 
6597 
a376 
6917 
1460 
1447 
1433 
i 
1121 
150 
201 
1 
334 
21 
207 
145 
1646 
3959 
1926 
2033 
2033 
373 
143 
143 
73 
1 
ao 
180 
45 
47l 
ll 
200 
31 
38 
1241 
958 
283 
283 
zao 
156 
470 
249 
112 
46 
20 
17 
120 
126 
971 
545 
3099 
1123 
1976 
1954 
1922 
4a02.52 PAPER AND PAPERBOARD USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, C EXCL. FIBRES OBTAINED BY A PIECHANICAL 
PROCESS> OR OF WHICH =< 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES, WEIGHING >= 40 G/PI2 BUT =< 
150 G/112, CEXCL. 4802.10 TO 4a02.40l, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CPI OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE 
OTHER > 15 Cll 
4a02.52-00 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CEXCL. FIBRES OBTAINED BY A PIECHANICAL PROCESS) OR 
Of WHICH =• !0 X BY wEluHI Of THC TOTAL FIBRE CONTEtil CONSISTS .;r SUCil oHf.ES, lo(EIGIIIliG >" '10 GIM2 B~T -, 150 G/M:, 
CEXCL. 4802.10-00 TO 4a02.40-90J, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll 
AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
05a GERMAN DEII.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
50a BRAZIL 
52a ARGENTINA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
95a HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEOU 
185470 
53662 
198174 
24895a 
2ll30 
94454 
4050 
12alO 
31048 
17450 
29197 
219229 
495a74 
28064 
93814 
13087 
1857 
1270 
19860 
1083 
1826 
9948 
9268 
85242 
6578 
1315 
362 
1605 
1887956 
a67224 
1019127 
898956 
866174 
93430 
26743 
1605 
22426 
3a6z2 
42029 
3508 
17048 
155i 
303 
153 
naa5 
43a72 
954 
9130 
42 
47 
7i 
6 
4537 
158 
4l 
204436 
125669 
78767 
74002 
73840 
4718 
47 
344 
54 
711 
ll557 
225 
2141 
a; 
41 
2all 
20189 
1073a 
9 
1811 
663 
51421 
15162 
36259 
35562 
3555B 
34 
663 
71284 
2769 
102746 
a48J 
18226 
1 
3032 
969 
1082 
2579 
57882 
114602 
a443 
51108 
10346 
116J 
16827 
230 
1781 
954 
33 
16032 
2035 
150 
493394 
208597 
284797 
246111 
234613 
18141 
20546 
681 
180 
52 
1665 
2004 
26a 
2zsi 
676 
1146 
2872 
2008 
9 
1464 
764 
1; 
20 
221 
140 
3945 
287 
1156 
21867 
7776 
14091 
a623 
749a 
542a 
39 
14696 
839 
1185 
11705 
1964 
2922 
36i 
22123 
1412 
5401 
28256 
2165 
1276 
7 
zi 
4i 
23 
1157 
335 
27 
945 
97205 
55800 
40461 
38609 
38510 
1520 
331 
945 
38146 
16255 
59668 
2467 
16203 
zos 
396 
5943 
745 
22650 
72066 
7463 
17256 
40 
956 
45 
307 
313; 
48 
10933 
46 
275054 
139283 
135771 
123463 
120179 
11001 
1307 
289 
10 
4a9 
2669 
5 
1716a 
1; 
1 
226 
1171 
10330 
7a 
71~ 
214 
2025 
2230 
15 
12 
38366 
21351 
17015 
12745 
11BD5 
4270 
25797 
1342 
2616 
26556 
1068 
20 
160 
690 
2141 
16 
939a 
23180 
5747 
3272 
1276 
5J 
814 
94 
522; 
1072 
I; 
660 
111223 
60389 
50174 
43002 
41614 
6302 
a71 
660 
22505 
6559 
54094 
1947 
18128 
I 
1346 
696 
153 
3416 
10666 
82012 
2715 
4148 
612 
854 
1876 
130; 
18 
2033 
si 
215252 
l0542a 
109824 
104981 
102957 
2114 
2730 
4a02. 53 PAPER OR PAPERBOARD, USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING =< lOX FIBRES OBTAINED BY A 
IIECHAHICAL PROCESS, WEIGHING > 150 G/112 CEXCL. 4a02.10 TO 4802.40), UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE 
SIDE AT LEAST > 36 Crl AND THE OTHER > 15 Cll 
4a02.53-11 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING > 150 G/112 FDR PUNCH CARD STOCK, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IH SHEETS 
OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
512 CHILE 
62 
1512 
335 
1726 
10 
52 
1480 
248 
1726 
z4 
3a6 
75 
51 
24 
24 
24 
za 
42 
34 
197 
196 
2 
2 
2 
373 
57 
16 
951 
17 
582 
17 
2670 
45 
2028 
4l 
1150 
20 
7969 
4683 
3285 
2115 
2ll5 
ll70 
1242 
350 
312 
795 
1531 
411 
11U 
11U 
11U 
au 
523 
14298 
7J 
11704 
23666 
7 
51344 
15799 
35545 
35524 
35480 
21 
76 
70 
6 
2842 
21 
155 
523 
16ooi. 
22 
1142 
233 
1420 
24 
305 
23014 
20943 
2071 
2002 
2000 
27075 
3706 
35482 
3a064 
506 
402i 
6124 
3512 
4590 
16846 
69070 
106782 
481 
4306 
36 
130 
18 
25 
3415 
a716 
3a167 
395 
144 
4a 
371769 
123086 
248683 
20 9743 
197485 
3a7J2 
209 
22 
10 
199D Value - ValeursJ 1000 ECU 
Origin / Constgnaant 
Origine / Provenance Reporting coun'tr~ - Pays d6clarant 
Comb. Hoeencleturer---~~~--~~~------------~--~~~----~----~----~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hor:enclature coab. EUR·12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alta Hader land Portugal 
9912 4705 186 52 2078 389 60a 
48D2.3D-DD 
1021 A E L 
4802.40 PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEIHTS, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Crl OU EH FEUILLES DDHT UH COTE 
AU PIOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Crl 
4802.40-10 PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEIHTS, TEHEUR EH FIBRES IIECAHlQUES =< lD X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, IHOH 
COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
028 HORVEGE 
032 FIHLAHDE 
D56 u.R.s.s. 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1164 
1040 
1796 
589 
5421 
1430 
3990 
2931 
2931 
1059 
a 
aa5 
895 
9 
885 
us 
885 
92 
zs5 
347 
92 
255 
255 
255 
691 
9 
14 
a 
774 
708 
66 
58 
58 
a 
17 
17 
12 
581 
1110 
46 
1063 
12 
12 
1051 
soi 
28 
573 
21 
553 
553 
553 
23 
23 i 
a 
a 
395 
87 
301 
308 
301 
48D2.4D-JD PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEIHTS, IHOH REPR. SOUS 4802.40-10), IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Cll OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU PIOIHS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 Crl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
032 FIHLAHOE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEIIAHDE 
lOOD II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9938 
1846 
24145 
943 
2161 
596 
653 
116'1 
31699 
768 
558 
8635S 
40543 
4S814 
4472D 
44512 
1079 
860 
23 
23D 
4 
90 
97 
179 
109 
1615 
1215 
4DD 
291 
285 
109 
22 
315 
21 
976 
606 
370 
370 
370 
4102 
1399 
345 
538 
20 
503 
737D 
128 
14731 
6422 
8309 
a263 
a171 
45 
16 
7S 
5 
lDO 
20 
80 
8D 
8D 
46 
2 
252 
31 
i 
657 
1451 
330 
1121 
659 
659 
447 
2 
551D 
60 
450 
596 
581 
46 
3690 
7 
11006 
7230 
3777 
3777 
3769 
178 
171 
a 
a 
1666 
1995 
36 
467 
3047 
293 
7560 
3725 
3835 
3835 
3a35 
1886 
3737 
395 
9D5 
aoi 
256 
98 
449 
8586 
6950 
1636 
1179 
1157 
45a 
4802.51 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'IIIPRESSIOH OU D'AUTRES FIHS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
MECAHIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 < 40 G, NOH REPR. SOUS 4a02.10 A 4aD2.4D, NOH COUCHES HI 
EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4aD2.51-lO PAPIERS POUR FABRICATION DU PAPIER STENCIL, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT 
UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
906 
691 
216 
71 
66 
5 
3D 
16 
15 
423 
338 
as 
18 
18 
31 
31 
104 
43 
61 " 
81 
18 
4802.51-90 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'IMPRESSIOH OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
MECAHIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIOS/112 < 40 G, IHOH REPR. SOUS 4802.10-DD A 4802.51-10), IHOH 
COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEJ'IAGHE 
DDS ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
DOS DAHEMARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
404 CANADA 
lDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
11021 
1262 
4014 
1770 
1897 
19899 
6251 
2791 
1554 
3322 
1188 
3790 
1631 
61502 
49368 
12134 
11926 
10034 
271 
931 
1215 
32 
410 
10 
18 
139 
51 
1175 
511 
4762 
2868 
1894 
1894 
1383 
51 
6 
79 
4 
141 
1005 
360 
644 
644 
644 
5482 
301 
193 
521 
3213 
62 
134 
57 
1454 
11729 
9795 
1933 
1787 
1658 
18 
16 
5 
5 
2i 
570 
636 
66 
570 
570 
570 
558 
,; 
128 
a 
619a 
7946 
6968 
978 
970 
940 
5 
1563 
172 
200 
11 
276 
13 
207 
1ss 
1120 
3891 
2371 
1521 
1521 
376 
150 
150 
150 
145 
2 
132 
29; 
51 
48i 
11 
132 
34 
H 
1389 
11H 
235 
235 
230 
296 
59; 
269 
104 
46 
22 
24 
113 
102 
1028 
531 
3388 
1409 
1979 
1967 
1914 
4802.52 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L' ECRITURE, L 'IPIPRESSlOH OU D' AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
MECAHIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, PDIDSIP12 >= 40 G riAlS =< 150 G, HOH REPR. SOUS 4802.10 A 4802.40, 
OH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU PIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Crl 
48D2.S2-DD PAPTERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L'FCRITURE, L'IMPRESSTOH OU D•AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
nr.I..An.Ht\Jr.;J .... lu "II&; LA (,\lJ".rU;,il.ll.li. I &liru .. U:n. '"i"l~, iOlO~,.i1i::. I ~!) G r~."'. .... --:. ~ .. .: ,;, ~!'l!lH REi E. •·· ... ~ ~ ·~~ ... /.!0 ... 00 A 
4BD2.4D-9Dl, IHDH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UN CQTE AU IIOIHS > 36 C~ ET 
L' AUTRE > 15 Cl'l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
D D8 DAHEMARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
D48 YOUGDSLAVIE 
DS8 RD.ALLEIIAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
4DD ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
732 JAPDH 
9S8 HOH DETERPIIH 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
200133 
46450 
19D72S 
259785 
26443 
107316 
209D 
13961 
28685 
17025 
24771 
199408 
382512 
28774 
91282 
10161 
1343 
910 
11671 
au 
1198 
9D67 
6885 
66958 
4389 
1123 
1085 
2495 
1738569 
8926H 
843433 
754171 
726751 
72826 
16436 
2495 
25574 
36016 
45362 
4363 
18310 
1356 
22S 
217 
16539 
35044 
1045 
7104 
34 
35 
60 
1 
3991 
120 
111 
195550 
131448 
64102 
59945 
59732 
4122 
35 
340 
101 
908 
12461 
200 
2567 
as 
42 
2362 
21563 
9031 
24 
2120 
52304 
16704 
35600 
3SllD 
35102 
37 
453 
76677 
2900 
96D3D 
11185 
18790 
4 
2893 
871 
1670 
1963 
45717 
11820 
9167 
52234 
7829 
B4i 
9678 
174 
1166 
1710 
a 
12811 
1278 
43o 
441252 
211022 
230230 
203946 
193901 
14146 
12138 
904 
211 
89 
2306 
2482 
1033 
2060 
619 
874 
2619 
1653 
40 
1376 
698 
1s 
1s 
164 
112 
2989 
217 
990 
21495 
9702 
11793 
7536 
6563 
4227 
30 
1S834 
964 
1\85 
15996 
2811 
4782 
605 
20695 
172i 
5235 
22400 
2246 
1402 
5 
4l 
5a 
19 
913 
248 
6i 
2015 
99745 
63171 
34559 
33147 
33003 
1207 
205 
2015 
30319 
1596\ 
53575 
1885 
17237 
22i 
343 
5087 
634 
21861 
58873 
7163 
16185 
32 
719 
20 
222 
24Di 
33 
8817 
71 
20 
241746 
124632 
117114 
1D7251 
104716 
8902 
961 
313 
21 
6D2 
2834 
12 
20269 
16 
1 
22a 
1237 
8359 
91 
477 
146 
1580 
1390 
10 
124 
37709 
24067 
13642 
10662 
9916 
2980 
24232 
2768 
2639 
26727 
189; 
2a 
234 
S33 
2141 
10 
9323 
191SD 
5916 
2867 
890 
2; 
645 
67 
4067 
772 
130 
480 
1D5545 
61200 
43865 
38352 
37265 
4840 
674 
480 
48D2. 53 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L' ECRITURE, L 'IPIPRESSIOH DU D' AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
24279 
5518 
54365 
2358 
21153 
2 
1312 
662 
a2 
2326 
8783 
6D356 
2438 
3952 
673 
589 
1219 
942 
12 
1375 
192541 
10 9732 
82809 
79566 
77856 
1435 
1107 
MECAHIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TDTALE, POIDS/112 > 150 G, HOH REPR. SOUS 4802.10 A 4802.40, NOH COUCHES HI 
EHOUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 CM 
4802.53-11 PAPIERS ET CARTDHS KRAFT POUR CARTES A PERFORER, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES 
DDHT UH COTE AU IIDIHS > 36 Crl ET L 'AUTRE > 15 Cll 
DD3 PAYS-BAS 
DDS ITALIE 
512 CHILI 
1539 
514 
1417 
15 
70 
lSll 
390 
1417 
2s 
434 
22 
67 
41 
26 
26 
26 
165 
2 
350 
341 
3 
3 
2 
733 
107 
16 
1269 
78 
1276 
4o 
265; 
35 
1708 
1 
44 
1927 
6181 
2745 
1788 
1788 
957 
U.K. 
1457 
373 
252 
594 
1279 
427 
852 
852 
852 
883 
417 
12367 
92 
979; 
16192 
15 
40085 
13833 
26252 
26232 
26160 
20 
129 
97 
32 
4200 
17 
286 
891 
16578 
31 
1748 
224 
1668 
18 
389 
26256 
23879 
2377 
2335 
2317 
31247 
3541 
36976 
44890 
1069 
2056 
7300 
3195 
4507 
14653 
63496 
84118 
643 
3998 
2! 
70 
21 
17 
3188 
65S4 
29435 
2ao 
123 
158 
341755 
134782 
206974 
176868 
166909 
29973 
133 
13 
2a 
63 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin / Constgn•ent 
Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o-rt_l_n~g~c-ou_n_t_r~y---_P_•~Y_• __ d6_c_l_•_r_a_nt __________________________________________ -i 
Hoeenclaturt co•b. EUR-12 Belg .-lux. Dan•ark DautschJand Hdlas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
~aOZ.53-ll 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3068 
2246 
2822 
1074 
620 
1726 
197 
185 
11 
11 
11 
122 
11 
111 
111 
111 
3561 
1776 
1785 
37 
17 
1726 
78 
39 
39 
39 
39 
35 
a 
27 
27 
27 
" 
" 
410 
93 
317 
317 
197 
95 
za 
67 
67 
67 
4802.53-19 PAPER AND PAPERBOARD FOR PUHC~ CARD STOCK <EXCL. 4802.53-111, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2615 
86~ 
392 
682 
394 
6382 
5206 
1176 
985 
90 
a 
193 
30 
17 
~45 
33a 
107 
29 
24 
13 
31 
lU 
67 
121 
121 
1273 
12 
624 
7 
199~ 
1916 
78 
78 
24 
35 
10 
17 
179 
104 
75 
65 
110 
26 
7 
110 
~00 
376 
24 
24 
99 
59 
5 
~~ 
326 
202 
124 
21 
13i 
134 
13~ 
170 
320 
26 
523 
523 
52 
4i 
8Z 
68~ 
lU 
501 
501 
~802.53-90 PAPER AHD PAPERBOARD FOR WRITING, PRIHTIHG OR OTHER GRAPHIC PURPOSES <EXCL. FIBRES OBTAINED IY A IIECHANICAL PROCESS) OR 
OF WHICH =< 10 X IY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES, WEIGHING > 150 G/112 <EXCL. ~802.10-DD TO 
4aOZ.40-90l, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 
Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDGI'I 
OOa DENIIARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 DZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
33545 
~930 
18403 
24499 
5a77 
11766 
~43 
4409 
12a5 
1025 
16276 
12082 
993 
1357 
au 
682 
139410 
1D52Da 
34205 
32865 
31730 
a08 
7219 
2aoi 
6474 
560 
1109 
2 
2s 
13; 
105 
64 
30~ 
18a27 
18209 
618 
618 
612 
822 
15 
395 
2823 
9 
45 
20 
75 
207 
i 
166 
45a2 
4130 
452 
451 
451 
10671 
1287 
4403 
1542 
4303 
52 
57 
82 
3a 
lOBO 
9573 
102 
UD 
218 
359 
34496 
22398 
12098 
11239 
10932 
369 
49 
101 
95 
97 
1010 
24 
34 
12 
2 
33 
~ 
20 
40 
1555 
1422 
13~ 
74 
39 
40 
2352 
22 
103 
31a 
106 
563 
19 
~290 
7a68 
7774 
95 
95 
90 
142i 
~959 
6117 
lOU 
a99 
3 
2a 
U3 
112li 
55 
19 
2Ja 
1 
26957 
15356 
11601 
115Bl 
11502 
161 
a 
62 
Z5a 
9 
2098 
a2i 
12 
23 
3455 
2598 
a5a 
as a 
a57 
381a 
275 
963 
4a66 
322 
350 
127 
98 
540 
63 
7a 
23 
11598 
10595 
1003 
979 
a2a 
23 
3a76 
1Da4 
2530 
65a 
2276 
16 
10 
" 1679 101 
154 
282 
12 
12724 
10450 
2274 
2274 
2262 
4802.60 PAPER AND PAPERBOARD, USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING > IDX FIBRES OBTAINED BY A 
PIECHANICAL PROCESS, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
~802.60-10 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, OF WHICH > 50 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE 
CONTENT CONSISTS OF FIBRES OBTAINED BY A IIECHANICAL PROCESS, WEIGHING < 72 G/112, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll 
OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
009 GREECE 
D2B NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
400 USA 
~04 CANADA 
50a BRAZIL 
512 CHILE 
52a ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
1\242 
lOlalO 
19190 
278264 
6117 
2603 
701 
4802a 
188649 
877253 
6204 
177018 
8761 
2886 
10164 
1032 
817 
1011 
1749137 
~25659 
132347B 
1319025 
1297176 
lDOa 
1445 
1177 
557l 
12765 
~D 
146 
z4 
67 
2704 
319i 
26194 
19701 
6493 
5986 
5986 
5o7 
121 
42 
3402 
Jao5 
281 
27575 
a5 
33331 
3565 
29766 
29766 
29746 
4827 
33899 
4474 
5510 
517 
690; 
a2D86 
334340 
5408 
124037 
Ul 
1942 
19 
605107 
49311 
555796 
554944 
552780 
21 
831 
34 
154; 
68 
329 
Hi 
B6 
1171 
107 
22 
3529 
1994 
1535 
1535 
1513 
~508 
780 
869 
19233 
106 
643 
zz9i 
10311 
39007 
22 
11203 
260 
797 
139 
90224 
26142 
64082 
63123 
62864 
959 
18640 
2940 
110333 
179 
64 
257 
14034 
99379 
369 
28692 
6374 
23 
51 
980 
20 
20 
282399 
132200 
150199 
149179 
1427 32 
1019 
121 
2; 
22a 
1 
133 
2446 
512 
1934 
1934 
1934 
1315 
16976 
~517 
90078 
33i 
365 
977 
51390 
251 
3977 
1685 
172026 
113274 
58752 
58646 
56961 
107 
545 
22808 
3645i 
166 
381 
IS 
703 
6426 
153 
~003 
497 
72257 
60356 
11901 
11796 
11299 
105 
45u2.60-9D PAPi:R AND PAHRBuARD l-OR I<RrTlH~. PRlHTIN~ OR OTHER GRAriiiC ru;;po:;Es, or IIIIICII > 10 X BUT =< 5C ~ BY WCIGIIT or THE TOTAL 
FIBRE CONTENT CONSISTS OF FIBRES OBTAINED BY A IIECHAHICAL PROCESS, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS 
OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOi'l 
DDa DEHi'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
Dla AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4a03.0D 
28871 
8541 
24392 
39971 
10308 
11171 
688 
6S4 
8775 
a9612 
61344 
276742 
14794 
116729 
19211 
5911 
9091 
2776 
680 
732570 
133745 
595828 
593576 
5592la 
1033 
~Zla 
3438 
1494 
3473 
1709 
1304 
64 
15 
96 
56 
12230 
42437 
255 
7602 
1 
299 
9 
74481 
11593 
62888 
62888 
62579 
461 
6 
17 
3103 
65 
~za 
i 
592 
3084 
285 
2 
1419 
9473 
~080 
5393 
5382 
5la2 
10 
9299 
686 
20997 
406; 
~269 
128 
5 
129 
68940 
14377 
257a 
8032 
16678 
381 
258 
344 
152480 
39595 
112885 
111607 
110604 
4B 
1231 
72 
137 
zi 
1037 
au 
219 
177 
177 
21 
20 
1996 
50; 
991 
547 
297 
42 
170 
620 
320 
33 
50 
5596 
4553 
1044 
1042 
972 
2 
597i 
11a 
3665 
798 
1028 
2i 
256 
11295 
11663 
124222 
1635 
23242 
443 
114 
" 
184661 
11894 
172768 
172766 
172058 
510 
12 
9B 
1694 
13 
40 
16 
352 
3572 
73~ 
z4 
7090 
23B3 
47Da 
4688 
4681 
20 
zaaa 
149 
59 
9977 
29; 
147 
64ll 
1339 
552a 
4664 
245S 
37793 
17866 
9 
1 
a9711 
19951 
69760 
69686 
51779 
30 
45 
2967 
821 
I5ns 
1120 
Ja28 
121 
; 
3945 
2208 
92001 
2037 
5670 
112 
24 
3510 
2776 
135132 
22780 
112352 
109521 
105864 
16 
2815 
TOILET GR FACIAL TISSUE STOCK, TOWEL OR NAPKIN STOCK AHD Sii'IILAR PAPER OF A KIND USED FOR HOUSEHOLD OR SANITARY 
PURPOSES, CELLULOSE WADDING AHD WEBS OF CELLULOSE FIBRES, WHETHER OR HOT CREPED, CRINKLED, EMBOSSED, PERFORATED, 
S~~~:w~~~~uwlE~~~F~~nmR:mEg~N~R~~T~g· I~H U~~mEgF sM~DTH EXCEEDING 36 Ci'l OR IN RECTANGULAR <INCLUDING SQUAREl 
4803. DD-10 ~~L~~LS~~O~~~gi~~Ar~N ROLLS OF A WIDTH > 36 Cll OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST OHE SIDE > 36 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOi'l 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
64 
177S~ 
6357 
123Da 
1539 
3347 
517 
1061 
11325 
45a 
5983 
1756 
1352 
834 
444 
144 
10 
ui 
57 
ss 
3 
3 
97 
4130 
1987 
1313 
3067 
J64i 
1618 
1179 
76 502 
1087 
5313 
57 
ui 
a 
742 
1ni 
3962 
144 
lOU 
1605 
399 
616 
4 
as 
59 
49l 
149 
330 
Ji 
192 
1894 
10 
2788 
130 
21 
1556 
2411 
75 
16 
270 
14 
6 
5 
1 
1 
u 
33 
79 
7 
1 
127 
1 
196 
45 
21 
52~ 
~58 
66 
66 
66 
3 
1 
73 
983 
5; 
1 
770 
6823 
674 
9836 
1569 
8267 
8267 
az67 
6~ 
41 
493 
140 
3 
5 
1264 
1940 
1223 
23 
208 
3325 
5060 
13858 
2009 
11849 
11779 
3394 
69 
23 
92 
82 
~71 
56 
421 
m 
867 
351 
23 
6 
1503 
1358 
145 
145 
~563 
684 
4543 
1009 
942 
s4 
42 
1771 
2073 
21 
184 
509 
261 
16a24 
11aU 
5006 
4630 
4091 
376 
1591 
10726 
673 
3242 
41 
7Di 
36206 
79334 
306504 
1 
1049 
66i 
10094 
52 
85Z 
451788 
17035 
434753 
~33849 
~23094 
904 
7176 
860 
693 
2259 
1658 
17i 
357 
571 
309D 
6082 
az78 
322 
23956 
408 
1825 
u 
65i 
59051 
14089 
44962 
44040 
41728 
a27 
95 
10451 
164 
648 
3155 
460 
Zlai 
41 
115 
~ 
1990 Yoluo - Yalours• 1000 ECU Iaport 
Origin / Constgn•ent 
Origlne / Provenance Reporting country - Pays d6clarent Co&b. Ho•enclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoeanclature coab. EUR-12 lei g. -lux. Denmark Deutsch) and Hallas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
4802.53-11 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4832 
2544 
2287 
862 
511 
1417 
289 
276 
13 
13 
13 
74 
6 
68 
68 
68 
3420 
1960 
1459 
34 
17 
1417 
u 
40 
41 
41 
41 
13 
I 
12 
12 
12 
57 
15 
42 
42 
40 
69 
69 
271 
79 
191 
191 
135 
81 
29 
52 
52 
52 
4802.53-19 PAPIERS ET CARTONS POUR CARTES A PERFDRER <AUTRES QUE KRAFT!, !HDH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll 
OU EH FEU ILLES DDHT UH COTE AU I'IDINS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
IOOO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
2680 
908 
571 
985 
803 
7342 
6290 
1053 
894 
102 
9 
342 
32 
34 
624 
519 
106 
40 
32 
23 
39 
246 
93 
153 
153 
1238 
22 
9os 
16 
2264 
2182 
82 
82 
33 
42 
41 
20 
256 
167 
89 
II 
136 
29 
H 
303 
687 
650 
37 
37 
107 
74 
10 
75 
372 
266 
106 
21 
15s 
167 
167 
175 
315 
21 
24 
535 
535 
74 
2i 
196 
648 
295 
353 
353 
\102.53-90 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'IIIPRESSIDH DU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
MECAHIQUES =< 10 X DE LA CDI'IPDSITIDH FIBREUSE TDTALE, POIDS/112 > 150 G, !HOH REPR. SOUS 4102.10-00 A 4802.40-901, !NOH 
COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 
OU ESPAGNE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
39879 
6568 
213U 
21879 
7041 
17814 
531 
4081 
U55 
962 
14390 
9202 
1324 
1355 
132 
513 
156605 
127320 
29286 
28354 
27234 
681 
9018 
3194 
4781 
590 
1814 
6 
47 
190 
35 
68 
300 
20770 
20176 
594 
594 
593 
1229 
25 
766 
1915 
20 
145 
42 
51 
241 
,, 
171 
I 
4636 
4142 
"4 
493 
491 
13449 
1491 
7294 
169i 
4891 
61 
67 
76 
35 
657 
7U6 
224 
160 
41a 
310 
31213 
29033 
9250 
1717 
1192 
319 
139 
134 
169 
250 
1315 
56 
33 
19 
3 
29 
7 
IS 
31 
2230 
2U6 
114 
61 
39 
32 
2186 
10 
151 
751 
112 
1608 
54 
3940 
91as 
9591 
287 
217 
2oa 
1137 
6132 
4548 
1121 
2041 
9 
41 
757 
I 
9447 
45 
27 
226 
5 
27010 
17200 
9111 
9795 
9746 
2 
154 
13 
104 
240 
14 
2977 
774 
13 
II 
4307 
3502 
805 
805 
805 
3639 
380 
1472 
4945 
616 
372 
IS 
12i 
16 
604 
46 
37 
16 
12451 
115U 
946 
930 
a sa 
16 
4802.60 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L' ECRITURE, L 'IMPRESSION OU D' AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
IIECAHIQUES > 10 X DE LA CDI'IPOSITIDH FIBREUSE TOTALE, HOH COUCHES HI ENDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH 
FEU ILLES DOHT UH COTE AU PIDINS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4265 
1673 
3002 
735 
3243 
II 
li 
51 
1539 
73 
142 
249 
56 
15059 
12950 
2110 
2110 
2054 
4802.60-10 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'IMPRESSIDH OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
IIECAHIQUES > 50 X DE LA COI'IPOSITIDH FIBREUSE TDTALE, PDIDS/112 < 72 G, !HDH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 
15 Cll DU EH FEUILLES DDHT UN COTE AU liD INS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
009 GRECE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
512 CHILI 
521 ARGENTINE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10213 
71519 
12121 
201202 
5311 
1104 
531 
32664 
132474 
574371 
4617 
ll9142 
5284 
2031 
6563 
737 
614 
661 
1183534 
303377 
110156 
177259 
163353 
2169 
729 
846 
3423 
9134 
65 
101 
17 
53 
1192 
2206 
17916 
13568 
4347 
4161 
4161 
17; 
93 
4a 
2745 
U93 
269 
21211 
55 
25639 
2116 
22753 
22753 
22735 
3137 
22542 
2658 
477s 
415 
4223 
57320 
212818 
4101 
14496 
120 
1214 
7 
391315 
33586 
364799 
364301 
362956 
11 
474 
sa 
1006 
69 
242 
us 
72 
775 
50 
11 
2431 
1398 
1033 
1033 
1022 
3507 
598 
559 
13191 
121 
384 
159i 
1113 
27116 
16 
8395 
194 
603 
100 
65295 
19063 
46231 
45511 
45311 
720 
13116 
1931 
76561 
171 
67 
170 
1167 
74629 
308 
17602 
3616 
9 
43 
703 
11 
17 
197155 
91880 
105275 
104544 
100876 
731 
129 
!6 
219 
I 
133 
1191 
491 
1400 
1400 
1400 
952 
12125 
3021 
61031 
242 
244 
no 
31167 
173 
2794 
U37 
127823 
84422 
43401 
43325 
42118 
76 
437 
16131 
2607i 
131 
176 
10 
554 
3936 
as 
2261 
400 
50327 
42951 
7369 
7246 
6146 
123 
t;.UW.Z.W:J iD ;""i'.i.r:;~ (T t:.RTL:~IS ~:.:; TY:-:~ U~ILI~t:$ f~U:t l'tCRlTU:t!:, L'r: .. ~.::~TOJ4 ~01 r:·~IITRfc; FTtft;. r.IUPHTOIIF.5, TF:;:r:nR FH FJRRF!i 
IIECAHIQUES > 10 X ~A IS =< 50 X DE LA COr.PDSITIDH FIBREUSE TOT ALE, !HDH COUCHES HI ENDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Cl'l U EN FEUILLES DDHT UN COTE AU PIDIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
001 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAYIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
"8 CUBA 
528 ARGENTINE 
IOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
24603 
6512 
11759 
33164 
10342 
10956 
610 
579 
7102 
61113 
47910 
200721 
12072 
16635 
14104 
7402 
6703 
1420 
537 
554427 
113646 
440711 
437755 
409150 
197 
2121 
3169 
166i 
3464 
1177 
106 
47 
13 
81 
37 
1619 
32074 
233 
5469 
6 
771 
35 
51365 
11120 
47245 
47245 
46433 
431 
9 
29 
2831 
87 
479 
5 
411 
2350 
215 
6 
967 
7975 
3172 
4103 
4097 
4097 
7397 
413 
15182 
3825 
4252 
105 
6 
191 
47185 
11642 
1299 
6223 
11336 
297 
284 
316 
111996 
32014 
79911 
79330 
71385 
38 
543 
uo 
103 
17 
1027 
154 
173 
140 
140 
17 
16 
1101 
z3s 
967 
547 
363 
14 
164 
532 
286 
46 
21i 
5264 
4090 
1174 
1161 
163 
13 
4414 
99 
3051 
141 
801 
2i 
260 
az88 
1220 
94767 
1508 
16372 
431 
117 
55 
139425 
9507 
129919 
129914 
129155 
4 
I 
277 
10 
104 
203a 
30 
39 
lB 
297 
3742 
651 
IS 
z7 
7269 
2511 
4751 
4736 
4701 
16 
2307 
263 
51 
1440 
33; 
161 
551; 
942 
4621 
3904 
1142 
24937 
12951 
45 
6 
66406 
17079 
49327 
49276 
36246 
22 
29 
2571 
658 
11922 
1007 
1820 
105 
li 
1716 
1871 
60183 
1713 
4011 
123 
22 
2875 
1420 
92164 
18101 
74063 
72601 
69571 
17 
1431 
4803.00 PAPIERS POUR PAPIERS DE TOILETTE, SERYIETTES A DEI'IAQUILLER, ESSUIE-I'IAIHS, SERYIETTES DU PAPIERS SII'IIL. A USAGES 
DDI'IESTIQUES, D'HYGIEHE DU TOILETTE, DUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, I'IEME CREPES, PLISSES, GAUFRES, 
ESTAMPES, PERFDRES, CDLDRIES DU DECDRES EH SURFACE DU IPIPRIPIES, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR > 36 Cll DU EH FEUILLES DE 
FORME CARREE DU RECTAHGUL. DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cll A L'ETAT HDN PLIE 
4103.00-10 OUATE DE CELLULOSE, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 Cll DU EH FEUILLES DE FORME CARREE DU RECTAHGULAIRE DDHT UH 
COTE AU I'IDIHS EXCEDE 36 Cll A L'ETAT HOH PLIE 
001 FRANCE 
OH RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
021 HDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECDSLOYAQ 
20355 
7120 
15073 
1970 
3371 
534 
996 
14523 
779 
7021 
1433 
103 
1171 
545 
152 
59 
1176 
77 
,2 
6 
11 
as 
9i 
4941 
212a 
1646 
439i 
2118 
1335 
631 
97 549 
1434 
6172 
66 
1007 
15 
815 
2232 
3969 
170 
97; 
1602 
571 
724 
10 
11i 
76 
226 
411 
17 
149 
233a 
25 
3009 
80 
19 
2031 
2166 
99 
2 
17 
401 
20 
36 
36 
36 
36 
10 
12 
11 
I 
I 
70 
61 
137 
27 
2 
339 
18 
126 
40 
II 
146 
786 
60 
60 
sa 
3 
I 
60 
790 
44 
7557 
1271 
6210 
6280 
6279 
72 
27 
373 
174 
9 
14 
1173 
1346 
1014 
3D 
293 
ua2 
3391 
9949 
1143 
U06 
1055 
2682 
50 
19 
147 
79 
U.K. 
441 
69 
373 
373 
97 
a8o 
361 
11 
II 
1531 
1405 
126 
126 
5030 
937 
7485 
1406 
1371 
57 
43 
2135 
1712 
34 
196 
227 
226 
21121 
16306 
4815 
4495 
4190 
319 
1051 
6999 
391 
2754 
41 
531 
25091 
56550 
187197 
4 
723 
614 
6513 
34 
544 
289101 
11140 
277261 
276691 
269565 
577 
6461 
721 
4B 
1946 
1755 
14a 
293 
544 
2090 
4923 
6258 
471 
23129 
296 
3943 
25 
520 
54517 
12578 
42009 
4U93 
36870 
720 
95 
11294 
251 
992 
3222 
461 
2963 
161 
U6 
a 
65 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Ortgtn / Consfgnaent Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~in~g~c~o=un~t~r~y~-~Pa~y~s~d=6=c1~•~·=·~·=t------------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalla Nederland Portugal U.K. 
4103.00-10 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1814 
66750 
42305 
24445 
22656 
20583 
1363 
20 
2407 
1463 
945 
890 
170 
55 
165 
6 
159 
62 
62 
97 
46 
15064 
7415 
7579 
6390 
6334 
1119 
12 
11 
1 
1364 
6960 
1403 
1403 
1403 
13 
10116 
6059 
4127 
3845 
3661 
644 
151 
493 
493 
493 
574 
6129 
701 
5421 
5396 
4823 
21 
4803.00-31 CREPED PAPER AHD WEBS OF CELLULOSE FIBRES •TISSUES•, WEIGHING PER PLY =< 25 G, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CPI OR IN 
RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI IN UNFOLDED STATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHE~LANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
319 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
410 COLOJo;BIA 
414 VENEZUELA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
20294 
37561 
3711 
71093 
15463 
7365 
2022 
3301 
2464 
10239 
32647 
39147 
11271 
1061 
1254 
142 
5361 
7460 
3552 
539 
2793 
15470 
304194 
170307 
133111 
101261 
95072 
26235 
6309 
2591 
53; 
1779 
1 
9 
3 
410 
216 
7 
10 
5571 
4911 
653 
653 
646 
10 
419 
11 
9 
34 
1361 
29 
1173 
449 
1424 
1424 
1424 
9107 
216 
2147 
au; 
6739 
21s 
17191 
961 
9129 
271 
970 
297i 
12 
!57 
59979 
27149 
32131 
21966 
27127 
103 
3063 
25 
14 
371 
12 
52 
410 
429 
52 
52 
52 
2047 
26 
239 
1769 
3021 
3090 
304 
226 
1014 
2 
721 
12670 
10193 
2391 
2356 
1614 
42 
25596 
525 
62717 
3094 
542 
7 
7 
1194 
2165 
21247 
930 
749 
; 
312 
119253 
92566 
26617 
26672 
26216 
IS 
637 
33 
16a 
22 
1001 
174 
134 
134 
134 
167 
4216 
16 
197 
; 
315 
li 
50 
23 
4 
246 
5349 
4992 
351 
351 
109 
4103.00-39 CREPED PAPER AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES "TISSUES", WEIGHING PER PLY> 25 Q, IN ROLLS OF A WIDTH> 36 CPI OR IN 
RECTANGULAR -IHCLUDIHG SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST OHE SIDE > 36 CPI IH UNFOLDED STATE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
319 NAMIBIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
561 
3246 
3443 
1024 
3513 
755 
3211 
1215 
106 
161 
2755 
1406 
24030 
13289 
10743 
7199 
5493 
2776 
76 
1605 
325 
2091 
2010 
11 
11 
11 
297 
71 
226 
226 
226 
122 
1262 
zo3 
442 
l 
1351 
297 
411 
22 
za; 
4633 
2135 
2491 
2447 
2122 
57 
53 
4 
4 
297 
12 
124 
16 
75i 
71 
30 
29 
7i 
1516 
1294 
223 
221 
150 
2 
111 
1475 
599 
zaz 
93 
27 
272 
21 
167 
3526 
2151 
669 
669 
393 
; 
23 
li 
1 
39 
27 
12 
12 
12 
5 
60 
175 
17 
1l 
ua 
120 
1247 
240 
1007 
994 
30 
13 
18 
4431 
4113 
318 
318 
301 
416 
2504 
4797 
3 
23 
522 
3296 
1999 
17 
23 
13705 
7759 
5946 
5946 
5903 
25 
1057 
2677 
1 
1203 
518 
74 
la 
5711 
3773 
1945 
1922 
1176 
6 
4103.00-90 TOILET OR FACIAL TISSUE STOCK, TOWEL DR NAPKIN STOCK AND SIPIILAR FOR HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSE, WHETHER DR HOT 
CREPEO, CRINKLED, EMBOSSED, PERFORATED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED DR PRINTED, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CPI OR 
IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM IN UNFOLDED STATE IEXCL. 4103.00-10 TO 
4103. 00-39) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1315 
391 
2166 
1952 
3712 
1915 
3410 
13913 
15464 
632 
1374 
1036 
3315 
250 
54219 
13295 
40922 
39313 
34860 
Hl 
!DOD 
46 
52 
419 
171 
II 
164 
137 
37 
215 
36 
201 
1567 
771 
719 
719 
553 
103 
10 
101 
12 
16 
24 
!55 
152 
12 
604 
250 
354 
347 
342 
2 
6 
174 
37 
2697 
2054 
199 
16 
251 
271 
171 
952 
149 
lOll 
90 
1906 
5175 
3730 
3614 
1674 
liD 
6 
309 
2; 
146 
9 
IS 
10 
1 
762 
495 
267 
56 
26 
21i 
47 
63 
2 
20 
3 
39 
414 
352 
62 
62 
62 
214 
6 
315 
510 
19 
454 
201 
26 
li 
1173 
1179 
693 
692 
611 
2 
2 
52 
29 
1313 
106 
9414 
2i 
11370 
1129 
9541 
9520 
9520 
21 
179 
11 
I 
477 
17 
612 
17 
126 
12 
42 
1135 
aaa 
947 
113 
137 
16 
49 
133 
127 
397 
241 
14 
294 
1272 
175 
140 
22 
21 
53 
20 
3120 
1116 
2004 
1977 
1902 
27 
4104.11 UNBLEACHED KRAFTLINER, UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 CM OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
4104.11-11 UNBLEACHED KRAFTLINER OF WHICH >= 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEIUCAL SULPHATE DR SODA PROCESS, UNCOATED, WEIGHING < 150 GIPIZ, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST OHE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
311 SOUTH AFRICA 
319 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
26244 
1771 
1092 
2611 
41814 
1246 
25657 
281630 
21670 
27111 
10614 
5371 
5401 
12015 
32365 
71364 
662415 
19677 
572809 
477120 
356850 
14093 
11594 
1171 
636 
40 
1111 
25 
2947 
9262 
2641 
1104 
3; 
292; 
21544 
50501 
3019 
47412 
11931 
15971 
21544 
20 
69 
24 
1120 
1110 
9344 
113 
9230 
9230 
9230 
7776 
7239 
262 
2481 
5754 
2004 
13377 
47733 
2534 
1095 
3076 
292 
94BS 
1194 
1334 
127359 
25668 
101692 
90091 
71739 
1334 
3259 
154 
ao7 
120 
49 
6702 
22 
5 
663 
4035 
12192 
1011 
11111 
7444 
6780 
4035 
332 
1191 
6i 
I050i 
373 
113 
1403 
396 
530 
15502 
12519 
2913 
2284 
416 
651 
41 
299 
53 
5 
3773 
36 
247 
36238 
1664 
304 
3577 
201 
1720 
41420 
4445 
43975 
43973 
31461 
2; 
119 
54 
1079 
2027 
2353 
5732 
272 
5460 
5460 
5460 
4996 
17 
23 
101 
9029 
4973 
27 
44096 
231 
14411 
642 
1470 
22a52 
427 
21619 
132340 
19112 
113151 
13709 
58835 
21737 
711 
193 
160 
2S 
1297 
99 
2563 
9512 
110 
151 
2412 
96 
733 
94 
11427 
2633 
15795 
13211 
12453 
101 
2412 
4104.11-15 UNBLEACHED KRAFTLINER DF WHICH >= ID X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAIHED BY 
~~~~~~A~FS~~~~~TiTO~E~g~AO~~om~· > U~~O~~E~HDW~~~HmE~=, l~g g~M2 BUT < 175 G/112 IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEH 
66 
16417 
14257 
3065 
34191 
3229 
10971 
125157 
117 
1116 
5oi 
1097 
26a 
14416 
9594 
1524 
2870 
9052 
502 
9845 
43233 
92a 
475 
2555 
1974 
1219; 
ls 
3180 
929 
30lli 
2015 
z2 
3669 
991 
ua6 
615 
5698 
173 
2100 
200 
24 
14427 
314 
302 
B2 
12 
12 
241a 
26 
21 
2472 
2425 
47 
47 
47 
24 
22 
54 
zi 
4o5 
625 
199 
425 
425 
21 
40 
1 
21 
35 
607 
165 
444 
444 
414 
72 
6 
13 
5 
71 
71 
71 
1213 
11194 
14914 
3910 
3777 
2547 
4604 
4137 
232 
6163 
13 
1700 
211 
23 
8211 
7111 
14964 
II 
34 
13 
121 
2313 
7460 
3496 
2793 
15470 
11134 
17153 
63911 
34660 
31030 
26090 
3231 
36 
144 
220 
116 
263 
217 
2755 
316 
4211 
629 
3653 
191 
512 
2755 
281 
2 
91 
154 
451 
3146 
10717 
4695 
ao 
141 
119 
1921 
119 
23161 
1070 
22091 
20999 
11849 
365 
721 
10024 
217 
3 
9423 
935 
5361 
117495 
10116 
3671 
4554 
54oi 
47301 
17966 
1131 
241115 
20740 
221145 
202625 
137350 
13691 
4129 
1332 
1114 
33i 
5167 
1990 Valu• - Valaursz 1000 ECU 
Or tgin / Cons i gn•ent 
Oriaine / Provenance Reporting countr~ -Pays d6clarant ~~==~cr:;~~~~~!~~~r---~E~U~R-~1~2~~a.~J~g-.--~l-ux-.----D-.n-.-.-.-k~D.-u-t_s_c~h~l•-n-d-----H~o~I~I~•~•~~E-s~p•~g~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-ol-•-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-d-•r-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K~. 
4803.00-10 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
1040 ClASSE 3 
2509 
77781 
49047 
28732 
27480 
24759 
809 
125 
3398 
1958 
1440 
1378 
1253 
62 
203 
18 
185 
94 
94 
91 
43 
18047 
9438 
8608 
7974 
7913 
635 
110 
108 
2 
10830 
8923 
1907 
1907 
1907 
34 
10795 
6426 
4369 
4070 
3886 
696 
215 
481 
481 
481 
1008 
7383 
893 
6490 
6459 
5451 
19 
4803.00-31 "TISSUE", POIDS/112, PAR PLI, =< 25 G, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEDAHT 36 Cll OU EH FEUILLES DE FORIIE CARREE OU 
RECTAHGULAIRE DOHT UH COTE AU IIOINS EXCEDE 36 Cll A L'ETAT NON PLIE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
389 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
23019 
45876 
3513 
77775 
16927 
7372 
2025 
3933 
2234 
10150 
46854 
40610 
10700 
ll66 
816 
918 
4971 
6653 
3682 
795 
2349 
14510 
328453 
182696 
145630 
115756 
109476 
24060 
5813 
3156 
776 
2093 
7 
12 
a 
594 
336 
10 
14 
7068 
6043 
1025 
1025 
962 
9 
538 
27 
17 
7i 
1701 
43 
2405 
590 
1515 
1515 
1515 
10555 
320 
1484 
962i 
6673 
23a 
28734 
1292 
8290 
284 
533 
254; 
1; 
389 
71133 
28652 
42450 
39779 
38837 
96 
2605 
35 
3i 
449 
17 
60 
592 
532 
60 
60 
60 
2794 
82 
281 
1910 
3623 
367i 
373 
263 
1277 
4 
684 
15156 
12361 
2700 
2661 
1912 
38 
2909; 
653 
59486 
3100 
551 
7 
6 
1068 
2588 
21105 
950 
784 
16 
406 
119909 
92941 
26969 
26946 
26524 
22 
731 
134 
266 
3i 
164 
1342 
ll77 
164 
164 
164 
294 
7584 
39 
284 
IS 
252 
2 
54 
70 
33 
3 
244 
8550 
8472 
405 
405 
160 
4803.00-39 "TISSUE", POIDS/1'12, PAR PLI, > 25 G, EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDANT 36 CM OU EN FEUILLES DE FORIIE CARREE OU 
RECTANGULAIRE DOHT UH COTE AU !'lOINS EXCEDE 36 CM A L'ETAT NOH PLIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
OlD PORTUGAL 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAYIE 
3B9 NAI'IUIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
681 
4500 
5329 
911 
2484 
861 
5330 
1658 
767 
760 
2153 
4319 
31009 
15506 
I5SDO 
13286 
8007 
2151 
119 
2241 
742 
89 
54 
3256 
3110 
145 
145 
145 
47 
46 
12 
177 
117 
400 
106 
294 
294 
294 
ll4 
1632 
277 
228 
17 
2993 
453 
336 
17 
770 
7256 
2508 
4748 
4724 
3871 
5S 
14 
74 
70 
4 
4 
341 
23 
170 
116 
ni 
124 
27 
57 
13i 
1593 
1516 
376 
366 
234 
11 
na 
1586 
365 
267 
253 
90 
299 
13 
753 
4DB4 
2555 
1529 
1529 
672 
a 
52 
d 
1 
75 
60 
18 
15 
18 
15 
aa 
555 
2a 
13 
730 
lli 
1607 
691 
916 
907 
42 
9 
49 
4830 
4342 
487 
487 
439 
460 
2702 
6374 
5 
26 
541 
3645 
2068 
92 
IS 
36 
15982 
9553 
6399 
6399 
6345 
22 
1693 
1587 
13 
1273 
577 
62 
7a 
5751 
3635 
2116 
2095 
2004 
8 
4803.00-90 PAPIERS UTILISES POUR PAPIERS DE TOILETTE,POUR SERYIETTES A DEMAQUILLER,POUR ESSUIE-IIAINS,POUR SERYIETTES OU PAPIERS 
SIMIL. A USAGES DOMESTIQUES,D'HYGIEHE OU DE TOILETTE,!HOH REPR. SOUS 4803.00-31 ET 4503.00-391, MEllE PLISSES,GAUFRES, 
ESTAMPES,PERFORES,COLORIES EN SURFACE,DECORES EN SURFACE OU IMPRIIIES,EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR > 36 CM EN FEUILLES DE FO 
RME CARREE OU RECTANGUL. DOHT UN COTE AU MOINS EXCEDE 36 CM A L' ETAT NOH PLIE 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
!ODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2126 
534 
3493 
3861 
4813 
3063 
4025 
24552 
15065 
769 
2137 
976 
5967 
589 
78225 
19439 
587B6 
56822 
49551 
1153 
813 
94 
136 
1163 
339 
132 
277 
427 
43 
236 
36 
323 
3217 
1575 
1342 
1342 
953 
92 
1 
19 
225 
24 
37 
31 
261 
233 
15 
1006 
403 
603 
SM 
543 
12 
7 
243 
119 
3168 
2536 
158 
11 
315 
5B6 
155 
1491 
751 
2211 
208 
12204 
6258 
5946 
5663 
2658 
268 
15 
420 
IDS 
191 
26 
a 
13 
7 
979 
759 
220 
60 
28 
16i 
104 
1 
3 
91 
7 
2S 
9 
57 
1 
585 
458 
97 
97 
96 
192 
35 
556 
514 
328 
1615 
569 
54 
7 
14 
3940 
1664 
2276 
2259 
2238 
15 
5 
3 
ll2 
47 
2109 
1 
333 
10002 
20 
13102 
2746 
10356 
10336 
10336 
20 
308 
11 
2 
815 
87 
2407 
58 
186 
23 
43 
4298 
1517 
2751 
2737 
2675 
15 
29 
175 
204 
65s 
295 
lDD 
301 
1259 
181 
127 
42 
22 
106 
95 
3850 
1649 
2201 
2070 
1940 
131 
4804.11 KRAFTLIHER ECRUS, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU MOINS > 36 CM ET 
L'AUTRE > 15 CM 
4804.11-11 "KRAFTLINER", ECRUS, TEHEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 ll: DE LA COMPOSITION FIBREUSE 
TOTALE, POIDSIM2 < 150 G, !NOH COUCHES HI ENDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOIHS 
> 6 CM ET L'AUTRE > 15 CM 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
028 HORYEQE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
388 AFR. DU SUD 
389 HAMIBlE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13901 
4147 
667 
1205 
15529 
3441 
12426 
148676 
ll202 
12542 
3316 
2172 
2052 
32457 
ll405 
30837 
310454 
42539 
267913 
23ll56 
154916 
33049 
3710 
692 
HZ 
11 
535 
15 
1372 
5112 
1882 
574 
17 
1332 
ll315 
23248 
1621 
21627 
10312 
8963 
11315 
23 
27 
35 
5641 
89 
5551 
5551 
5551 
3802 
3278 
160 
1123 
2715 
892 
6198 
26350 
1267 
3809 
793 
102 
364i 
4109 
3398 
61951 
12035 
49916 
45624 
37624 
3398 
894 
316 
71 
22 
2865 
19 
4 
265 
1654 
5434 
460 
4974 
3179 
2914 
1654 
141 
1137 
2S 
5124 
6ll 
159 
231 
7728 
6330 
1398 
1076 
306 
303 
lB 
242 
45 
4 
1656 
19 
105 
19695 
1191 
139 
ISIS 
ll3 
749 
25770 
2250 
23520 
23519 
2ll3B 
20 
73 
21 
486 
965 
1767 
3332 
ll3 
3218 
3218 
3218 
3072 
6 
50 
35 
3572 
2043 
15 
26430 
158 
6335 
182 
535 
8797 
151 
10938 
62494 
B815 
53679 
42505 
32967 
10961 
214 
135 
483 
12 
603 
47 
2034 
5636 
124 
94 
852 
46 
305 
51 
10610 
1426 
9184 
8278 
7926 
54 
552 
4804.11-15 "KRAFTLIHER", ECRUS, TENEUR EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 ll: DE LA COMPOSITION FIBREUSE 
TOTALE, POIOS/1'12 >= 150 G MAIS < 175 G, !NOH COUCHES HI ENOUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EH FEUILLES DONT UN 
COTE AU MOIHS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 CM 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
7780 
6297 
1376 
15241 
1313 
4860 
63312 
4ll 
ll; 
6738 
4483 
3711 
1290 
4198 
198 
43H 
22003 
36i 
194 
1DB4 
1078 
5604 
14 
173i 
416 
15484 
894 
6 
1407 
447 
3743 
317 
2572 
ao 
895 
86 
21 
7317 
422 
343 
79 
79 
79 
2271 
2204 
67 
67 
67 
97 
113 
36 
20 
u2s 
2294 
344 
1949 
1949 
22 
146 
4 
36 
79 
363 
62 
779 
322 
457 
457 
425 
3i 
10 
47 
6 
41 
41 
41 
102 
1250 
21067 
16383 
4684 
4551 
3256 
4994 
5955 
255 
6793 
90 
1766 
262 
27 
8224 
9065 
15241 
18 
81 
17 
234 
2422 
6653 
3551 
2349 
14510 
83685 
20141 
63543 
36432 
32630 
23926 
3186 
69 
234 
328 
139 
2153 
545 
4316 
911 
3405 
1252 
705 
2153 
539 
6 
130 
214 
737 
368i 
17949 
5624 
92 
282 
160 
3255 
266 
34265 
1758 
32507 
31217 
27629 
689 
601 
4960 
111 
1 
3935 
333 
2194 
56707 
3781 
1587 
1489 
2052 
18984 
4600 
3250 
104199 
9394 
94805 
87853 
64268 
5364 
1589 
597 
so6 
125 
2531 
67 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Or igtn / Const gnment Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~·~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t------------------------------------------4 
Espagna Ireland Ital ia Nederland Portugal Ho•enclature co11b. 
4804.11-15 
032 FINLAND 
03a AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
3aa SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
50a BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Btl g. -Lux. Dan• ark Deutschland 
17930 
22733 
a420 
10751 
49796 
24794 
26113 
370291 
72221 
29a071 
2623a4 
176795 
26a64 
aa21 
4124 
5050 
14252 
34715 
2566 
32149 
17773 
12723 
14253 
122 
1332 
20 
li 
16116 
16116 
160a5 
160a5 
11 
20 
7466 
14962 
5929 
5445 
2262a 
10005 
5812 
156355 
30a71 
12548\ 
113594 
75511 
5812 
607a 
Hall as 
2aO 
4291 
1415 
2a76 
2a57 
2555 
,; 
597 
31 
143 
439a 
236 
685 
2026a 
14173 
6095 
537a 
603 
6a5 
31 
1639 
2656 
217; 
1181 
74a3 
301 
50504 
48a4 
45620 
45319 
34476 
301 
312 
437 
125 
312 
312 
312 
1165 
5115 
1926 
29a4 
10361 
16 
3727 
39171 
6705 
32466 
26749 
13166 
3727 
1990 
907 
307 
129; 
1123 
27035 
5925 
lallo 
16655 
15359 
1123 
329 
4a04.11-19 UNBLEACHED KRAFTLINER OF WHICH >= ao X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEPIICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, UNCOATED, WEIGHING >= 175 G/PI2, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
355 SOUTH AFRICA 
3a9 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
505 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
63797 
la455 
2349 
3989 
69aOl 
16110 
320002 
22255 
1136 
34039 
7796 
2957 
19341 
813a 
3a4404 
66797 
4Jla7 
!Oa4509 
175392 
909Jla 
a4a675 
377952 
49331 
11110 
2305 
183l 
a 
1492 
2079i 
1069 
7337 
9509 
16527 
61226 
5664 
55562 
39034 
22189 
16527 
18 
26 
s4 
25615 
4653 
313 
2si 
34251 
337 
33914 
33651 
33339 
2S2 
11 
29025 
7679 
294 
2813 
1533a 
16la 
73733 
5219 
633 
17491 
6249 
2942 
10569 
110960 
21716 
4329 
311105 
56900 
254205 
240685 
97141 
4329 
9191 
131i 
3040 
106 
2934 
2934 
1623 
720a 
2549i 
307 
1477 
21 
19922 
1577 
1095 
57175 
32776 
24399 
23304 
1785 
1095 
53 
195 
44 
11S34 
4657 
47167 
1823 
25 
3436 
4647 
74 
5093 
13547 
95733 
16612 
79121 
790H 
52459 
74 
IS 
ui 
11905 
1515 
1455a 
535 
13719 
13719 
13719 
11147 
1 
937 
3556 
7115 
24534 
42i 
13043 
1001 
3804 
75a44 
1642 
14913 
15a575 
22756 
135a20 
11974a 
35305 
14913 
usa 
2324 
10442 
12i 
5716 
327 
29866 
1125 
26 
49 
145 
12s3i 
9469 
468 
728S7 
19129 
53728 
53115 
31113 
468 
145 
4804.11-90 UNBLEACHED KRAFTLINER !EXCL. 4804.11-11 TO 4a04.11-J9l, UNCOATED, IN ROLLS OF LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 
010 PORTUGAL 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAIID 
03a AUSTRIA 
400 USA 
50a BRAZIL 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2306 
6434 
1694 
53697 
1424 
5753 
16729 
52984 
145285 
10632 
134652 
a0047 
6266a 
53333 
720 
4194 
474 
24 
526 
30 
6"2 
5352 
1110 
1110 
1055 
21s 
311 
24 
728 
93 
635 
610 
610 
323 
46 
1846 
354 
1436 
649 
24 
5280 
711 
4569 
4545 
3713 
24 
13 
a4 
213 2a 
185 
185 
13 
25 
a3 
21 
45 
180 
114 
66 
66 
21 
1077 
2145l 
25 
349 
543 
23714 
12la 
22496 
22496 
21854 
185 
139 
46 
46 
46 
23a 
lOBO 
102 
1219 
190 
3351 
3167 
38501 
49689 
1501 
4aJaa 
a233 
4862 
35541 
448 
18i 
431 
713 
45 
11 
91 
2445 
8a4 
1561 
1469 
1409 
91 
4&04.19 KRAFTLINER !EXCL. UNBLEACHED!., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl'l OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 CM AND THE OTHER 
> 15 CPI 
4a04.19-11 KRAFTLINER OF WHICH >= ao X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS,COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEI'II-BLEACHED OR 
COLOURED, WEIGHING PER Pl2 < 150 O, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 
CM AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SloiEDEN 
032 FINLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
3aa SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
1010 INIRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
5147 
9305 
2359 
3591 
19a26 
111537 
50940 
1463 
1047 
6683 
21414a 
<122l 
192926 
191226 
182799 
1463 
9i 
a17 
425 
1113a 
614 
105l 
14a76 
lJ.za 
13548 
13489 
1217a 
295 
74 
5391 
20a7 
7a47 
2i5 
7552 
7552 
7552 
1296 
30 
sui 
29726 
16867 
62 
325 
54277 
1417 
52860 
52860 
52406 
100; 
2109 
3244 
26 
32la 
311a 
311a 
609 
24 
aoi 
3472 
30 
5012 
GJ~ 
4356 
4356 
4326 
a11i 
122 
2733 
l094i 
4Jla 
930 
337 
25 
28147 
11;"' 
16422 
15439 
15059 
930 
525 
70 
595 
595 
595 
595 
3124 
30 
27 
153 
a208 
25aO 
14l 
14570 
!ZlZ 
ll35a 
1135a 
10941 
5 
542 
1796 
436 
90a5 
635 
4U 
475 
" 13617 
2350 
11267 
10779 
10196 
4U 
4a04.19-15 KRAFTLINER OF WHICH >= SO X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL 
SULPHATE DR SODA PROCESS, COMPOSED OF ONE DR I'IDRE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEPII-BLEACHED DR 
COLOURED, WEIGHING PER Pl2 >= 150 G BUT < 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 C" DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
3aa SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
5569 
674 
HIS 
39032 
35401 
2966 
6410 
1737 
9a713 
7a59 
90a56 
90a56 3215a 
15a 
25 
21 
3221 
145S 
16 
633 
5735 
3aa 
5347 
5347 
4697 
2oi 
2152 
3347 
5732 
233 
5499 
5499 
5499 
366 
1490 
ll245 
ao09 
233 
195 
30 
21694 
493 
21202 
21202 
20977 
116 
91 
333 
127 
207 
207 
207 
4504 
128 
4250 
608Z 
15471 
47a2 
106a9 
10689 
437a 
1; 
3317 
4936 
111 
221 
8623 
32 
3591 
a5n 
8253 
29 
29 
5ll 
ll4 
49 
3896 
99a 
2733 
9445 
1448 
7997 
7997 
7677 
30i 
a2 
I2179 
4a65 
2i 
17520 
327 
17193 
17193 
17166 
4504.19-19 ~RAFTLINER OF WHICH >= ao X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, COMPOSED OF ONE DR PIDRE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED DR 
COLOURED, WEIGHING PER "2 >= 17S G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l DR IN SHEETS Of WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 
CM AND THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDDI'I 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
3aa SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
102I EFTA CDUNTR. 
004 FR GERMANY 
02a NORWAY 
68 
1652 
457 
4079 
26944 
2L752 
2555 
5457 
2222 
67333 
3376 
63957 
63047 
527aa 
1010 
4556 
12 
122 
ni 
24 
30i 
1415 
182 
1236 
1236 
935 
266 
538 
22 
65 
8474 
6402 
14989 
45 
14941 
14941 
149H 
9 
6 
480 
4552 
1469 
6560 
16 
6544 
6516 
6516 
25 
25 
25 
25 
25 
696 
335 
1116 
ll08 
115 
3369 
696 
2673 
2673 
1450 
32l 
3090 
1028 
176 
191 
94 
5230 
626 
4604 
4579 
4lla 
372 
322 
129 
193 
193 
193 
a22 
2 
59i 
au 
1271 
2a75 
7690 
1265 
6425 56la 
1472 
120 
20 
113 
7i 
3la5 
276 
1437 
25 
5462 
395 
5067 
5017 
3531 
197 
3536 
122 
4 
119 
119 
119 
i 
i 
152 
167 
16 
152 
152 
152 
99 
99 
9; 
99 
99 
16a7 
16a7 
1657 
1687 
276 
276 
276 
276 
351 
201 
1094i 
705 
202 
21274 
2550 
15724 
17540 
5586 
952 
232 
11770 
251 
6567 
1562 
81009 
5104 
24 
20 
401 
u 
8064 
14a092 
9037 
3603 
27Sa22 
20255 
255S64 
2432a6 
a6157 
11673 
605 
552 
97i 
27911 
5I 
46 
12200 
14361 
56291 
592 
55691 
41181 
2a956 
14377 
lU 
55 
14 
13327 
33041 
1837S 
71 
5la4 
70276 
213 
700U 
6999J 
64741 
71 
3076 
2502 
7451 
a21 
13555 
nasi 
13aS5 
13021 
3464 
5711 
10425 
a3; 
1802 
22259 
19 
22240 
22241 
19591 
55 
157 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Ioport 
Origin / Consign•tnt 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarent ~~:~~c~:;~~~~:!~b~r---:E~UR~-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:D-on_•_•_r~k-:Do-u~t-s-c~h~la_n_d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-u-go-I-------U-.-K~. 
4804.11-15 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9567 
10336 
2668 
U38 
19140 
11158 
9939 
168330 
32590 
135740 
122716 
Ba078 
10227 
2798 
2845 
217~ 
5445 
16245 
1195 
15049 
9566 
7391 
5445 
38 
607 
5 
7475 
747S 
7463 
7463 
5 
7 
3313 
6863 
1924 
2126 
8236 
4719 
2170 
69786 
14026 
55760 
51619 
36536 
2170 
1971 
114 
1773 
560 
1213 
1206 
1084 
251 
li 
aa 
1802 
94 
267 
9199 
6681 
2518 
2241 
2S6 
267 
11 
1103 
1292 
967 
504 
3229 
135 
24917 
2203 
22714 
22579 
17879 
135 
154 
195 
42 
154 
154 
154 
670 
2181 
525 
1057 
3846 
6 
1398 
16293 
2756 
13537 
11594 
6595 
1398 
545 
459 
124 
654 
434 
12999 
3983 
9016 
8451 
7797 
434 
131 
4804.11-19 KRAFTLIHER, ECRUS, TEHEUR EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 X DE LA COIIPOSITIOH FIBREUSE 
TOTALE, POIDS/1'12 >= 175 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSI. EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS 
> 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
388 AFR. DU SUD 
389 HAI'IIBIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
SOB BRESIL 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
28203 
7922 
1172 
1712 
29989 
6411 
153350 
10474 
505 
14636 
2388 
879 
7232 
2929 
141662 
28071 
14871 
453378 
75921 
377457 
356266 
179240 
17803 
3389 
1031 
us 
15 
618 
1071~ 
753 
2112 
3869 
5910 
26760 
2568 
24193 
18283 
11642 
5910 
15 
15 
2~ 
13763 
2114 
11; 
116 
16330 
173 
16157 
16028 
1S9D9 
116 
12 
13028 
3206 
129 
1190 
6704 
621 
36076 
2245 
2S2 
7727 
1921 
873 
4012 
3985i 
9480 
1560 
128960 
24934 
104026 
99672 
46322 
1560 
2794 
5ai 
1246 
82 
1164 
1164 
663 
3255 
12 
7996 
595 
404 
24514 
14740 
9774 
9370 
767 
404 
39 
126 
14 
4974 
1995 
24797 
1120 
13 
1533 
1935 
32 
2906 
5715 
45322 
7268 
38054 
38022 
27466 
32 
26 
292 
5513 
933 
6764 
318 
6446 
6446 
6446 
4830 
7 
343 
1361 
2808 
10683 
206 
5336 
268 
127l 
27016 
585 
5356 
60175 
9349 
50826 
45159 
16225 
5356 
312 
1091 
4562 
56 
2439 
129 
14688 
551 
26 
23 
59 
4987 
3835 
172 
32762 
8378 
24384 
24153 
15331 
172 
59 
4804.11-90 "KRAFTLIHER•, ECRUS, (NOH REPR. SDUS 4804.11-11 A 4804.11-191, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll 
OU EN FEU ILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L' AUTRE > 15 Cl'l 
DOl FRANCE 
010 PORTUGAL 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1113 
2750 
1053 
31868 
906 
2702 
6960 
19727 
69497 
5391 
64108 
43848 
36628 
198S6 
356 
1872 
299 
17 
270 
12 
3210 
2567 
643 
643 
620 
12i 
183 
22 
389 
58 
331 
325 
325 
148 
26 
1163 
214 
781 
254 
11 
2905 
379 
2526 
2515 
2184 
11 
113 
37 
76 
76 
13 
12 
34 
1z 
20 
91 
60 
32 
32 
12 
458 
10495 
13 
158 
187 
11558 
636 
10923 
10923 
10680 
2i 
7 
142 
112 
30 
30 
30 
103 
386 
56 
715 
165 
1418 
1111 
14642 
19320 
668 
18652 
3526 
2354 
14768 
221 
135 
249 
433 
26 
17 
35 
1482 
531 
951 
916 
880 
35 
4804.19 KRAFTLIHER AUTRE QU' ECRU, HOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 
36 Cit ET L'AUTRE > 15 Cll 
4804.19-11 "KRAFTLIHER", TEHEUR EH PATE DE BOIS DE CDHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= BD X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, 
UHE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES, UHE tOUCHE EXTERIEURE BLAHCHIE, I'II-BLAHCHIE OU COLOREE DANS LA I'IASSE, POIDS/1'12 < 150 G, 
NOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
388 AFR. OU SUD 
404 CANADA 
I DDO II 0 H D ~ 
iOii 
1020 
1021 
1040 
... i"lt ...... 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
3457 
7026 
2522 
1288 
13571 
85168 
36552 
715 
612 
2825 
155'33 
. .. ,, ~ 
140459 
139631 
135679 
715 
9i 
537 
292 
8571 
530 
66i 
11252 1om 
10258 
9392 
6788 
.~. 
6325 
6325 
6325 
910 
17 
3489 
21959 
11502 
3~ 
201 
38~~4 
3749o 
37490 
37205 
ni 
1432 
2214 
22Di 
2145 
2145 
454 
17 
665 
2460 
20 
3705 
'lo;l 
3223 
3223 
3204 
665i 
149 
718 
aui 
3188 
488 
212 
11 
20143 
.,. 7 l ~ 
t24z6 
11916 
11671 
488 
499 
51 
550 
550 
550 
550 
2024 
ti 
18 
84 
4762 
1796 
49 
8887 
:c~3 
6803 
6803 
6641 
5 
334 
1739 
357 
6985 
522 
191 
297 
73 
10593 
ZOA6 
8507 
8296 
7920 
191 
4804.19-15 "KRAFTLIHER•, TEHEUR EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SDUDE >= BD X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, 
UHE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES, UHE tOUCHE EXTERIEURE BLAHCHIE, III-BLAHCHIE DU COLOREE DANS LA IIASSE, POIDSt1'12 >= 150 0 
I'IAIS < 175 G, <NOH COUCHES Hl EHDUlTSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEU ILLES DOHT UH CDTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET 
L'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
OD~ RF ALLEI'IAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
388 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3978 
677 
3141 
26989 
24937 
1269 
3861 
1216 
67274 
5539 
61736 
61736 
56383 
139 
12 
14 
2248 
1194 
4 
374 
4103 
269 
3834 
3834 
3455 
ta5 
175~ 
2828 
4776 
194 
4582 
4582 
4582 
185 
943 
7589 
5034 
138 
30 
18 
14051 
299 
13752 
13752 
13705 
ao 
63 
230 
86 
144 
144 
144 
3295 
91 
2873 
3754 
10286 
3426 
6860 
6860 
2964 
4i 
25oi. 
3748 
73 
99 
6488 
62 
6426 
6426 
6255 
359 
68 
29 
2377 
646 
1131 
5122 
807 
4315 
4315 
4183 
369 
6l 
8340 
3523 
t2 
12370 
386 
11985 
11985 
11970 
4804.19-19 "KRAFTLINER", TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SDUDE >= BD X DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, 
UHE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES, UHE tOUCHE EXTERIEURE BLAHCHIE, "I-BLANCHIE DU COLOREE DANS LA "ASSE, POIDS/1'12 >= 175 
O, <NOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 C" ET l'AUTRE > 15 
c" 
001 FRANCE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
lOOD"OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1116 
507 
2666 
17656 
16345 
1217 
2536 
958 
44151 
2408 
41742 
41397 
36674 
9 
40 
u2 
19 
123 
847 
84 
764 
764 
641 
7 
47 
4985 
5435 
10486 
19 
10467 
10467 
10467 
4 
7 
309 
2460 
940 
3742 
13 
3728 
3717 
3717 
18 
18 
18 
18 
479 
218 
699 
686 
63 
2144 
479 
1665 
1665 
917 
44i 
2437 
782 
111 
77 
42 
4116 
656 
3459 
3449 
3219 
55 
95 
198 
48 
150 
150 
150 
569 
3 
30i 
626 
420 
lOU 
3500 
817 
2683 
2399 
933 
54 
46 
2238 
222 
792 
9 
3629 
270 
3359 
3319 
2506 
4804.19-31 "KRAFTLINER", TENEUR EN PATE DE BOIS RESIHEUX AU SULFATE >= 80 X DE LA COI'IPDSITIOH FIBREUSE TOTALE IHOH REPR. SOUS 
4804.11-11 A 4804.19-19), POIDS/1'12 < 150 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EN FEUILLES DOHT 
UN OTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET l' AUTRE > 15 Cll 
004 RF ALLEI'IAGNE 
028 HORVEGE 
1099 
3082 
296 
320 
417 104 
12 
237 
2457 
106 
4 
102 
102 
102 
2i 
i 
63 
95 
31 
63 
63 
63 
1278 
11 
1289 
1289 
1289 
1289 
18i 
189 
1 
188 
188 
188 
165 
77 
463i 
282 
85 
9342 
1140 
8202 
7741 
2821 
373 
a a 
4953 
115 
2ui. 
558 
36236 
2145 
a 
17 
140 
6 
2897 
55507 
3992 
1353 
110450 
aoao 
102370 
97906 
38406 
4253 
212 
273 
65i 
18729 
35 
49 
5325 
5039 
30243 
343 
29900 
24818 
19486 
5042 
64 
,2 
15 
9299 
26794 
13244 
36 
187; 
51528 
15~ 
51372 
51336 
49337 
36 
2094 
1816 
5028 
7ll 
9650 
9650 
9650 
8937 
2264 
4309 
7527 
5si 
784 
15465 
22 
15443 
15443 
14100 
45 
109 
69 
1990 Quentity - Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
Origin / Consign111nt Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~·~Po~y~s~d=f=cl~a=r~a=n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Dautschl end Hallas Espagna France Ireland I tel ia Nederland Portugal Hoaenclature co•b. 
4804.19-31 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
066 ROMANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lHO CLASS 3 
13515 
10792 
2109 
37432 
2918 
34515 
30571 
29700 
3082 
"61 
76 
6830 
332 
6498 
5575 
5575 
923 
2752 
1827 
4647 
4647 
4638 
4638 
1215 
3942 
2109 
8146 
268 
7879 
5564 
5542 
2159 
377 
377 
275 
15 
140 
466 
1 
465 
465 
155 
764 
475 
2134 
678 
1456 
1456 
1239 
279l 
2793 
279l 
2793 
2793 
69 
ll3 
1759 
915 
844 
249 
202 
3143 
1198 
9223 
641 
8575 
8575 
8575 
4804.19-35 KRAFTLIHER OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEPIICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, IEXCL. 4804.11-11 TO 4804.19·19), WEIGHING PER 1'12 >= 150 G BUT < 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF 
A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 Cll 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
127 
3686 
8909 
2298 
17102 
503 
16600 
14302 
13591 
2298 
204 
1413 
595 
2235 
23 
2212 
2212 
2212 
a2 
1580 
1662 
1662 
1662 
1662 
257 
391 
741 
50 
1687 
76 
1612 
1562 
1538 
50 
49 
49 
49 
89 
89 
I; 
89 
89 
llO 
1026 
2199 
4002 
4002 
1803 
1155 
2199 
94 
94 
94 
94 
1725 
178 
1547 
1547 
1517 
366 
221 
4042 
4855 
226 
4629 
4629 
4629 
4804.19·39 KRAFTLIHER OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEI'IICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, IEXCL. 4804.11-11 TO 4804.19•19), WEIGHING PER 112 >= 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 
15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
15391 
1341 
7760 
6772 
1869 
1358 
37004 
16908 
20096 
19917 
16089 
27 
187 
2432 
44 
201 
2964 
100 
2864 
2864 
2663 
10i 
3236 
1207 
4555 
1 
4554 
4545 
4545 
4; 
232 
1598 
91 
2348 
327 
2021 
1981 
1890 
336 
336 
336 
278 
2i 
62 
lOH 
1323 
164 
1159 
1159 
115 
622 
1467 
2096 
7 
2089 
2019 
2089 
IS339 
325 
87 
624 
17663 
15971 
1685 
IS79 
412 
25 
825 
861 
1062 
3277 
331 
2946 
2922 
2922 
4804.19-90 KRAFTLIHER IEXCL. 4804.11-11 TO 4804.19·39), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS Of WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > IS Cll 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2699 
3336 
424 
3555 
18575 
4796 
1S548 
uaa 
52626 
7538 
45087 
45014 
27421 
53 
25 
23 
46 
435 
528 
265 
1542 
167 
1375 
1375 
581 
6i 
10aa 
1979 
172 
3325 
87 
3238 
3238 
3238 
381 
649 
1174 
8826 
46 
11480 
189 
11291 
11291 
2396 
48 
1 
46 
46 
46 
1 
2916 
181 
82 
82 
3374 
3025 
349 
345 
263 
I; 
244 
156 
89 
89 
89 
2558 
234 
127 
9737 
2040 
6112 
567 
21959 
3175 
18784 
18715 
12036 
790 
134 
655 
655 
651 
4804.21 UNBLEACHED SACK KRAFT PAPER, HOT CREPED NOR CRINKLED,, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > IS Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST 
> 36 Cll AND THE OTHER > IS Cll 
4104.21·10 UNBLEACHED SACK KRAFT PAPER, OF WHICH > = 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES 
OBTAINED BY CHEIIICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > IS Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > IS Cll 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEOU 
15850 
1047 
2159 
2800 
30929 
20198 
197586 
40680 
21718 
7087 
1681 
3169 
7027 
5442 
4898 
lllOi: 
2270 
2869 
7738 
409929 
53706 
348446 
328395 
280240 
2353 
17697 
7776 
2240 
543 
131 
110; 
2720 
14246 
195 
22 
141 
2789 
28532 
4022 
24510 
21559 
17160 
2952 
960 
1588 
12907 
2846 
1075 
19376 
960 
18416 
18416 
18416 
4595 
483 
490 
6650 
6221 
48929 
7085 
92 
205 
20Ii 
4037 
5337 
60i6 
119 
92369 
12257 
BOlll 
68577 
62327 
119 
11415 
13100 
19 
13081 
12938 
9566 
14l 
2674 
2; 
191 
7292 
14108 
17 
24330 
2914 
21417 
21417 
21417 
1647 
7362 
28147 
739 
1975 
48 
2i 
z6 
1133 
42342 
9537 
32805 
32783 
31576 
21 
lli 
59 
3863 
1236 
5270 
Ill 
SISI 
5158 
5158 
5516 
141; 
22 
1268 
462 
82ll 
48 
7013 
6646 
731 
649 
155 
105 
~797 
44180 
15225 
28917 
27176 
15733 
174i 
38 
804 
432 
145 
3740 
25 
113a 
19473 
5379 
6356 
6330 
456 
2s 
7738 
4804.21-90 UNBLEACHED SACK KRAFT PAPER, UNCOATED, IEXCL. 4804.21-10), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1040 
1190 
ll41 
6570 
64421 
10351 
ll185 
1454 
5406 
ll49 
106734 
5016 
101720 
94606 
92532 
6962 
6ll 
52 
122 
1108 
7H 
a 
798 
3692 
984 
2709 
2709 
2709 
78 
373 
681 
49 
1182 
1 
ll81 
1181 
1181 
357 
16a 
493 
3921 
6H 
7175 
s2 
1063 
14025 
617 
13408 
12271 
12244 
1137 
40 
52 
235 
144 
91 
91 
91 
24 
24 
sa2 
121 
20118 
932 
766 
210 
5312 
29199 
1592 
27608 
22253 
21875 
5355 
195i 
21 
98 
2116 
46 
2070 
2070 
2070 
30 
220 
70 
105 
34912 
800 
652 
1221 
42 
86 
38641 
495 
38146 
37690 
36469 
358 
180 
525 
3061 
1661 
1516 
1623 
8869 
778 
8091 
8037 
7873 
4804.29 SACK KRAFT PAPER IEXCL. UNBLEACHED), NOT CREPED NOR CRINKLED, , UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE 
AT LEAST > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cll 
4804.29-10 SACK KRAFT PAPER, OF WHICH > = 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEI'IICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, IEXCL. UNBLEACHED), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CM, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
70 
68318 
11841 17n 
13H 
84722 
708 
84015 
82530 
3750 
3846 
72 
3774 
3774 
652 
790 
1441 
l44i 
1441 
15747 
3163 
44 
19164 
4 
19160 
19069 
2ai 
281 
zai 
281 
2742 
961 
3890 
187 
3703 
3703 
9813 
1028 
ll198 
12 
11186 
11186 
ll37 
72 
43 
1381 
130 
1252 
1252 
2199 
1677 
4080 
181 
3899 
3899 
so 
69 
19 
50 
so 
457 
24 
502 
21 
481 
481 
481 
444 
72 
372 
372 
372 
3024 
1563 
1461 
1461 
1461 
194 
314 
120 
194 
194 
194 
53 
133 
ao 
53 
53 
139 
204 
555 
55 
501 
501 
501 
695 
704 
70t 
704 
695 
17; 
25 
967 
1267 
2431 
243a 
2438 
ll71 
2 
16 
424 
1912 
5023 
775 
706 
9418 
531 
aa8a 
•••• 7749 
21 
21 
148 
286 
1166 
7739 
676~~ 
12593 
8993 
9za 
346 
4172 
78H 
2151 
2869 
117933 
1719 
ll6214 
112580 
96970 
2234 
1400 
42 
155 
15 
1725 
584 
5493 
24 
23 
8437 
215 
8222 
BllO 
7826 
ll2 
32175 
5546 
139~ 
39239 
23 
39216 
37822 
1990 Vo1uo - Velours• 1000 ECU 
Origin / Consfgnatnt 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays diclarant ~:::~cr:;~~~ 1 :!~b~r---:E~u=R-~1~2~-:Bo~1~g-.--7L-uK-.---:D-on_a_o_r7k-:D•-u~t-s-c7h71o_n_d~---H~o~1~1~.~.~~E~s~p.~g~n~.~~~F~r~a~n~c~,~~I~r-o1_o_n_d _____ I_t_o_1_ta---H-,-d-or_1_a_n_d ___ P~o-r_t_u-ga-l-------U-.-K-1. 
4804.19-31 
030 SUEDE 
0 32 F IHLAHDE 
066 ROUI'IAHIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
10528 
8609 
1315 
27853 
2520 
25330 
232ll 
22739 
1693 
4337 
65 
SHB 
351 
5067 
4722 
4722 
345 
1378 
1659 
3079 
3079 
3075 
3075 
939 
3153 
1315 
6006 
240 
5765 
4324 
4316 
1348 
163 
163 
119 
14 
114 
321 
1 
320 
320 
128 
667 
3!1 
1912 
726 
IUS 
llBS 
104! 
2090 
2090 
2090 
2090 
2090 
57 
76 
94! 
502 
446 
161 
145 
2656 
!93 
70!2 
635 
6447 
6447 
6447 
4!04.19-35 "KRAFTLIHER", TEHEUR EH PATE DE BOIS RESINEUX AU SULFATE >= BO X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE !NON REPR. SOUS 
4!04.11-11 A 4804.19-19), POIDS/112 >= 150 G IIAIS < 175 G, (NOH COUCHES HI ENDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN 
FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
SOB BRESIL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
520 
2772 
7114 
952 
12062 
347 
ll716 
10764 
10503 
952 
131 
1223 
505 
1176 
17 
1159 
1859 
1159 
1431 
143i 
1431 
1431 
154 
337 
555 
21 
1238 
71 
ll67 
1146 
ll35 
21 
zi 
21 
zi 
2i 
72 
72 
72 
72 
10s 
841 
910 
2103 
2103 
ll93 
954 
910 
55 
55 
s5 
55 
55 
999 
86 
913 
913 
903 
235 
190 
3153 
3750 
173 
3578 
3575 
3578 
4504.19-39 "KRAFTLIHER", TEHEUR EN PATE DE BOIS RESINEUX AU SULFATE >= 50 X DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOTALE !NOH REPR. SOUS 
4BD4.ll-ll A 4504.19-191, POIDS/112 >= 175 G, <HON COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 
DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRAHCE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7057 
914 
4951 
"Dl 676 
837 
20670 
7922 
12H5 
12665 
10937 
16 
ll5 
1938 
33 
80 
2224 
54 
2169 
2169 
2090 
s9 
1510 
941 
2516 
2 
2514 
2510 
2510 
32 
148 
993 
39 
1499 
259 
1240 
1225 
llB6 
252 
zsz 
252 
216 
ll 
46 
357 
505 
78 
427 
427 
7D 
529 
1075 
1609 
5 
1603 
1603 
16D3 
7020 
144 
54 
239 
7947 
7279 
668 
619 
198 
4804.19-90 KRAFTLINER !NON REPR. SOUS 4B04.ll-ll A 4804.19-39), !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN 
FEUILLES OOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
007 IRLAHDE 
D2B HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
388 AFR. DU SUO 
4DO ETATS-UHIS 
lDOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13U 
4698 
552 
2347 
13ll4 
3ll7 
9DD5 
735 
36547 
75!2 
28966 
28920 
1!918 
61 
a 
14 
57 
373 
362 
109 
ll56 
110 
977 
977 
506 
49 
Hi 
1497 
197 
2537 
100 
2437 
2437 
2437 
78 
26i 
471 
403 
51Bl 
lB 
6618 
154 
6463 
6463 
1257 
35 
3 
32 
32 
32 
5 
2 
3 
1 
2 
4364 
16i 
52 
52 
4789 
4522 
268 
267 
215 
65 
2ll 
146 
65 
65 
65 
1244 
174 
70 
6286 
1409 
3410 
276 
13160 
1603 
ll557 
ll514 
7828 
4804.21 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTENAHCE, ECRUS, HOH CREPES HI PLISSES, HOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
21 
586 
647 
840 
2473 
245 
2227 
2211 
2211 
74 
IS 
358 
92 
638 
115 
523 
523 
521 
4804.21-10 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRAHDE COHTEHANCE, !HOH CREPES HI PLISSESJ, ECRUS, TEHEUR EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU 
SULFATE OU A LA SOUDE >= BD % DE LA COMPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, !HON COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Cll U EN FEUILLES DOHT UN COTE AU MOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 CM 
HL • VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
DOl FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGHE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEI'IAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
;~a B~~S~l 
732 JAPOH 
077 PAYS SECRETS 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.Cl. 
9920 
704 
1276 
1548 
11224 
12994 
139734 
25872 
14641 
3992 
842 
1576 
3522 
2676 
2210 
i0:i7.1. 
1284 
ll22 
5554 
267377 
32457 
229320 
219216 
193298 
1326 
8776 
5601 
1447 
344 
M 
642 
11ll 
9819 
127 
ll 
77 
1520 
2ld 
18205 
2517 
15688 
14081 
11757 
1606 
577 
1307 
105U 
2332 
861 
15665 
577 
15088 
!SOU 
!SOU 
2839 
347 
257 
3921 
3956 
35457 
4281 
55 
138 
9s5 
1907 
2622 
l:ll4 
57 
60393 
7407 
52987 
47433 
437!1 
57 
5497 
10 
907 
2705 
1319 
1249 
lDD 
li 
7979 
10 
7969 
7907 
6180 
62 
1659 
IS 
167 
4605 
9llB 
10 
155!9 
1856 
13733 
13733 
13733 
87i 
4353 
20626 
501 
1293 
24 
28827 
5701 
23126 
23ll5 
22438 
IZ 
79 
36 
2604 
839 
3558 
79 
3479 
3479 
3479 
3404 
112 
ll 
4780 
259 
5910 
42 
4453 
3730 
353 
352 
70 
54 
;'496 
26891 
8907 
17967 
17090 
10664 
&76 
17 
556 
377 
77 
2107 
27i 
13 
ssa4 
12465 
3274 
3608 
3595 
308 
1i 
5584 
4804.21-90 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRAHDE COHTENANCE, <NON CREPES HI PLISSESl, ECRUS, <HOH REPR. SOUS 4804.21-101, <NOH COUCHES 
HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 tl'l DU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
Oll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
679 
579 
678 
4316 
46129 
7273 
8087 
784 
2896 
537 
73559 
2924 
70633 
66922 
65813 
3640 
426 
60 
78 
754 
538 
34 
582 
2589 
682 
1907 
1907 
1907 
sa 
307 
558 
46 
971 
I 
969 
969 
969 
175 
9a 
262 
2124 
442 
5329 
3Z 
492 
9039 
334 
8704 
8173 
8158 
531 
zi 
36 
166 
102 
64 
64 
64 
13 
13 
u4 
66 
15D7i 
706 
500 
lOB 
2842 
2DD70 
739 
19332 
16467 
16279 
2865 
1394 
13 
63 
1510 
40 
1469 
1469 
1469 
28 
127 
45 
60 
24949 
602 
430 
662 
22 
45 
27225 
287 
26938 
26703 
26041 
ua 
4804.29 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, AUTRES QU' ECRUS, NOH CREPES HI PLISSES , HOH COUCHES HI EHDUITS, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
129 
310 
2161 
1266 
1044 
1119 
6209 
500 
5709 
5685 
5600 
4804.29-10 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRAHDE COHTEHAHCE, !HOH CREPES HI PLISSESl, <AUTRES QU'ECRUS>, TEHEUR EN PATE DE BOIS DE 
COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= BO % DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, <HOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cl1 OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
SOB BRESIL 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
56283 
9159 
1148 
1100 
68587 
506 
68079 
66944 
3269 
3357 
66 
3290 
3290 
572 
650 
1222 
1222 
1222 
14270 
2411 
27 
16817 
4 
16814 
16779 
16i 
163 
16i 
163 
2292 
847 
3244 
104 
3139 
3139 
8251 
871 
9325 
10 
9315 
9315 
951 
69 
27 
1142 
95 
1047 
1047 
1977 
1094 
3196 
ll2 
3084 
3084 
52 
77 
25 
52 
52 
325 
20 
366 
20 
345 
345 
345 
301 
31 
270 
270 
270 
2U8 
1095 
1092 
1092 
1092 
7i 
1 
us 
238 
73 
165 
165 
165 
46 
119 
72 
46 
46 
155 
158 
468 
45 
423 
423 
423 
51i 
517 
517 
517 
513 
119 
21 
703 
79a 
1642 
1642 
1642 
843 
I 
24 
552 
1237 
3915 
591 
329 
7097 
726 
6371 
6371 
5787 
15 
13 
as 
153 
670 
4718 
46298 
7440 
6322 
41a 
IBI 
z195 
4~~· 
1227 
ll22 
75617 
1034 
74583 
72603 
64778 
1269 
710 
50 
78 
a 
1020 
450 
3673 
IS 
14 
5529 
153 
5376 
5320 
5161 
56 
24603 
4148 
llOO 
29925 
1B 
29907 
2UD7 
71 
1990 Quantity - Quantit6s1 1000 kg 
Origin I Consignaent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays diclarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoeenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Oan•ark Deutschland Hallas Espagna France Iral and I tal ia Nederland Portugal 
4804.29-10 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
82040 
1394 
3774 1441 19025 281 3703 10841 1252 3899 50 
4804.29-90 SACK KRAFT PAPER <EXCL. UNBLEACHED), UNCOATED, <EXCL. 4304.29-lDl, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cl! AND THE OTHER > 15 Cl! 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4122 
1959 
23957 
2583 
5377 
40898 
6050 
H849 
H349 
33952 
1210 
4481 
287 
6!86 
454 
6432 
6032 
6009 
25 
43 
572 
676 
59 
617 
617 
617 
15 
431 
1619 
128 
2522 
4!82 
155 
4728 
4718 
4718 
19 
15 
4 
4 
4 
3047 
196 
3790 
249 
3540 
3540 
32U 
a a 
1196 
69 
1412 
22 
1390 
1390 
1352 
1 
97 
12138 
821 
2328 
16037 
5n 
15474 
15386 
15384 
54 
90 
579 
1038 
169 
2122 
219 
1903 
1903 
1903 
4804.31 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, UNBLEACHED, WEIGHING =< 150 GIM2, <EXCL. 4804.11 AHO 4804.211., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 
15 Cl! OR SHEETS WlTH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cl! AND THE OTHER > 15 Cl! 
4804.31-10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING =< 150 G/1!2 FOR THE I!ANUFACTURE OF PAPER YARN OF HEADING 5308.30-00, OR 
OF PAPER YARN REINFORCED WITH METAL OF HEADING 5607 .90-0D, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR IN SHEETS OF WHICH 
AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl! AND THE OTHER > 15 Crl 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
HO 
2188 
5034 
1336 
3699 
3610 
3610 
106 
265 
52 
213 
213 
213 
12s 
138 
lD 
128 
128 
128 
66 
34 
288 
33 
255 
166 
166 
13 
46 
944 
769 
176 
176 
176 
58 
767 
415 
352 
352 
352 
134 
140 
6 
134 
134 
134 
4804.31-51 UNBLEACHED KRAFT ELECTRO-TECHNICAL INSULATING PAPER, OF WHICH > = 80 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF 
CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEI!ICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING =< 150 G/1!2, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 
15 Cl! OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl! AND THE OTHER > 15 Cl!, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR 
IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl! AND THE OTHER > 15 Cl! 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 4804.41-lD 
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. KINGDDI! 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWlTZERLAND 
400 USA 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
219 
1890 
876 
1007 
!!35 
3285 
2088 
252 
18927 
4111 
14818 
14613 
14317 
29 
331 
35 
3D 
64 
489 
395 
95 
95 
94 
,; 
10 
157 
232 
75 
1S7 
157 
157 
44 
183 
65 
2575 
21 
123 
33 
3326 
341 
2985 
2785 
2749 
246 
47 
689 
112 
1117 
315 
801 
a01 
IDl 
49 
788 
170 
336 
117 
133 
1624 
lDlD 
614 
611 
478 
234 
50 
925 
223 
220 
1920 
58 
3665 
1245 
2421 
2421 
2363 
20 
20 
20 
3 
205 
351 
14 
3522 
910 
20 
5079 
573 
4507 
4505 
44a5 
4a04.31-59 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, <EXCL. KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER!, OF WHICH > = aD ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL 
FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEI!ICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING =< 150 G/1!2, <EXCL. 
4aD4.31-lD AND "04.31-511, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl! AND 
THE OTHER > 15 Cl! 
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
011 SPAIN 
OlD SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
Ola AUSTRIA 
D4a YUGOSLAVIA 
D5a GERriAN DEI!.R 
06 D POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
27a23 
2a75 
1420 
1020 
15a75 
399a6 
2a999 
261 
32115 
25a5 
3594 
1Da86 
3769 
52a7 
179546 
49849 
129698 
110208 
101747 
19176 
2012 
1101 
21s 
334 
98 
50 
3919 
3746 
173 
173 
173 
37 
2 
9 
21 
2997 
371 
3466 
70 
3396 
3396 
3396 
a us 
4i 
489 
2790 
9519 
ans 
4 
2445 
102 
31a6 
1847 
1393 
41020 
12426 
2a594 
225a6 
21084 
5960 
23 
a 
2i 
797 
sa 
9919 
1os 
11431 
53 
11379 
11379 
10774 
4189 
559 
1323 
59l 
299a 
72 
22 
97 
1D09a 
6095 
4003 
3760 
3663 
22 
31i 
22 
6 
2689 
1866 
347 
147 
46 
ssz 
230 
6299 
3083 
3217 
2665 
2407 
552 
2oi 
12 
214 
1 
213 
213 
213 
9053 
449 
155 
6945 
296 
60 
1750\ 
2"3 
1773 
14aO 
121 
40319 
16602 
23717 
20343 
17a6D 
3374 
3463 
422 
34 
74 
2257 
3606 
90 
sa 
115 
1a2i 
3212 
1145 
1367 
178n 
6471 
11393 
52U 
3a4a 
6171 
4aD4.31-90 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD <EXCL. KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER!, WEIGHING =< 150 G/1!2, <EXCL. 4aD4.31-10 
TO 4804.31-591, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 Cl! AND THE OTHER > 
15 Cl! 
001 FRANCE 
DD4 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
011 SPAIN 
D2a NORWAY 
D3D SWEDEN 
032 FINLAND 
Ola AUSTRIA 
D" YUGOSLAVIA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
11078 
1609 
1152 
3063 
916 
2376 
24638 
38120 
13611 
2015 
101936 
18386 
a3551 
a2537 
79121 
1907 
24a 
7 
9 
3a3 
552 
2454 
619 
6355 
2260 
4095 
4DOa 
4DOa 
437 
2a 
7 
325 
s7 
a 59 
469 
390 
390 
390 
125a 
210 
105 
3 
1014 
S289 
25298 
1996 
257 
36257 
169a 
34559 
34139 
33812 
1z 
641 
15 
50 
23 
219 
1160 
667 
493 
4a3 
73 
681 
2 
25 
3 
li 
9 
737 
710 
27 
27 
27 
430 
17a 
2a60 
23 
4995 
6809 
3224 
143 
19333 
3615 
15719 
15642 
15034 
42 
14 
230 
12 
303 
" 255 
255 
255 
2432 
2a2 
z9 
413 
529 
36a4 
905 
1136 
1396 
11441 
3210 
a231 
a189 
6254 
1319 
518 
lD 
16 
331 
317 
6359 
662 
1313 
11681 
2304 
9371 
9317 
9232 
4304.39 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD (EXCL. UNBLEACHED!, WEIGHING =< 150 G/1!2, <EXCL. 4304.19 AND 4304.291., UNCOATED, IN ROLLS 
WIDTH > 15 Cl! OR SHEETS WITH ONE SlDE AT LEAST > 36 Crl AND THE OTHER > 15 Cl! 
4804. 39-lD KRAFT PAPER AND PAPERBOARD ( EXCL. UNBLEACHED!, WEIGHING =< 150 GtM2 FOR THE I!ANUFACTURE OF PAPER YARN OF HEADING 
5301.30-DD, OR OF PAPER YARN REINFORCED WITH METAL OF HEADING 5607.90-0D, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 Cl! 
OlD SWEDEN 
032 FINLAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1034 
2673 
43DD 
118 
41a2 
41a2 
4182 
77 
97 
14 
as 
as 
B3 
21 
45 
45 
45 
45 
3 
209 
260 
20 
240 
240 
240 
199 
72 
307 
36 
271 
271 
271 
61 
732 
1030 
1030 
1030 
1030 
19 
19 
677 
1495 
2214 
2214 
2214 
2214 
4a04.39-51 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, <EXCL. KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER!, OF WHICH > = 3D ~BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE 
CDNTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEI!ICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING =< 150 G/1!2, <EXCL. 
4104.39-lDl, BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE I!ASS, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cl! AND THE OTHER > 15 Cl! 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOrl 
Dll SPAIN 
D2a NORWAY 
D3D SWEDEN 
032 FINLAND 
Dla AUSTRIA 
D6D POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
72 
32950 
1220 
4983 
9869 
699 
9991 
15122 
3519 
5a629 
25595 
3991 
3470 
5116 
6452 
1330 
1032 
197 
6 
14 
4010 
2124 
5 
579 
41 
6i 
i 
a 
i 
390 
1145 
10089 
50 
2665 
329 
4007 
2053 
2574 
la872 
12020 
133 
1742 
3180 
17 
139 
32aD 
1 
347 
laS 
2DD 
787 
301 
4121 
112 
13&3 
6159 
4 
4747 
5720 
72 
375 
ni 
302 
983 
54 
1817 
2li 
2a61 
2535 
7369 
55 a 
3755 
230 
227a 
325 
3339 
33 
52a 
1409 
a 
aa61 
149 
23 
899 
958 
53 
4019 
225 
4244 
4019 
225 
225 
225 
94 
15 
lD 
3 
257 
45 
a 
440 
130 
310 
310 
302 
46 
105 
91 
14 
14 
14 
104 
6 
12a 
17 
110 
llD 
llD 
11 
zi 
34 
1468 
65l 
U.K. 
37721 
1394 
a 
3zz 
101 
756 
294 
462 
460 
423 
421 
1924 
2491 
51 
2441 
2440 
2440 
104l 
1841 
2935 
7 
292a 
2928 
2aaa 
387 
23 
794 
2DOU 
16154 
2Dli 
uai 
104 
1595 
44811 
1212 
43599 
40463 
38315 
3091 
3044 
76 
aa 
6i 
112 
3DBZ 
1915 
4743 
13682 
33Ba 
10294 
9977 
9876 
12S 
a a 
326 
27 
299 
299 
299 
8601 
57 
119 
799 
16 
1190 
916 
12253 
37aD 
zi 
97a 
1990 Yaluo - Yo lours: 1000 ECU 
Or tg ;n / Consi gn•ent 
Ortg;ne / Provenance Reporting country - Pays diclarant ~~=~~c~:~~~~~~:~~~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.----D-an_•_•_r_k--Do_u_t_s_c_h_la_n_d _____ H~o~l~l-a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K--j. 
4804.29-10 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
66671 
llDO 
3290 1222 16755 163 3139 9122 1047 3054 52 
4804.29-90 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CDHTEHAHCE, <NOH CREPES HI PLISSESI, <HDH REPR. SDUS 4804.21-10 A 4804.29-101, <HDH 
COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
Dll ESPAGHE 
025 HDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
lDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSF. I 
1021 A E L E 
2727 
1780 
20576 
2021 
3M5 
33060 
4187 
28874 
25515 
25310 
u2i 
4009 
195 
5956 
309 
5677 
5351 
5367 
15 
38 
489 
570 
42 
528 
528 
528 
II 
410 
1023 
79 
1900 
3579 
146 
3434 
3424 
3424 
57 
57 
57 
57 
57 
i 
II 
35 
20 
18 
15 
15 
2635 
166 
3261 
311 
2950 
2950 
25Dl 
77 
973 
42 
1125 
17 
1108 
1105 
1091 
5 
58 
10615 
692 
1576 
13271 
283 
12988 
12942 
12941 
4804.31 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ECRUS, POIOS/112 =< 150 G, NOH REPR. SDUS 4804.11 ET 4504.21, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cll ET l'AUTRE > 15 Cll 
34 
76 
559 
757 
120 
1767 
219 
1548 
1545 
1545 
4804.31-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, POUR FABRICATION DE FILS DE PAPIER DU 5305.30-00 DU DE FILS DE PAPIER ARI'IES DE IIETAL DU 
5607 .90-DD, PDIOS/1'12 =< 150 G, <HOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU 
I'IOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cll 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
lODOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
676 
1497 
3794 
1093 
2700 
2639 
2639 
105 
306 
133 
173 
173 
173 
u7 
146 
24 
122 
122 
122 
51 
21 
225 
41 
154 
123 
123 
2 
2 
2 
14 
43 
615 
479 
139 
139 
139 
67 
606 
339 
267 
267 
267 
215 
218 
3 
215 
215 
215 
4504.31-51 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SDUDE >= BO X DE LA COMPOSITION 
FIBREUSE TDTALE, ISDLAHTS POUR USAGES ELECTROTECHHIQUESo POIDS/112 =< 150 Go <NOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIH5 > 36 Cl'l ET l'AUTRE > 15 CH 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 4804.41-10 
ODI FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
613 
3927 
1789 
917 
10572 
3922 
4338 
602 
27345 
7485 
19859 
19783 
18921 
37 
414 
31 
42 
99 
2 
627 
483 
144 
144 
142 
12i 
25 
216 
362 
146 
216 
216 
216 
59 
354 
300 
2727 
46 
190 
31 
3936 
851 
3085 
3024 
2955 
330 
60 
97; 
157 
1568 
431 
1137 
1137 
1137 
181 
1337 
379 
380 
221 
2 
67 
2613 
1902 
711 
707 
639 
967 
97 
595 
349 
372 
4018 
234 
6701 
1718 
4983 
4983 
4739 
20 
20 
20 
9 
617 
761 
10 
4150 
1305 
151 
7074 
1397 
5677 
5666 
5455 
4804.31-59 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CDHTEHAHCE, TEHEUR EH PATE DE BOIS 
DE CDHIFERES AU SULFATE DU A LA SOUDE >= BO X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TDTALE, POIDS/112 =< 150 G, <HDH REPR. SDUS 
4504.31-10 ET 4504.31-511, <HDH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIDIHS 
> 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
ODI FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAYIE 
058 RD.ALLEI'IAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UHIS 
lDDOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
21812 
3635 
960 
765 
10878 
28966 
20391 
512 
20833 
1662 
1708 
5755 
1959 
5233 
126984 
35747 
B524D 
78244 
70939 
9558 
1641 
835 
160 
235 
82 
3047 
2919 
128 
125 
128 
26 
4 
i 
13 
2118 
330 
2524 
52 
2472 
2472 
2472 
6817 
5; 
359 
171\ 
7467 
5907 
6 
1817 
sa 
1614 
935 
1446 
29195 
9384 
19511 
16840 
15324 
2954 
21 
15 
16 
49l 
68 
5B7S 
28; 
6779 
51 
6728 
6728 
6439 
3044 
1908 
851 
112 
2016 
123 
14 
132 
8901 
5825 
3076 
2953 
2851 
14 
33; 
35 
13 
1865 
1556 
203 
334 
31 
299 
256 
5273 
2251 
2993 
2693 
2424 
299 
132 
9 
146 
5 
141 
141 
141 
6929 
209 
u; 
4951 
296 
94 
11666 
1604 
847 
752 
59 
27556 
12238 
15318 
13661 
12057 
1657 
3008 
301 
15 
55 
1567 
3111 
76 
49 
ao 
B6i 
1722 
647 
1509 
13154 
5100 
8055 
4825 
3316 
3229 
4804.31-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CDHTEHAHCE, PDIDS/112 =< 150 G, 
<HDH REPR. SOUS 4804.31-10 A 4804.31-591, <HOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EH FEUILLES DDHT 
UH OTE AU IIOIHS > 36 Cl'l ET L' AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8072 
2037 
au 
llOl 
536 
1450 
22350 
28277 
9635 
816 
77557 
13168 
64389 
63898 
62147 
1289 
272 
1 
11 
7 
259 
575 
1982 
486 
5003 
1634 
3369 
3310 
3310 
312 
96 
2 
; 
299 
50 
773 
415 
358 
358 
358 
972 
135 
71 
7 
440 
3965 
17910 
1497 
141 
25763 
1300 
24463 
24266 
24058 
2i 
413 
12 
si 
17 
73 
665 
446 
219 
214 
70 
475 
11 
39 
3 
561 
528 
33 
33 
33 
554 
90 
938 22 
4503 
5032 
2096 
79 
13810 
1746 
12064 
12015 
11637 
275 
42 
233 
233 
233 
1557 
345 
24 
257 
315 
4408 
ll35 
781 
523 
10035 
2593 
7442 
7U9 
6644 
1097 
629 
11 
19 
175 
319 
5370 
620 
1364 
9BB9 
2003 
7BB6 
7843 
7796 
4804.39 PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRUS, POIDS/112 =< 150 G, HOH REPR. SDUS 4804.19 ET 4Bot.29, HOH COUCHES HI EHDUITS, 
EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4804.39-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, (AUTRES QU'ECRUSI, POUR FABRICATION DE FILS DE PAPIER DU 5308.30-00 OU DE FILS DE PAPIER ARIIES 
DE METAL DU 5607.90-DO, POIDS/1'12 =< 150 Go <NOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DDHT 
UH COTE AU MOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
935 
2579 
4434 
126 
4307 
4307 
4307 
10s 
129 
16 
ll2 
ll2 
112 
19 
35 
35 
35 
35 
3 
222 
275 
19 
256 
256 
256 
109 
100 
228 
19 
209 
209 
209 
52 
783 
1122 
ll22 
ll22 
1122 
23 
23 
578 
1572 
2186 
2186 
2186 
2186 
4804.39-51 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLAHCHIS DAHS LA I'IASSE, SAUF KRAFTLIHER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CDHTEHAHCE, TEHEUR 
EH PATE DE BOIS DE CDHIFERES AU SULFATE DU A LA SDUDE >= BO X DE LA CDI'IPDSITIOH FIBREUSE TDTALE, PDIDS/112 =< 150 O, 
<HDH REPR. SDUS 4504.39-101, <HDH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU 
I'IDIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
060 POLDGHE 
062 TCHECOSLDYAQ 
43897 
1040 
4577 
l2ll5 
922 
10500 
15439 
3555 
55116 
25363 
4104 
2916 
3462 
9120 
1s3a 
ll19 
202 
19 
13 
3778 
22Dl 
5 
503 
62 
59 
2 
2 
11 
2 
391 
1025 
3 
10905 
74 
2595 
424 
3895 
2091 
25BB 
17640 
11258 
128 
1403 
2268 
21 
4439 
2 
524 
254 
268 
610 
256 
4585 
112 
1636 
6473 
4 
4363 
5906 
110 
616 
aao 
333 
91a 
4B 
2175 
34; 
2aa1 
2623 
7057 
490 
3533 
163 
3146 
304 
4505 
35 
644 
1404 
7 
8605 
120 
22 
830 
662 
46 
2661 
U6 
2847 
2661 
U6 
186 
U6 
327 
117 
32 
12 
437 
ui 
87 
1160 
508 
652 
652 
565 
37 
90 
68 
23 
23 
23 
4 
97 
10 
135 
28 
107 
107 
107 
16 
37 
77 
1218 
5a5 
28751 
1100 
559 
179 
380 
376 
349 
291 
12H 
1673 
74 
1598 
1598 
1598 
1292 
1722 
32&4 
29 
3254 
3254 
3013 
289 
21 
5o2 
12699 
11665 
133i 
1656 
49 
1601 
30319 
824 
29495 
27750 
25764 
1705 
2040 
85 
122 
4; 
92 
2912 
1503 
3344 
10648 
2433 
8215 
BIOO 
7901 
174 
97 
430 
43 
387 
387 
387 
13409 
50 
99 
1006 
za 
121i 
941 
11357 
4275 
17 
532 
73 
1990 Quantity - Qul!llntit6s: 1000 kg 
Origin / Consignment 
Orb:!b~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R~•~p~or~t~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~d6~c~l~•-r_•~nt~--~---:~~----~~-:--~~--~-----:~~ 
Noaenclatura coab. EUR-12 !alg.-lux. Denmark Deutschl!md Hallas Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
4804.39-51 
066 ROMANIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
3831 
616 
180628 
74949 
105679 
92758 
92ll9 
12776 
627 
16875 
9517 
7357 
6151 
6151 
1206 
1655 
ll7 
1538 
1538 
1538 
824 
12 
59253 
19193 
40060 
33993 
33981 
6068 
21 
186 
23 
163 
142 
142 
21 
20 
4478 
4058 
419 
417 
397 
23472 
12907 
10565 
10565 
10543 
2487 
1451 
1037 
1037 
1036 
2356 
21716 
7449 
14268 
ll682 
ll682 
2586 
s84 
19472 
7914 
ll551 
9624 
9041 
1194 
4804.39-59 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. UNBLEACHED!, IEXCL. KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER!, OF WHICH > 10 X BY WEIGHT OF 
THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING =< 150 
G/1'12, IEXCL. 4804.39-10 AND 4804.39-511, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE 
> 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3040 
2252 
1506 
28340 
931 
2542 
144 
1252 
42424 
6122 
36302 
34519 
3ll23 
1252 
140 
140 
22 
21 
21 
419 
302 
ll6 
ll2 
ll2 
492 
26 
466 
451 
455 
69 
s7 
23461 
23799 
214 
23515 
23577 
23577 
5 
ll 
50 
37 
13 
13 
13 
2306 
71 
ll2 
656 
35n 
2755 
139 
139 
139 
126 
64 
51 
307 
193 
ll5 
ll5 
ll5 
4oti 
2493 
6541 
30 
65ll 
65ll 
4011 
1252 
1567 
45 
1522 
270 
269 
1252 
31t 
lilt 
532 
u 
; 
3602 
2311 
1284 
IH 
121 
4104.39-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. UNBLEACHED), IEXCL. KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER!, WEIGHING =< 150 G/112, IEXCL. 
4804.39-10 TO 4804.39-591, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND 
THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
508 BRAZIL 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1560 
197 
9126 
2042 
1311 
1308 
3249 
6519 
36324 
20212 
4093 
2149 
2209 
100027 
26581 
73448 
70651 
69997 
2209 
577 
5106 
722 
ll 
566 
1336 
1984 
256 
35 
99 
76 
10985 
6981 
4005 
3929 
3710 
76 
221 
xi 
6625 
29 
22 
68 
6985 
230 
6755 
6755 
6755 
4653 
60 
537 
ll; 
185 
99 
1459 
36ll 
3924 
2695 
615 
184 
11312 
5684 
12627 
12361 
12304 
114 
10i 
101 
393 
192 
201 
201 
201 
164 
i 
4 
13 
62 
208 
ll6 
1340 
813 
457 
457 
456 
35a 
2005 
366 
1052 
261 
1254 
461 
6343 
4578 
84 
17461 
5314 
12147 
11703 
11467 
23 
22 
115 
10 
26 
2i 
211 
196 
23 
23 
23 
1435 
77 
II 
lDi 
807 
158 
11659 
1077 
173 
962 
16572 
2501 
14071 
l4029 
14029 
586 
310 
382 
24 
99 
25 
1691 
3594 
3065 
912 
1012 
48 
12067 
1527 
10541 
10473 
10344 
48 
4804.41 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, UNBLEACHED, WEIGHING> 150 G/112 AND< 225 G/1'12 IEXCL. 4804.111., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 
15 Cl'l OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4804.41-10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERl, OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING > 150 G/112 BUT < 225 G/112, 
UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
NL• INCL. 4804.31-51, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1090 I'IISCELLANEOU 
568 
1196 
3017 
23H 
626 
9430 
1319 
7485 
6814 
4419 
626 
liO 
193 
14 
liD 
liD 
ll4 
119 
11i 
111 
118 
749 
25 
723 
277 
275 
237 
237 
237 
237 
34 
13oi 
1959 
3663 
142 
3521 
3321 
1361 
1134 
153 
981 
981 
965 
37 
37 
37 
37 
1585 
76 
1509 
1509 
1509 
483 
626 
1559 
909 
25 
626 
4804.41-91 UNBLEACHED SATURATING KRAFT PAPER WEIGHING > 150 G/1'12 BUT < 225 G/1'12, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SlOE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl! AND THE OTHER > 15 Cl'l 
032 FINLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
HH INIRA-~C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
ll474 
60288 
72525 
lO!t 
72421 
72421 
12123 
569 
98 
667 
u7 
667 
569 
6323 
4890 
11225 
3 
11223 
11223 
6323 
154i 
1609 
S3 
1541 
1541 
88 
2762 
2864 
11 
2850 
2850 
88 
4321 
30707 
35695 
17 
35678 
35678 
4970 
16 
14917 
14933 
14933 
14933 
16 
4804.41-99 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. KRAFTLINERl, WEIGHING > 150 G/1!2 BUT < 225 G/1!2, IEXCL. 4804.41-10 AND 
4804.91-91), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 
CM 
004 FR GERI!ANY 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2139 
757 
813 
24501 
30632 
3639 
26992 
26937 
26219 
1332 
31 
62 
325 
1950 
1434 
516 
516 
419 
25 
135 
182 
ui 
182 
182 
6 
29 
3323 
4508 
193 
3614 
3591 
3359 
1; 
230 
109 
121 
n 
19 
21 
142 
142 
45 
144 
8868 
9188 
91 
9097 
9097 
9012 
22 
190 
168 
22 
22 
22 
42 
523 
132 
4716 
5608 
67 
5541 
5541 
5371 
673 
172 
147 
331 
1380 
716 
664 
664 
664 
4804.42 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD BLEACHED THROUGHOUT THE IIASS, CONTAINING > 95X WOOD FIBRES OBTAINED 1Y A CHEIIICAL PROCESS, 
WEIGHING > 150 G/112 AND< 225 G/1'12 IEXCL. 4804.191., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 
36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4804.42-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD,IEXCL. KRAFTLINERl,WEIGHING >150 G/1'12 BUT <225 G/1!2,BLEACHED UNIFORI'ILY THROUGHOUT THE I'IASS 
AND OF WHICH >=80 X BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIF. FIBRES OBTAINED BY CHEM. SULPH. OR SODA PROCESS 
AND > 95 ~ BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY CHEM. PROCESS,UNCOATED,IH ROLLS OF A 
LENGTH >15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE >36 Cll AND THE OTHER >l5CII 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1473 
1011 
744 
3926 
628 
3298 
3298 
2532 
19 
13 
6 
6 
6 
• 
i 
• 
• 
203 
4 
306 
17 
219 
219 
219 
868 
821 
1689 
1 
1689 
1689 
1689 
27 
16 
61 
26 
42 
42 
42 
130 
151 
15i 
151 
130 
144 
148 
103 
486 
316 
316 
316 
4104.42-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERl, WEIGHING > 150 G/1'12 BUT < 225 G/112, BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE 
IIASS AND OF WHICH > 95 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED IY A CHEMICAL PROCESS, 
IEXCL. 4804.42-10), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER 
> 15 Cll 
006 UTD. KINGOOII 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
74 
543 
735 
4796 
2536 
9362 
743 
8620 
40 
31 
10 
11 
106 
117 
ll 
106 
15 
195 
83 
334 
32 
302 
17 
41 
17 
2~ 
384 
120 
144 
960 
410 
550 
50 
48; 
539 
50 
489 
44 
37oi 
790 
4626 
129 
4497 
22 
353 
71 
459 
35 
424 
2190 
1537 
653 
653 
653 
33 
95 
1 
104i 
ai 
1258 
ll70 
as 
as 
as 
232 
232 
232 
232 
232 
15 
15 
28144 
107U 
ll06l 
16956 
16951 
1001 
131 
14 
"' 
248 
41 
144 
1977 
196 
1711 
1711 
197 
385 
1362 
92 
4D 
2i 
1341 
2111 
6996 
172 
19oi 
14436 
1903 
12533 
10632 
10620 
1901 
154 
154 
154 
154 
154 
157 
5373 
5529 
552; 
5529 
157 
19 
142 
6687 
7022 
19 
7003 
6998 
6939 
101 
22 
744 
867 
867 
867 
122 
42~ 
43 
1531 
2246 
28 
2218 
1990 Veluo - Vahurs• 10~0 ECU 
or;g;n / Consign•tnt 
Orig;ne I Provenance Reporting country -Pays d6clarent ~~=~~cr:~:~~~~!~b~t---:E~UR;-~1~2~~Bo~l~g-.--7Lu-x-.---:Da_n_a_a_r7k-:Do-u-.t_s_c~h71a~n~d~--~H~o~17l~a~s~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-a~n~co~~~Ir~o~1~a-n~d----~I~t-a~1~ia---H-o-do-r-1-a-n_d ___ P_o_r_t-ug_a_1 _______ U-.-K~. 
~~~~. 39-51 
066 ROUI'!AHIE 
~DO ETATS-UHIS 
1DDDPIOHOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
262~ 
H2 
157HB 
88613 
9883~ 
89~05 
88638 
9252 
478 
15976 
11998 
6978 
5997 
5997 
981 
1557 
135 
H22 
1422 
1422 
598 
16 
56603 
19985 
36618 
32116 
32100 
~502 
16 
196 
30 
165 
150 
150 
16 
11 
5871 
55~2 
329 
327 
316 
2~173 
13767 
10~06 
10406 
10383 
2799 
1531 
968 
968 
966 
1529 
21131 
8060 
13071 
11380 
11380 
1691 
715 
21069 
10041 
11028 
9469 
875~ 
1510 
480~.39-59 PAPIERS ET CARTONS KRAFT IAUTRES QU'ECRUSl, SAUF KRAFTLIHER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, TEHEUR EH 
PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 X DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, POIDSIP12 =< 150 O, IHOH 
REPR. SOUS ~804.39-10 ET 480~.39-Sll, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DOHT UH 
COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L' AUTRE > 15 Cl'! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4215 
3025 
1567 
22622 
896 
1081 
509 
549 
36361 
8~42 
27917 
26HZ 
25343 
549 
229 
296 
21 
22 
33 
731 
560 
170 
106 
106 
si 
472 
i 
531 
51 
~80 
474 
472 
112 
44 
19793 
20239 
349 
19889 
19887 
19887 
8 
15 
52 
38 
14 
H 
14 
3158 
109 
238 
594 
4693 
3861 
831 
831 
831 
431 
322 
lOB 
lOB 
lOB 
3071 
39 
3032 
3032 
2023 
13; 
187 
2 
54; 
894 
139 
756 
207 
205 
549 
538 
2H6 
538 
82 
14 
3945 
2784 
1161 
807 
782 
4804.39-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT IAUTRES QU'ECRUSl, SAUF KRAFTLINER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRAHDE COHTEHAHCE, POIDS/1'12 =< 
150 G, IHOH REPR. SOUS ~804.39-10 A 480~.39-59), IHOH COUCHES HI EHDUITS), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH 
FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 CPI 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
508 BRESIL 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 
8617 
934 
7195 
2137 
1566 
1462 
2369 
6428 
32679 
19496 
4782 
2282 
1206 
92196 
24336 
67857 
66246 
65671 
1206 
627 
427i 
561 
10 
504 
1215 
1483 
171 
60 
89 
60 
9164 
5979 
3155 
3126 
3019 
60 
157 
20 
15 
6183 
26 
22 
36 
6493 
207 
6286 
6286 
6286 
4819 
55 
312 
125 
250 
60 
1557 
3517 
3187 
3171 
393 
16~ 
17699 
5639 
12059 
11850 
11826 
164 
a7 
65 
65 
74 
121 
419 
224 
195 
195 
195 
891 
i 
9 
67 
75 
177 
169 
1401 
970 
430 
430 
422 
426 
1666 
405 
1226 
385 
1373 
472 
6371 
3318 
109 
16296 
5503 
10793 
10472 
10270 
10 
20 
98 
30 
3i 
203 
189 
14 
14 
14 
1104 
31 
10i 
a6 
484 
158 
10252 
956 
159 
642 
14003 
1812 
12190 
12167 
12167 
640 
402 
390 
32 
121 
23 
1636 
3079 
2578 
1034 
1108 
35 
11329 
1624 
9705 
9653 
9435 
35 
4804.41 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ECRUS, POIDS/1'12 > 150 G ET < 225 G, HOH REPR. SOUS 4804.11, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 CPI 
~804.41-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 X 
DE LA COMPOSITION FIB REUSE TOTALE, POIDSIPI2 > 150 G ET < 225 G, IHON COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI 
OU EH FEU ILLES DOHT UN COTE AU MOIHS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 CPI 
NL• IHCL. 4804.31-51, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
~DO ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 I'! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1090 DIVERS N.CL. 
766 
701 
1684 
1171 
804 
6316 
1486 
4026 
3786 
2615 
804 
ai 
108 
20 
88 
88 
2 
86 
94 
2 
92 
92 
92 
401 
15 
386 
223 
223 
109 
10; 
109 
58 
695 
956 
2058 
261 
1797 
1730 
774 
50i 
30 
18 
637 
Bl 
556 
556 
538 
14 
29 
2; 
29 
29 
72 
872 
960 
u 
872 
872 
872 
634 
804 
1833 
1019 
10 
u4 
4804.41-91 "SATURATING KRAFT", ECRUS, POIDSIPI2 > 150 0 ET < 225 G, !NON COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH 
FEUILLES DOHT UN COTE AU PIOINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 CPI 
032 FIHLANDE 
400 ETATS-UHIS 
!ODD PI __ D_ ~ ~ E 
iOii EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
6484 
25833 
32946 
t:O 
32862 
32862 
7023 
355 
47 
407 
407 
407 
359 
3458 
2231 
5699 
569~ 
5696 
3458 
690 
735 
4~ 
690 
690 
52 
1293 
13~~ 
1345 
1345 
52 
2501 
12796 
15855 
~3 
15831 
15831 
3036 
IO 
6163 
6173 
6173 
6173 
10 
4804.41-99 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER, POIDSIM2 > 150 G ET < 225 G, !NOH REPR. SOUS 4804.41-10 ET 
4804.41-91>, !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DONT UH COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l ET 
L'AUTRE > 15 Cl'l 
004 RF ALLEI'IAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2241 
528 
705 
15187 
20287 
3300 
16987 
16953 
16528 
1257 
17 
44 
273 
1721 
1351 
369 
369 
334 
175 
175 
175 
175 
7 
26 
1729 
2583 
585 
1998 
1989 
1762 
12 
zi 
171 
84 
88 
69 
21 
36 
119 
118 
39 
120 
5621 
5892 
110 
5783 
5783 
5741 
16 
145 
129 
16 
16 
16 
35 
298 
122 
3392 
3925 
47 
3878 
3878 
3813 
791 
174 
125 
275 
1419 
835 
584 
584 
584 
~804.42 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLANCHIS DAHS LA PlASSE, TEHEUR EH FIBRES DE BOIS CHIPIIQUES > 95 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE 
TOTALE, POIDSIM2 > 150 GET < 225 G, HOH REPR. SOUS U04.19, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU 
EH FEUILLES DONT UH COTE AU MOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 Cll 
4504.42-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, BLAHCHIS DAHS LA PlASSE, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A 
LA SOUDE >= 80 X DE LA COMPDSITIOH FIBREUSE TOTALE, LA TEHEUR EH FIBRES DE BOIS CHIPIIQUES ETAHT > 95 X DE LA COI'IPOSITIOH 
IBREUSE TOTALE, POIDSIPI2 > 150 G ET < 225 G, IHOH COUCHES HI ENDUITSJ, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES 
DOHT UH COTE AU IIDIHS > 36 CM ET L' AUTRE > 15 CPI 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1182 
895 
518 
3172 
507 
2665 
2665 
2134 
24 
17 
7 
7 
7 
10 
10 
10 
10 
159 
4 
279 
93 
186 
186 
186 
698 
741 
14~3 
4 
1439 
1439 
1439 
21 
14 
61 
26 
35 
35 
35 
100 
113 
11i 
113 
100 
450~.42-90 PAPIERS ET CARTOHS KRAFT, BLAHCHIS DAHS LA PlASSE, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EH FIBRES DE BOIS CHIIIIQUES > 95 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDSIM2 > 150 G ET < 225 G, IHOH REPR. SOUS 4804.42-lOl, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
0 06 ROYAUME-UHI 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
877 
756 
3855 
2038 
. 8172 
1138 
7032 
62 
51 
12 
13 
97 
110 
13 
97 
26 
216 
82 
382 
59 
322 
14 
42 
14 
28 
681 
106 
127 
1179 
713 
466 
66 
408 
474 
66 
408 
45 
2928 
445 
3495 
121 
3373 
119 
118 
610 
357 
253 
253 
253 
32 
288 
61 
396 
46 
349 
1939 
1354 
585 
585 
585 
37 
37 
58 
16a 
739 
630 
109 
109 
109 
126 
126 
126 
126 
126 
10 
10 
33134 
15870 
17264 
16585 
16585 
552 
170 
21 
660 
zs5 
53 
509 
1738 
262 
1476 
1476 
915 
461 
Bli 
192 
41 
z5 
1297 
1434 
8970 
227 
947 
14450 
1559 
12891 
11944 
11928 
947 
a7 
87 
a7 
87 
87 
lOB 
2613 
2720 
2720 
2720 
108 
41 
136 
3750 
4011 
41 
3970 
3964 
3956 
85 
18 
518 
622 
622 
622 
104 
43i 
43 
1405 
2032 
55 
1977 
75 
1990 Quantity - Quantit6st 1000 kg 
Or I g t n / Cons I gnaent 
Orlglne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Noaenclaturer-----------------------------------~------------------~----~--------------------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italta Heduland Portugal U.K. 
4804o42-90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
8456 
8ll3 
10 
10 
106 
106 
312 
302 
24 
2~ 
550 
263 
4U7 
4\97 
4804o49 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCLo UNBLEACHED DR BLEACHED THRDUGHT THE I'!ASS), WEIGHING > 150 G/1'!2 AND< 225 G/112 IEXCL. 
U04o19l .. UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl'! OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cl'! AND THE OTHER > 15 Cl'! 
4804o49-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERl, OF WHICH > = 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CDNSI5TS DF 
CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEI'!ICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING > 150 G/112 BUT < 225 G/112, IEXCL. UNBLEACHED), 
IEXCL. 4804oH-10 AND 4804o42-10), UNCOATED, IN ROLLS DF A LENGTH > 15 Cl'! DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 
Cl'! AND THE OTHER > 15 Ci'! 
028 NORWAl 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
17ll 
8156 
52ll 
15841 
146 
15695 
15277 
10066 
17ll 
1861 
3803 
67 
3736 
3736 
3736 
20 
15 
5 
5 
5 
34 
54 
30 
30 
30 
627l 
5108 
ll381 
ll38i 
ll381 
6273 
4804o49-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERl, WEIGHING > 150 G/1'!2 BUT < 225 G/1'!2, IEXCL. UNBLEACHED), IEXCL. 
4804o4l-10 TD ~804o49-10l, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'! OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST DNE SIDE > 36 Cl'! AND 
THE OTHER > 15 Cl'! 
001 FRANCE 
004 FR GERI'!ANY 
006 UTDo KINGDDI'! 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
451 
5059 
ll28 
1717 
2092 
ll073 
7065 
40ll 
40ll 
3985 
363 
189 
1 
66 
46 
733 
593 
140 
140 
140 
474l 
7 
813 
5665 
4769 
896 
896 
896 
69 
14 
68 
54 
252 
ll3 
140 
140 
139 
2 
34 
3l 
36 
57 
2 
46 
23B 
362 
79 
283 
283 
283 
1099 
20 
ll78 
ll59 
20 
20 
20 
1a 
2 
294 
1502 
1815 
20 
1795 
1795 
1795 
4804o5l KRAFT PAPER OR PAPERBOARD, UNBLEACHED, WEIGHING >= 225 G/1'!2, IEXCLo 4804olll., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl'! OR 
SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl'! 
2 
3 
352 
41 
684 
220 
~65 
465 
440 
4804o5l-10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERl, OF WHICH > : 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING >= 225 G/1'!2, UNCOATED, IN ROLLS OF 
A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS DF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH 
> 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl! AND THE OTHER > 15 Cl'! 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
823 
680 
7509 
10310 
560 
9749 
9659 
1883 
19 
19 
17 
114 
247 
116 
131 
131 
131 
760 
255 
201 
1324 
108 
1215 
1215 
1015 
223 
187 
695 
169 
527 
4~8 
261 
44 
6866 
7233 
54 
7179 
7179 
44 
zi 
37 
37 
26 
26 
19 
18 
101 
163 
25 
138 
138 
37 
4804o5l-90 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERl, WEIGHING >= 225 G/1'!2, IEXCLo 4804o5l-10), UNCOATED, IN ROLLS 
OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 FR GERMANY 
006 UTDo KINGDOII 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
2054 
496 
928 
733 
727 
2025 
9565 
5155 
4413 
4407 
3658 
265 
501 
231 
270 
270 
270 
23 
z2 
a 
68 
123 
44 
79 
77 
77 
1905 
47 
a5 
729 
3935 
2755 
1177 
ll73 
946 
52 
32 
20 
20 
32 
265 
68 
198 
198 
192 
39a 
416 
55l 
1552 
829 
724 
72' 
574 
35 
35 
114 
1 
20 
27 
183 
ll5 
68 
68 
68 
2 
51 
63 
698 
614 
348 
2202 
814 
1389 
1389 
1043 
4504 0 52 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD BLEACHED THROUGHOUT THE MASS, CONTAINING > 95X WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEPIICAL PROCESS, 
WEIGHING >= 225 G/112 IEXCL. 4504ol9l., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE 
OTHER > 15 Cl'l 
4804o52-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD,IEXCL. KRAFTLINERl,WEIGHING >= 225 G/PI2, BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE MASS AND OF WHICH 
>= 50 X BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFo FIBRES OBTAINED BY CHEI'!o SULPHATE OR SODA PROCESS AND 95 X 
BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEPio PROCESS, UNCOATED,IN ROLLS OF A LENGTH 
> 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
032 FINLAND 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l o::G c:..A~S 1 
1021 EFTA COUNTRo 
16231 
16468 
137 
16330 
i630:i 
16304 
la 
7 
10 
10 
10 
15932 
16012 
62 
15950 
lS;c,; 
15945 
23 
90 
67 
23 
23 
23 
4504o52-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERl, WEIGHING >= 225 G/1!2, BLEACHED UNIFORI!LY THROUGHOUT THE I!ASS AND OF 
WHICH 95 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEPIICAL PROCESS, UNCOATED, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 Cl'! 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
2229 
3715 
532 
3185 
3172 
2952 
2U 
373 
a 
365 
365 
365 
124 
27 
95 
95 
95 
190 
434 
267 
218 
218 
218 
365 
636 
34 
602 
602 
575 
8 
8 
26 
85 
45 
37 
28 
2B 
1257 
1481 
44 
1437 
1433 
1432 
4504o59 KRAFT PAPER OR PAPERBOARD I EXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED THROUGHOUT THE I!ASSl, WEIGHING >= 225 G/1!2 I EXCL. 4504 ol 9)" 
UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl! OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl! 
4804o59-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. KRAFTLINERl, OF WHICH >= 50 X BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS 
FIBRES OBTAINED BY CHEMICAL SULPHATE OR SODA PROCESS AND WEIGHING >= 225 G/MZ, IEXCL. ~504o5l-l 0 AND 4804o52-10 
UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IH SHEETS OF WHICXH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTRo 
2637 
3549 
50217 
5765 
62556 
366 
62190 
62190 
56~23 
19 
19 
7 
4 
3 
3 
2 
2565 
66 
2651 
265i 
2651 
2651 
72 
23 
50217 
762 
51401 
327 
51074 
51074 
50312 
4804 o 59-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD I EXCL. KRAFTLINERl, WEIGHING >= 225 G/112, I EXCL. 4B04 o 51-10 TO 4B04 o 59-10), UNCOATED, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'! OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
006 UTDo KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
76 
l4ll 
69B 
4175 
567 
1381 
12540 
3309 
26504 
5959 
17550 
17448 
16553 
954 
331 
212 
1 
35 
320 
34 
22ll 
1551 
631 
613 
599 
4459 
3443 
1016 
1016 
1016 
84 
104 
9i 
76 
33 
2 
525 
493 
332 
310 
83 
163 
141 
23 
23 
23 
21 
1 
15 
95 
159 
131 
29 
29 
1 
10 
152 
235 
230 
53 
547 
640 
zoa 
zoa 
134 
51 
79 
15 
1 
825 
175 
90 
1260 
97~ 
286 
266 
266 
60 
5 
315 
56 
626 
901 
2312 
659 
1653 
1653 
1556 
10 
10 
54 
6l 
9 
19 
10080 
1~56 
12257 
179 
12105 
12108 
12108 
lll 
66 
~5 
~5 
45 
2054 
1998 
22 
32 
10 
22 
22 
22 
17 
16 
5a 
Zll 
345 
76 
269 
269 
269 
27 
154 
592 
69 
522 
522 
369 
67 
162 
716 
229 
487 
457 
457 
276 
300 
300 
ZH 
276 
135 
515 
57 
425 
428 
236 
25 
25 
2S 
2a 
2a 
179 
121 
76 
24 
u7 
796 
1570 
652 
1219 
ll77 
1022 
1990 Voluo - Vollurs: IDDD ECU Iaport 
Or ig t n / Cons i gn••nt 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~cr~;~~~ 1 :!~b~f---:E~U:R--1~2~-:Bo~l~g-.--7L-ux--.--:D-an_o_a_r7k-:D-ou~t-s-c7h71-on-d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s~p~og~n~a~~~F~r~a~n~c=o:=~l=r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-i. 
4804.42-90 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
6977 
6702 
12 
12 
97 
97 
322 
322 
28 
28 
466 
233 
408 
408 
3373 
3373 
349 
349 
4804.49 PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRUS DU BLAHCHIS DANS LA PlASSE, PDIDS/1'12 > 150 G ET < 225 G, HDH REPR. SDUS 4804.19, 
HDH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EH FEU ILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 PI 
4804.49-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE CDHIFERES AU SULFATE DU A LA SDUDE >= BD X DE LA 
CDMPDSITIDH FIBREUSE TDTALE, PDIDS/1'12 > 150 G ET < 225 G, IHDH REPR. SDUS 4804.41-10 A 4804.42-901, IHDH COUCHES HI 
EHDUITS ), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEU ILLES DOHT UN COTE AU IIDIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cl'l 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
4DO ETATS-UHIS 
IDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1922 
4470 
1994 
aan 
158 
8727 
8557 
6563 
1922 
1450 
3578 
65 
3513 
3513 
3513 
50 
41 
9 
9 
9 
62 
42 
21 
21 
21 
299l 
1955 
4948 
4948 
4948 
2993 
37 
207 
201 
37 
4BD4.49-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLIHER, PDIDS/1'12 > 150 G ET < 225 G, IHOH REPR. SOUS 4804.41-10 A 4804.49-101, !NOH 
COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
OD4 RF ALLEI'IAGHE 
OD6 RDYAUME-UHI 
D30 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
lODD II D H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
596 
3214 
725 
1074 
21D9 
8295 
4934 
3359 
3357 
3344 
498 
176 
12 
67 
39 
834 
708 
126 
126 
126 
262i 
13 
4DD 
3121 
2644 
477 
477 
477 
79 
33 
55 
39 
240 
127 
113 
113 
113 
2 
274 
276 
276 
93 
4 
37 
361 
515 
115 
400 
398 
398 
650 
17 
699 
682 
17 
17 
17 
2s 
11 
151 
1465 
1659 
36 
1623 
1623 
1623 
4804.51 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ECRUS, POIDS/1'12 >= 225 G, HDH REPR. SDUS 4804.11, HDH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cl'l DU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
i 
2 
285 
35 
623 
248 
375 
375 
362 
4804.51-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE DU A LA SDUDE >= 80 X 
DE LA COMPOSITION FIBREUSE TDTALE, POIDS/112 >= 225 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH 
FEUILLES DDHT UH COTE AU IIDIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
832 
556 
3018 
5807 
856 
4951 
4891 
1751 
23 
23 
11 
89 
204 
1D4 
lDO 
100 
100 
783 
156 
77 
1145 
129 
1016 
1016 
959 
262 
166 
988 
411 
577 
537 
370 
47 
2540 
2763 
54 
2709 
2709 
47 
xi 
39 
1 
38 
18 
II 
48D4.51-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER, PDIDS/1'12 >= 225 G, IHDH REPR. SDUS 4804.51-101, IHDH COUCHES HI 
EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
028 HDRVEGE 
03D SUEDE 
lOUD PI D H D E 
lDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
2399 
602 
1675 
661 
771 
1764 
9750 
5871 
3879 
3871 
3480 
20; 
380 
170 
210 
210 
210 
16 
10 
10 
40 
ao 
26 
53 
50 
50 
2237 
25 
6i 
646 
3504 
2622 
aa2 
877 
779 
49 
34 
15 
15 
as 
689 
146 
543 
543 
535 
4BZ 
1923 
1292 
631 
631 
506 
i 
95 
96 
96 
23; 
2 
12 
25 
289 
241 
49 
49 
" 
10 
14 
70 
116 
22 
94 
94 
25 
2 
122 
79 
564 
688 
271 
1937 
767 
1170 
1170 
1025 
4804.52 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLAHCHIS DANS LA MASSE, TEHEUR EH FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 X DE LA CDI'IPDSITIDH FIBREUSE 
TDTALE, PDIDS/112 >= 225 G, HDH REPR. SDUS 4104.19, HDH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EH FEUILLES 
DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L' AUTRE > 15 Cl'l 
4804.52-ID PAPIERS ET CARTONS KRAFT, BLAHCHIS DANS LA PlASSE, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE CDHIFERES AU SULFATE OU A 
LA SOUDE >= aD X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, LA TEHEUR EN FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES ETAHT > 95 X DE LA COMPOSITION 
IBREUSE TDTALE, POIDS/1'12 >= 225 G, !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DDHT UH COTE 
AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 CM 
032 FIHLAHDE 
lOUD 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
... a,u CLAlS~ ,;. 
1021 A E L E 
13695 
13959 
149 
13790 
i.l17Z 
13768 
26 
12 
14 
14 
14 
13399 
13479 
53 
13426 
l.! .~~ 
13421 
21 
104 
84 
20 
20 
20 
4804.52-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, BLAHCHIS DANS LA PlASSE, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EN FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/1'12 >= 225 G, !NOH REPR. SDUS 4804.52-IDl, !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
032 FIHLAHDE 
lDOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1766 
3372 
776 
2598 
2588 
2476 
283 
435 
49 
356 
385 
385 
I 3D 
24 
1D7 
1D7 
107 
143 
505 
333 
172 
172 
172 
21 
21 
360 
579 
37 
543 
543 
534 
16 
146 
120 
26 
18 
11 
4804.59 PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRUS DU BLAHCHIS DANS LA PlASSE, PDIDS/1'12 >= 225 G, HDH REPR. SDUS 4BD4.19, HDH 
COUCHES HI ENDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
817 
1062 
58 
1DD4 
1DD3 
1001 
4804.59-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLINER, TENEUR EN PATE DE BOIS DE CDNIFERES AU SULFATE DU A LA SDUDE >= 80 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TDTALE, PDIDS/112 >= 225 G, IHDN REPR. SOUS 4804.51-ID ET 4804.52-101, !NOH COUCHES HI ENDUITSl, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DDNT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cll 
028 NDRVEGE 
D3D SUEDE 
D32 FIHLANDE 
4DD ETATS··UHIS 
lDDOIIDNDE 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1D21 A E L E 
3111 
1643 
384D9 
2521 
46081 
368 
457D9 
457D9 
43188 
23 
23 
16 
9 
6 
6 
4 
3D24 
45 
3094 
3D94 
3D9' 
3094 
21 
14 
6 
6 
87 
15 
384D9 
585 
39414 
317 
39096 
39D96 
31511 
1554 
192i 
3482 
3482 
3482 
1554 
4804.59-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLINER, PDIDS/112 >= 225 G, IHDN REPR. SDUS 4804.51-10 A 4804.59-101, (NOH COUCHES HI 
EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EN FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
DO' RF ALLEI'IAGHE 
DOS ITALIE 
D06 ROYAUI'IE-UHI 
D3D SUEDE 
D32 FIHLANDE 
lDOD 1'1 D H D E 
lDIO INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1631 
593 
2725 
569 
1446 
10451 
2897 
22365 
743, 
14927 
14815 
143D7 
989 
307 
197 
4 
57 
307 
32 
2210 
1603 
607 
591 
583 
12 
73 
1732 
20 
980 
2833 
1836 
997 
997 
995 
91 
56 
106 
78 
24 
2 
665 
'41 
224 
204 
90 
66 
44 
21 
21 
21 
27 
2 
51 
79 
302 
159 
1,3 
143 
1 
I. 
139 
274 
327 
115 
928 
771 
157 
157 
134 
61 
72 
30 
' BIB 
176 
69 
1249 
985 
264 
246 
245 
61 
a 
451 
40 
611 
785 
2245 
663 
1582 
1582 
1455 
51 
79 
15 
27 
8064 
1121 
9875 
211 
9663 
9663 
9663 
37 
37 
" 37 
98 
64 
34 
34 
3' 
1922 
xaao 
21 
36 
10 
27 
27 
27 
17 
24 
ss 
170 
322 
93 
224 
224 
224 
28 
16; 
529 
112 
417 
417 
252 
105 
370 
797 
475 
322 
322 
322 
276 
293 
29l 
?7• 
276 
141 
417 
127 
360 
360 
259 
27 
1 
25 
25 
25 
339 
63 
95 
31 
150 
aaa 
1894 
658 
12H 
1177 
1086 
77 
1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg 
Origin / Consign•tnt 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays diclarant Coab. Noatnclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Noatnclature co~r:b. EUR-12 Btlg.-lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italia Nederland Portu;el U.K. 
4305.10 SEPII-CHEPIICAL FLUTING PAPER "CORRUGATING I'IEDIUPI", UNCOATED, IH ROLLS DF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS DF WHICH AT LEAST 
DNE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
4305.10-0D SEPII-CHEPIICAL FLUTING PAPER "CORRUGATING I'IEDIUII", UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
DHE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GER,ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
DOS DENMARK 
Oll SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
033 AUSTRIA 
043 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNIDH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
404 CANADA 
503 BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
99911 
7337 
57773 
3563 
23016 
15123 
5459 
37597 
159245 
205740 
1302 
32310 
51363 
3656 
42413 
15135 
16231 
3090 
4DlB 
792433 
214073 
573411 
491335 
4364H 
4072 
32456 
13647 
10325 
1390 
5953 
69 
5391 
10950 
10103 
1320 
62773 
34906 
27367 
27769 
27769 
95 
1703 
264 
190 
1962 
23225 
27942 
195 
109i 
62032 
2595 
59437 
5Bl29 
53129 
uoi 
'57U 
21 
372 
4176 
1044 
1025; 
24022 
34103 
552 
15107 
2476 
3629 
15307 
9330 
9196 
1591 
173067 
51540 
126527 
BB4BB 
34074 
21 
33012 
494 
300 
402 
196 
51Di 
16295 
1210 
3"9 
76 
966 
450 
29133 
1392 
27746 
26254 
22606 
'50 
1042 
2722 
5590 
42 
5 
4095 
4931 
20352 
44631 
5959 
35672 
29975 
29927 
569; 
73&6 
1B7B9 
2554 
2201 
2453 
1631 
1199 
10074 
14995 
569 
1073 
163 
770 
64170 
35199 
25971 
25971 
27915 
2656 
327; 
5373 
16341 
2636 
14155 
14155 
1U55 
24974 
30 
13962 
az1i 
646 
959 
123 
41952 
30450 
13437 
45030 
403 
16 
4973 
705 
3565 
190095 
43590 
141203 
132221 
36017 
3591 
5397 
3554 
322 
6772 
4 
3499 
1339 
3346 
11001 
21036 
27 
3 
s3 
5364 
26 
57U7 
15490 
41923 
35933 
35963 
3 
5942 
4305.21 ,UL TI-PLY PAPER AND PAPERBOARD WITH EACH LAYER BLEACHED, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IH SHEETS OF WHICH AT 
LEAST DHE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CPI 
4505.21-DD ,ULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD WITH EACH LAYER BLEACHED, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH> 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST DHE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
346 
2690 
15333 
3565 
23911 
4690 
24221 
24124 
24100 
539 
15 
36 
23 
775 
665 
109 
109 
109 
124 
22 
152 
125 
2B 
23 
23 
54 
92i 
1359 
2954 
557 
2367 
2342 
2333 
1235 
12Bl 
44 
1236 
1236 
1236 
z26z 
605 
405 
3599 
2507 
1092 
1092 
1072 
100 
100 
47 
22 
54 
557 
753 
70 
634 
612 
612 
135 
225 
10772 
296 
11510 
416 
11094 
11094 
11094 
4505.22 PIULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD., UHCDATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CPI DR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 CPI AND THE OTHER 
> 15 CPI 
4505.22-10 TESTLINER WITH ONLY ONE OUTER LAYER BLEACHED, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PDRTUr.AL 
036 SWITZERLAND 
033 AUSTRIA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
3597 
12496 
3354 
3522 
9746 
6946 
42420 
25321 
17099 
17026 
16703 
1137 
3572 
1B7 
uz 
5154 
4971 
1B2 
1B2 
132 
2390 
2333 
52 
3 
3 
1336 
3Dli 
6535 
11369 
5299 
6570 
6546 
6546 
2i 
569 
549 
21 
21 
21 
353 
3522 
3375 
3375 
1573 
137 
966; 
159 
11733 
1910 
9523 
9323 
9323 
94 
94 
27 
395 
72 
323 
323 
2331 
7; 
46 
2454 
2331 
123 
123 
123 
4305.22-90 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD WITH ONLY ONE OUTER LAYER BLEACHED <EXCL. 4305.22-101, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH> 
15 CPI DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
033 AUSTRIA 
333 SOUTH AFRICA 
359 NAMIBIA 
"0 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
2063 
1032 
762 
12691 
2575 
2307 
4908 
102148 
7283 
3896 
1B342 
ll677 
3661 
2891 
178565 
26935 
151638 
146699 
131732 
3881 
600 
400 
1446 
46 
17 
16084 
1717 
32 
1432 
21B73 
2509 
19365 
19268 
19265 
240 
297 
x; 
31 
10s 
689 
538 
152 
152 
47 
31B 
ao 
55 
11as 
356 
31297 
4953 
934 
1396 
1B4 
41195 
1994 
39204 
33823 
33635 
1 
x; 
395 
244 
2 
103 
823 
656 
167 
142 
104 
453 
i 
3 
512 
985 
985 
,, 
1263 
95 
2046 
325 
45317 
451 
1580 
979 
11677 
255 
213 
64775 
4304 
60472 
60217 
48327 
255 
26 
zsi 
2z 
1 
4 
511 
277 
234 
27 
27 
207 
64 
3 
233 
i 
47 
z 
14370 
2372 
1B003 
302 
17701 
17145 
14419 
476 
303 
7526 
25 
137 
114 
1294 
155 
10094 
8463 
1627 
1627 
1627 
4305.23 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD HAVIHG THREE DR ,ORE LAYERS, OF WHICH ONLY THE TWO OUTER LAYERS ARE BLEACHED, UNCOATED, 
IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
4505.23-00 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD HAVING THREE DR PIDRE LAYERS, OF WHICH ONLY THE TWO OUTER LAYERS ARE BLEACHED, UNCOATED, 
IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
004 FR GERMANY 
DOS DENPIARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
3415 
1950 
17130 
7937 
31233 
5498 
25733 
25708 
25697 
30 
12i 
921 
1130 
8D 
1049 
1049 
1049 
1950 
10745 
2166 
14871 
1950 
12920 
12920 
12920 
69 
427i 
548 
5007 
156 
4351 
4826 
4326 
634 
1217 
4 
1213 
1213 
1202 
1363 
473 
1B62 
1389 
473 
473 
473 
4805.29 MULTI-PLY PAPER DR PAPERBOARD <EXCL. 4505.21 TO 4805.231., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CM DR SHEETS WITH ONE SIDE AT 
LEAST > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
4805.29-10 TESTLINER <EXCL. 4505.22-101. UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 CPI AND 
THE OTHER > 15 CPI 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
!DOD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
78 
2662 
1904 
94915 
7655 
8257 
1603 
39190 
29066 
9514 
3533 
6504 
3224 
210561 
118901 
91660 
77847 
65330 
13629 
9040 
358 
209 
1158 
1982 
786 
13538 
10766 
2772 
2772 
2768 
6733 
10121 
3335 
6786 
3 
3 
6733 
30 
6343 
953 
416 
28850 
24660 
3533 
2212 
67064 
7742 
59322 
53509 
53509 
5813 
50 
22i 
7257 
21 
7731 
50 
7681 
7478 
221 
21 
57S 
4231 
3655 
576 
1 
1 
575 
1776 
40690 
738 
1541 
7396 
402 
43; 
54227 
45992 
8235 
7798 
7798 
437 
5527 
5578 
5531 
47 
47 
47 
1107; 
2z 
34 
SIB 
2257 
14558 
11759 
2799 
2799 
543 
25958 
12z 
2479 
29195 
25992 
3203 
3201 
3201 
152 
1997 
2115 
2214 
412 
6962 
2215 
4744 
4744 
4744 
1 
29l 
382 
92 
29l 
29l 
29l 
1 
45 
3 
4338 
4394 
4394 
6977 
78 
1271 
308 
67a 
557 
8399 
12448 
23619 
124 
104 
4974 
19970 
16 
30359 
10203 
70156 
45196 
45195 
24960 
21 
41 
2631 
4690 
7405 
84 
7321 
7321 
7321 
671 
2655 
3882 
3382 
119 
92 
65 
1361 
314 
9248 
22 
10 
3406 
17 
15223 
2508 
12716 
9298 
9281 
341B 
1900 
197; 
3240 
7137 
1915 
5222 
5222 
5222 
lB2D 
98 
1991 
166 
4318 
4079 
239 
239 
239 
1990 Value - Velours• IOOO ECU 
Origin / Cons i gn••nt 
Origin• /Provenance Reporting countr11 - Pays d6clarant Comb. Hoaanclature~------------------------------------------~----~~~~--~~~~~--~----------------------------------------~ 
Hoaanclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Dautschl and Hallas Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
~805.10 PAPIER III-CHIIIIQUE POUR CAHHELURE, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > I5 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU 
IIOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > IS CPI 
~80S.I0-00 PAPIER PII-CHII'UQUE POUR CAHHELURE, !NOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > I5 CPI OU EN FEUILLES DDHT UH COTE 
AU ~DINS > 36 CPI ET L 'AUTRE > I5 CPI 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
00~ RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
0 08 DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
056 u.R.s.s. 
060 POLDGNE 
062 TCHECOSLDVAQ 
064 HDHGRIE 
4H CANADA 
508 BRESIL 
IDOO 1'1 D H D E 
IDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
36714 
3261 
2I591 
1369 
8079 
4758 
1652 
14893 
65304 
81233 
6ll 
ll465 
14203 
2284 
12344 
4066 
4635 
95I 
I283 
291526 
77922 
2I3604 
188958 
I73505 
1308 
23336 
5367 
4372 
645 
2736 
19 
214I 
4449 
4047 
sl1 
24344 
13I58 
lli86 
lll53 
11153 
32 
664 
112 
7l 
us 
I2004 
12394 
26684 
982 
25701 
25285 
25285 
416 
16733 
4 
165 
I382 
358 
392i 
9I66 
I2475 
204 
5578 
705 
860 
4515 
2129 
2582 
478 
61424 
18688 
42736 
32642 
31344 
a 
I0086 
170 
9i 
I 3D 
60 
194i 
6194 
392 
I Oil 
24 
29; 
14; 
I0467 
45I 
I0016 
9544 
8527 
149 
323 
9I2 
2I37 
IS 
6 
I59l 
194I 
7932 
192i 
16570 
3163 
I34D8 
ll484 
ll468 
192l 
3D4i 
7192 
782 
714 
841 
455 
526 
4435 
6188 
213 
395 
42 
25I8I 
I3071 
I2ll0 
12lll 
11756 
3157 
2420 
6623 
I046 
5577 
5577 
5577 
8636 
I3 
4397 
262l 
163 
273 
46 
17804 
12234 
4537 
I2438 
96 
3 
1406 
197 
I134 
66147 
16ll9 
50028 
47381 
34622 
I142 
I505 
1329 
145 
2728 
20 
I395 
451 
I644 
4634 
8660 
12 
16 
IS 
2079 
7 
2315I 
6068 
17083 
14973 
14966 
9 
2I01 
4805.2I PAPIERS ET CARTONS I'IULTICDUCHES, DDHT CHAQUE CDUCHE EST BLAHCHIE, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > I5 Cll 
DU EN FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > l5 Cll 
4805.2I-00 PAPIERS ET CARTONS I'IULTICDUCHES, DDHT CHAQUE CDUCHE EST BLAHCHIE, !NOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Cl'l DU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > IS Cl'l 
OOI FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
lOOOPIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
557 
1014 
14I06 
7612 
24266 
2335 
2I931 
21854 
21827 
385 
27 
84 
20 
586 
482 
104 
104 
I04 
185 
150 
35 
35 
35 
42 
1170 
1177 
2659 
232 
2427 
2407 
2400 
126a 
I302 
32 
1270 
1270 
I269 
69i 
483 
393 
1893 
974 
919 
919 
905 
47 
47 
46 
a 
59 
5U 
685 
56 
629 
576 
576 
77 
I22 
9720 
263 
I0244 
240 
I0005 
IOOOI 
IOOOI 
4805.22 PAPIERS ET CARTONS I'IUL TICDUCHES DDHT SEUL~EHT UHE CDUCHE EXTERIEURE EST BLAHCHIE, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX 
DE LARGEUR > I5 CPI DU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU PIDIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > l5 Cl'l 
4805. 22-IO TESTLIHER I'IUL TICDUCHES DDNT SEUL~EHT UNE CDUCHE EXTERIEURE EST BLAHCHIE, !HDN COUCHES HI ENDUITSI, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > l5 Cl'l DU EN FEUILLES DONT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cl'l 
0 01 FRANCE 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
OIO PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lOOOPIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
102I A E L E 
1830 
6892 
I736 
31l4 
5323 
3326 
23348 
14569 
8777 
8757 
86" 
659 
2024 
100 
126 
2918 
2791 
I26 
I26 
126 
1o1s 
ID89 
I075 
14 
2 
2 
688 
12aa 
3079 
5361 
2268 
3092 
3084 
3084 
274 
267 
7 
7 
7 
82 
3I96 
3196 
a a; 
81 
528l 
83 
6483 
Ill7 
5366 
5366 
5366 
43 
43 
172 
69 
103 
103 
I33i 
40 
29 
1400 
1331 
69 
69 
69 
4805.22-90 PAPIERS ET CARTONS I'IULTICDUC~ES, DDHT SEULEI'IEHT UHE CDUCHE EXTERIEURE EST BLANCHIE, !NOH REPR. SDUS 4805.22-IOI, !NOH 
COUCHES HI EHDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > l5 Cll DU EN FEUILLES DDHT UN COTE AU I'IDIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > l5 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
388 AFR. DU SUD 
389 NAI'IIBIE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
102I A E L E 
1030 CLASSE 2 
1301 
964 
893 
1303 
I731 
I747 
2270 
85550 
70IO 
3059 
5473 
7271 
I324 
2161 
130016 
17355 
112661 
110792 
101177 
I503 
344 
554 
929 
41 
10 
I294l 
I753 
14 
553 
17241 
I885 
I5356 
I5268 
I5263 
14 
32 
52 
531 
432 
99 
99 
46 
218 
65 
44 
112 
211 
26797 
4718 
523 
575 
355 
34519 
I310 
33209 
33043 
32613 
1 
I; 
190 
I 
I65 
I 
7I 
478 
375 
ID3 
19 
72 
121 
2 
15 
209 
372 
372 
58 a 
92i 
76 
I222 
209 
37032 
342 
I240 
331 
7271 
I 51 
91 
49568 
3011 
46410 
46322 
38952 
I 58 
19i 
Ii 
3 
7 
405 
207 
191 
27 
27 
I71 
63 
11 
250 
2 
7 
27 
Ii 
3942 
1636 
6201 
333 
5868 
5769 
3987 
411 
2~I 
4554 
20 
I02 
94 
l25i 
55 
6818 
5329 
1419 
I419 
1489 
4805.23 PAPIERS ET CARTONS I'IULTICDUCHES, AYAHT TROIS COUCHES DU PLUS DDHT SEULEI'IENT LES DEUX COUCHES EXTERIEURES SDHT BLANCHIES, 
HDN COUCHES NI ENDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > I5 Cll 
4805.23-00 PAPIERS ET CARTONS I'IULTICDUCHES, AYANT TROIS COUCHES OU PLUS DONT SEULEMEHT LES DEUX COUCHES EXTERIEURES SONT BLAHCHIES, 
!NOH COUCHES HI ENDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EH FEUILLES DDNT UN COTE AU PIDINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 II 
004 RF ALLEI'IAGNE 
008 DANEI'IARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3222 
553 
14471 
7601 
26382 
39~0 
22440 
22415 
22406 
61 
I20 
956 
1137 
61 
I076 
1076 
I076 
sai 
8190 
2235 
11015 
583 
10431 
10431 
1043I 
2 
2 
2 
44 
423i 
513 
4859 
90 
4769 
4744 
4744 
630 
966 
1 
964 
964 
955 
13U 
4Ii 
1829 
I418 
411 
411 
411 
4805.29 PAPIERS ET CARTONS I'IUL TICOUCHES, NON REPR. SDUS 4805.21 A 4805.23, NON COUCHES HI ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Cll DU EN FEUILLES DDNT UN COTE AU I'IOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
4805.29-IO TESTLINER I'IULTICOUCHES !NON REPR. SDUS 4805.22-IOI, !NON COUCHES Nl ENDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > I5 Cll OU EN 
FEUILLES DDHT UN COTE AU I'IDlNS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
008 DANEI'IARK 
036 SUISSE 
038 AUTRlCHE 
048 YOUGDSLAVIE 
056 u.R.s.s. 
058 RD.ALLEI'IANDE 
062 TCHECDSLDVAQ 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I020 CLASSE I 
1021 A E L E 
I040 CLASSE 3 
1545 
688 
32003 
355I 
3702 
555 
14880 
9329 
3091 
1052 
1662 
1037 
73835 
42619 
3I2I7 
2731I 
24279 
3772 
i 
3109 
I68 
u 
416 
976 
326 
5092 
3712 
13ll 
13ll 
I302 
ni 
1655 
2600 
940 
1660 
5 
5 
1655 
2i 
2875 
326 
I31 
10728 
7747 
I052 
660 
23568 
3360 
20208 
18475 
I8475 
I733 
92 
2438 
2609 
16 
2593 
2S30 
92 
7 
272 
1007 
22i 
1509 
I279 
230 
7 
7 
223 
62i 
I3831 
307 
594 
259l 
167 
I 54 
I8677 
15760 
2918 
2763 
2761 
I 54 
uaz 
2726 
2684 
42 
42 
42 
4309 
3494 
114 
114 
161 
9150 
360 
859 
I0397 
9172 
1225 
1218 
1218 
21 
56 
5az 
807 
834 
147 
2455 
667 
1788 
1718 
I788 
i 
254 
340 
86 
254 
2" 
254 
I942 
1938 
4 
4 
4 
U.K. 
2882 
59 
653 
3ll 
2oi 
263 
3327 
4939 
8542 
182 
28 
I40; 
5536 
4 
28~80 
4509 
2397I 
17021 
17019 
6950 
7 
u 
2306 
3977 
6325 
36 
6288 
6288 
6283 
401 
1544 
2~12 
2412 
I25 
59 
62 
I374 
420 
8624 
21 
IO 
1166 
27 
11941 
2086 
9855 
8682 
8654 
1173 
I719 
1930 
2851 
6566 
I782 
4784 
4784 
4784 
1255 
38 
653 
185 
2348 
2132 
216 
216 
2I6 
79 
1990 Quantit!ll - Quontitist 1000 kg 
Ortgtn / Constgn•ent Or~:!b~ ~0=~~~~=;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~•~r~a~n~t--------~----~~--~~~~----~----~~ Noaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutsch! and Hd las Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portug!!il U.K. 
4805.29-90 11ULTI-PLY PAPER AHD PAPERBOARD IEXCL. '805.21-00 TO 4805.29-101, UNCOATED, IN ROLLS OF A LEHGTH > 15 Cl1 OR IH SHEETS OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AHD THE OTHER > 15 Cl1 
ODl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 HETHERLAHDS 
00, FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5305 
2001, 
7069 
UDlO 
18700 
28HZ 
14627 
15379 
998 
36941 
31323 
3859 
232067 
142922 
89130 
8897, 
8\905 
3511 
H7Z 
10751 
19'0 
169 
2' 
660 
19 
3648 
23H 
' 
27316 
20612 
6634 
6634 
6630 
2a 
3' 27 
786, 
8~62 
90 
ID3D 
3D 
17826 
7953 
9874 
9840 
9840 
925 
202 
522 
l4057 
7,67 
'' 2277 
'5 22602 
17657 
3574 
69525 
23213 
46312 
46232 
,2581 
i 
87 
258 
15 
10 
70 
a4 
570 
3,6 
22, 
22, 
133 
651 
72 
6828 
153 
3 
217i 
61' 
68 
10560 
7707 
2853 
2853 
2853 
10; 
2258 
12388 
2327 
9542 
6658 
843 
112 
3013 
1962 
IS 
39276 
33280 
5995 
5995 
5929 
19 
2s 
86 
2935 
2i 
3105 
306, 
41 
41 
21 
10 
20 
108 
92 
4461 
396 
17Bi 
6267 
146 
1338, 
H28 
8641 
8618 
SH' 
93 
19629 
596' 
73 
612 
5~2 
313 
108 
3803 
2963 
3,110 
26918 
7193 
7192 
7187 
,805. 30 SULPHITE WRAPPING PAPER, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Ci'l OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
'SD5.30-10 SULPHITE WRAPPING PAPER WEIGHING < 30 Gtl12, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Ci'l AND THE OTHER > 15 Cl1 
ODl FRANCE 
D03 NETHERLANDS 
DD' FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
DID PORTUGAL 
D28 NORWAY 
D'S YUGOSLAVIA 
D62 CZECHOSLOVAK 
508 BRAZIL 
72D CHINA 
lDOOWDRLD 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 
103D CLASS 2 
lD'D CLASS 3 
1837 
5364 
8266 
6D69 
363 
648 
3118 
91, 
12H 
816 
619 
29981 
22719 
7263 
'31D 
3343 
819 
2135 
2 
571 
'n 19 
17 
2Z 
226 
145\ 
1D93 
361 
26 
1 
226 
109 
5 
583 
1081 
588 
\93 
169 
169 
32;. 
" ,2~ 
1811 
127 
912 13 
463 
57D 
4679 
2528 
2151 
935 
HS 
57D 
596 
20 
21 
1 
2D 
2D 
231 
2D7 
20 
"a 20 
1155 
1105 
50 
44 
'3 
6 
2337 
205 
30 
2i 
2597 
2574 
23 
23 
23 
i 
6 
137 
147 
146 
1 
997 
135 
859 
859 
3'~9 
3341 
107 
95 
95 
Ii 
'805.30-90 SULPHITE WRAPPING PAPER WEIGHING >= 30 G/112, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
00, FR GERIIANY 
005 ITALY 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0~8 YUGOSLAVIA 
D62 CZECHOSLOVAK 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
10'0 CLASS 3 
17345 
12,13 
17955 
17169 
6099 
2521 
2395 
5052 
2199 
2292 
87152 
65623 
21531 
16,80 
11,27 
2309 
2740 
6316 
218 
3014 
1716 
70 
297 
62 
21 
Ii 
11736 
11271 
465 
'" ,33 11 
11 
79 
160 
32 
324 
" 230 192 
192 
sa 
3805 
9850 
1190; 
2929 
707 
2300 
2' 1851 
1621 
35910 
25787 
10123 
6255 
6231 
1621 
2246 
3 
51 
41 
96 
95 
1680 
'3 29 
1786 
1779 
7 
s'z 5659 
1343 
28 
7 
7453 
7417 
37 
37 
37 
7 
5 
63 
63 
1267 3' 613 
387 
23 
5007 
654 
8165 
2035 
6131 
5,19 
,12 
65\ 
58 
1480 
1962 
1998 
llO 
272 
274 
6385 
5619 
766 
492 
492 
274 
'805.~0 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 CPI AHD 
THE OTHER > 15 Cl1 
'805."-00 FILTER PAPER AHD PAPERBOARD, UHCDATED, IN ROLLS OF A LENOTH > 15 Cll DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 Cll AND 
THE OTHER > 15 Ci'l 
001 FRANCE 
00, FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
,00 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A CDUNTR. 
719 
7757 
5836 
813 
13912 
,39 
10~5 
31506 
15591 
15915 
1H34 
14,87 
90 
228 
67 
78 
2657 
1 
77 
3213 
HS 
2735 
2735 
2658 
saz 
ui 
2609 
33,7 
73, 
2613 
2Ha 
2610 
567 
,,19 
143 
2035 
,38 
98 
7939 
528, 
2655 
26Z3 
2,89 
5i 
1 
1 
56 
56 
3 
338 
560 
26 
93' 
93, 
~860 
610 
132 
679 
IS 
63U 
5616 
698 
HB 
679 
' 17 
237 
259 
258 
1 
1 
11 
286 
; 
51 
27 
383 
306 
78 
7~ 
51 
a 
ll58 
35 
'sao 
'i 
6476 
1218 
5257 
'~H 
,910 
4805.50 FELT PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND 
THE OTHER > 15 CM 
'805.50-00 FELT PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND 
THE OTHER > 15 Ci'l 
ODl FRANCE 
00, FR GER11ANY 
005 ITALY 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IO'O CLASS 3 
9527 
1922 
5036 
3748 
20530 
16629 
3902 
3774 
317 
132, 
1 
1611 
1657 
2' 
312 
241 
560 
553 
a 
657 
'625 
3748 
9089 
5283 
3806 
3774 
60 
60 
60 
196 
1 
65 
261 
261 
165 
156 
9 
52 
52 
123 
95 
2a 
" 95 
169 
'" 25 
,805.60 PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. '801.00 TO '805.501 WEIGHING =< 150 01112., UHCDATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl1 DR SHEETS WITH 
DHE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl1 
4805.60-10 ~~~A~T~~~E~ t:D C~APERBDARD, UHCDATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND 
006 UTD. KINGDDI1 
011 SPAIN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
0'8 YUGOSLAVIA 
060 PDLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
80 
2145 
71,9 
10688 
9878 
809 
I06362 
30936 
234310 
179006 
14250 
93920 
159U 
5481 
1822 
60061 
21663 
2255 
1561' 
I0213 
793830 
610972 
2026 
2367 
2225 
142 
17599 
"275 
31045 
126 
20028 
4891 
121207 
1209H 
; 
2920 
H54 
26 
10957 
'"09 
266 
376 
375 
2 
""a 7970 
114922 
2,87 
18520 
5815 
1583 
21 
31646 
20356 
2138 
l5H7 
10157 
271933 
191895 
171 
11i 
345 
300 
21 
7 
14 
7007 
7863 
7685 
I09 
12 
534 
239 
zn 
21796 
59U3 
66340 
ll572 
"772 
72 
I201 
2375; 
857 
231978 
2071" 
'50 
usa 
2138 
2138 
1ua 
1192 
1188 
' 
1260\ 
22aa 
17I; 
562 
l43 
3900 
68 
72 
21355 
17316 
10 
12 
12 
5060 
580 
H27a 
4876 
1737 
22 
61925 
61553 
2777 
2784 
27~4 
69 
156 
" lCB 
93 
93 
15 
23 
47 
24 
23 
23 
23 
27 
5 
1 
37 
37 
75 
75 
75 
57J3 
5727 
5727 
455 
23 
23 
2372 
2872 
2872 
68 
2 
72 
11849 
30 
124 
221 
926 
140 
33 
13611 
12247 
1363 
1345 
1287 
1486 
4361 
3523 
1764 
1900 
ui 
689 
14245 
11156 
3090 
1996 
1971 
1 
1093 
2797 
1948 
6456 
133 
2802 
796 
10 
74 
I5I87 
ll439 
37\9 
3608 
3607 
17 
124 
36 
208 
H 
na 
7Bi 
2548 
670 
1878 
1873 
1090 
8236 
14 
22 
8295 
8293 
2 
288 
105 
182 
22589 
558 
9737 
22558 
15 
2aa1 
l6D 
1769 
28' 
64 
137 
56 
61257 
58656 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Or t g tn / Cons tgnaant 
Origtne /Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~:::~c~:t:~~~:!~b~r---~E-U~R-~1~2~~Bo~l~g-.-_-L-ux--.--~D-an-.-.-r-k~Do_u_t_s_c_h~la-n-d-----H~o~l~l~a~s~~E~s~p~og~n~a--~~F~r-a~n~c~o~~I~r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------U-.-K-i. 
4805.29-90 PAPIERS ET CARTONS I'IULTICOUCHES, !NON REPR. SOUS 4805.21-00 A 4805.29-10), IHOH COUCHES HI ENDUITSJ, EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEU1LLES DONT UN COTE AU !lOINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2002 
15640 
3043 
19979 
9108 
14026 
5560 
9365 
579 
18681 
10578 
1952 
111328 
69656 
41640 
41572 
39335 
1043 
uli 
4482 
1036 
99 
43 
520 
19 
2001 
816 
3 
11842 
8482 
3360 
3360 
3357 
22 
s4 
47 
4044 
464; 
92 
501 
31 
9532 
4167 
5365 
5357 
5357 
527 
149 
402 
647l 
3396 
30 
1867 
39 
9421 
5644 
1819 
29845 
10977 
18868 
18837 
16971 
i 
38 
127 
7 
4 
54 
3i 
351 
167 
184 
184 
110 
262 
130 
3530 
ao 
1 
ua5 
210 
35 
5335 
4004 
1331 
1331 
1331 
62 
967 
4550 
1258 
3864 
2498 
519 
95 
1395 
731 
9 
16032 
13199 
2833 
2833 
2740 
1696 
1662 
34 
34 
18 
13 
7 
70 
6l 
1544 
305 
1735 
2257 
58 
6127 
1714 
4382 
4375 
4297 
41 
15291 
276i 
71 
844 
175 
195 
120 
1611 
1053 
22181 
191" 
2987 
2985 
2980 
4805 0 30 PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE, NON COUCHES HI ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU !lOINS 
> 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4805.30-10 PAPIER SULFITE D'EPIBALLAGE, POIDS/112 < 30 G, !NON COUCHES HI ENDUITSJ, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 
DONT UH COTE AU PIOINS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
028 NORVEGE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
508 BRESIL 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1953 
5549 
9557 
5805 
1055 
741 
3382 
788 
910 
751 
544 
31848 
24922 
6926 
4558 
3645 
772 
1596 
7 
600 
523 
76 
5 
1S 
zli 
1573 
1226 
347 
38 
1 
211 
97 
5 
547 
5 
200 
323 
1111 
557 
554 
231 
231 
32l 
100 
456 
1564 
a a 
1077 
11 
315 
521 
4332 
2298 
2034 
1152 
1118 
521 
361 
17 
3 
14 
14 
260 
255 
24 
Hi 
25 
1356 
1280 
75 
61 
59 
14 
2 
2689 
112 
40 
47 
2894 
2847 
47 
47 
47 
i 
l3 
aai 
904 
899 
5 
931 
186 
746 
746 
25 
11&4 
2537 
2 
s5 
10 
3867 
3759 
108 
99 
99 
10 
4805.30-90 PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE, POIDS/112 >= 30 G, !NOH COUCHES HI ENDUITSJ, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 
DOHT UN COTE AU MOIHS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
508 BRESIL 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12385 
8596 
16955 
13441 
4555 
2518 
1106 
4169 
1406 
1902 
68710 
52306 
16406 
12787 
8607 
1958 
1663 
4072 
145 
3311 
1041 
60 
357 
70 
17 
9084 
8574 
510 
509 
491 
2 
37 
94 
184 
34 
379 
142 
238 
219 
219 
19 
2616 
6712 
a66i 
2127 
580 
998 
20 
1209 
1302 
24767 
18099 
6668 
3992 
3970 
1302 
1375 
5 
46 
48 
101 
99 
2 
2 
2 
1495 
si 
52 
1630 
1623 
7 
1 
264 
5672 
1056 
17 
5 
7151 
7127 
25 
25 
25 
216 
216 
1004 
23 
555 
392 
27 
4132 
,2 
6791 
1604 
5187 
4564 
426 
592 
31 
1000 
200; 
1a85 
108 
281 
155 
5802 
5113 
689 
534 
534 
15.5 
4805.40 PAPIER ET CARTON-FIL TRE, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 
36 Cll ET L'AUTRE > l5 CM 
4805.40-00 PAPIER ET CARTOH-FILTRE, !NOH COUCHES HI EHDUITSJ, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C11 OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU !lOINS > 
36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oll FXTRA-CF 
i02i r·E"'L'"e" 
1556 
12670 
15130 
3220 
16915 
508 
3023 
55274 
33817 
'1457 
17822 
184 
596 
103 
481 
3611 
5 
329 
5355 
1409 
3946 
~ti6 
990 
42i 
3416 
4848 
1422 
3427 
i~i~ 
110a 
12oai 
485 
2485 
502 
227 
17335 
13857 
3477 
;-.if.i 
3006 
132 
3 
1 
2 
2 
146 
140 
~ 
i 
25 
1263 
1276 
172 
2833 
2831 
2 
5966 
1479 
526 
788 
7; 
8908 
8032 
875 
m 
18 
91 
1050 
1166 
1159 
~ 
63 
1252 
37 
113 
1 
91 
1558 
1353 
205 
::!5 
114 
37 
1520 
22 
5129 
,; 
7168 
1625 
5543 
~~81 
5175 
4505 .so PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAIHEUX, NOH COUCHES HI ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 
DOHT UN COTE AU I'IOINS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4805.50-00 PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAIHEUX, !NON COUCHES HI ENDUITSJ, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH 
FEUILLES DONT UN COTE AU MOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
1000 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
3424 
1174 
1943 
814 
7625 
6681 
944 
819 
132 
560 
3 
731 
709 
23 
190 
95 
295 
286 
9 
256 
11as 
814 
2909 
2057 
851 
819 
24 
24 
24 
71 
4 
23 
98 
98 
ui 
7 
198 
186 
12 
46 
46 
223 
199 
24 
24 
54 
aa 
78 
10 
4805.60 PAPIERS ET CARTONS, NOH REPR. SOUS 4801.00 A 4805.50, PDIDS/112 =< 150G, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 
15 Ct1 OU EH FEU ILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 CM 
4805.60-10 PAPIER ET CARTON PAILLE, !NOH COUCHES HI ENDUIT$), EN ROULEAUX DE LARGEUR > l5 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU MOIHS > 
36 Cit ET L'AUTRE > 15 CM 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
556 
2305 
3745 
3278 
466 
511 
737 
652 
54 
70 
171 
170 
1 
50 
50 
32 
21 
10 
39 
12 
366 
131 
236 
31l 
336 
331 
5 
4505.60-30 PAPIERS ET CARTONS POUR PAPIERS ET CARTONS OHDULES, IHOH COUCHES HI EHDUITSJ, EH ROULEAUX DE LARGEUR > l5 Cit OU EN 
FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 Cit ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGNE 
028 HORYEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
34631 
5847 
73613 
57984 
4241 
28475 
5405 
1651 
656 
18aoa 
6680 
525 
3489 
2733 
245558 
215148 
5567 
1405i 
9351 
50 
6021 
1560 
79 
36705 
36601 
4 
955 
2478 
a 
11 
176 
12248 
2226 
37206 
74S 
5457 
1719 
414 
10 
10154 
6051 
485 
3458 
2709 
83024 
60017 
111 
95 
2096 
1a 
12 
37 
5.5 
2463 
2405 
u52 
18277 
20807 
3406 
14052 
21 
324 
7140 
326 
70729 
63139 
195 
716 
912 
912 
3850 
666 
49i 
127 
40 
1156 
22 
27 
6378 
5174 
1550 
164 
1682i 
159; 
555 
7 
u2 
20955 
20706 
i 
1 
4 
18 
3 
1103 
1131 
1130 
28 
54 
14 
ao 
220 
100 
120 
105 
105 
15 
104 
95 
9 
9 
9 
34 
74 
20 
15 
155 
155 
1 
'· 
57 
59 
59 
1910 
1918 
1915 
158 
9 
9 
840 
840 
87 
6 
36 
4467 
87 
u7 
200 
192i 
46 
32 
7256 
4960 
2296 
2276 
2174 
1496 
4483 
4193 
1478 
uti 
262 
544 
14643 
11767 
2576 
2065 
1985 
6 
805 
2197 
1405 
5207 
696 
2059 
860 
11 
42 
12685 
9614 
3071 
2932 
2931 
56 
83 
87 
786 
161 
137i 
2193 
5802 
1834 
3968 
~ ~11 
1701 
2854 
32 
6 
2954 
2939 
15 
129 
49 
50 
5967 
192 
3115 
7836 
17 
1420 
206 
635 
97 
90 
3i 
24 
23038 
21505 
81 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Ortgtn / Constgnaent Or~:!~~ ~o=~~~i::~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~-~Pa~y~s~d=6=cl~a=r~a~n=t~--~--~~~~~~~~~~~--~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hederl and Portuge 1 U.K. 
4805o6D-3D 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1040 CLASS 3 
ll2857 
86777 
84333 
25950 
243 
243 
243 
80037 
54300 
52162 
25737 
17a 
17a 
17a 
24793 
24793 
24740 
4039 
4039 
3967 
373 
272 
272 
4aD5o6D-9D PAPER AHD PAPERBOARD WEIGHING =< 150 G/112 <EXCL. 4805oDD-lD TO 4aD5o6D-3DI, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IH 
SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl1 AHD THE OTHER > 15 Cl1 
D Dl FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
D n FR GER11AHY 
DDS ITALY 
006 UTDo KIHGDOI'I 
DO! DENI'IARK 
Dll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
720 CHIMA 
732 JAPAH 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1040 CLASS 3 
30375 
1525 
4657 
89503 
20046 
9323 
178ll 
10265 
2742 
19826 
3550 
13244 
924a 
11324 
2650 
2196 
662 
205 
252116 
183734 
68383 
52543 
48610 
14872 
4193 
33s 
25247 
464 
2188 
56 
251 
244 
644 
56 
a42 
1380 
14 
35922 
32737 
3185 
3180 
3166 
196 
4 
47 
5972 
134 
24i 
1529 
70a 
aa31 
6353 
247a 
2478 
247a 
19016 
342 
3500 
9867 
2854 
1713a 
92 
195a 
3ll3 
46 
3866 
1960 
11303 
1851 
290 
104 
77447 
52834 
24613 
11427 
10943 
13179 
11i 
536 
247 
1 
11 
142 
2i 
282 
2343 
89a 
1444 
aoa 
153 
44 
2649 
225 
1911 
177 
283 
a to 
1515 
126 
7700 
524a 
2452 
2452 
2451 
269 
133 
20547 
7728 
1984 
1 
3692 
1 
4399 
426 
361 
606 
299 
20 
40717 
34353 
6365 
6324 
5793 
22 
32 
a 
690 
55 
12 
a17 
751 
66 
66 
55 
856 
35 
35 
11918 
314 
72 
1913 
211s 
139 
7571 
4736 
24 
7 
30137 
151U 
14994 
14970 
14621 
24 
740 
177 
11266 
a6D 
616 
4a3 
4 
17a 
321 
4aD 
376 
440 
!6 
77 
16359 
14184 
2175 
1992 
1795 
144 
4a05o7D PAPER AHD PAPERBOARD <EXCL. 4801.00 TO 4805o5DI WEIGHING > 150 G/112 AHD < 225 G/112., UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cl1 OR 
SHEETS WITH OHE SIDE AT LEAST > 36 Cl1 AHD THE OTHER > 15 Cl1 
4805o 70-11 TESTLIHER FOR CORRUGATED PAPER AHD PAPERBOARD, WEIGHING > 150 G/112 BUT < 225 G/112, UNCOATED, IH ROLLS DF A LENGTH > 15 
Cl1 OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl1 AHD THE OTHER > 15 Cl1 
DDI FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTDo KIHG0011 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1040 CLASS 3 
1814 
40033 
27262 
3803 
28331 
7451 
7199 
1921 
1822 
123106 
109810 
13295 
10827 
9177 
2469 
71 
3715 
7359 
3913 
180 
24 
15268 
15058 
210 
210 
210 
2a 
63a8 
2959 
355 
10415 
9761 
654 
32 
24 
623 
1495 
10583 
22 
1707 
1599 
726 
1802 
18002 
13a51 
4151 
2325 
2325 
1826 
16917 
9491 
3760 
16886 
4250 
5420 
1171 
7 
5a879 
52253 
6625 
6618 
6618 
7 
24 
24 
25 
48 
535a 
2207 
9280 
763a 
1642 
1642 
4805o70-19 PAPER AHD PAPERBOARD FOR CORRUGATED PAPER AHD PAPERBOARD, WEIGHING > 150 G/112 IUT < 225 G/112, IEXCL. 4805o70-111, 
UNCOATED, IH ROLLS OF A LEHGTH > 15 Cl1 OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl1 AHD THE OTHER > 15 Cl1 
001 FRAHCE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 FR GERI1AHY 
006 UTDo KIHGDOI1 
007 IRELAND 
GOa DEHI'IARK 
038 AUSTRIA 
lOGO WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
3796 
2295 
25720 
1500 
71n 
4423 
2034 
53105 
47718 
5389 
369a 
361a 
1065 
2772 
26 
25 
24 
4495 
4471 
24 
24 
24 
14 
4 
10 
10 
10 
46 
27 
2509 
1845 
6857 
3021 
3836 
2199 
2199 
21 
2i 
21 
12 
15 
62 
27 
36 
2279 
3172 
489 
164 
ana 
7475 
1303 
1303 
1303 
719 
719 
416 
2 
17 
537 
460 
77 
59 
4805 o 70-90 PAPER AHD PAPERBOARD WEIGHING > !50 G/PI2 BUT < 225 G/112 ( EXCL o 4aDl. 00-10 AHD 4805 o 70-191, UNCOATED, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cl1 OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl1 AHD THE OTHER > 15 Cl1 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTDo KIHGDOI1 
DO! DEHI'IARK 
011 SPAIN 
o;z HNLAHD 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1 DIG INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
5304 
40005 
43120 
803 
2006 
5459 
896 
2566 
14873 
118842 
98161 
20682 
20498 
4788 
527 
54 
10506 
40 
16 
64 
23 
2H 
11621 
11231 
391 
391 
391 
6 
30 
12 
11 
14 
352 
73 
279 
161 
161 
3065 
39742 
343 
277 
775 
504 
4/1 
8680 
54966 
44790 
10175 
10165 
1431 
4 
139 
159 
146 
13 
3 
1020 
1Gol 
130 
1371 
1031 
340 
337 
207 
108 
19157 
200 
107 
35 
5999 
26175 
19633 
6542 
6542 
490 
23 
2os 
12 
1290 
1540 
1540 
434 
689 
170 
2 
1306 
1305 
1 
6603 
6603 
133 
16 
9146 
222 
la49 
1 
11437 
11365 
72 
72 
72 
32 
aaa6 
33 
122 
4560 
sS 
13980 
13674 
306 
264 
251 
4805oao PAPER AHD PAPERBOARD IEXCL. 4801.00 TO 4805o501 WEIGHING >= 225 G/112., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl'l OR SHEETS WITH 
OHE SIDE AT LEAST > 36 Cl1 AHD THE OTHER > 15 Cl1 
4805oaO-ll TESTLIHER 11ADE FROI'I WASTEPAPER WEIGHING >= 225 G/PI2, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IH SHEETS OF WHICH AT 
LEAST OHE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
032 FIHLAHD 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
14471 
a73a 
1583 
26966 
25196 
1770 
1770 
1770 
1960 
847 
2904 
2904 
494 
394 
96a 
a99 
69 
69 
69 
635a 
154i 
ao39 
6477 
1562 
1562 
1562 
a a 
aa 
aa 
1275 
2749 
20 
5804 
5714 
90 
90 
90 
61 
92 
92 
Ia2 
201 
201 
2440 
22 
2483 
2461 
22 
22 
22 
48D5o8D-19 PAPER AHD PAPERBOARD WEIGHING >= 225 G/1'12, 11ADE FROM WASTEPAPER IEXCL. 4805oaO-lll, UNCOATED, IH ROLLS OF A LEHGTH > 15 
Cl1 OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 CM AHD THE OTHER > 15 Cl1 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOI1 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
Dll SPAIH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
82 
51733 
7526 
42928 
80135 
2092 
29542 
9326 
18044 
4914 
2501 
1105 
543a 
8469 
1321 
266442 
246324 
20lla 
19928 
18302 
274a 
1s79s 
15583 
lDD 
la7 
150 
746 
24 
44 
35407 
35312 
96 
96 
89 
14 
us 
1268 
n2 
175 
4a 
1106 
171 
4104 
2561 
1542 
1528 
1528 
42261 
2381 
7638 
1172 
12241 
11228 
2093 
550 
90 
3310 
3233 
au81 
79014 
7867 
783a 
783a 
371 
371 
1666 
4aa5 
49 
H 
470 
7245 
7204 
41 
20 
20 
3215 
3760 
30509 
499 
11716 
187l 
36 
9 
246 
5014 
56899 
51572 
5327 
5306 
5306 
157 
799 
313 
3037 
18 
4333 
4306 
26 
26 
9 
766 
730 
460 
139 
2295 
2095 
200 
200 
321 
1849 
22628 
4 
1003 
6554 
1 
70 
111 
7 
330 
32998 
32360 
639 
596 
252 
1075 
s 
1245 
10 
13 
428 i 
102 
36 
24 
17 
741 
7833 
6638 
120 I 
95 0 
179 
994 
994 
994 
21 
313 
1: ~ ~ 
1933 
335 
1595 
1595 
1595 
217 
69 
443 
114 
842 
842 
2601 
2359 
2223 
213 
1625 
467 
572 
11276 
404 
60 
26 
120 
6667 
2 
78 
109 
759 
473 
662 
67 
24005 
14595 
9410 
7896 
6976 
1481 
192 
2430 
971 
21 
ll 
3641 
3625 
13 
2124 
1D6ll 
7194 
40 
20185 
20176 
10 
10 
10 
197 
71 
3661 
4 
58 
21 
6i 
5439 
4403 
1037 
1037 
259 
4053 
2305 
6387 
6360 
27 
27 
27 
3583 
81 
a581 
5882 
3D 
9326 
112 
87 
1740 
864 
656 
966 
35067 
30687 
4380 
4318 
3260 
1990 Valuo - Volours• 1000 ECU 
U.K. 
Origin / Constan•ant 
Or~:!b~ ~o:~~~~=:~~=r---~~~--~~~-----:------------~------R=•~P:•:•;t~tn~g~c:•:":"t:r~y~-~Pa:y~s~d;i;cl~a~r~a~n;t ________________________________________ ~ 
Ho•encl atura coab. EUR-12 Bela. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Irohnd Ita I Ia Hodorland Portugal 
4105.60-30 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
33738 
27423 
26653 
6253 
104 
104 
104 
217 
217 
217 
23006 
16817 
16331 
6189 
13 
13 
55 
55 
55 
7590 
7590 
7566 
1204 
1204 
1177 
249 
214 
214 
4105.60-90 PAPIERS ET CARTONS, POIOS/M2 =< 150 G, IHOH REPR. SOUS 4101.00-10 A 4105.60-301, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
0 01 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
732 JAPOH 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
29054 
2912 
2324 
73075 
23595 
23915 
5232 
4271 
1540 
22425 
3765 
6600 
4152 
2102 
659 
2614 
570 
121 
212572 
164121 
47741 
43721 
39182 
3537 
2593 
220 
24372 
396 
5913 
59 
193 
192 
700 
49 
364 
917 
36071 
33119 
2259 
2259 
2222 
201 
9 
45 
3150 
si 
147 
1351 
677 
5646 
3463 
2182 
2112 
2112 
14476 
217 
1491 
14649 
11705 
4199 
95 
166 
4661 
24 
2919 
1391 
2095 
424 
691 
404 
61203 
47634 
13569 
11031 
9161 
2526 
125 
693 
225 
I 
10 
99 
,; 
1560 
1047 
512 
347 
110 
14 
4164 
310 
416i 
341 
603 
110 
2025 
160 
13301 
10299 
3001 
3001 
2995 
1046 
II 
10512 
5914 
3177 
I 
1516 
6 
4574 
365 
390 
509 
315 
191 
29534 
23016 
6511 
6414 
5144 
42 
IS 
7 
7oz 
2i 
137 
761 
69 
69 
41 
1824 
69 
24 
12915 
302 
44 
646 
210i 
101 
2413 
1462 
a 
I 
21 
22222 
15127 
6395 
6317 
6076 
I 
527 
266 
s142 
962 
492 
165 
3 
161 
404 
342 
246 
391 
li 
52 
9531 
7613 
1925 
1721 
1544 
130 
4105.70 PAPIERS ET CARTONS, HOH REPR. SOUS 4101.00 A 4105.50, POIDSIII2 > 150 G IIAIS < 225 G, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4105.70-11 TESTLIHER POUR PAPIERS ET CARTONS OHDULES, POIDS/112 > 150 G IIAIS < 225 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cll OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 II a H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
725 
13551 
10655 
1122 
1420 
2377 
2311 
661 
532 
41572 
37291 
4211 
3577 
3090 
704 
23 
1247 
2114 
uo7 
9i 
a 
5397 
5291 
106 
106 
106 
9 
2179 
1111 
12i 
3636 
3451 
171 
13 
12 
165 
535 
3627 
I 
494 
51; 
239 
526 
5972 
4611 
1291 
751 
751 
533 
5627 
3425 
1099 
5071 
1324 
1769 
421 
2 
11999 
16713 
2216 
2214 
2214 
2 
I 
I 
2660 
2174 
416 
416 
4105.70-19 PAPIERS ET CARTONS POUR PAPIERS ET CARTONS OHDULES !HOH REPR. SOUS 4105.70-111, POIDSIII2 > 150 G I'IAIS < 225 G, IHGH 
COUCHES HI EHOUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
031 AUTRICHE 
lOoollaHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1517 
741 
11440 
917 
3047 
1310 
652 
21473 
19175 
1599 
1224 
1196 
360 
14o5 
47 
1991 
1913 
I 
a 
I 
14 
1 
IS 
697 
515 
1954 
174 
1010 
713 
713 
29 
31 
32 
6 
734 
1471 
151 
sa 
3176 
2791 
315 
315 
385 
326 
326 
140 
179 
155 
24 
22 
3044 
3044 
45 
5 
3121 
363 
634 
1 
4225 
4161 
57 
57 
57 
4105.70-90 PAPIERS ET CARTONS (SAUF POUR PAPIERS ET CARTONS OHDULESl, POIDSt112 > 150 G I'IAIS < 225 G, IHOH REPR. SOUS 4101.00-10 A 
4105.70-191, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET 
L 'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DAHEIIARK 
Oil ESPAGHE 
~00 E~AT;~B~IS 
1000 II a H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3573 
11650 
21841 
771 
1356 
1951 
600 
l~u:, 
6962 
52774 
42297 
10479 
10311 
2791 
674 
71 
5715 
52 
30 
II 
34 
:llt: 
7075 
6664 
411 
HI 
Ul 
13 
22 
14 
23 
55 
219 
126 
164 
134 
134 
1412 
11427 
251 
101 
263 
313 
12; 
3930 
11622 
13929 
4693 
4616 
657 
7 
191 
222 
207 
15 
I 
439 
5 
21 
, ~e 
63 
744 
473 
271 
261 
205 
75 
1939 
132 
69 
z5 
2135 
12540 
9210 
3260 
3260 
295 
10 
1i 
29 
171 
1020 
1020 
1232 
1231 
2 
I 
21 
4510 
24 
111 
1517 
,; 
6570 
6293 
277 
234 
116 
4105.10 PAPIERS ET CARTONS, HOH REPR. SOUS 4101.00 A 4105.50, POIDSIM2 >= 225 G, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR 
> 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU i'IOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 Cll 
4105.10-11 TESTLIHER A BASE DE VIEUX PAPIERS, POIDSIII2 >= 225 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH 
FEUILLES DOHT UH COTE AU i'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cll 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
032 FIHLAHDE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
66S5 
2912 
967 
11407 
10332 
1073 
1073 
1073 
121 
306 
1192 
1192 
231 
162 
445 
400 
45 
45 
45 
2606 
93i 
3592 
2650 
941 
941 
941 
41 
u 
637 
911 
13 
2127 
2015 
u 
u 
41 
33 
60 
60 
II 
94 
94 
a65 
21 
902 
Ill 
21 
21 
21 
4105.10-19 PAPIERS ET CARTONS A BASE DE VIEUX PAPIERS IHOH REPR. SOUS 4105.10-111, POIDSIII2 >= 225 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C~ OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
02! HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
11120 
2690 
15!12 
302B2 
1067 
11671 
3571 
5171 
2191 
1752 
1121 
355! 
3330 
659 
102316 
91331 
10915 
10917 
10121 
1059 
459i 
6061 
45 
79 
4i 
319 
21 
41 
12292 
12199 
93 
93 
91 
5 
23a 
512 
212 
1157 
1027 
130 
124 
124 
14467 
690 
2676 
434 
4654 
3497 
1144 
230 
12 
2309 
1311 
31761 
27562 
4206 
4199 
4199 
ui 
56 
199 
199 
579 
1169 
34 
11 
246 
2!06 
2711 
11 
7 
7 
969 
1575 
10717 
336 
4414 
636 
20 
9 
155 
1151 
20759 
11711 
2041 
2035 
2035 
56 
43a 
112 
1398 
2017 
2074 
13 
13 
4 
378 
25S 
274 
70 
34 
1093 
910 
113 
113 
115 
990 
1335 
10 
419 
221s 
77 
59 
7 
152 
12516 
12224 
362 
341 
110 
2531 
10 
2794 
50 
45 
1776 
154 
76 
27 
53 
469 
s4 
1201 
7206 
1002 
140 
310 
315 
315 
44 
214 
,.. 
951 
258 
700 
700 
700 
II 
z5 
266 
431 
431 
1230 
1139 
919 
64 
1919 
912 
445 
9127 
513 
63 
42 
16! 
7591 
7 
II 
129 
214 
9!9 
570 
140 
24445 
14136 
10309 
9393 
7913 
!59 
150 
171 
416 
15 
1471 
1467 
4 
955 
I 
5404 
3047 
42 
9569 
9543 
27 
27 
27 
233 
41 
2135 
27 
z5 
13 
125 
3502 
2116 
616 
616 
210 
2191 
738 
2954 
2929 
25 
25 
25 
1373 
41 
4140 
3131 
11 
3571 
46 
39 
1360 
192 
535 
464 
16431 
13122 
3309 
3292 
2711 
83 
1990 Quantity - Quantit6s! 1000 kg 
Origin / Consign•ent 
Or~:!~~ ~o:~~~r:;~~=~------------------------------------------R~·~p~o-rt~·~·n~g~c~ou~n~t~r~y __ -_P~o~y~s~d~6c~l~·~·~·~n~t------------------------------------------1 
Ho•enclatul"'e co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan• ark Deutsch] end Hell as Espegne France Ireland I tal h Meder 1 and Portugl!ll U.K. 
4805.80-90 PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING >= 225 G/1'12, IEXCL. 4801.00-10 TD 4805.80-191, UNCOATED, IN ROLLS DF A LENGTH > 15 CPI DR 
IN SHEETS DF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 CPI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. l!HGDOII 
Dll SPAIH 
028 HDRWAY 
030 SWEDEH 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
9466 
1320 
27548 
40223 
3960 
24372 
3372 
1076 
17161 
47082 
ll83 
U28 
4797 
38591 
227749 
lll493 
116254 
114329 
70848 
1756 
1515 
3700 
1426 
225 
286 
51 
5 
182 
16 
29 
194 
12i 
8205 
7461 
744 
605 
425 
97 
2 
1 
48 
451 
23 
20 
11 
229 
3957 
169 
1 
22 
i 
5197 
555 
4642 
4386 
4378 
256 
6175 
173 
792 
72; 
708 
169 
544 
2221 
5134 
377 
3184 
364 
264 
22304 
8795 
13509 
12131 
11479 
1377 
67 
5 
214 
233 
2 
96 
9i 
4391 
5154 
616 
4538 
4484 
93 
30 
313 
1 
52 
2971 
2575 
395 
395 
344 
463 
21912 
27621 
668 
9412 
717 
68 
1466 
1005 
327 
368 
35 
64099 
60829 
3270 
3269 
3233 
27 
1 
5 
17 
2880 
40 
24 
23 
5 
3023 
2930 
93 
93 
92 
766 
lll 
81 
979 
Hi 
a 
17 
407 
284 
42 
103 
zi 
3062 
2176 
886 
875 
853 
83 
355 
7843 
25 
10911 
16 
99 
lOll 
29742 
138 
287 
23 
37702 
88302 
19289 
69013 
69003 
31277 
1 
4806.10 VEGETABLE PARCHMENT, IH ROLLS DF A LEHGTH > 15 Cll DR IH SHEETS DF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
4806.10-00 VEGETABLE PARCHMENT, IH ROLLS DF A LEHGTH > 15 Cll DR IH SHEETS DF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
DOl FRANCE 
D 04 FR GERMANY 
006 UTD. l!NGDDII 
Oll SPAIN 
032 FINLAND 
1DODWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6737 
1874 
181 
480 
293 
10374 
9671 
703 
700 
658 
682 
141 
973 
848 
124 
124 
124 
215 
84 
5 
200 
538 
305 
233 
233 
233 
1049 
3 
1 
10 
1284 
1226 
58 
58 
49 
153 
3 
177 
177 
487 
126 
2 
691 
689 
2 
2 
2 
242 
39 
6 
337 
321 
16 
15 
3 
23 
18 
40 
40 
541 
594 
27 
408 
22 
1621 
1580 
41 
41 
22 
785 
382 
87 
1392 
1267 
126 
124 
123 
4806.20 GREASEPRODF PAPERS, IH ROLLS DF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS DF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4806.20-DD GREASEPRDDF PAPERS, IN ROLLS DF A LEHGTH > 15 Cll DR IN SHEETS DF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cll 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 
006 UTD. l!HGDOII 
028 NORWAY 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
066 RDMAHIA 
720 CHIMA 
lDDO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
4695 
9784 
821 
308 
7972 
10064 
4766 
1852 
2382 
716 
44310 
16271 
28038 
22863 
22840 
5172 
652 
226 
192 
1280 
862 
418 
418 
418 
ll9 
276 
25 
134; 
593 
1230 
3614 
441 
3173 
3173 
3173 
135 
278 
15li 
939 
521 
417 
1654 
5760 
578 
5181 
2972 
2972 
2209 
50 
11 
211 
14 
39 
5 
li 
389 
296 
93 
58 
58 
36 
249 
71 
40 
4i 
zi 
495 
422 
74 
74 
73 
530 
3646 
13 
sa 
587 
745 
191 
5842 
4293 
1549 
1549 
1549 
146 
25 
21i 
2 
142 
69 
617 
402 
215 
215 
215 
161 
591 
5 
147 
2709 
918 
58 
4618 
787 
3831 
3773 
3773 
sa 
4806.30 TRACING PAPERS, IH ROLLS DF A LENGTH > 15 Cl'l DR IN SHEETS DF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CPI 
4806.30-00 TRACIHG PAPERS, IN ROLLS DF A LEHGTH > 15 Cll DR IN SHEETS DF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. l!NGDDI'I 
Dll SPAIH 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
750 
1891 
2600 
285 
2965 
8934 
5776 
3156 
3154 
3091 
57 
101 
195 
4 
24 
415 
384 
30 
30 
24 
1 
26 
9 
29 
u 
37 
51 
51 
51 
74 
952 
1737 
2842 
1089 
1753 
1751 
1739 
66 
123 
3 
2 
27 
235 
195 
40 
40 
40 
208 
169 
116 
115 
619 
493 
126 
126 
125 
39i 
551 
38 
188 
1331 
1101 
229 
229 
206 
i 
60 
63 
62 
1 
1 
1 
256 
571 
541 
211 
532 
2138 
1582 
556 
556 
556 
3268 
3802 
23 
32 
418 
1340 
724 
657 
505 
10860 
7190 
3669 
2482 
2482 
1184 
1 
278 
162 
443 
442 
1 
1 
1 
4806.40 GLASSINE AHD OTHER GLAZED TRAHSPAREHT DR TRAHSLUCEHT PAPERS, IH ROLLS DF A LEHGTH > 15 CPI OR IH SHEETS DF WHICH AT LEAST 
DHE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4806.40-10 GlASSINE PAPERS, IH ROLLS DF A lEHGTH > 15 Cl'l OR IH SHEETS OF WHICH AT lEAST OHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
!ODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
4624 
2914 
2143 
10562 
9947 
614 
420 
385 
69 
Zll 
311 
306 
4 
4 
1 
38 
39 
38 
1 
1 
1 
219 
15li 
2008 
1804 
204 
47 
47 
76 
13 
326 
415 
415 
734 
45 
87 
866 
866 
7i 
66 
464 
166 
298 
298 
268 
ll 
11 
2435 
627 
3078 
3078 
4806.40-90 GLAZED TRANSPARENT DR TRANSLUCENT PAPERS, IEXCL. 4806.40-101, IN ROLLS DF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS DF WHICH AT 
LEAST DHE SIDE > 36 CPI AHD THE OTHER > 15 CPI 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 HETHERlAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
Dll SPAIH 
032 FINLAHD 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAH 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1374 
186 
375 
3241 
5794 
2249 
573 
4159 
969 
135 
259 
19887 
13860 
6025 
5863 
5469 
50 
253 
1936 
138 
52 
18i 
2609 
2428 
181 
181 
181 
24 
4 
3 
153 
49 
3 
IS 
2 
37 
357 
236 
121 
121 
84 
178 
141 
45 
2510 
506 
46 
1212 
32 
1 
2 
4827 
3457 
1369 
1319 
1316 
60 
739 
659 
79 
79 
78 
126 
3 
256 
774 
Zl 
2 
38 
217 
1474 
liU 
285 
285 
30 
17 
24 
21 
1419 
za 
1 
1302 
59 
a 
16 
2895 
1509 
1386 
1386 
1362 
245 
244 
1 
1 
587 
2 
124 
i 
9 
56 
690 
24 
1553 
740 
813 
794 
770 
593 
584 
150 
1490 
1387 
103 
66 
66 
78 
9 
524 
275 
1395 
2282 
2281 
1 
1 
1 
4807.10 PAPER AHD PAPERBOARD, LAPIIHATED INTERNALLY WITH BITUI'IEH, TAR DR ASPHALT (HOT SURFACE-COATED DR IMPREGHAT, UHCDATED, IH 
ROLLS WIDTH > 15 CPI DR SHEETS WITH DHE SIDE AT LEAST > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cll Dl, IH ROLLS DF A LEHGTH > 15 Cll DR 
IH SHEETS DF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cl'l 
4807.10-DD PAPER AHD PAPERBOARD, LAI'IIHATED INTERNALLY WITH IITUMEH, TAR DR ASPHALT IHDT SURFACE-COATED DR IMPREGHATEDI, IH ROlLS DF 
A LEHGTH > 15 CM DR IH SHEETS DF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cll 
DDZ BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI'IAHY 
007 IRELAND 
030 SWEDEH 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
84 
641 
741 
645 
1090 
~723 
3184 
1541 
1541 
1491 
19~ 
726 
709 
II 
II 
II 
313 
403 
46 
357 
357 
357 
229 
37i 
983 
440 
544 
544 
503 
10 
36 
24 
12 
12 
10 
256 
270 
270 
234 
IS 
310 
310 
187 
129 
sa 
sa 
sa 
133 
35 
98 
98 
97 
60 
219 
2i 
374 
345 
29 
29 
29 
30 
17 
4! 
48 
89 
5 
244 
99 
24 
60! 
4!1 
126 
126 
124 
39 
156 
I 
20 
263 
243 
20 
20 
zo 
31 
57 
91 
4 
!7 
87 
87 
21 
34 
II 
30 
30 
157 
95 
62 
62 
62 
30 
16 
I 
4! 
4! 
23 
30 
29 
I 
I 
1 
~39 
199 
532 
1540 
314 
2060 
114 
7148 
10371 
245 
72 
19 
382 
24824 
5786 
19038 
18962 
18550 
25 
2763 
146 
64 
41 
3058 
2975 
83 
83 
a2 
37 
707 
231 
3670 
3334 
1025 
778 
149 
716 
1DH4 
996 
9748 
8062 
8040 
1685 
66 
190 
282 
603 
296 
307 
307 
286 
465 
1307 
1832 
1828 
4 
4 
2 
269 
15 
45 
189 
59 
494 
1496 
1 
25 
2~ 
2876 
1089 
1788 
1695 
1646 
114 
17 
645 
360 
1301 
876 
425 
425 
419 
1990 Vlluo -Velours: 1000 ECU 
Origin / Constan••nt 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~cr:;:~;•:!~b~r---~E:U~R-~1~2~~~.~~~g-.--~L-ux-.---:D-an_•_a_r~k-=Do-u~t-s-c~h~lo-n-d~--~H=o~l~l~o~s~~E~s=po~g~n~o~~~F~r~a~n=co~~:I:r•-l-a-n-d-----I-t-a-l-la---N-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------u-.-K~. 
4805.80-90 PAPIERS ET CARTONS, POIDS/1'12 >= 225 G, !NOH REPR. SOUS 4801.00-10 A 4805.80-191, IHOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Crt OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU i'IOIHS > 36 Crt ET L 'AUTRE > 15 Crt 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
6331 
1585 
13033 
22401 
2683 
14152 
1679 
645 
ll785 
35766 
1356 
2219 
22H 
28987 
146624 
62742 
83882 
83156 
51777 
595 
lll9 
1588 
1930 
101 
508 
16 
6 
197 
25 
12 
129 
140 
6120 
5376 
744 
582 
369 
liS 
2 
I 
" 346 21 
15 
9 
109 
2019 
126 
6 
24 
2a3a 
44a 
2389 
2287 
2284 
102 
2988 
160 
732 
Hi 
480 
86 
312 
2441 
3759 
702 
1435 
178 
122 
14305 
4967 
9339 
8990 
8655 
346 
65 
7 
201 
148 
6 
30 
2558 
457 
2100 
2083 
40 
661 
245 
259 
679 
17 
3s 
235 
3 
10; 
22a2 
1197 
385 
384 
275 
329 
9721 
1220a 
374 
6142 
383 
46 
805 
798 
98 
231 
135 
31308 
29192 
2ll7 
2ll4 
1978 
lOB 
5 
10 
42 
2860 
4i 
21 
30 
9 
3134 
3026 
lOa 
lOa 
103 
707 
137 
143 
1768 
150 
35 
16 
265 
224 
36 
75 
lis 
37ao 
3010 
770 
753 
617 
47 
347 
3644 
38 
3954 
32 
101 
825 
25832 
a3 
196 
15 
27791 
62963 
8106 
54157 
54843 
27037 
I 
4806.10 PAPIERS ET CARTONS SULFURISES "PARCHErtiH VEGETAL•, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES 
DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4806.10-00 PAPIERS ET CARTONS SULFURISES "PARCHEMIH VEGETAL", EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 
36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
Oll ESPAGNE 
032 FINLANDE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
12849 
3591 
538 
696 
506 
19417 
18391 
1024 
1021 
aaa 
ll43 
130 
1396 
1327 
69 
69 
67 
436 
liD 1a 
376 
1016 
569 
447 
447 
447 
2246 
ti 
1 
15 
2681 
2568 
ll9 
ll9 
77 
310 
6 
362 
362 
a27 
317 
10 
1302 !2aa 
14 
14 
13 
29i 
200 
13 
511 
547 
H 
32 
5 
124 
124 
ll83 
1463 
99 
612 
54 
3473 
3371 
102 
102 
54 
uaa 
760 
122 
2414 
2291 
123 
122 
liS 
4106.20 PAPIERS IHGRAISSAILES "GREASEPROOF•, HOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE 
AU i'IOIHS > 36 Crt ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
4806.20-00 PAPIERS IHGRAISSABLES "GREASEPROOF•, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET 
L'AUTRE > 15 Cl'l 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
720 CHIME 
1000 rt 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA··CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5917 
12113 
912 
624 
lla56 
16932 
7031 
1551 
2171 
622 
61025 
20410 
40543 
35963 
35176 
4576 
14s 
i 
2ll 
319 
1651 
ll27 
530 
530 
530 
171 
340 
27 
I 
2270 
950 
2097 
sa99 
510 
5319 
5319 
5319 
149 
330 
2 
2004 
1870 
1039 
316 
1543 
7600 
685 
6915 
4914 
4913 
2002 
a6 
26 
289 
4s 
57 
10 
16 
602 
448 
154 
115 
115 
39 
369 
93 
59 
6; 
52 
739 
61a 
121 
121 
121 
771 
4351 
15 
151 
936 
ll06 
418 
7852 
5366 
2416 
2486 
2485 
193 
38 
370 
4 
231 
124 
989 
625 
363 
363 
363 
19a 
704 
5 
207 
4659 
974 
51 
6867 
975 
5192 
5140 
5a40 
51 
4106.30 PAPIERS-CALQUES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Crt OU EH FEUILLES DONT UH COTE AU i'IOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4506.30-00 PAPIERS-CALQUES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEU ILLES DOHT UN COTE AU rtOINS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
250a 
7100 
7398 
917 
1892 
27911 
18359 
9552 
9547 
9235 
liO 
516 
na 
a 
a a 
1515 
1313 
132 
132 
89 
5 
139 
40 
106 
399 
1a3 
215 
215 
215 
268 
2525 
431; 
7279 2aao 
4399 
4395 
4326 
315 
446 
10 
7 
ll6 
940 
713 
157 
157 
157 
792 
153 
412 
s3s 
2655 
2057 
598 
598 
560 
131; 
1573 
ao 
717 
3990 
3174 
au 
816 
762 
1 
5 
167 
181 
173 
a 
7 
3 
730 
1970 
1455 
713 
1961 
6897 
4901 
1996 
1996 
1994 
4106.40 PAPIER "CRISTAL•, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
4106.40-10 PAPIER "CRISTAL•, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU i'IOINS > 36 Ci'l ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6417 
5971 
2749 
17042 
15a33 
1207 
835 
660 
123 
419 
710 
610 
30 
30 
1 
ai 
17 
u 
4 
4 
4 
362 
174i 
2720 
2312 
407 
51 
ao 
164 
37 
522 
726 
726 
1227 
110 
167 
1507 
1505 
1 
I 
207 
79 
719 
334 
455 
455 
311 
a 
60 
60 
2131 
1266 
4132 
4132 
3920 
4551 
27 
17 
455 
2065 
856 
522 
42a 
13021 
1670 
4351 
3376 
3376 
972 
5 1161 
462 
1632 
1630 
3 
3 
3 
172 
1150 
232 
2653 
2362 
290 
244 
244 
4106.40-90 PAPIERS CALAHDRES TRAHSPARENTS OU TRAHSLUCIDES ISAUF "CRISTAL"I• EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Ci'l OU EH FEUILLES DOHT UH 
COTE AU MOIHS > 36 Ci'l ET L' AUTRE > 15 Ci'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGHE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1916 
525 
1247 
6554 
7912 
3975 
1014 
6067 
2755 
563 
174 
3433a 
23399 
10939 
10105 
9361 
a6 
93i 
3977 
134 
66 
3 
270 
5467 
5197 
270 
270 
270 
37 
9 
7 
220 
19 
14 
22 
11 
94 
631 
376 
255 
255 
161 
274 
397 
150 
331; 
1166 
!50 
1713 
as 
7 
14 
7537 
5526 
20ll 
1949 
1921 
76 
ti 
762 
a5 
936 
a 50 
16 
16 
15 
160 
6 
455 
1096 
54 
s 
!57 
311 
2425 
1125 
600 
600 
55 
47 
59 
61 
2072 
91 
ll 
1942 
304 
172 
431 
5206 
2349 
2857 
2157 
2247 
10 
59i 
604 
602 
3 
3 
724 
li 
275 
19 
20 
72 
2060 
27 
3267 
1062 
2205 
2193 
2166 
4107.10 PAPIERS ET CARTONS "EHTRE-DEUX" ASSEMBLES AVEC IITUME, GOUDROH OU ASPHALTE, HOH COUCHES, HI EHDUITS A LA SURFACE, HI 
IMPREGHES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Ci'l ET L'AUTRE > 15 Cll 
121 
31 
1100 
264 
1966 
3492 
3419 
3 
3 
3 
4a07 .10-00 PAPIERS ET CARTONS "EHTRE-DEUX" ASSEMBLES AVEC IITUME, GOUOROH OU ASPHAL TE, IHOH COUCHES, HI EHDUITS A LA SURFACE, HI 
IMPREGNESI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Ci'l OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU i'IOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 Ci'l 
002 IELG.-LUXBG. 
004 IF ALLEI'IAGNE 
007 IRLAHDE 
030 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
544 
773 
1751 
913 
5622 
4146 
1479 
1479 
1442 
415 
466 
19 
19 
19 
360 
440 
21 
420 
420 
420 
226 
177 
944 
601 
337 
337 
323 
1' 
~6 
30 
16 
16 
14 
245 
245 
227 
30 
314 
301 
6 
6 
6 
119 
115 
74 
74 
74 
110 
73 
107 
107 
103 
31 
251 
36 
363 
327 
36 
36 36 
29 
40 
27 
60 
154 
20 
211 
63 
24 
9 
645 
541 
97 
97 
96 
76 
132 
i 
36 
333 
296 
36 
36 
36 
7 
2 
155 
16 
139 
139 
131 
a7 
91 36 
109 
136 
529 
332 
197 
197 
197 
aa 
35 
6 
135 
135 
4 
3 
2 
4 
1 
104 
126 
120 
6 
6 
6 
605 
566 
506 
1943 
707 
170 
55 
5019 
4722 
377 
10 
11 
562 
16691 
5715 
10976 
10915 
10323 
31 
5192 
312 
67 
25 
5721 
5641 
ao 
ao 
74 
53 
1041 
233 
s6s2 
5627 
1371 
713 
133 
622 
15643 
1373 
14273 
12760 
12676 
1512 
195 
523 
9os 
1194 
163 
1031 
1031 
929 
IDS 
2594 
3523 
3504 
20 
20 
13 
434 
31 
13 
443 
172 
726 
2233 
a 
102 
34 
4647 
2003 
2643 
2513 
2447 
60 
43 
1751 
326 
2416 
1953 
464 
464 
447 
85 
1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg I11port 
Origin / Consign•ent 
Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=b-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o=un~t~r~y __ -_P~a~y~s~d='c=l~a~r~a~n=t------------------------------------------1 
No•enclature co•b. EUR-12 lelg. -Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal t a Nederland Portugal 
4807.91 STRAW PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 
15 Cl'l 
4807. 91-DD STRAW PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 
15 Cl'l 
DD3 NETHERLANDS 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
464 
2036 
1346 
691 
668 
668 
15 
16 
15 
I 
415 
474 
474 
55 
55 
237 
24 
213 
213 
213 
38 
38 
67 
67 
4807.99 COMPOSITE PAPER AND PAPERBOARD ( EXCL. 4807.10 AND 4807.91 l, !NOT SURFACE-COATED OR IMPREGNAT, , IN ROLLS OF A LENGTH > 
15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4807.99-11 PAPER AND PAPERBOARD I'IADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER, COI'IPOSED OF TWO OR I'IORE LAYERS OF DIFFERENT NATURE I'IADE FROM 
WASTEPAPER, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cit AND THE OTHER > 15 Cl'l 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
lODDWDRLD 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
45064 
20449 
277 
1302 
2SB4 
71364 
67784 
3578 
3578 
3578 
10782 
2869 
1 
174 
13825 
13825 
728 
809 
2 
50 
1630 
1543 
87 
87 
87 
20517 
182 
316 
19 
21292 
21063 
229 
229 
229 
26 
13 
7 
46 
46 
120 
25 
4~ 
192 
192 
1138 
6967 
52 
139 
44 
8579 
8520 
59 
59 
59 
2115 
295 
289 
2824 
2716 
lOB 
IDB 
lOB 
1795 
4717 
42 
42 
6609 
6566 
•z 
42 
42 
4807.99-19 PAPER AND PAPERBOARD I'IADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER, I'IADE FROit WASTEPAPER !EXCL. 4807.99-lll, IH ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cit 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
13510 
190938 
4812 
3917 
5322 
982 
1281 
222801 
219726 
3076 
2896 
2885 
1766 
53571 
1565 
55 
56965 
56962 
4 
4 
4 
363 
6958 
418 
3 
591 
8492 
7742 
751 
751 
751 
948 
33905 
1452 
92 
980 
37851 
36639 
1212 
1163 
1163 
98 
192 
187 
4 
4 
4 
1885 
7049 
27 
740 
48 
10045 
9746 
299 
214 
214 
21127 
1306 
688 
1968 
138 
235 
25806 
25355 
451 
429 
429 
535 
1427 
33 
55D 
2 
2569 
2567 
2 
2 
2 
583 
14496 
44 
172 
2 
14 
15333 
15295 
38 
38 
38 
Hi 
290 
2 
lDDB 
918 
90 
90 
90 
2238 
115~ 
256 
zs 
4 
416D 
4D89 
71 
47 
47 
48D7.99-90 COMPOSITE PAPER AND PAPERBOARD I'IADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER, !EXCL. 48D7.10-DO TO 4807.99-191, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7818 
4203 
28978 
8109 
1700 
5108 
1376 
11583 
7345 
5087 
3116 
394 
86289 
57763 
28517 
27902 
2436D 
1335 
5638 
2705 
57 
770 
6 
65 
255 
649 
72 
12093 
10510 
1582 
1087 
1016 
253 
49 
1989 
318 
37 
3 
755 
123 
3555 
2649 
906 
906 
906 
3689 
449 
19875 
1026 
472 
19 
1375 
1937 
2855 
2622 
267 
34849 
2565D 
9199 
9155 
6238 
13 
IS 
13 
14 
122 
77 
45 
45 
45 
199 
123 
331 
liD 
9D 
116 
17 
274 
30 
1320 
967 
353 
321 
291 
Z5o7 
128 
1313 
140 
189 
588 
4227 
1414 
454 
128 
I 
11198 
4885 
6312 
6312 
6183 
37 
9 
27 
54 
3310 
3506 
3437 
69 
69 
69 
569 
154 
285 
189 
46 
41 
348 
1231 
273 
34 
3280 
1357 
1915 
1896 
1857 
216 
5H 
236~ 
47 
167 
a7 
1075 
85 
23 
4724 
3399 
1325 
1324 
1301 
4808.10 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE 
OTHER > 15 Cl'l 
4808.10-ID CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD, ON WHICH PAPER OR PAPERBOARD HAS BEEN GLUED ON ONE SIDE, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l 
OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cit 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 OtC Ci.A::S 1 
1730 
3687 
1633 
1556 
10352 
9636 
715 
6i'~ 
145i 
203 
3D 
1733 
1704 
28 
2~ 
633 
321 
1 
1056 
955 
101 
62 
6ss 
277 
1598 
1102 
496 
4i6 
15 
15 
2 
2 
1338 
835 
404 
75 
2715 
2702 
12 
12 
7 
2 
3 
BSl 
863 
863 
115 
132 
25D 
249 
1 
1 
4808.10-90 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD, WHETHER OR HOT PERFORATED, !EXCL. 4BDB.lD-1Dl, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DDB DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
7795 
14828 
11471 
15806 
9482 
5694 
1110 
6549 
2822 
412 
6898 
8873 
5042 
99124 
75610 
23512 
21556 
16260 
1942 
4445 
3593 
2725 
409 
9 
142 
24 
27 
121 
5 
11618 
11347 
271 
271 
148 
106 
875 
40 
1227 
1021 
206 
194 
194 
12 
2517 
611 
5773 
7927 
286 
5354 
6 
96 
1151 
7669 
33343 
22473 
10870 
8946 
8917 
1919 
2 
24 
u 
2~ 
26i 
395 
133 
261 
261 
41 
1 
43 
329 
1 
251 
22 
743 
720 
22 
22 
22 
45Bi 
945 
2536 
1393 
1941 
6s 
2250 
11 
5682 
23 
19436 
13713 
5723 
5717 
5716 
12 
55 
31 
2 
221; 
z2 
2352 
2340 
12 
12 
3 
32 
2 
901 
533 
21i 
74 
9 
z6 
982 
4776 
7567 
1762 
58 0S 
5794 
1009 
11 
385 
5ai 
67 
1052 
1046 
6 
6 
207 
9554 
B65i 
20 
277 
B4i 
4i 
36 
55 
19735 
1955D 
185 
185 
180 
4808.20 SACK KRAFT PAPER, CREPED DR CRINKLED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND 
THE OTHER > 15 Cl'l 
4808.20-0D SACK KRAFT PAPER, CREPED DR CRINKLED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 Cl'l AND 
THE OTHER > 15 Cl'l 
DO\ FR GERMANY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
528 
36686 
3233 
1274 
43074 
1121 
41955 
41857 
41804 
148 
770 
B5 
1479 
201 
1278 
1278 
1278 
15 
7 
39 
15 
24 
24 
24 
22177 
2054 
2 
24571 
330 
24241 
24241 
24241 
lB 
18 
1 
44 
45 
1 
44 
44 
44 
32 
583 
719 
81 
638 
63! 
590 
2139 
73 
2067 
2067 
2067 
111 
4D26 
133 
66 
4465 
145 
4321 
4224 
4224 
188 
2216 
412 
57 
2908 
189 
2719 
2719 
2719 
4808.30 KRAFT PAPER, CREPED OR CRINKLED, IEXCL. 4808.201, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 
36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4808.30-0D KRAFT PAPER, CREPEO OR CRINKLED, !EXCL. 4808.20-001, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
86 
2644 
1191 
2033 
535 
184 
124 
lDBZ 
73.5 
20 
36 
71 
53 
84 
539 
360 
ll 
27S 
187 
H 
157 
376 
170 
215 
626 
626 
30 
30 
364 
106 9 
1 
2987 
4421 
4421 
472 
4 
70 
22 
I 
I 
405 
4 
137 
1135 
975 
160 
140 
140 
92 
I 
123 
497 
497 
1 
' 
60 
92 
154 
153 
1 
I 
1 
29 
6 
2 
U.K. 
33 
522 
46 
477 
455 
455 
7843 
4263 
34 
2427 
15329 
12365 
2963 
2963 
2963 
4828 
51238 
265 
367 
125 
56967 
56723 
244 
244 
233 
1035 
314 
635 
1018 
292 
314 
4687 
azo 
757 
2D7 
126 
10507 
3857 
6651 
6647 
6314 
571 
5Dl 
70 
70 
541 
24 
77 
130 
58 
11oi 
24 
441 
ZB 
2 
23 
2554 
2398 
156 
153 
70 
ZB 
4922 
549 
1146 
6691 
68 
6623 
6622 
6617 
344 
63 
1990 Voluo - Velours: 1000 ECU 
Origin / Consfgneent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Hooonclaturot-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
No•encl ature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France !roland Italla Hodorland Portugal 
4807.91 PAPIER ET CARTON PAILLE, HOH COUCHES HI EHDUITS A LA SURFACE HI II'IPREGHES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES 
DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 CM ET L 'AUTRE > 15 Cit 
4807.91-00 PAPIER ET CARTON PAILLE, IHOH COUCHES, HI EHDUITS A LA SURFACE, HI II'IPREGHESI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH 
FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
003 PAYS-BAS 
IOOOMOHDE 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
576 
1697 
1028 
668 
624 
621 
18 
za 
18 
10 
3 
3 
3 
462 
517 
513 
3 
3 
40 
40 
233 
15 
218 
218 
218 
63 
63 
67 
67 
4807.99 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE, HOH REPR. SOUS 4807.10 ET 4807.91, NOH COUCHES HI EHDUITS A LA SURFACE 
HI IMPREGHES , EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 Cit ET L'AUTRE > 15 Cll 
4807.99-11 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE, DE VIEUX PAPIERS, AVEC DEUX DU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFEREHTE, 
!NOH COUCHES, HI EHDUITS A LA SURFACE, HI IMPREGHESI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cit OU EH FEUILLES DDHT UN COTE AU 
MOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
003 PAYS-BAS 
on RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
22153 
10096 
61B 
832 
2212 
37103 
34218 
zan 
2BB3 
2883 
4696 
15B6 
2 
107 
6390 
6390 
410 
498 
1 
24 
41 
1029 
943 
87 
87 
87 
9970 
163 
l3S 
6 
10405 
10296 
lOB 
lOB 
lOB 
16 
10 
16 
66 
18 
z4 
130 
130 
6SO 
3152 
339 
116 
26 
4460 
4416 
44 
44 
44 
1344 
1S9 
185 
1765 
1696 
69 
69 
69 
932 
2111 
6; 
38 
3207 
3168 
38 
3B 
38 
333 
157 
1 
652 
5S5 
97 
97 
97 
4807.99-19 PAPIERS ET CARTDHS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE, DE VIEUX PAPIERS, !HDH REPR. SOUS 4807.99-111, !NOH COUCHES, HI EHDUITS 
A LA SURFACE, HI II'IPREGHESI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 Cit ET L'AUTRE > S 
CM 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7348 
92044 
2818 
Z44S 
zan 
70S 
643 
110231 
10BZ04 
zozs 
IB67 
1862 
1129 
22853 
855 
78 
24921 
HUB 
2 
2 
2 
217 
4212 
233 
7 
276 
5039 
4669 
370 
370 
370 
521 
16033 
69i 
64 
496 
18072 
17414 
6SB 
647 
647 
111 
105 
6 
6 
6 
916 
2847 
21 
477 
1; 
4605 
4281 
324 
203 
203 
11404 
664 
424 
867 
124 
121 
13836 
13S14 
322 
302 
302 
262 
an 
33 
311 
1S06 
1502 
4 
4 
4 
2S9 
S9Sl 
24 
216 
13 
3 
6489 
64Sl 
38 
38 
38 
114B 
azo 
237 
z7 
4 
2465 
2419 
45 
39 
39 
4807.99-90 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE, CHDH REPR. SOUS 4B07.10-00 A 4807.99-191, (NOH COUCHES, HI EHDUITS A LA 
SURFACE, HI IMPREGHESI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > IS Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU MOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > IS Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
OOS ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UHIS 
4n CANADA 
!ODD It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1D21 A E L E 
10221 
SS71 
16129 
11083 
1966 
SOB4 
797 
10S70 
7470 
42SS 
6D43 
64D 
81269 
Sl399 
29846 
29362 
22629 
1335 
3196 
3285 
107 
2B2 
lD 
64 
222 
328 
121 
9371 
8218 
1153 
766 
644 
294 
62 
1035 
2la 
s2 
23 
591 
152 
2453 
1684 
770 
770 
770 
4411 
759 
10624 
94i 
428 
26 
170S 
1871 
1937 
sooo 
432 
28347 
1729S 
11053 
110U 
S576 
35 
3D 
21 
7 
147 
89 
sa 
sa 
sa 
550 
225 
312 
5S2 
86 
227 
20 
472 
72 
2529 
19S2 
577 
S64 
492 
3026 
az 
23Sl 
3SB 
30D 
26D 
3D 59 
1546 
277 
2oa 
2 
11590 
6413 
5176 
5176 
4963 
158 
13 
23 
158 
3552 
39Ba 
3904 
as 
as 
n 
1075 
In 
270 
413 
5; 
98 
346 
1163 
491 
96 
4282 
2126 
2132 
2114 
2006 
242 
1019 
2333 
37 
183 
a3 
1055 
125 
52 
5205 
3820 
1384 
1377 
1326 
4BOa.1o PAPIERS ET CARTONS DHDULES, EM ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EM FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 
Cl'l 
4808.10-10 PAPIERS ET CARTONS DNDULES, DOHT UHE FACE SEULEIIEHT EST COUVERT£ DE PAPIER OU DE CARTON, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cit 
OU EN FEU ILLES DOHT UN COTE AU IIDIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oil eruA-CF 
.i.IU,\1 1..'-"""~1.. ol. 
1337 
3650 
1225 
1570 
9452 
aao2 
651 
... 
117B 
157 
49 
1429 
1407 
22 
C:4 
936 
261 
2 
1289 
1199 
90 
soi 
47i 
1547 
1233 
314 
l.L. 
60 
60 
2 
2 
1092 
792 
372 
166 
2S06 
2452 
54 
:; ~ 
2S 
3 
3 
S03 
S33 
S33 
3; 
131 
181 
174 
7 
l 
220 
377 
132 
75' 
744 
10 
I 0 
4808.10-9D PAPIERS ET CARTONS OHDULES, CHON REPR. SOUS 4808.10-101, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 1S Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU 
I'IOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
OOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04B YOUGOSLAVIE 
1000itOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSF. 1 
1021AELE 
1040 CLASS£ 3 
5997 
10321 
10547 
11783 
4279 
4990 
821 
5153 
1771 
518 
4292 
6135 
1953 
69706 
55719 
13988 
13368 
11043 
sa a 
3285 
2690 
2046 
464 
34 
121 
40 
27 
74 
a 
8927 
8679 
248 
248 
101 
126 
363 
29 
197 
737 
517 
220 
216 
216 
4 
1796 
635 
5714 
29Zi 
251 
4053 
6 
169 
7B3 
5011 
21940 
15364 
6576 
5985 
5965 
sao 
4 
29 
aa 
a2 
239 
157 
a2 
a2 
48 
27 
326 
1 
2sa 
20 
727 
70a 
20 
20 
20 
31a2 
823 
1836 
1175 
1629 
69 
1322 
18 
3450 
15 
13538 
10036 
3502 
3486 
3484 
14 
66 
44 
1 
1637 
23 
12 
1818 
1787 
31 
31 
12 
48 
4 
1031 
610 
33l 
ai 
23 
20 
958 
1863 
4993 
2130 
2863 
2asa 
979 
4 
195 
6361 
636i 
21 
331 
7al 
3l 
37 
53 
14235 
14060 
175 
175 
169 
4BDB.2D PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CDHTEHAHCE, CREPES OU PLISSES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cit OU EH FEUILLES DOHT UH 
COTE AU MOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4BD8.20-00 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, CREPES OU PLISSES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cit OU EN FEUILLES DOHT UN 
COTE AU 1101HS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cit 
004 RF ALLEIIAGHE 
OlD SUEDE 
D3Z FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
558 
31833 
2344 
801 
36771 
1258 
35514 
35476 
35434 
179 
584 
63 
11aB 
238 
951 
951 
951 
57 
6 
Bl 
60 
21 
21 
21 
2031; 
1461 
2 
22112 
522 
21790 
21790 
21790 
27 
27 
3 
37 
40 
3 
37 
37 
37 
43 
440 
592 
110 
482 
482 
457 
1416 
1592 
98 
1494 
1494 
1494 
55 
3208 
103 
44 
3510 
11a 
3392 
3356 
3356 
183 
2496 
274 
47 
3037 
185 
2852 
2852 
2851 
4808.30 PAPIERS KRAFT, CREPES OU PLISSES, NOH REPR. SOUS 4808.20, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH CDTE AU 
MOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4BOB.30-00 PAPIER5 KRAFT, CREPES OU PLISSES, CHDH REPR. SOUS 4808.20-001, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cit DU EN FEUILLES DOHT UH 
COTE AU MOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
3667 
2447 
4383 
786 
35D 
329 
57 
257 
1316 
140l 
96 
102 
241 
13D4 
au 
56 
431 
347 
211 
352 
554 
205 
551 
190 
190 
2 
15 
31 
31 
180 
493 
4 
1526 
2203 
2203 
a35 
a 
36 
69 
1 
1 
212 
6 
145 
1344 
1165 
179 
151 
151 
206 
1 
109 
536 
534 
3 , 
2 
si 
45 
107 
105 
2 
2 
2 
50 
24 
3 
92 
555 
liB 
437 
403 
4D3 
4069 
2229 
95 
2100 
8991 
6550 
2440 
2440 
2440 
2716 
27314 
168 
506 
191 
309M 
30728 
256 
256 
251 
1286 
276 
551 
1673 
413 
16i 
4666 
751 
1090 
493 
206 
12013 
473.1 
7279 
7261 
6560 
615 
464 
151 
151 
611 
73 
a a 
202 
66 
787 
6 
335 
42 
1 
24 
2445 
2176 
269 
265 
95 
31 
3327 
443 
707 
4592 
97 
4495 
4493 
4477 
87 
1990 Quantity - Quantitis' 1000 kg 
Origin / Consignaent 
Ortgine / Provenanc• Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaencleturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------~--------------, 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portuge.l U.K. 
4808.30-00 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1812 
909 
617 
10478 
6568 
3909 
3808 
3455 
38 
17 
318 
1246 
869 
377 
375 
375 
30 
30 
204 
143 
61 
60 
60 
702 
655 
20 
3461 
2042 
1419 
1H9 
1377 
116 
111 
5 
5 
5 
226 
503 
247 
256 
256 
2H 
19 
56 
47 
1337 
1182 
155 
147 
124 
293 
293 
192 
965 
437 
528 
450 
193 
24 
119 
6 
950 
764 
186 
174 
174 
4808.90 PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGATED, CREPED, CRINKLED, EMBOSSED OR PERFORATED, IEXCL. 4803.00, 4808.20 AND 4808.30), IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CM 
4808.90-00 PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGATED, CREPED, CRINKLED, EI'IBDSSED OR PERFORATED, IEXCL. 4808.00-10 TO 4803.00-90, 4808.20-00 
AND 4808.30-00), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 CM AND THE OTHER> 15 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
2958 
2621 
2974 
7229 
1508 
6852 
793 
1253 
964 
2688 
4980 
1683 
542 
38264 
26467 
11799 
11264 
10574 
409 
840 
37; 
616 
177 
56 
7 
113 
89 
59 
129 
2487 
2189 
299 
299 
298 
3 
13 
61 
6 
6 
i 
197 
3 
3 
322 
98 
224 
223 
218 
624 
343 
11aa 
122 
382 
293 
32 
99 
323 
1240 
448 
5761 
3584 
2177 
2174 
1702 
3 
27 
s7 
56 
61 
31 
242 
304 
6 
786 
202 
585 
582 
582 
9 
27 
26 
45 
42 
40 
zoo 
189 
11 
11 
9 
1407 
484 
1191 
318 
52 
36 
535 
64; 
3 
3 
4724 
4024 
700 
686 
655 
10 
14 
13 
31 
52 
7 
6186 
16 
~~ 
6334 
6318 
16 
16 
14 
344 
50 
2sa 
984 
1; 
32 
34 
452 
2169 
3367 
182 
4 
aoza 
1720 
6308 
6195 
6170 
162 
200 
1025 
a 
90 
24 
4 
37 
a4 
42 
1867 
1516 
351 
351 
342 
4809.10 CARBON DR SIMILAR COPYING PAPERS, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CM OR IN RECTANGULAR !INCLUDING SQUARE) SHEETS WITH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 CM IN UNFOLDED STATE 
4809.10-00 CARBON OR SIMILAR COPYING, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CM OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 CM IN UNFOLDED STATE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1365 
1485 
736 
381 
713 
5108 
H76 
933 
894 
831 
33 
403 
287 
2 
767 
731 
37 
37 
17 
152 
3 
315 
546 
195 
351 
351 
349 
127 
376 
42 
22 
601 
563 
38 
38 
36 
43 
72 
13 
133 
130 
3 
3 
3 
ai 
24 
121 
96 
25 
24 
24 
59; 
72 
2 
92 
907 
769 
138 
138 
118 
2~ 
12i 
38 
188 
150 
38 
38 
38 
242 
10 
9 
11 
276 
272 
4 
4 
729 
,, 
62 
az 
969 
860 
109 
109 
106 
4809.20 SELF-COPY PAPER, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CM OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST DNE SIDE > 36 CM 
IN UNFOLDED STATE 
4809.20-00 SELF-COPY PAPER, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 Cl'l OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST DNE SIDE > 36 CM 
IN UNFOLDED STATE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
D 30 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
10DOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1040 CLASS 3 
2zoaa 
105070 
9192 
93685 
4476 
36321 
la759 
605 
3943 
lHO 
1436 
1261 
120 
6834 
305993 
289755 
16239 
14581 
6189 
1397 
4266 
6498 
4489 
263 
5919 
99 
106 
368 
77 
6 
23 
6 
22140 
21538 
602 
564 
553 
23 
234 
4aD6 
297 
1343 
51 
63 
35 
67 
403 
292 
7590 
6829 
762 
470 
470 
292 
5969 
35259 
45a 
uli 
6687 
1544 
59 
1240 
275 
136 
516 
2sai 
56069 
51082 
4988 
4360 
1636 
516 
20 
391 
44 
1132 
a 
197 
37 
9 
1927 
la30 
97 
9 
9 
640 
2395 
11847 
a22 
7363 
44 
39 
a~ 
1 
23398 
23065 
333 
112 
111 
220 
23435 
451 
3283a 
653 
6415 
9950 
4 
BH 
24 
70 
5 
3 
2927 
77659 
73752 
3907 
3902 
902 
5 
10 
3a 
9Da 
334 
6 
1833 
92 
27 
15 
56 
3319 
3221 
98 
98 
42 
4195 
17490 
40 
19262 
44oi 
3687 
75 
606 
97 
1103 
10 
73 
240 
51326 
49097 
2229 
2220 
804 
10 
4809.90 TRANSFER PAPERS !INCLUDING COATED OR IMPREGNATED PAPER FOR DUPLICATOR STENCILS OR OFFSET PLATES) IEXCL. 4809.10 AND 
4809.201, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CM OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI IN 
UNfOLDic.D ST A It 
1937 
10765 
a370 
246 
1565 
214 
110 
832 
65 
33 
617 
24866 
22898 
1968 
1935 
1180 
33 
4809.90-00 TRANSFER PAPERS !INCLUDING COATED OR II'IPREGNATED PAPER FOR DUPLICATOR STENCILS OR OFFSET PLATES) IEXCL. 4809.10-00 AND 
4a09.20-00l, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CM GR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM IN 
UNFOLDED STATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
50a BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
642 
1509 
1132 
2662 
1593 
925 
2438 
2574 
2732 
368 
2663 
108 
1149 
4333 
25823 
lll58 
14664 
13256 
8370 
1192 
93 
657 
353 
294 
78 
17 
ao 
22 
a 
1957 
3590 
1518 
2072 
2071 
2067 
1 
i 
85 
15 
21 
92 
999 
245 
5 
1H4 
121 
1342 
1342 
1341 
180 
823 
86 
n6 
89 
24 
1636 
40 
120 
2 
2a 
4120 
2089 
2031 
1851 
1821 
10 
57 
47 
10 
10 
2 
13 
62 
a7 
95 
259 
164 
95 
95 
66 
22 
1292 
164 
258 
1523 
2 
63 
7 
2202 
5615 
3326 
2289 
2274 
64 
16 
617 
244 
373 
219 
219 
154 
10 
86 
38 
314 
120 
25 
68 
42 
a 
27 
l6 
928 
211 
2351 
615 
1737 
809 
145 
928 
33 
92 
3; 
1 
36 
74 
33 
83 
6 
24 
1728 
2212 
205 
2007 
1957 
223 
49 
4810.11 PAPER AND PAPERBOARD FDR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING =< lU FIBRES OBTAINED BY A MECHANICAL 
PROCESS, WEIGHING =< 150 GIMZ, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CM 
4810.11-10 PAPER AND PAPERBOARD OF A KIND USED AS A BASE FOR PHOTO-SENSITIVE, HEAT-SENSITIVE OR ELECTRO-SENSITIVE PAPER OR 
PAPERBOARD, WEIGHING =< 150 GIMZ, COATED WITH KAOLIN DR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS Of A LENGTH > 15 CM OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
88 
3004 
304 
930 
6015 
1019 
1524 
1065 
37563 
3016 
751 
22493 
201 
3071 
al26a 
13055 
197 
173 
94 
40 
118 
2783 
12 
192 
264 
2 
1344 
5219 
622 
54 
2 
62 
67 
2 
75 
1063 
8677 
12 
50 
303 
70i 
11067 
262 
70 
24 
37a 
97 
179 
7; 
489 
20 
189 
3 
1632 
131 
29 
36 
7 
21 
5 
157 
5; 
20 
1 
13 
278 
184 
115 
77 
1329 
275 
753 
12003 
411 
142 
1605 
65 
442 
17245 
2571 
226 
ai 
3U 
230 
1937 
z2 
70 
70 
1493 
1165 
4 
1235 
23 
292 
6317 
2103 
101 
44 
1172 
397 
102 
179~ 
36 
sa 
8104 
1 
177 
12018 
1821 
6 7 
67 
40 
1 
4& 
14 
30 
97 
234 
229 
5 
5 
5 
laO 
si 
157 
157 
377 
576 
1779 
238 
1871 
1031 
5873 
5a7Z 
1 
1 
1 
23 
173 
a 
1 
22 
20 
3 
253 
199 
53 
33 
31 
20 
386 
2 
25 
415 
2 
aoz 
32 
1336 
413 
922 
922 
901 
925 
550 
547 
3184 
142 
345 
437 
57 
274 
177 
69 
a4 
7521 
6398 
1123 
722 
579 
396 
84 
4 
137 
140 
443 
253 
190 
152 
140 
4440 
9915 
496 
12294 
1076 
2284 
330 
140 
z'a 37 
392 
31826 
30571 
1254 
910 
481 
29a 
308 
442 
309 
522 
241 
700 
2221 
33 
21 
177 
76 
22 
61 
52a5 
2630 
2655 
2595 
2459 
24 
624 
119 
216 
3267 
50 
2 
10587 
164 
284 
10365 
105 
90 
26723 
4423 
1990 Yoluo -Velours' 1000 ECU 
Origin / Cons ign•ent 
U.K. 
Orb:!b~ ~o:~~~!~;~~=r-----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c~o=un~t=r~y~--P~a~y~s~d~f=cl=•=r~•=•~t----------------------------------------~ 
EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! h Nederland Portugal Nomenclature comb. 
4808.30-00 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1451 
1052 
966 
15959 
ll5S6 
4370 
4294 
3632 
36 
13 
427 
1992 
1508 
453 
450 
450 
26 
34 
1 
454 
391 
63 
62 
62 
ua 
777 
36 
4595 
3019 
1575 
1575 
1502 
203 
197 
6 
6 
6 
355 
942 
497 
H4 
444 
409 
ll 
103 
91 
2564 
2556 
308 
296 
211 
500 
500 
175 
1562 
909 
653 
610 
175 
4505.90 PAPIERS ET CARTONS CREPES, PLISSES, GAUFRES, ESTAI'IPES OU PERFORES, NOH REPR. SOUS 4503.00, 4505.20 ET 4505.30, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EH FEUILLES DONT UN COTE AU MOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
18 
90 
24 
n39 
1315 
174 
157 
157 
4505.90-00 PAPIERS ET CARTONS CREPES, PUSSES, GAUFRES, ESTAMPES OU PERFORES, !NOH REPR. SOUS 4SOS.00-10 A 4503.00-90, 4505.20-00 
ET 4105.30-00l, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUilLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOS DANEMARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
lDODI'IDNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3SDS 
3054 
5676 
13533 
19Dl 
5639 
1559 
2156 
90B 
4171 
5122 
2025 
1906 
53093 
37926 
15166 
14594 
12426 
507 
465 
57l 
1172 
173 
9B 
20 
140 
52 
146 
97 
21 
3010 
2673 
337 
337 
316 
16 
26 
120 
a 
12 
6 
194 
2 
6 
430 
201 
229 
226 
221 
ll20 
"a 2444 
as4 
547 
777 
66 
u 
454 
1454 
1552 
10012 
6266 
3745 
3732 
2042 
12 
1 
45 
97 
102 
153 
46 
326 
354 
10 
1200 
429 
771 
766 
766 
36 
42 
91 
105 
109 
2 
70 
zi 
27 
517 
454 
63 
61 
34 
2 
1334 
755 
2106 
331 
159 
60 
ll76 
672 
4 
IS 
6704 
5929 
775 
716 
651 
54 
14 
25 
49 
121 
14 
4409 
16 
4664 
4649 
16 
16 
13 
616 
a a 
531 
17l0 
6i 
17 
121 
414 
3532 
3041 
153 
32 
10414 
3144 
7269 
7225 
7169 
4509.10 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SII'IILAIRES, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDANT 36 Cl'l OU EN FEUILLES DE FORIIE CARREE OU 
RECTAHGULAIRE DOHT UH COTE AU MDIHS > 36 Cl'l A L' ETAT HDH PLIE 
4509.10-00 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SII'IILAIRES, EH ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEDANT 36 Cl'l OU EN FEUILLES DE FORI'IE CARREE OU 
RECTANGULAIRE DONT UN COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l A L' ETAT NOH PLIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
lOOOI'IDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2562 
2254 
1355 
696 
923 
5536 
7455 
1379 
1326 
1039 
53 
551 
490 
2B 
1215 
ll64 
51 
51 
21 
zaa 
6 
495 
920 
353 
537 
537 
525 
221 
625 
52 
16 
979 
941 
39 
39 
33 
S3 
ll3 
54 
255 
265 
20 
20 
20 
ui 
22 
215 
186 
29 
23 
22 
&76 
146 
IS 
99 
1579 
1350 
229 
222 
156 
36 
1 
191 
53 
305 
251 
53 
53 
53 
406 
15 
35 
55 
556 
541 
15 
15 
290 
305 
196i 
26 
167 
51 
5 
47 
1 
S4 
41 
3162 
2517 
345 
344 
307 
1 
1509 
122 
101 
" lU7 
1737 
151 
151 
112 
4509.20 PAPIERS "AUTOCOPIAHTS", EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 Cl'l DU EN FEUILLES DE FDRIIE CARREE DU RECTANGULAIRE DONT UN 
COTE AU I'IDINS > 36 Cl'l A L' ETAT NON PLIE 
4509.20-00 PAPIERS "AUTDCOPIAHTS", EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR EXCEDANT 36 Cl'l OU EN FEUILLES DE FDRI'IE CARREE OU RECTAHGULAIRE DONT UN 
COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l A L' ETA T NON PLIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
035 AUTRICHE 
045 YDUGOSLAYIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
37260 
235950 
16993 
171673 
ll654 
72502 
29530 
535 
6322 
1663 
2039 
1450 
652 
17140 
610031 
575940 
31090 
29041 
9199 
1552 
7617 
1206l 
9525 
739 
7567 
180 
ll2 
376 
as 
12 
34 
IS 
35653 
35005 
674 
606 
576 
34 
314 
12540 
723 
2566 
144 
159 
76 
165 
907 
1530S 
16553 
1455 
1075 
1075 
351 
10617 
95041 
397 
3247 
17001 
2510 
109 
1566 
326 
150 
561 
3 
6369 
139125 
129399 
9726 
5933 
2412 
561 
23 
703 
51 
2053 
16 
394 
70 
17 
3505 
3340 
165 
17 
17 
1022 
\777 
19612 
1622 
13934 
37 
44 
150 
5 
1 
41336 
40967 
369 
135 
133 
222 
46475 
725 
55530 
1549 
14659 
14567 
13 
1530 
22 
86 
7 
64 
7629 
146577 
137132 
9446 
943B 
1651 
7 
20 
61 
1661 
745 
13 
3551 
133 
25 
22 
70 
6330 
6213 
117 
117 
47 
6536 
35739 
106 
33706 
nai 
6210 
153 
756 
145 
1663 
20 
167 
375 
97153 
93512 
3371 
3351 
ll" 
20 
3500 
25311 
15233 
au 
3435 
zoi 
109 
942 
55 
44 
11si 
51577 
45405 
3169 
3125 
1275 
44 
4SD9. 90 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, NON REPR. SOUS 4109.10 ET 4509.20, Y COI'IPRIS LES PAPIERS COUCHES, ENDUITS OU 
II'IPREGNES, POUR STENCILS OU POUR PLAQUES OFFSET, EH ROULEAUX D•UNE LARGEUR > 36 CPI OU EN FEU ILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS 
;, la Cl'i 
4109.90-00 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, Y COMPRIS LES PAPIERS COUCHES, EHDUITS OU It!PREGNES, POUR STENCILS OU POUR PLAQUES 
OFFSET !NOH REPR. SOUS 4509.10-00 ET 4SD9.20-00l, EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 Cl'l OU EN FEUILLES DE FORI'IE 
CARREE OU RECTANGULAIRE DONT UN COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l A L'ETAT NON PLIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
50S BRESIL 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1242 
2365 
2305 
5951 
3653 
1975 
2522 
2773 
4140 
651 
2943 
563 
956 
14266 
47705 
20639 
27066 
25531 
10535 
l066 
135 
710 
520 
495 
135 
36 
52 
20 
42 
213B 
1 
40 
44ll 
20BO 
2331 
2323 
2252 
4 
6 
123 
34 
22 
103 
946 
353 
5 
1 
1601 
155 
1416 
1416 
1405 
264 
1235 
332 
1198 
357 
li 
3079 
55 
124 
13 
ll7 
7604 
4073 
3531 
3409 
3279 
16 
si 
2 
79 
70 
9 
9 
i 
18 
25 
130 
226 
2 
346 
752 
403 
345 
345 
136 
139 
3400 
414 
593 
1555 
; 
69 
ll4 
7262 
13714 
6245 
7469 
7455 
75 
14 
18 
3 
39 
23 
1 
331 
66 
279 
7 
129 
397 
417 
451 
352 
345 
129 
21 
S4 
Ul 
475 
22i 
23 
71 
36 
12 
29 
S7 
773 
1159 
3653 
102B 
2656 
uao 
145 
775 
53 
201 
76 
3 
55 
us 
55 
93 
13 
19 
4SS6 
5701 
407 
5293 
5193 
294 
95 
4510.11 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'II'IPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES I'IECANIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/PI2 =< 150 G, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGAHIQUES, EN ROULEAUX DE 
ARGEUR > 15 CPI OU EN FEU ILLES DDNT UN COTE AU MOIHS > 36 CPI ET L' AUTRE > IS CPI 
4510.11-10 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS PHOTOSEHSIBLES, SEHSIBLES A LA CHALEUR OU ELECTROSENSIBLES, POIDS/1'12 
=< 150 G, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES IHORGANIQUES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT N 
COTE AU PIDINS > 36 Cl'l ET L' AUTRE > 15 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
025 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
3693 
au 
1632 
ll4S5 
129B 
3604 
912 
39043 
3ll7 
1579 
21BOB 
979 
10B47 
101605 
22967 
250 
ui 
120 
29 
140 
ua6 
10 
645 
296 
ll 
4545 
9029 
533 
55 
16 
55 
95 
4 
177 
906 
9254 
15 
60 
373 
1935 
12947 
404 
145 
51 
623 
102 
191 
344 
421 
22 
205 
9 
2222 
ll99 
; 
5 
11 
4 
21 
51 
25 
IS 
i 
152 
1 
si 
16 
2 
15 
2 
303 
209 
2si 
167 
2509 
379 
2500 
12314 
445 
412 
957 
325 
2337 
22701 
5B75 
17 
204 
ai 
313 
227 
1542 
ai 
207 
zoi 
1447 
1069 
7 
1092 
70 
745 
6773 
2335 
123 
216 
1602 
443 
179 
207i 
29 
64 
9017 
3 
763 
14573 
2594 
132 
132 
u 
2 
113 
53 
37 
1 
320 
20 
3 
631 
608 
23 
23 
20 
170 
2 
104 
2SD 
277 
3 
3 
716 
1065 
3334 
592 
3559 
1969 
ll237 
11235 
1 
1 
1 
2 
z7 
lSI 
21 
oi 
22 
IS 
IS 
295 
213 
S2 
67 
49 
15 
n6 
30 
76 
594 
12 
521 
35 
1226 
562 
664 
664 
625 
lUI 
766 
1056 
60SS 
247 
Mi 
322 
62 
310 
322 
161 
220 
12349 
10756 
1593 
1145 
557 
435 
66 
B 
220 
144 
615 
363 
252 
212 
144 
6595 
14235 
759 
25736 
2599 
3515 
70l 
ll8 
zai 
395 
975 
56170 
53573 
2597 
2240 
867 
253 
733 
700 
sao 
1255 
aoa 
1027 
2359 
59 
50 
154 
325 
20 
402 
S96S 
5515 
3450 
3379 
2652 
31 
1227 
276 
434 
6915 
154 
6 
10774 
1109 
663 
9323 
529 
440 
32099 
9254 
89 
1990 Quontlty- QuontiUs• 1000 kg 
U.K. 
Or I gin / Consign•tnt Or~~!~~ ~o=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p=o~r~t~in~g~c=•=un~t~r~y~-~Po~y~s~d=i~c1~o~r~o~n~t------------------------------------------1 
Ireland I tal ia Nederland Portugd Ho•enclature coab. 
4810 .ll-10 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
EUR-12 Btl g. -Lux. Denaerk Deutschland 
68212 
68162 
64888 
4597 
4597 
3252 
10805 
10805 
10104 
800 
780 
777 
Hell as 
30 
30 
30 
Espagna 
93 
93 
93 
France 
14675 
14675 
14168 
88 
88 
88 
4214 
4214 
3896 
10197 
10169 
9991 
4810 .ll-90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR DTHER GRAPHIC PURPOSES !MOT COMTAIMIHG FIBRES OBTAINED BY A ~ECHAMICAL 
PROCESS OR OF WHICH =< 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES), WEIGHING =< 150 G/1'12 !EXCL. 
4810.ll-10l, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH> 15 C~ OR IH SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cit 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SllEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
lOGO W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
1030 CLASS 2 
278579 
30445 
212857 
216927 
78458 
37607 
282 
9335 
38658 
896 
170986 
166105 
19234 
224162 
15357 
1607 
1696 
5694 
1203 
15ll407 
903516 
607876 
599961 
581392 
7395 
39354 
35753 
20716 
9615 
14464 
2673 
209 
79 
9135 
24559 
292 
3365 
210 
187 
160726 
122783 
37929 
37929 
37429 
1041 
83 
1820 
3654 
724 
552 
7 
69 
30431 
4ll5 
1971 
1406 
45966 
7879 
38087 
37999 
37992 
90998 
13848 
67485 
2696i 
5025 
2676 
4025 
36 
36086 
ll791 
5004 
102124 
445 
llo 
346 
686 
36 7734 
2ll038 
156696 
156287 
155046 
350 
2024 
49 
151 
13312 
1504 
585 
36 
476 
24 
1797 
1054 
289 
12533 
176 
767 
106 
1 
35214 
18386 
16827 
16640 
15696 
106 
24497 
197 
559\ 
10967 
9744 
902 
915 
13 
ll508 
8640 
323 
14289 
20 
87742 
52895 
34847 
34799 
H773 
49 
9074 
46873 
51913 
12081 
7320 
22 
625 
9629 
2022\ 
27601 
3222 
15613 
332 
76 
5226 
15 
209984 
137537 
72447 
67180 
66660 
5267 
4008 
56 
1055 
2932 
2682 
14 
741 
10 
6120 
3318 
126 
74 
19 
2ll67 
ll500 
9667 
9667 
9648 
25612 
209 
5885 
21480 
1890 
lDli 
919 
27 
4334 
5173 
447 
48067 
14020 
89 
16i 
129696 
57021 
72675 
72421 
58048 
23805 
3270 
2846\ 
3700 
4105 
987 
660 
399 
ll521 
21454 
1453 
2452 
344 
31 
16 
1 
102692 
64996 
37696 
37665 
37286 
16 
4810.12 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES !MOT CONTAINING FIBRES OBTAINED BY A ~ECHAMICAL 
PROCESS OR OF WHICH =< lOX BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES), WEIGHING > 150 G/~2 
4810.12-00 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES !MOT CONTAINING FIBRES OBTAINED BY A ~ECHAMICAL 
PROCESS OR OF WHICH =< 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES), WEIGHING > 150 Gm2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
ODS DENMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
92099 
7143 
54656 
138751 
15633 
29462 
2351 
4085 
12170 
164371 
19548 
3601 
81859 
33389 
660508 
356550 
303961 
303627 
269648 
13705 
5767 
15892 
6932 
946 
251 
; 
1632 
ll587 
54 
6716 
ll6 
63633 
43508 
20126 
20126 
19989 
183 
22 
234 
4379 ll 
1359 
4 
9228 
620 
203 
223 
10 
16557 
6191 
10366 
10366 
10337 
25950 
208 
15417 
n5 
12160 
32 
274i 
64026 
721 
587 
29041 
13556 
165284 
57312 
107972 
107934 
94374 
204 
2 
18 
1026 
884 
60 
100 
289 
1052 
647 
22 
2579 
6923 
2584 
4338 
4338 
4315 
8906 
87 
826 
2718 
1428 
5\2 
1 
3982 
623i 
353 
67 
3795 
84 
29049 
18491 
10558 
10534 
10450 
5616 
16720 
36663 
4232 
4226 
62 
2 
4074 
19183 
629 
919 
1373 
62 
93880 
71609 
22271 
22271 
22103 
930 
4 
421 
2171 
5 
2369 
3i 
657 
ll5 
6971 
5938 
1033 
1033 
822 
13179 
47 
644 
8379 
627 
52 
139i 
15335 
482 
352 
21502 
430 
62727 
24326 
38402 
38172 
37699 
3047 
149 
25444 
653 
7126 
15 
15 
219ll 
1842 
433 
4978 
18937 
84823 
36448 
48376 
48376 
29277 
4810.21 LIGHT-WEIGHT COATED, IM ROLLS OF A LENGTH > 15 Cit OR IM SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cit AND THE OTHER > 15 Cit 
4810.21-00 LIGHT-WEIGHT COATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cit OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 Cit 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AMY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
135205 
134ll8 
233ll 
283538 
ll9890 
13177 
14168 
4249 
4423 
469066 
3389 
50302 
15691 
17705 
1288729 
723674 
565056 
564894 
531427 
8994 
1930 
20749 
2377 
930 
24 
1761 
6572 
49 
333 
12627 
152 
56533 
35034 
21499 
21494 
8715 
3467 
281 
319 
796 
302 
140 
3 
21491 
3 
ll6 
26918 
5165 
21753 
21753 
21753 
69269 
52310 
9955 
6367i 
181 
306 
124 
913 
102277 
2325 
33944 
1746 
3524 
340701 
195846 
144855 
144855 
139583 
i 
45 
582 
66 
2z 
715 
627 
88 
88 
aa 
19943 
2485 
295 
49391 
3872 
1810 
160 
83277 
430 
475 
2503 
164686 
77796 
86889 
868'3 
83866 
27087 
1208 
92409 
36646 
8999 
13345 
360 
40696 
561 
1793 
576 
7113 
230869 
179707 
5ll62 
51099 
43410 
18 
5 
47 
446 
22 
30 
2B64 
20 
3452 
568 
2884 
2884 
2884 
3878 
1444 
230 
34838 
lli 
73 
423 
2291 
48 
191 
43562 
40609 
2954 
2954 
2954 
13143 
31805 
41932 
8042 
992 
9 
3985 
468 
35871 
248 
4769 
203 
2647 
144222 
95938 
48284 
48259 
45340 
4810.29 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CONTAINING > lOX FIBRES OBTAINED BY A ltECHAMICAL 
PROCESS IEXCL. 4!10.21>, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES , IH ROLLS OF A LENGTH > 15 CM OR IM SHEETS OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cit AND THE OTHER > 15 Cit 
4810.29-10 PAPER AHO PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CONTAINING > 10 X FIBRES OBTAINED BY A ~ECHAMICAL 
PROCESS IEXCL. 4810.21-00), COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cit 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERitAHY 
005 !TAL Y 
0 0 6 UTD. KIMGDOit 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lOGO W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
43133 
88681 
20799 
ll4896 
87637 
25770 
2977 
1055 
4475 
78588 
287133 
ll905 
13678 
7135 
788753 
385044 
4036BB 
403404 
395779 
5086 
1705 
ll771 
4260 
4037 
1369 
491 
20 
801 
5145 
9491 
3239 
3B 
47515 
28718 
18797 
18733 
18695 
673 
li 
1550 
9 
38 
187 
2035 
6841 
5 
30 
ll380 
2282 
9099 
9099 
9099 
15641 
24436 
6138 
4366i 
12819 
191 
91 
ll78 
7374 
74023 
949 
2676 
782 
190130 
103014 
87116 
87116 
86200 
1734 
19 
342 
7 
7936 
1404 
11440 
2094 
9346 
9346 
9346 
4213 
3521 
542 
ll726 
4428 
336 
22 
8o7 
18481 
4 
548 
352 
44981 
24787 
20193 
20193 
19840 
2466i 
248 
26587 
29244 
5453 
4 
25 
2371 
3484 
34719 
81 
3224 
77 
130255 
86229 
44026 
44026 
43880 
359 
6 
36 
493 
4az 
4 
2469 
42 
a 
3819 
1300 
2519 
2519 
2511 
28ll 
2285 
166 
9419 
716 
1266 
40 
44 
1573 
15293 
810 
173 
5735 
40598 
16702 
23875 
23726 
17893 
2710 
17260 
9995 
4485 
1472 
104 
lD 
157 
444 
24004 
545 
913 
62171 
36057 
26ll4 
26114 
2606\ 
4810.29-90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CONTAINING > 10 X FIBRES OBTAINED BY A ltECHANICAL 
PROCESS !EXCL. 4810.21-00l, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 
Cit AMD THE OTHER > 15 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERitAMY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOit 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
90 
16910 
443ll 
20285 
54386 
45769 
1972 
2625 
38849 
39950 
1720 
20425 
291 
3425 
46oz 
4813 
1988 
276 
704 
3942 
2208 
27 
4637 
2 
381 
340 
976 
1939 
53 
11 
3 
3467 
1474 
2 
34 
7195 
19980 
5078 
22750 
508 
74 
5746 
10855 
282 
4305 
2 
32 
18 
21 
126 
229 
6 
56 
331 
200 
14 
31 
807 
618 
157 
7665 
2806 
50 
1437 
3310 
232 
8675 
4434 
13990 
11957 
265 
195 
1526 
10753 
748 
3795 
12, 
208 
9 
14 
794 
177 
36 
390 
89 
180 
6 
1479 
1036 
644 
14126 
98 
llOO 
2320 
2ll 
161 
765 
1 
1272 
9256 
1805 
503 
537 
4 
1625 
6481 
338 
5903 
3 
413 
413 
366 
7 0 5 
330 
1467 
1539 
19 
82 
9524 
41 
2C6 
475 
sa 
14471 
1366 5 
8C6 
H2 
723 
44 
B65 
632 
10 9 
47 
3 
2126 
197 
97 
202 
4322 
3826 
497 
497 
497 
23 
5487 
953 
1565 
52 
117 
395 
23 
6160 
84 
14878 
1611 
6267 
6267 
6267 
29 
364 
llO 
344 
1 
155 
387 
18 
1408 
1390 
18 
18 
18 
3 
838 
299 
1169 
13 
44 
381 
5 
320 
156 
22300 
22298 
22103 
66535 
3329 
46774 
61950 
14108 
260 
391 
12468 
239 
397B9 
58192 
6107 
23764 
21 
1607 
413 
67 
336015 
205816 
130199 
128592 
128091 
1607 
25951 
1008 
13744 
41447 
604 
1935 
1 
1469 
24917 
2570 
964 
11335 
194 
126339 
86317 
40022 
39980 
39785 
16470 
13213 
8329 
40830 
4904 
16 
246 
167567 
155 
8600 
64 
1766 
262193 
83773 
178421 
178398 
176567 
116ll 
16141 
11843 
41277 
1528 
17 
11 
518 
62045 
98222 
20 
1429 
143 
245056 
82471 
162585 
162514 
162233 
210B 
35H 
4060 
8059 
5HO 
10i 
18414 
3748 
59 
387 
148 
1990 Value - Yo1ours• 1000 ECU laport 
Ortgdn I Constgnaent 
U.K. 
Origina I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoa•nclaturer---~:-~--=-~~--------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Homanclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland I tal fa Hader land Portugal 
UlO.ll-10 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
78638 
78592 
66761 
8196 
8196 
3637 
125H 
12543 
10608 
1023 
1004 
995 
26 
26 
26 
95 
94 
93 
16825 
16824 
14162 
S6 
86 
86 
4438 
4438 
3615 
ll979 
ll956 
lll89 
4810.ll-90 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'IPIPRESSIOH OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES I'IECANIQUES =< 10 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 =< 150 G, (NOH REPR. SOUS 4810.ll-10), COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES 
INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DDHT UN COTE AU IIOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEPIARK 
Oll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
l000110HDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
303377 
45646 
234933 
260232 
80676 
44862 
1048 
9792 
42459 
839 
165851 
149399 
24050 
228668 
13020 
1279 
2765 
4640 
5571 
1620429 
1023434 
596980 
590506 
568823 
6037 
45102 
41822 
24658 
9203 
16156 
2616 
295 
65 
8736 
22017 
471 
3717 
606 
53l 
176129 
139853 
36264 
36264 
35005 
1089 
133 
1829 
5037 
696 
770 
ll 
liD 
29378 
4375 
2444 
1474 
3l 
47449 
9567 
37882 
37815 
37781 
94193 
25213 
77742 
2783a 
6328 
298; 
4329 
24 
33316 
9955 
5991 
101745 
180 
39l 
281 
3790 
394417 
238661 
155756 
155404 
151039 
309 
2218 
58 
205 
13759 
1627 
702 
si 
464 
22 
1583 
930 
385 
13038 
168 
s4i 
83 
3 
36169 
19335 
16833 
16678 
1595a 
83 
27990 
283 
5902 
11900 
11185 
13la 
104l 
12 
11509 
7274 
489 
15769 
72 
94904 
59706 
35197 
35134 
35053 
63 
1095; 
50162 
65274 
12192 
a549 
26 
671 
10412 
19482 
26146 
4186 
16697 
344 
15l 
4262 
48 
229721 
15a245 
71475 
671a7 
66511 
4289 
4245 
66 
1205 
3194 
313a 
17 
795 
9 
64Da 
3967 
152 
73 
25 
23313 
12678 
10635 
10635 
10610 
23510 
291 
5929 
24330 
2524 
950 
991 
16 
4150 
4435 
576 
464a2 
11918 
142 
5o a 
127057 
sasH 
6a514 
6a289 
55660 
26559 
U25 
3375i 
3566 
5251 
1 
1077 
687 
37a 
12a99 
16a23 
1611 
2499 
363 
64 
14 
3 
109903 
75222 
346ao 
34649 
34217 
n 
4810.12 PAPIERS ET CARTONS POUR POUR L'ECRITURE, L'II'IPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES 11ECAHIQUES =< II X DE 
LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 > 150 G COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES IHORGAHIQUES , EN ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Cl! OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl1 ET L'AUTRE > 15 Cl1 
4810.12-00 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'II1PRESSIOH OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES 11ECANIQUES =< 10 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 > 150 G, COUCHES AU KAGLIH OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGAHIQUES, EN ROULEAUX DE 
ARGEUR > 15 Cl1 OU EH FEUILLES DONT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl1 ET L'AUTRE > 15 Cl1 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 oa DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
99966 
7121 
65334 
144696 
16300 
39533 
2465 
3109 
ll757 
192674 
19262 
4514 
7476a 
20997 
704203 
390531 
313674 
313341 
291499 
U179 
7184 
12047 
4916 
2055 
281 
10 
1926 
ll550 
84 
7046 
276 
61574 
40673 
20901 
20900 
20606 
204 
127 
212 
5647 
13 
1835 
6 
9952 
714 
284 
250 
52 
19526 
8044 
ll482 
ll480 
ll306 
2a498 
185 
18833 
78; 
15723 
37 
2455 
80974 
619 
748 
29448 
8641 
186991 
66544 
120447 
120434 
lll788 
315 
3 
23 
1376 
ll64 
7a 
102 
310 
1101 
694 
17 
2577 
7806 
3371 
4435 
4435 
4407 
9833 
108 
876 
31ll 
1675 
721 
2 
3001 
7514 
356 
64 
4197 
98 
31588 
19328 
12261 
12233 
12135 
5092 
20129 
39772 
5368 
5388 
100 
5 
3382 
23466 
682 
ll95 
954 
169 
105995 
79255 
26741 
26741 
26297 
1041 
5 
507 
1955 
13 
354a 
ui 
8215 
7114 
1101 
1101 
a39 
13329 
81 
709 
9126 
9Di 
45 
175i 
16991 
508 
400 
12662 
467 
57257 
25944 
31313 
31082 
30578 
3399 
240 
23796 
ll72 
9224 
15 
4i 
23051 
1521 
387 
4103 
10966 
78103 
378a6 
40217 
40216 
29154 
4811.21 PAPIER COUCHE LEGER, DIT "LWC", EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl1 ET L 'AUTRE > 
15 Cll 
4810.21-00 PAPIER COUCHE LEGER, DIT "LWC", EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU 110INS > 36 Cl1 ET L'AUTRE > 
15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
4 04 CANADA 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
118312 
122596 
19670 
255304 
103502 
10647 
144aO 
2901 
3584 
370989 
3251 
37019 
11800 
13502 
10a7922 
644697 
443226 
443103 
417745 
7867 
1612 
1942a 
2194 
719 
25 
1523 
5582 
74 
265 
9981 
192 
49498 
31875 
17623 
176la 
7445 
289a 
267 
334 
965 
273 
116 
4 
19072 
3 
95 
24026 
4737 
19289 
19289 
19289 
60245 
4a066 
7727 
54434 
14a 
236 
34 
669 
79056 
2276 
24822 
766 
2470 
2al012 
170914 
110098 
110098 
106857 
i 
52 
524 
56 
653 
578 
74 ,. 
74 
18590 
23a6 
247 
448aO 
3555 
1502 
160 
79489 
1 
394 
363 
1952 
153560 
71160 
a2400 
a2359 
a0045 
23934 
1301 
84994 
32117 
7217 
1366a 
270 
34515 
495 
1321 
486 
~704 
206071 
16324a 
42a23 
42791 
36601 
20 
5 
46 
410 
12 
40 
3091 
533 
255a 
255a 
255a 
3326 
1345 
216 
30046 
a2 
az 
38; 
1954 
27 
164 
37663 
35130 
2534 
2534 
2534 
11304 
29973 
3729l 
6611 
a12 
9 
2751 
293 
20640 
203 
3401 
149 
1a45 
11537a 
86017 
29361 
29335 
27288 
4810.29 PAPIERS ET CARTONS POUR POUR L'ECRITURE, L'IIIPRESSIOH OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES I'IECAHIQUES > 10 X DE 
LA COMPDSITIOH FIBREUSE TOTALE, ISAUF PAPIER "LWC"l, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGAHIQUES , EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU IIGIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cll 
4810.29-10 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'IMPRESSIOH OU AUTRES FIHS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES 11ECANIQUES > 10 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, ISAUF PAPIER "LWC"l, EN ROULEAUX, DE LARGEUR > 15 Cll, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES 
SUBSTANCES !HORGAHIQUES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
ooa DAHEI'IARK 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
10001'10NDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
38005 
77470 
17601 
107303 
7813a 
22296 
3041 
1365 
357a 
69343 
234335 
24969 
10086 
5137 
693562 
345303 
348243 
34a040 
342310 
4687 
ISla 
11564 
4275 
3373 
1327 
aa2 
12 
577 
5780 
22549 
2901 
50 
59551 
27627 
31924 
31868 
31819 
661 
16 
1425 
26 
183 
14i 
1853 
6902 
21 
27 
1 
ll263 
2312 
8952 
8952 
8951 
13373 
2HaB 
5026 
3al3; 
10863 
195 
as 
835 
5568 
6074a 
1009 
1563 
699 
159669 
89198 
70471 
70471 
69723 
us6 
22 
271 
14 
6916 
1254 
10034 
1849 
a185 
al85 
a185 
4039 
3335 
495 
10910 
406a 
257 
26 
i 
717 
17060 
14 
550 
201 
41675 
23129 
18547 
18546 
18341 
21170 
318 
24911 
zsa14 
4293 
15 
39 
2067 
2950 
30730 
95 
2098 
161 
114779 
76561 
3a218 
3a218 
37940 
315 
18 
52 
453 
us\ 
10 
2330 
26 
5 
4365 
2003 
2361 
2361 
2356 
2441 
2085 
133 
a sa a 
sa2 
1359 
86 
26 
1317 
13315 
789 
137 
37a4 
34a34 
15273 
19543 
19444 
155a3 
2342 
15363 
8372 
3986 
1187 
77 
13 
160 
397 
15147 
470 
562 
3 
48155 
31359 
16796 
16796 
16736 
4810.29-90 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'IIIPRESSIDH OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES IIECANIQUES > 10 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, ISAUF PAPIER LWCI, EN FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 CPI, COUCHES AU 
KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES IHORGAHIQUES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
401 ETATS-UHIS 
20129 
46405 
213a3 
56276 
47409 
293a 
3705 
42760 
36804 
1774 
14884 
700 
4210 
4436 
4980 
2673 
300 
1210 
3905 
2058 
32 
4234 
5 
397 
385 
1115 
2192 
109 
79 
24 
3781 
1502 
3 
25 
4 
aB71 
21119 
5644 
2313l 
588 
73 
6177 
9643 
281 
243a 
158 
33 
19 
22 
212 
291 
15 
54 
331 
204 
16 
35 
676 
796 
133 
7096 
2a29 
79 
173l 
30a6 
2d 
7 
a47; 
4a26 
14230 
11891 
363 
256 
1926 
9515 
796 
3184 
127 
219 
9 
16 
75a 
Hi 
42 
408 
117 
13a 
13 
1836 
IDOl 
59 a 
15214 
96 
1713 
2399 
197 
170 
620 
4 
1505 
10163 
2220 
538 
886 
5 
1879 
653a 
272 
3713 
6 
582 
5a2 
476 
885 
471 
1520 
1757 
65 
126 
10173 
29 
225 
1 
516 
17i 
15962 
1499a 
964 
95G 
771 
61 
926 
797 
171 
60 
6 
223l 
219 
87 
4 
190 
4754 
4255 
499 
499 
499 
20 
5213 
an 
1364 
49 
127 
443 
2\ 
523a 
74 
13462 
a127 
5336 
5336 
5336 
40 
369 
6a 
321 
2 
133 
225 
i 
1173 
115a 
15 
14 
a 
12 
a 54 
3D a 
1019 
39 
61 
257 
a 
309 
89 
1 
22845 
22843 
21874 
775a6 
3a47 
48617 
76572 
14304 
102i 
378 
14300 
203 
38361 
53252 
7744 
26658 
22 
1279 
a 57 
4Dl 
365405 
236625 
1287ao 
127501 
126218 
1279 
29107 
1280 
15935 
47069 
1021 
197; 
1 
1523 
26800 
2531 
1331 
1322a 
32a 
142394 
98117 
44277 
44220 
43890 
14042 
ll404 
7244 
35400 
4257 
1; 
19~ 
122904 
172 
6445 
55 
1339 
2G350a 
7237a 
131130 
131111 
129718 
10107 
13642 
9975 
39203 
1806 
32 
35 
329 
55942 
75407 
22 
968 
227 
2Da064 
74834 
133231 
133185 
13266a 
2370 
3600 
42a5 
a355 
5906 
ui 
20579 
3344 
a7 
191 
375 
91 
1990 Quantity - Quant it's: 1000 kg 
Origin / Consign••nt 
Dr~:!b~ ~o=~~~r::~~=~------------------------------------------R-·~•-•_•t_,_·n~g __ c_•u_n_t_r~v __ -_P_•~v_• __ d,_c_1_•_•_•_n_t ________________________________________ --i 
Noaanclature coob. EUR-12 Belg. -lux. Danaark Deutsch) and Hell as Espagna France I tal ia Nederland Portugal 
4810 0 29-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
288710 
186741 
101971 
101761 
101080 
27004 
16094 
10910 
10871 
10859 
8704 
3703 
5001 
5001 
5001 
76923 
55600 
21322 
21212 
2ll87 
1093 
501 
592 
592 
592 
17086 
12103 
"84 
"80 
4979 
56670 
39522 
17149 
17149 
16822 
Ireland 
1903 
1201 
702 
702 
696 
22071 
18494 
3577 
3541 
3457 
27878 
13427 
14451 
14451 
14396 
4810.31 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, ( EXCL. FOR WRITING PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES l, BLEACHED UNIFDRPIL Y THROUGHOUT THE 
PlASS AND OF WHICH > 95% WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEPIICAL PROCESS, AND 
WEIGHING =< 150 G'PI2, IN ROLLS OF A > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15CPI, COATED 
WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.31-00 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IEXCL. FOR OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI GRAPHIC PURPOSES!, 
BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE PlASS AND OF WHICH > 95 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES 
OBTAINED BY A CHEMICAL PROCESS, AHD WEIGHING =< 150 G'PI2, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF 
A LENGTH >15 CM OR SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE >36 CPI AND THE OTHER >15 Cl1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
757 
12844 
527 
8739 
4557 
ll49 
9044 
6696 
28469 
1367 
75164 
29092 
46075 
46051 
44558 
62 
56 
3798 
83 
338 
192 
219 
3088 
1339 
9322 
4467 
4856 
4856 
3508 
49~ 
76 
118 
6 
2576 
22 
532 
3875 
693 
3183 
3183 
3179 
39 
l06H 
212 
2316 
143 
1641 
207 
7954 
22 
23286 
13366 
9920 
9920 
9876 
8 
8 
8 
8 
312 
136 
170 
36 
1 
1" 
736 
692 
2266 
656 
1610 
1586 
1586 
244 
145 
903 
754 
560 
424 
9D9 
2627 
6647 
2679 
3968 
3968 
3968 
44 
70 
60 
193 
366 
ll3 
253 
253 
253 
30 
454 
13 
3384 
6 
460 
352 
10167 
15319 
4182 
lll37 
lll37 
11114 
5 
740 
103 
1363 
25 
394 
722 
1097 
5 
4519 
2236 
2284 
2284 
2279 
4810 0 32 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD ( EXCL. FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES!, BLEACHED THROUGHOUT THE 11ASS, 
CONTAINING > 95X WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEMICAL PROCESS, WEIGHING > 150 G'PI2, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI, COATED WITH KAOLIN DR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.32-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !OTHER THAN THAT OF A KIND USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES!, BLEACHED 
UNIFORPIL Y THROUGHOUT THE PlASS AND OF WHICH > 95 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CDHTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED 
BY A CHEMICAL PROCESS, AND WEIGHING > 150 G'PI2, COATED WITH KAOLIN, IN ROLLS OF A LEHGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH 
AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
1DOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4682 
1801 
2032 
28412 
29093 
67361 
7193 
60167 
60167 
30747 
76 
18 
1223 
1326 
81 
1245 
1245 
22 
i 
2 
131 
148 
1 
146 
146 
146 
1188 
313 
14218 
15307 
313ll 
1279 
30032 
30032 
14725 
25 
1 
15 
s 
46 
25 
20 
20 
20 
3671 
186 
331 
5177 
8974 
18359 
3877 
14483 
14483 
5509 
54 
223 
20 
256 
61 
793 
381 
412 
412 
307 
28 
1333 
16 
2974 
4418 
33 
4385 
4385 
1395 
359 
52 
517i 
5954 
738 
5216 
5216 
5185 
4810.32-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD !OTHER THAN THAT OF A KIND USED FOR OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
GRAPHIC PURPOSES!, BLEACHED UNIFORMLY THROUGHT THE PlASS AND OF WHICH > 95 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEMICAL PROCESS AND WEIGHING > 150 G'l'l2 IEXCL. COATED WITH KAOLIN!, IN ROLLS OF A 
LENGTH >15 CPI OR SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE >36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
003 NETHERLANDS 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
2783 
7337 
1804 
22645 
36713 
4434 
32279 
32279 
32192 
290 
31 
33 
568 
481 
87 
87 
86 
210 
44 
94 
422 
259 
163 
163 
152 
365 
9 
171 
7453 
8141 
426 
7715 
7715 
77ll 
180 
183 
2 
180 
180 
180 
3ll; 
3171 
52 
3ll9 
3ll9 
3ll9 
1909 
166 
899 
3850 
2618 
1233 
1233 
1191 
26 
24 
2 
2 
2 
90s 
2813 
4204 
459 
3745 
3745 
3732 
4810.39 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES!, IEXCL. 4810.31 AND 4810.321., IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI, COATED WITH KAOLIN OR 
OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.39-00 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !OTHER THAN THAT OF A KIND USED FOR OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
GRAPHIC PURPOSES!, IEXCL. 4810.31-00 TO 4810.32-901, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
~32 FWLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
907 
1833 
3406 
13U 
1878 
74984 
l~l'io~ 
2178 
794 
20402 
129841 
10186 
ll9647 
ll9542 
98934 
21 
15a 
107 
83 
196 
~r 
24 
1629 
2420 
404 
2016 
2016 
304 
7 
23 
97 
125 
2957 
~.i.e: 
6 
7 
22 
3477 
263 
3215 
3215 
3193 
287 
34 
2086 
526 
10756 
uC:S 
1635 
109 
ll 
16130 
2994 
13135 
13135 
13123 
254 
31 
223 
223 
223 
1; 
12 
ll4 
ll70 
lOSS 
2422 
194 
2228 
2228 
1172 
1286 
396 
596 
723 
~a~~ 
'i70 
49 
4170 
20799 
3036 
17763 
17763 
13560 
337 
10 
8 
li 
28 
587 
531 
56 
56 
28 
437 
13a 
201 
23966 
~j~ 
360 
12 
25587 
1005 
24575 
24575 
24562 
26 
436 
22; 
281 
3815 l!m 
108 
8424 
25101 
ll33 
23968 
23968 
15540 
4810 0 91 11ULTI-PL Y PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE 
OTHER > 15 CPI, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.91-10 PIUL TI-PLY PAPER AND PAPERBOARD, EACH LAYER BLEACHED, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEH 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1016 
44796 
14063 
3038 
1510 
3S962 
28420 
2489 
134135 
63753 
70380 
70380 
70053 
1 
4759 
1075 
223 
339 
s 
38 
6493 
5885 
608 
608 
608 
29 
17 
494 
180 
8603 
1113 
59 
10498 
541 
9957 
9957 
9957 
26 
15741 
191 
2689 
1253 
93 
20134 
15834 
4299 
4299 
4299 
62 
32 
s 
4 
24 
4 
195 
157 
38 
38 
38 
16 
2615 
42 
i 
4 
2113 
5157 
2673 
2484 
2484 
2484 
4624 
4099 
1708 
191 
11996 
13460 
282 
36503 
10573 
25929 
25929 
25929 
1547 
113 
3 
49 
86 
23 
1835 
1674 
161 
161 
161 
275i 
34 
175 
5839 
1624 
4215 
4215 
3949 
944 
249i 
s 
101 
6810 
429 
826 
11948 
3750 
8198 
8198 
8198 
4810.91-30 11UL TI-PLY PAPER AND PAPERBOARD, WITH ONLY ONE OUTER LAYER I LEACHED, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > IS Cl1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
92 
35881 
1611 
32197 
103947 
39716 
31517 
27954 
1391 
98419 
153571 
10437 
18869 
10908 
26830 
593715 
272996 
2889 
271S 
19519 
4047 
3373 
442 
32; 
64 
1180 
34577 
32985 
5506 
1304 
9903 
300 
9240 
11saa 
4455 
108 
45848 
51825 
84 
87 
3879 
143364 
41641 
2076 
153 
3 
1356 
3492 
15 
1606 
43 
310 
807 
2429 
12290 
8702 
333 
22 
248 
112 
1153 
2825 
146 
a2 
215 
336 
5510 
4706 
603 
2872 
31201 
13037 
7259 
11592 
672 
21336 
13363 
5837 
q912 
26413 
139117 
66584 
75 
; 
233 
1335 
692 
7664 
2350 
3541 
12 
35 
4324 
1804 
3648 
787 
1234 
4014 
136 
7029 
20 
26603 
13364 
2021 
306 
15286 
7 
10387 
3 
220 
536 
182 
197 
87 
29396 
280ll 
3128 
2647 
482 
482 
481 
433 
438 
5 
433 
433 
433 
170 
104 
66 
66 
66 
165 
389 
14 
374 
374 
209 
23oa 
106 
1293 
a3 
464 
4254 
3707 
547 
547 
547 
2690 
65i 
165 
20 
31 
5451 
330 
667 
420 
10424 
9008 
U.K. 
46250 
23449 
22801 
22780 
22610 
265 
129 
25 
263 
1 
3200 
3036 
2119 
1 
9118 
695 
8423 
8423 
8354 
545 
4 
3372 
554 
4836 
674 
4162 
4162 
3372 
9 
7328 
19 
8011 
15429 
29 
15400 
15400 
15384 
127 
54 
175 
84 
141 
2~~~~ 
-iii 
119 
4886 
32675 
581 
32094 
31989 
27020 
1161i 
5531 
615 
3634 
9U9 
189 
31279 
17335 
13944 
13944 
13883 
12353 
215 
16315 
30590 
371 
4412 
76 
24989 
80039 
90 
9598 
61 
179264 
64341 
1990 Yolue - Yaleurs• 1000 ECU Iaport 
Or-igin I Constgnaent 
U.K. 
Ortgtne I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co1b. Ho•anclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~;_----------------------------------------~ 
Noaenclature co1b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•erk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
4510.29-90 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
296572 
198710 
97a61 
9765a 
96347 
28395 
18070 
10325 
10292 
10272 
9646 
4300 
5346 
5346 
5336 
7a293 
5944a 
18a45 
18749 
18540 
1253 
65a 
595 
595 
595 
16657 
ll610 
5047 
5043 
5035 
55a7a 
40057 
15a2D 
15a2D 
15421 
2192 
1473 
719 
719 
706 
24062 
20477 
3586 
3534 
33a7 
27881 
15369 
12512 
12512 
12447 
4810.31 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF POUR POUR L'ECRITURE, L'Ir!PRESSIDH DU AUTRES FINS GRAPHIQUES, BLAHCHIS DANS LA PlASSE, 
TEHEUR EH FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 ~ DE LA COI'IPDSITIOH FIBREUSE TOTALE, PDIDS/1'12 =< 150 G COUCHES AU KAOLIN DU 
D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES , EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DONT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET 
L'AUTRE > 15 Cl'l 
4al0.31-00 PAPIERS ET CARTONS KRAFT CSAUF POUR ECRITURE, IMPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUESl, ILANCHIS DANS LA PlASSE, TENEUR EH 
FIBRES DE aOIS CHII'IIQUES > 95 ~ DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TDTALE, PDIDS/1'12 =< 150 G, COUCHES AU KAOLIN DU A D'AUTRES 
SUBSTANCES IHDRGAHIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DDHT UN COTE AU r!DIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
lOODI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
983 
18739 
590 
ll397 
5701 
1598 
9768 
7351 
36533 
2483 
95976 
393a4 
56594 
56564 
53973 
94 
4i 
5335 
129 
529 
180 
217 
4388 
2429 
13494 
6256 
723a 
723a 
4794 
aoo 
102 
167 
10 
3005 
30 
669 
4836 
1079 
3757 
3757 
3745 
46 
15680 
257 
304l 
189 
1517 
209 
10913 
44 
31993 
19221 
12772 
12772 
12717 
i 
a 
a 
a 
a 
441 
199 
184 
42 
2 
ll5 
a7D 
887 
27a2 
86a 
1914 
lal4 
1114 
376 
143 
1194 
892 
72a 
443 
1024 
3757 
3 
8657 
3421 
5237 
5237 
5234 
40 
94 
az 
249 
465 
134 
331 
331 
331 
20 
415 
18 
4081 
i 
402 
325 
11686 
17221 
4683 
1253a 
1253a 
12522 
11 
1041 
125 
1567 
3a 
390 
756 
1411 
3 
5404 
2712 
2622 
2622 
2619 
4810.32 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, 5AUF POUR POUR L'ECRITURE, L'II'IPRESSIOH OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, ILANCHIS DANS LA PlASSE, 
TENEUR EN FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 ~ DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, POIDS/1'12 > 150 G, COUCHES AU KAOLIN DU A 
D' AUTRES SUBSTANCES INORGAHIQUES , EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EN FEU ILLES DONT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET 
L' AUTRE > 15 Crl 
4alD.32-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT CSAUF POUR ECRITURE, Ir!PRESSIDH DU AUTRES FIHS GRAPHIQUESl, BLAHCHIS DANS LA PlASSE, TENEUR EN 
FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 ~ DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, PDIDS/1'12 > 150 G, COUCHES DU KAOLIN, EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Crl DU EN FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6293 
2067 
2123 
25094 
2134a 
S84Da 
9178 
49232 
49232 
27526 
147 
22 
1476 
1654 
153 
1500 
1500 
25 
; 
4 
136 
16a 
ll 
15a 
15a 
15a 
as5 
270 
12864 
11576 
25960 
1043 
24911 
24911 
13341 
34 
2 
16 
5 
56 
36 
20 
20 
20 
4759 
35a 
37a 
4125 
5334 
1497a 
5141 
9837 
9837 
4503 
40 
470 
23 
301 
154 
ll46 
581 
565 
565 
347 
62 
1410 
15 
2166 
3766 
a2 
3684 
3684 
1465 
595 
4a 
45a5 
5660 
1021 
4639 
4639 
4604 
4810.32-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT CSAUF POUR ECRITURE, II'IPRESSIDH OU AUTRES FINS GRAPHIQUES), ILANCHIS DANS LA PlASSE, TEHEUR EN 
FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 ~ DE LA COI'IPDSITIOH FIBREUSE TOTALE, PDIDS/1'12 > 150 G, COUCHES AVEC SUBSTANCES 
IHORGAHIQUES CSAUF KAOLIN), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Crl DU EH FEUILLES DDHT UN COTE AU I'IDINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 
Cl'l 
003 PAYS-BAS 
02a NDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
1000110HDE 
1010 INTRA-CE 
1 Dll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3207 
6286 
1637 
22295 
35932 
5081 
30847 
30847 
30697 
244 
2; 
41 
au 
720 
92 
92 
as 
268 
4a 
95 
560 
329 
231 
231 
157 
409 
20 
165 
a064 
a920 
471 
a443 
1443 
a435 
18a 
196 
7 
188 
18a 
ua 
3006 
304a 
42 
3006 
3006 
3006 
2273 
ui 
92a 
4033 
2840 
1192 
ll92 
ll53 
44 
43 
1 
1 
1 
u; 
42 
673 
104 
569 
569 
569 
776 
2417 
3630 
417 
3212 
3212 
3201 
4810.39 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, 5AUF POUR POUR l'ECRITURE, L'II'IPRESSIOH OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, NOH REPR. SDUS 4al0.31 ET 
4810.32, COUCHES AU KAOLIN DU A D'AUTRES SUBSTANCES INDRGAHIQUES , EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l DU EN FEUILLES DDNT UN 
COTE AU 11DIHS > 36 Crl ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
4alD.39-0D PAPIERS ET CARTONS KRAFT CSAUF POUR ECRITURE, It1PRESSIDH DU AUTRES FINS GRAPHIQUESI, CHON REPR. SDUS 4al0.31-00 A 
4810.32-90), COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INDRGAHIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT 
N COTE AU I'IDINS > 36 Crl ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
030 SUFDF 
036 SUISS~t'" 
03a AUTRICHE 
40 0 ET ATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
995 
1326 
2909 
2209 
19a4 
65993 
.4i60 
597 
10843 
110483 
1024a 
100231 
100114 
89053 
56 
387 
200 
125 
163 
47 
16 
190 
2033 
a24 
1209 
1209 
213 
10 
41 
92 
134 
2420 
~a 
36 
a 
59 
3012 
219 
2723 
2723 
2664 
267 
2a 
1568 
665 
90~~ 2m 
103 
10 
14838 
2577 
12261 
12261 
12243 
21 
6 
10 
"29 
279 
34 
245 
245 
245 
14 
23 
165 
924 
690 
la67 
250 
161a 
161a 
92a 
ao7 
315 
a 54 
433 
6932 
-m 
50 
2163 
15a71 
2471 
13400 
13400 
11167 
25i 
7 
13 
i 
13 
126 
656 
505 
151 
151 
25 
365 
10l 
415 
21346 
lt~ 
160 
181 
5 
2301a 
ll30 
21113 
21113 
21877 
31 
397 
3a5 
214 
3126 
1007 
276 
94 
4442 
19567 
1205 
la362 
18362 
13916 
4810.91 PAPIERS ET CARTONS I'IUL TICDUCHES, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGAHIQUES , EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Crl OU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Ct1 
4810.91-10 PAPIERS ET CARTONS I'IULTICOUCHES, DDHT CHAQUE CDUCHE EST BLAHCHIE, COUCHES AU KAOLIN DU A D'AUTRES SUBSTANCES 
INDRGAHIQUES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Crt OU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU 11DINS > 36 Ct1 ET l'AUTRE > 15 Crt 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEriAGNE 
Dll ESPAGHE 
028 NDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
lDOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1007 
31571 
14141 
1633 
1303 
35all 
27754 
1687 
116310 
49269 
67109 
67109 
66937 
1 
3299 
10a7 
2oi 
414 
7 
28 
5068 
~417 
651 
651 
651 
23 
11 
320 
160 
a372 
119a 
41 
10129 
354 
9774 
9774 
9774 
14 
10632 
17i 
1191 
1034 
60 
13906 
10702 
3204 
3204 
3204 
ao 
18 
3 
5 
25 
3 
189 
154 
35 
35 
35 
17 
1649 
3a 
i 
9 
1753 
3681 
1704 
1977 
1977 
1977 
3653 
3a56 
a76 
ll2 
12754 
13721 
200 
35351 
a564 
26787 
267a7 
267a7 
12Dl 
125 
i 
57 
a7 
1a 
15Da 
1343 
165 
165 
165 
89i 
56 
2sa5 
31 
612 
4397 
H7 
3449 
3449 
3311 
952 
279; 
3 
94 
6172 
419 
591 
1142a 
4124 
7304 
7304 
730~ 
4110.91-30 PAPIERS ET CARTONS PIULTICOUCHES, ODNT UHE SEULE COUCHE EXTERIEURE EST BLAHCHIE, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES 
SUBSTANCES INORGAHIQUES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
23241 
1393 
22116 
74766 
24520 
27a32 
ll93a 
1407 
a4a21 
137170 
7254 
11133 
5099 
15455 
4554a2 
192997 
la75 
232i 
14a73 
2401 
25a4 
2H 
300 
65 
626 
25319 
24311 
72 
757 
3 
41 
20; 
3204 
13 
4300 
a74 
6566 
247 
5964 
11385 
4051 
57 
41762 
~0330 
a2 
~5 
2069 
112576 
2a28a 
144a 
92 
2 
1019 
2208 
9 
963 
25 
374 
au 
1520 
a47a 
5742 
340 
20 
22a 
74 
616 
2369 
120 
az 
190 
11a 
4256 
3661 
5o5 
1930 
22307 
743a 
6511 
7844 
796 
1907a 
12730 
4129 
277a 
152li 
1012a2 
46553 
53 
i 
201 
uo5 
520 
5276 
li 
7382 
2093 
2697 
a 
30 
3960 
172a 
240a 
68i 
ll45 
2640 
as 
3030 
11 
11~27 
10831 
1592 
356 
ll330 
3 
9199 
2 
176 
524 
100 
144 
61 
23565 
22413 
2936 
2529 
~07 
407 
405 
i 
32l 
334 
11 
323 
323 
323 
280 
219 
61 
61 
61 
2 
1 
1 
1 
1 
125 
52 
100 
301 
15 
216 
216 
187 
143l 
109 
736 
9l 
425 
2797 
227a 
519 
519 
519 
1905 
~34 
129 
14 
35 
3644 
295 
646 
236 
7339 
6162 
49379 
24719 
24659 
24641 
24203 
331 
22a 
22 
311 
20 
37oa 
3515 
2573 
4 
107a2 
929 
9854 
9854 
9796 
a03 
a 
3DOZ 
642 
47~0 
a91 
3a50 
3a50 
3002 
13 
6266 
21 
7513 
14013 
101 
13912 
13912 
13901 
261 
53 
177 
164 
293 
21179 
3193 
291 
132 
235a 
29041 
941 
2a093 
27976 
25518 
aao7 
5671 
55; 
3459 
9054 
127 
27926 
14682 
13244 
13244 
13203 
6765 
165 
11197 
20116 
452 
3236 
al 
18601 
75965 
69 
5769 
,& 
142551 
41992 
93 
1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
Origin / Consign•ent 
Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~------------------------------------------R~o~p~or~t~i~n~g~c-ou_n_t_r~y---~P-•~y~s~df~c~l-•_r_•_nt __________________________________________ ~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutsch! and Hill as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugi!!l 
4810.91-30 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
320719 
320471 
2a2653 
1592 
1572 
1572 
4202 
4202 
4202 
101723 
101723 
97a43 
35aa 
35aa 
35aa 
72533 
72533 
46120 
5314 
5314 
5314 
13239 
13220 
6171 
l3a5 
124a 
1223 
4810.91-90 MULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD !EXCL. 4810.91-10 TO 4al0.91-30), COATED WITH KAOLIN DR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN 
RDLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
52627 
24929 
5ll8 
33025 
897H 
4097 
3562 
14376 
2360 
153864 
133524 
41401 
13293 
294 
573676 
228139 
345541 
345223 
344442 
1968 
2li 
1322 
6436 
61 
4 
752 
1494 
2606 
1881 
a61 
24 
17623 
10005 
7618 
7618 
7594 
146 
6 
la4 
2740 
839 
24 
2~ 
75 
4494 
5936 
3405 
16 
20894 
3963 
16931 
16931 
16926 
9305 
1423 
la76 
1869l 
234 
13 
604 
354 
47111 
51560 
24776 
121 
156300 
32271 
124029 
124029 
123923 
387 
1 
25 
59 
443 
100 
ll 
50 
66 
ll44 
1015 
129 
129 
129 
4411 
li 
583 
12 
3240 
2l 
a112 
9 
40 
17358 
8256 
9102 
8784 
8743 
16015 
477 
7600 
49140 
130 
9 
9731 
670 
3188 
18137 
2360 
8405 
115929 
83149 
32781 
32781 
32761 
96 
20 
205 
5 
143 
179 
si 
3120 
3433 
10 
46 
7308 
700 
6609 
6609 
6563 
15473 
310 
318 
714 
157 
389 
90 
3648 
1336' 
2096 
3519 
42 
40298 
17397 
22901 
22901 
22718 
1523 
1468 
14015 
1597 
3300 
2S 
327 
6048 
6462 
2a56 
120 
30 
3a248 
22407 
15842 
15842 
15812 
4810.99 PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. 4a10.11 TO 4810.911, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 
36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl'l, COATED WITH KAOLIN DR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4al0.99-10 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH KADLIH !EXCL. 4810.ll-10 TO 4810.91-90), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
2474 
813 
12ll5 
652 
2361 
2al7a 
2255 
1428 
8914 
lOll a 
70335 
18918 
51418 
51418 
41126 
4l 
349 
25 
17 
481 
457 
24 
24 
24 
5 
11 
1592 
657i 
14 
li 
8462 
1612 
6550 
6850 
6850 
213 
210 
194 
7908 
41 
ll18 
3505 
2 
13267 
693 
12574 
12574 
12571 
17 
156 
96 
1376 
a2 
14 
292 
2135 
273 
1863 
1863 
1473 
1013 
81 
4910 
327 
188 
29 
30 
5140 
911 
12637 
6527 
6110 
6110 
5199 
2i 
30 
30 
94 
a 
21 
550 
24 
77 
871 
145 
727 
727 
652 
1009 
12,5 
7 
134 
ll621 
39 
151 
229 
3855 
la530 
2616 
15913 
15913 
1205a 
4810.99-30 PAPER AND PAPERBOARD COATED WITH PliCA POWDER, IN ROLLS OF A LEHGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 
Cll AND THE OTHER > 15 Cl'l 
030 SWEDEH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
2870 
32a3 
324 
2959 
2959 
2938 
2824 
2873 
26 
2547 
2847 
2547 
151 
151 
46 
58 
9 
49 
49 
46 
3a 
3a 
38 
38 
25 
25 
4810.99-90 PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. 4810.ll-10 TO 4810.99-30), COATED WITH KAOLIH OR OTHER IHDRGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF 
LENGTH > 15 Cl'l DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE DTHER > 15 Cll 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 0 6 UTD. KINGDDI'I 
011 SPAIN 
028 HORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDlO C~f.~~ ~ 
4395 
2435 
ll860 
9143 
25255 
4644 
2219 
1601 
S06a 
35650 
5605 
61431 
1124 
1632 
176914 
60885 
116013 
115591 
ll2356 
38-Y 
722 
592 
1637 
959 
161 
53 
76 
1407 
549 
190 
420 
2 
6939 
4294 
2645 
2645 
2642 
aa 
11 
615 
202 
91 
684 
26 
ll5 
502 
7 
159 
225 
24 
2861 
1717 
1144 
1031 
1007 
i5 
674 
312 
9317 
12542 
476 
73 
1071 
512 
205 
2211 
22424 
367 
20 
50377 
23434 
26944 
26943 
26424 
2a4 
38 
331 
758 
428 
127 
aa 
5 
ll79 
2809 
23 
120 
65 
6318 
2095 
4220 
4210 
4135 
10 
393 
355 
658 
582 
76 
a5 
121 
1 
45a 
19 
2831 
2087 
744 
725 
706 
~D 
186 
339 
557 
2591 
453 
669 
19 
1661 
287 
56 
31334 
62 
31 
38277 
4796 
33481 
33472 
33357 
t 
4 
1 
19 
27 
10a6 
196 
75 
124 
169 
ll6 
1817 
1137 
650 
680 
564 
340 
36 
105 
2336 
147 
304 
67 
1146 
518 
1445 
2745 
14 
9 
9442 
3448 
5978 
5978 
5922 
219 
1234 
2nz 
4348 
1097 
38 
242 
383 
31030 
280 
515 
5 
17 
41535 
9063 
32472 
32471 
32450 
1 
4811.10 TARRED, BITUI'IINIZED OR ASP HAL TED PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4811.10-00 TARRED, BITUMINIZED OR ASPHALTEO PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DDS DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
916 
947 
4488 
1663 
a a a 
1256 
1254 
695 
3614 
4122 
21755 
10532 
11222 
6626 
60a6 
4583 
181 
51 
920 
501 
99 
1 
1826 
1754 
73 
73 
73 
40 
782 
1036 
166 
5 
540 
li 
2751 
2lll 
640 
630 
630 
11 
90 
114 
46l 
525 
131 
a 
179 
33a2 
4111 
9847 
136a 
a478 
4077 
3742 
4395 
79 
78 
1 
ll 
14l 
95 
2 
251 
251 
35l 
229 
38 
10 
10 
4 
652 
625 
27 
27 
27 
29 
24 
53 
29 
24 
24 
24 
1564 
567 
997 
822 
750 
175 
309 
133a 
ll5 
136 
IS 
27 
1 
2094 
2044 
50 
50 
48 
4811.21 SELF-ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LEHGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE 
OTHER > 15 CPI 
4811.21-00 SELF-ADHESIVE PAPER AHD PAPERBOARD, IN ROLLS OF LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AHD THE 
OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
OOa DEHI'IARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
94 
30473 
33862 
10159 
28233 
383a 
27545 
1832 
172 
3634 
959 
25093 
1347 
19!1 
207 
387 
170218 
139825 
30395 
30286 
806 
2122 
1186 
7 
1710 
22 
26 
16i 
3 
325 
14 
6401 
5880 
522 
522 
2907 
331 
648 
968 
7 
270a 
,5 
298 
2133 
7 
6 
H 
10153 
7633 
2520 
2Sl8 
ll432 
7663 
1947 
196 
6714 
13 
35 
ll73 
499 
13021 
34 
23a 
ui 
43307 
29177 
14130 
14129 
30 
16 
u5 
506 
309 
170 
1307 
1281 
26 
26 
1704 
471 
231 
871 
382 
445 
22 
174 
6 
372 
5 
4772 
4170 
602 
563 
12817 
1711 
5668 
948 
7297 
11 
69 
451 
39 
4981 
60 
143 
Hi 
34393 
28978 
5415 
5415 
408 
ll 
109 
9 
31 
3620 
5044 
4912 
132 
132 
8304 
338a 
1475 
1433 
2074 
14 
510 
2167 
42 
a 
19462 
17222 
2241 
2235 
307 
4218 
3599 
aa 
253a 
2 
ll62 
16 
414 
12373 
10752 
1621 
1617 
1416 
1416 
1416 
5345 
106 
5a 
I 
2470 
1115 
1059 
46 
I 
10235 
8015 
2224 
2224 
2222 
23 
3 
2039 
5 
139 
2225 
2081 
144 
144 
144 
2 
23 
3 
a 
152 
337 
23 
6 
1 
5 
22 
5a2 
54 a 
34 
34 
34 
li 
28 
27 
67 
153 
162 
207 
ao 
269 
1701 
1392 
309 
309 
U.K. 
ll4923 
ll4877 
ll4792 
13970 
5656 
1716 
6471 
ll619 
300 
975 
69 
a3630 
19205 
"18 
129 
Ill 
148336 
40961 
107375 
107375 
107051 
ll5 
283 
3955 
10i 
1968 
5o sa 
ll692 
4479 
7213 
7213 
2155 
135 
110 
25 
25 
7 
1669 
594 
184 
a48 
3592 
945 
957 
4a 
llll 
2999 
474 
1531 
15935 
5263 
7672 
7402 
5115 
~51 
268 
9a 
92 
ll2t 
75 
455 
169 
2610 
1678 
932 
923 
792 
1 
4508 
4794 
1566 
13756 
1790 
uoa 
9 
169 
14 
951 
1186 
420 
201 
14 
31305 
28428 
2877 
2817 
1990 Value - Velours• 1000 ECU 
Or tg in / Cons t gn•ent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
4810 0 91-30 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2624a7 
262375 
241788 
1001 
992 
992 
3426 
3426 
3426 
a4288 
a42aa 
a2220 
2737 
2737 
2737 
595 
571 
393 
54729 
54729 
39512 
52a9 
52a9 
5289 
7597 
7593 
4552 
l0a2 
102a 
1005 
4al0.91-90 PAPIERS ET CARTONS IIULTICOUCHES, IHOH REPR. SOUS 4al0.9l-10 ET 4al0.91-301, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES 
INORGANIQUES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU !lOINS > 36 CPI ET L' AUTRE > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
47191 
2H26 
4746 
30605 
57la4 
4699 
25al 
9106 
2093 
140795 
133665 
30271 
7a76 
554 
493759 
17a024 
315734 
315562 
314701 
2116 
214 
1919 
4625 
41 
6 
673 
1627 
2654 
1569 
57 a 
56 
16081 
a923 
715a 
715a 
7102 
122 
7 
167 
3289 
560 
24 
20 
66 
4240 
9614 
3070 
6 
2ll92 
4189 
17003 
17003 
16997 
a673 
ll33 
1695 
12178 
171 
15 
700 
292 
43339 
50485 
16463 
77 
135377 
24659 
ll0718 
110718 
110656 
2a4 
2 
46 
79 
2aa 
a76 
764 
112 
112 
112 
3590 
17 
341 
a 
2297 
16 
8675 
9 
6l 
15189 
6253 
8936 
a764 
8701 
13276 
459 
6330 
29413 
133 
6 
5a33 
612 
3143 
la989 
1801 
5lla 
85161 
554a3 
2967a 
2967a 
29662 
43 
22 
272 
a 
103 
151 
44 
3630 
3722 
7 
240 
a242 
643 
7599 
7599 
7359 
l320a 
223 
367 
580 
176 
29i 
69 
3426 
13605 
2048 
la45 
17 
35963 
14aa7 
21076 
21076 
20992 
4810 0 99 PAPIERS ET CARTONS, NON REPR. SOUS 4810.ll A 4810.91, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES IHORGANIQUES , EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU PIOINS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
1453 
130a 
ll732 
1449 
3994 
45 
306 
6265 
5319 
2071 
al 
42 
34250 
20165 
14084 
14084 
14043 
4al0.99-lO PAPIERS ET CARTONS DE PATE BLANCHIE, COUCHES AU KAOLIN, !NON REPR. SOUS 4810.11-10 A 4810.91-901, EN ROULEAUX DE LARGEUR 
> 15 CPI OU EN FEUILLES OONT UN COTE AU PIOINS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 CPI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5419 6aa 
8597 
550 
2659 
25452 
20ll 
1538 
7266 
6864 
62098 
18514 
43585 
43585 
36603 
447 
420 
27 
27 
27 
14 
10 
1180 
6202 
14 
4 
12 
7667 
1212 
6455 
6455 
6455 
354 
133 
170 
69ll 
36 
1267 
3804 
9 
12768 
739 
12030 
12030 
12019 
27 
161 
94 
1599 
126 
16 
242 
2341 
2a7 
2054 
2054 
1741 
2212 
94 
3912 
226 
2a7 
25 
21 
3282 
627 
10695 
6740 
3955 
3955 
3328 
27 
27 
120 
5 
17 
509 
25 
31 
764 
156 
60a 
60a 
565 
2419 
890 
16 
70 
10043 
26 
110 
144 
2662 
16551 
3548 
13003 
13003 
10339 
4810.99-JO PAPIERS ET CARTONS RECOUVERTS DE POUDRE DE PliCA, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOINS > 
36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
030 SUEDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3102 
3913 
601 
33ll 
3311 
3169 
3068 
3103 
lS 
3083 
3083 
3083 
162 
161 
1 
1 
1 
34 
101 
ll 
90 
90 
34 
43 
3 
40 
40 
40 
17 
17 
4al0.99-90 PAPIERS ET CARTONS IHON REPR. SOUS 4810.ll-10 A 4al0.99-301, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INDRGANIQUES, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU !lOINS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
.i.u.iii '-i.A~~~ C. 
5886 
4501 
10550 
20a2a 
30ll0 
7046 
35ll 
1441 
a467 
2al76 
697a 
52840 
2619 
4831 
1a9710 
a3484 
106201 
105636 
97901 
S.C.& 
ll15 
97i 
4492 
1155 
251 
79 
73 
1428 
379 
325 
443 
16 
10a35 
al70 
2665 
2665 
2649 
aa 
9 
551 
437 
207 
9a7 
103 
130 
599 
11 
305 
159 
70 
3744 
23a2 
1362 
1274 
1204 
14 
1485 
363 
7473 
15437 
903 
72 
910 
497 
179 
3093 
13621 
647 
17 
44aU 
25a23 
19045 
19040 
18300 
5 
283 
62 
40a 
909 
634 
149 
a3 
7 
1122 
295a 
32 
140 
30 
6883 
2573 
4310 
4296 
4258 
1'. 
439 
379 
712 
456 
7a 
lll 
145 
1 
491 
17 
2918 
2086 
832 
787 
770 
~5 
41i 
271 
673 
2477 
7ao 
1431 
24 
2028 
309 
81 
32991 
145 
90 
41790 
6058 
35732 
35703 
35434 
" 
23 
3 
29 
70 
3 
1636 
240 
92 
141 
117 
260 
5 
2620 
1764 
a 56 
ass 
590 
1 
414 
37 
120 
3a37 
2Il 
791 
32 
1039 
481 
1715 
1554 
56 
86 
10540 
5529 
4985 
4984 
4a21 
l 
310 
2610 
7942 
402a 
1597 
17 
249 
361 
23590 
296 
346 
26 
54 
41485 
16549 
24936 
24921 
24841 
15 
4811.10 PAPIERS ET CARTONS GOUOROHHES, IITUIIES OU ASPHAL TES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOINS 
> 36 CPI ET L' AUTRE > 15 CPI 
4811.10-00 PAPIERS ET CARTONS GOUDRDHHES, IITUIIES OU ASPHALTES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU !lOINS 
> 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
tao 
637 
4704 
1236 
1006 
832 
1500 
939 
2479 
1047 
16774 
9a36 
6937 
5742 
5303 
1160 
218 
100 
721 
341 
174 
4 
1629 
1560 
69 
69 
69 
27 
391 
686 
112 
17 
704 
2 
2099 
1307 
792 
790 
790 
2 
187 
142 
297 
577 
1ll 
13 
341 
2218 
1045 
5279 
1374 
3905 
2783 
2669 
llla 
64 
3 
71 
69 
2 
22 
134 
56 
4 
217 
216 
44i 
179 
41 
Ii 
13 
a 
713 
675 
3a 
36 
36 
6a 
36 
31 
31 
31 
1704 
901 
ao3 
766 
719 
37 
1a3 
1616 
ao 
103 
23 
24 
17 
2275 
2197 
79 
79 
67 
4all. 21 PAPIERS ET CARTONS AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU !lOINS > 36 CPI ET L'AUTRE 
> 15 CPI 
4a11.21-00 PAPIERS ET CARTONS AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LAROEUR > 15 Cll OU EN FEU ILLES DONT UN COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L 'AUTRE 
> 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLANDE 
OOa DANEIIARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
'04 CANADA 
7 32 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
7a3aa 
95799 
33934 
66965 
9792 
a0220 
5759 
694 
9331 
2811 
63074 
2250 
a22a 
6ao 
2091 
461490 
3al137 
a0353 
79966 
1994 
777i 
4a4a 
14 
4447 
89 
" 2 60a 
7 
ua2 
ao 
21539 
19249 
2291 
2291 
7685 
1049 
2147 
3001 
23 
7790 
177 
972 
5924 
47 
10 
230 
29092 
21a71 
7221 
7207 
27a84 
20a24 
6081 
460 
21096 
36 
115 
2936 
1547 
32400 
174 
na4 
752 
1160a1 
79447 
36634 
36627 
84 
55 
611 
1477 
au 
483 
170 
65 
3772 
3690 
81 
al 
5775 
1256 
772 
3077 
895 
1294 
220 
407 
3a 
114a 
a6 
15274 
13436 
1837 
1689 
36206 
5035 
1a094 
2593 
21153 
2a 
196 
1115 
96 
10a63 
236 
9H 
5 
774 
97436 
a444a 
1298a 
12986 
1147 
40 
419 
48 
a6 
90ao 
i 
1357 
120 
31 
49 
123ao 
12179 
200 
200 
21891 
a256 
4379 
4754 
6179 
19 
1266 
1 
5739 
139 
114 
47 
5288a 
46BOa 
60ao 
6069 
aaa 
13907 
10692 
301 
7918 
i 
6 
3213 
55 
1370 
3a447 
33715 
4733 
4716 
ll77 
ll77 
1177 
49a6 
64 
59 
1 
1 
144i 
1156 
1056 
24 
2 
a792 
6555 
223a 
223a 
2235 
a 
22 
7 
2302 
6 
134 
2489 
2349 
140 
140 
140 
12 
39 
9 
22 
231 
452 
41 
16 
i 
24 
22 
2 
a71 
807 
65 
65 
62 
20 
10 
31 
30 
1 
1 
237 
590 
557 
723 
222 
7ao 
a 
1 
2049 
730 
5 
1 
3i 
5941 
5166 
775 
774 
U.K. 
100566 
100545 
100485 
12716 
5455 
1462 
6592 
8226 
26l 
654 
59 
73951 
19491 
3240 
101 
134 
132636 
35503 
97132 
97132 
96842 
25a 
221 
22a9 
3 
u6 
1755 
3324 
a342 
3029 
5313 
5313 
19a9 
471 
374 
97 
97 
11 
1717 
967 
339 
1734 
54a2 
a94 
1020 
31 
965 
2956 
1422 
4507 
23156 
11743 
11413 
11046 
4972 
~'' 
290 
4 
216 
168 
717 
92 
530 
199 
268a 
1471 
1217 
11a7 
922 
1 
10a03 
13616 
6155 
20251 
43a7 
5687 
45 
182 
67 
3094 
1596 
1772 
665 
75 
6a640 
6112a 
7513 
7326 
95 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Origin / Constgn•tnt 
Or~:!b~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------~R=•~·~·~rt~i=n~g~c~ou~n~t=r~y---~P~a~y=s~d~6c=l=•=r~•=n~t----------------~~----------~------~~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Btlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna Franc:t Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
4811.21-00 
1021 EFTA COUNTR. 275n 183 2461 13616 20 186 5101 129 22ll 1181 
4811.29 GUI'II'IED PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. SELF-ADHESIVE), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE 
> 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4811.29-00 GUI'IIIED PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. SELF-ADHESIVE), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE 
> 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCDI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOit 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
ll13 
5700 
2489 
10005 
1693 
2874 
291 
1451 
386 
687 
3710 
641 
157 
31994 
24361 
7552 
7409 
2640 
159 
24i 
394 
50 
460 
5 
46 
2 
1 
4 
105 
1474 
1317 
158 
158 
49 
42 
45 
30 
40 
32 
60 
34; 
16 
d 
llO 
735 
24a 
4a7 
4a6 
365 
135 
1578 
464 
247 
1009 
36 
302 
2 
223 
3706 
59 
15 
7930 
3526 
4404 
4396 
615 
63 
20 
86 
101 
57 
30 
369 
357 
12 
12 
3 
129 
2 
3 
3a 
240 
17 
432 
429 
4 
4 
3 
187; 
332 
4245 
428 
664 
46 
7 
sa 
za 
22 
1 
7725 
7610 
ll5 
ll5 
92 
3 
1 
92 
42i 
547 
517 
30 
30 
195 
70 
72 
1860 
7i 
134 
602 
ao 
5 
2aoi 
9 
3395 
2413 
982 
981 
6aa 
15 
1916 
676 
130 
a7 
11i 
314a 
2a25 
240 
116 
115 
4811.31 PAPER AND PAPERBOARD COATED, IMPREGNATED OR COVERED WITH PLASTICS IEXCL. ADHESIVES), BLEACHED, WEIGHING > 150 G/lt2, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cit OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cit AND THE OTHER > 15 Cit 
4a11.31-00 PAPER AND PAPERBOARD COATED, IMPREGNATED OR COVERED WITH PLASTICS IEXCL. ADHESIVES), BLEACHED, WEIGHING > 150 G/112, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERitANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1090 IUSCELLANEOU 
3309 
9822 
7737a 
20247 
15157 
10719 
690 
29a01 
53aoz 
2430 
2196 
210ao 
124 
ll81a 
259107 
136881 
ll0404 
ll0144 
aa915 
ll81a 
1953 
20580 
1835 
5 
220 
785 
227 
33 
18 
4517 
100 
30295 
2461a 
567a 
567a 
1062 
25 
71 
3533 
1083 
5 
22 
53 
3985 
674a 
2 
3972 
19501 
473a 
14764 
14760 
I07aa 
440 
713 
2a946 
14lli 
6923 
7634 
3907 
151 
1906 
765 
2 
65549 
5ll71 
1437a 
14365 
13597 
5 
19 
134 
326 
44 
18i 
1327 
53 
2112 
52a 
15a4 
15a4 
1560 
30 
12a 
17 
351 
440 
264 
104i 
1560 
1 
9 
llD 
16 
4036 
1229 
2807 
2736 
2610 
1376 
1952 
4306 
169 
2257 
2186 
3513 
2120 
1 
1043 
18934 
10070 
a au 
aa64 
7a21 
a7 
31 
97 
12 
96 
364 
364 
76 
4313 
189a 
766 
142 
tu2 
600 
15 
12 
7252 
5 
24342 
727a 
non 
16895 
9639 
4all.39 PAPER AND PAPERBOARD COATED, IIIPREGNATED OR COVERED WITH PLASTICS IEXCL. ADHESIVES), IEXCL. 4811.31), IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cit AND THE OTHER > 15 Cll 
234 
a36 
2394 
1 
45a 
22214 
55 
11a1i 
3a049 
3962 
22269 
22269 
2226a 
lla18 
4111.39-00 PAPER AHD PAPERBOARD COATED, IMPREGNATED OR COVERED WITH PLASTICS IEXCL. ADHESIVES>, IEXCL. 4a11.31-00 ), IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cit OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KING DOlt 
OOa DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
058 GERIIAN DEit.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
4ao CDLOitBIA 
732 JAPAN 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11406 
32401 
26836 
92560 
17292 
14725 
1353 
22a 
2129 
4161 
110416 
55471 
7759 
a61o 
903 
1271 
6729 
967 
839 
1625 
103 
39aa56 
19a977 
199a7o 
196417 
186416 
1146 
230a 
1214 
3nz 
atza 
307 
3016 
7 
5 
57 
660 
2257 
331 
n 
5a9 
39a 
1419 
26 
23045 
17265 
5779 
4772 
3313 
1001 
256 
105 
101 
1773 
179 
155 
a 
a69 
aD 54 
1374 
90 
a; 
13054 
2577 
10477 
10477 
10387 
4969 
14144 
6783 
650-i 
1029 
a98 
3 
166 
37a 
13994 
a505 
2494 
5231 
425 
15a7 
1 
437 
I 
67640 
34497 
33143 
32645 
30602 
73 
425 
92 
275 
111 
349 
1779 
122 
1 
34 
60; 
311 
1253 
113 
u2 
1 
5652 
2764 
2837 
2850 
2286 
16 
21 
1452 
102 
2994 
1240 
1121 
611 
65 
4 
4 
2834 
332 
346 
137 
11742 
75aa 
4154 
4135 
3653 
19 
74DZ 
10759 
30794 
52a6 
40a6 
34 
216 
376 
61 
5262 
9304 
2333 
1052 
30i 
619 
81 
37i 
13 
78394 
5a96a 
19425 
19122 
18011 
I 
303 
5 
23 
7 
265 
2 
4603 
19 
16 
560 
912 
751 
3 
5 
7169 
493a 
2231 
2231 
2230 
1054 
3766 
503 
a3a6 
3Di 
194 
79 
190 
505a7 
18025 
575 
1074 
75 
920 
32 
839 
627 
a7471 
142a2 
73181 
72112 
70451 
994 
75 
4a11.40 PAPER AND PAPERBOARD COATED, IMPREGNATED DR COVERED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL OR GLYCEROL, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cit OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cit 
4811.40-00 PAPER AND PAPERBOARD COATED, IIIPREGNATED DR COVERED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL DR GLYCEROL, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cit 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOit 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
5440 
433 
1512 
267a 
2854 
aoa 
46a4 
2477 
32a 
372 
544 
22929 
14032 
aa97 
aa4! 
a042 
a4 
470 
za7 
42 
17 
1 
15 
29 
3 
962 
910 
52 
4a 
45 
10 
2 
4 
252 
2 
3 
37a 
9 
a 
17 
10 
a15 
273 
542 
527 
479 
1821 
35 
795 
2si 
44 
4233 
1712 
195 
187 
159 
9493 
2976 
6517 
6514 
6353 
6i 
69 
15 
36 
190 
14a 
42 
3a 
36 
1013 
3 
61 
1296 
165 
; 
2565 
253a 
27 
10 
5 
ni 
za 
au 
679 
75 
44 
23 
23 
123 
64 
2594 
2195 
399 
392 
302 
60 
az 
3Di 
z; 
472 
443 
29 
29 
1411 
7 
17a 
15 
22i 
10 
,; 
1912 
1612 
300 
300 
231 
352 
4240 
1737i 
Ill! 
614 
103 
u2 
707 
15a31 
3092 
ao 
617 
314 
a3i 
45515 
23924 
21592 
21255 
2032a 
ll 
326 
9a 
36 
362 
a 
162 
20 
2 
5 
700 
665 
35 
35 
2a 
4111.90 PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AHD WEBS OF SOFT CELLULOSE, COATED, IMPREGNATED, SURFACE-COVERED OR DECOATED, 
PRINTED IEXCL. 4a03.00, 4a09.10 TO 4a09.90, 4a10.11 TO 4a10.99, 4all.10 TO 4811.90), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER > 15 Cit 
4all. 90-10 CONTINUOUS FORitS STRIPS OR ROLLS OF A WIDTH > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERIIANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
400 USA 
732 JAPAN 
IOOO W 0 R L D 
!010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
96 
395 
361 
a541 
825a 
704 
6944 
370 
115 
27130 
25504 
1627 
11H 
27 
2560 
54 
24 
267a 
2674 
4 
4 
2 
li 
a 
1 
26 
127 
44 
83 
a3 
30 
ui 
67 
4 
14 
473 
256 
216 
15a 
a3 
6 
179 
18 
361 
361 
64 
64 
350 
5655 
3057 
7a 
9800 
9204 
596 
232 
6a 
15 
297 
439 
116 
324 
317 
IS 
76 
141 
95 
47 
46 
94 
11 
2a27 
4 
2952 
293a 
14 
14 
300 
41 
2 
I 
H 
1H 
21 
26 
289 
282 
6 
6 
4a3 
9 
11 
60 
293 
18 
74 
952 
a6o 
92 
92 
92 
136 
56 
64 
315 
355 
188 
21 
uo2 
17 
17 
272 
7l 
2731 
2336 
395 
393 
379 
2 
419 
13 
21 
64 
416 
11 
a 
li 
1135 
96a 
167 
167 
• 
7 
14 
36 
35 
1 
1 
2169 
331 
187 
1247 
2620 
321 
14 
145 
113 
425 
114 
22 
5950 
4a37 
1114 
ll05 
710 
464 
1866 
20327 
9355 
3a 
637 
4959 
13632 
250 
3421 
1 
54973 
32070 
22904 
22901 
1947a 
1876 
22U 
17a2 
23139 
64a 
li 
59 
1375 
11656 
1124a 
254 
244 
70 
732 
a 52 
,; 
56443 
29a3a 
26606 
26425 
24776 
32 
149 
524 
11 
187 
466 
91 
1 
505 
34 
16 
186 
2091 
1304 
7a7 
7al 
555 
23a 
3; 
2140 
351 
6926 
64 
74 
10059 
9717 
342 
299 
1990 Yaluo - Velours• 1000 ECU loport 
Origin I Cons ign•ant 
Origint I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co111b. Ho•enclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dan .. rk Deutschland Hoi las Espagna France Ireland Ita! Ia Noder land Portugal 
68498 629 6921 34320 65 455 11253 151 5883 3300 
4811.21-00 
1021 A E L 
4811.29 PAPIERS ET CARTONS GOMMES OU ADHESIFS, SAUF AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU 
MOINS > 36 CPI ET L' AUTRE > 15 CPI 
4811.29-00 PAPIERS ET CARTONS GOMMES DU ADHESIFS <SAUF AUTO-ADHESIFSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DOHT UH COTE 
AU I'IOIHS > 36 CM ET L' AUTRE > 15 CPI 
HL• YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3325 
23985 
7599 
17978 
4207 
6785 
786 
2702 
675 
2294 
4091 
2894 
730 
7957S 
65219 
14128 
13939 
5858 
424 
602 
922 
134 
1059 
12 
1S2 
9 
11 
a 
337 
3677 
3160 
517 
517 
173 
63 
lOS 
96 
94 
25 
196 
935 
48 
a7 
453 
2109 
579 
1529 
1524 
984 
212 
SS60 
956 
sao 
1387 
122 
517 
5 
513 
4083 
223 
65 
14S61 
8956 
5605 
5571 
1201 
228 
47 
195 
394 
168 
33 
20 
1093 
1064 
29 
29 
9 
519 
6 
34 
139 
578 
64 
1363 
1341 
22 
22 
14 
7530 
1222 
5211 
810 
1951 
110 
7 
74 
146 
200 
5 
17342 
16899 
442 
442 
235 
20 
7 
145 
1378 
1727 
1549 
179 
179 
1 
943 
315 
136 
6131 
269 
446 
756 
98 
45 
1097 
68 
10319 
8244 
2075 
2064 
899 
44 
9730 
1077 
324 
249 
234 
1 
11980 
11428 
324 
237 
235 
4811.31 PAPIERS ET CARTOHS EHDUITS, II'IPREGHES OU RECOUYERTS DE MATIERE PLASTIQUE, SAUF ADHESIFS, BLANCHIS, POIDS/1'12 > 150 G, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 CPI 
4811.31-DD PAPIERS ET CARTONS EHDUITS, IMPREGHES OU RECOUYERTS DE MATIERE PLASTIQUE (SAUF ADHESIFSl, BLAHCHIS, POIDSIPI2 > 150 Q, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 1S Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
NL • YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
lDOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1090 DIVERS H.CL. 
40!3 
25492 
126953 
419S8 
15813 
21519 
659 
38539 
54409 
5043 
2593 
26527 
572 
13178 
381290 
239265 
128548 
128377 
101248 
13178 
1360 
59577 
5089 
27 
267 
1620 
576 
59 
21 
8362 
407 
77416 
66370 
11046 
11046 
2276 
26 
187 
4555 
1797 
9 
43 
59 
5404 
7145 
11 
l2o2 
22445 
6618 
15827 
15822 
12620 
1036 
23DD 
31257 
13165 
14756 
1061i 
3154 
335 
2361 
812 
a 
79993 
62585 
17408 
17282 
16462 
1 
24 
39 
130 
710 
61 
11i 
1407 
255 
2521 
966 
1856 
1856 
1834 
42 
313 
44 
1008 
1142 
754 
1486 
1833 
1 
12 
723 
120 
7511 
3304 
4271 
4176 
3333 
3641 
3160 
10391 
483 
3751 
314; 
3650 
4284 
1 
1604 
34116 
21498 
12611 
12611 
11084 
138 
46 
156 
17 
190 
610 
610 
188 
14771 
4521 
1897 
40i 
10280 
754 
23 
37 
7854 
16 
41142 
21957 
19114 
18964 
11D95 
4811.39 PAPIERS ET CARTOHS ENDUITS, IMPREGHES OU RECOUYERTS DE MATIERE PLASTIQUE, SAUF ADHESIFS, HOH REPR. SOUS 4811.31, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
366 
1982 
242; 
10 
788 
21499 
75 
1317a 
40364 
5609 
21577 
21577 
21575 
13171 
4811.39-00 PAPIERS ET CARTOHS EHDUITS, II'IPREGNES OU RECOUYERTS DE MATIERE PLASTIQUE <SAUF ADHESIFS), CHOH REPR. SOUS 4811.31-0D>, 
EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DONT UH COTE AU MOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DOS DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
0 31 AUTRICHE 
051 RD.ALLEMAHDE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
410 COLOMBIE 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
319S6 
53199 
S24S8 
198580 
34110 
39224 
2095 
608 
4091 
4486 
139241 
67423 
24579 
13744 
683 
872 
19908 
2106 
1235 
9295 
1211 
702627 
416541 
286064 
282530 
249471 
1867 
1669 
4107 
457; 
18562 
1087 
7897 
23 
9 
a a 
1057 
3441 
514 
61 
459 
279 
3206 
165 
4S564 
36355 
9208 
8456 
5073 
75l 
593 
131 
244 
3775 
319 
467 
3a 
976 
19635 
1818 
323 
i 
1128 
29466 
5567 
23199 
23199 
22751 
11390 
21066 
7890 
10132 
2464 
1471 
7 
394 
668 
20424 
10637 
7630 
1111 
275 
4678 
3 
3134 
5 
110540 
54816 
55724 
55305 
47469 
145 
275 
166 
504 
333 
130 
5295 
349 
5 
60 
685 
422 
5257 
252 
265 
2 
14854 
7541 
7314 
7282 
6615 
18 
14 
3564 
212 
10411 
3261 
3127 
1486 
111 
35 
li 
ana 
685 
732 
301 
2285 
34658 
22213 
12445 
12398 
10054 
46 
10407 
24198 
71921 
10451 
12723 
66 
5S7 
1D24 
137 
7793 
12974 
7471 
2089 
ni 
2833 
261 
3150 
78 
168416 
131361 
37055 
36839 
30471 
5 
211 
12 
201 
36 
628 
3 
10064 
31 
27 
547 
907 
1289 
22 
16 
13797 
11010 
2717 
2717 
2711 
2834 
9212 
875 
15413 
111'i 
174 
217 
223 
47639 
16397 
1113 
97D 
4 
58 
1860 
29 
1235 
2019 
1D1871 
29979 
71878 
7D321 
66342 
1494 
63 
4811.4D PAPIERS ET CARTONS ENDUITS, IMPREGHES OU RECOUYERTS DE CIRE, DE PARAFFINE, DE STEARIHE, D'HUILE OU DE GL YCERIHE, EM 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
4811.40-00 PAPIERS ET CARTOHS EHDUITS, IMPREGHES OU RECOUYERTS DE CIRE, DE PARAFFINE, DE STEARIHE, D'HUILE OU DE GLYCERINE, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DONT UN COTE AU MOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO\ RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
031 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
40D ETATS-UHIS 
lDDO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
12228 
975 
4147 
835S 
341S 
2124 
5DS2 
38S2 
124D 
908 
1716 
4S347 
31603 
13739 
13609 
11426 
25D 
117; 
1011 
ISS 
35 
1i 
70 
24 
12 
2781 
2648 
132 
119 
ID7 
16 
7 
24 
709 
13 
4 
514 
47 
51 
50 
35 
1819 
773 
1045 
ID28 
872 
4228 
126 
2137 
Hz 
133 
4371 
210D 
567 
42D 
347 
14875 
7D37 
7838 
7831 
7473 
175 
179 
38 
124 
537 
399 
138 
127 
124 
1711 
14 
246 
871 
447 
10 
20 
2' 
3431 
3361 
7D 
55 
31 
566 
75 
1826 
1151 
119 
115 
34 
as 
331 
32D 
5114 
3913 
1201 
1157 
713 
237 
135 
83i 
1a 
1282 
12D3 
71 
71 
3249 
3 
7 
651 
3i 
36i 
19 
3 
193 
4540 
3955 
584 
584 
319 
4811.90 PAPIERS ET CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET HAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, COUCHES, ENDUITS, II'IPREGNES, RECOUYERTS, 
COLORIES OU DECORES EH SURFACE, IPIPRIPIES, HOH REPR. SOUS 4803.00, 4809.1D A 4809.90, 4810.11 A 4810.99, 4811.1D A 
4811.90, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU PIOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 CM 
4811. 90-ID FORMULAIRES "EH COHTINU", DE LARGEUR > 15 Cll 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
D07 IRLAHDE 
4DO ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
IOID 1'1 0 H D E 
lOlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
575 
552 
12163 
1690 
3131 
1267 
1951 
613 
38346 
34037 
4309 
3767 
39 
348; 
74 
22 
3687 
3650 
37 
37 
10 
2D 
3 
67 
414 
227 
188 
186 
62 
2 
156 
174 
,; 
61 
950 
481 
469 
418 
127 
1D 
214 
16 
543 
543 
48 
60 
109 
108 
1 
I 
49a 
1008 
3689 
265 
2i 
1 
133DO 
12541 
759 
37D 
5 
115 
13 
2074 
194 
1879 
1805 
2 
55 
83 
5 
11 
2D3 
144 
59 
56 
1413 
6613 
27666 
1621 
1927 
144 
146 
597 
18052 
3644 
222 
1118 
220 
2583 
ui 
66411 
39543 
26937 
26648 
23634 
54 
236 
296 
196 
1254 
35 
452 
19 
7 
22 
1z 
2295 
2233 
62 
62 
48 
172 
52 
3005 
3 
3262 
3244 
11 
18 
736 
127 
4 
23 
155 
376 
64 
41 
111 
792 
19 
19 
1077 
40 
60 
156 
506 
24 
74 
1942 
1844 
91 
91 
98 
597 
87 
197 
969 
715 
733 
31 
2014 
23 
70 
474 
13 
15 
6D99 
5349 
750 
744 
665 
1245 
22 
13 
231 
271 
34 
26 
45 
2093 
1173 
219 
219 
26 
29 
sa 
152 
146 
6 
6 
U.K. 
4713 
745 
681 
4385 
4054 
916 
22 
335 
2D7 
1555 
72; 
136 
14593 
11207 
3387 
3335 
2107 
176 
4151 
23604 
1914D 
111 
6DD 
5794 
14317 
ui 
3970 
21 
72790 
47904 
24886 
24161 
20871 
728D 
4619 
3695 
55485 
1423 
25 
1i 
1304 
14661 
15642 
1275 
734 
,; 
2095 
1111 
327 
IID874 
72807 
31067 
37851 
33616 
105 
Ill 
926 
35 
712 
211D 
361 
7 
1273 
282 
ao 
646 
6580 
4208 
2372 
2349 
1643 
241 
104 
1678 
238D 
8251 
107 
471 
13652 
12759 
193 
87D 
97 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Origin / Constgnaant 
Orb:!~~ ~0:~~~::;~~=~----------------------------------------~R~o=p~o~rt~l~n~g~c~ou=n~t~r~y---_P~a~y~s~d~ic=l~a~r-•~n-t~------~~~~--~--~~--~~------~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -LuK. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portug111l U.K. 
4811.90-10 
1021 EFTA CDUNTR. 649 57 133 22a 20 45 
4811.90-90 PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF SOFT CELLULOSE FIBRES, COATED, li'IPREGNATED, COVERED, SURFACE-COLOURED, 
SURFACE-DECORATED DR PRINTED, IEXCL. 4B03.00-10 TO 4803.00-90, 4809.10-00 TO 4809.90-00, 4810.11-10 TO 4a10.99-90, 
4811.10-00 TO 4811.90-lOl, IN ROLLS OF A WIDTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 
15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
OOa DENIIARK 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
04B YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 HOT DETERIIIN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEOU 
13626 
7919 
21500 
3274a 
16874 
16394 
1205 
894 
3715 
447 
8531 
4163 
6409 
21742 
1505 
6ll8 
6520 
1836 
6064 
427 
345 
180973 
115629 
64998 
61532 
41295 
2617 
851 
345 
451 
l75i 
2683 
37S 
693 
24 
75 
I 
12 
296 
898 
170 
70 
I 
16; 
1 
7706 
6051 
1655 
1616 
1377 
1 
3B 
190 
90 
301 
2321 
32 
707 
IS 
53 
352 
200 
45 
19 
65 
11 
4443 
3656 
786 
775 
669 
li 
4812.00 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
4812.00-00 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
0 06 UTD. UHGDDII 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
90 
4384 
158 
344 
786 
62a4 
5294 
990 
9B4 
907 
11 
316 
I 
12 
36 
401 
357 
44 
44 
44 
4 
686 
4 
I 
6 
705 
695 
10 
10 
a 
4813.10 CIGARETTE PAPER IN THE FORI! OF BOOKLETS OR TUBES 
4a13.10-00 CIGARETTE PAPER IN THE FORI! OF BOOKLETS DR TUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
I05a 
1702 
ao 
1362 
136 
lll3 
5594 
4396 
1195 
1185 
1180 
50 
158 
39 
119 
398 
251 
147 
147 
142 
105 
40 
50' 
416 
1065 
648 
416 
416 
416 
4813.20 CIGARETTE PAPER IH ROLLS OF A WIDTH =< Cll 
4a13.20-00 CIGARETTE PAPER IH ROLLS OF A WIDTH =< 5 Cll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
600 Clfi!Uo 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
13224 
146 
1700 
683 
341 
220 
613 
389 
6555 
1699 
uo 
26333 
16433 
9902 
9272 
7555 
630 
1206 
131 
276 
64 
18 
369 
2073 
16a6 
3aa 
3Ba 
3aa 
150 
214 
5 
a47 
368 
479 
479 
4813.90 CIGARETTE PAPER (EXCL. 4a13.20 AHD 4a13.20l 
7673 
223a 
16" 
2267 
4856 
40 
130 
1447 
201 
646 
947 
4128 
19292 
227 
392 
7 
71 
1624 
40 
48185 
20322 
27862 
27469 
25215 
126 
268 
14 
28 
62 
176 
77 
99 
99 
51 
643 
53 
a 
430 
1137 
707 
430 
430 
430 
1536 
9 
12; 
1791 
79 
359a 
1726 
1872 
1872 
1792 
469 
27 
110 
202 
1223 
32 
4; 
473 
97 
144 
255 
106 
199 
3412 
2116 
1296 
1274 
969 
14 
a 
134 
a3 
1 
10 
22a 
218 
10 
10 
10 
a18 
3 
299 
69 
126 
610 
382 
49 
2355 
1314 
1041 
1041 
992 
950 
566 
54 
2966 
1226 
904 
1 
3 
46 
129 
97 
ll4 
ao 
1970 
34l 
9661 
6774 
2545 
2436 
3B6 
la 
91 
343 
5 
279 
43 
23 
143 
495 
352 
143 
143 
143 
659 
2 
712 
691 
22 
22 
6 
1893 
700 
9a52 
9973 
1904 
10 
47 
959 
1066 
366 
568 
536 
ll4 
987 
30791 
25342 
5449 
5204 
2537 
241 
5 
1424 
12 
29 
173 
1757 
1547 
210 
204 
173 
369 
62 
468 
460 
a 
B 
3 
77 
15 
a1 
2aO 
79 
3657 
195 
255 
24 
396 
19 
66 
5223 
4199 
1024 
IDZZ 
a71 
3 
26 
18i 
234 
214 
20 
20 
4a 
4a 
247 
1 
1 
267 
515 
515 
1333 
311 
280 
5791 
965 
21 
615 
308 
57 
62a 
270 
42 
190 
929 
217 
13 
56 
154 
12294 
9622 
2670 
2561 
1217 
56 
53 
2 
15 
912 
66 
137 
1237 
10a4 
153 
153 
153 
13 
4 
4i 
49 
17 
133 
115 
17 
17 
17 
1232 
u2 
as 
4 
2 
76 
172 
2 
1685 
1433 
252 
252 
249 
600 
2aa 
3510 
177 
2la7 
4 
18 
101 
745 
507 
sa 
342 
5 
167 
1 
a73o 
6783 
1947 
1929 
1753 
10 
a 
2 
107 
i 
76 
212 
136 
76 
76 
76 
28 
1599 
640 
5 
103 
2419 
2292 
127 
127 
127 
2030 
25a 
4 
19 
2 
15a7 
402 
4323 
2332 
1991 
1991 
1589 
4a13.90-10 CIGARETTE PAPER !HOT IMPREGNATED!, IN ROLLS OF A WIDTH > 15 Cll, OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE-, SHEETS WITH ONE 
SIDE > 36 Cll 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
574 
235 
1032 
a35 
19a 
129 
18 
149 
14a 
1 
4813.90-90 CIGARETTE PAPER IEXCL. 4a13.10-00 TO 4a"U.90-10l 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4al4.10 "INGRAIN" PAPER 
4al4.10-00 "IHGRAIH" PAPER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
IOODWORLO 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
98 
165a 
777 
16a 
3922 
1003 
7965 
2a40 
5123 
5116 
5074 
3an 
319 
210 
909 
3449 
9075 
aa46 
231 
1194 
40 
9 
166 
1473 
1256 
217 
216 
174 
45 
i 
169 
244 
493 
493 
1 
9 
10 
25 
22 
3 
3 
3 
49 
; 
47 
697 
a31 
B02 
30 
10 
15 
10 
76 
117 
10; 
4 
199 
4aa 
263 
225 
225 
225 
3622 
17 
137 
443 
4310 
42H 
67 
10 
10 
5 
104 
139 
34 
104 
104 
104 
16 
29 
27 
2 
19; 
202 
201 
1 
44 
7 
22 
1 
93 
65 
26 
25 
25 
2as 
19 
24a 
593 
1222 
1113 
39 
62 
62 
1195 
1196 
1196 
70 
140 
71 
69 
202 
lU 
2 
15 
405 
1105 
605 
500 
500 
500 
34 
50 
54 
14 
21 
6 
15 
26 
141 
3; 
227 
190 
la 
3a 
3a 
313 
226 
564 
557 
7 
104 
232 
16124 
1030 
591 
459 
566 
318; 
27 
20 
189 
3 
60 
109 
22767 
19135 
3632 
34a5 
3234 
146 
3 
143 
41 
202 
161 
41 
41 
41 
2 
2 
1 
12 
12 
560 
597 
595 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
160 
1749 
2259 
445 
4113 
931 
113l 
71 
27a 
4 
1181 
1069 
laS 
428 
40 
3740 
6495 
1709 
420 
69 
27761 
11629 
16132 
13761 
3067 
2002 
369 
44 
357 
I 
102 
637 
453 
154 
184 
17a 
266 
1 
1 
19 
2a 
363 
305 
sa 
4B 
48 
4756 
171 
34i 
36 
2B6 
224a 
683 
630 
9160 
5313 
3B47 
3217 
2534 
630 
359 
19 
430 
397 
33 
96 
lla 
3aai 
91 
4350 
340 
4010 
4005 
4005 
63 
a 
42 
aB 
344 
259 
as 
1990 Valuo - Velours I 1000 ECU 
Origin / Cons ign•ent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6c:larant Comb. Koaenclaturer---~:-------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 lei g. -lux. Dane~ ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
4811.90-10 
1021 A E L E 1173 35 119 323 346 lD 
4Sll.90-90 PAPIERS ET CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, COUCHES, EHDUITS, II'IPREGHES, RECOUVERTS, 
COLORIES OU DECORES EN SURFACE, Ii'IPRII'IES, <NOH REPR. SOUS 4803.00-10 A 4803.00-90, 4509.10-DD A 4509.90-00, 4810.11-10 
4510.99-90, 4511.10-0D A 4511.90-lDJ, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET 
L'AUTRE > 15 Cl'l 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
ODS DAHEI'IARK 
Oll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHI5 
404 CANADA 
505 BRESIL 
7 32 JAPOH 
736 T' AI -WAH 
955 HOH DETERI'IIH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
25634 
33421 
51042 
81657 
34400 
36161 
1524 
1256 
7995 
523 
16934 
5512 
14899 
17796 
1372 
17977 
4770 
1872 
25810 
1566 
1535 
389201 
276658 
111006 
106016 
5596' 
4366 
625 
1535 
1302 
4oai 
6335 
824 
1358 
10 
153 
5 
39 
421 
1573 
194 
u7 
4 
5D7 
a 
17063 
14067 
2996 
2936 
2233 
ll 
51 
281 
774 
535 
3794 
" 2694 
4i 
79 
721 
391 
121 
66 
60 
H 
256 
9930 
8170 
1759 
1742 
1379 
li 
12103 
10464 
4ll7 
484i 
11418 
37 
356 
1994 
191 
lDID 
1076 
8103 
14798 
94 
1989 
55 
27 
7908 
202 
8ll59 
45358 
35801 
35278 
25178 
327 
196 
BLOCS FIL TRANT5 ET PLAQUES FIL TRANTES, EN PATE A PAPIER 
4512.00-DD BLOCS FILTRANTS ET PLAQUES FILTRAHTES, EH PATE A PAPIER 
ODI FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
lODDI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
504 
15231 
571 
I DDS 
2370 
21454 
18175 
3278 
3255 
2833 
66 
1316 
5 
39 
116 
1641 
1483 
158 
158 
156 
27 
1736 
a 
11 
15 
U61 
1752 
79 
75 
58 
4813.10 PAPIER A CIGARETTES, EN CAHIERS OU EN TUBES 
4513.10-DO PAPIER A CIGARETTES, EN CAHIERS OU EN TUBES 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6732 
17415 
730 
8052 
1374 
6362 
41507 
34772 
6734 
6727 
6674 
4o5 
1002 
207 
591 
2345 
1635 
711 
711 
667 
704 
244 
12 
3261 
263; 
6861 
4222 
2639 
2639 
2639 
57 
46 
Ul 
223 
795 
381 
414 
412 
277 
4295 
723 
75 
lD 
2476 
7634 
5156 
2477 
2477 
2476 
4513.20 PAPIER A CIGARETTES, EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR =< Cl'l 
4513.20-DD PAPIER CIGARETTES, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR =< Cl'l 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
Dll ESPAGNE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHI5 
OUi C.ii1 i I\&. 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
40647 
710 
4573 
2379 
946 
731 
1341 
1068 
21250 
4456 
ll7U 
50307 
50690 
29614 
25214 
23693 
1395 
3348 
632 
921 
255 
s2 
1207 
6439 
5179 
1260 
1260 
1260 
927 
5ai 
13 
3053 
1527 
1526 
1526 
699i 
243 
12590 
5649 
7241 
7240 
6997 
4513.90 PAPIER CIGARETTES, NON REPR. SOUS 4813.10 ET 4513.20 
715 
147 
U7 
433 
4162 
liZ 
40 
72; 
101 
635 
206 
103 
253 
Sll6 
6063 
2053 
2031 
1672 
15 
6 
1 
s42 
225 
4 
27 
795 
771 
27 
27 
27 
5 
25 
12 
2468 
22 
705 
192 
345 
1336 
1240 
128 
6437 
3732 
2704 
2704 
2576 
2553 
ll59 
94 
10020 
3770 
2536 
16 
31 
10i 
123 
433 
214 
4s5 
6524 
2 
1527 
30106 
20599 
7950 
7557 
577 
74 
" 1527 
55 
1059 
245 
63 
400 
1576 
1469 
407 
407 
400 
4 
12 
16 
17 
55 
53 
2 
2 
2 
1963 
7 
1998 
1970 
27 
27 
17 
6767 
1903 
22257 
16196 
3514 
47 
ll7 
2193 
1537 
724 
1871 
529 
127 
1611 
4 
6451 
lll4 
67675 
533U 
14357 
13154 
4961 
ll90 
13 
474i 
25 
76 
357 
5643 
5077 
566 
555 
396 
lots 
294 
i 
a 
23 
1532 
!HZ 
39 
39 
16 
336 
137 
57 
611 
us 
6884 
477 
667 
25 
296 
23 
359 
159 
10400 
8256 
2114 
2066 
1464 
45 
122 
44i 
672 
606 
66 
66 
466 
466 
791 
5 
4 
56' 
1663 
1663 
4294 
1496 
763 
16574 
zzaz 
52 
608 
996 
139 
913 
357 
2ll 
255 
921 
1373 
69 
45 
866 
3 
7 
32663 
27364 
5291 
5170 
1879 
49 
72 
7 
51 
3505 
174 
6'8 
4576 
39ll 
664 
664 
664 
193 
58 
145 
745 
41 
1264 
1214 
50 
50 
50 
3895 
290 
253 
z6 
3 
107 
359 
2 
4992 
4495 
497 
497 
470 
1543 
1355 
7970 
526 
3605 
1 
7 
59 
94 
1336 
645 
154 
351 
3 
235 
2 
z5 
I 
18024 
15096 
2929 
2875 
2610 
43 
10 
3 
375 
17 
181 
629 
445 
U4 
!54 
183 
261 
16341 
3494 
52 
545 
20920 
20335 
555 
555 
579 
6257 
843 
13 
S1 
!4 
4400 
965 
12679 
7297 
5352 
5352 
4414 
4513.90-10 PAPIER A CIGARETTES, HOH IMPREGNE, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEU ILLES CARREES OU RECTANGULAIRES, UN COTE AU 
MOINS > 36 CM 
ODI FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4S13. 90-90 PAPIER A 
Dll FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
IODOI'IGHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
UBI 
692 
3121 
2645 
476 
CIGARETTES, <NOH 
7663 
1461 
535 
3945 
37ll 
19107 
10671 
5435 
8356 
ao5a 
4814.10 PAPIER "INGRAIN" 
4814.10-DO PAPIER "INGRAIN" 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RGYAUME-UHI 
1000 1'1 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4093 
1433 
500 
1544 
6810 
15324 
14893 
430 
456 
30 
494 
486 
a 
REPR. SOUS 4813.10-00 
4705 68 
143 13 
28 
707 
5979 
4943 
1037 
1033 
740 
aa 
; 
365 
638 
1205 
1202 
6 
121 
109 
12 
12 
12 
55 
15 
69 
746 
916 
555 
31 
171 
14 
157 
4513.90-101 
479 
za; 
9 
902 
1854 
860 
994 
994 
959 
3717 
u 
333 
982 
SUI 
5095 
86 
51 
29 
17 
432 
557 
125 
432 
432 
432 
5 
I 
13 
13 
22 
I 
62 
7 
101 
94 
7 
595 
618 
605 
10 
9; 
25 
39 
6 
276 
200 
73 
70 
70 
1316 
54 
367 
1154 
3045 
2984 
60 
303 
303 
i 
I 
2473 
2480 
2480 
178 
4 
317 
U2 
135 
1774 
469 
3 
21 
1343 
3511 
2345 
1466 
1466 
1466 
99 
221 
323 
323 
32 
3 
93 
36 
57 
ll3 
497 
3 
13s 
908 
767 
141 
141 
Ul 
II 34 
436 
570 
1065 
1062 
3 
345 
5SS 
37824 
2645 
1533 
1158 
2 
2100 
I 
7377 
43 
54 
I 
68i 
17 
197 
141 
54S15 
46199 
5615 
5406 
7504 
209 
9 
632 
112 
799 
657 
112 
112 
112 
16 
IS 
12 
2 
147 
147 
1040 
2oz 
1253 
1244 
9 
9 
9 
17 
IS 
18 
4 
a 
19 
31 
31 
257 
5162 
10504 
1199 
10742 
2309 
136; 
126 
417 
14 
2687 
1264 
1659 
553 
41 
10750 
4619 
ISOO 
2854 
95 
59250 
32135 
27111 
24501 
6207 
2400 
210 
206 
1196 
14 
ui 
2164 
1563 
601 
592 
560 
1255 
3 
a 
148 
70 
1719 
1448 
270 
263 
261 
14960 
427 
946 
73 
a1i 
7063 
1596 1 ,,. 
27371 
16442 
10929 
9530 
7934 
1398 
1201 
59 
1419 
1315 
104 
431 
206 
357; 
IS6 
5267 
958 
4280 
4205 
4205 
193 
64 
54 
137 
974 
737 
237 
99 
1990 Quantity- Quantit6s= lDOO kg 
U.K. 
Origin ' Constgn•ent Or~:!~~ ~o:~~~~~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~f~cl~a~r~a~n~t------------------------------------------4 
Daneark Dautschland Hell as Espagna Ireland Italla Nederland Portugal Ho•enclature co11b. EUR-12 Bolg. -Lux. 
4&14. 20 WALLPAPER AND SIMILAR WALL COVERINGS, CONSISTING OF PAPER COATED OR COVERED, ON THE FACE SIDE, WITH DECORATED LAYER OF 
PLASTICS 
4814.20-DD WALLPAPER AND SIPIILAR WALL COVERINGS, CONSISTING OF PAPER COATED OR COVERED, ON THE FACE SIDE, WITH A DECORATED LAYER OF 
PLASTICS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 0 4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DOS DENIIARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
064 HUNGARY 
400 USA 
100DWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
10 21 EFT A COUNTR. 
1040 CLASS 3 
3037 
770 
6242 
10615 
2155 
12619 
272 
863 
482 
919 
388 
39143 
36615 
2528 
1245 
669 
1250 
1a8D 
1287 
2938 
481 
1653 
21 
lOB 
26 
7658 
7596 
62 
50 
28 
220 
77 
106 
2; 
4 
124 
6 
622 
436 
156 
151 
Ia! 
6 
636 
26 
455 
24i 
2220 
23 
42 
23 
73 
a 
3862 
3673 
189 
100 
34 
73 
1 
41 
3 
6 
2 
54 
53 
a! 
10 
57 
166 
94 
409 
408 
1 
1 
"' 
3304 
4172 
787 
5518 
102 
391 
21 
,; 
15402 
15245 
157 
135 
46 
21 
14 
2 
1296 
1315 
1315 
53 
2 
158 
77 
312 
5 
247 
2 
16 
B 
BB5 
854 
31 
14 
2 
16 
4514.30 WALLPAPER AND SIPIILAR WALL COVERINGS, CONSISTING OF PAPER COVERED, ON THE FACE SIDE, WITH PLAITING PIATERIAL 
4&14.30-DD WALLPAPER AND SIMILAR WALL COVERINGS, CONSISTING OF PAPER COVERED, ON THE FACE SIDE, WITH PLAITING PIATERIAL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
152 
508 
157 
470 
356 
209 
2153 
1466 
687 
86 
225 
378 
15 
46 
169 
1a 
280 
262 
15 
18 
li 
3 
48 
27 
21 
10 
11 
20 
71 
2a 
150 
53 
127 
28 
29 
71 
4 
2 
11 
5 
14 
45 
lB 
27 
B 
14 
5 
497 
55 
161 
274 
142 
1180 
723 
456 
15 
146 
296 
4814.90 WALLPAPER AND SIPIILAR WALL COVERINGS I EXCL. 4514.10 TO 4814.30 ll WINDOW TRANSPARENCIES 
61 
61 
37 
26 
12 
4814.90-10 WALLPAPER AND SIPIILAR WALL COVERINGS CONSISTING OF DECORATED PAPER, COATED OR COLOURED WITH TRANSPARENT PROTECTIVE 
PLASTICS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
DOB DENMARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1835 
1272 
11252 
ll561 
2340 
4706 
691 
1486 
337 
107 
330 
37661 
35190 
2470 
ll36 
429 
1331 
352 
2073 
1082 
966 
172 
61 
218 
2 
4932 
4924 
B 
B 
3 
61 
7 
104 
309 
259 
763 
739 
24 
6 
6 
lB 
784 
B4 
4671 
273 
402 
430 
32 
301 
29 
204 
8428 
6692 
1736 
782 
333 
954 
i 
22 
21 
3 
48 
47 
134 
26 
20 
45 
38 
268 
263 
5 
5 
766 
3794 
8161 
851 
2871 
109 
825 
6 
33 
17 
17504 
17393 
Ill 
106 
25 
4 
18 
7 
546 
573 
571 
2 
2 
1 
4814.90-90 WALLPAPER AND SIPIILAR WALL COVERINGS IEXCL. 4&14.10-DD TO 4514.9D-1Dll WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERPIANY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
DDS DENMARK 
Dll SPAIN 
03D SWEDEN 
058 GERMAN DEI'I.R 
4DO USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 t.l-iA i.OUHII<. 
1D4D CLASS 3 
2550 
1734 
4295 
7457 
2267 
8609 
898 
2DDD 
378 
1256 
187 
149 
378 
33195 
29894 
3299 
1654 
... 
160D 
893 
1555 
1687 
31D 
694 
121 
285 
ll 
5677 
5545 
132 
122 
lGD 
16 
5 
53 
356 
1 
97 
3 
5 
149 
784 
529 
255 
1D6 
iii6 
149 
334 
1D5 
141D 
3D5 
2435 
208 
238 
ll2 
16 
13i 
5483 
5054 
429 
353 
l&V 
" 
1 
1 
67 
79 
47 
30 
2i 
246 
245 
B 
2 
B 
15 
43 
1 
87 
77 
10 
ID 
4815.00 FLOOR COVERINGS ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE 
4&15. OD-00 FLOOR COVERINGS ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE 
lDDDWORLD 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
215 
133 
B3 
42 
42 
74 
27 
4a 
4&16 .10 CARBON OR SIIIILAR COPYING PAPERS IEXCL. 4BD9.1Dl 
4516.10-DD CARBON OR SIPIILAR COPYING PAPERS IEXCL. 4aD9.10-DDl 
001 FRANCE 
104 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
130 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lDBO 
1511 
318 
419 
132 
4548 
3868 
652 
672 
615 
11 
150 
266 
237 
29 
29 
19 
4816.20 SELF-COPY PAPER, IEXCL. 4BD9.2Dl 
4816.2D-DO SELF-COPY PAPER, IEXCL. 4BD9.2D-DDl 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
D11 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
732 JAPAN 
lOID W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
100 
5358 
619 
326 
34286 
1578 
563 
1604 
1224 
4743 
4626 
61D 
3DD 
562D9 
44379 
11828 
11653 
10743 
an 
1; 
1541 
465 
ll 
146 
98 
54 
225 
1 
5 
3465 
3D77 
388 
383 
378 
23 
465 
2B 
537 
492 
45 
45 
45 
a 
6 
11H 
12 
37 
92 
1127 
2424 
1205 
1219 
1219 
1219 
233 
12 
13 
38 
514 
454 
6D 
60 
sa 
921 
192 
185 
173 
29 
1355 
as 
779 
7 
lSD 
131 
4057 
286D 
ll96 
1156 
a76 
1 
30 
37 
31 
6 
3 
3 
139 
5 
35 
180 
179 
410 
15 
14 
441 
441 
453 
25 
4D65 
ll6 
230 
2s 
4924 
4aBB 
36 
36 
11 
876 
1116 
2878 
IDOl 
2460 
184 
1149 
B 
9 
57 
148 
2DO 
1D154 
96BD 
474 
2a2 
~~ 
184 
9 
a 
1 
18D 
1 
12 
85 
370 
245 
123 
119 
97 
363 
4 
4610 
471 
12 
2 
229 
70 
2a 
5789 
546D 
329 
329 
301 
16 
; 
47 
5 
1460 
153a 
1537 
1 
1 
1 
15 
266 
19 
302 
282 
2D 
19 
19 
56 
71 
280 
162 
56 a 
56 a 
71 
56 
134 
23D 
12; 
14i 
7 
2 
15 
796 
771 
25 
24 
7 
as 
si 
321 
ISS 
6 
B3 
21 
795 
712 
14 
58 
43 
23 
347 
33 
4 
29a 
71a 
402 
316 
316 
315 
2D63 
10746 
35 
66 
137 
lD 
3BD 
13452 
1291D 
542 
538 
!Sa 
47 
60 
2789 
30 
1118 
91 
24 
87 
824 
12 
5420 
H6D 
1261 
126 
112 
1134 
13 
7 
2 
11 
57 
49 
B 
B 
16 
326 
1577 
32 
255 
as 
117 
2843 
243a 
405 
50 
27 
355 
15 
727 
1734 
79 
1226 
375 
91 
67 
109a 
12 
5al2 
4246 
1565 
385 
HQ 
1179 
19 
19 
15 
237 
2 
46 
7 
7DB 
652 
56 
54 
54 
129 
28 
112i 
lD 
37 
441 
7a 
4314 
51 
139 
6528 
1343 
5185 
5149 
4959 
i 
1 
48 
43 
35 
133 
133 
20 
20 
20 
i 
1 
61 
1 
153 
218 
218 
u7 
139 
13a 
13 
a 
19 
45 
45 
737 
63 
23 
827 
804 
23 
23 
23 
901 
13 
916 
437 
397 
28 
12 
199 
300 
3383 
2742 
641 
638 
266 
116 
15 
75 
245 
227 
18 
17 
1 
414 
33 
448 
141 
84 
14 
37 
89 
1288 
1134 
154 
153 
27 
1151 
18 
32 
344 
498 
3 
13 
154 
a7 
I 
38 
2480 
2141 
339 
337 I•. 
"i 
63 
30 
33 
23 
378 
61D 
584 
27 
27 
5 
829 
11 
41 
9906 
275 
so6 
2305 
13995 
11DB5 
2910 
2a2o 
2818 
1990 Value - YaleursJ 1000 ECU 
Origin ' Constgnaent 
Or iglnt I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~==~c~=~~~=·:!~b~r---:EU:R~-~1~2--~B~o~1-g-.--l~u-x-.---D~a-n-.-.-r~k~D~.-.-t-s-ch~J~a-n-d----~H~t~I~J~as~~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir:o_J_a_n_d _____ I_t_o_JI-o---H-od-o-r-l-o-n-d---P-o-r-tu-g-o-l-------U-.-K-l. 
4814.20 ~t:~~~~U~E~~~~R~~ REYETEMEHTS i'IURAUX SIIIILAIRES, COHSISTAHT EH PAPIER EHDUIT OU RECOUYERT, SUR l'EHDRQIT, DE i'IATIERE 
4514.20-00 PAPIERS PEIHTS ET REYETUIEHTS i'IURAUX SIPIILAIRES, COHSISTAHT EN PAPIER ENDUIT OU RECOUYERT, SUR l'ENDRQIT, DE i'IATIERE 
PLASTlQUE DECOREE 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 OS DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
031 SUEDE 
064 HOHGRIE 
401 ETATS-UHIS 
lOOIPIOHDE 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
10012 
2259 
20017 
34905 
7682 
30732 
560 
1530 
1211 
1506 
2520 
115339 
105090 
7246 
5072 
1502 
2065 
3750 
4176 
9510 
1517 
4577 
35 
222 
93 
37 
246H 
24356 
257 
215 
101 
250 
1 
190 
254 
a7 
12 
254 
11 
1156 
795 
361 
350 
350 
11 
2665 
75 
1357 
79, 
4934 
55 
Sl 
91 
176 
171 
10596 
10002 
593 
679 
144 
176 
7 
159 
15 
24 
7 
246 
245 
1 
153 
47 
249 
572 
452 
1455 
1474 
11 
ll 
1597 
10403 
14046 
2772 
13690 
194 
737 
70 
326 
44479 
43745 
734 
676 
240 
55 
27 
1 
16 
9 
3474 
3531 
3527 
4 
4 
232 
30 
630 
305 
1434 
10 
633 
5 
36 
36 
3375 
3273 
101 
61 
5 
36 
179 
166 
S22a 
125 
1577 
175 
43 
192 
1553 
Sl 
12911 
10797 
2114 
319 
222 
1757 
4514.30 PAPIERS PEIHTS ET REYETUIEHTS IIURAUX SIPIILAIRES, CONSISTAHT EH PAPIER RECOUYERT, SUR l'EHDRDIT, DE PIATIERES A TRESSER 
4514.30-00 PAPIERS PEIHTS ET REYETEPIEHTS PIURAUX SIPIILAIRES, COHSISTAHT EH PAPIER RECOUYERT, SUR l'EHDROIT, DE PIATIERES A TRESSER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITAllE 
720 CHINE 
725 COREE DU SUD 
JDDO PI 0 H D E 
lOJD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1225 
3750 
533 
2903 
1115 
2256 
13353 
9255 
4093 
630 
2332 
1131 
241 
JD; 
722 
ua 
1256 
1143 
113 
1 
112 
sa 
37 
152 
161 
21 
13 
a 
25 
JD4 
313 
444 
1277 
233 
JD44 
253 
445 
313 
2 
45 
2 
119 
39 
99 
390 
ISO 
210 
65 
103 
39 
3694 
354 
1529 
707 
1539 
sou 
5621 
2359 
101 
1565 
723 
JD3 
103 
4514 0 90 PAPIERS PEIHTS ET REVETEPIEHTS PIURAUX SIPIILAlRES, HOH REPR. SOUS 4514.10 A 4514.301 YITRAUPHAHIES 
17 
77 
56 
52 
272 
130 
142 
4 
52 
56 
200 
11 
26 
59 
415 
350 
65 
65 
4514.90-10 PAPIERS PEIHTS ET REYETEI'IEHTS i'IURAUX SIMILAIRES, EH PAPIER DECDRE EH SURFACE, EHDUITS DU RECDUVERTS DE PIATIERE PLASTlQUE 
PROTECTRICE TRAHSPAREHTE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DOS DANEPIARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 PI 0 H D E 
1 DID IHTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5901 
4457 
26334 
30154 
6761 
12725 
lUS 
2755 
ll29 
ass 
1054 
95516 
90H9 
4564 
3517 
1346 
1025 
1024 
4560 
2520 
2351 
465 
ll9 
357 
5 
16 
ll776 
ll755 
21 
21 
6 
70 
20 
253 
650 
342 
z5 
1446 
1365 
81 
25 
25 
56 
2305 
216 
10559 
1024 
1190 
913 
65 
950 
2SS 
70S 
19507 
16325 
3152 
2396 
1073 
753 
6 
1 
4 
73 
75 
17 
lSO 
175 
1 
456 
ua 
57 
154 
241 
ll74 
1125 
49 
49 
2775 
5804 
21457 
2433 
7329 
230 
1333 
34 
246 
68 
44950 
44359 
560 
544 
95 
4 
60 
22 
1273 
1355 
1355 
4 
4 
3 
4514.90-90 PAPIERS PEIHTS ET REVETUIEHTS IIURAUX SIPIILAIRES tHOH REPR. SOUS 4514.10-00 A 4514.90-1011 YITRAUPHAHIES 
001 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
103 PAYS-BAS 
104 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
ODS DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
055 RD.ALLEMAHDE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
732 JAPDH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l.:t'l A c i. E 
1040 CLASSE 3 
S5S5 
4176 
9525 
25463 
SS42 
20667 
1574 
4101 
1145 
1102 
1356 
559 
2655 
92310 
S36SI 
8631 
6461 
-~~~ 1538 
2540 
naa 
6273 
lllO 
1912 
208 
550 
70 
5; 
16946 
16581 
365 
324 
i!Z~ 
50 
15 
120 
aoo 
5 
284 
7 
3 
149 
1520 
1281 
239 
89 
~~ 
149 
1264 
695 
2399 
1303 
3699 
538 
525 
249 
si 
906 
12039 
10486 
1553 
1398 
4W5 
63 
15 
17 
ll7 
186 
152 
89 
67 
646 
644 
3 
3 
4515.00 COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER DU DE CARTON, I'IUIE DECOUPES 
4815.00-00 COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, I'IEPIE DECOUPES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
419 
263 
154 
u 
64 
3 
llO 
27 
83 
4516.10 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SIMILAIRES, NOH REPR. SOUS 4809.10 
4816.10-00 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SIMILAIRES tNOH REPR. SOUS 4809.10-001 
001 FRANCE 
004 RF AllEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
IOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L 
1911 
3124 
939 
5" 
700 
9229 
7505 
1721 
1700 
1360 
24 
578 
835 
aoa 
27 
26 
21 
23 
698 
2 
79 
837 
735 
102 
102 
101 
4516.20 PAPIERS "AUTOCOPlAHTS", NOH REPR. SOUS 4809.20 
500 
34 
57 
ll6 
ll75 
955 
217 
217 
193 
4516.20-00 PAPIERS "AUTOCOPlAHTS•, tNOH REPR. SOUS 4509.20-001 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9992 
1053 
1010 
61351 
2907 
1042 
2699 
1373 
8556 
5193 
920 
761 
97550 
!0229 
17349 
17043 
15332 
1803 
36 
3165 
871 
19 
256 
100 
100 
241 
1 
21 
6623 
6154 
465 
463 
441 
17 
9 
2714 
z3 
71 
214 
2321 
5373 
2534 
2539 
2539 
2535 
1917 
307 
769 
29a 
40 
2254 
97 
1359 
11 
227 
298 
7700 
5607 
2093 
2010 
1484 
a 
300 
357 
312 
44 
38 
38 
2 
22s 
12 
73 
312 
312 
41 
6 
36 
61 
125 
3 
a7 
367 
272 
94 
94 
586 
131 
332 
1073 
1069 
4 
4 
712 
38 
nos 
193 
394 
93 
7555 
7442 
ll3 
ll3 
17 
186; 
2872 
10146 
3996 
7536 
354 
2304 
42 
10 
435 
488 
1444 
31845 
29ll2 
2736 
2064 
156 
531 
29 
25 
3 
492 
9 
12 
535 
1314 
680 
634 
626 
547 
64i 
20 
7948 
900 
31 
2 
2 
400 
75 
9 
10053 
9550 
502 
502 
482 
29 
4 
31 
186 
a 
3722 
3 
3957 
39!3 
4 
4 
1 
3 
26 
499 
27 
556 
528 
29 
27 
27 
94 
124 
544 
3 
303 
1069 
1068 
1 
589 
483 
578 
786 
691 
40; 
14 
13 
106 
3703 
3556 
147 
135 
16 
9 
665 
u2 
1649 
944 
23 
196 
67 
llZ 
10 
3988 
3640 
349 
264 
1 ~2 
36 
17 
17 
561 
127 
24 
299 
1064 
749 
315 
315 
312 
3555 
1873; 
90 
111 
220 
9 
601 
23420 
22495 
925 
850 
249 
36 
821 
35aa 
124 
1163 
139 
179 
2 
4 
6305 
6051 
253 
ao 
35 
173 
71 
1421 
4527 
177 
2328 
708 
171 
129 
943 
68 
10926 
9403 
1523 
529 
4~9 
988 
61 
61 
54 
377 
5 
54 
19 
787 
698 
89 
85 
74 
221 
40 
1825 
33 
69 
450 
50 
4857 
82 
347 
8230 
2258 
5972 
5935 
5504 
32 
; 
3 
205 
183 
73 
506 
505 
1 
1 
4 
55 
67 
64 
3 
6 
4 
242 
14 
4li 
683 
682 
23 
5 
1 
7 
21 
za 
23i 
326 
323 
3 
3 
22 
83 
34 
2 
155 
156 
2 
2 
2 
1415 
1379 
36 
36 
36 
2718 
116 
3152 
1821 
1370 
81 
29 
506 
1858 
12110 
9341 
2769 
2753 
740 
735 
171 
273 
li 
1373 
1266 
106 
95 
ll 
1350 
171 
1352 
629 
303 
17 
1 
66 
287 
186 
4434 
3865 
566 
563 
90 
35!7 
147 
129 
1653 
2009 
7 
43 
5!4 
654 
71 
227 
9717 
7955 
1762 
1689 
.2, 
71 
123 
66 
58 
130 
312 
15 
29 
1073 
815 
258 
258 
45 
1664 
27 
52 
18867 
450 
510 
4053 
25530 
2ll30 
4700 
4595 
4584 
101 
1990 Quontlty - QuontiUs• 1000 kg 
Origin / Consign•ant Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~•~r~a~n~t----------------~----~----------------__, 
Hoeenc:laturt co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•ark Dtutschl and Htll as Espagna France Ireland I tal ia Htdtr 1 and Portugal U .IC. 
4816.30 DUPLICATOR STENCILS OF PAPER 
4816.30-00 DUPLICATOR STENCILS OF PAPER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 6 UTD. KINGDOI'I 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
H3 
171 
315 
13S 
989 
701 
288 
261 
i 
12 
48 
14 
34 
33 
i 
22 
30 
29 
I 
I 
137 
19 
II 
218 
!57 
61 
61 
5i 
76 
HI 
61 
80 
78 
47 
27 
49 
3 
165 
137 
29 
9 
4816.90 COPYING OR TRANSFER PAPERS <EXCL. 4809.90 AND 4816.10 TO 4816.3011 OFFSET PLATES, OF PAPER 
i 
4816.90-00 COPYING OR TRANSFER PAPERS, <EXCL. 4809.90-00 AND 4816.10-00 TO 4816.30-0011 OFFSET PLATES OF PAPER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2240 
182 
801 
1746 
464 
1152 
966 
4864 
849 
2538 
1384 
1996 
1082 
609 
766 
22504 
12575 
9931 
8194 
5313 
1736 
80 
288 
23 
45 
60 
30 
84 
5 
I~ 
12 
649 
527 
123 
116 
89 
6 
4817.10 ENVELOPES OF PAPER OR PAPERBOARD 
4817.10-00 ENVELOPES OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERI'IANY 
005 ITALY 
106 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
10" CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6637 
5355 
8HZ 
20700 
890 
2875 
8016 
505 
1958 
2832 
579 
1462 
984 
532 
926 
501 
714 
920 
65652 
58334 
7318 
5508 
3817 
978 
830 
3098 
1390 
2787 
87 
266 
1i 
17 
2 
87 
59 
zai 
7 
8123 
7657 
466 
155 
149 
310 
21 
10 
23 
69 
50 
zi 
269 
125 
144 
109 
80 
35 
44 
18 
415 
1397 
3 
65 
I 
1i 
420 
1300 
53 
16 
67 
13 
79 
4167 
1959 
2209 
2015 
2000 
79 
115 
24 
4 
152 
15l 
33 
I~ 
447 
383 
64 
64 
45 
1741 
426 
1281 
196 
185 
69 
57 
331 
672 
7 
23 
316 
240 
575 
3; 
6281 
4957 
1324 
1219 
587 
19 
a a 
12 
2 
26 
I 
ui 
22 
44 
219 
152 
67 
66 
22 
I 
15 
2 
16 
127 
II 
22 
2 
196 
172 
23 
23 
23 
431 
1 
10 
37 
1 
4174 
25 
6l 
4746 
4654 
92 
92 
26 
311 
61 
3 
34 
II 
87 
1 
12 
21 
2i 
4 
57 
629 
518 
Ill 
53 
21 
57 
4817.20 LETTER CARDS, PLAIN POSTCARDS AND CORRESPONDENCE CARDS OF PAPER OR PAPERBOARD 
4817.20-00 LETTER CARDS, PLAIN POSTCARDS AND CORRESPONDANCE CARDS OF PAPER OR PAPERBOARD 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COU"TR. 
lOJD '-LA.i;;~ 2 
77 
194 
197 
232 
79 
1265 
916 
349 
151 
a a 
lOi 
39 
6 
10 
6 
102 
81 
21 
21 
I 
12 
4 
a 
5 
5 
I 
20 
10s 
25 
251 
187 
64 
61 
58 
5 
3 
2 
1 
5 
3 
I 
55 
18 
37 
2 
-~ 
30 
41 
28 
65 
432 
36 
354 
2 
41 
zi 
74 
1160 
988 
172 
147 
52 
25 
16zi 
771 
2612 
221 
223 
17 
62 
856 
5 
320 
49 
34 
32 
6834 
6359 
445 
441 
374 
3 
I 
6 
45 
52 
22 
176 
165 
II 
9 
5 
2 
a7 
315 
227 
a a 
I 
a7 
16 
7 
175 
59 
7 
1657 
50 
115 
2091 
2085 
6 
6 
; 
2 
107 
120 
118 
2 
4817.30 BOXES, POUCHES, WALLETS AND WRITING COMPENDIUMS, DF PAPER CONTAINING AN ASSORTI'IENT OF PAPER STATIONERY 
3 
2 
22 
37 
85 
38 
46 
46 
78 
24 
182 
49 
9S 
ID 
44 
248B 
1156 
1911 
806 
609 
59 
7559 
439 
7120 
5705 
3710 
1415 
222 
28 
3 
14 
6; 
I 
z 
566 
; 
37 
5 
962 
901 
61 
58 
51 
71 
69 
2 
I 
23 
ui 
177 
163 
H 
14 
1495 
65 
1176 
7 
380 
164 
641 
44 
111 
25 
72 
4279 
3297 
982 
982 
884 
586 
2353 
755i 
126 
307 
zi 
106 
57 
31 
90 
29 
220 
140 
12 
73 
12087 
11350 
737 
492 
234 
78 
166 
98 
87 
II 
4 
2 
2 
4817.30·00 BOXES, POUCHES, WALLETS AND WRITING COMPENDIUMS, OF PAPER OR PAPERBOARD CONTAINING AN ASSORTI'IEHT OF PAPER STATIONERY 
001 FRANCE 
OOZ BELG.·LUXBG. 
OU NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAHD 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
I 040 CLASS 3 
4818.10 TOILET PAPER 
126 
130 
223 
325 
196 
706 
209 
216 
93 
202 
2933 
2092 
841 
441 
312 
291 
lOB 
14 
ui 
46 
9 
36 
252 
221 
31 
25 
24 
6 
5 
a 
6 
7 
IS 
3 
22 
127 
27 
100 
68 
66 
28 
5 
4818.10·10 TOILET PAPER, WEIGHING PER PLY =< 25 G/1'12 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
"8 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
12297 
21378 
18827 
15150 
36221 
12997 
6871 
13845 
3368 
2263 
18764 
9029 
172173 
124099 
48074 
47465 
38342 
5081 
705i 
3219 
4134 
I 
z6 
92 
130 
34 
22 
19814 
19492 
322 
308 
283 
17 
a 
1110 
4951 
1346 
62 
11996 
1911 
542 
22224 
7493 
14732 
14469 
13928 
4818.10·90 TOILET PAPER, WEIGHING PER PLY > 25 G/1'12 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
102 
7316 
7039 
716 
3 
19 
31 
21 
20 
79 
12 
II 
255 
107 
148 
113 
83 
19 
15 
647 
83 
182 
2011; 
409 
89 
12 
1777 
16061 
1917 
41633 
21483 
20150 
19890 
17964 
4677 
1015 
15 
' 6
1 
us 
481 
82 
s7i 
1258 
677 
581 
581 
107 
40 
II 
3 
I 
a 
6 
7 
I 
43 
134 
76 
58 
9 
a 
47 
2 
1610 
6 
52 
II 
1343 
10 
as 
3224 
3129 
95 
95 
10 
22 
3i 
22 
44 
Ill 
69 
33 
I 
25 
404 
312 
92 
43 
41 
28 
21 
17B2i 
7176 
1213 
3274 
4971 
I 
75 
194 
3 
744 
35488 
34456 
1031 
1022 
272 
38 
436 
I 
5 
488 
479 
9 
2 
I 
5 
2 
3l 
5 
52 
6000 
125 
uoi 
7325 
6215 
1110 
1110 
1110 
3 
10 
47 
I 
6 
96 
27 
69 
63 
47 
6 
58 
335 
93 
a 
7 
5 
a 
139 
3606 
4282 
494 
3788 
3788 
!59 
2 
27 
42 
6i 
19 
121 
zi 
27 
353 
277 
76 
25 
25 
43 
a 
1721 
3102 
418i 
3879 
1471 
u6 
83 
144 
1506 
16271 
14365 
1906 
1906 
398 
1577 
5583 
10 
6 
16 
10 
6 
6 
6 
I 
a 
15 
z2 
55 
31 
25 
25 
22 
7 
12 
i 
27 
6 
20 
77 
75 
2 
2 
2 
5 
2 
3 
3 
3 
li 
I 
1 
2 
I 
28 
27 
I 
1 
1 
22 
I 
5442 
5468 
5468 
69 
3 
93 
80 
13 
13 
50 
46 
107 
361 
131 
930 
21 
27 
2 
2 
166 
441 
2806 
1752 
1054 
887 
383 
167 
597 
852 
4502 
5927 
85 
7927 
300 
1500 
581 
95 
92 
36 
132 
69 
6 
594 
711 
24205 
22271 
1934 
1044 
376 
742 
146 
6 
77 
12 
79 
370 
182 
188 
45 
.J~ 
32 
19 
28 
113 
20 
208 
6 
72 
55 
781 
SlO 
251 
91 
16 
1H 
55 
3141 
23 
3127 
1447 
1593 
uoi 
1536 
157 
2s2s 
29 
151!6 
10827 
43;9 
4219 
421! 
215 
" 
1990 Value - Yaleursz 1000 ECU 
Origin / Cons i gn•ent 
Origin• /Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~==:~cr~;:~~~~~~b~r---~E~U~R--1~2~~B~ol~g-.--~L-u-x-.--~D-an_•_•_r_k __ D-ou_t_s_c_h~l-on-d-----H~o~l-l-o-s~~E~s-p-ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-io---N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K~. 
4816.30 STENCILS COMPLETS EN PAPIER 
4816.30-00 STENCILS COMPLETS EN PAPIER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-SAS 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
892 
866 
1983 
2215 
7204 
4346 
285a 
2783 
168 
83 
86 
83 
a 
127 
3 
176 
167 
9 
7 
10 
529 
206 
76 
1039 
749 
289 
289 
16 
2 
32 
22 
ll 
6 
373 
643 
1077 
398 
679 
672 
257 
235 
266 
81 
ll26 
959 
166 
Ill 
s2 
57 
53 
4 
4 
Ia a 
66 
231 
1364 
2015 
561 
1447 
1447 
4816.90 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, NON REPR. SOUS 4809.90 ET 4816.10 4al6.301 PLAQUES OFFSET EN PAPIER 
117 
540 
863 
815 
48 
48 
4816.90-00 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, <NON REPR. SOUS 4a09.90-00 ET 4816.10-00 4816.30-0011 PLAQUES OFFSET EN PAPIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANOE 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03a AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2875 
853 
1764 
2712 
1006 
2749 
2257 
4766 
a31 
2308 
1561 
17ll 
924 
511 
3744 
320U 
19245 
12774 
ll275 
53U 
1494 
146 
771 
67 
89 
ao 
29 
85 
4 
16 
4; 
1366 
ll87 
179 
166 
99 
13 
4817.10 ENVELOPPES, EN PAPIER OU CARTON 
4817.10-00 ENVELOPPES, EN PAPIER OU CARTON 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 DB DANEMARK 
DID PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
05B RD.ALLEIIANDE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14898 
13526 
19670 
51228 
2916 
9631 
12ll9 
Ul8 
3488 
12167 
1424 
4306 
3221 
1260 
1652 
691 
2016 
1488 
158874 
141461 
174H 
14469 
10551 
1784 
ll63 
6738 
3377 
6918 
291 
1237 
52 
152 
20 
158 
ll5 
373 
31 
19506 
18765 
741 
327 
293 
6 
409 
153 
sa 
83 
126 
54 
12s 
670 
429 
241 
212 
86 
27 
61 
3a 
854 
3464 
22 
246 
6 
45 
1067 
3670 
109 
68 
92 
15 
157 
10301 
4736 
5565 
5236 
52ll 
158 
171 
97 
23 
226 
15i 
85 
i 
3 
9 
100 
832 
640 
192 
186 
58 
5 
3730 
ll09 
2378 
63l 
830 
170 
125 
501 
2712 
26 
134 
ll95 
489 
998 
19i 
15484 
12188 
3296 
3140 
1851 
47 
109 
10 
16 
7 
24 
5 
11i 
2i 
40 
244 
174 
70 
64 
21 
6 
60 
a 
50 
300 
67 
IOl 
5 
597 
489 
109 
108 
108 
583 
16 
5 
87 
62 
10 
4142 
i 
61 
26i 
5264 
4905 
359 
356 
65 
3 
762 
116 
ll 
124 
sa 
381 
9 
l 
26 
~ 
7a 
si 
2i 
115 
1766 
1486 
2aO 
163 
a2 
11a 
4817.20 CARTES-LETTRES, CARTES POSTALES NON ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE 
4817.20-00 CARTES-LETTRES, CARTES POST ALES <NOH ILLUSTREESI ET CARTES POUR CORRESPONDANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
... c~a c~;.:,~c z 
556 
876 
1289 
1621 
594 
7942 
5826 
2ll7 
1264 
751 
701 
260 
70 
55 
88 
600 
581 
19 
Ia 
17 
22 
1 
10 
81 
33 
48 
35 
35 
s 
196 
soi 
201 
1677 
1137 
540 
510 
472 
28 
34 
21 
13 
1 
1 
~ 
3 
38 
39 
15 
352 
141 
212 
27 
14 
1•4 
212 
109 
204 
176 
1683 
475 
304 
4 
4l 
2i 
615 
4010 
3167 
844 
819 
106 
24 
412l 
2313 
7716 
674 
924 
68 
210 
444~ 
35 
1087 
127 
68 
170 
220ll 
20472 
1539 
1507 
1248 
30 
2 
39 
436 
481 
158 
1494 
1340 
154 
122 
59 ,, 
125 
1 
10 
294 
ai 
547 
453 
94 
13 
ai 
21 
14 
393 
300 
35 
4413 
147 
204 
5562 
5528 
34 
34 
3 
20 
18 
552 
598 
590 
a 
4 
1 
' 
173 
94 
237 
200 
206 
i 
42 
2265 
1264 
1627. 
706 
510 
428 
7827 
923 
6904 
5687 
3598 
1216 
515 
97 
20 
75 
378 
1 
14 
2 
1953 
2s 
155 
20 
3363 
3054 
309 
299 
199 
11 
9 
129 
505 
780 
757 
23 
13 ,. 
4817.30 BOITES, POCHETTES ET SIMILAIRES, RENFERIIANT UN ASSORTIIIEHT D'ARTICLES DE CORRESPONDANCE, EN PAPIER OU CARTON 
4817.30-00 BOITES, POCHETTES ET SIIIILAIRES, RENFERIIANT UN ASSORTII!EHT D'ARTICLES DE CORRESPOHDANCE, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
736 T' AI-WAN 
lOOOI!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
571 
930 
1528 
1417 
1604 
3722 
549 
1507 
862 
960 
1627a 
ll249 
5028 
2971 
1895 
1557 
501 
4818.10 PAPIER HYGIEHIQUE 
127 
864 
143 
37 
132 
35 
2 
9 
1504 
1343 
161 
94 
91 
67 
30 
56 
sa 
55 
86 
33 
112 
655 
200 
455 
277 
244 
167 
ll 
4818.10-10 PAPIER HYGIEHIQUE, POIDS/112, PAR PLI, =< 25 G 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BA5 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
18917 
32447 
25934 
21884 
44767 
23160 
7658 
1B851 
5028 
1532 
16638 
8027 
226107 
175257 
50847 
50338 
42138 
7a03 
9840 
4403 
4962 
1 
45 
154 
132 
43 
19 
27427 
27020 
407 
401 
375 
17 
10 
1406 
7055 
1787 
141 
16680 
2640 
54; 
30616 
10415 
20200 
19891 
19342 
4818.10-90 PAPIER HYGIENIQUE, POIDS/112, PAR PLI, > 25 G 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
7795 
6042 
923 
48 
78 
240 
252 
272 
947 
105 
42 
2442 
1070 
1372 
ll94 
992 
104 
74 
877 
91 
352 
23445 
690 
lli 
19 
ll49 
14683 
1770 
43393 
25517 
17876 
17768 
15981 
5075 
1262 
12 
36 
ll 
23 
5 
21 
117 
89 
28 
7 
1 
21 
23; 
654 
206 
722 
1825 
1099 
726 
726 
1 
215 
ll6 
30 
15 
9 
62 
59 
1 
22 
4 
172 
599 
351 
248 
43 
2a 
189 
16 
2571 
10 
ua 
18 
1735 
1 
1 
ll 
96 
4689 
45al 
108 
108 
11 
29 
317 
151 
270 
691 
509 
11i 
15 
139 
2697 
2200 
497 
197 
169 
172 
128 
27570 
9274 
1489 
3654 
8338 
1 
123 
12l 
2 
627 
51243 
50326 
916 
898 
248 
5 
1 
4 
227 
u2; 
i 
29 
2132 
2081 
51 
12 
3 
31 
a 
66 
a 
78 
11166 
158 
U64 
13345 
11476 
1869 
1869 
1869 
51 
3 
30 
92 
s7 
19l 
19 
34 
559 
269 
290 
252 
200 
35 
3 
86 
536 
185 
12 
2 
17 
lD 
a 
195 
3346 
4448 
821 
3627 
3627 
231 
1486 
177 
131l 
29 
37a 
ISS 
587 
35 
134 
24 
426 
4920 
3588 
1332 
1332 
867 
1522 
5828 
1997; 
434 
1119 
3 
82 
1 
536 
144 
115 
206 
73 
360 
216 
60 
119 
30982 
29503 
1479 
1042 
569 
185 
252 
16i 
106 
84 
488 
440 
48 
3D 
13 
.. 
70 
456 
35i 
183 
768 
73 
9 
122 
2273 
I874 
398 
103 
92 
205 
90 
2579 
4199 
6337 
6271 
2613 
92 
144 
109 
869 
23279 
22009 
1270 
1270 
399 
1187 
4391 
1 
7 
98 
29 
156 
127 
29 
29 
7 
6 
65 
ao 
2 
4 
23 
35 
254 
173 
81 
ao 
24 
1 
31 
44 
6 
22 
73 
36 
5 
135 
371 
354 
17 
15 
9 
2 
36 
28 
a 
6 
6 
1 
42 
4l 
6 
5 
18 
3 
3 
134 
129 
5 
3 
3 
2 
26 
2 
5724 
5759 
5759 
312 
17 
17 
495 
405 
90 
87 
95 
266 
252 
618 
473 
1782 
17 
50 
6 
4 
115 
170l 
6084 
3606 
2H8 
2360 
394 
118 
1458 
2157 
10310 
12580 
396 
11862 
1181 
2754 
2187 
186 
303 
120 
363 
168 
10 
1404 
1097 
U931 
44886 
4045 
2598 
978 
1238 
209 
22 
20 
81 
594 
1802 
758 
1044 
498 
133 
~03 
106 
45 
139 
227 
305 
545 
37 
662 
280 
3166 
1643 
I523 
789 
72 
564 
171 
4958 
31 
4686 
2323 
2181 
1775 
1775 
196 
1710 
29 
20083 
16234 
3848 
3780 
3681 
363 
62 
103 
199D Quent;ty - Quantit6s: 1000 kg !aport 
Origin 1 Consignaent Or~~!~~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6~cl~o~r~o~n~t------------------------------------------1 
Homencleture comb. EUR-12 !alg .-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita Ita Nederland Portugal U.K. 
4811 .I D-9D 
DD3 NETHERLANDS 
D n FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
DID PORTUGAL 
D3D SWEDEN 
D32 FINLAND 
D36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
DU YUGOSLAVIA 
D6D POLAND 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
ID40 CLASS 3 
11186 
lOIII 
29345 
1437 
721 
5803 
2347 
2531 
2061 
6012 
722 
11044 
68363 
19684 
18925 
12114 
742 
3612 
1286 
1934 
I 
IS 
86 
6 
766D 
755D 
Ill 
Ill 
110 
929 
4110 
39 
24 
35D5 
167 
713 
9502 
5104 
4398 
3672 
3672 
727 
5332 
2425i 
68 
206 
12 
2214 
1992 
5263 
9 
45046 
35344 
9703 
9688 
4424 
15 
a 
31 
335 
145 
190 
190 
6 
23 
I 
721 
791 
772 
19 
19 
12 
585 
342 
1346 
2D 
5\ 
132 
36 
3131 
2916 
222 
222 
186 
18 
1315 
' 
1304 
2675 
1351 
1324 
1309 
1309 
I 
19 
6 
2 
a 
7 
547 
611 
25 
586 
583 
23 
4818.20 HANDKERCHIEFS, CLEANSING OR FACIAL TISSUES AND TOWELS, OF PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
4818.20-10 HANDKERCHIEFS AND CLEANSING OR FACIAL TISSUES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOII 
Oil SPAIN 
03D SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
40D USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2853 
3408 
1946 
16431 
5561 
2070 
866 
920 
1536 
1667 
5827 
7364 
221 
51467 
33368 
18102 
17590 
9979 
398 
953 
1415 
997 
314 
319 
7 
7 
114 
3 
4158 
3997 
161 
134 
130 
I 
li 
70 
595 
9i 
590 
548 
6 
17 
27 
1 
1972 
770 
1202 
1189 
1161 
12 
465 
6 
u 
3236 
21 
21 
1337 
4933 
3697 
3D 
13891 
3757 
10135 
10027 
6297 
108 
19 
956 
56 
52 
1124 
1013 
42 
42 
375 
6 
195 
549 
18 
a 
56 
a 
1 
1340 
1218 
122 
31 
63 
25 
3137 
323 
1026 
469 
195 
66 
7 
116 
591 
5 
6048 
5151 
897 
789 
ua 
98 
4118.20-91 TOILET PAPER, IN ROLLS OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1090 IUSCELLANEDU 
8195 
16202 
11067 
4097 
15327 
21U 
602 
U3 
9474 
3511 
1977 
1501 
3310 
25H 
81429 
58692 
20224 
20066 
16605 
2514 
1021 
2537 
931 
473 
81 
s3 
10 
73 
9 
687 
5879 
5043 
836 
836 
144 
s1a 
1752 
571 
169\ 
393 
2 
20 
5032 
2901 
2132 
2112 
2090 
575 
4746 
3438 
4567 
16 
28S 
911 
944 
116 
67 
16471 
13343 
3128 
3112 
2966 
97 
779 
19 
919 
896 
23 
23 
13 
242 
10 
75 
12 
317 
208 
lDDO 
992 
9 
9 
6 
9093 
3579 
1236 
5943 
46 
; 
777 
208 
503 
598 
908 
23047 
19901 
3146 
3135 
2223 
13 
2 
2 
35 
58 
1216 
5 
75 
1469 
1386 
83 
83 
31 
1235 
a 
1 
232 
1579 
1246 
333 
233 
233 
4818.20-99 TOILET PAPER, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES !EXCL. IN ROLLS) 
NL • BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
ODI FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
OD5 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
.liiO!l M U K L U 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1090 IIISCELLANEOU 
1062 
15901 
5945 
2655 
1624 
356 
4129 
2456 
5939 
1166 
125 
10880 
~J3o, 
27911 
14791 
14701 
13836 
10831 
271 
2302 
753 
133 
23 
1 
113 
148 
84 
.J0o~l 
3482 
355 
355 
345 
1 
315 
25 
4 
7l 
612 
54 
iiiOb 
415 
671 
671 
670 
66 
1081 
927 
618 
272 
1218 
3293 
1043 
31 
i~~i; 
5872 
5865 
5825 
lD 
140 
37 
2 
25 
,iJ 
187 
3D 
30 
5 
34 
17 
1 
113 
96 
26 
3; 
3D a 
7 ,.; 
335 
373 
372 
65 
l 
246a 
4167 
1032 
121 
so7 
252 
797 
12 
18 
-;;,~ 
7151 
1593 
1593 
1567 
12 
17 
15 
6 
668 
162 
718 
166 
166 
164 
436 
56 
67 
4793 
42 
86 
24 
15 
73 
2521 
39 
8162 
5480 
2682 
2674 
112 
9 
1056 
77 
641 
37 
12 
264 
9 
78 
54 
194 
2420 
1122 
598 
591 
404 
61 
224 
782 
27 
2 
445 
163 
1127 
42 
122 
;; 17 
1096 
2001 
1957 
1825 
4111.30 TABLECLOTHS AND SERVIETTES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES !EXCL. IN ROLLS) 
4111.30-DD TABLECLOTHS AND SERYIETTES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
D 06 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lODDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
2716 
4163 
5130 
5227 
3022 
3312 
253 
834 
1004 
4435 
431 
424 
5632 
5451 
595 
327 
44471 
26523 
17942 
17431 
11047 
135 
589 
23Di 
1146 
53 
264 
41; 
156 
H 
49 
223 
5217 
4353 
863 
161 
631 
3 
130 
20 
674 
1414 
12 
59 
1s3i 
117 
17 
14 
459 
3 
4 
4717 
2309 
2401 
2240 
1774 
32 
1089 
9l 
1446 
107; 
1093 
13i 
92 
242 
4827 
622 
190 
223 
11896 
4140 
7056 
7029 
5994 
2 
345 
205 
HD 
140 
46 
50 
l 13 
56 
liD 
ao 
3 
824 
u2 
i 
17 
29 
5 
1455 
1211 
168 
165 
130 
2 
2216 
513 
671 
1299 
741 
7; 
317 
24 
36 
171 
1110 
17 
l 
8115 
5670 
2445 
2375 
541 
46 
1 
1 
236 
20 
1oi 
1072 
1061 
II 
11 
lD 
294 
211 
36 
209 
2i 
4i 
9 
34 
223 
1915 
79 
71 
3156 
710 
2376 
2373 
307 
5075 
1263 
a 
24 
6 
86 
2; 
13706 
13504 
202 
202 
173 
258 
196 
6842 
535 
113 
l 
26 
9 
91 
229 
176 
5 
8546 
7969 
577 
577 
389 
159 
2267 
3015 
5 
353 
120 
120 
6 
1408 
2514 
10046 
5519 
2013 
2013 
598 
2514 
Ill 
112\ 
255 
126 
26 
62 
lOUD 
1~::: 
313 
1695 
1690 
1621 
lOUD 
64 
1411 
l39a 
217 
241 
3D 
9 
71a 
2 
II 
259 
91 
4577 
3315 
1193 
1090 
996 
6 
4111.40 SANITARY TOWELS AND TAMPONS, NAPKINS AND NAPKIN LINERS FOR BABIES AND SIIIILAR SANITARY ARTICLES, OF CELLULOSE WADDING OR 
WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
41!1.40-11 SANITARY TOWELS OF CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
104 
1914 
11499 
3100 
5183 
1359 
2407 
1119 
616 
2246 
577 
996 
322 
297 
144 
731 
95 
24 
2S 
394 
69 
9 
28 
31 
735 
37 
37 
294 
1189 
21 
210 
2346 
743 
173 
20 
66 
3Di 
702 
63 
1 
i 
22 
697 
322 
91 
6902 
821 
430 
304 
1 
l 
186 
lSi 
33l 
19 
366 
259 
133 
1706 
312 
1161 
66 
48 
1991 
198 
247 
210 
12 
13 
13 
3 
779 
793 
793 
27 
5 
924 
898 
25 
25 
25 
; 
25 
l 
336 
si 
~25 
372 
54 
54 
53 
lD 
l 
2 
5 
1 
12 
925 
4 
l 
961 
956 
5 
5 
5 
9 
17 
726 
24 
446 
2004 
138 
63 
12 
4567 
1639 
2929 
2929 
2905 
325 
45 
997 
344 
265 
799 
41 
454 
302 
133 
3964 
1764 
2201 
1994 
1558 
145 
51'1 
a 
191 
31 
158 
602 
6 03i 
1621 
251 
l; 
14112 
6131 
7911 
7970 
7903 
496 
2391 
37 
265 
li 
ID27 
151 
473 
39 
250 
481 
127 
457 
254 
117 
220 
422 
23 
49 
69 
225 
2!9 
25 
2160 
1583 
1277 
1142 
599 
44 
279 
76 
221 913 
575 
i 
96 
7 
1991 Valuo - Velours• 1000 ECU 
OrIgin / Cons ign••nt 
U.K. 
Orig;ne / Provenance Reporting country .. Pa~s d6clarant Co•b. Hoeanclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~:_-----------------------------------------l 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland I tal ia Hadar land Portugal 
~818.10-90 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEIIAGNE 
005 HAllE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
0 32 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04S YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
lOU CLASSE 3 
10105 
13483 
33317 
2769 
7SO 
6685 
2659 
1669 
1911 
5626 
633 
94106 
74743 
19361 
1S692 
12985 
645 
3923 
1750 
2515 
5 
35 
76 
12 
9241 
9115 
126 
126 
125 
949 
5765 
54 
31 
42SS 
219 
631 
11948 
6S02 
5146 
4507 
4507 
639 
3775 
2723; 
S7 
264 
16 
1429 
1837 
4S54 
2 
~5S50 
37440 
S409 
S403 
3546 
6 
~85 
269 
217 
217 
; 
29 
4 
7SO 
S69 
851 
lS 
lS 
7 
576 
364 
1444 
40 
95 
s4 
24 
3160 
2954 
206 
206 
179 
3i 
2596 
i 
1421 
4103 
2654 
144S 
1429 
1429 
1 
35 
5 
6 
10 
9 
49S 
595 
47 
54S 
5U 
30 
545i 
1365 
6 
26 
13 
63 
14 
12585 
12406 
178 
178 
16\ 
4818.20 IIOUCHOIRS ET SERVIETTES DEIIAQUillER ET ESSUIES-IIAINS, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
4818.20-10 I'IOUCHOIRS ET SERVIETTES A DEIIAQUILLER, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
6356 
6460 
4406 
29941 
9453 
4839 
1427 
1576 
2046 
2539 
98S2 
10019 
641 
91273 
63519 
27753 
2686S 
16084 
59S 
1670 
3272 
2079 
613 
4S6 
li 
16 
205 
9 
li 
8440 
S119 
321 
255 
242 
2 
3 
22 
221 
1142 
2o4 
920 
742 
16 
30 
33 
4 
3369 
1602 
1766 
1747 
1710 
13 
1305 
20 
38 
507S 
3S 
7i 
2o3a 
S032 
4940 
60 
21933 
6497 
15435 
15165 
10141 
270 
51 
2535 
104 
12S 
66 
2S84 
2SlS 
66 
66 
684 
1 
11 
491 
991 
69 
s 
70 
10 
10 
2537 
2341 
196 
ll4 
7S 
43 
5947 
606 
1771 
783 
600 
2 
116 
14 
196 
697 
4S 
10974 
9711 
1263 
1118 
326 
ll6 
4SlS.20-11 ESSUIE-IIAINS, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE EN ROULEAUX 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
017 IRLAHDE 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1090 DIVERS N.CL. 
12934 
23465 
15284 
6349 
19140 
4742 
721 
1346 
12604 
4436 
1872 
2004 
3843 
3213 
ll2B95 
S4146 
25537 
25219 
21077 
3213 
1576 
4007 
1453 
603 
123 
9Z 
16 
S7 
17 
907 
SSB9 
7761 
ll2B 
ll2B 
2ll 
21S3 
459 
4 
24 
7799 
4958 
2S41 
2671 
2646 
849 
6549 
4315 
5685 
53 
1028 
ll75 
HS 
992 
91 
21638 
17457 
4181 
4176 
3942 
199 
1312 
50 
1594 
1562 
32 
32 
18 
390 
14 
152 
23 
492 
330 
1570 
1559 
ll 
11 
4 
13HZ 
4494 
16SB 
6818 
99 
14 
95S 
315 
5ll 
S79 
S07 
30522 
26856 
3667 
3644 
2S26 
21 
4 
9 
108 
146 
2S65 
20 
96 
12 
3364 
3233 
132 
132 
120 
2830 
16 
1 
379 
3329 
2S52 
477 
384 
380 
4S18.20-99 ESSUIE-IIAINS, EH PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE CAUTRES QU'EN ROULEAUX> 
Hl• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
~wuvnUhai~ 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1090 DIVERS H.Cl. 
1978 
17003 
S097 
337S 
2380 
534 
8182 
3296 
5020 
llSS 
159S 
14594 
UDiD-t 
33920 
19748 
19565 
17870 
14596 
530 
3036 
885 
166 
46 
2 
201 
217 
87 
1 
20 
Jl ;g 
4665 
531 
530 
505 
4 
344 
43 
s 
ll1 
a2i 
6S 
10 
l'tc.j 
510 
913 
912 
902 
225 
7705 
122Z 
731 
443 
1517 
2466 
978 
72 
s 
167 
64 
6 
64 
n·. 
239 
BO 
BO 
16 
45 
164 
3 
181 
307 
30 
40 
628 
l'.·-
711 
710 
699 
70 
2 
2620 
5731 
1177 
120 
944 
35S 
618 
24 
47 
•1n2 
9743 
2009 
2006 
1943 
4818.30 NAPPES ET SERVIETTES DE TABLE, EM PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
4S1S.30-00 NAPPES ET SERVIETTES DE TASLE, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04S YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5846 
ll712 
13102 
17491 
5245 
7956 
536 
1070 
1504 
12219 
1360 
1246 
12059 
6698 
1514 
33S7 
104727 
649ll 
39805 
3S732 
27ll7 
627 
1540 
4577 
3S70 
76 
799 
1005 
558 
43 
82 
252 
3 
1 
12SU 
10S67 
1973 
1944 
168S 
29 
241 
42 
1344 
4405 
36 
166 
4nz 
29S 
56 
35 
610 
14 
50 
12777 
6234 
6542 
6136 
5463 
262 
1557 
296 
3251 
1927 
2ll2 
184z 
274 
604 
10102 
721 
370 
2S34 
26147 
9325 
16S22 
16758 
12S31 
19 
36 
2 
23 
234 
169 
284 
11i 
97 
11 
105 
73 
1146 
750 
396 
396 
218 
183 
5 
175 
229 
386 
206 
12 
997 
3S5 
1 
a 
7S 
43 
25 
2779 
2217 
553 
540 
471 
13 
43S6 
1327 
1732 
2142 
1662 
i 
134 
697 
101 
127 
426 
2111 
91 
7 
1508S 
11438 
3649 
3561 
1352 
42 
27 
IS 
25 
14 
1025 
21S 
4 
33 
1364 
lllO 
254 
254 
221 
5 
4 
623 
74 
202i 
12 
20 
2761 
2727 
34 
34 
31 
S02 
111 
150 
8482 
1Di 
139 
47 
31 
133 
3646 
96 
13765 
9785 
39SO 
3969 
212 
ll 
1723 
68 
987 
4S 
2z 
83Z 
18 
91 
49 
191 
4030 
2848 
llB2 
ll82 
990 
163 
460 
lll7 
40 
16 
1274 
300 
1217 
41 
229 
;.1)0' 
179t 
3206 
3165 
2916 
852 
487 
144 
921 
,; 
20; 
21 
72 
593 
2~36 
2SS 
140 
6249 
24S2 
3767 
3761 
S96 
~818.40 SERVIETTES ET TAMPONS HYGIENIQUES, COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIEHIQUES SIIIILAIRES, EH OUATE DE CELLULOSE OU 
NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
4S18.40-ll SERVIETTES HYGIENIQUES, EN OUATE DE CELLULOSE DU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF AllEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
02S NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CAHADA 
5578 
33630 
18856 
26079 
3581 
6761 
3361 
2213 
6497 
1524 
3302 
1548 
986 
3246 
5652 
256 
107 
lli 
1089 
142 
32 
69 
llO 
272S 
194 
120 
uo5 
3362 
68 
653 
6719 
4\48 
2S~ 
94 
1HZ 
758 
942 
1 
298 
134; 
3096 
1S3 
1 
ll 
66 
2301 
1547 
356 
2207 
103 
2 
z 
ll 
1950; 
5257 
1539 
570 
5 
1 
4i 
462 
1 
3 
797 
ll53 
ll1 
1038 
1236 
542 
7392 
ui 
14 
19 
4 
U9 
352 
11464 
869 
339 
2 
sa 
14 
117 
549 
243 
19 
15087 
14002 
1085 
1085 
S05 
23S 
3077 
3995 
s 
492 
152 
103 
14 
1792 
3213 
13105 
7322 
2570 
2570 
761 
3213 
247 
167 
168; 
340 
121 
51 
164 
14594 
17696 
542 
2470 
2458 
2294 
14594 
224 
6152 
u2i 
280 
583 
63 
64 
210i 
22 
34 
571 
117 
50 
1536S 
1234S 
3020 
2894 
272S 
u 
ll22 
5634 
230 
lOS 
5277 
11i 
769 
469 
17 
17 
u 
2 
3 
2 
9 
12S4 
1316 
1316 
3 
1 
45 
1307 
53 
1420 
1365 
55 
55 
53 
2 
29 
62 
2 
49; 
62 
•q 
594 
67 
67 
62 
64 
5 
12 
31 
3 
54 
1366 
22 
2 
1560 
1535 
26 
24 
24 
1 
22 
43 
276 
2 
2S65 
40 
880 
55 
61S 
199; 
946 
53 
13 
5253 
21S8 
3065 
3065 
2998 
918 
1 
99 
1866 
S67 
466 
1007 
48 
929 
384 
379 
7604 
4095 
3509 
3217 
2450 
143 
8153 
u 
419 
74 
223 
ni 
1 
7000 
1922 
324 
2i 
18999 
9606 
9393 
9366 
9246 
727 
2627 
" 377 
17 
276S 
216 
471 
83 
326 
8~91 
4072 
4018 
3907 
3537 
ll44 
333 
1626 
1067 
226 
46i 
1 
4 
943 
63 
205 
161 
303 
647 
305 
S012 
49S8 
3023 
2684 
1415 
24S 
572 
373 
12S3 
4972 
1801 
i 
2S4 
29 
1z 
105 
1990 Quantity ... Quantit6s~ 1000 kg 
Origin / Consignment 
Or~:!b~ ~o:~~~:::~~=~------------------------------------------R-•~P_o_rt~l-n~g~c-ou_n_t_r~y __ -_P_a~y_s __ df_c_l~a-r_•_n_t ________________________________________ ~ 
Ho•encl atur• comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dane ark Deutsch) and Hallas Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
4818.40-11 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
32548 
27485 
5065 
4919 
3476 
4818.40-13 TAMPONS OF CELLULOSE WADDING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
292 
142 
326 
86 
164 
114 
1435 
1034 
400 
353 
323 
2502 
1997 
505 
505 
496 
138 
129 
9 
9 
9 
2402 
869 
1533 
1510 
1505 
zi 
22 
21 
1 
1 
1 
4613 
3566 
lOH 
1037 
666 
15 
46 
; 
148 
44 
338 
91 
246 
199 
192 
2176 
1134 
1042 
1042 
24 
574 
572 
2 
2 
1 
8501 
8458 
43 
16 
10 
36 
100 
5 
223 
180 
43 
43 
22 
4818.40-19 SANITARY ARTICLES OF CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES CEXCL. TOWELS AHD TAMPONS! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1408 
861 
353 
647 
513 
221 
763 
5214 
4178 
1037 
999 
903 
129 
16 
160 
12 
10 
1 
329 
326 
3 
3 
3 
13 
17 
92 
106 
260 
122 
138 
138 
110 
520 
22 
296 
22~ 
10 
438 
1752 
1200 
553 
553 
530 
2 
16 
11 
5 
5 
2 
14 
i 
11 
32 
63 
60 
4 
3 
3 
565 
20 
53 
158 
16 
7 
876 
825 
51 
33 
16 
690 
690 
40 
118 
109 
9 
9 
a 
42 
231 
230 
1 
1 
1 
2629 
2614 
15 
15 
11 
192 
116 
309 
309 
391 
186 
1s 
43 
701 
652 
49 
49 
49 
4976 
4292 
685 
655 
655 
3i 
25 
3 
12 
71 
59 
12 
12 
12 
105 
11 
6~ 
36 
1 
105 
353 
227 
126 
126 
126 
4818.40-91 NAPKINS AHD HAPKIH LINERS FOR BABIES AHD SII'IILAR ARTICLES HOT PUT UP FOR RETAIL SALE OF CELLULOSE WADDING OR WEBS OF 
CELLULOSE FIBRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOI'I 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2461 
4335 
5592 
3562 
3261 
1227 
720 
540 
270 
765 
23150 
21799 
1351 
1325 
1237 
164 
133i 
426 
30 
20 
2 
52 
6 
2040 
1973 
68 
68 
68 
425 
242 
2 
131 
12l 
96 
1178 
923 
255 
255 
255 
787 
2034 
465 
192l 
a 
235 
3a 
177 
5714 
5452 
262 
241 
228 
2 
10 
7 
1102 
163 
96 
4 
1385 
1379 
5 
4 
4 
25 
222 
222 
522 
ao 
354 
205 
1249 
1229 
20 
20 
19 
12 
12 
1010 
1033 
1033 
157 
67 
1974 
695 
IS 
132 
a 
3053 
3041 
12 
12 
I 
505 
1215 
1576 
30 
142 
117 
55 
582 
4237 
3584 
653 
650 
643 
4818.40-99 NAPKINS AND HAPKIH LINERS FOR BABIES AND SIMILAR ARTICLES OF CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, PUT UP FOR 
RETAIL SALE 
tOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
DOS DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
6 0 0 CYPRUS 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
iOiH C.i-iA ... tlliJiiii.. 
1030 CLASS 2 
47523 
7402 
18499 
234820 
12452 
6084 
1580 
3158 
1026 
9889 
419 
10299 
498 
2756 
9992 
1460 
435 
1946 
3934 
1195 
376239 
342493 
33748 
26846 
.a.-iOOj 
6440 
7337 
2866 
21710 
239 
98 
46 
254 
18 
20 
169 
9 
32806 
32573 
233 
233 
5!J 
1471 
442 
4057 
84 
504 
39; 
6701 
209 
115 
1 
1 
5aoi 
14568 
6559 
8009 
7425 
7124 
584 
22898 
3049 
4457 
6858 
1289 
1977 
9 
20 
10 
61 
162 
1804 
9374 
1450 
23i 
476 
712 
55334 
40583 
14751 
13647 
2.i.Ui 
707 
77 
z7 
5537 
2ao 
435 
1014 
3458 
10870 
5922 
4949 
1 
1 
4907 
2106 
439l 
3203 
1 
10oa 
10 
10721 
10710 
11 
1 
d 
149l 
157 
65626 
998 
105 
16 
372 
2 
191 
1 
477 
69456 
68766 
690 
680 
~QQ 
10 
333 
315 
2237 
1311 
3 
3243 
16 
19 
6 
1 
101 
7589 
7445 
144 
43 
~~r 
4818.50 ARTICLES OF APPAREL AHD CLOTHING, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
4818.50-00 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
Oil FRANCE 
006 UTD. KINGDOPI 
OlD PORTUGAL 
410 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
626 
536 
315 
194 
2167 
1718 
447 
357 
28 
23 
78 
70 
a 
7 
9 
2 
2 
70 
13 
58 
58 
11 
56 
313 
116 
554 
401 
152 
141 
2 
11 
14 
14 
146 
20 
348 
276 
71 
37 
5 
214 
231 
220 
11 
10 
349 
d 
29540 
i 
6 
209 
30 
9 
58 
30239 
30117 
122 
122 
llZ 
22 
43 
a3 
67 
15 
5 
4818.90 HOUSEHOLD, SANITARY OR HOSPITAL ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES CEXCL. 
4818-10 TO 4ala-50l 
11334 
122 
31836 
573 
a36 
11 
773 
3 
56 
10 
900 
2 
331 
375 
47317 
45543 
1775 
163a 
1~ :s 
112 
36 
31 
z; 
118 
82 
36 
29 
4818.90-10 ARTICLES OF A KINO USED FOR SURGICAL, I'IEOICAL OR HYGIENIC PURPOSES, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE, OF PAPER PULP, PAPER, 
CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAHO 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9942 
1335 
4837 
4660 
260 
1003 
102 
442 
1283 
551 
1821 
2941 
580 
30345 
24551 
5794 
5513 
48al 
2205 
695 
887 
40 
49 
34 
2 
473 
2 
54 
4474 
3912 
562 
562 
507 
5 
7 
37 
1oa 
10 
9 
204 
58 
146 
146 
137 
3672 
76 
3634 
72 
377 
2 
438 
a 
576 
19 
29 
9127 
a279 
849 
642 
604 
10 
; 
34 
9 
1 
70 
64 
5 
5 
2 
1713 
2 
18 
240 
30 
10 
110s 
12 
15 
3153 
3119 
34 
28 
12 
78; 
225 
715 
22 
38 
4 
383 
170 
17 
297 
2722 
2176 
546 
521 
194 
46 
1 
62 
40 
2841 
13 
3308 
411 
2897 
2897 
zaao 
1677 
18 
15a 
332 
18 
' 
zi 
2245 
2209 
36 
29 
5 
a a 
288 
75l 
2 
345 
40 
30 
6 
47 
1659 
1515 
144 
129 
82 
4818.90-90 HOUSEHOLD, SANITARY OR HOSPITAL ARTICLES, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, CEXCL. 
4818.10-10 TO 4818.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
106 
6316 
375 
a49a 
14056 
7734 
1001 
352 
2a4a 
1460 
1426 
34 
14a 
14 
507 
2129 
807 
23 
2952 
51 
124 
1230 
48 
9a 
20 
1 
4 
1136 
a 
3~ 
653 
1037 
15 
5; 
3225 
3197 
1526 
124 
43 
1 
154 
119 
17 
1279 
184 
tn5 
1479 
238 
1168 
1139 
30 
30 
5 
69 
120 
47 
72 
72 
72 
22 
3 
2 
12 
44 
39 
5 
5 
5 
194 
44 
63 
1 
2 
1 
313 
304 
a 
a 
a 
285 
84 
168 
6 
9773 
9773 
15 
30 
29 
1 
1 
545 
2 
3 
6 
47 
' 
76a 
747 
21 
21 
17 
59 
2 
12 
139 
15 
U.K. 
2317 
21H 
163 
107 
103 
1 
a 
6 
92 
85 
a 
B 
7 
172 
74 
1 
178 
38 
58 
589 
,86 
102 
a3 
58 
211 
189 
1511 
H5 
1 
z9a 
2726 
2659 
68 
67 
' 
1333 
2423 
8302 
70726 
" 152l 
134 
2565 
95 
231 
71 
~7566 
84502 
3064 
3056 
:!!'!'1 
a 
507 
21 
635 
540 
95 
69 
27 
ll4 
87 
1656 
38 
z2 
1 
116 
40l 
32 
87 
2615 
2061 
554 
533 
HI 
247 
56 
1606 
4653 
'2 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Cons i gnaent 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~~==~c~:~~~~~:!~b~r---:E~U;R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:D-an_•_•_r~k~D.-u~t-s-c~h~la_n_d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~~~~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-do-r-l-a-n-d---P-a-r-t-ug-a-I-------U-.-K~. 
4818. 40-ll 
lDDDMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
114476 
98321 
161H 
15742 
10353 
11643 
10251 
1393 
1393 
1355 
7817 
3221 
4596 
4559 
4542 
4818.40-13 TAMPONS HYGIEHIQUES EN OUATE DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
D 06 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
IDDOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
ll69 
1605 
2207 
81l 
1658 
1014 
10771 
7120 
3660 
3162 
29U 
300 
490 
3 
850 
830 
20 
20 
20 
133 
129 
4 
4 
4 
15415 
12204 
3210 
3190 
1997 
89 
566 
sa 
1587 
531 
3652 
968 
2684 
2186 
2118 
8853 
4927 
3926 
3926 
78 
2741 
2722 
19 
19 
2 
36 
35 
l 
l 
1 
27038 
26818 
150 
78 
43 
417 
892 
55 
2063 
1774 
289 
289 
144 
2527 
2527 
141 
637 
837 
778 
60 
60 
53 
10710 
10662 
48 
48 
33 
624 
450 
1090 
1090 
14452 
12390 
2062 
1949 
1949 
410 
319 
26 
31 
785 
755 
31 
31 
31 
4818.40-19 ARTICLES HYGIEHIQUES !NOH REPR. SOUS 4818.40-ll ET 4818.40-131, EH OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
IDDDMONOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4164 
4516 
ll06 
2057 
1326 
708 
3188 
18540 
14522 
4019 
3895 
3659 
598 
7l 
498 
32 
21 
3 
1236 
1226 
10 
10 
10 
27 
9a 
480 
i 
491 
1168 
605 
563 
563 
504 
1439 
235 
101 
367 
161 
1962 
5723 
3373 
2351 
2351 
2291 
45 
2 
1 
15 
75 
48 
27 
27 
l5 
64 
15 
27 
262 
z6 
397 
361 
29 
26 
26 
2956 
101 
141 
269 
74 
41 
3113 
3604 
209 
123 
76 
99 
539 
537 
3 
3 
3 
1077 
835 
21; 
201 
2354 
2131 
223 
223 
218 
238 
38 
175 
56 
16 
338 
945 
543 
402 
402 
398 
4811.40-91 COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIEHIQUES SIMILAIRES (NOH COHDITIOHNES POUR LA VENTE AU DETAIL), EH OUATE DE CELLULOSE 
OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
l D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
4826 
9164 
12806 
9363 
5225 
2151 
1406 
954 
802 
1339 
49856 
46836 
3017 
2980 
2512 
336 
3217 
195 
66 
40 
4 
126 
11 
4733 
4558 
175 
175 
175 
873 
441 
7 
324 
2312 
1840 
472 
472 
472 
1315 
4451 
1072 
3587 
31 
457 
9i 
424 
11567 
10913 
653 
637 
553 
4 
25 
7 
1370 
207 
16a 
6 
1790 
1711 
9 
7 
6 
a 
362 
75 
39 
415 
485 
as7 
150 
561 
207 
2162 
1912 
2" 2" 216 
26 
44 
1813 
1885 
1883 
1 
1 
326 
189 
4511 
1371 
30 
232 
22 
6735 
6659 
77 
77 
22 
997 
2764 
514; 
51 
266 
216 
156 
904 
10566 
9450 
1115 
1105 
1079 
4118.40-99 COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIEHIQUES SIMILAIRES COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL, EH DUATE DE CELLULOSE OU 
NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELD.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
7 32 JAPOH 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l:ZlACL~ 
1030 CLASSE 2 
100489 
17237 
56115 
596816 
24745 
14516 
2793 
6263 
1956 
21054 
794 
22410 
951 
5590 
22395 
3146 
764 
3894 
9613 
3309 
916651 
842154 
74494 
59729 
291S~ 
14423 
17171 
699i 
53022 
460 
245 
81 
514 
54 
42 
330 
30 
79023 
78541 
481 
481 
12~ 
3108 
5 
1245 
15198 
144 
1208 
712 
14343 
485 
326 
3 
5 
15ai 
38367 
20911 
17456 
15175 
1n~1 
1581 
47280 
6996 
10330 
1319i 
2975 
4005 
137 
58 
17 
220 
261 
3934 
20253 
3810 
506 
1037 
1901 
117445 
85060 
32385 
30592 
':=.:!3 
1543 
159 
,.z 
14423 
391 
1 
2 
76, 
1555 
1576 
26006 
15039 
10966 
5 
10894 
4012 
9966 
7896 
a 
25 
23757 
23722 
34 
a 
I 
27 
2540 
156 
159605 
1164 
213 
42 
4 
546 
30 
12 
248 
17 
13s2 
165945 
164270 
1675 
1661 
... 
14 
746 
1091 
8104 
4874 
30 
8229 
26 
33 
13 
l 
l 
17i 
23330 
23081 
249 
78 ,. 
171 
4118.50 VETEMEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEMEHT, EH PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
4818.50-0D VETEMEHTS ET ACCESSDIRES DU VETEMEHT, EH PAPIER, DUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
016 ROYAUME-UNI 
D lD PORTUGAL 
410 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1532 
2134 
3051 
1640 
11740 
8771 
2970 
2251 
100 
244 
513 
414 
29 
22 
1 
145 
66 
26 
501 
233 
268 
268 
48 
374 
2985 
1032 
4727 
3566 
1161 
1106 
2; 
64 
62 
2 
2 
17 
28 
59 
53 
6 
6 
71; 
u2 
1871 
1404 467 
140 
33 
718 
6i 
853 
758 
95 
78 
742 
2i 
73049 
' 26 378 
106 
20 
23 
3 
74416 
74226 
190 
190 
HI 
43 
277 
491 
344 
154 
38 
23993 
224 
81446 
899 
1583 
25 
1433 
19 
122 
65 
2159 
11 
513 
1565 
114271 
109744 
4527 
4369 
,5~ 
131 
120 
299 
177 
689 
491 
191 
177 
4818.90 ARTICLES A USAGE DDMESTIQUES, DE TOILETTE, HYGIEHIQUE DU HDSPITALIER, EN PATE A PAPIER, PAPIER, DUATE DE CELLULOSE OU 
NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, NOH REPR. SOUS 4818.10 A 4818.50 
4118.90-10 ARTICLES A USAGE CHIRURGICAL, MEDICAL OU HYGIENIQUE, !NOH CDHDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL), EH PATE A PAPIER, 
PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
21189 
8713 
11214 
12503 
534 
3903 
883 
596 
3545 
1517 
6836 
3454 
5257 
82012 
64779 
17231 
16212 
10600 
4960 
2418 
2271 
61 
299 
417 
li 
2694 
ll 
796 
14119 
10535 
3584 
3579 
2711 
18 
2 
21 
101 
107 
4 
31a 
4l 
179 
858 
253 
605 
600 
415 
7512 
219 
7474 
us 
126 
16 
579 
s5 
1419 
88 
359 
19185 
16100 
2314 
1967 
1531 
61 
27 
233 
31 
6 
10 
17 
10 
397 
368 
29 
29 
17 
3459 
22 
46 
554 
72 
91 
2103 
i 
88 
154 
6665 
6354 
311 
241 
92 
512a 
436 
2230 
42 
207 
11 
980 
528 
64 
2607 
13224 
9634 
3590 
3445 
623 
4 
173 
5 
7; 
6a 
3057 
78 
4143 
907 
3236 
3236 
3125 
3406 
83 
318 
793 
6i 
sa 
12 
155 
4966 
4721 
245 
176 
20 
4118.90-90 DRAPS DE LIT ET AUTRES ARTICLES A USAGES DDMESTIQUES, DE TOILETTE, HYGIENIQUES DU HOSPITALIERS, !NOH REPR. SOUS 
4118.10-10 A 4818.90-lOl, EH PATE A PAPIER, PAPIER, DUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
12523 
1300 
12369 
28968 
11882 
3111 
786 
3923 
2625 
2073 
194 
329 
36 
1026 
4092 
1346 
52 
5943 
163 
669 
1692 
563 
253 
47 
4 
45 
1772 
24 
64 
3191 
1680 
141 
133 
3743 
6055 
1640 
416 
96 
79 
1052 
96 
23 
263 
767 
u2 
209 
1643 
1878 
17 
1819 
315 
137 
18 
341 
6563 
5112 
681 
576 
221 
2429 
799 
3877 
2820 
509 
3463 
3205 
254 
254 
40 
477 
860 
360 
500 
500 
500 
34 
7 
4 
33 
93 
80 
13 
13 
13 
517 
115 
164 
2 
852 
BOB 
44 
44 
44 
716 
21421 
21420 
1 
1 
1 
45 
1 
12 
173 
159 
l5 
l5 
1400 
15 
11 
39 
126 
12 
390 
45 
s6 
2102 
1993 
108 
lOB 
53 
224 
16 
l 
36 
383 
37 
9817 
9321 
496 
326 
314 
15 
83 
42 
36 
6 
472 
401 
71 
71 
70 
588 
445 
6 
459 
305 
ns 
2197 
2007 
189 
154 
105 
424 
978 
3316 
986 
3 
60, 
IS 
6769 
6547 
222 
213 
15 
2485 
6381 
29204 
184984 
102 
2687 
256 
s46a 
129 
490 
221 
56 
50 
232670 
226140 
6530 
6469 
6097 
62 
1125 
2oz 
1792 
1217 
575 
399 
160 
828 
458 
4404 
60 
50 
7 
1363 
1 
1612 
70 
522 
9790 
7332 
2451 
2311 
1715 
686 
106 
2680 
8112 
165 
107 
1990 Quantity- Quantit6s= 1000 kg 
Origin / Constgn•ent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Ho•enclature~------------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Nomenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark D•utschl and Hell as Espagna France Ireland Jtal h Nederland Portugal 
4813.90-90 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
412 I'IEXICO 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
194 
9045 
4861 
1279 
3155 
1490 
951 
81 
137 
136 
93 
60225 
38634 
21591 
20976 
13429 
398 
213 
1 
79 
2 
16 
26 
llB 
624 
7008 
6132 
876 
866 
124 
7 
4 
7510 
829 
22 
12028 
3628 
8401 
8399 
8392 
1 
14 
371 
24 
35 
3024 
1302 
40 
3i 
82 
9380 
4437 
4943 
4886 
3453 
a 
49 
4819.10 CARTONS, BOXES AND CASES, OR CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
4819.10-00 CARTONS, BOXES AND CASES, OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
50673 
133376 
59187 
174831 
17557 
45129 
12450 
10987 
4057 
10483 
896 
3121 
12178 
45624 
ll29 
163 
207 
183 
554380 
513749 
65599 
64347 
62146 
579 
674 
18069 
35894 
26953 
123 
5665 
43 
40 
12 
20 
44 
90 
301 
162 
4i 
6 
87474 
86820 
654 
646 
443 
9 
155 
a 
525 
10249 
43 
130 
2 
s1i 
1931 
70 
52 
9 
13718 
lll19 
2599 
259B 
2587 
1 
16086 
5349 
13485 
as 56 
2254 
24 
10498 
ll7 
417 
148 
359 
6530 
43858 
125 
20 
102 
19 
109010 
57097 
51912 
51367 
50950 
llD 
436 
143 
123 
20 
20 
2 
79 
10 
2ll 
399 
519 
96 
Hi 
1 
99 
1 
90 
1 
2050 
1456 
579 
473 
196 
80 
26 
4819.20 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES, OF NOH-CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
i 
3 
llDD 
4090 
2978 
lll2 
llD7 
1104 
4 
1 
364 
479 
337 
973 
600 
97 
7 
3s56 
zi 
22 
6 
6 
3 
2 
1 
6796 
6713 
B3 
58 
50 
21 
4 
160 
110 
1 
2 
a 
21 
z5 
8517 
8171 
346 
310 
280 
ll 
25 
55470 
5893 
36194 
5865 
3385 
107 
73 
15 
8087 
109 
ll4 
3665 
233 
47 
29 
6 
10 
119417 
115093 
4324 
4270 
4203 
25 
30 
i 
81 
671 
572 
" 18 17 
81 
353 
179 
759 
1003 
25 
29234 
64 
130 
22 
57 
6 
1 
40 
2 
2 
31914 
31746 
168 
162 
119 
7 
27; 
337 
32 
ll 
33 
3 
20 
2 
1069 
340 
727 
198 
659 
a 
22 
576 
105 
259 
1907 
134; 
4 
5 
38 
li 
133 
86 
16 
27 
2 
4837 
4246 
573 
530 
232 
ll 
31 
7 
186 
6 
73 
10 
135 
,; 
2 
6 
5608 
5056 
552 
466 
325 
72 
14 
9091 
68742 
92406 
289 
2863 
6 
56 
6 
477 
9 
115 
383 
854 
91 
40 
4 
3 
175573 
173937 
1636 
1536 
1385 
31 
68 
4819.20-10 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES, OF NOH-CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH A WEIGHT OF THE PAPER OR THE PAPERBOARD OF 
< 600 Gt112 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
600 CYPRUS 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
255Bl 
34597 
61715 
97385 
23596 
13544 
1725 
3071 
757 
4337 
3020 
16553 
2556 
ll344 
22445 
1975 
365 
432 
643 
131 
233 
325390 
266973 
61376 
59551 
56173 
946 
553 
5101 
804; 
11605 
953 
1588 
102 
19 
46 
2; 
6 
255 
455 
40 
25335 
27495 
840 
822 
776 
15 
4 
5 
10 
723 
4022 
460 
139 
1 
st2 
9012 
174 
155 
a 
492 
2 
15798 
5360 
10438 
10434 
9941 
5 
6Dll 
2227 
19455 
5650 
1178 
9 
825 
133 
561 
19 
4622 
7 
2234 
14087 
263 
2ai 
60 
59 
51 
58891 
36141 
22750 
21910 
20961 
194 
646 
86 
112 
5272 
5247 
154 
35 
163 
144 
2 
21 
19 
1 
322 
11603 
11071 
517 
194 
117 
323 
1656 
24 
ll56 
4535 
515 
66 
3 
6 
555 
435 
51 
454 
14 
10 
1; 
9531 
8517 
1015 
964 
953 
32 
19 
112ai 
10636 
25372 
13174 
1332 
23 
228 
22 
2431 
56 
103 
61 
3221 
1574 
109 
40 
551 
5 
25 
70454 
64522 
5941 
5514 
5100 
79 
47 
9642 
9522 
119 
119 
49 
1 
1359 
738 
1029 
10702 
7i 
2 
25 
24; 
2236 
1 
98 
1454 
20 
26 
6 
10 
6 
11121 
14171 
3945 
3886 
3789 
19 
41 
1584 
13512 
2446i 
96 
1714 
1 
51 
6 
11 
372 
134 
5 
4719 
128 
316 
3 
23 
6 
12 
14 
47219 
41436 
5783 
5688 
5358 
54 
41 
4519.20-90 FOLDIHO CARTOHS, BOXES AHD CASES, OF NOH-CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH A WEIGHT OF THE PAPER OR PAPERBOARD OF >= 
600 011'12 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
liDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
11460 
4637 
32158 
21239 
6451 
3817 
521 
303 
661 
341 
2085 
204 
1469 
2515 
1006 
59902 
51299 
8605 
8175 
6666 
256 
3977 
so2i 
5222 
296 
299 
a 
102 
75 
52 
158 
15248 
14933 
315 
305 
132 
10 
37 
1 
4463 
2341 
100 
372 
6 
97 
1068 
92 
55 
31 
2 
8695 
7328 
1371 
1356 
1346 
13 
997 
132 
10748 
2461 
112 
3 
83 
19 
34 
106 
1 
494 
1235 
77 
16887 
14609 
2278 
2100 
1871 
45 
1 
33 
10 
20 
lll 
20 
223 
194 
29 
23 
15 
7 
398 
35 
977 
201 
344 
16 
2 
4 
7 
3 
2054 
1976 
78 
46 
13 
32 
4519.30 SACKS AND BAGS, HAVING lASE OF A WIDTH OF >= 40 CM OF PAPER, PAPERBOARD 
4819.30-00 SACKS AHD BAGS, HAVING A lASE DF A WIDTH OF >= 40 Cll OF PAPER, PAPERBOARD 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
108 
4216 
8572 
1470 
4138 
12828 
2895 
1096 
2719 
586 
421 
336 
131 
41313 
38151 
3155 
2306 
1561 
690 
1164 
570 
323 
671 
20 
3 
5 
19 
17 
1 
2843 
2775 
60 
59 
41 
7 
7 
78 
178 
1 
2 
165 
2 
1 
1 
451 
271 
180 
176 
175 
2 
2120 
141 
244 
lOti 
41 
6 
51 
lOB 
137 
13 
4388 
3665 
723 
697 
487 
13 
23 
19 
3 
3 
3 
123 
92 
5 
25 
35 
4 
12 
49 
15 
824 
307 
518 
76 
61 
421 
23ai 
2806 
2444 
2318 
248 
1 
24 
400 
si 
37 
53 
1010 
87 
12000 
10624 
1375 
1353 
1201 
10 
4324 
441 
999 
10144 
201 
1 
2291 
50 
14 
18912 
11455 
428 
339 
64 
55 
113 
61 
415 
79 
3 
1728 
25 
1 
570 
22 
3019 
2425 
595 
592 
570 
2 
12 
6 
5 
24 
33 
2538 
4 
2 
3 
lD 
2646 
2625 
21 
l9 
a 
2 
394 
lll 
613 
3180 
4i 
5 
12 
14 
23 
17 
54J 
56 
108 
5162 
4371 
791 
756 
641 
17 
93 
5 
5 
134 
26 
54 
112 
23 
5 
508 
270 
238 
196 
189 
1 
322 
1379 
47t2 
531 
972 
4 
18 
1 
133 
36 
37 
59 
76 
8384 
BOll 
366 
344 
265 
15 
351 
3962 
234i 
823 
60 
3 
1 
95 
102 
53 
5 
7891 
7547 
344 
311 
267 
22 
409 
407 
2 
2 
2 
248 
31 
21 
191 
199 
56 
10; 
toi 
2; 
10 
3 
1354 
1755 
100 
99 
99 
1 
158 
140 
342 
1097 
71 
41 
10 
84 
12; 
20 
16 
li 
13 
1 
2164 
2069 
95 
62 
61 
31 
1 
20 
20 
1 
364 
6 
10 
2 
34 
51 
2 
516 
457 
60 
59 
59 
117 
21 
1 
2 
1 
160 
301 
301 
172 
440 
3550 
ai 
11 
117 
63 
103 
1 
ll3D2 
6790 
4513 
4204 
4071 
206 
103 
5652 
3003 
1803 
4556 
1038 
1226i 
142 
40 
270 
89 
339 
1268 
140 
632 
44 
4S 
142 
31737 
28767 
2971 
2608 
1152 
283 
79 
9447 
6502 
14194 
9578 
2782 
1574 
1654 
11 
913 
1526 
160 
2323 
171 
4666 
655 
40 
39 
14 
40 
97 
56602 
46669 
9933 
9688 
8991 
193 
54 
5201 
43\ 
7097 
2596 
3ll 
so2 
129 
90 
3 
217 
74 
201 
57 
473 
17711 
16365 
1347 
1241 
553 
105 
228 
9 
llB 
163 
26 
108; 
252 
148 
13 
101 
78 
2526 
1886 
640 
423 
266 
171 
1990 Value - Valeurs= 1000 ECU 
Origin / Consign11nt 
U.K. 
Origin• / Provenance Reportfng country - Pays d'clarant Comb. Noeenclaturer---~:-----:-----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------..j 
Hoaencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutsch] and Hill as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
4813.90-90 
007 IRLAHDE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
706 SIHGAPDUR 
720 CHINE 
732 JAPDH 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
980 
15859 
6137 
1531 
3644 
1595 
1MB 
683 
724 
500 
641 
106216 
72073 
34139 
31490 
27346 
2ll7 
533 
9 
lH 
10 
17 
49 
140 
344 
29 
24 
10421 
9636 
785 
731 
240 
30 
24 
llB67 
1260 
41 
77 
20214 
6881 
13334 
13326 
13247 
5 
3 
4819.10 BOllES ET CAISSES EN PAPIER OU CARTON ONDULE 
4819.10-00 BOllES ET CAISSES EN PAPIER OU CARTON ONDULE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
001 DAHEMARK 
Olt PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
732 JAPOH 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
61556 
107150 
58102 
175924 
21970 
57356 
16255 
10164 
2934 
lOUD 
1598 
5503 
15506 
43965 
4009 
745 
751 
601 
597971 
522270 
75679 
72625 
67134 
1927 
ll24 
18127 
33937 
27287 
266 
6313 
95 
97 
15 
25 
u6 
206 
514 
230 
63 
22 
87343 
86162 
lUI 
ll48 
848 
33 
1 
322 
30 
664 
9357 
as 
179 
3 
994 
2587 
99 
83 
25 
1 
12 
14544 
10647 
3898 
3882 
3833 
IS 
1 
157 
1195 
57 
42 
3397 
1386 
197 
1 
167 
545 
16355 
9248 
1107 
6848 
4692 
76 
U3 
15735 
4287 
13036 
ll524 
3036 
42 
9937 
138 
360 
241 
1050 
7003 
41538 
388 
135 
299 
63 
109582 
58123 
51459 
50756 
49936 
282 
421 
374 
349 
25 
25 
6 
214 
14 
342 
321 
502 
103 
19i 
1 
74 
4 
138 
6 
2168 
1687 
473 
386 
223 
75 
11 
4819.20 BOllES ET CARTOHHAGES, PLIANTS, EN PAPIER OU CARTON NON ONDULE 
2 
3 
6 
1278 
38 
8344 
6968 
1376 
1331 
1287 
42 
4 
679 
974 
261 
1361 
529 
273 
19 
2 
2620 
35 
24 
a 
15 
19 
20 
2 
6929 
6718 
210 
104 
69 
86 
19 
372 
183 
ll 
5 
7 
90 
ui 
2 
12972 
12062 
910 
709 
604 
69 
133 
4079; 
6099 
33860 
5965 
4851 
148 
146 
IS 
7597 
78 
291 
3586 
330 
238 
72 
49 
47 
104393 
99486 
4905 
4709 
4397 
124 
73 
,; 
5 
2047 
1244 
804 
124 
99 
680 
737 
346 
831 
2492 
69 
36835 
ai 
ui 
44 
137 
38 
1 
481 
5 
13 
42300 
41507 
792 
759 
259 
33 
4819.20-10 BOllES ET CARTONNAGES, PLIANTS, EH PAPIER OU CARTON !NON ONDULE), POIDS EN PAPIER OU CARTON, < 600 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 llALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
OlD PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHO 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
48227 
56506 
93427 
246919 
46730 
29779 
4572 
5755 
1369 
8521 
5739 
33569 
46ll 
33276 
36648 
5382 
943 
1430 
749 
552 
747 
668088 
541957 
125999 
l2ll31 
114324 
3020 
U48 
10339 
17527 
29059 
2588 
3167 
280 
57 
4 
27 
6i 
28 
779 
1097 
349 
Ii 
30 
a 
41 
65472 
63048 
2424 
2346 
1966 
63 
IS 
12 
27 
1544 
6962 
1147 
542 
1 
5 
1025 
15806 
430 
477 
3 
589 
2 
ll 
28591 
10245 
U346 
U330 
17741 
17 
ll325 
3007 
23258 
8344 
3048 
70 
1177 
271 
547 
28 
llll4 
28 
7487 
23U9 
715 
946 
278 
259 
277 
96391 
51096 
45295 
43207 
41846 
837 
1251 
290 
167 
10731 
10525 
345 
44 
u4 
2 
z92 
25 
82 
72 
4 
825 
23848 
22519 
1309 
479 
471 
831 
3241 
275 
1810 
12208 
1724 
681 
20 
12 
980 
640 
104 
905 
19 
82 
60 
1 
a 
2 
22916 
20959 
1957 
1750 
1667 
145 
61 
IS93i 
116ll 
74968 
28267 
5070 
85 
493 
44 
5420 
a a 
240 
U2 
10568 
2666 
404 
llO 
300 
23 
81 
157153 
141977 
15082 
14706 
13930 
2" 
130 
514 
565 
1032 
2587 
29 
13870 
zi 
a 
106 
1 
1 
67i 
19411 
U625 
786 
785 
108 
1 
4819.20-90 BOllES ET CARTOHHAGES, PLIANTS, EN PAPIER OU CARTON !NOH ONDULEl, POIDS EH PAPIER OU CARTON, >= 600 0/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 llALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
138 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
lDOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
18487 
6384 
23276 
27272 
9996 
6599 
966 
590 
1123 
656 
3833 
764 
2778 
4363 
2593 
111541 
94754 
16781 
15737 
12459 
748 
6499 
378; 
6765 
701 
910 
39 
192 
147 
109 
534 
19737 
18899 
838 
823 2n 
IS 
91 
3332 
2567 
Ill 
387 
34 
lSi 
U44 
313 
180 
49 
ll 
9150 
6534 
26IS 
2605 
2575 
a 
1546 
461 
8176 
3157 
349 
9 
145 
21 
45 
151 
3 
754 
1908 
258 
17529 
13870 
3659 
3345 
2862 
152 
4819.30 SACS, LARGEUR A LA BASE >= 40 Cll, EN PAPIER OU CARTON 
4819.30-00 SACS, LARGEUR A LA BASE >= 40 CM, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6066 
ll353 
2392 
7838 
16467 
5902 
1772 
2603 
1093 
ll63 
653 
534 
60443 
54732 
5705 
4242 
3154 
1058 
1451 
92a 
572 
ll64 
62 
149 
4 
15 
59 
32 
4 
"15 
4382 
127 
124 
106 
3 
14 
u 
U6 
300 
5 
17 
239 
11 
6 
3 
846 
541 
306 
276 
270 
20 
2941 
198 
472 
1796 
76 
16 
92 
324 
269 
59 
6721 
5543 
ll78 
1050 
839 
77 
4 
97 
13 
27 
217 
19 
i 
13 
473 
377 
96 
27 
22 
69 
99 
a a 
10 
10 
9 
688 
52 
814 
480 
461 
53 
1 
3 
4 
47 
29 
14 
2861 
2556 
304 
198 
ao 
106 
175 
121 
10 
37 
100 
15 
50 
53 
2; 
ll45 
540 
605 
135 
103 
441 
3054 
2425 
5153 
4024 
746 
3 
64 
719 
9i 
143 
189 
1817 
163 
18789 
16196 
2593 
2500 
2302 
44 
5032 
538 
1942 
12034 
423 
1 
2093 
64 
134 
1 
4 
22760 
22164 
596 
449 
199 
60 
234 
57 
479 
106 
4 
2796 
44 
3 
677 
10 
236 
4658 
3724 
934 
929 
688 
6 
56 
34 
22 
72 
61 
5120 
14 
14 
5 
48 
5493 
5396 
97 
90 
34 
7 
1 
625 
591 
48 
38 
29 
58 
54 
23 
2830 
1340 
1485 
1410 
1301 
17 
sa 
1055 
146 
355 
2738 
1707 
; 
13 
72 
1 
29 
320 
124 
82 
14 
11 
2 
7004 
6098 
894 
733 
475 
87 
75 
2689 
1541 
2018 
uno 
306 
1 
63 
60i 
5126 
5 
392 
2065 
126 
122 
42 
58 
28 
34304 
26134 
8153 
79ll 
7588 
liZ 
130 
711 
157 
502 
3415 
14a 
13 
11 
31 
22 
24 
747 
102 
54 
6146 
5002 
ll4Z 
915 
896 
111 
174 
15 
26 
329 
6a 
ui 
294 
45 
20 
1205 
616 
589 
557 
524 
4 
49 
753 
7 
93 
17 
485 
39i 
10 
41 
l26ll 
10723 
1887 
1457 
932 
408 
22 
11915 
58199 
a99o6 
449 
3909 
15 
104 
7 
596 
18 
170 
594 
891 
191 
121 
15 
9 
167285 
165101 
2184 
1981 
1714 
55 
147 
4295 
23651 
5676i 
226 
2918 
7 
140 
10 
4a 
605 
241 
16 
12040 
220 
430 
6 
59 
34 
41 
42 
101947 
88057 
13890 
13608 
13123 
153 
129 
518 
1714 
515; 
678 
ll55 
14 
38 
2 
2U 
146 
47 
193 
355 
10337 
9279 
1057 
984 
604 
44 
595 
5a61 
4207 
1112 
117 
7 
1 
142 
2U 
92 
17 
12539 
11914 
625 
562 
514 
51 
976 
967 
9 
7 
7 
2 
320 
70 
II 
296 
197 
150 
177 
900 
1 
32 
22 
5 
2244 
2128 
116 
Ill 
Ill 
3 
1 
335 
356 
589 
1616 
181 
133 
79 
143 
296 
55 
15 
z~ 
40 
1 
3a96 
3728 
168 
135 
134 
30 
2 
49 
10 
3 
448 
a 
36 
6 
33 
177 
5 
783 
593 
189 
189 
189 
144 
42 
3 
336 
336 
762 
773 
4023 
134 
14 
539 
304 
106 
17 
19072 
12655 
6417 
5522 
4931 
788 
106 
12452 
2285 
2559 
8306 
2384 
1593:i 
308 
119 
256 
220 
982 
3610 
333 
2353 
322 
282 
431 
54179 
44613 
9567 
a056 
5269 
1134 
375 
15187 
10978 
23307 
33323 
3879 
402i 
3235 
52 
1575 
3291 
462 
3a96 
521 
7277 
2011 
112 
90 
60 
113 
264 
114159 
95569 
18589 
17874 
1575D 
516 
130 
al47 
7a2 
3743 
3152 
635 
a92 
240 
122 
11 
872 
290 
664 
139 
968 
21078 
17724 
3354 
3152 
1977 
193 
516 
22 
207 
378 
114 
1615 
280 • 
289 
56 
199 
350 
4714 
3212 
1572 
989 
556 
395 
109 
1990 Quont It~ - Quont iUs: 1000 kg I 11 p o r t 
Origin I Consignatnt 
Origin• 1 Provenance Reporting country - Peys d6clarant Comb. Hoatnclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Noatnclaturt coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Oanaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ital Ia Htdtrland Portugal 
4819.40 SACKS AND BAGS, INCLUDING CONES OF PAPER, PAPERBOARD <EXCL. 4819-301 
4819.40-00 SACKS ANO BAGS, INCLUDING CONES OF PAPER, PAPERBOARD <EXCL. 4819.30-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
0 08 DENMARK 
Oll SPAIH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
720 CHIMA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8263 
5837 
5971 
21066 
6867 
4516 
507 
679 
1859 
522 
2249 
322 
2931 
llB4 
2283 
324 
1540 
482 
159 
204 
687a7 
55952 
12B35 
9939 
7207 
1230 
1662 
2256 
642 
2a40 
296 
151 
22 
14 
309 
73 
2 
185 
51 
52 
25 
3 
6986 
6537 
448 
390 
3ll 
55 
3 
122 
3 
120 
181 
2 
33 
4s 
743 
3 
6 
1 
4 
2 
1 
3 
1272 
460 
al2 
ao2 
a01 
5 
5 
3504 
1624 
2073 
zH5 
187 
14 
225 
64 
421 
202 
36 
620 
347 
1499 
79 
200 
252 
122 
44 
14100 
lOOBO 
4020 
3283 
1625 
443 
2H 
6 
7 
35 
62 
93 
39 
252 
243 
9 
9 
9 
354 
71 
334 
402 
76 
101 
21 
31a 
24 
2 
1757 
13aa 
369 
357 
344 
9 
3 
1160 
1375 
4543 
3498 
395 
2os 
432 
14 
296 
142 
1597 
160 
45 
121 
43 
a 
4a 
1427a 
ll619 
2659 
2279 
2209 
233 
147 
61 
170 
Ia 
100 
3324 
2 
8 
3707 
3696 
12 
10 
6 
4aO 
69 
Ill 
881 
70 
1 
22 
12 
25 
220 
317 
696 
15 
826 
30 
5 
1 
3912 
1646 
2266 
1345 
632 
n 
126 
854 
2168 
7526 
322 
142 
2 
94 
11 
30 
38 
a 
la4 
106 
36 
7 
19 
33 
5 
7 
ll637 
Ill 59 
47a 
410 
366 
49 
19 
4a19.50 PACKING COHTAIHERS, IHCLUDIHG RECORD SlEEVES, OF PAPER PUlP, PAPER, CEllUlOSE WADDING OR WEBS OF CEllUlOSE FIBRES <EXCL. 
4819-10 TO 4819-401 
4a19.50-00 PACKING CONTAINERS, INCLUDING RECORD SlEEVES, OF PAPER PUlP, PAPER, CEllULOSE WADDING OR WEBS OF CElLULOSE FIBRES, 
<EXCL. 4a19.10-00 TO 4al9.40-00) 
0 01 FRANCE 
002 BElG.-LUXBG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRElAND 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHlAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
10085 
22ll5 
22a7o 
24926 
4336 
3459 
543 
937 
a77 
2565 
1430 
691 
5779 
2426 
2117 
179 
106614 
90307 
16305 
15755 
12aB6 
2al 
273 
3103 
7612 
2994 
16a 
495 
27 
116 
29 
3 
6 
1 
221 
a a 
70 
1 
15123 
14686 
437 
426 
31a 
4 
7 
17 
a 
511 
751 
135 
243 
1 
i 
482 
557 
639 
111 
19 
a 
15 
3603 
1674 
1929 
11a6 
1177 
Ia 
26 
3012 
617 
7384 
1439 
386 
13 
338 
236 
2ao 
a a 
6 
1525 
1337 
249 
36 
17771 
13535 
4235 
4100 
3236 
63 
72 
46 
2 
58 
43 
31 
1 
2s 
213 
181 
32 
32 
25 
287 
10 
150 
134 
69 
12 
4 
1 
1215 
17 
164 
33 
2205 
753 
1452 
1401 
1234 
17 
34 
1s52 
1235 
4013 
1551 
421 
a 
11a 
412 
1 
159 
1 
1036 
442 
22 
17 
11131 
9389 
1742 
1670 
1639 
31 
42 
530 
13 
51 
ll4 
9 
1421 
2168 
2158 
9 
3 
2ll 
51 
47 
2105 
12s 
5 
14 
; 
l6 
200 
54 
16 
1 
2910 
2562 
348 
325 
27a 
11 
5 
4819.60 BDX FILES, lETTER TRAYS, STORAGE BOXES AHD SiriilAR ARTIClES, OF A KIND USED IN OFFICES, SHOPS OR THE liKE, OF PAPER 
PULP, PAPER, CElLULOSE WADDING OR WEBS OF CElLUlOSE FIBRES 
4a19.60-00 BOX FILES, LETTER TRAYS, STORAGE BOXES AHD SII'IILAR ARTIClES, OF A KIHD USED IH OFFICES, SHOPS OR THE LIKE, OF PAPER 
PULP, PAPER, CELLUlOSE WADDING OR WEBS OF CEllUlOSE FIBRES 
001 FRANCE 
002 BElG.-LUXBG. 
003 NETHERlANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
OOa DENMARK 
011 SPAIH 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
D3B AUSTRIA 
400 USA 
720 CHIMA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
ltll EXTRA-EC 
1120 ClASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
1040 ClASS 3 
2421 
2041 
2164 
5830 
1761 
1653 
ll72 
3H 
732 
897 
643 
434 
234 
21515 
17571 
3945 
3176 
2443 
292 
477 
1094 
H2 
aa3 
369 
172 
6 
12 
7 
20 
45 
36 
3265 
3096 
169 
ua 
73 
7 
44 
569 
173 
5 
1 
37 
1 
1 
2 
901 
750 
151 
1-t!i 
145 
5 
2 
247 
130 
42a 
230 
107 
955 
63 
420 
168 
351 
33 
36 
3478 
2161 
1318 
l:!ll 
939 
21 
as 
2 
1 
1 
ll 
5 
4 
33 
24 
9 
7 
42 
5 
51 
16 
19 
3 
1 
i 
3 
1 
3 
15 
176 
145 
31 
~~ 
4 
3 
15 
llos 
391 
1002 
910 
796 
57 
167 
183 
433 
64 
49 
42 
5307 
4466 
au 
;";/ 
6Ba 
46 
47 
15 
29 
1 
10 
1 
357 
416 
415 
2 
z 
94 
65 
47 
259 
IS 
26 
29 
29 
55 
6 
2 
642 
511 
132 
128 
lll 
3 
2 
4820 .lD REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, HOTE BOOKS, ORDER BOOKS, RECEIPT lOOKS, lETTER PADS, I'IEMDRAHDUI'I PADS, DIARIES AHD SIMILAR 
ARTIClES 
4820.1D-10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, ORDER BOOKS AHD RECEIPT BOOKS 
001 FRANCE 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
1o'oo w o R L o 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1040 ClASS 3 
615 
264 
410 
724 
2757 
2190 
566 
189 
223 
450 
202 
47 
2 
781 
730 
51 
23 
28 
2 
42 
164 
44 
120 
32 
a7 
4a20 .10-30 NOTE lOOKS, lETTER PADS AND I'IEMDRAHDUI'I PADS 
DOl FRANCE 
DD2 BElG.-lUXBG. 
013 NETHERlANDS 
01\ FR GERMANY 
DIS ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
008 DENMARK 
D32 FINlAND 
036 SWITZERlAND 
Ua AUSTRIA 
D4a YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
50a BRAZIL 
720 CHIMA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
110 
5149 
155 
1288 
5134 
236 
577 
55 
1213 
143 
542 
693 
3466 
196 
1273 
2462 
72 
9a4 
179 
26470 
13450 
13020 
3091 
2111 
3224 
6707 
1065 
637 
746 
13 
17 
3 
14 
40 
6 
14 
5 
157 
9 
3027 
24a2 
545 
26 
15 
168 
351 
172 
6 
9 
245 
4 
7 
16l 
1 
31 
106i 
6 
17 
202 
20 
9 
3157 
444 
2712 
996 
990 
330 
13a6 
81 
20 
264 
144 
120 
3a 
55 
957 
36 
206 
92 
33 
26 
75 
66 
444 
691 
333 
31 
1035 
14 
216 
11 
41a4 
1437 
3347 
1432 
693 
292 
1623 
a 
12 
3 
a 
4 
2 
i 
1 
92 
2 
13a 
36 
102 
7 
4 
94 
1 
18 
1 
19 
s 
54 
49 
5 
3 
507 
12 
Ia 
102 
35 
9 
5 
2 
54 
2 
203 
15 
986 
6aa 
29a 
24 
a 
220 
54 
IS 
47 
3a 
186 
154 
31 
18 
2 
249 
93 
370 
4a 
366 
3 
1 
29 
13 
96 
36 
107 
25 
111 
18 
1583 
1135 
448 
106 
46 
139 
203 
i 
3 
665 
694 
669 
25 
1 
24 
2s 
125 
9i 
9a 
a2 
55 
17 
9 
503 
241 
262 
1 
1 
lOa 
153 
61 
3 
2 
91 
66 
26 
26 
13 
4 
1 
116 
4 
5 
242 
i 
2 
91 
1 
3 
4 
39 
3 
540 
154 
3a6 
250 
244 
42 
94 
358 
19822 
1264s 
189 
339 
1 
41 
15 
44 
5ll 
13 
149 
352 
313 
31 
34939 
33412 
1527 
1425 
1069 
72 
31 
145 
611 
3324 
79 
194 
16 
65 
29 
223 
96 
126 
17 
5016 
4446 
570 
m 
24 
18 
z32 
a 
310 
25a 
53 
15 
16 
36a 
4H 
3017 
23 
32 
1a 
25 
27 
50 
330 
61 
171 
310 
10 
6a 
10 
4997 
3a95 
1103 
177 
105 
251 
675 
17 
3 
18 
75 
19 
74 
1 
991 
1204 
1197 
7 
6 
6 
1 
41 
1 
98 
65 
44 
u 
4 
ua 
408 
403 
5 
3 
2 
2 
9 
1 
1 
23 
2 
1 
40 
3a 
1 
1 
1 
21 
20 
23 
2 
142 
31 
3 
14 
232 
222 
10 
4 
3 
5 
2 
U.K. 
609 
562 
1245 
4456 
216 
46s 
92 
24 
9 
543 
12a 
89 
129 
139 
363 
lla 
14 
91 
9682 
7927 
1755 
1048 
898 
341 
3U 
2410 
39 
5647 
2059 
701 
489 
174 
32 
540 
a2 
14 
2439 
134 
1266 
3a 
16143 
11554 
45a9 
4484 
32DB 
56 
49 
771 
a4 
133 
129 
141 
n7 
60 
26 
19 
30 
173 
120 
2241 
1520 
721 
277 
96 
181 
264 
2 
19 
16 
190 
55 
135 
33 
11 
2036 
112 
145 
379 1a 
1417 
47 
1003 
679 
11 
56 
a6 
6523 
2716 
3807 
68 
9 
1575 
2165 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin / Cons t gnment 
U.K. 
Origtne / Provenance Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~--------~------------------------------------------
Ireland I tal ia Hadar lend Portugal Hoaenclatura coab. EUR-12 8el g. -Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna France 
4819 0 40 SACS, HOM REPR. SOUS 4819.30, SACHETS, POCHETTES, SAUF POUR DISQUES, ET CORNETS, EH PAPIER OU CARTOH 
4819.40-00 SACS IHOH REPR. SOUS 4819.30-0011 SACHETS, POCHETTES ISAUF POUR DISQUESI ET CORHETS, EH PAPIER OU CARTOH 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
Oll ESPAGNE 
OZS NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
725 COREE DU SUO 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1041 CLASSE 5 
16713 
19324 
13682 
63140 
22315 
9255 
aoa 
2457 
3439 
715 
6652 
1025 
9320 
3156 
2062 
1392 
3766 
2666 
995 
1020 
186316 
151522 
3H93 
25053 
20902 
5466 
3944 
3692 
2oao 
7269 
1322 
619 
73 
55 
683 
us 
15 
616 
207 
40 
39 
14 
5 
57 
17171 
15501 
1369 
ll19 
1024 
235 
14 
278 
17 
567 
981 
20 
190 
l4S 
1766 
7 
53 
1 
2 
19 
a 
5 
13 
4054 
2053 
2031 
1978 
1975 
27 
26 
6414 
5307 
3577 
6B67 
734 
30 
665 
125 
459 
672 
lOB 
1927 
793 
1155 
271 
1010 
1356 
70S 
253 
33114 
23783 
9332 
5756 
3959 
2442 
1134 
54 
35 
222 
350 
257 
116 
9 
a 
7 
3 
1100 
1071 
2a 
2a 
27 
1063 
144 
966 
1567 
459 
340 
77 
2 
977 
6a 
5 
4i 
25 
31 
35 
7 
6256 
5027 
1228 
ll29 
1053 
74 
25 
3556 
27H 
15137 
11329 
1334 
1 
au 
1510 
42 
1071 
669 
5151 
533 
325 
405 
320 
6B 
205 
45771 
36504 
9268 
7997 
7465 
824 
447 
238 
224 
73 
276 
4800 
zi 
a 
14 
3 
14 
5 
3 
5703 
5664 
39 
31 
17 
3 
5 
1093 
337 
266 
3164 
290 
2 
57 
33 
73 
3 
U3 
900 
826 
164 
Bll 
158 
47 
7 
8952 
5243 
3709 
2622 
1619 
276 
all 
1878 
7181 
tut5 
1022 
614 
5 
376 
19 
22 
114 
22 
582 
424 
41 
27 
100 
135 
35 
47 
30899 
29327 
1571 
1244 
1164 
226 
101 
4819.50 EMBALLAGES, Y COMPRIS POCHETTES POUR DISQUES, HOH REPR. SOUS 4819.10 A 4819.40, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES 
DE FIBRES DE CELLULOSE 
4819.50-00 EMBALLAGES, Y COMPRIS POCHETTES POUR OISQUES IHOH REPR. SUUS 4819.10-00 A 4819.40-00l, EN PAPIER, CARTOH, OUATE DE 
CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEI'IARK 
Oll ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
263SS 
15276 
35570 
66404 
11463 
5368 
ll22 
3013 
2738 
5024 
4261 
ll04 
15680 
5370 
4322 
1005 
213792 
174054 
39709 
36825 
31444 
1552 
1331 
5394 
13643 
7711 
437 
997 
43 
564 
96 
4 
29 
6 
914 
315 
120 
5 
30406 
28890 
1516 
1440 
1271 
37 
39 
B2 
22 
1258 
1752 
191 
769 
13 
4 
900 
1205 
871 
553 
39 
22 
u 
7890 
4092 
3799 
3601 
3568 
at 
109 
4819.60 CAR TONNAGES DE BUREAU, DE I!AGASIH OU SIIULAIRES 
4519.60-00 CARTOHHAGES DE BUREAU, DE I!AGASIH OU SII!ILAIRES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOS DANEI'IARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
lOODMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 uc.v cL,:..s~t i 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5315 
4523 
4767 
14120 
6134 
3274 
2756 
764 
1907 
1776 
1750 
1330 
917 
52075 
41955 
10085 
il~l 
5891 
1072 
llS6 
2153 
1247 
1583 
1681 
223 
22 
35 
as 
83 
191 
120 
2 
7932 
7316 
615 
~Ol 
362 
52 
61 
17 
5!3 
324 
22 
10 
14s 
9 
2 
4 
5 
1335 
a as 
450 
43, 
432 
a 
5 
4449 
1060 
10655 
4835 
1376 
43 
749 
332 
422 
292 
19 
4602 
2742 
693 
163 
33556 
23555 
10001 
9394 
5078 
400 
207 
695 
282 
1094 
500 
445 
2202 
59 
798 
464 
9ll 
112 
145 
8293 
5287 
3006 
:G2S 
2178 
192 
190 
142 
25 
118 
197 
137 
6 
ui 
11 
774 
630 
144 
141 
122 
3 
15 
10 
5 
23 
23 
29 
172 
109 
63 
'i'. 
1017 
21 
227 
630 
133 
59 
7 
2 
221; 
46 
1i 
1 
677 
248 
5624 
2252 
3372 
2979 
2277 
139 
254 
128 
56 
71 
80 
31 
12 
3 
' 
13 
3 
lB 
ao 
547 
404 
143 
' 2o 
12 
80 
2796 
2348 
10334 
3515 
1513 
12 
769 
1454 
4 
445 
5 
2346 
519 
147 
85 
27437 
23157 
4250 
3841 
3621 
212 
197 
1Hi 
1025 
3369 
2a76 
1111 
182 
452 
576 
941 
191 
310 
179 
13473 
10817 
2656 
2l"lft 
1744 
331 
186 
2003 
16 
100 
156 
27 
2006 
; 
29 
4431 
4393 
38 
9 
79 
60 
1 
53 
7 
553 
1 
li 
1072 
1060 
11 
11 
1275 
106 
189 
3381 
2B7 
3 
ll2 
67 
16 
as 
427 
124 
ll9 
5 
6507 
5424 
1083 
935 
653 
109 
39 
464 
213 
222 
565 
75 
6 
28 
170 
54 
98 
24 
10 
1973 
15ao 
393 
37• 
347 
9 
10 
4520.10 REGISTRES, LIVRES COMPTABLES, CARNETS DE NOTES, DE COMI'IANDES, DE QUITTANCES, BLOCS-IIEI'IORANDUMS, BLOCS DE PAPIER 
LETTRES, AGENDAS ET OUVRAGES SII!ILAIRES 
4520.10-10 REGISTRES, LIVRES COMPTABLES ET CARNETS DE COMI'IANDES OU DE QUITTANCES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
104 RF ALLEMAGNE 
106 ROYAUIIE-UHI 
1100 I! 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1683 
732 
1461 
2156 
a a 51 
7172 
1681 
625 
5B4 
1163 
464 
186 
lS 
2129 
2055 
74 
42 
30 
2 
18 
156 
462 
207 
255 
61 
194 
155 
69 
51 
1076 
489 
586 
206 
250 
12 
9 
3 
3 
4820.10-30 CARNETS DE NOTES, BLOCS DE PAPIER LETTRES ET BLOCS-IIEI'IORAHDUIIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
50S BRESIL 
720 CHINE 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
21120 
2468 
5176 
10063 
1200 
2201 
573 
1935 
822 
955 
1235 
2492 
1258 
ll33 
4949 
666 
4846 
764 
67051 
43151 
23869 
7351 
414B 
8243 
8274 
2487 
2152 
llll 
52 
83 
18 
1 
6B 
2 
33 
36 
46 
30 
648 
61 
7291 
6ll2 
ll79 
140 
73 
722 
317 
990 
52 
47 
553 
20 
44 
1207 
4 
40 
792 
21 
18 
327 
lli 
17 
4877 
1712 
3165 
1433 
Hll 
496 
1237 
4052 
96 
960 
404 
115 
101 
291 
402 
Bll 
1230 
249 
232 
1864 
14B 
1008 
77 
12812 
5826 
6986 
3252 
1658 
1245 
2459 
37 
3 
68 
17 
60 
30 
a 
3 
ll 
5 
13 
489 
13 
768 
223 
545 
38 
ll 
502 
5 
66 
11 
17 
19 
159 
139 
21 
17 
1 
2586 
82 
128 
395 
174 
63 
54 
19 
2 
36 
214 
18 
1021 
77 
4941 
3462 
1479 
155 
78 
1109 
214 
80 
13B 
178 
856 
699 
157 
71 
7 
93; 
604 
117a 
324 
1033 
37 
7 
193 
23 
6i 
227 
380 
261 
630 
62 
6095 
4172 
1922 
728 
239 
753 
441 
1 
4 
14 
1810 
1863 
1830 
33 
4 
29 
lOS 
327 
477 
76 
3 
40 
90 
a 
66 
H 
1214 
912 
302 
13 
3 
124 
165 
227 
zs 
32 
322 
284 
39 
38 
117 
65 
16 
251 
1s 
5 
313 
4 
4 
5 
72 
4 
t3 
26 
186 
37 
1219 
535 
674 
358 
324 
230 
B5 
862 
14080 
33280 
656 
961 
1 
164 
120 
62 
2056 
41 
403 
1008 
610 
26a 
54901 
50129 
4772 
4216 
3570 
288 
268 
502 
1478 
7366 
302 
512 
32 
131 
62 
150 
346 
218 
67 
11425 
10327 
1098 
•• 7 
600 
133 
68 
a 
aos 
47 
1103 
961 
143 
32 
53 
1845 
937 
492; 
90 
23a 
396 
54 
111 
83 
2a6 
340 
199 
973 
62 
366 
47 
ll060 
8456 
2604 
671 
269 
636 
1297 
78 
18 
99 
260 
71 
248 
1 
3 
1012 
zi 
a 
1 
1825 
1790 
35 
33 
30 
2 
1 
62 
3 
361 
136 
207 
94 
18 
559 
4 
3 
2 
1459 
1440 
19 
10 
8 
9 
23 
27 
6 
69 
6 
4 
145 
138 
7 
7 
6 
1 
194 
194 
119 
22 
639 
153 
31 
100 
2 
1 
11 
10 
1 
7 
llU 
1109 
39 
19 
12 
10 
10 
1925 
2505 
3128 
15641 
941 
696 
331 
43 
45 
1794 
185 
258 
287 
5o7 
1377 
655 
95 
431 
31441 
25559 
5&83 
3146 
2569 
1357 
13ao 
11072 
147 
6971 
B797 
1322 
1000 
635 
105 
1413 
1U 
74 
6304 
319 
1913 
161 
40777 
30062 
10715 
10259 
a276 
266 
189 
1209 
656 
583 
388 
686 
30S 
56 
64 
57 
38 
471 
429 
5708 
4065 
1643 
74:J 
202 
315 
586 
20 
80 
74 
675 
305 
370 
154 
20 
8887 
272 
454 
919 
45 
6 
1 
10 
13 
923 
340 
876 
1027 
" 314 359 
15636 
10662 
49H 
514 
70 
2416 
2044 
111 
1990 Quantity - Quantitb• 1000 kg 
Origin / Constgnment 
Or~:!b~ ~0=~~~:::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~f~cl~o~r~o~n~t------------~~~~~--------~~----~~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalh Nederland Portugal U.K. 
4120.10-50 DIARIES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
008 DENMARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
on HUNGARY 
400 USA 
706 SINGAPORE 
720 CHIMA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
771 
2412 
715 
657 
2942 
423 
394 
Ill 
333 
101 
273 
154 
19 
536 
951 
319 
ll9ll 
1562 
3356 
760 
491 
15!9 
1007 
352 
368 
120 
47 
7 
971 
894 
77 
20 
7 
ll 
46 
5 
a 
20 
4 
16 
2 
2 
a 
6 
lOB 
ao 
ll6 
435 
44 
277 
332 
16 
4 
12 
1 
95 
46 
a 
1661 
1060 
601 
439 
390 
63 
100 
3 
3 
3 
1 
7 
13 
i 
46 
1 
95 
32 
63 
u 
12 
48 
1 
89 
a 
u 
32 
61 
u 
32 
26 
100 
327 
19 
771 
273 
498 
37 
4 
361 
IDO 
Ul; 
39 
76 
1787 
12 
79 
94 
3' 
7a 
6 
67 
201 
2 
3990 
3580 
410 
123 
34 
221 
67 
; 
2 
57 
183 
254 
249 
5 
2 
173 
28 
31 
35 
10 
2 
n 
1 
13 
75 
1 
424 
311 
ll3 
22 
7 
77 
13 
4820.10-90 REGISTERS, ACCDUNT BOOKS, MOTE BOOKS, ORDER BOOKS, RECEIPT BOOKS, LETTER PADS, MEI1DRAHDUM PADS, DIARIES AHD SIMILAR 
ARTICLES, IEXCL. 4a2D.lD-lD TO 4820.10-50) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOa DEHI'IARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4820.20 EXERCISE-BOOKS 
4820.20-00 EXERCISE-BOOKS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
032 FINLAND 
624 ISRAEL 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
617 
541 
101 
536 
593 
282 
1\9 
45 
95 
5ll 
74 
515 
297 
5918 
2995 
2924 
649 
384 
ll56 
lll9 
69a 
2327 
799 
357 
la7 
124 
367 
428 
6394 
46ll 
1782 
693 
671 
564 
52a 
263 
42 
89 
4 
a 
6 
465 
418 
48 
13 
; 
26 
292 
50 
374 
324 
50 
50 
65 
7 
5 
293 
7a 
215 
82 
74 
2 
131 
IS 
19 
1 
Ia 
3 
3 
15 
240 
30 
4 
352 
30 
7 
20 
a 
158 
14 
10 
5 
llB2 
689 
493 
243 
153 
42 
208 
185 
a6 
2i 
1 
465 
312 
153 
150 
150 
4a2D.30 BINDERS, FOLDERS AHD FILE COVERS OF PAPER OR PAPERBOARD 
4820.30-00 BINDERS, FOLDERS AHD FILE COVERS OF PAPER OR PAPERBOARD 
101 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
Dli sw"""" 036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
212 TUNISIA 
400 USA 
720 CHIMA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOSD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7821 
4605 
5438 
6819 
2026 
2878 
!7 
ao7 
575 
504 
l2.U 
270 
1906 
1666 
690 
263 
472 
141 
121 
39096 
31566 
7530 
4474 
3605 
552 
2504 
19!9 
1562 
1240 
54 
39 
1 
9 
17 
33 
16 
7 
9 
1006 
167 
12 
6174 
4949 
1224 
44 
32 
7 
1173 
14 
4 
3D 
29 
9 
ll5 
2 
3 
130 
4 
30 
3!7 
204 
1!3 
1!2 
179 
2!09 
971 
2261 
ui 
260 
24 
35 
li 
53 
126 
1726 
18, 
263 
49 
53 
26 
9768 
700! 
2760 
2223 
1906 
300 
237 
4a2o. 40 MANIFOLD BUSINESS FORMS AHD INTERLEAVED CARBON SETS 
i 
17 
21 
1 
20 
1 
1; 
6 
1 
12 
179 
2 
2ll 
205 
5 
4 
10 
5 
12 
60 
29 
19 
145 
143 
2 
2 
1 
4820.40-10 MANIFOLD BUSINESS FORMS AHD INTERLEAVED CARBON SETS, "CONTINUOUS" FORMS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
17a 
3620 
2262 
2677 
420 
498 
1266 
1203! 
9742 
2297 
2193 
Lao a 
100 
13oa 
167 
16 
1623 
1592 
31 
31 
1 
i 
2 
14 
1 
17a 
197 
18 
1!0 
lBO 
180 
15 
25 
470 
2s 
a 
1244 
1!93 
550 
1343 
1278 
1272 
32 
32 
41 
1 
1 
6 
ll 
3 
5 
1 
39 
16 
145 
76 
69 
2 
2 
61 
5 
100 
2 
4 
3 
22 
182 
133 
49 
2 
2i 
25 
145 
33 
51 
405 
aa 
25 
; 
23 
1' a 
15 
928 
776 
153 
86 
71 
60 
a 
u 
11 
3 
2 
4820.40-90 MANIFOLD BUSINESS FORMS AHD INTERLEAVED CARBON SETS, IEXCL. "COHTIHUOUS" FORMS) 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 IRELAND 
031 SWEDEN 
401 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
112 
151 
232 
209 
609 
32 
455 
157 
2323 
1495 
829 
806 
573 
66 
ll 
1 
38 
166 
157 
I 
a 
5 
270 
11 
260 
260 
260 
Ia 
51 
21 
i 
2! 
195 
131 
64 
63 
33 
ll 
ll 
1 
4 
137 
24 
180 
174 
6 
4 
4Dl 
17 
168 
76 
32 
ll 
14 
6 
30 
26 
55 
17 
933 
745 
18! 
69 
32 
a4 
35 
aai 
76 
132 
a 
2 
1262 
lll5 
147 
7 
1 
78 
62 
232a 
685 
694 
357 
1268 
26 
691 
517 
350 
:G 
75 
96 
75 
89 
,; 
15 
3 
7387 
6916 
471 
277 
227 
15 
179 
usa 
215 
356 
219 
6 
1 
2785 
2775 
10 
10 
9 
3 
ll6 
7 
29 
ll 
264 
249 
15 
14 
2 
5 
3 
1 
178 
2 
247 
18! 
59 
1 
i 
57 
166 
207 
167 
41 
19 
5 
6 
9 
1 
743 
26 
2 
63 
29 
10 
a 
934 
812 
122 
36 
7 
14 
72 
i 
1 
85 
5 
112 
a6 
26 
26 
5 
439 
43! 
1 
1 
11 
1 
3i 
i 
4 
3 
6 
38 
2 
17 
2 
294 
60 
234 
39 
26 
100 
96 
390 
341 
49 
31 
36 
I 
4 
671 
1 
10 
214 
26, 
2i 
~i 
1 
1283 
ua2 
101 
as 
67 
15 
29 
10 
19 
19 
1 
a 
a 
35 
a 
10 
17 
64 
23 
23 
13 
a 
719 
22a 
148 
65 
6 
1 
20 
14 
1 
1 
17 
37 
33 
1525 
1174 
351 
27 
21 
72 
252 
2 
73 
109 
3 
21 
4 
3 
5 
32 
4 
47 
3 
438 
215 
223 
63 
54 
68 
92 
2! 
205 
433 
5 
6 
36l 
363 
1571 
680 
890 
482 
480 
363 
46 
1401 
950 
361l 
14 
137 
1; 
5 
-i2 
2! 
452 
125 
1; 
14 
2 
7089 
6136 
953 
352 
327 
10 
591 
2 
1991 
210; 
53 
35 
21 
4278 
4193 
a4 
al 
61 
2; 
12 
15 
3 
15 
157 
68 
90 
89 
74 
6 
2 
20 
6 
a 
4 
4 
5 
64 
55 
9 
7 
1 
1 
1i 
2 
1 
4 
1 
43 
42 
1 
1 
1 
51 
51 
30 
1 
5 
a 
2 
a 
5~ 
2 
ll6 
106 
10 
7 
5 
3 
7 
2 
1 
a 
1 
5 
27 
23 
5 
5 
5 
37 
218 
122 
101 
449 
1i 
185 
16 
!0 
236 
197 
249 
2143 
930 
1211 
67 
13 
726 
420 
59 
33 
18 
63 
13! 
ll4 
4 
63 
241 
25 
251 
252 
1857 
483 
1374 
135 
42 
770 
469 
u 
1149 
1 
10 
9a 
1655 
1275 
380 
7 
1 
26 
347 
733 
307 
816 
547 
M6 
34 
22 
16 
13 
!:(1 
17 
4 
133 
62 
27; 
33 
67 
41!5 
3334 
1551 
1180 
783 
143 
22! 
51 
1 
202 
19 
26i 
104! 
452 
596 
561 
261 
51 
51 
1 
32 
181 
87 
550 
189 
361 
343 
185 
1990 Yaluo - Velours: lDDD ECU 
U.K. 
Origin / Cons fgnaent 
Or~:!b~ ~~:~~~i::~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c~o~un~t=r~y~--P~a~y~s~d~6c=l~a=r~a=n~t------------------------------------------1 
ltalla Hodorland Portugal Homencl ature cot~b. 
4820.10-50 AGENDAS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIF. 
006 ROYAUME-UNI 
DOl DANEMARK 
011 ESPAG~E 
031 SUEDE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
lDDD I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
EUR-12 Sol g. -Lux. Dan .. rk Doutschhnd 
6780 
15295 
5a63 
672a 
15574 
6013 
6464 
571 
597 
142a 
556 
1404 
599 
1935 
6340 
1622 
aoo66 
63516 
16551 
4349 
2292 
9351 
2a47 
2339 
25a3 
719 
302 
165 
2 
3 
2 
11a 
27 
3 
3 
33 
46 
6520 
6115 
405 
205 
122 
a2 
115 
25 
1 
3 
a 
12 
ll 
39 
117 
49 
69 
16 
14 
39 
14 
1069 
315 
15a4 
1960 
573 
4526 
3 
567 
257 66 
156 
10 
256 
393 
61 
12229 
10030 
2200 
1295 
985 
578 
326 
Holies 
24 
15 
33 
6 
70 
132 
6 
l 
13 
a 
322 
2 
689 
286 
403 
67 
49 
327 
a 
Espagna 
831 
54 
125 
345 
655 
246 
510 
11i 
320 
454 
1883 
89 
589a 
2881 
3014 
513 
127 
2046 
454 
France 
729l 
292 
737 
lOlli 
2Ia5 
132a 
410 
12 
567 
455 
33 
298 
1610 
34 
25579 
22399 
3181 
1136 
sao 
1747 
298 
4a2D.l0-9D CARNEYS-REPERTOIRES ET OUYRAGES SIP'IILAIRES, (NOH REPR. SOUS 4820.10-10 4820.10-501 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DDa DAHEP'IARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
IDDOI10NDE 
IDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4a2D. 20 CAHIERS 
4a2D. 2D-OD CAHIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEP'IAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 
032 FINLANDE 
624 ISRAEL 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Ua6 
1615 
599 
2590 
2026 
1934 
212a 
505 
5a4 
!Sal 
5a6 
3199 
1339 
24108 
13656 
10454 
2650 
1284 
5676 
2129 
1779 
3612 
1200 
973 
5\1 
539 
5\1 
610 
11963 
9061 
29DS 
123a 
1071 
93a 
729 
a4D 
236 
241 
22 
106 
98 
4 
2 
41 
a 
39 
20 
1729 
1570 
159 
34 
7 
64 
62 
669 
22 
62 
887 
a24 
63 
a 
16i 
3a 
20 
i 
13 
1 
2 
9 
6Da 
227 
3al 
164 
14a 
9 
zoa 
5 
li 
41 
5 
36 
17 
17 
19 
5a3 
95 
37 
959 
342 
40 
164 
53 
394 
ll4 
71 
za 
35la 
2192 
1326 
668 
464 
223 
436 
436 
4a 
59 
6 
a45 
609 
236 
229 
227 
4 
3 
7 
a7 
117 
13 
104 
a 
96 
22 
3 
3a 
491 
2 
589 
577 
13 
9 
1a3 
5 
5 
27 
67 
21 
1 
5 
1 
17 
5 
202 
a7 
722 
368 
354 
14 
a 
322 
u 
264 
12 
23 
20 
35 
664 
376 
289 
20 
1 
146 
122 
4a20. 30 CLASSEURS, RELIURES, CHEMISES ET COUYERTURES DOSSIERS, EN PAPIER OU CARTON 
4a20. 30-DD CLASSEURS, RELIURES, CHEMISES ET COUVERTURES DOSSIERS, EN PAPIER OU CARTON 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
ooa DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
D ll ESPAGNE 
iilii SUi:.II£ 
036 SUISSE 
Dla AUTRICHE 
D5a RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOYAQ 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
24357 
12316 
13976 
23069 
6215 
9065 
644 
2315 
I359 
2293 
42U7 
1623 
375a 
2266 
795 
114a 
271a 
636 
672 
115505 
9564a 
19855 
13755 
10070 
2385 
3713 
4a20. 40 LIASSES ET CARNEYS 11ANIFOLD 
7033 
42Di 
3921 
245 
236 
93 
109 
42 
136 
:H 
27 
9 
1397 
205 
9a 
17a51 
16034 
1817 
192 
a7 
23 
1602 
ao 
19 
130 
214 
29 
4a7 
16 
1595 
991 
604 
59 a 
533 
55al 
2536 
5396 
16Il 
1497 
62 
159 
si 
Z72 
623 
3336 
195 
114a 
327 
291 
91 
23815 
16932 
68a3 
5092 
4245 
1299 
492 
4a20.40-10 FORP'IULAIRES "EN CONTINU", ASSEMBLES EN LIASSES OU CARNEYS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
D3a AUTRICHE 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
an 
a621 
6607 
a562 
2649 
1713 
2207 
33630 
2a633 
4997 
4a42 
4079 
510 
3914 
602 
a6 
2 
5206 
5120 
a6 
86 
a 
i 
9 
a a 
9 
410 
3 
529 
109 
420 
419 
419 
37 
156 
1704 
144 
25 
2185 
4607 
2172 
2435 
2337 
2281 
4&20.40-90 LIASSES ET CARNEYS MANIFOLD (SAUF FORMULAIRES "EH COHTIHU"l 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEP'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLANDE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1107 
1009 
632 
2422 
1047 
1209 
901 
9923 
7115 
2&07 
2713 
1527 
451 
68 
3 
23& 
5 
17 
92a 
a89 
39 
37 
19 
a 
24 
27 
a46 
934 
az 
a 52 
&52 
a 52 
115 
109 
167 
4 
157 
a36 
510 
326 
323 
144 
110 
57 
51 
201 
187 
42 
1 
43 
712 
692 
20 
19 
3 
zi 
59 
59 
a 
3& 
Ii 
60 
59 
952 
209 
190 
1641 
44a 
191 
42 
62 
~5~ 
62 
1a 
106 
46 
77 
4461 
3735 
728 
454 
334 
22& 
46 
21 
1 
7 
4 
29 
as 
67 
u 
17 
1 
14 
751 
716 
35 
26 
1 
11o5 
171 
907 
471 
294 
us 
221 
69 
174 
184 
377 
86 
4597 
3377 
1220 
533 
261 
509 
17& 
us2 
l2a 
313 
ao 
9 
2525 
2167 
35a 
98 
55 
74 
186 
5541 
1756 
3245 
1259 
3290 
215 
1568 
1215 
1671 ,., 
53 a 
190 
107 
103 
z9a 
3a 
39 
21357 
19760 
1597 
1267 
923 
az 
24a 
3712 
544 
1272 
1651 
39 
1 
7a42 
7774 
68 
66 
60 
23 
314 
45 
216 
1 
49 
94a 
a76 
72 
69 
12 
lrohnd 
5 
102 
23 
539 
1340 
2025 
2010 
16 
9 
3 
4 
l 
1 
1 
26 
10 
9 
a49 
14 
974 
912 
63 
9 
3 
4 
49 
443 
400 
43 
1 
64 
14 
33 
48 
7 
1&96 
106 
10 
40 
6a 
17a 
39 
55 
2594 
217a 
417 
236 
53 
74 
107 
4 
4 
413 
42 
499 
421 
7a 
7a 
42 
1 
35 
1304 
1972 
196 
20a 
1044 
246 
3 
14 
4 
103 
220 
13 
7a 
498 11 
4714 
374a 
966 
357 
110 
531 
7a 
a5 
a 
246 
74 
90 
41 
60 
152 
34 
530 
23 
1530 
542 
989 
217 
77 
569 
203 
221 
31a 
10 
5 
7Dl 
563 
131 
93 
77 
34 
12 
2447 
10 
62 
775 
722 
93 
n~ 
122 
21 
ui 
23 
7 
4777 
4111 
661 
623 
481 
7 
31 
2i 
6 
14 
27 
93 
68 
25 
25 
3 
25 
3& 
zoi 
54 
59 
505 
344 
161 
160 
100 
ao 
5302 
1924 
867 
1060 
5 
30 
9 
160 
17a 
14 
9 
94 
184 
1DD 
10296 
9268 
1D2a 
219 
169 
29a 
510 
14 
31a 
560 
24 
201 
70 
14 
27 
a! 
3a 
223 
14 
uoa 
1209 
599 
175 
109 
276 
14a 
85 
479 
673 
12 
25 
536 
529 
2581 
1281 
1300 
69a 
693 
529 
74 
4741 
3027 
10987 
127 
590 
106 
1i 
••• 
92 
69 
616 
14a 
9i 
64 
16 
21621 
19591 
2030 
1148 
1027 
55 
827 
13 
4714 
6417 
257 
116 
17 
11732 
11457 
275 
263 
165 
u4 
21 
ao 
I a 
92 
464 
271 
193 
190 
95 
76 
15 
143 
65 
106 
54 
75 
87 
Ii 
74 
11 
726 
622 
104 
91 
11 
ll 
6a 
a 
9 
21 
4 
237 
227 
10 
a 
7 
2 
17 
i 
15 
104 
104 
149 
a 
21 
53 
I a 
114 
z1s ,, 
9 
624 
sao 
44 
36 
29 
a 
89 
a 
17 
35 
5 
23 
200 
176 
24 
24 
24 
i 
4 
10 
27 
22 
5 
5 
5 
359 
2002 
a69 
1341 
1503 
15 
u 
ai 
312 
132 
530 
72a 
1364 
1279 
11273 
6108 
5165 
438 
122 
3686 
1041 
165 
n 
52 
427 
427 
1625 
53 
353 
717 
193 
1657 
lOll 
a268 
3019 
5249 
a2D 
200 
3602 
827 
57 
1530 
6 
60 
490 
zsal 
2155 
429 
73 
1 
66 
290 
3200 
895 
212a 
19a4 
2282 
zsi 
223 
29 
46 
)001 
105 
14 
146 
76 
1407 
129 
387 
16098 
11044 
5054 
4090 
2355 
609 
354 
220 
6 
402 
126 
1056 
1 
277a 
1210 
1568 
1527 
1076 
471 
343 
7 
1046 
276 
509 
3121 
2002 
1119 
1046 
29a 
113 
1990 Quantity - Quantitb• 1000 kg 
Or I gin / Cons I gnaent 
Origin• / Provenance Report;ng country - Pays d6clarant Coab. Hoeenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclature coc:~b. EUR-12 8alg. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ital ia Hadar land Portugal 
4320.50 ALBUIIS FOR STAIIPS OR FOR COLLECTIONS OF PAPER OR PAPERBOARD 
4820.50-00 ALBUI'IS FOR STAMPS OR FOR COLLECTIONS OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
700 INDONESIA 
701 PIALAYSU 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
52B 
713 
2977 
3434 
672 
1008 
196 
86 
47 
149 
1774 
369 
481 
4237 
7073 
1822 
265 
218 
26604 
9627 
16978 
2199 
175 
10311 
4468 
134 
B3i 
170 
a 
13 
9 
1 
z2 
3oi 
199 
44 
24 
4 
1780 
1164 
616 
58 
4 
24B 
309 
zi 
99 
10 
6 
s6 
130 
2 
3 
13 
358 
137 
222 
19 
13 
145 
sa 
199 
91 
1405 
7i 
51 
11 
67 
5 
13 
160 
lll 
17 
689 
zua 
37 
33 
79 
53ll 
1844 
3467 
183 
128 
2594 
690 
23 
z3 
24 
26 
10 
74 
372 
79 
640 
96 
543 
381 
153 
10 
12 
li 
39 
41 
17 
5; 
1 
10 
2 
199 
126 
73 
1 
14 
59 
490 
2aa 
954 
69 
852 
121 
12 
3 
67 
1104 
40 
287 
1035 
1901 
787 
40 
60 
8142 
2780 
5363 
869 
12 
3458 
1035 
2 
1 
5 
55 
11 
30 
9 
13 
15 
119 
263 
64 
199 
41 
143 
15 
52 
s 
72 
147 
43 
u 
174 
716 
16 
zo 
38 
1511 
359 
1152 
21 
5 
957 
174 
4820.90 BLOTTING PADS, BOOK tOYERS AND OTHER ARTICLES OF STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD, !EXCL. 4820-10 TO 4820-50) 
4320.90-00 BLOTTING PADS, BOOK tOYERS AND OTHER ARTICLES OF STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD, <EXCL. 4820.10-10 TO 4820.50-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
107 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
aaz 
649 
1469 
1598 
292 
2436 
1083 
230 
1253 
119 
217 
87 
739 
212 
488 
381 
424 
210 
133 
275 
14159 
10035 
4126 
1803 
1081 
1294 
1027 
552 
314 
169 
21 
26 
37 
4 
1 
3 
26 
44 
4 
11 
1446 
1123 
322 
79 
30 
15 
229 
4821.10 PRINTED LABELS OF PAPER OR PAPERBOARD 
160 
70 
a 
3li 
5 
1 
i 
2 
752 
239 
514 
411 
100 
22 
ao 
98 
41 
655 
34 
31 
6 
38 
33 
247 
212 
12 
sa 
102 
10 
2 
12 
1689 
aaa 
801 
353 
328 
369 
79 
4821.10-10 SELF-ADHESIVE, PRINTED PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOt W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
782 
765 
1634 
4126 
824 
1525 
1083 
1199 
180 
298 
81 
599 
421 
303 
197 
342 
406 
14946 
12415 
2529 
2422 
1601 
75 
215 
112 
420 
71 
140 
2 
51 
zs 
6 
11 
13 
1832 
1775 
57 
56 
33 
9 
3 
11 
303 
10 
39 
7i 
272 
81 
6 
43 
B65 
375 
493 
480 
431 
4 
149 
64 
385 
5S 
192 
1 
560 
176 
16 
1 
21 
14 
214 
162 
78 
24 
2154 
1599 
554 
542 
412 
12 
13 
9 
4 
2 
1 
2 
4 
29 
10 
1 
58 
48 
ll 
10 
4 
4B21.10-90 PRINTED PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS (EXCL. 4B21.10-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
740, HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1654 
7553 
3397 
6807 
605 
1084 
448 
337 
631 
96 
179 
255 
158 
86 
62 
23746 
22547 
ll77 
1025 
657 
95 
434 
876 
458 
9 
62 
5 
s 
2 
2 
1 
5 
4 
1869 
1850 
19 
14 
9 
4 
27 
1 
48 
109 
2 
58 
1 
323 
245 
78 
57 
56 
11 
4121.90 LABELS (EXCL. PRINTED> OF PAPER OR PAPERBOARD 
135 
1483 
661 
33 
37 
5 
lla 
6 
ll 
61 
226 
ll 
6 
16 
2905 
2512 
393 
368 
299 
22 
2a 
13 
2 
237 
49 
9 
3 
1 
3 
32 
a 
410 
342 
47 
39 
4 
a 
4821.90-10 SELF-ADHESIVE PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS !EXCL. PRINTED> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
114 
374 
152 
299 
2703 
197 
1660 
138 
154 
321 
54 
209 
164 
95 
6695 
166 
176 
439 
5 
74 
17 
7 
1 
7 
s 
81 
977 
13 
12 
100 
11 
49 
i 
22 
225 
57 
7 
54 
42 
504 
22 
180 
21 
92 
44 
a 
1134 
16 
2 
48 
18 
123 
sa 
2 
9 
311 
lll 
a 
i 
1207 
x3 
15 
7 
1 
15 
1817 
1705 
ll2 
20 
5 
24 
68 
81 
60 
a 
149 
50 
71 
75 
2 
30 
4 
545 
495 
49 
45 
11 
4 
62 
148 
45 
127 
32 
37 
1; 
16 
2 
493 
470 
23 
21 
4 
2 
13 
7 
1 
44 
s 
7 
20 
103 
27i 
54 
219 
49 
46 
2 
2 
50 
5 
15 
68 
a 
49 
13 
3 
16 
a 
879 
693 
186 
100 
a a 
38 
49 
30; 
154 
1509 
255 
52 a 
9 
184 
2 
ll7 
2i 
a 
33 
22a 
3395 
3066 
328 
293 
32 
15 
436a 
472 
1730 
378 
293 
48 
7 
548 
a 
20 
4 
a 
5 
6 
7907 
7845 
61 
47 
33 
14 
48 
38 
1208 
56 
702 
az 
66 
2 
4 
25 
1 
2245 
B 
2 
21 
1 
2239 
a 
3 
17 
2305 
z2ao 
25 
s 
2 
3 
17 
29 
1 
17 
za 
26 
353 
7 
22 
1 
507 
468 
39 
36 
13 
4 
4 
270 
16 
24 
418 
745 
733 
12 
a 
1 
4 
i 
7 
126 
148 
60 
37 
78 
16 
4 
37 
3 
1 
5 
2 
47 
266 
96 
12 
18 
752 
239 
513 
105 
7 
361 
47 
49 
5 
12 
197 
45 
2 
2 
zi 
3 
65 
26 
3 
13 
1Z 
459 
336 
123 
122 
96 
1 
69 
302 
17 
389 
1; 
1 
1 
13 
5 
48 
a 
12 
890 
812 
77 
74 
61 
3 
10 
1 
10l 
54 
9a 
1 
271 
16 
81 
1847 
77 
5 
1 
6 
2 
21 
65 
384 
557 
2; 
a 
3337 
2029 
1308 
15 
9 
682 
611 
24 
229 
654 
29 
56 
; 
7 
4 
a 
17 
376 
s 
sa 
7 
6 
7 
9 
1593 
1010 
583 
415 
403 
27 
140 
102 
273 
a4; 
7 
132 
4 
57 
17 
as 
; 
a 
23 
4 
1579 
1440 
139 
130 
102 
7 
97 
a65 
2860 
15 
lOa 
47 
23 
6 
a 
2 
4 
4108 
4014 
94 
85 
16 
7 
74 
87 
564 
7 
123 
4 
9 
aa2 
20 
223 
203 
20 
20 
12 
7 
a 
32 
73 
64 
10 
9 
14 
34 
3 
92 
9 
24 
1 
s 
104 
294 
285 
10 
9 
7 
43 
23a 
7 
liD 
ll 
43 
1 
4 
35 
30 
3 
4 
10 
546 
490 
56 
53 
43 
3 
7 
1 
1 
51 
27 
21 
1 
11 
29 
1~9 
U.K. 
76 
46 
198 
145 
359 
zi 
21 
437 
57 
177 
1417 
llla 
564 
27 
14 
4840 
az5 
4015 
6ll 
4 
U17 
1417 
69 
106 
231 
64 
47 
10ai 
167 
17 
aa 
10 
14 
90 
12a 
17 
93 
73 
224 
2840 
1785 
lD56 
304 
117 
433 
318 
132 
16 
168 
550 
331 
I 064 
264 
~ 
2 
193 
260 
2 
2 
123 
72 
3255 
2528 
72S 
699 
460 
2a 
755 
135 
199 
771 
52 
387 
!32 
2 
l 
Jl 
4 
84 
41 
10 
3551 
3234 
317 
259 
Ill 
17 
!3 
I 
!5 
1'5 
19 
Ill 
7 
7 
6 
47 
I 
435 
1990 Value - Valours• 1000 ECU laport 
Origin / Consignaent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~:;~~=·~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~!o~l~g-.--~L-ux--.--~D-an_•_•_r_k~Do-u_t_s_c~h~l-an-d-----H~o~l~l~a~s~~E~s=p~ag~n~a~~:F~r~a;n~c~o~~l~r-ol-a-n-d-----l-t-a-l-fa---N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K~. 
4!20. 50 ALBUMS POUR ECHANTILLONNAGES OU POUR COLLECTIONS, EN PAPIER OU CARTON 
4820.50-00 ALBUMS POUR ECHANTILLONNAGES OU POUR COLLECTIONS, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
700 IHDOHESIE 
7 01 IIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
lOOO"OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
2569 
3631 
ll561 
13940 
2356 
1485 
1456 
839 
563 
612 
2422 
927 
664 
7924 
12659 
4940 
833 
503 
7llal 
37229 
34154 
7249 
ll2l 
18500 
a40I 
772 
2814 
805 
llO 
15 
37 
7 
I 
19 
ai 
56l 
367 
91 
32 
14 
5791 
4553 
1238 
15a 
47 
505 
574 
2 
99 
614 
37 
41 
lOl 
199 
3 
11 
29 
1200 
792 
408 
60 
23 
239 
109 
1000 
lll 
5467 
2li 
241 
52 
630 
83 
206 
lll 
257 
25 
ll75 
H51 
148 
ll6 
174 
15076 
7347 
7729 
1195 
758 
5355 
ll79 
109 
127 
131 
109 
1 
4 
24 
20 
101 
913 
237 
1775 
4aO 
1295 
937 
337 
20 
82 
105 
139 
217 
90 
175 
4 
2 
31 
7 
864 
632 
232 
8 
47 
176 
2746 
1464 
4772 
402 
640 
1092 
Ill 
58 
104 
1415 
83 
402 
1867 
2633 
2172 
lll 
142 
20366 
Ill 54 
9213 
2444 
Ill 
4898 
1871 
; 
l 
73 
367 
128 
109 
16 
22 
36 
236 
1 
1015 
45a 
556 
238 
2ai 
36 
229 
24 
376 
793 
l; 
50 
159 
29i 
1191 
38 
98 
77 
3585 
1588 
1997 
71 
33 
1635 
291 
ll4 
306 
5930 
274 
49 
3 
89 
7 
li 
197 
734 
925 
6i 
14 
9242 
uao 
2562 
161 
143 
1216 
lla5 
4820.90 ARTICLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU DE PAPETERIE, EN PAPIER OU CARTON, NOH REPR. SOUS 4820.10 A 4820.501 COUVERTURES POUR 
LIVRES, EN PAPIER OU CARTON 
4a20.90-00 SOUS-IIAIN ET AUTRES ARTICLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU DE PAPETERIE, !NOH REPR. SOU5 4820.10-10 A 4a20.50-00l, EN PAPIER 
OU CARTON 1 COUVERTURES POUR LIVRES, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLAN~E 
OOa DANEI'IARK 
110 PORTU~AL 
Ill ESPAGHE 
130 SUEDE 
136 SUISSE 
03a AUTRICHE 
212 TUNIS!E 
400 ETAT5-UNIS 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4241 
2495 
3759 
6015 
1695 
9010 
35a7 
1500 
2927 
aa7 
1145 
740 
1375 
a 53 
2931 
ll2l 
814 
773 
760 
632 
49381 
36554 
uazl 
7224 
3381 
3653 
1953 
2492 
1094 
692 
136 
294 
2ai 
3 
32 
ll 
40 
56 
174 
21 
12 
6 
12 
6 
5670 
soza 
643 
317 
109 la 
2aa 
3 
1 
447 
240 
2 
66 
367 
32 
167a 
19 
1 
i 
10 
3050 
759 
2292 
2142 
464 
40 
110 
4a21.10 ETIQUETTES IMPRIMEES, EN PAPIER OU CARTON 
430 
133 
1174 
307 
99 
35 
6l 
250 
169 
646 
a 53 
79 
161 
219 
49 
13 
32 
5274 
2655 
2619 
1227 
10a8 
1206 
186 
4821.10-10 ETIQUETTES IPIPRIPIEES, AUTO-ADHESIVES, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
OOa DANEIIARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8648 
7183 
14864 
36940 
6504 
17222 
11057 
7884 
617 
2628 
792 
4019 
1315 
3067 
1701 
7116 
5201 
138499 
113665 
24830 
23801 
10969 
908 
2207 
asli 
3628 
395 
1700 
25 
475 
z5 
s7 
1 
226 
44 
851 
502 
18688 
169BB 
1700 
1691 
329 
l 
99 
67 
130 
2481 
103 
370 
2 
4 
729 
2151 
218 
13 
163 
165 
6762 
3257 
3505 
3445 
3113 
28 
2264 
603 
2872 
Hi 
2214 
27 
3717 
642 
230 
23 
317 
151 
1863 
1171 
2164 
876 
20449 
13344 
7105 
6768 
3604 
319 
a 
25 
5 
44 
12 
107 
94 
13 
8 
2 
6 
36 
2 
32 
274 
73 
17 
6; 
2 
20 
34 
5a5 
434 
151 
142 
ao 
a 
4821.10-90 ETIQUETTES IMPRIMEES IAUTRES QU'AUTO-ADHESIVES), EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
140 HOHG-KOHG 
IOOOMOHDE 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
759a 
37076 
18881 
3622a 
3802 
11426 
5559 
1692 
2229 
969 
1269 
1298 
1911 
a71 
649 
133428 
124727 
a637 1315 
4183 
1015 
2242 
5524 
3256 
150 
a10 
52 
38 
17 
43 
32 
25 
95 
6 
50 
12379 
12099 
279 
217 
102 
59 
105 
10 
379 
988 
27 
329 
1 
12 
209 
13 
2 
14 
s6 
2415 
1854 
561 
418 
393 
92 
4a21. 90 ETIQUETTES NON IMPRIMEES, EH PAPIER OU CARTON 
1033 
10271 
4563 
lOl 
635 
124 
631 
41 
129 
377 
957 
238 
120 
214 
19964 
17738 
2226 
1911 
1478 
286 
184 
84 
41 
1262 
754 
113 
30 
1 
5 
13 
30 
32 
281 
44 
2938 
2470 
411 
367 
50 
44 
4a21.90-10 ETIQUETTES !NOH IMPRIMEESl, AUTO-ADHESIVES, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 IRLANDE 
OOa DAHEMARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
2H6 
1397 
2377 
17098 
1281 
7712 
1004 
1327 
1318 
571 
1039 
1837 
941 
41426 
948 
1442 
2850 
35 
532 
13i 
66 
30 
72 
78 
750 
6942 
32 
2 
52 
632 
50 
314 
2 
213 
3 
16 
1380 
501 
80 
352 
195 
1770 
l 
200 
398 
176 
490 
298 
89 
5126 
88 
1 
20 
26a 
88 
11 
1 
209 
7 
4 
4 
713 
35a 
14 
36 
710 
421 
6a 
1 
12 
2797 
a 
16 
1 
7l 
42 
18 
19 
133 
1 
4790 
4417 
373 
ua 
25 
157 
99 
997 
522 
122 
2042 
500 
796 
2 
675 
21 
2 
182 
32 
a 
501 
88 
6552 
5616 
a76 
a42 
224 
33 
439 
1223 
425 
al4 
360 
553 
160 
6 
4a 
12 
182 
39 
a 
4317 
4006 
309 
2a9 
66 
20 
ll9 
24 
13 
295 
55 
l3a 
1 
54 
2 
2la 
2 
930 
1527 
344 
1672 
409 
415 
44l 
7 
361 
46 
242 
ll5 
97 
196 
17 
17 
99 
37 
6083 
5179 
904 
535 
406 
173 
196 
2739 
2322 
13a54 
1864 
6023 
229 
1303 
14 
681 
2 
30 
7 
504 
253 
689 
2199 
32a72 
29041 
3a30 
3694 
796 
80 
16aao 
3061 
9311 1516 
1923 
1002 
55 
1539 
101 
216 
36 
233 
a a 
24 
36301 
l530a 
993 
749 
415 
lla 
522 
310 
7019 
525 
2a16 
686 
316 
105 
77 
40a 
39 
13047 
22 
2i 
150 
7 
7310 
42 
10 
l 
1 
42 
23 
i 
16 
5 
7659 
7561 
9a 
53 
a 
21 
23 
193 
13 
96 
la7 
220 
2937 
17 
95 
76 
7 
4 
70 
520 
5 
4710 
395a 
752 
701 
156 
50 
ll 
5 
1107 
20a 
7a 
572a 
1 
5 
4 
14 
1 
148 
7 
47 
7416 
7166 
249 
Ia a 
33 
60 
17 
1 
1 
20 
53 
au 
i 
ll 
144 
1093 
366 
4 
215 
441 
316 
72 
lll 
18 
4 
25 
2 
26 
102 
489 
314 
68 
31 
2al7 
1568 
1248 
3aO 
37 
766 
102 
1090 
a5 
173 
1226 
1na 
29 
9 
Hi 
s7 
143 
167 
72 
289 
163 
4737 
3a24 
912 
a92 
440 
20 
500 
1655 
337 
27a7 
242 
9 
21 
173 
90 
2la 
63 
217 
27 
6 
6426 
5129 
692 
649 
390 
33 
110 
20 
65 
726 
295 
4 
10 
4 
315 
213 
5 
1813 
al 
650 
175a 
115 
37a 
67 
7 
15 
111 
154 
471 
35 
155 
13 
54 
26 
27 
42a4 
3071 
1213 
a39 
742 
83 
292 
830 
27aa 
74a5 
135 
1702 
31 
292 
7 
234 
2 
147 
l 
135 
63 
471 
Ill 
14546 
13503 
1042 
95a 
351 
79 
675 
4621 
12954 
204 
63a 
l 
180 
197 
43 
81 
29 
125 
12 
51 
19996 
194a5 
512 
434 
157 
71 
441 
714 
4050 
40 
906 
41 
69 
ll 
4 
14 
116 
39 
6492 
71 
18; 
57 
29 
2 
260 
2 
32 
61 
1 
26 
22 
4 
20 
2 
57 
250 
225 
25 
24 
1 
1 
I 
202 
191 
29 
901 
107 
425 
4 
45 
u52 
2 
82 
39 
19 
8 
26 
4 
3261 
3059 
202 
Ul 
149 
21 
429 
1164 
72 
1154 
75 
455 
11 
35 
206 
317 
30 
123 
a2 
7 
37 
4342 
3604 
7la 
695 
602 
42 
76 
5 
14 
394 
141 
119 
18 
106 
224 
2 
9 
2 
1 
1113 
192 
242 
911 
696 
a74 
a 
1 
249 
147 
619 
126 
237 
292a 
2552 
1572 
134 
46 
11826 
2936 
8890 
1977 
a 
3985 
292a 
420 
165 
399 
305 
2a9 
35a6 
544 
2a; 
345 
92 
50 
724 
396 
45 
310 
la6 
483 
9397 
5997 
3400 15al 
499 
1162 
656 
730 
110 
555 
4662 
2366 
10710 
134a 
I 
36 
32 
9ll 
740 
35 
10 
1422 
1052 
25331 
205al 
4755 
44a7 
1727 
267 
1951 
1163 
3372 
3494 
335 
4357 
541 
3a 
22 
147 
20 
545 
2a4 
112 
16934 
1526a 
1667 
139a 
491 
190 
164 
2a 
lOa 
784 
99 
94i 
76 
34 
17 
340 
12 
2777 
115 
1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg Import 
Origin / Cons ign•ant 
Or~:!~~ ~o=~~~r:;~;=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a~n~t--------~--------~----------------------i 
Homencl ature co11b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France lrel and Italla Hadarl and Portugal U.K. 
4821.90-10 
1010 INTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
6046 
649 
621 
311 
882 
95 
94 
a 
186 
39 
39 
31 
916 
217 
202 
145 
122 
I 
I 
4821.90-90 PAPER OR PAPERBOARD lABElS OF All KINOS I EXCl. PRINTED OR SELF-ADHESIVE! 
DOl FRANCE 
002 BElG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
400 USA 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lG ll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
497 
255 
316 
1405 
661 
645 
201 
216 
147 
96 
108 
5ll3 
4345 
768 
711 
249 
94 
108 
179 
20 
51 
li 
475 
462 
13 
13 
10 
14 
1 
1 
79 
5 
11 
187 
113 
74 
73 
67 
81 
27 
116 
32 
257 
ll 
6 
4 
6 
609 
530 
78 
75 
34 
7 
12 
1 
27 
26 
1 
1 
1 
83 
21 
20 
12 
2 
1 
14 
6 
11 
50 
49 
2 
1 
1 
2200 
45 
37 
a 
59 
17 
370 
43 
66 
2 
12 
79 
ll 
4 
922 
648 
274 
272 
14 
139 
9 
9 
2 
19 
2 
3 
12 
39 
161 
4 
1 
2 
13 
260 
239 
21 
21 
a 
4822.10 BOBBINS, SPOOlS, COPS AND SlPIIlAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR WINDING TEXTILE YARN 
4822.10-00 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR WINDING TEXTILE YARN 
0 01 FRANCE 
002 BElG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W G R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
3153 
4299 
3712 
2870 
1234 
1210 
1613 
1056 
1277 
21626 
18399 
3228 
2841 
1524 
493 
405 
1006 
27 
212 
405 
43 
2618 
2554 
64 
47 
45 
17l 
14 
30 
227 
223 
4 
4 
4 
1514 
471 
2501 
840 
35 
459 
756 
7262 
5858 
1405 
ll76 
1172 
154 
1 
45 
89 
225 
1 
105 
743 
516 
227 
124 
5 
148 
2 
16 
69 
15 
96 
359 
359 
956 
705 
347 
53 
127 
299 
286 
2968 
2664 
304 
299 
294 
4822.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD IEXCl. 4822-101 
25 
3 
112 
741 
741 
4822.90-00 BOBBINS, SPOOlS, COPS AND SIIIILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD IEXCl. 4822.10-0Dl 
001 FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
14359 
6499 
16624 
16467 
860 
1359 
462 
995 
58606 
56528 
2080 
2022 
1939 
9427 
7559 
4584 
154 
6 
16 
21836 
21779 
56 
56 
30 
4 
592 
1607 
2531 
2238 
294 
279 
279 
3921 
396 
6211 
66 
2 
144 
878 
11918 
10662 
1256 
1218 
1209 
4823.11 SElf-ADHESIVE PAPER IN STRIPS DR ROllS, WIDTH =< 15 Cll 
131 
13 
29 
192 
1 
394 
388 
6 
6 
6 
566; 
2036 
2760 
617 
1208 
I 
35 
12649 
12367 
283 
281 
278 
1 
17 
97 
97 
4823.11-10 SElf-ADHESIVE PAPER IN STRIPS OF A WIDTH =< 10 Cll, THE COATING OF WHICH CONSISTS OF UNVULCAHISED RUBBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
H2 IIEXICD 
732 JAPAN 
lOOOWDRLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
10~0 Cl!.~S 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
677 
4025 
ll44 
5224 
2730 
4213 
3681 
284 
262 
422 
23119 
18276 
4839 
'tfti'::. 
aa 
365 
33 
338 
138 
59 
247 
491 
1379 
820 
558 
~co 
15 
51 
3 
209 
77 
154 
254 
a 
83 
833 
706 
127 
lt:6 
3 
I 
78 
576 
203 
ui 
1213 
650 
24i 
108 
4099 
3029 
1070 
Ill 
54 
259 
11 
12 
20 
31 
63 
5 
18 
162 
144 
18 
13 
461 
502 
205 
881 
388 
236 
304 
3ll2 
2786 
324 
~IC 
1 
14 
4823.11-90 SElF-ADHESIVE PAPER IEXCl; 4823.11-101, IN STRIPS OR ROllS, OF A WIDTH =< 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITAlY 
006 UTD. KINGDDI'I 
Oil SPAIN 
032 FINlAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
484 
159 
562 
1052 
1558 
497 
194 
1756 
42 
1302 
8186 
4596 
3589 
3551 
1978 
17 
48 
27 
120 
ID 
2 
1 
598 
825 
223 
602 
601 
3 
33 
78 
11 
3 
1294 
IS 
1471 
129 
1343 
1339 
1320 
126 
4 
172 
176 
65 
I 
428 
12 
169 
1380 
597 
783 
772 
563 
12 
37 
26 
105 
2l 
204 
181 
23 
23 
223 
60 
79 
82 
255 
44 
10 
14 
789 
756 
32 
25 
ll 
610 
55 
1532 
678 
1538 
356 
4874 
4436 
438 
'&33 
3 
5 
li 
48 
162 
667 
89 
126 
19 
6 
123 
1265 
1115 
150 
150 
25 
4823.19 GUMI'IED OR ADHESIVE PAPER, IEXCl. SElF-ADIIESIVEl IN STRIPS OR ROllS, OF A WIDTH =< 15 Cll 
4823.19-00 GUMI'IED OR ADHESIVE PAPER, IEXCl. SELF-ADHESIVE! IN STRIPS OR ROllS, DF A WIDTH =< 15 Cll 
001 FRANCE 
002 IElG.-lUXBG. 
003 NETHERlANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
032 FINlAND 
036 SWITZERlAND 
400 USA 
1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
lll9 
443 
1917 
2588 
353 
664 
1637 
81 
268 
9864 
7419 
2443 
2347 
1906 
274 
758 
1024 
34 
198 
i 
43 
2346 
2289 
57 
50 
7 
6i 
31 
472 
5 
2 
1626 
5 
17 
2228 
572 
1656 
1656 
1639 
4823.20 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SHAPE 
4823.20-00 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SHAPE 
001 FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITAlY 
116 
895 
429 
394 
6259 
471 
182 
9i 
428 
4 
11 
4 
3 
677 
7 
36 
51 
7H 
74 
244 
2 
25 
35 
1339 
1147 
192 
187 
54 
255 
262 
no 
10 
6 
1 
15 
37 
2 
63 
176 
158 
17 
17 
16 
I 
2 
33 
93 
24 
5 
21 
1 
14 
20 
12 
I 
40 
129 
72 
57 
41 
1 
51 
5 
ll9 
139 
40 
6z 
131 
157 
55 
10 
12 
34 
521 
440 
81 
78 
12 
100 
I 
3012 
356 
2 
17 
3 
15 
78 
59 
20 
195 
175 
20 
2C 
72 
12 
12 
99 
86 
13 
13 
10 
101 
3 
120 
ll7 
3 
3 
3 
10 
5 
2 
4 
I 
170 
Ill 
liD 
98 
37 
12 
7 
162 
27 
3 
22 
11 
4 
297 
271 
26 
20 
14 
180 
10 
82 
78 
133 
1112 
1687 
483 
1204 
1172 
108 
3 
69 
617 
2 
a 
817 
800 
17 
15 
10 
a 
lOBI 
1 
1125 
245 
30 
2502 
2465 
36 
33 
3 
3 
a 
69 
39 
109 
2 
50 
10 
25 
349 
276 
72 
71 
20 
50 
23 
2 
207 
2 
5 
2 
4 
334 
316 
18 
17 
9 
25 
5 
634 
867 
15 
15 
6 
32 
97 
312 
14 
54 
3 
34 
20 
4 
5 
628 
566 
62 
38 
33 
627 
2865 
1122 
I 
27 
4645 
4642 
3 
3 
383 
302 
5aai 
3 
58 
6642 
6575 
67 
67 
61 
2 
529 
604 
121 
638 
698 
7 
44 
2652 
1894 
758 
H3 
15 
140 
75 
133 
I 
12 
lSi 
560 
359 
201 
198 
14 
7 
80 
4li 
I 
32 
I 
10 
6 
656 
532 
123 
61 
28 
331 
49 
827 
2 
148 
I 
1 
1 
i 
4 
2 
6 
25 
23 
2 
2 
1 
i 
28 
3 
1 
aa 
aa 
20 
7 
22 
1 
122 
2 
174 
172 
3 
2 
2 
26 
6i 
55 
24 
180 
180 
78 
35 
54 
12 
34 
14 
231 
228 
3 
3 
17 
I 
1 
9 
176 
173 
3 
3 
I 
B 
6 
61 
26 
333 
105 
103 
12 
196 
55 
62 
266 
488 
196 
138 
17 
24 
71 
1633 
1418 
215 
195 
66 
288 
271 
17 
16 
4 
369 
ll2 
120 
783 
20 
21 
44 
1542 
1445 
97 
97 
64 
53 
489 
242 
683 
173 
1031 
284 
14i 
3131 
1641 
1490 
1\74 
' 17
15 
6 
106 
363 
IH 
i 
3 
163 
lOll 
646 
367 
356 
2Z 
724 
1 JS 
2J7 
247 
H2 
23 
89 
18J9 
1603 
ZJ6 
2H 
1J6 
21 
z 
17 
3a• 
I 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Origin / Consign••nt 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~cr:;:~~ 1 :!~~~r---=Eu~R~-~~~2--~I~o~l-g-.--L~u-.-.---o~.-n-.-.-.~k-D~o-u_t_s-ch~l~a-n-d----~H~o~l~la~s~~~~~P~•~a~n~a--~~F~r-a~nc~o~::~Ir~•-l-a-n-d-----I-t-a-li-a---H-od-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-l-------u-.-K~. 
4821.90-10 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
36202 
5220 
4914 
1950 
6003 
939 
932 
102 
1084 
296 
296 
280 
3688 
1438 
1256 
183 
687 
26 
16 
7 
700 
230 
226 
5 
4521.90-90 ETIQUETTES IHOH II!PRIMEESl, IAUTRES QU'AUTO-ADHESIVESl, EH PAPIER OU CARTOH 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI!ARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
3417 
1619 
1871 
10505 
3503 
4807 
205I 
1355 
955 
705 
1541 
35215 
30155 
5053 
4721 
1686 
650 
59a 
1501 
226 
462 
2 
95 
3 
58 
43 
3689 
3541 
145 
147 
103 
32 
6 
35 
627 
42 
79 
163 
ll 
1285 
541 
447 
445 
407 
625 
293 
518 
20~ 
1340 
4 
127 
75 
27 
152 
3793 
3200 
5" 
568 
247 
23 
2 
2 
43 
50 
4 
1 
16 
154 
142 
12 
12 
5 
124 
4 
15 
198 
66 
ua 
a 
i 
I a 
576 
550 
26 
23 
5 
12314 
729 
656 
194 
330 
215 
2505 
383 
651 
13 
250 
437 
" 176 
5449 
4510 
636 
610 
130 
904 
189 
157 
43 
100 
33 
27 
100 
251 
1093 
14 
7 
7 
168 
1869 
1655 
213 
210 
33 
1231 
583 
548 
328 
415 
90 
122 
1377 
450 
3i 
1S2 
125 
135 
3106 
2639 
467 
436 
248 
6294 
198 
196 
41 
151 
420 
2170 
67 
556 
32 
235 
162 
54 
86 
4140 
3797 
343 
302 
216 
4522.10 TAMBOURS, BOBIHES, BUSETTES, CAHETTES ET SUPPORTS SII'IILAIRES, POUR L'EHROULEMEHT DES FILS TEXTILES, EH PATE A PAPIER, 
PAPIER OU CARTON 
4522.10-00 TAMBOURS, BOBIHES, BUSETTES, CAHETTES ET SUPPORTS SII!ILAIRES, POUR L'EHROULEI!EHT DES FILS TEXTILES, EH PATE A PAPIER, 
PAPIER OU CARTOH 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GREtE 
135 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021 A E L E 
4277 
22I7 
3716 
3415 
1765 
1122 
1695 
1175 
1134 
22296 
15615 
3655 
3072 
165L 
759 
372 
1154 
25 
216 
405 
45 
3090 
3010 
51 
60 
56 
2 
Ia 
242 
26 
40 
347 
339 
9 
9 
9 
1750 
279 
2464 
1152 
40 
475 
779 
7503 
6222 
1551 
1186 
1177 
157 
2 
75 
104 
365 
2 
105 
1040 
742 
295 
133 
a 
346 
14 
20 
100 
23 
95 
619 
619 
454 
745 
474 
67 
sa 
337 
345 
2912 
2368 
545 
539 
359 
16 
14 
655 
720 
715 
3 
195 
10 
ua 
46 
130 
102; 
1548 
499 
1049 
1029 
942 
1419 
u4a 
4 
1 
50 
3571 
3564 
7 
7 
1 
4522.90 TAMBOURS, BOBIHES, BUSETTES, CAHETTES ET SUPPORTS Sli'IILAIRES, HOH REPR. SOUS 4522.10, EH PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTDH 
4822.90-00 TAMBOURS, BOBIHES, BUSETTES, CAHETTES ET SUPPORTS Sli'IILAIRES, IHOH REPR. SOUS 4822.10-QO, EH PATE A PAPIER, PAPIER OU 
CARTOH l 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
lOOOI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
11577 
3625 
13013 
15754 
750 
553 
1012 
596 
49057 
46474 
2553 
2540 
2279 
6509 
s22i 
4752 
136 
12 
19 
16826 
16729 
97 
97 
52 
16 
420 
1077 
1744 
1562 
152 
179 
179 
3795 
275 
5360 
92 
4 
719 
724 
11351 
9622 
1759 
1728 
1696 
4823.11 PAPIERS AUTO-ADHESIFS EH BAHDES OU EH ROULEAUX, LARGEUR =< 15 Cl'l 
199 
32 
49 
765 
1 
lOSS 
1074 
11 
11 
9 
2B39 
1740 
2495 
521 
700 
2 
44 
5491 
5391 
100 
96 
72 
4823.ll-10 PAPIERS AUTD-ADHESIFS EH BAHDES, LARGEUR =< IO Cl'l, AVEC EHDUIT EH CAOUTCHOUC IHOH VULCAHISEl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !'lEXIQUE 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOt:V CLA:.~C: l 
102I A E L E 
1030 CLASS£ 2 
4739 
23950 
6052 
29562 
9196 
163H 
15002 
952 
675 
1405 
110479 
91169 
19311 
13c:;; 
671 
1255 
242 
1917 
577 
216 
aao 
1948 
6726 
4153 
2573 
2~15 
259 
355 
36 
1370 
435 
B99 
533 
51 
322 
130 
4135 
3629 
506 
SC5 
53 
1 
550 
3745 
951 
2596 
5610 
2255 
62a 
377 
17756 
14232 
3554 
~·5~ 
225 
696 
30 
66 
IOO 
197 
230 
35 
74 
749 
674 
75 
3106 
2207 
955 
4820 
12U 
669 
1963 
32 
66 
15435 
13369 
2066 
::.~~ 
34 
3907 
314 
9335 
2243 
5502 
2045 
247 
24035 
21691 
2345 
.,~~! 
35 
14 
4523.11-90 PAPIERS AUTO-ADHESIFS IHOH REPR. SOUS 4523.11-101, EH BAHOES OU ROULEAUX, LARGEUR =< 15 Cl! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
2162 
1006 
3090 
5093 
5106 
2056 
592 
4675 
509 
6621 
32662 
19483 
13176 
13000 
5649 
77 
305 
177 
575 
55 
6 
; 
2146 
3353 
1200 
2182 
2164 
11 
13 
3 
233 
310 
45 
47 
5 
3633 
46 
4429 
656 
3772 
3758 
3712 
655 
44 
692 
65i 
300 
7 
957 
118 
921 
5110 
2566 
2545 
2497 
1337 
45 
2 
124 
50 
272 
6; 
565 
494 
74 
70 
972 
326 
485 
au 
742 
173 
132 
93 
35U 
3544 
344 
313 
159 
106 
255 
954 
2064 
575 
3H 
31 
131 
740 
5277 
4332 
945 
943 
163 
4523.19 PAPIERS GOI'IMES OU ADHESIFS SAUF AUTO-ADHESIFS, EH BAHDES OU ROULEAUX, LARGEUR =< 15 Cl1 
4523.19-00 PAPIERS GOI'IMES OU ADHE5IFS (SAUF AUTO-AOHESIFSl, EH BAHOES OU ROULEAUX, LARGEUR =< 15 Cl1 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
2154 
2323 
3254 
7657 
1025 
2177 
1564 
562 
1956 
24533 
19219 
5612 
5455 
2B90 
515 
774 
2775 
134 
639 
12 
131 
5006 
4544 
162 
156 
23 
1 5oa 
225 
892 
22 
18 
1521 
45 
107 
3363 
1672 
1691 
1691 
15B4 
4523.20 PAPIER ET CARTOH-FILTRE DECOUPES FORI!AT 
4823.20-00 PAPIER ET CARTOH-FILTRE DECOUPES FORI!AT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
5162 
1397 
1422 
21732 
1424 
784 
35a 
1475 
10 
21 
14 
23 
1966 
21 
165 
292 
1427 
!Sa 
727 
7 
357 
177 
3691 
2501 
an 
847 
496 
653 
965 
395 
50 
16 
1 
26 
145 
8 
173 
z3 
464 
\II 
52 
52 
41 
10 
11 
112 
425 
70 
56 
29 
67 
92 
29 
35 
12 
233 
567 
309 
255 
245 
13 
204 
25 
352 
452 
115 
254 
236 
60S 
159 
27 
125 
625 
2261 
1377 
554 
565 
129 
232 
15 
7152 
953 
; 
65 
229 
225 
1 
1 
29 
45 
13 
70 
221 
253 
91 
1 
757 
664 
92 
92 
3 
12 
5 
212 
100 
50 
389 
332 
57 
56 
2; 
34 
397 
10 
12 
452 
460 
22 
22 
10 
48 
16 
12 
30 
3 
346 
8 
60 
978 
li 
19 
1449 
1396 
53 
4S 
32 
97 
6678 
10 
6053 
aa; 
378 
14242 
13505 
437 
1'f) 
42 
16 
37 
442 
295 
718 
12 
153 
2 
73 
161 
1954 
1660 
322 
313 
104 
99 
159 
39 
1227 
10 
20 
53 
45 
1754 
1622 
160 
156 
78 
184 
3i 
3659 
365 
221 
421& 
1 
IO 
S5 
4990 
4583 
107 
107 
95 
25 
3075 
3137 
506 
2095 
2952 
,, 
137 
11997 
U44 
3153 
~"'" 
55 
24 
33 
5o6 
249 
420 
2 
33 
5 
I059 
2438 
1255 
1183 
1166 
45 
13 
318 
1101 
6 
145 
6 
47 
65 
1962 
1601 
361 
304 
94 
3006 
125 
350; 
39 
1096 
16 
16 
12 
116 
1 
11 
20 
27 
54 
1 
7 
18 
12 
5 
259 
253 
36 
32 
27 
~ 
103 
5 
10 
187 
187 
24 
7 
53 
a 
aa 
5 
195 
191 
7 
7 
7 
52 
3 
32i 
179 
77 
673 
673 
207 
164 
266 
56 
129 
74 
2 
11 
931 
907 
24 
24 
2 
45 
5 
7 
41 
4 
6 
314 
299 
15 
15 
7 
54 
1 
44 
304 
105 
2201 
576 
555 
55 
1178 
440 
325 
1961 
2157 
199a 
569 
95 
132 
I040 
10562 
5730 
2131 
1936 
265 
64 
1 
27 
8 
15 
200 
1 
459 
347 
112 
109 
4I 
636 
231 
144 
1287 
IS 
49 
105 
4 
2656 
2391 
265 
265 
136 
569 
2851 
1297 
4120 
554 
297i 
951 
44~ 
13941 
9435 
4507 
U>7 
5~ 
80 
129 
49 
644 
1222 
459 
22 
43 
1325 
4265 
2537 
1725 
1696 
116 
1271 
695 
450 
763 
478 
Ha 
558 
4939 
3523 
1116 
1105 
415 
198 
a 
sa 
2367 
2a 
117 
1990 Quantity - Quantit's; 1000 kg laport 
U.K. 
Or fg t n I Cons tgn11nt 
Or~:!b~ ~o=~~~i~t~~=~----------------------------------------~R~t~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d='=c~lo~r~o~n=t------------------------------------------1 
Ireland I tal h Nederland Portugal Ho11enclature co1b. EUR-12 Btl g. -Lux. Den1ark Deutsch I and Htllos 
4523.20-00 
006 UTD. KIHGDOII 
005 DENMARK 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lDIO IHTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
ID21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2734 
217 
303 
506 
1267 
194 
14635 
11705 
2925 
2455 
2223 
355 
125 
I 
I 
76 
6 
993 
538 
155 
155 
127 
109 
16a 
995 
511 
154 
lSI 
151 
4523.30 CARDS, !HOT PUNCHED!, FOR PUNCH CARD IIACHIHES 
4823.30-DD CARDS, !HOT PUNCHED!, FOR PUNCH CARD IIACHIHES 
0 04 FR GERIIAHY 
lODDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
217 
755 
551 
173 
165 
37 
lOS 
IDS 
3 
ID 
4 
6 
6 
1187 
66 
11 
2 
39 
" 2D93 
1900 
193 
184 
106 
9 
82 
32 
50 
44 
4523.40 ROLLS, SHEETS AND DIALS, PRINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS 
4523.40-DD ROLLS, SHEETS AND DIALS, PRINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
056 SWITZERLAND 
045 YUGOSLAVIA 
400 USA 
7J2 JAPAN 
!OlD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
170 
421 
367 
1736 
517 
129 
650 
350 
241 
634 
5360 
3390 
1972 
1970 
709 
32 
97 
135 
49 
22 
6 
I:i 
6 
371 
Hl 
30 
30 
12 
3 
I 
29 
102 
73 
6 
2 
236 
214 
22 
22 
15 
27 
38 
36 
7 
27 
533 
27 
94 
10 
507 
135 
672 
672 
536 
55 
10 
9 
4; 
1 
251 
230 
50 
50 
49 
3 
20 
I 
2 
30 
25 
5 
5 
2 
Espagna 
6 
42 
403 
401 
I 
1 
21 
7 
13 
13 
13 
1 
2 
96 
63 
13 
3 
17 
6 
231 
205 
26 
26 
3 
France 
296 
19a 
2 
45 
27 
4046 
3965 
52 
so 
52 
1 
20 
53 
40 
43 
43 
74 
7 
430 
252 
19 
55 
4i 
45 
960 
516 
144 
144 
55 
262 
257 
253 
4 
4 
62 
60 
2 
2 
32 
39 
35 
I 
1 
253 
10 
6 
44 
32 
2 
1045 
963 
85 
54 
82 
I 
16 
74 
62 
12 
12 
33 
I 
45 
1 
20 
36 
4 
142 
51 
62 
61 
22 
392 
sa 
6 
1 
244 
33 
2033 
1694 
335 
289 
252 
112 
121 
115 
3 
3 
13 
222 
653 
3 
4 
47 
12 
14 
969 
896 
73 
73 
47 
4523 0 51 PAPER AND PAPERBOARD, FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, PRINTED, EIIBOSSED OR PERFORATED, CUT TO SIZE OR 
SHAPE 
4523.51-10 PRINTED, EIIBOSSED OR PERFORATED wcoHTIHUOUsw FORIIS I EXCL. 4511.90-10 AND 4520.40-1 D l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DO& DEHI'lARK 
030 SWEDEN 
400 USA 
lOOt W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
437 
1D5Dl 
2D2 
1196 
489 
135 
123 
610 
52 
15634 
14134 
1500 
1395 
1042 
161 
52 
154 
I:i 
352 
379 
3 
2 
2 
4 
271 
55 
23 
i 
535 
I 
935 
362 
576 
576 
575 
41 
77 
25 
35 
2 
4 
27 
411 
152 
225 
225 
175 
66 
66 
1 
25 
4 
6 
1 
40 
37 
3 
3 
2 
5235 
35 
1279 
269 
24 
6 
25 
4 
7174 
7090 
54 
74 
53 
17 
16 
2 
1 
4 
76 
4 
169 
530 
259 
271 
271 
7 
as 
4707 
235 
1 
IS 
s 
5113 
5056 
55 
55 
53 
4823.51-90 PRINTED, EIIBOSSED OR PERFORATED PAPER OR PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES IEXCL. 4523.51-101, 
CUT TO SHAPE 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 
006 UTD. KlHGDOI'I 
DD7 IRELAND 
DlO PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
4DD USA 
lODDWDRLD 
!DIU l~iKA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
554 
1641 
212 
2470 
399 
1023 
205 
2070 
SSD 
2311 
258 
2H3 
253 
16065 
9527 
6534 
5735 
5357 
630 
38 
7i 
1020 
14 
26 
36 
65 
93 
525 
6 
1925 
£205 
720 
697 
690 
23 
7 
22 
61 
4 
10 
1696 
1915 
1U3 
1514 
1717 
1714 
97 
343 
lD 
50 
62 
136 
367 
20 
1715 
19 
2751 
i14 
1777 
1771 
1751 
159 
~:;a 
1 
27 
35 
2 
3 
so~ 
594 
870 
24 
ID 
9 
1555 
10 
331 
liS 
16 
637 
155 
25 
55 
27 
36 
3019 
28~~ 
196 
160 
liD 
12 
153 
172 
10 
10 
10 
74 
3 
153 
600 
617 
4823.59 PAPER AND PAPERBOARD, FOR FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, I EXCL. 4523-511, CUT TO SIZE OR SHAPE 
4523.59-lD PAPER AND PAPERBOARD IN STRIPS OR ROLLS FOR OFFICE IIACHIHES AND THE LIKE, OF A WIDTH =< 15 Cll 
DDI FRANCE 
OD2 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'lANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
D3D SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
IODDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
ID3D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7420 
6529 
1791 
4557 
215 
729 
551 
3225 
9209 
2912 
457 
1525 
372 
2179 
43534 
25099 
15736 
17433 
14155 
603 
700 
61i 
356 
7 
47 
97:i 
113 
1703 
15 
94 
9 
75 
4599 
2040 
2560 
2235 
1924 
45 
250 
31 
46 
307 
250 
134 
510 
716 
22 
29 
7 
159 
2407 
795 
1609 
1545 
1337 
7 
54 
24 
4 
356 
50 
136 
533 
134 
145 
43 
69 
474 
2535 
1436 
1099 
1039 
340 
60 
2 
4 
12 
5 
23 
23 
6665 
45 
I 
15 
46 
20 
i 
62 
5 
151 
35 
256 
7343 
6502 
542 
535 
215 
4 
215:i 
210 
1404 
96 
s 
H9 
52 
39 
119 
22 
29 
96 
5276 
4644 
632 
550 
233 
82 
23 
16i 
6Da 
799 
191 
609 
609 
I 
161 
5 
206 
4 
29 
790 
291 
495 
405 
372 
90 
266 
47 
2 
1504 
sn 
905 
407 
351 
"a 
624 
4194 
1846 
7 
142 
45:i 
5100 
321 
141 
665 
73 
54 
17013 
7311 
9702 
9391 
9230 
45 
266 
4523.59-90 PAPER AND PAPERBOARD WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CUT TO SHAPE, IEXCL. PRINTED, EIIBOSSED OR PERFORATED!, 
IEXCL. 4523.59-IDI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOI'I 
005 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
118 
93302 
1319 
27220 
45254 
2045 
11715 
2995 
ass 
2371 
139240 
133660 
12427 
107053 
918 
1241 
635 
13754 
1023~ 
4630 
20 
2770 
35 
2~ 
25610 
1769 
73 
1599 
6; 
3265 
115 
45 
725 
16314 
1137 
6454 
330 
3475 
2754 
I 
122 
42093 
22436 
6595 
53178 
121 
1121 
44 
2704 
I 
26 
446 
327 
9 
u4 
1117 
515 
616 
193 
5093 
24 
252 
5005 
192 
255 
10 
4275 
14261 
5 
1805 
343:i 
1635 
9239 
1125 
2955 
42 
21 
5 
11560 
26255 
3955 
9193 
17 
IS 
246 
3 
1124 
646 
33l 
21531 
3ll3 
39 
9604 
72~ 
45 
2773 
1053 
1355 
18109 
516 
27 
573 
10995 
539 
4117 
IS 
1118 
65 
I 
333 
11745 
160 
241 
594 
u 
76 
133 
131 
2 
2 
I 
1 
lD 
5 
5 
5 
24 
i 
21 
15 
4 
5 
92 
53 
ID 
' 6
21 
I 
13 
I 
I 
55 
40 
14 
14 
14 
351 
!2Z 
28 
28 
27 
i 
85 
2 
1 
102 
9 
93 
93 
90 
307 
IS 
123 
5 
3 
I 
52 
2 
156 
59 
757 
610 
56 
2323 
459 
1834 
1458 
1373 
376 
24 
U2 
145 
37 
35 
25 
54 
194 
245 
5 
4 
353 
24 
541 
1483 
556 
927 
927 
a 
ll6 
107 
6 
17 
179 
107 
35 
12 
905 
641 
261 
171 
155 
60 
I 
19 
115 
84 
20S 
21i 
105 
u 
219 
1427 
~~j 
849 
H9 
58 
22 
201 
506 
551 
216 
7Z 
133 
4 
227 
144 
394 
2947 
1554 
139Z 
1C22 
44 0 
330 
40 
22305 
70 
74C4 
1056 5 
25 
12 
731 
1sca 
36654 
62999 
150 
20905 
1990 Value - Veleurst 1000 ECU 
OrIgIn I Cons lgnunt 
Origin• I Provenance Raporting countr);' - Pays d6clarant ~:=~~c~::~~~~~!~~~r---~E-UR--~1~2---I~o-l-g-.---lu-x-.----Da_n_•_•_r_k __ Do_u_t_s_c_h_la-n-d----~H~o~l~l~e~s~~E~s~pa~g~n~o~~~F~r~a~n~co~~~I~ro-l-e-n-d-----I-t-o-l-le---H-o-do-r-l-e-n-d---P-o-r-t-ug-o-l-------U-.-K~. 
4123.20-00 
006 ROYAUME-UHI 
001 DANEMARK 
Oll ESPAGNE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
14540 
577 
761 
1061 
2901 
1594 
54925 
47076 
7149 
7193 
4765 
602 
951 
3 
3 
12i 
31 
3972 
3514 5aa 
317 
323 
1 
5ooi 
4 
3140 
2537 
603 
598 
593 
4123.30 CARTES NOH PERFOREES, POUR I'IACHIHES PERFORER 
4123.30-00 CARTES HOH PERFOREES, POUR I'IACHIHES PERFORER 
004 RF ALLEMAGHE 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1320 
3430 
2679 
752 
705 
192 
621 
573 
49 
49 
21 
51 
33 
II 
II 
5847 
215 
21 
29 
163 
536 
9452 
1147 
1306 
12H 
414 
59 
206 
aa 
liS 
103 
311 
35 
31 
212 
13 
1374 
1079 
295 
295 
213 
13 
4 
9 
9 
4123.40 BDBINES, DISQUES OU FEUILLES A DIAGRAMMES, POUR APPAREILS EHREGISTREURS 
4823.40-00 BOBIHES, DISQUES OU FEUILLES A DIAGRAMMES, POUR APPAREILS EHREGISTREURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
ll37 
2413 
1797 
12319 
2725 
1028 
3566 
914 
2681 
3360 
32713 
21536 
10877 
10864 
3834 
224 
389 
1027 
1D4 
136 
42 
71 
50 
2ll7 
1931 
179 
172 
51 
a 
7 
101 
621 
291 
41 
30 
40 
91 
1297 
1079 
217 
217 
17 
221 
247 
323 
36 
174 
2127 
370 
ll04 
170 
4192 
1036 
3857 
3155 
2156 
6 
3 
6 
26 
140 
7 
17 
22 
35 
210 
200 
ao 
79 
21 
93 
96 
2 
39 
1410 
1367 
43 
43 
4 
108 
261 
112 
85 
13 
151 
32 
37 
1165 
417 
130 
52 
2si 
102 
2390 
1971 
419 
411 
61 
1616 
5o6 
106 
146 
167 
lll03 
10619 
U4 
465 
213 
16 
a a 
365 
200 
165 
165 
5ai 
45 
3976 
1603 
130 
842 
310 
171 
7753 
64ll 
!HZ 
1342 
851 
1361 
I 
151 
1624 
1469 
155 
155 
1 
116 
111 
5 
5 
5 
4 
4 
38 
4 
237 
4 
i 
1 
330 
314 
16 
16 
7 
1573 
10 
14 
47 
108 
135 
5881 
5500 
380 
379 
244 
1 
ll4 
437 
391 
47 
47 
233 
2 
24 
537 
37 
229 
492 
120 
1714 
844 
170 
169 
256 
2030 
211 
16 
14 
670 
243 
10219 
9243 
1046 
1003 
726 
685 
816 
720 
96 
96 
79 
1057 
3727 
22 
41 
Ill 
16i 
353 
5566 
4934 
632 
632 
114 
4123.51 PAPIERS ET CARTONS POUR l'ECRITURE, l'II'IPRESSIOH OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, II'IPRII'IES, ESTAMPES OU PERFORES, DECOUPES A 
FORMAT 
U23.51-IO FORMULAIRES "EH COHTINU•, IMPRIMES, ESTAMPES OU PERFORES, <NON REPR. SOUS 4811.90-10 ET 4820.40-lOl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1019 
19461 
622 
4549 
1310 
516 
574 
1144 
512 
31535 
28695 
2141 
2699 
1715 
604 
HB 
352 
40 
1173 
1145 
21 
24 
16 
6 
442 
102 
90 
6i 
71i 
10 
1532 
700 
132 
132 
122 
74 
143 
121 
i 
123 
9 
9 
315 
1149 
479 
670 
669 
301 
11 
29 
50 
41 
132 
131 
4 
40 
79 
23 
6 
I 
171 
157 
14 
14 
10 
1170 
91 
3217 
169 
100 
21 
162 
33 
13211 
12193 
326 
291 
211 
s6 
61 
56 
5 
5 
1 
5 
175 
' 295 
45 
16 
166 
527 
339 
339 
19 
4823.51-90 PAPIERS ET CARTONS POUR l'ECRITURE, l'IMPRESSION OU AUTRES FIHS GRAPHIQUES IHOH REPR. SOUS 4823.51-lOl, II'IPRII'IES, 
ESTAMPES OU PERFORES, DECOUPES A FORMAT 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICNE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOIIOHDE 
lGlli liHI\4 &L: 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1440 CLASSE 3 
1341 
2604 
593 
7177 
1376 
liDO 
933 
1120 
935 
3173 
762 
2127 
1025 
21643 
1391.> 
9641 
1137 
7216 
516 
164 
227 
3138 
17 
66 
3S 
74 
245 
925 
41 
57DD 
~.l5l 
1H9 
1301 
1254 
41 
13 
24 
176 
14 
2 
aD 
2276 
5 
3 
2730 
3Ct 
2422 
2339 
2305 
13 
631 
3D 
16 
23i 
3D5 
i 
611 
9l 
1769 
97 
3996 
1?31 
2065 
2D29 
1197 
2 
10 
22 
272 
2 
12 
6 
83 
4 
1 
66 
14 
30 
76-i 
12 
2 
1 
5 
1017 
9~:! 
55 
20 
15 
2460 
69 
1195 
367 
14 
524 
117 
255 
Ill 
33 
160 
5760 
'ie~' 
922 
171 
461 
a 
li 
676 
~5~ 
20 
20 
9 
326 
5 
240 
221 
519 
12 
7 
1511 
1 ~18 
198 
124 
66 
191 
10315 
452 
7 
45 
13 
3 
76 
11169 
11024 
145 
144 
.. 
251 
67 
12 
2176 
1917 
959 
508 
372 
'50 
4823.59 PAPIERS ET CARTONS POUR l' ECRITURE, l' IMPRESSION OU D' AUTRES FIHS GRAPHIQUES, HOH REPR. SOUS 4123.51, DECOUPES A FORI'IAT 
4123.59-10 PAPIERS POUR I'IACHIHES DE BUREAU ET SII'IILAIRES, EH BAHDES OU EH BDBIHES, LARGEUR =< 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
OD5 ITALIE 
D06 ROYAUME-UHI 
D07 IRLAHDE 
DOl DAHEIIARK 
D3D SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7994 
lC876 
5140 
1109 
948 
1817 
750 
7960 
8933 
2969 
986 
1693 
222D 
10133 
72516 
43692 
21181 
27685 
14709 
610 
584 
38 
2060 
1192 
34 
98 
2216 
113 
1622 
50 
105 
75 
563 
1644 
5637 
3D07 
2697 
1890 
71 
239 
98 
102 
566 
533 
1 
374 
667 
650 
86 
40 
52 
883 
4253 
1673 
2580 
2515 
1539 
20 
45 
II 
17 
193 
19a 
313 
3 
2603 
137 
169 
60 
332 
2346 
7312 
4111 
3264 
3221 
383 
1 
42 
1 
1 
4 
11 
28 
20 
65 
65 
1 
6680 
69 
10 
76 
332 
92 
i 
64 
1 
11 
152 
184 
2001 
9704 
7272 
2433 
2413 
228 
2D 
3748 
416 
2444 
325 
47 
163l 
53 
31 
450 
37 
132 
1138 
11448 
1646 
28D2 
2716 
57D 
84 
I 
66 
1 
59 
382 
i 
141 
662 
513 
148 
148 
7 
2 
62 
258 
344 
18i 
145 
li 
202 
160 
174 
1657 
841 
795 
722 
385 
74 
4823.59-9D PAPIERS ET CARTONS POUR l'ECRITURE, l'IIIPRESSIOH OU AUTRES FIHS GRAPHIQUES, DECOUPES A FORIIAT, <HOM REPR. SOUS 
4823.51-1D 4823.59-lDl 
D 01 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
DID PORTUGAL 
D28 HORVEGE 
D3D SUEDE 
D32 FIHLAHDE 
D36 SUISSE 
031 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
93760 
IOU I 
21234 
46930 
2151 
12D13 
1269 
856 
2D03 
130,36 
112506 
!HOD 
114275 
794 
796 
519 
14526 
10055 
4780 
43 
2539 
55 
23 
233DI 
1556 
93 
1796 
29 
6l 
1027 
125 
79 
3452 
115 
100 
882 
16663 
1032 
5845 
53l 
3526 
938 
6 
86 
40092 
17528 
7106 
56687 
117 
701 
39 
2663 
2 
52 
484 
359 
25 
133 
1062 
473 
1 
685 
164 
5065 
37 
339 
4763 
262 
379 
i 
14 
3900 
12914 
20 
1815 
33ll 
1165 
10274 
1447 
2940 
59 
19 
4 
11010 
21743 
4251 
9250 
li 
15 
292 
4 
1198 
637 
365 
21004 
5037 
102 
9912 
78i 
11 
2576 
1064 
1383 
18360 
446 
28 
465 
876 
6853 
2359 
29 
304 
940 
7642 
423 
155 
755 
659 
970 
22296 
11409 
10887 
10639 
8974 
35 
214 
11145 
638 
434i 
aa 
1302 
156 
1 
280 
10908 
144 
224 
702 
66 
56 
126 
5i 
14 
3 
716 
693 
23 
18 
15 
4 
78 
38 
40 
40 
49 
1 
22 
368 
87 
95 
77 
26 
58 
957 
767 
190 
189 
104 
26 
1 
4 
42 
4 
4 
1 
13 
1 
142 
lOB 
35 
35 
34 
15l 
25 
16 
3 
3 
226 
.. , 
54 
52 
45 
2 
18 
3 
13 
17 
1 
4 
36 
1 
14 
90 
3 
21 
230 
65 
165 
164 
140 
315 
s9 
221 
24 
24 
1 
4 
ao 
9 
210 
112 
872 
aaa 
572 
5964 
2831 
3126 
2606 
1879 
521 
104 
389 
269 
120 
90 
161 
472 
839 
834 
21 
35 
544 
192 
2202 
5417 
2342 
3075 
3D75 
126 
168 
182 
28 
78 
373 
530 
155 
49 
1922 
1475 
447 
346 
293 
101 
15 
34 
303 
461 
93l 
3 
261 
209 
22 
692 
3113 
'''l 1590 
1563 
853 
134 
20 
920 
1074 
747 
551 
69 
241 
13 
252 
622 
1196 
6245 
3446 
2799 
2450 
593 
305 
43 
22058 
168 
8656 
10491 
95 
49 
696 
1517 
33985 
53155 
206 
23751 
1 
119 
1990 Quantity - Quantit6s~ 1000 kg I r :'1 o r t 
Or-igin / Conslgn•ent Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c~o~un~t=r~y~--P~a~y~s~d~ic=l~•=•~•=n~t------------------------------------------1 
Hotanclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
4823.59-90 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
3180 
1232 
43228 
3410 
630 
642009 
192002 
449986 
400756 
394750 
47046 
2188 
43 
1 
5737 
66335 
31478 
34856 
29ll9 
29075 
5738 
5229 
1008 
4220 
4220 
4219 
592 
7820 
ll2D 
261 
166363 
30498 
135865 
125433 
124424 
8999 
1434 
6295 
3651 
2644 
2444 
2248 
201 
4823.60 TRAYS, DISHES, PLATES, CUPS AHD THE LIKE, OF PAPER OR PAPERBOARD 
4823.60-10 TRAYS, DISHES AND PLATES OF PAPER OR PAPERBOARD 
DOl FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
742 
190 
3Dll 
425 
741 
300 
1435 
1669 
779 
657 
10680 
5237 
5438 
4955 
4205 
188 
165 
54 
18 
2 
31 
485 
435 
50 
34 
34 
555 
6 
136 
155 
498 
233 
1601 
701 
897 
893 
893 
4823.60-90 CUPS AND THE LIKE OF PAPER DR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
105 ITALY 
tD6 UTD. KINGDOI'I 
Ul SPAIN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
559 
2914 
1371 
6ll6 
573 
255 
23ll 
207 
1069 
1353 
17514 
119ll 
5605 
5231 
2717 
197 
56 
364 
64 
567 
13 
66 
1 
1165 
1072 
93 
92 
90 
67 
256 
7 
16 
142 
6 
26 
538 
345 
193 
193 
167 
4823.70 MOULDED DR PRESSED ARTICLES OF PAPER PULP 
103 
7 
195 
48 
5 
50 
294 
175 
189 
1558 
382 
ll75 
751 
532 
139 
1314 
357i 
40 
14 
329 
32 
65 
37 
5596 
5090 
506 
489 
386 
15 
4823.70-10 MOULDED TRAYS AND BOXES FOR PACKING EGGS, OF PAPER PULP 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
048 YUGOSLAVIA 
lDtD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
3929 
9993 
8191 
2326 
30571 
2868 
1236 
1513 
62256 
58102 
4153 
2797 
1285 
1357 
6 
1216 
650 
3 
2012 
22 
75 
4096 
3886 
210 
97 
22 
113 
3 
28 
223 
124 
22 
495 
377 
ll7 
35 
35 
83 
17 
5764 
552 
14645 
114 
487 
21720 
20993 
728 
627 
140 
101 
4823.70-90 IIDULDED OR PRESSED ARTICLES OF PAPER PULP CEXCL. 4823.70-10) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
oza iHli\l4A't 
058 GERMAN DEI'I.R 
400 USA 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
5218 
3409 
3457 
2968 
1649 
527 
818 
671 
1216 
619 
155 
64 
21683 
18855 
2829 
1649 
1464 
338 
843 
289 
1344 
309 
122 
4 
8 
1Z5 
600 
2822 
2075 
747 
137 
137 
10 
600 
20 
154 
101 
53 
51 
51 
2 
213 
181 
1272 
ll2; 
219 
19 
563 
868 
4625 
3597 
1028 
936 
935 
52 
40 
30 
1i 
153 
108 
45 
43 
3D 
5 
19 
25 
500 
4 
12 
3 
3 
586 
566 
21 
18 
11 
3 
40 
205 
248 
43 
205 
205 
473 
163 
3 
1 
769 
674 
95 
58 
57 
2 
35 
37 
64 
121 
17 
31491 
10873 
20618 
20413 
20359 
205 
39 
6l 
14 
25 
2i 
1a 
20 
203 
142 
61 
60 
40 
18 
30 
193 
102 
1 
10 
34i 
705 
352 
353 
352 
ll 
1 
1154 
702 
143 
486 
2787 
2503 
284 
7 
276 
54 
5 
1 
79 
11 
22 
li 
i 
2 
200 
172 
29 
19 
18 
9 
1 
47 
1 
3172 
6a 
72799 
18458 
54340 
51119 
51000 
3182 
40 
i 
880 
143 
116 
4 
225 
32 
138 
8 
1619 
1207 
411 
408 
400 
130 
254 
599 
137 
79 
246 
21 
1580 
1224 
356 
315 
309 
37 
2566 
1607 
104 
1288 
362 
5950 
5950 
1917 
255 
310 
350 
77 
5 
s;: 
i 
16 
3155 
2929 
226 
61 
61 
90 
75 
1 
2 
20 
6618 
2353 
4265 
4245 
4243 
20 
293 
352 
300 
52 
52 
49 
1 
6 
258 
4 
225 
36 
10 
540 
494 
46 
46 
36 
31 
21 
979 
356 
31 
1417 
1417 
28 
80 
13 
5 
145 
10 
280 
280 
15 
1227 
2377 
1257 
124 
64570 
35087 
29464 
25210 
23322 
3652 
6t2 
232 
8 
96 
2 
1 
32 
396 
40 
818 
337 
481 
469 
429 
43 
as 
121 
i 
1 
21 
110 
899 
6 
13ll 
255 
1055 
1053 
148 
2 
llll 
30 
2136 
26 
4052 
3301 
750 
26 
ns 
3130 
Hi 
212 
46 
1 
6 
1 
47 
1 
3614 
3545 
69 
60 
9 
8 
1 
23 
104; 
138 
27 
31369 
16881 
14488 
13212 
13074 
1199 
77 
87 
1042 
8 
70 
5 
27 
25 
16 
17 
1306 
1211 
95 
94 
76 
25 
24a 
74 
28 
73 
24 
9i 
747 
417 
331 
215 
124 
70 
1343 
242l 
421 
3404 
4 
23 
713 
8470 
7717 
753 
745 
33 
8 
679 
1302 
168; 
28 
14 
3 
65 
11! 
18 
19 
1 
4048 
3780 
268 
169 
128 
69 
30 
4123.90 PAPER AHD PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AHD WEBS OF CELLULOSE FIBRES CUT TO SIZE OR SHAPE, H.E.S. IH CH. 48; ARTICLES OF 
PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, N.E.S. IN CH. 48 
4523.90-10 GASKETS, WASHERS AHD OTHER SEALS, FOR CIVIL AIRCRAFT, OF PAPER OR PAPERBOARD 
lDDOWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
143 
40 
103 
47 
1 
46 
4!23.90-20 PERFORATED PAPER AHD PAPERBOARD FOR JACQUARD AHD SIMILAR IIACHINES 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
565 
573 
1825 
646 
1180 
ll79 
1131 
181 
41 
226 
184 
41 
41 
41 
5i 
613 
6 
607 
607 
607 
12 
12 
24 
12 
12 
12 
12 
79 
38 
159 
121 
38 
38 
38 
56 
14 
42 
32 
50 
97 
47 
50 
50 
50 
48U. 90-30 FANS AND HAHD SCREEHSI FRAMES THEREFOR AHD PARTS OF SUCH FRAMES OF PAPER OR PAPERBOARD 
720 CHINA 
!ODD WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
4823.90-51 CONDENSER PAPER 
DOl FRANCE 
D 04 FR GERMANY 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
120 
947 
1173 
184 
987 
947 
81 
899 
87 
1455 
1027 
427 
21 
30 
9 
21 
21 
22 
154 
214 
177 
37 
10 
10 
7 
15 
15 
353 
505 
146 
359 
353 
30 
57 
105 
46 
59 
10 
214 
228 
9 
219 
214 
12 
35 
3 
61 
57 
4 
97 
107 
3 
103 
97 
433 
24 
485 
434 
51 
44 
3 
41 
41 
222 
I 
220 
13 
ll 
191 
134 
32! 
193 
136 
135 
135 
124 
142 
6 
136 
124 
13 
109 
126 
122 
4 
15 
17 
17 
66 
70 
3 
67 
66 
2 
62 
64 
64 
i 
52 
26 
8!2 
533 
350 
272 
270 
78 
13 
23 
23 
32 
I 
3 
73 
5 
13 
128 
128 
2471 
2471 
30 
2 
5 
I 
126 
114 
12 
12 
12 
8 
8 
10 
26 
41 
14 
27 
27 
27 
a 
8 
2i 
23 
23 
2421 
22750 
748 
129 
190058 
411!2 
148876 
125069 
122516 
23772 
35 
71 
6 
279 
15 
130 
580 
975 
36 
372 
2562 
391 
2171 
2151 
1722 
240 
925 
112 
528 
136 
1394 
10s 
!34 
4618 
1968 
2651 
2458 
1435 
69 
264 
416 
2535 
6204 
1055 
I 0550 
9444 
1106 
1055 
1055 
51 
242 
2 
196 
332 
3 
796 
17 
31 
a5 
38 
1890 
1588 
302 
146 
56 
96 
61 
11 
11 
I 
44 
221 
274 
48 
227 
227 
221 
48 
62 
1 I 
55 
48 
2 
67 
3 
131 
!7 
H 
1990 Valua - Vtueurs: 1000 ECU 
Or i gt n / Cons i gn1ant 
U.K. 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coeb. Ho•enclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~;_----------------------------------------~ 
Hoaencleture coeb. EUR-12 Bel g. -lux. Daneark Deutsch! and Hell as Espagna france Ireland I tal fa Nederland Portugal 
4523.59-90 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
505 BRESIL 
525 ARGEHTIHE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6703 
947 
35612 
2657 
4240 
622H9 
196555 
425904 
355457 
372619 
35540 
1577 
143 
2 
4450 
40 
63416 
32001 
31414 
26960 
26775 
4454 
26 
14 
5915 
1251 
4667 
4667 
4627 
2502 
644l 
506 
1236 
162361 
25546 
133815 
125506 
121499 
7362 
945 
152 
6302 
3724 
257a 
2355 
2221 
190 
564 
5i 
97 
259 
30525 
10565 
19663 
19456 
18663 
175 
495 
2 
2703 
392 
69555 
19925 
49930 
47162 
46265 
2735 
33 
4823.60 PLATEAUX, PLATS, ASSIETTES, TASSES, GOBELETS ET ARTICLES SIPIILAIRES, EH PAPIER OU CARTOH 
4823.60-10 PLATEAUX, PLATS ET ASSIETTES, EH PAPIER DU CARTOH 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2357 
950 
6262 
755 
2535 
545 
3151 
4738 
1755 
1502 
26128 
13303 
12820 
12252 
10327 
401 
865 
163 
1 
70 
1 
10 
105 
1744 
1547 
195 
120 
120 
22 
83i 
14 
254 
231 
560 
543 
2776 
ll20 
1649 
1645 
1645 
325 
23 
275 
260 
13 
216 
935 
267 
257 
3065 
946 
2115 
1750 
1448 
4523.60-90 TASSES, GOBELETS ET SIMILAIRES, EH PAPIER OU CARTOH 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 ll ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAYIE 
401 ETATS-UNIS 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1370 
12120 
4162 
20563 
2002 
9ll 
7220 
555 
723 
2806 
H774 
41545 
13225 
12389 
5566 
614 
156 
1637 
265 
2580 
24 
22; 
3 
5350 
5012 
367 
355 
346 
5 
1 
502 
447 
44 
55 
425 
33 
ao 
1694 
1052 
6ll 
6ll 
532 
4523.70 ARTICLES MOULES OU PRESSES EH PATE PAPIER 
354 
5299 
9735 
166 
54 
ll77 
65 
102 
50 
17317 
1565' 
1663 
1536 
1371 
ll3 
4823.70-10 EMBALLAGES ALYEOLAIRES POUR OEUFS EN PATE A PAPIER 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAHEMARK 
Oll ESPAGNE 
025 NORYEGE 
045 YOUGOSLAYIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
2913 
7798 
ll905 
2289 
36713 
2093 
225a 
557 
67748 
63582 
3866 
3246 
2359 
61a 
19 
a19 
1527 
7 
2094 
30 
59 
4634 
4465 
169 
89 
30 
ao 
3 
25 
316 
144 
6ll 
490 
121 
96 
96 
26 
15 
5027 
34i 
17425 
194 
251 
23352 
22534 
545 
509 
225 
35 
12 
12i 
53 
200 
ll4 
36 
550 
385 
165 
154 
ll4 
9 
126 
154 
2214 
7 
100 
19 
25 
2739 
2610 
128 
109 
89 
20 
75 
u6 
199 
83 
ll6 
ll6 
160 
3 
165 
26 
74 
77 
7i 
30 
693 
435 
256 
247 
216 
77 
lls 
651 
327 
7 
42 
570 
1847 
1225 
623 
620 
49 
3 
505 
!50 
ll4 
393 
5 
2310 
2177 
133 
5 
12i 
10 
2027 
257 
301 
6 
449 
71 
250 
33 
3606 
2785 
520 
510 
778 
547 
805 
1633 
419 
272 
839 
39 
30 
4873 
3755 
lll! 
1027 
996 
66 
1504 
1745 
91 
1259 
157 
4509 
4809 
4523.70-90 ARTICLES MOULES OU PRESSES EH PATE A PAPIER, ISAUF EMBALLAGES ALYEOLAIRES POUR OEUFSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
005 DAHEMARK 
::;:.t ::o::.n::t 
055 RD.ALLEMAHDE 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
319a 
2671 
3943 
6041 
2302 
1665 
1319 
ll44 
ZV1l 
5\5 
759 
959 
30062 
22422 
7635 
3551 
2984 
2535 
1225 
210 
1444 
515 
179 
16 
li 
157 
469 
6 
4 
3ll7 
2377 
740 
185 
179 
86 
470 
55 
:i 
a3 
zi 
3 
2 
235 
143 
92 
79 
75 13 
226 
221 
1455 
13ai 
652 
109 
944 
1901 
4 
77 
7590 
5025 
2565 
2051 
2077 
4a2 
302 
360 
126 
34 
5 
779 
555 
221 
196 
185 
12 
13 
94 
14 
2 
154 
123 
57 
•s 
:i 
37 
5a5 
444 
141 
33 
30 
107 
2 
1457 
230 
715 
534 
373 
l:i 
7A 
6 
241 
4214 
3334 
579 
105 
99 
651 
120 
7 
5 
17 
6535 
2496 
4039 
4022 
4010 
17 
1042 
1232 
1064 
165 
165 
159 
1 
52 
525 
27 
791 
111 
36 
1558 
1401 
156 
154 
117 
3 
52 
26 
13Da 
541 
23 
19aO 
19aO 
14 
147 
23 
a 
350 
l:i 
556 
555 
l 
1 
222 
936 
1565 
1065 
467 
65527 
36595 
289ll 
25466 
23352 
2951 
494 
536 
36 
3al 
15 
3 
102 
1076 
226 
2705 
1265 
1440 
1406 
ll!O 
171 
457 
5'3 
20 
3 
44 
360 
524 
42 
2291 
ll97 
1094 
1071 
499 
23 
696 
zi 
2ll0 
3177 
2860 
317 
9 
30a 
1604 
ll 
208 
975 
153 
7 
14 
a 
433 
26 
3593 
29aO 
612 
513 
29 
91 
a 
152 
1098 
94 
683 
32175 
17713 
14463 
13190 
12255 
1215 
55 
302 
2220 
39 
304 
a 
190 
99 
36 
74 
3313 
2557 
427 
414 
340 
110 
983 
243 
123 
zai 
15 
254 
2430 
1615 
a13 
640 
350 
145 
979 
5033 
254 
5093 
2 
35 
417 
ll919 
ll453 
466 
464 
47 
2 
454 
939 
3202 
4a 
57 
1 
ll2 
161 
71 
25 
17 
5396 
4al3 
583 
233 
184 
235 
ll2 
4a23. 90 PAPlERS, CARTOHS, OUATE DE CELLULOSE ET HAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE DECOUPES A FORMAT, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 48; 
OUYRAGES EH PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON, OUATE DE CEULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, H. D. A. DAHS LE CHAPITRE 
4a 
4a23.90-l0 JOIHTS POUR AEROHEFS CIYILS, EH PAPIER OU CARTOH 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
251 
63 
226 
131 
4 
12a 
4523.90-20 PAPIERS ET CARTOHS PERFORES POUR MECAHIQUES JACQUARD ET SIPIILAIRES 
OH RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3056 
2524 
6579 
3563 
3016 
2995 
2908 
565 
286 
a 59 
602 
287 
257 
256 
41 
55 
42 
16 
16 
32; 
775 
73 
702 
695 
691 
145 
7a 
235 
160 
78 
7a 
75 
431 
159 
694 
535 
159 
159 
159 
4523.90-30 EYEHTAILS ET ECRAHS A MAINS, LEURS I'IOHTURES ET PARTIES, EH PAPIER OU CARTOH 
720 CHIHE 
lDDDIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2965 
3680 
495 
3152 
2965 
4523.90-51 PAPIERS POUR COHDEHSATEURS 
DOl FRAHCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
a75 
3591 
567 
6055 
4929 
ll29 
66 
122 
54 
67 
66 
55 
67a 
a 57 
739 
ll7 
23 
36 
36 
23 
95 
95 
1065 
1400 
273 
ll27 
1065 
635 
34:i 
1099 
738 
362 
20 
27 
2 
25 
20 
26 
26 
633 
693 
42 
650 
633 
59 
528 
20 
636 
608 
28 
61 
10 
51 
331 
276 
739 
450 
259 
278 
276 
410 
473 
34 
43a 
410 
1238 
191 
1527 
1243 
284 
241 
1 
240 
33 
1 
32 
ll66 
751 
1956 
1200 
756 
753 
753 
394 
453 
33 
419 
394 
9a 
4la 
525 
517 
ll 
15 
14 
4 
76 
93 
90 
2 
2 
193 
240 
34 
206 
193 
14 
417 
l 
440 
439 
1 
5 
2 
44 
19 
4 
10a5 
707 
37a 
315 
304 
64 
62 
32 
1 
15 
ll6 
ll5 
2 
146 
2 
19 
426 
37 
59 
700 
695 
2 
uai 
U!l 
1581 
30 
7 
45 
4 
1 
7 
:i 
15 
153 
165 
15 
15 
15 
107 
131 
595 
453 
142 
142 
142 
22 
24 
3 
22 
22 
zoi 
204 
204 
2557 
la752 
573 
1142 
17a477 
42432 
136046 
ll6325 
ll2615 
19674 
47 
234 
9 
317 
122 
zai 
1247 
2712 
51 
ll46 
6325 
745 
5577 
5535 
4327 
315 
3498 
300 
2650 
42l 
4079 
97 
1734 
13945 
7296 
6650 
6266 
4157 
231 
3ll 
416 
2377 
7717 
1958 
12546 
10850 
1996 
1955 
1958 
36 
151 
22 
251 
3H 
21 
120; 
35 
53 
zta 
555 
3514 
2025 
1456 
434 
lll 
!55 
195 
29 
25 
4 
224 
514 
791 
251 
541 
541 
523 
139 
209 
17 
192 
139 
a 
314 13 
405 
345 
60 
121 
,..::.1 9;_9;_D _______ T"" _________________ Q_uant I ty - Quant I Us: 1000 kg 
Origin I Consign111ent Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~--------------------~R=•~p~o~r~t=ln~g~c~o~un;_t;_r~y~-_P:_•~y~s~d~6~cl:_•;_•~•=n~t----------------------------1 
France Ireland Jtal ia Nederland Portugal U.K. Ho1enclatur• coab. 
4823.90-51 
1020 CLASS 1 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dem111ark Deutsch) and 
418 28 59 
4823.90-71 GOMMED OR ADHESIVE PAPER CUT TO SIZE AHD SHAPE 
DOl FRAHCE 
004 FR GERMAHY 
032 FIHLAHD 
400 USA 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
503 
304 
208 
225 
1784 
1183 
603 
568 
243 
3 
131 
160 
160 
1 
1 
1 
6 
2 
33 
45 
10 
35 
35 
2 
377 
205 
111 
959 
555 
404 
375 
237 
Hell as Espagne 
51 
30 
72 
232 
157 
75 
72 
4823.90-79 PAPER AHD PAPERBOARD CEXCL. COHDEHSERl, CUT TO SIZE DR SHAPE, CEXCL. GOMMED OR ADHESIVE! 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
DDS DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEH 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CAHADA 
508 BRAZIL 
732 JAPAH 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5979 
6178 
11431 
13385 
1139 
7000 
4992 
2648 
16489 
21051 
1882 
4077 
2909 
252 
1451 
1328 
104270 
52885 
51386 
49149 
44392 
1725 
512 
1331 
432 
2081 
58 
41 
1215 
28 
69 
165 
30 
1586 
55 
10s 
7222 
5186 
2036 
2032 
1871 
2 
2 
2 
26 
3 
135 
2 
s 
126 
1892 
4 
1 
2292 
176 
2115 
2025 
2023 
3 
a a 
2551 
1756 
863 
lD2 
549 
936 
18 
lSD 
9933 
970 
1017 
776 
33 
12l 
21101 
6980 
14121 
13891 
12934 
6 
223 
64 
17 
441 
89 
26 
7 
13 
1505 
556 
4 
3 
36 
128 
271 
3 
3369 
740 
2629 
2304 
2067 
325 
817 
1 
9 
275 
75 
5529 
48 
42 
66 
30 
1 
132 
4i 
3 
7098 
6760 
339 
274 
139 
64 
196l 
9834 
3123 
560 
107 
19 
2254 
325 
6037 
482 
151 
391 
4 
65 
70 
25478 
17897 
7581 
7472 
7003 
102 
7 
220 
215 
167 
48 
48 
20 
29 
51 
50 
1 
1 
576 
s 
43l 
24 
796 
568 
161 
795 
6 
2s 
3572 
1140 
2533 
2482 
2320 
6 
45 
112 
43 
69 
66 
2 
197 
2352 
5880 
20 
577 
a 
1 
2077 
1404 
202 
517 
655 
98l 
15065 
9037 
6028 
san 
4220 
32 
102 
4823.90-90 PAPER AHD PAPERBOARD, CELLULOSE WADDIHG DR WEBBIHG DF CELLULOSE FIBRES, CUT TO SHAPE, H.E.S. IH CHAPTER 481 ARTICLES OF 
PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDIHG OR WEBBIHG OF CELLULOSE FIBRES, H.E.S. IH CHAPTER 48 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAHD 
ODS DEHMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEI'I.R 
400 USA 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6606 
10668 
16310 
24287 
3638 
3409 
426 
1120 
1183 
1750 
942 
5038 
3169 
4211 
3526 
883 
1440 
1446 
71 
61 
718 
368 
260 
92146 
69427 
22716 
19735 
168&2 
681 
2302 
1951 
2477 
5037 
378 
164 
265 
2 
147 
9 
187 
7 
138 
502 
21 
1 
30 
2 
3 
1 
72 
7 
11430 
10434 
994 
966 
842 
27 
2 
4901.10 IH SIHGLE SHEETS, WHETHER OR HOT FOLDED 
191 
18 
146 
1693 
22 
68 
1 
i 
172 
788 
as 
574 
i 
1 
2 
3711 
2141 
1640 
1626 
1622 
10 
4 
1467 
2031 
7988 
877 
438 
362 
1 
105 
436 
550 
489 
1471 
2092 
18 
164 
24 
21 
156 
113 
59 
19047 
13270 
5777 
5338 
5038 
166 
274 
64 
1 
5 
67 
346 
8 
16 
i 
15 
2 
10 
686 
491 
194 
166 
144 
14 
15 
190 
16 
" 758 
92 
194 
1 
10 
1148 
147 
14 
23 
1 
100 
9 
12 
18 
38 
36 
2921 
2508 
414 
323 
185 
72 
18 
4901.10-DD PRIHTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AHD SII'IILAR PRIHTED IIATTER IH SIHGLE SHEETS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
103 HETHERLAHDS 
004 f• bEI\nAhl 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
DDS DEHMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEH 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUHGARY 
40 D USA 
404 CANADA 
706 SIHGAPDRE 
732 JAPAN 
740 HDHG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3440 
4016 
6821 
5&.11 
10273 
2720 
188 
1320 
190 
1528 
2709 
228 
1690 
521 
228 
352 
1688 
78 
609 
269 
230 
45658 
36337 
9322 
7503 
5167 
1038 
783 
976 
43sa 
lZDl 
114 
177 
1 
3 
13 
3 
39 
5 
6937 
6835 
102 
71 
21 
11 
21 
11 
1 
139 
50& 
2 
119 
656 
18 
4 
a 
1489 
780 
709 
701 
696 
7 
1196 
341 
835 
aa7 
433 
9 
1183 
8 
10 
1596 
132 
781 
466 
127 
238 
325 
9 
9 
141 
10 
8856 
4903 
3954 
3589 
2976 
41 
324 
261 
i 
21 
21 
78 
24 
449 
385 
64 
40 
2 16 
8 
116 
2 
17 
l:l 
33 
28 
i 
2 
330 
219 
111 
35 
18 
76 
4901.91 DICTIONARIES AND ENCYCLOPAEDIAS, AND SERIAL IHSTALIIEHTS THEREOF CEXCL. 4901.101 
4901.91-DO DICTIONARIES AHD ENCYCLOPAEDIAS, AHD SERIAL IHSTALIIEHTS THEREOF CEXCL. 4901.10-001 
001 FRAHCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
706 SINGAPORE 
7 32 JAPAH 
74 t HONG KOHG 
lOot W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
122 
2196 
1060 
267 
695 
6946 
1136 
2944 
401 
273 
1072 
3619 
376 
68 
427 
22818 
15525 
7295 
4745 
654 
1038 
1083 
142 
48 
103 
65 
32 
141 
1804 
1489 
316 
315 
142 
li 
105 
26 
5 
408 
154 
254 
62 
61 
60 
17 
13 
as4 
212 
138 
77 
223 
695 
147 
36 
10 
15 
2815 
1355 
1460 
580 
156 
55 
47 
40 
a 
5 
3 
3 
47 
13 
21 
1167 
187 
1578 
1452 
126 
37 
33 
89 
6148 
4000 
3358 
733 
1091 
3 
61 
666 
50 
489 
469 
1289 
189 
255 
142 
14 
8 
29 
17 
23 
19095 
16063 
3032 
2905 
2485 
97 
29 
144; 
897 
2011 
5739 
153 
20 
21 
333 
1 
1 
608 
12 
2 
35 
6 
11309 
10623 
686 
680 
622 
4 
2 
902 
2 
195 
3782 
389 
567 
57 
14 
98 
89 
2 
23 
6210 
5885 
325 
164 
57 
126 
123 
5 
269 
139 
3 
958 
2 
19 
1029 
1 
2582 
1497 
1085 
1068 
1051 
17 
a 
2 
5 
9 
ss7 
788 
592 
197 
197 
1 
1 
20 
19 
2 
156 
166 
365 
198 
167 
167 
I 
282 
19 
92 
2203 
132 
22 
29 
249 
532 
385 
260 
Ul 
545 
ss 
2 
1 
9 
11 
20 
5033 
3039 
19H 
1939 
1327 
44 
11 
357 
14 
45 
2Zt 
102 
i 
51 
53 
3 
34 
31 
6 
20 
11 
966 
802 
164 
141 
57 
21 
2 
198 
1 
47 
16 
56 
188 
529 
262 
266 
204 
16 
6 
1121 
2212 
aoa:i 
141 
333 
4 
183 
17 
4' 1578 
170 
254 
256 
44 
1,37 
72 
7 
4 
358 
32 
46 
16438 
12100 
4338 
2450 
2301 
93 
1796 
195 
1711 
1 ~2~ 
316 
1060 
41 
53 
14 
32 
13 
42 
a 
22 
5 
Hi 
9 
77 
15 
37 
5018 
4446 
572 
269 
91 
117 
187 
323 
37 
222 
69 
31 
148 
65 
12 
118 
17 
7 
22 
11 
1181 
831 
350 
175 
114 
33 
29 
53 
46 
8 
a 
20 
4 
2 
125 
7 
14 
1 
334 
520 
507 
13 
13 
4 
94 
7 
701 
122 
46 
23 
li 
426 
41 
29 
31 
20 
134 
1695 
1429 
266 
262 
255 
4 
11 
1 
3 
21 
4 
13 
1 
12 
17 
1 
93 
58 
34 
32 
13 
3 
2 
5 
11 
9 
220 
2 
742 
247 
'95 
407 
2 
aa 
44 
102 
41 
160 
151 
9 
9 
421 
29 
269 
890 
26 
27sa 
1136; 
430 
i 
SOD 
87 
1071 
16 
18335 
4395 
13943 
12714 
11811 
1185 
45 
1123 
211 
533 
2828 
1000 
417 
205 
2 
137 
188 
610 
46\ 
178 
192 
i 
843 
6 
9 
129 
81 
56 
9438 
6455 
2982 
2692 
1632 
137 
153 
309 
495 
519 
797 
3157 
137 
48 
14, 
lOSS 
438 
34 
192 
6 
62 
112 
864 
48 
514 
50 
157 
9423 
6694 
2729 
1748 
670 
742 
239 
479 
83 
60 
89 
932 
1!3; 
35 
38 
241a 
244 
34 
372 
7139 
~612 
3528 
2629 
69 
635 
1990 Value - Yaleurst 1000 ECU 
Origin / Consignaent 
U.K. 
Or~:!b~ ~o:~~:i:;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~~~-~Pa~~~·~d~i~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hoaencl nture coab. EUR-12 Btl g. '"'LUK. Danaark Deutsch] and Ireland I tal ia Nederland Portugal 
4823. to-51 
1020 CLASSE 1 1114 362 
Hell as Espagna France 
26 
4a23.9D-1l PAPIER GOMIIE OU ADHESIF DECOUPE, POUR USAGE DETERMINE !AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CIYILSI 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
032 FINLANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ll53 
1909 
518 
a03 
6157 
4259 
la99 
1761 
663 
20 
752 
970 
964 
7 
7 
3 
36 
14 
H 
160 
51 
109 
109 
15 
787 
5oi 
483 
2397 
1058 
1339 
1258 
602 
60 
61 
61 
40 
2 
50 
42 
a 
a 
150 
154 
a&o 
654 
205 
170 
5 
240 
10 
a 
3 
3 
3 
u 
231 
IS 
324 
309 
16 
16 
1 
4a23.9D-79 PAPIERS ET CARTONS DECOUPES POUR USAGE OETERPIINE ISAUF PAPIERS POUR CONDENSATEURS, PAPIER GOMIIE OU ADHESIF ET POUR 
AERONEFS CIYILSI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
008 OANEPIARK 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8128 
5899 
12475 
31922 
2992 
ll702 
2092 
2403 
17439 
15472 
3954 
a09a 
39802 
1276 
1246 
6669 
174149 
77828 
96320 
93519 
45428 
2143 
659 
1212 
1077 
7161 
170 
148 
455 
as 
a2 
177 
ao 
la67 
252 
9s5 
13740 
10307 
3433 
3427 
2220 
3 
3 
30 
73 
2a 
398 
15 
14 
202 
ll41 
6 
27 
13 
2067 
561 
1505 
1398 
1379 
7 
101 
4199 
2560 
1439 
630 
2773 
379 
82 
266 
6045 
2034 
4126 
3219 
10 
676 
29344 
12144 
17201 
16869 
12a46 
41 
291 
68 
4 
35 
625 
257 
54 
25 
69 
1572 
563 
33 
13 
82 
u 
275 
12 
3969 
1217 
2753 
2426 
2182 
327 
644 
4 
71 
1090 
224 
4351 
92 
46 
93 
103 
2 
ll32 
39 
42 
8057 
6486 
1571 
1428 
251 
143 
1620 
8935 
6369 
1403 
1680 
92 
ll56 
603 
5155 
571 
182 
4004 
810 
62 
237 
33060 
21268 
11792 
ll586 
6524 
187 
19 
si 
a 
14 
332 
177 
585 
4Da 
177 
177 
359 
66 
7 
1689 
7; 
i 
783 
434 
255 
573 
63 
67 
4528 
2203 
2324 
2281 
2046 
20 
23 
24s 
20 
465 
315 
149 
136 
33 
1099 
1248 
1055i 
135 
2214 
35 
4 
3214 
1543 
a 56 
1301 
59ao 
4507 
33180 
15298 
178a2 
17464 
6934 
3ll 
107 
4823.90-90 PAPIERS, CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE CELLULOSE DECOUPES A FORPIAT, N.D.A. DANS LE CHAPITRE 48; OUYRAGES EH 
PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, N.O.A. DANS LE CHAPITRE 48 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
GSa RD.ALLEI'IANDE 
400 ETATS-UHIS 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 l'AI-WAN 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14601 
16664 
2a033 
56210 
10223 
13003 
505 
2174 
1507 
3044 
1069 
1697 
2923 
8385 
7040 
895 
792 
12620 
599 
503 
2777 
437a 
1850 
201830 
146769 
55053 
46353 
28118 
4880 
3a2D 
4063 
651; 
10877 
1174 
977 
246 
18 
674 
14 
410 
13 
438 
606 
27 
7 
189 
9 
16 
9 
681 
53 
27195 
24681 
2510 
2391 
1481 
103 
17 
ll96 
66 
229 
3609 
86 
573 
9 
Ii 
154 
1551 
74 
1605 
4 
5 
84 
27 
3 
9 
14 
15 
9339 
5782 
3557 
3486 
3388 
54 
Ia 
2242 
3971 
13279 
231i 
1H6 
10 
llD3 
a 
3ll 
lH 
966 
310 
2485 
4575 
41 
144i 
260 
225 
844 
2256 
492 
39659 
24895 
14764 
12295 
8531 
1425 
1043 
4901.10 LIYRES, BROCHURES ET IMPRIPIES SIPIILAIRES EH FEUILLETS !SOLES 
4911.10-00 LIVRE$, BROCHURES ET li'IPRII'IES SIPIILAIRES EH FEUILLETS !SOLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
ilG4 Rr .;&.LEtiA\iHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLANDE 
008 OAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
741 HONG-KOHG 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12702 
12988 
20368 
16693 
44531 
13798 
3925 
22ll 
677 
4688 
3105 
602 
6366 
1900 
644 
566 
22817 
560 
968 
ll747 
a76 
185957 
132618 
53332 
481ll 
12062 
3463 
1756 
2720 
13037 
ZHO 
455 
834 
1 
37 
1 
13 
51 
4 
139 
13 
2 
26; 
61 
2 
494 
22 
20649 
19515 
1131 
1039 
212 
54 
38 
46 
13 
366 
l¥6~ 
51 
295 
ll72 
49 
79 
28 
2 
a4 
IS 
9 
3310 
1836 
1474 
1462 
1361 
12 
2945 
951 
2262 
4054 
2474 
101 
1500 
37 
37 
ll16 
321 
2ll4 
1637 
304 
384 
4043 
144 
72 
3129 
42 
28ll3 
14370 
13743 
12859 
5219 
328 
556 
4901.91 DICTIONNAIRES ET EHCYCLOPEDIES, HOH REPR. SOU5 4901.10 
4901.91-00 OICTIOHHAIRES ET ENCYCLOPEOIES, IHON REPR. SOUS 4901.10-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAYIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UHIS 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
lDOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
ll625 
4997 
ll78 
5la9 
20566 
6253 
8939 
4168 
618 
2170 
24084 
1629 
635 
1302 
97836 
60022 
37812 
30986 
505a 
386a 
8103 
735 
1770 
245 
184 
104 
1227 
14555 
11183 
3373 
3372 
1234 
1 
i 
84 
449 
205 
40 
a; 
386 
14 
14Da 
7al 
62a 
234 
219 
661 
177 
71 
211s 
1671 
283 
ll18 
418 
1390 
1247 
169 
150 
52 
10780 
5346 
5434 
3415 
1448 
275 
120 
4 
43 
402 
448 
a& 
132 
129 
19 
33 
6; 
1 
21 
101 
17 
39 
1703 
ll05 
598 
428 
312 
69 
101 
2a3a 
4 
60 
;;s 
183 
802 
IS 
218 
212 
3 
52 
4826 
4183 
643 
486 
219 
114 
43 
50 
2 
13 
247 
17 
348 
312 
36 
23 
6 
13 
439 
186 
358 
2011 
573 
705 
2 
32 
1370 
540 
Ill 
155 
5 
495 
59 
75 
a& 
299 
235 
7869 
5677 
2191 
1606 
811 
499 
86 
252 
18 
250 
• 6' 
iaz 
240 
13a 
36 
30 
17; 
32 
26 
1 
2351 
13ll 
1040 
330 
124 
710 
737 
ll 
37 
290 
4253 
677 
2i 
24 
6558 
6061 
497 
239 
194 
258 
6475 
4167 
10022 
2092 
4260 
H 
299 
6 
1067 
70 
1262 
317 
1625 
442 
265 
384i 
ll3 
68 
252 
179 
128 
3al36 
29106 
9029 
a028 
3716 
747 
254 
5073 
2298 
~~~~~ 
1439 
3 
82 
59 
949 
10 
4 
1863 
76 
7 
561 
25 
6 
90 
6 
33695 
30983 
2711 
2664 
1952 
40 
7 
4255 
50 
1361 
10773 
1900 
1564 
655 
2i 
618 
824 
39 
93 
22716 
20259 
2456 
1388 
655 
1016 
246 
Ia 
591 
315 
10 
2687 
2s 
91 
395 
17 
4568 
3875 
693 
638 
528 
54 
1 
49 
21 
~! 
'3 
2964 
30 
IS 
5 
34 
ll730 
3211 
8520 
8517 
39 
3 
20 
65 
68 
4 
29 
a64 
12 
a2i 
18a5 
l04a 
836 
836 
13 
ll55 
ll3 
403 
6615 
675 
77 
90 
201 
816 
379 
726 
352 
530 
55; 
ll 
a 
60 
137 
206 
13429 
9332 
4096 
3577 
2344 
457 
61 
ll95 
134 
426 
15'i'l 
lll2 
1 
6 
404 
51 
81S 
38 
137 
62; 
95 
121 
48 
6839 
4833 
2003 
1795 
9Da 
179 
29 
512 
a 
3 
82 
39s 
2 
177 
6 
139 
1233 
33 
2629 
1D3a 
1590 
1417 
177 
34 
2752 
4942 
1s9as 
760 
1174 
6 
443 
s5 
44 
1657 
374 
691 
429 
32 
777 
571 
57 
25 
1042 
431 
180 
32692 
26146 
6546 
4236 
3196 
490 
18ZD 
802 
4906 
:::.5 
831 
3434 
2602 
249 
92 
112 
26 
73 
106 
32 
20 
103\ 
42 
61 
234 
146 
la204 
15883 
2321 
1584 
251 
227 
509 
381 
262 
606 
138 
201 
543 
399 
36 
234 
141 
40 
133 
75 
3590 
2163 
1426 
917 
556 
198 
1 
165 
255 
237 
18 
18 
97 
15 
11 
765 
29 
57 
4 
1003 
6 
12 
1 
46 
1 
2053 
1981 
71 
69 
20 
2 
375 
53 
635 
368 
222 
220 
2 
58 
s12 
47 
38 
355 
160 
233 
37 
3 
17 
4 
33a5 
2465 
91a 
au 
834 
25 
4 
128 
19 
44 
., 
100 
204 
6 
11 
56 
5 
18 
96 
1 
120 
2 
1s 
971 
651 
320 
277 
120 
42 
29 
i 
47 
29 
71 
1515 
21 
356i 
1 
5626 
1693 
3933 
3585 
22 
347 
60 
263 
265 
29 
605 
560 
45 
36 
1 
420 
256 
864 
3260 
129 
1010 
1 
10665 
321 
4 
6 
24834 
367 
866 
165 
43566 
5955 
376ll 
36394 
llD26 
ll02 
ll5 
2013 
829 
1039 
6003 
2545 
462 
614 
a 
191 
521 
ll64 
466 
464 
361 
i 
5240 
62 
62 
370 
337 
"a 
23855 
13705 
10151 
8779 
2977 
957 
415 
1727 
1849 
1566 
35~3 
22236 
107\ 
2H 
452 
3099 
664 
133 
814 
41 
179 
175 
7223 
283 
700 
7551 
602 
55269 
35842 
19426 
17098 
1657 
1754 
574 
1132 
216 
127 
567 
2576 
492a 
462 
158 
14272 
595 
289 
1"9 
27741 
1013a 
17603 
15560 
534 
1726 
123 
1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
Ort gin I Cons i gn•ent Or~:!~~ ~0=~~~:~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d-t_c~lo~r~o~n~t----------------------------------------~ Noaenclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italie Nederland Portugal U.K. 
4901.91-00 
1040 CLASS 
4901.99 
1512 192 826 
PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SII'ULAR IEXCL. 4901.10 AND 4901.911 
35 
4901.99-00 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MATTER IEXCL. 4901.10-00 AND 4901.91-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
DD7 IRELAND 
ODS DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 i'IAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
389 NAMIBIA 
4DD USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
640 BAHRAIN 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
7 36 TAIWAH 
740 HONG KOHG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASS 3 
21543 
40159 
19753 
35650 
46676 
27971 
92802 
4463 
168 
3532 
26083 
298 
1564 
2967 
3864 
8491 
11204 
124 
BDDI 
311 
961 
1690 
60 
11019 
3298 
428 
79610 
1644 
432 
673 
616 
324 
67 
222 
616 
a 
241 
258 
8710 
576 
317 
3928 
286 
20324 
162 
50 
493794 
311796 
174910 
122698 
21097 
34444 
61 
17138 
9101 
7737 
2406 
1841 
1205 
11 
167 
18 
13 
1051 
3 
46 
5 
459 
457 
6 
a 
26 
51 
1 
1365 
7 
532 
156 
2 
2 
i 
16 
29 
5 
132 
a 
82 
3 
27689 
24249 
3427 
1810 
971 
168 
9 
1450 
4902.10 APPEARING AT LEAST FOUR TIMES A WEEK 
270 
745 
796 
5152 
619 
1340 
35 
i 
158 
461 
1215 
1940 
675 
62 
71 
a9 
3 
16 
55 
1 
217 
51 
3074 
2 
2 
7 
1 
ll 
i 
1 
21 
22 
35 
1 
93 
17402 
9647 
7755 
7181 
3979 
144 
430 
5687 
4309 
3885 
852l 
3314 
77 
1732 
66 
350 
3578 
26 
166 
288 
4749 
10223 
3 
4266 
251 
ao 
24 
4037 
1525 
3020 
32 
2 
121 
139 
1 
1 
a 
126 
2is 
5 
608 
58 
150 
1023 
71 
1026 
29 
1 
63712 
31520 
32193 
24109 
15452 
2345 
5738 
9 
7 
12 
196 
139 
1159 
sis 
1666 
1534 
132 
60 
4 
72 
4902.10-00 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, APPEARING >= FOUR TIMES A WEEK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 n FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
D D 9 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIH 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
600 CYPRUS 
60oi ltllAhUH 
732 JAPAH 
958 HOT DETERI'IIN 
.1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLAHEOU 
6420 
2330 
4526 
8311 
1130 
13777 
2731 
660 
133 
2048 
346 
3431 
263 
865 
109 
210 
28 
403 
83 
2'i 
437 
939 
50320 
42809 
6560 
5884 
4170 
533 
949 
3838 
1979 
1566 
63 
609 
19 
26 
22 
393 
56 
48 
193 
2is 
85 
1979 
8555 
339 
336 
118 
2 
85 
511 
167 
879 
5s9 
704 
634 
737 
59 
1082 
116 
858 
6 
40 
6578 
4235 
2343 
2173 
1265 
52 
4902.90 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, IEXCL. 4902.101 
4902.90-DO NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, IEXCL. 4902.10-001 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIH 
021 CAHARY ISLAH 
030 SWEDEH 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAH 
740 HONG KOHG 
958 HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
IOU CLASS 3 
1190 MISCELLAHEOU 
124 
37927 
31163 
40543 
87127 
34343 
11107 
975 
1353 
319 
9738 
83 
600 
2919 
8362 
18627 
745 
2115 
543 
203 
16105 
97 
834 
118 
711 
122 
797 
315765 
261709 
53259 
48551 
30634 
1791 
2911 
797 
17035 
1826l 
4805 
517 
1114 
155 
9 
us 
2 
13 
5 
42902 
42050 
852 
844 
166 
7 
1 
153 
618 
3999 
11 
210 
30 
7174 
5043 
2131 
2093 
1462 
3 
35 
14565 
1930 
5561 
4539 
2077 
116 
448 
6 
2286 
36 
339 
5291 
17979 
744 
1330 
43 
2163 
5 
zi 
114 
28 
60063 
31640 
28423 
26822 
23645 
118 
1483 
21 
105 
21 
84 
ai 
67 
4 
14 
86 
45 
95 
27i 
590 
315 
275 
272 
1 
2 
2 
1337 
153 
167 
1257 
2330 
2500 
2 
141 
Ill 
21is 
1 
25 
4 
158 
14 
34 
63 
39i 
63 
1526 
a 
420 
115 
4 
319 
1 
3 
9 
226 
19 
30 
83 
48 
116 
12120 
IDOl 
4114 
1169 
202 
1705 
540 
1429 
625 
554 
2055 
519 
1674 
176 
212 
13 
1 
37 
7441 
6857 
537 
511 
497 
1 
47 
1703 
94 
91 
4168 
1408 
760 
s6 
349 
s2 
22 
a 
73 
496 
2 
9381 
8159 
722 
613 
104 
101 
1 
1735i 
1970 
8527 
17012 
4203 
47 
257 
54 
1008 
10151 
3 
13 
36 
1810 
37 
410 
10 
203 
15 
2 
1787 
50 
879 
769 
144 
1 
1 
179 
118 
7 
40 
685 
146 
56 
564 
29 
1593 
a 
70546 
60580 
9963 
4593 
1948 
3004 
17 
2367 
862 
734 
1377 
621 
2857 
ui 
412 
12a 
109 
210 
22 
;:a 
817 
8899 
6972 
1109 
728 
728 
382 
817 
zoosi 
2730 
29588 
24602 
1Sl5 
670 
2 
1368 
so 
1710 
23 
327 
203 
696 
31 
i 
20 
17 
797 
85047 
80827 
3423 
2571 
IS21 
392 
453 
797 
41 
174 
97 
73 
30 
7436 
43 
1 
10a 
2 
12 
I 
II 
4 
4 
4 
6 
27 
1 
21 
52 
4 
9415 
1701 
714 
623 
36 
63 
z7 
66&2 
6687 
6683 
4 
4 
4 
27 
9720 
9618 
33 
33 
27 
56 
SIS 
288 
280 
2650 
2ooi 
128 
687 
4i 
1459 
i 
2 
257 
7 
1 
133 
7 
350 
2 
11251 
1352 
2899 
2087 
520 
666 
146 
13 
39 
7 
1681 
19 
14 
9a2 
131 
2905 
1772 
1133 
1132 
1113 
1 
1226 
92 
73 
5695 
5Sa 
ui 
I 
4 
364 
65 
I 
603 
2 
36 
3 
9 
BS66 
7776 
1090 
1040 
433 
49 
I 
143 
1264 
10286 
11269 
4107 
4422 
166 
443 
4 
58 
934 
2i 
70 
50 
255 
165 
2 
571 
27 
33 
951 
19 
291 
83 
I 
3664 
106 
3 
4 
2 
28 
2i 
2 
210 
7 
3 
371 
20 
729 
9 
40757 
32953 
7804 
5338 
563 
1065 
3 
1401 
449 
196 
131l 
10 
109 
26 
3151 
3012 
146 
141 
110 
5 
346 
7413 
5370 
509 
1577 
2 
135 
95 
2 
317 
370 
265 
777 
138 
IS97 
IS 
16 
39 
26 
19399 
15447 
3952 
2914 
1025 
53 
915 
116 
39 
61 
305 
148 
391 
68 
415 
14 
I 
12 
17 
19 
I 
3 
16 
464 
2196 
1543 
654 
135 
27 
496 
2l 
I 
179 
2 
I 
5 
423 
149 
759 
759 
1028 
56 
91 
985 
166 
261 
1574 
5351 
4160 
1197 
335 
H 
843 
20 
260 
2200 
6107 
4748 
3815 
11857 
92336 
923 
24 
1791 
7915 
23 
287 
678 
2805 
525 
100 
115 
1631 
5 
499 
615 
13 
2753 
1509 
427 
65788 
544 
3 
224 
12 
30 
304 
a 
176 
195 
6667 
290 
70 
1560 
101 
16264 
107 
49 
237040 
131716 
105325 
74193 
4395 
24716 
32 
5715 
151 
261 
371 
311 
23 
2112 
101 
55 
270 
4103 
3943 
859 
853 
335 
7 
1956 
1351 
13056 
32427 
2540 
757 
9 
4007 
a9 
1472 
341 
23 
8371 
38 
109 
584 
34 
67265 
56104 
11161 
10937 
1926 
216 
a 
1990 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
Or I gin ' Cons I gnunt 
Ortgine / Provenance Reporting countr!ll - Pays d6clarant Co•b. Ho•anclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Ho.11anclature co11b. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I fa Hader land Portugal 
4901. 91-0D 
1040 CLASSE 5 
4901.99 
2962 1745 53 
LIYRES, BROCHURES ET II'IPRliiES SIIIILAlRES, NOH REPR. SOUS 4901.10 ET 4901.91 
4901.99-00 LIYRES, BROCHURES ET II'IPRIIIES SIIIILAIRES IHOH REPR. SOUS 4901.10-00 ET 4901.91-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
007 IRLAHDE 
OOa DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
02a HORYEGE 
050 SUEDE 
052 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 IIAL TE 
04a YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
05a RD.ALLEIIAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECDSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
589 HA1118IE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 PIEXIQUE 
480 COLOIIBIE 
5Da BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAH 
624 ISRAEL 
640 BAHREIN 
664 IHDE 
701 IIALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
752 JAPOH 
756 T'AI-WAN 
740 HOHG-I:OHG 
aDD AUSTRALIE 
804 NOUY.ZELAHDE 
lODD II 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 5 
151916 
2D30aD 
149910 
l5Ha2 
174067 
274479 
54al8 
530aa 
770 
17451 
88730 
5239 
6034 
12994 
8725 
a5596 
52746 
609 
18317 
957 
2810 
4299 
504 
18464 
5795 
1321 
314306 
13974 
3019 
3355 
4149 
29a6 
812 
926 
2705 
912 
1517 
1490 
32885 
2135 
1488 
43499 
5268 
7Da22 
7627 
531 
2064a64 
1325795 
73a773 
564564 
164165 
159995 
577 
544ll 
asa62 
4al30 
15419 
6318 
13'75 
67 
245a 
57 
77 
3363 
17 
553 
133 
5662 
1995 
53 
40 
llO 
172 
ID 
2102 
21 
616; 
986 
1 
a 
5 
6 
95 
24 
4 
175 
2 
29 
2586 
79 
656 
aH 
2 
195aD5 
175187 
20429 
16a30 
6166 
lla2 
45 
2417 
1562 
1771 
37al 
14320 
2706 
13791 
424 
4 
632 
1679 
4ll6 
6024 
13H 
608 
259 
za3 
a 
ll5 
232 
5 
529 
210 
19913 
19 
13 
31 
3 
1; 
5 
19 
97 
az 
1 
621 
21 
520 
9 
1 
75651 
40472 
35179 
33235 
12577 
770 
1 
ll74 
16644 
13a05 
31850 
2961; 
34830 
403 
18a54 
269 
1074 
9302 
375 
1644 
1091 
5954a 
47026 
2 
9017 
697 
573 
134 
5833 
2798 
35192 
291 
15 
664 
164 
7 
4 
91 
3a2 
5 
15a 
62 
5210 
336 
727 
13219 
93a 
4570 
322 
50 
52612a 
156627 
169499 
14a615 
a9690 
ll350 
6 
9532 
14a 
30 
230 
1885 
742 
l4a56 
1 
25 
a\ 
ni 
710 
19554 
IS ODD 
1534 
560 
57 
96a 
16463 
1267 
3975 
7aa6 
lll47 
32449 
H3 
1997 
1 
726 
3190 
13 
257 
79 
2325 
177 
13i 
5 
140 
2 
1 
700 
79 
99a7 
130 
2941 
573 
52 
2942 
1 
6i 
i 
37 
9a7 
102 
132 
1276 
905 
704 
3 
105193 
76353 
zaau 
14512 
2a52 
15261 
1o5a 
ll6864 
30595 
34507 
67435 
36395 
a68 
9056 
230 
7787 
57057 
26 
346 
142 
24843 
32a 
1327 
33 
1215 
91 
21 
5099 
164 
13075 
6523 
a 
a39 
13 
18 
5 
5ao 
739 
47 
210 
3403 
568 
2ll 
3a16 
254 
753a 
27 
412239 
540791 
71400 
50503 
25685 
15600 
256 
5297 
4902.10 JOURHAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES IIIPRII'IES, PARAISSAHT AU PIOIHS QUATRE FOIS PAR SEIIAIHE 
4902.10-00 JOURHAUX ET .PUBLICATIONS PERIODIQUES IPIPRIPIES, PARAlSSAHT AU PIDIHS QUATRE FOIS PAR SEIIAIHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
050 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGDSLAYIE 
204 IIARDC 
208 ALGERIE 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
600 CHYPRE 
604 LICAII 
752 JAPDH 
95a NOH DETERIIIH 
lDOO II D H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
27275 
6676 
13292 
20524 
6100 
3a7a2 
5244 
2264 
a2a 
a767 
ll72 
10703 
1076 
3a7a 
3535 
717a 
551 
1059 
1182 
6~7 
3233 
14167 
Ia0129 
129a56 
36062 
21754 
13514 
13863 
14209 
161U 
5096 
4441 
3aa 
4076 
41 
185 
2ll 
2721 
73 
314 
i 
2a4 
96 
135 
34333 
33367 
an 
au 
456 
a 
135 
26 
2a 
zi 
za 
1651 
414 
3112 
2235 
3!D6 
207; 
16a5 
135 
52aa 
450 
3a5o 
33 
Ial 
22998 
14318 
a679 
aoH 
5939 
541 
75 
2 
1182 
1260 
75 
lla4 
2 
lla2 
4902.90 JOURHAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES IIIPRIPIES, HOM REPR. SDUS 4902.10 
6911 
1991 
l5a5 
4475 
1756 
7740 
641 
767 
73 
1 
100 
2674a 
24466 
2140 
19aa 
1906 
5 
142 
4902.90-00 JDURHAUX ET PUBLICATIONS PERIDDIQUES IPIPRIIIES, IHDH REPR. SDUS 4902.10-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 Da DAHEIIARK 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
056 SUISSE 
03a AUTRICHE 
D4a YOUGDSLAYIE 
062 TCHECDSLDYAQ 
064 HOHGRIE 
2Da ALGERIE 
4DD ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
706 SIHGAPDUR 
7 32 JAPOH 
740 HOHG-KDHG 
958 HOM DETERPIIH 
IDOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 5 
1090 DIVERS H.CL. 
177867 
99641 
119485 
214762 
a714a 
a212a 
2670 
72al 
1615 
31576 
1159 
1754 
7092 
35295 
38415 
4450 
2354 
1024 
a 52 
92405 
5a7 
4686 
749 
3700 
a 57 
3382 
1026776 
a24272 
199122 
184752 
a2959 
10120 
424a 
3382 
135672 
62920 
22001 
2513 
5267 
i 
135 
763 
6 
2 
1315 
70 
2 
2732 
1 
10 
89 
64 
2335aO 
229272 
4508 
4223 
1396 
a2 
5 
5 
522 !4aa 
95n 
62 
745 
52 
172 
1272 
2191 
22 
607 
154 
25a4 
12 
19465 
12264 
7201 
7056 
4454 
lD 
154 
24467 
6704 
1513a 
I5u2 
10169 
557 
19aD 
3a 
4a73 
13i 
755 
22147 
56483 
4443 
1360 
104 
1526; 
26 
1 
79 
940 
174 
5 
160521 
77157 
a3561 
a06Dl 
59496 
702 
2059 
5 
255 
26 
76 
569 
203 
465 
14a2 
5108 
1603 
1505 
1491 
9 
9 
5 
6802 
404 
975 
15924 
545a 
2180 
634 
1429 
llsi 
ll7 
22 
415 
6 
2273 
4 
1 
2 
70 
13 
56050 
3laD5 
4245 
2927 
566 
1313 
5 
253a 
2682 
5ll5 
1596 
4554 
617 
za5D 
2972 
5555 
717a 
517 
1 
6tt4 
13952 
46891 
17732 
15227 
2972 
2972 
12255 
15932 
65120 
14519 
65266 
5a256 
22a2D 
104 
3471 
13 
5362 
74 
218 
7708 
281 
44; 
832 
1H88 
213 
1 
13 
328 
zao 
5579 
267174 
254947 
2U4a 
26400 
8317 
1822 
626 
5379 
227 
4215 
796 
564 
270 
56241 
363 
16 
1 
375 
17 
120 
22 
320 
34 
34 
1 
i 
30 
47 
91 
10 
232 
3 
232 
40 
1 
6a99a 
63065 
5933 
5509 
512 
332 
3 
92 
1652i 
16552 
16522 
lD 
lD 
9 
73 
242 
18 
51 
50461 
55 
31098 
50a5D 
26a 
26a 
214 
139 
6822 
IBM 
5851 
18010 
15646 
12572 
6575 
206 
5S5a 
lD; 
5 
5786 
1744 
215; 
66 
ID 
2oa 
15 
5487 
77 
11i 
27 
2 
z4 
55 
' a 
1289 
59 
20 
llD2 
266 
2047 
4 
1 
90041 
71225 
18785 
14455 
5644 
5967 
ll 
363 
51 
61 
12 
4066 
5; 
z7 
1578 
542 
56 
6458 
4277 
2181 
2176 
2120 
5 
2146 
299 
557 
25715 
1356 
2042 
10 
217 
44 
116 
55865 
50145 
5718 
5561 
1270 
555 
2 
512 
950a 
45108 
4Da32 
16479 
52522 
5124 
4160 
25 
254 
5486 
156 
728 
241 
1644 
6ll 
6 
1495 
135 
121 
2472 
171 
a 59 
310 
a 
28875 
594 
42 
5 
7 
15 
16 
106 
16a 
26 
1005 
54 
58 
5217 
254 
5097 
245 
1 
222372 
175279 
47093 
5aD26 
53al 
4974 
17 
4095 
18Da 
456 
5720 
55 
1849 
627 
1 
704 
2 
sa 
92aa 
8475 
815 
7a2 
707 
53 
965 
16674 
21946 
1715 
7524 
10 
1114 
477 
IS 
997 
1592 
67a 
795 
517 
8804 
a7 
67 
549 
108 
64115 
50426 
156a7 
12545 
50a5 
231 
1112 
17DD 
255 
422 
1262 
an 
4276 
lD 
759 
zui 
1 
6 
lH 
lD 
145 
7 
5i 
56 
17 
1014 
13 
13 
65 
5901 
17 
4 
105 
14 
15 
17925 
12225 
5700 
1477 
512 
4149 
74 
2 
610 
4 
5 
14 
1097 
n2 
2044 
2044 
5650 
451 
7aD 
4094 
793 
1161 
5777 
u6 
22715 
16690 
6025 
126a 
186 
4697 
58 
U.K. 
518 
13580 
19Ba5 
26500 
22797 
38470 
54906 
90al 
!Sa 
6714 
24aH 
4a 
13Da 
5247 
567a 
6702 
565 
567 
5a62 
41 
611 
1520 
162 
5152 
2181 
1513 
189774 
4957 
2a 
929 
5 
ID 
77 
209 
1244 
907 
1095 
1094 
22657 
a39 
296 
17320 
574 
51226 
6155 
475 
53D97a 
196569 
554410 
240642 
17509 
83HD 
23a 
10525 
62a 
625 
801 
702 
7a 
5205 
s45 
522 
1080 
492 
3008 
13549 
asaz 
4967 
4951 
1425 
56 
3927 
9568 
22992 
5la57 
4955 
1947 
71 
ua5i 
15; 
2910 
894 
52 
18i 
58597 
244 
554 
1870 
98 
155091 
109135 
45951 
44834 
59 a a 
an 
224 
125 
1990 Quantity - Quanttt6st 1000 kg 
U.K. 
Origin ' Constgnaent Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~Pe~y~s~d~t~cl~e~r~e~n~t ________________________________________ __, 
Ho•enclatura coab. EUR-12 llalg. -Lux. Dana ark Deutsch I end Hell as Espagna Franca Jrel and I tal fa Nederland Portugal 
4903.00 CHILDREN'S PICTURE, DRAWING DR COLOURING BOOKS 
4903.00-00 CHILDREN'S PICTURE, DRAWING OR COLOURING BOOKS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
Oll SPAIN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
445 CUBA 
450 COLOI'IBIA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HDHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
602 
2015 
1456 
1900 
3246 
1770 
473 
519 
205 
661 
946 
409 
4709 
407 
3514 
275 
951 
lOll 
195 
ll3 
744 
25ll9 
ll575 
16544 
2539 
1395 
3240 
10466 
362 
132 
126 
36 
59 
46 
46 
12 
40 
314 
16i 
9 
17 
25 
16 
1427 
763 
664 
415 
99 
225 
21 
3 
4 
9 
53 
5 
125 
2i 
7 
4 
z 
10 
267 
210 
57 
40 
35 
14 
3 
101 
374 
470 
191 
74 
53 
133 
162 
494 
244 
7 
1051 
7 
z5 
209 
57 
4 
a 
35 
3935 
1350 
2556 
1054 
790 
441 
1092 
; 
1 
6 
149 
7 
3 
2 
2 
190 
175 
15 
1 
1 
13 
49H.OO I'IUSIC, PRINTED OR IH 11ANUSCRIPT, WHETHER OR HOT BOUHD OR ILLUSTRATED 
4904.00-00 IIUSIC, PRINTED OR IH 11AHUSCRIPT, WHETHER OR HOT BOUND DR ILLUSTRATED 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4905.10 GLOBES 
4905.10-00 GLOBES 
005 ITALY 
005 DEHI'IARK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4905.91 IH BOOK FORI1 
49 
32 
134 
62 
401 
54 
51 
702 
1652 
721 
930 
554 
124 
736 
310 
1256 
ll65 
19 
12 
13 
3 
17 
4B 
45 
4 
3 
49 
3 
B6 
63 
23 
27 
21 
5 
5 
4 
a 
19 
15 
4 
5 
5 
Ii 
124 
52 
39 
105 
365 
145 
217 
zoo 
91 
97 
143 
251 
249 
3 
z 
a 
10 
30 
26 
4 
4 
1 
llS 
29 
3 
7 
120 
67 
10 
6 
125 
2 
319 
a 
146 
343 
502 
12 
3; 
451 
12 
1 
a 
a 
23 
i 
14 
75 
53 
21 
u 
3 
76 
43 
120 
ll9 
1 
126l 
99 
257 
1640 
440 
290 
Ii 
25 
s4 
65 
23 
ll 
4319 
4031 
ZSB 
36 
13 
123 
129 
z 
56 
12 
105 
1 
4 
97 
315 
194 
121 
ll3 
16 
254 
34 
355 
340 
15 
677 
676 
1 
1 
13 
13 
9 
5 
4 
4905.91-00 11APS AHD HYDROGRAPHIC OR SII1ILAR CHARTS IHCLUDIHG ATLASES, WALL 11APS, AHD TOPOGRAPHICAL PLANS IH BDOK-FORI1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
240 
232 
ll3 
356 
641 
515 
ll7 
222 
104 
2771 
2217 
554 
3B5 
246 
107 
4i 
20 
61 
4 
1 
22 
1 
264 
241 
23 
23 
22 
z 
19 
15 
103 
37 
66 
12 
ll 
12 
14 
152 
ll6 
1 
33 
55 
496 
326 
170 
HD 
49 
10 
7 
3 
3 
3 
25 
6i 
2 
1 
105 
100 
9 
7 
5 
157 
45 
96 
345 
352 
67 
ll4 
a 
ll99 
1061 
137 
126 
116 
4 
2 
2 
1 
12 
6 
74 
74 
15 
9 
12 
a 
20 
6 
2 
256 
154 
72 
17 
ll 
35 
20 
10 
Ii 
56 
i 
21 
llO 
77 
33 
32 
4 
22 
51 
47 
4 
i 
29 
ll 
47 
44 
3 
3 
2 
4905.99 PRINTED CARTOGRAPHICAL ARTICLES IEXCL. 4905.10 AHD 4905.91) IHCL. ATLASES, WALL 11APS AHD TOPOGRAPHICAL PLANS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
370 
365 
72 
442 
755 
372 
503 
125 
79 
3415 
2465 
952 
527 
723 
95 
ll4 
32 
93 
a 
13 
24 
1 
255 
259 
26 
26 
25 
3 
55 
95 
67 
32 
15 
14 
14 
47 
ll 
12 
513 
233 
260 
59 
12 
1226 
523 
403 
377 
346 
a 
25 
15 
9 
9 
7 
i 
31 
11 
5 
3 
57 
52 
5 
4 
3 
2i 
3 
61 
26 
25 
107 
51 
2 
310 
144 
166 
160 
15B 
15 
17 
1 
1 
63 
1 
107 
6 
9 
a 
2 
261 
155 
72 
72 
70 
4906.00 PLANS AHD DRAWINGS FOR ARCHITECTURAL, EHGIHEERIHG, INDUSTRIAL, COMl'IERCIAL, TOPOGRAPHICAL OR SI11ILAR PUPOSES, BEING 
ORIGINALS DRAWN BY HAHD; HAHD-WRITTEH TEXTS; PHOTOGRAPHIC REPRODUCTIONS ON SENSITIZED PAPER AHD CARBON COPIES DF THE 
FOREGOING 
4906. D0-00 PLANS AHD DRAWINGS FOR ARCHITECTURAL, EHGINEERIHG, INDUSTRIAL, COMl'IERCIAL, TOPOGRAPHICAL OR SI11ILAR PUPOSES, BEING 
ORIGINALS DRAWN BY HANDI HAND-WRITTEN TEXTS; PHOTOGRAPHIC REPRODUCTIONS ON SENSITIZED PAPER AHD CARBON COPIES OF THE 
FOREGOING 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
126 
53 
176 
69 
64 
25 
3a 
6 
53 
40 
12 
75 
14 
660 
439 
221 
205 
lll 
14 
a 
12 
2 
4 
30 
26 
4 
3 
1 
1 
1 
150 
2 
2 
4l 
1 
1 
3 
1 
210 
157 
53 
50 
46 
2 
a 
2 
45 
; 
15 
2 
2 
35 
a 
20 
6 
160 
14 
76 
73 
46 
2 
9 
a 
1 
1 
u 
1 
1 
23 
5 
5 
64 
53 
10 
7 
3 
3 
1 
6 
7 
3 
3 
1 
2 
31 
22 
9 
6 
3 
3 
10 
7 
4 
4 
6 
152 
941 
106 
244 
2 
2 
2 
1; 
647 
3 
6 
16 
26 
4 
1 
16 
2232 
HaD 
752 
' 4 65 
679 
6 
16 
36 
1 
1 
32 
136 
69 
67 
35 
2 
51 
10 
ao 
" ll 
2 
75 
46 
7 
24 
33 
1 
196 
156 
41 
34 
33 
12 
332 
55 
26 
54 
55 
3 
9 
572 
504 
65 
65 
55 
5 
4 
1 
1 
35 
16 
19 
19 
5 
4 
1 
1 
25 
5 
31 
31 
2 
2 
13 
20 
7 
13 
13 
13 
i 
19 
13 
6 
6 
6 
Hi 
765 
406 
997 
25 
305 
9 
120 
375 
372 
2155 
354 
3195 
194 
555 
ao7 
55 
36 
662 
13935 
2347 
ll555 
1235 
439 
2279 
ao71 
3 
ll 
40 
7 
415 
52 a 
71 
457 
443 
3 
169 
50 
245 
224 
21 
a a 
i 
76 
5I 
24 
2 
3D 
335 
241 
97 
33 
2 
12B 
1 
21 
25 
204 
26 
50 
543 
356 
157 
12 
29 
73 
13 
20 
12 
6 
a 
2 
3 
2 
1 
42 
4 
122 
65 
57 
54 
6 
3 
1990 Voluo - Velours: lDDD ECU 
Origin / Cons i gnatnt 
U.K. 
Origint / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Noeoncloturor---~~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoatnclaturt co•b. EUR-12 llalg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolto Nodorlond Portugal 
4903.00 ALBUIIS OU LIVRES D'II'IAGES ET ALBUMS A DESSIHER OU COLDRIER, POUR EHFAHTS 
4903.00-00 ALBUI'IS OU LIVRES D'II'IAGES ET ALBUI'IS A DESSINER DU A COLORIER, POUR EHFANTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGNE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UHIS 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
624 ISRAEL 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1733 
8922 
3397 
6284 
9199 
4274 
1527 
1181 
985 
1359 
865 
652 
5228 
1423 
1451 
1370 
1238 
5508 
836 
1023 
2590 
63603 
35637 
27965 
6199 
3549 
12346 
9422 
1108 
440 
481 
113 
149 
142 
96 
93 
132 
309 
i 
13 
231 
37 
89 
235 
60 
3822 
2438 
1384 
645 
322 
644 
95 
17 
18 
48 
225 
22 
180 
67 
21 
19 
a 
64 
3 
13 
777 
533 
244 
130 
119 
105 
9 
246 
1087 
1228 
6Di. 
289 
293 
280 
726 
1005 
217 
3 
949 
54 
134 
314 
448 
31 
78 
128 
8483 
3925 
4558 
2363 
2012 
1211 
984 
4904.00 IIUSIQUE PIANUSCRITE OU II'IPRIIIEE, ILLUSTREE OU NOH, IIEIIE RELIEE 
4904.00-00 IIUSIQUE IIAHUSCRITE OU II'IPRIIIEE, ILLUSTREE OU HOH, IIEIIE RELIEE 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
IODOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
4905.10 GLOBES II'IPRII'IES 
4905.10-00 GLOBES IPIPRII'IES 
005 ITALIE 
0 08 DAHEIIARK 
IDDOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1470 
936 
2443 
709 
6674 
784 
714 
7371 
22914 
12906 
10006 
9396 
1656 
4977 
2830 
8901 
8346 
557 
232 
540 
71 
1 
202 
I 
16 
25 
1095 
1046 
48 
45 
18 
302 
36 
495 
466 
29 
2 
79 
144 
2 
3 
22 
326 
225 
101 
101 
79 
120 
84 
36 
157 
149 
153 
2188 
758 
480 
1089 
5308 
2693 
2614 
2377 
1254 
641 
1329 
2045 
2014 
32 
4905.91 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, SOUS FORPIE DE LIVRES OU DE BROCHURES 
4905.91-DD OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, SOUS FORPIE DE LIVRES OU DE BROCHURES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'iE-UNI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
2750 
1108 
876 
3067 
2387 
2328 
568 
1322 
696 
16190 
13122 
3069 
2397 
1493 
1386 
58 a 
178 
507 
35 
18 
129 
7 
2852 
2712 
140 
140 
132 
16 
' 138 
9i 
ai 
3 
533 
255 
278 
112 
109 
69 
3 
46 
757 
371 
6 
185 
370 
2284 
1276 
IDOB 
855 
301 
2 
46 
5 
30 
410 
37 
13 
3 
3a 
li. 
1a 
16 
645 
544 
lDD 
12 
6 
aa 
aa 
3i. 
90 
129 
Li 
39 
419 
347 
71 
71 
11 
45 
3 
49 
49 
84 
46 
38 
38 
36 
220 
98 
5 
60 
296 
113 
14 
' 105 
' 91
57 
5; 
ai 
1280 
791 
489 
26 
1 
258 
206 
315 
31 
182 
98 
338 
4i 
156 
1267 
1015 
252 
221 
42 
632 
413 
1064 
1054 
10 
425 
3 
3 
317 
16 
13 
63 
14 
867 
777 
91 
78 
63 
627; 
237 
1417 
4759 
468 
913 
6i. 
I 
10 
27 
13; 
334 
300 
213 
83 
15544 
14141 
1402 
166 
68 
862 
374 
44 
1069 
162 
1542 
14 
62 
1356 
4580 
3053 
1527 
1460 
85 
1718 
284 
2257 
2095 
162 
53i. 
161 
793 
946 
1398 
324 
474 
48 
4769 
4159 
610 
529 
475 
2498 
2492 
7 
7 
1 
4 
211 
224 
220 
4 
I 
70 
40 
3D 
52 
43 
9 
4 
71 
35 
377 
26i. 
69 
27 
67 
10 
77 
4; 
120 
66 
' 1315 
819 
496 
137 
94 
239 
120 
194 
310 
252 
59 
2a 
237 
254 
zi 
19 
562 
519 
43 
43 
23 
4905 0 99 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES IPIPRII'IES, NOH REPR. SOUS 4905.10 ET 4905.91, Y COI'IPRIS LES CARTES I'IURALES ET LES PLANS 
TOPOGRAPHIQUES 
29 
980 
2426 
321 
275 
7 
12 
21 
40 
578 
14 
37 
21 
lBB 
30 
' 81
5177 
4042 
1135 
4B 
32 
430 
658 
21 
'a 119 
652 
B 
15 
445 
1582 
980 
602 
478 
25 
285 
100 
525 
471 
54 
42 
565 
517 
1 
100 
lOB 
291 
15 
1685 
1344 
342 
306 
291 
4iC:i.ii-OC CiUVAA~t:; CA~iOCI::.r::IQUL:i It'irJUMt:~ CNOH Rt:r •.• ~CIJS 49CS.H ~C t1 ,;.~~.91-IJO), Y C:"1i'RI'Z lES ~.I.P.TES '111~,\L:.': _T LEt; PIU::> 
TOPOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUPIE-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4557 
1560 
920 
4250 
2909 
5779 
5845 
1241 
838 
30521 
20502 
10020 
8953 
7825 
647 
1225 
26i 
553 
92 
705 
309 
12 
' 
3185 
2843 
342 
335 
324 
4 
20 
354 
2 
364 
77 
1381 
741 
640 
446 
440 
169 
878 
85 
214 
1734 
12BD 
3100 
803 
201 
9337 
4319 
5018 
4613 
4188 
164 
i 
19 
I 
603 
17 
62 
14 
721 
628 
93 
93 
79 
65 
6 
B 
333 
206 
238 
45 
5 
6 
949 
a5a 
91 
76 
50 
' 
192 
32 
850 
113 
296 
803 
122 
26 
2595 
1597 
998 
957 
928 
1 
33i 
; 
10 
357 
336 
21 
21 
10 
678 
58 
12 
IUD 
445 
218 
162 
45 
2896 
2430 
466 
458 
413 
I 
144 
1198 
518 
138 
1427 
775 
52 
97 
4497 
3550 
948 
933 
836 
2 
4906.00 PLANS ET DESSINS D'ARCHITECTES, D'INGENIEURS ET AUTRES PLANS ET DESSINS IHDUSTRIELS, COI'II'IERCIAUX, TOPOGRAPHIQUES OU 
SIIIILAIRES, OBTENUS EH ORIGINAL A LA PlAIN; TEXTES ECRITS A LA PlAIN; REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES SUR PAPIER SENSIBILISE 
ET OPIES OBTENUES AU CARBONE DES PLANS, DESSINS OU TEXTES VISES CI-DESSUS 
4906.00-DO PLANS ET DESSINS D'ARCHITECTES, D'INGENIEURS ET AUTRES PLANS ET DESSIHS IHDUSTRIELS, COMIIERCIAUX, TOPOGRAPHIQUES OU 
SIIIILAIRES, OBTEHUS EH ORIGINAL A LA PIAIH; TEXTES ECRITS A LA PIAINI REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUE5 SUR PAPIER SEHSIBILISE 
ET OPIES OBTENUES AU CARBONE DES PLANS, DESSIHS OU TEXTES VISES CI-DESSUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3757 
2046 
2805 
5658 
5089 
2084 
770 
878 
1111 
803 
4437 
564 
32299 
22869 
9430 
8585 
2997 
504 
863 
138; 
606 
17 
180 
I 
3 
61 
I 
152 
13 
3319 
3058 
261 
247 
a a 
12 
a 
496 
11 
90 
4 
91 
178 
104 
2 
33 
2 
1108 
737 
371 
358 
321 
13 
869 
98 
872 
1195 
678 
352 
121 
704 
507 
1424 
225 
7708 
4203 
3506 
3144 
1365 
50 
35 
5 
I 
168 
312 
60 
7 
21 
B9 
733 
592 
141 
117 
7 
23 
610 
59 
53 
1177 
867 
670 
54 
36 
182 
113 
55 
4071 
3445 
625 
519 
350 
82 
26a 
233 
ll02 
1494 
195 
243 
36 
148 
3 
385 
85 
4397 
3601 
796 
686 
196 
liD 
i 
12 
1 
154 
103 
I 
285 
169 
ll6 
115 
7 
1 
70 
986 
,,2 
33 
37 
ll 
13 
3 
219 
26 
3434 
3152 
282 
265 
16 
17 
6 
23 
7 
15 
5 
16 
127 
73 
54 
54 
6 
2 
11 
6 
53 
I 
1 
5 
99 
81 
IS 
15 
2 
158 
51 
214 
213 
1 
21 
26 
1 
54 
90 
141 
344 
178 
166 
148 
141 
93 
a 
I 
ll7 
58 
19 
57 
26 
5 
32 
a 
I 
444 
354 
90 
B9 
79 
I 
34 
391 
1392 
1268 
2657 
7' 695 
57 
132 
325 
590 
3593 
1280 
1360 
aao 
672 
4313 
263 
308 
2213 
23935 
5839 
18096 
26ll 
894 
8509 
6976 
56 
170 
565 
76 
7 
3589 
50BB 
ll05 
3985 
3BB2 
60 
1146 
419 
1752 
1608 
144 
783 
I 
36 
869 
160 
ll2 
20 
212 
2428 
1961 
466 
249 
24 
1534 
20 
371 
406 
623 
360 
14 
423 
4259 
3022 
1237 
873 
416 
297 
1209 
126 
242 
394 
liDS 
IOi. 
443 
49 
69 
1979 
67 
6800 
3558 
3242 
3045 
576 
195 
127 
1990 Quant lty - Quant ith • 1000 kg 
Or lgtn ' Cons lgnaent 
Orb:!~~ ~o=~~~:::~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~l~n~g~c~ou=n~t~r~y---~P~a~y~s_:d6=c=l~a~r~a~nt~--~---:~~--~~~-:--~~--~-----:~~ 
Hoeencletura coeb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Hadarland Portugal U.K. 
4907.00 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SII'IIIAR STAI'IPS OF CURRENT OR HEW ISSUE IH THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTIHEDJ 
STAI'IP-II'IPRESSED PAPERJ UHKHOTESJ CHEQUE FORMS; STOCK, SHARE OR BOND CERTIFICATES AND SII'IIIAR DOCUMENTS OF TITLE 
4907.00-10 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SII'IIIAR STAI'IPS OF CURRENT OR HEW ISSUE IH THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
4907.00-30 BAHKNDTES 
DD2 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KIHGDOI'I 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
404 CANADA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
105 
1190 
11 
1480 
1379 
100 
94 
37 
4 
128 
65 
I 
41 
272 
133 
138 
109 
66 
30 
27 
3 
3 
3 
4907.00-91 SIGHED AND NUI'IBERED DOCUI'IEHTS OF TITLE 
004 FR GERMANY 
404 CANADA 
IDDO W 0 R L D 
I DlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
117 
2a 
235 
160 
75 
50 
az 
6 
106 
9B 
a 
a 
13 
27 
23 
4 
2 
I 
49D7.DD-n STAMP-II'IPRESSED PAPER, CHEQUE FORI'IS AND DOCUI'IEHTS OF TITLE IEXCL. 4907.00-91) 
004 FR GERI'IAHY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
IODDWORLD 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
338 
123 
651 
549 
104 
102 
23 
3ll 
3 
344 
332 
13 
13 
2 
4908.10 TRANSFERS "DECALCDI'IANIAS", YITRIFIABLE 
4908 .!O-DD TRANSFERS "DECALCOI'IANIAS", YITRIFIABLE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
275 
24 
40 
86 
IDD 
121 
54 
16 
38 
817 
746 
72 
67 
17 
4908.90 TRANSFERS IEXCL. YITRIFIABLE) 
2 
22 
2 
14 
4908.90-00 TRANSFERS "DECALCDI'IANIAS" I EXCL. VITRIFIABLEI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
'tOtt I,;.AnAIJA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L. D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1000 
364 
975 
2993 
1292 
575 
70 
177 
38 
125 
16 
247 
~i 
8131 
7458 
674 
502 
172 
!56 
222 
s4 
179 
174 
77 
719 
705 
14 
12 
2 
2 
13 
3 
5 
18 
3 
a 
52 
50 
2 
1 
12 
68 
46 
22 
20 
17 
26 
26 
1 
1 
256 
49 
631 
335 
119 
5 
12 
27 
90 
I; 
I 
21 
1604 
1413 
191 
162 
ua 
16 
1 
2 
23 
27 
26 
1 
17 
5 
3 
109 
44 
22 
15 
32 
251 
247 
4 
1 
1 
11 
12 
12 
1 
1 
i 
4 
5 
11 
10 
1 
165 
53 
3 
367 
218 
lDl 
17 
967 
925 
42 
41 
2 
1 
5 
5 
14 
13 
; 
4 
17 
25 
33 
6 
99 
93 
6 
6 
1 
144 
124 
291 
135 
134 
6 
19 
1 
19 
d 
I 
2 
896 
ass 
41 
41 
21 
15 
15 
2 
B9 
92 
91 
1 
1 
26 
16 
' 9
2i 
40 
24 
17 
16 
'" 9 1 
ll4 
44 
39 
9 
4 
432 
401 
30 
30 
14 
69 
74 
72 
2 
2 
2 
26 
27 
27 
u 
z 
15 
15 
24 
1 
20 
46 
46 
55 
39 
lBl 
19 
21 
340 
320 
20 
17 
a 
1 
4909.00 PRINTED DR IlLUSTRATED POSTCARDS; PRINTED CARDS BEARING PERSONAL GREETINGS, I'IESSAGES OR ANHDUHCEI'IEHTS, WHETHER OR HOT 
ILLUSTRATED, WITH OR WITHOUT ENVELOPES OR TRIMMINGS 
4909.00-00 PRINTED OR ILLUSTRATED POSTCARDS; PRINTED CARDS BEARING PERSONAL GREETINGS, MESSAGES DR ANNOUNCEI'IENTS, WHETHER OR HOT 
ILLUSTRATED, WITH DR WITHOUT ENVELOPES OR TRII'II'IINGS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
D 07 IRELAND 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
BID 
561 
1651 
1057 
1310 
2509 
2764 
622 
238 
676 
295 
612 
163 
21 
565 
26 
376 
14817 
11352 
3463 
1967 
1231 
766 
731 
lOB 
63i 
Zll 
l41 
60 
3a 
3 
10 
6 
3 
4 
59 
I 
11 
1292 
1190 
102 
25 
20 
17 
59 
5 
3 
34 
!52 
7 
46 
2i 
40 
11 
12 
li 
461 
274 
186 
66 
54 
20 
101 
311 
32 
504 
u6 
471 
99 
5 
126 
310 
275 
97 
16 
5 
33 
13 
32 
2679 
1681 
998 
876 
712 
70 
52 
4910.00 CALENDARS OF ANY KIND, PRINTED, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
4910.00-00 CALENDARS OF ANY KIND, PRINTED, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
128 
258 
1060 
1282 
2959 
1414 
537 
69 
704 
586 
24 
44 
7 
2 
23 
liB 
5 
a 
67 
66 
317 
ui 
97 
70 
1 
12 
6 
22 
74 
12 
3i 
237 
197 
41 
3 
1 
38 
5 
4 
3 
27 
14 
3 
174 
1 
61 
5 
11 
32 
i 
92 
li 
i 
408 
284 
124 
97 
92 
16 
11 
18 
74 
20 
173 
95 
20 
3o5 
259 
200 
687 
358 
186 
306 
6 
64 
9 
24 
2 
24 
3 
15 
2499 
2311 
188 
133 
" 31 24 
26; 
52 
635 
155 
134 
12 
4 
a 
1192 
1229 
1217 
12 
11 
2 
i 
ll 
17 
3 
86 
Bl 
32 
57 
36 
46 
26 
IS 
1 
4 
43 
22 
368 
278 
90 
20 
16 
27 
43 
45 
ll 
a 
218 
46 
27 
195 
3s5 
143 
219 
28 
24 
27 
30 
3 
16 
147 
2 
20 
1 
25 
1311 
992 
319 
79 
62 
206 
34 
18 
607 
aa6 
33 
93 
ui 
65 
4i 
235 
128 
106 
106 
65 
69 
6B 
1 
I 
15 
23 
2 
82 
45 
28 
2 
13 
340 
210 
131 
2 
1 
128 
19 
12 
a 
29 
21 
32 
I 
I 
126 
122 
3 
1 
1 
2 
4 
3 
14 
31 
11 
6 
23 
1190 
6 
1325 
1236 
B9 
86 
3D 
' 22 
94 
27 
67 
42 
99 
33 
66 
66 
3 
257 
16 
28 
17 
41 
li 
15 
3D 
463 
412 
51 
48 
15 
61 
39 
151 
1649 
319 
2s 
58 
5 
16 
148 
3 
6 
2490 
2308 
182 
179 
6 
3 
14 
24 
" 59 46 
24DS 
151 
33 
142 
1 
443 
i 
371 
a 
218 
4207 
2806 
1400 
656 
177 
339 
406 
25 
21 
130 
268 
263 
1990 Valuo - Volours • 1000 ECU !aport 
Or fg t n / Cons t gn••nt 
U.K. 
Ortgtne / Provenance Raporttng country -Pays d6clarant 
Coob. Noooncloturor-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~:=~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel a. -Lux. Danaark Dautschland Hallas !roland Ita I ia Hader land Portugal Espagna France 
4907.00 TIIIBRES-POSTE, TIIIBRES FISCAUX ET ANALOGUES, NOH OBLITERES, AYAHT COURS OU DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE 
DESTIHATIOHI PAPIER TII1BRE1 BILLETS DE BAHQUEI CHEQUES! TITRES D'ACTIOHS OU D'OBLIGATIOHS ET TITRES SIIIILAIRES 
4907.00-10 TII1BRES-POSTE, TII1BRES FISCAUX ET ANALOGUES, IHOH OBLITERESl, AYAHT COURS OU DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
DESTINATION 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2777 
4677 
530 
10475 
aaa7 
15aa 
14a7 
1017 
4907.00-30 BILLETS DE BAHQUE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
404 CANADA 
100011DHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
635 
zazl 
1407 
16640 
a44 
22964 
3565 
19398 
19292 
18375 
ni 
421 
230 
191 
191 
191 
1304 
16 
12aB 
12aB 
lzaa 
3i 
a7 
5 
a2 
49 
39 
400 
ao 
a47 
683 
165 
149 
ll2 
10 
9 
1 
1 
1 
4907.00-91 TITRES D' ACTIONS OU D'OBLIGA TIOHS ET TITRES SII1ILAIRES SIGHES ET HUMEROTES 
004 RF ALLEI1AGHE 
404 CANADA 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1788 
77a 
4413 
2791 
1623 
1320 
1289 
253 
2022 
1720 
302 
302 
35 
29 
6 
6 
a 
a 
61 
42 
19 
10 
2 
7 
4 
4 
1s 
277 
140 
137 
137 
75 
342 
15675 
16037 
359 
1567a 
1567a 
15675 
160 
160 
22 
22 
4907.00-99 TITRES D' ACTIONS OU D' OBLIGATIONS ET TIT RES Sl11ILAIRES SIGHES ET HUMEROTES IHOH SIGHESl 1 PAPIER TIMBRE ET CHEQUES 
004 RF ALLEI1AGNE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
5a89 
1331 
10027 
aa33 
ll96 
lla2 
590 
490a.lO DECALCOPIAHIES VITRIFIABLES 
490a.lO-OO DECALCOPIAHIES VITRIFIABLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
495a 
784 
ll92 
434a 
3130 
3054 
2632 
5B2 
913 
22a33 
20684 
2150 
2042 
793 
5497 
157 
6491 
6101 
390 
390 
liB 
29 
zoa 
lOU 
39 
210 
3 
1505 
1506 
2 
1 
1 
490a. 90 DECALCOI'IAHIES AUTRES QUE VITRIFIABLES 
a 
1 
la 
10 
a 
a 
a 
2i 
17 
17 
29 
77 
a 
174 
a4 
91 
91 
81 
490a.90-00 DECALCOMAHIES !NOH REPR. SOUS 4908.10-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 oa DAHEI'IARK 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
ofOlt ..;AnAii4 
732 JAPON 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
17054 
5023 
10546 
30339 
16407 
10085 
593 
2396 
1371 
a5B4 
590 
3a07 
S!iU 
2002 
llll09 
92953 
18150 
17503 
10200 
505 
3636 
509 
3651 
1522 
a so 
3 
9 
5 
246 
229 
u 
10765 
10180 
sas 
532 
2a5 
49 
193 
163 
175 
754 
93 
183 
14 
li 
1 
19 
163a 
1575 
63 
47 
za 
16 
llz 
699 
259 
441 
430 
H6 
569 
5 
90 
95 
454 
101 
22 
4 
140a 
132a 
ao 
76 
n 
3677 
594 
5346 
4479 
2503 
142 
329 
ll07 
4350 
5 
62a 
l~.i: 
ll41 
25264 
173ll 
7953 
7605 
5500 
247 
14 
7a 
621 
15 
827 
72a 
99 
9B 
95 
359 
91 
54 
1218 
991 
404 
100 
225 
5 
ll 
13 
3541 
3441 
99 
52 
20 
47 
7 
201 
211 
209 
1 
1 
69 
1 
2 
490 
233 
134 
947 
931 
16 
14 
11 
2240 
723 
75 
3974 
1670 
14" 
144 
3z 
a6 
us 
3 
57 
10957 
10296 
661 
624 
126 
36 
40 
13a 
2H 
233 
14 
14 
1 
5a6 
104 
1047 
89a 
760 
43a 
14 
a 
4035 
3a66 
169 
132 
29 
199i 
2430 
4610 
3120 
2157 
46 
392 
142 
2072 
229 
23 
150 
17502 
14a33 
2664 
2643 
2230 
14 
ll7 
659 
785 
776 
9 
9 
a 
20 
zi 
18 
402 
12 
10 
233 
797 
483 
314 
314 
10 
a 
46 
46 
5 
702 
1 
5 
45 
160 
1024 
aoa 
216 
212 
7 
4 
2 
9 
184 
la4 
82 
2 
ll7 
l2i 
64 
35 
440 
397 
44 
3a 
3 
3677 
103 
74 
1676 
ass 
4 
394 
27 
103a 
244 
147 
260 
a514 
6791 
1723 
1717 
1066 
6 
4909.00 CARTES POSTALES IIIPRIMEES OU ILLUSTREES; CARTES II'IPRIPIEES COMPORTANT DES VOEUX OU DES 11ESSAGES PERSONNELS, IIE11E 
ILLUSTREES, AVEC OU SANS EHVELOPPES, GARNITURES OU APPLICATIONS 
4909.00-00 CARTES POSTALES IIIPRIMEES OU ILLUSTREES; CARTES II'IPRII'IEES COI'IPORTANT DES VOEUX OU DES IIESSAGES PERSONNELS, PIEME 
ILLUSTREES, AVEC OU SANS ENVELOPPES, GARNITURES OU APPLICATIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
4a4 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5373 
7259 
16615 
9374 
13429 
24945 
23226 
5317 
22a6 
lllBl 
2916 
5969 
6911 
5B7 
3636 
622 
29BS 
146716 
10613a 
40566 
24ll4 
16a03 
12213 
4242 
1730 
5757 
1690 
1856 
602 
34i 
33 
164 
ll3 
60 
150 
501 
31 
as 
13191 
ll99a 
ll93 
43a 
343 
254 
501 
74 
59 
347 
1045 
a7 
5al 
220 
39a 
120 
6 
135 
9 
19 
10i 
3525 
2414 
llll 
719 
5a4 
136 
255 
1366 
409 
60ll 
15ai 
4820 
1060 
45 
ll90 
7685 
2577 
1196 
26 
186 
463 
231 
2aa 
30470 
15569 
14901 
1332a 
11554 
7a4 
7a9 
195 
20 
211 
70 
320 
ass 
14a 
2 
ll 
j 
21s 
2207 
1819 
3a7 
44 
13 
344 
6" 
27 
472 
ll5 
106 
502 
6 
209 
a2 
2 
177 
10 
100 
250a 
1874 
634 
30a 
216 
14a 
17a 
SOli 
2139 
2556 
65a5 
2601 
2ll5 
2956 
72 
1087 
130 
5ll 
70 
126 
95 
155 
26al3 
24072 
2730 
2136 
14a5 
468 
126 
4910.00 CALEHDRIERS DE TOUS GEHRES, IMPRIPIES, Y COMPRIS LES BLOCS DE CALEHDRIERS EFFEUILLER 
4910.00-00 CALENDRIERS DE TOUS GEHRES, II'IPRIPIES, Y COMPRIS LES BLOCS DE CALEHDRIERS EFFEUILLER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALI~ 
006 ROYAUI1E-UHI 
1467 
3035 
5817 
16a29 
5a70 
399B 
257 
3266 
2B68 
206 
263 
64 
20 
143 
65a 
50 
76 
37a 
199 
1270 
3066 
a36 
37 
17 
18 
11a 
73 
23 
a4 
172 
a a 
1075 
489 
171 
7a4 
2a9 
3521 
737 
699 
a9 
55 
63 
ll445 
ll7a2 
11660 
122 
112 
13 
3 
a 
1 
9 
26 
125 
a 
6B5 
476 
5 
374 
579 
n5 
637 
218 
1 
150 
36 
133 
4aa 
13 
215 
4076 
2966 
lllO 
334 
188 
289 
4aa 
15a 
as 
51 
1837 
52i 
2252 
2i 
2326 
2299 
26 
26 
26 
293 
350 
295 
55 
55 
105 
113 
112 
1 
1 
24 
52 
77 
77 
124 
1 
646 
10 
237 
1035 
1021 
13 
13 
a 
892 
7a5 
ua4 
327 
484 
1 
39 
22 
445 
207 
1 
51 
5544 
4412 
1132 
1097 
551 
14 
466 
1656 
259i 
1922 
2604 
337 
207 
2a2 
354 
41 
320 
68a3 
49 
179 
11 
218 
18424 
9797 
a627 
1032 
6B9 
73aO 
215 
170 
1505 
473.5 
214 
6a4 
26 
26 
2510 
1407 
a44 
5061 
2510 
2251 
2251 
1407 
5 
5 
134 
2 
139 
13a 
1 
1 
1 
39a 
1 
6 
215 
1a 
690 
1469 
4 
6 
2aoa 
2796 
11 
10 
4 
a74 
261 
43 
131a 
926 
493 
27 
22a 
10 
44 
4i 
4323 
4176 
147 
125 
7a 
22 
1BS 
10 
ll4 
75 
469 
260 
366 
10 
9 
a 
1557 
149a 
59 
26 
19 
32 
1 
50 
14 
75 
210 
52 
40 
125 
4676 
130 
62U 
5301 
96a 
935 
574 
192 
74 
lla 
15 
392 
525 
2202 
890 
1315 
1010 
60 
1176 
a45 
331 
32a 
56 
3679 
170 
745 
699 
1181 
s45 
455 
610 
a a 54 
7544 
13ll 
1255 
4a7 
149a 
312 
1794 
ll20B 
3274 
125 
766 
16 
251 
5a4 
1734 
5ft 
160 
22037 
19130 
2907 
2a49 
309 
50 
227 
60 
ll01 
59a 
440 
19077 
al4 
2a4 
1391 
13 
3423 
ui 
1674 
231 
1537 
32163 
22471 
9692 
5637 
1699 
2375 
1681 
268 
230 
591 
l6a2 
975 
129 
1990 Quantity- Quontlth• !ODD kg 
U.K. 
Orf g f n / Cons t gn•ent 
Or~:!b~ ~0 ~~~~:::~~=~------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~i~c~lo~r~o~n~t----------------------------------------~ Ireland I tal ta Nederland Portugal Noaenc:l atur• coab. EUR-12 Bel a. -Lux. Denmark Deutschland Hallas 
4910.00-0D 
007 IRELAND 
OOS DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
5DS BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 NDNG KDNG 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
89 
290 
233 
159 
953 
672 
293 
51 
119 
415 
462 
351 
12168 
8155 
4013 
2649 
IS2S 
1195 
161 
1 
7 
9 
59 
9 
24 
i 
32 
5 
7 
1598 
1440 
155 
135 
79 
21 
1 
2 
41 
9 
277 
169 
lOS 
93 
a7 
10 
4 
132 
121 
33 
352 
553 
56 
49 
24 
140 
25 
25 
3162 
1625 
1537 
1252 
971 
194 
60 
4911.10 TRADE ADVERTISING MATERIAL, COmERCIAL CATALOGUES AND THE LIKE 
4911.10-DD TRADE ADVERTISING MATERIAL, COmERCIAL CATALOGUES AND THE LIKE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 OS DENMARK 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
D2S NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
DU YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
955 NOT DETERI'IIN 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEOU 
56333 
74561 
69912 
195593 
59253 
16190 
595 
3375 
IS3 
175 
5055 
4D1 
5207 
73Sa 
36605 
16103 
100 
196 
7S02 
31a 
292 
2562 
134 
472 
ao 
593560 
514562 
75917 
77125 
657Da 
1356 
407 
ao 
16994 
17220 
9927 
1725 
940 
4 
135 
26 
16 
150 
2 
160 
7 
411 
137 
a 
330 
6 
6 
163 
10 
24 
45441 
47141 
1300 
1225 
717 
65 
a 
4911.91 PICTURES, DESIGNS AND PHOTOGRAPHS 
925 
1346 
6243 
13503 
236 
754 
72 
6 
215 
1790 
5525 
321 
450 
31SS5 
233SS 
5497 
5454 
5301 
7 
6 
40234 
4262 
12500 
1245l 
5751 
93 
1576 
42 
51 
2357 
51 
553 
129 
14672 
1411a 
52 
Ul 
1733 
42 
39 
867 
52 
so 
112707 
79649 
33057 
3255"9 
29824 
260 
239 
77 
59 
17 
16 
9 
1 
51 
Ia 
46 
353 
77 
57 
6 
1 
7 
1 
31 
9 
2\ 
i 
33 
1 
1 
1 
72a 
615 
113 
106 
49 
6 
Espagna 
; 
3a 
5 
9 
!6 
40 
25 
5 
566 
410 
157 
101 
51 
39 
17 
ISD5 
590 
2309 
4020 
3771 
947 
10 
124 
22 
37 
; 
12a 
IS 
486 
73 
3 
1 
422 
4 
26 
445 
12 
29 
1 
15404 
13634 
1769 
1636 
712 
119 
15 
1 
Franca 
55 
10 
11 
179 
12 
16 
12 
42 
98 
60 
1791 
1315 
475 
265 
202 
196 
14 
4071; 
15302 
7a733 
22546 
3SS4 
139 
345 
41 
35 
925 
45 
461 
119 
14227 
312 
11 
5 
1251 
76 
79 
393 
u 
96 
21 
180050 
162667 
17362 
17031 
15163 
295 
35 
21 
134 
121 
14 
12 
a 
1 
1 
33 
20 
19 
62 
15 
553 
!3 
1 
4 
5 
1 
4 
2 
793 
719 
74 
74 
12 
1 
11 
u 
11 
63 
19 
5 
li 
29 
119 
11 
631 
357 
274 
127 
93 
135 
12 
3116 
1349 
324 
3025 
us 
7 
81 
27 
5 
110 
19 
81 
10 
317 
196 
7 
7a 
3 
a 
7a 
6 
12 
57 
9677 
a734 
SS5 
793 
623 
42 
50 
57 
2s 
4 
11 
az 
12 
19 
2 
15 
33 
121 
44 
2031 
1667 
364 
166 
106 
Ia! 
17 
691S 
232la 
32154 
2139 
2490 
2a 
3a7 
14 
3 
51 
IS 
347 
1167 
714 
452 
2 
9 
656 
10 
16 
177 
9 
19 
71054 
67402 
3652 
3557 
2697 
74 
20 
4911.91-10 SHEETS I EXCL. ADVERTING MATERIAL>, IEXCL. TEXT l, FOR EDITIONS PUBLISHED IN DIFFERENT COUNTRIES IN ONE OR MORE LANGUAGES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
lODOWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
51 
92 
131 
317 
134 
206 
1165 
1017 
14a 
124 
104 
6 
19 
2 
35 
67 
66 
1 
1 
i 
3 
35 
1 
24 
107 
65 
42 
40 
40 
13 
5 
50 
107 
24 
241 
227 
14 
13 
12 
4911.91-aO PICTURES, DESIGNS AND PHOTOGRAPHS IEXCL. 4911.10-10 TO 4911.91-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dii7 1-'~LAIW 
OOa DENi'!ARK 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
941 
1230 
1447 
4393 
4059 
1923 
9l 
139 
526 
63 
151 
601 
335 
1059 
45 
1675 
a5 
275 
120 
19509 
14791 
4719 
2439 
1177 
569 
1715 
205 
41; 
116 
351 
263 
I 
3 
6 
3 
11 
1 
5 
7i 
1 
12 
a 
1453 
1365 
lU 
22 
16 
26 
71 
6 
46 
26 
661 
24 
39 
3 
36 
63 
9 
2 
72 
I 
992 
ao6 
IS7 
186 
112 
1 
4911.99 PRINTED MATTER IEXCL. 4911.10 AND 4911.91> 
4911.99-DD PRINTED MATTER IEXCL. 4901.10-DD AND 4911.91-SDl 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DDS DEHi'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
055 GERMAN DEI'I.R 
330 ANGOLA 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
130 
15041 
4074 
472a 
15715 
4233 
4302 
535 
932 
7Sa 
2061 
313 
1366 
1352 
50 
45 
3352 
255 
359 
397 
64 
as 
60921 
50690 
10200 
9189 
51S 
142; 
976 
100 
16a 
I 
39 
11 
21 
I 
64 
36 
5 
130 
2 
11 
16 
10 
2 
3547 
3243 
304 
273 
119 
16 
2ll 
903 
115 
57 
I 
371 
169 
ll 
5 
1 
a4 
2091 
1424 
668 
659 
429 
156 
545 
a33 
696 
1 
61 
60 
2 
54 
257 
273 
175 
10 
50S 
35 
161 
49 
4427 
2754 
1644 
a22 
586 
312 
510 
1614 
591 
771 
72l 
464 
5 
277 
51 
71 
9 
341 
IOU 
u4 
3 
33 67 
19 
a 
6421 
45DS 
1914 
1770 
ll 
16 
89 
23 
i 
10 
10 
2 
23 
2 
H 
2ll 
149 
62 
22 
10 
17 
23 
17 
2 
3 
96 
215 
12 
14 
389 
347 
41 
24 
12 
7 
15 
2 
55 
35 
17 
I 
I 
60 
73 
25 
53 
3a7 
25 
2 
a 
2 
19 
1 
676 
634 
42 
35 
13 
6 
126 
27 
45 
590 
171 
200 
2 
10 
1l 
3 
51 
27 
46 
32 
3; 
4 
3 
1405 
1179 
226 
211 
I; 
10 
57 
2 
46 
224 
U5 
39 
39 
2a 
52; 
252 
1714 
20a7 
17a 
z 
33 
131 
li 
22a 
5 
197 
15 
298 
16 
21 
6 
5746 
4925 
au 
4a7 
251 
32 
300 
1013 
625 
4081 
1683 
655 
37 
127 
152 
94 
a 
!55 
20 
312 
179 
248 
87 
10 
10 
9563 
5379 
1152 
as a 
24 
27 
27 
I 
2 
1 
ISS 
212 
19a 
13 
13 
2 
13 
54 
16 
100 
1 
894 
15 
15 
6 
11s 
1 
1239 
1107 
132 
132 
27 
19 
5 
54 
44 
174 
!59 
13 
13 
12 
70 
175 
39 
435 
9i 
12 
6 
4 
29 
47 
37 
2 
2 
17 
1 
2 
982 
aza 
154 
137 
so 
16 
2 
67a 
436 
324 
4204 
95\ 
45 
54 
48 
75 
13 
129 
77 
4 
1192 
a 
a 
77 
11 
11 
a495 
6749 
1716 
15a3 
I 
34 
5; 
1 
6 
104 
99 
5 
4 
3 
62 
249 
ll4l 
184 
394 
1 
9 
17 
25 
5 
25 
4 
119 
I 
762 
5 
12 
13 
3052 
2055 
1025 
21S 
7a 
32 
775 
310 
1468 
195l 
300 
756 
3 
101 
12 
96 
95 
173 
82 
25 
260 
13 
61 
53 
' 7 
5890 
4946 
944 
798 
i 
Ia 
2 
a 
3 
1 
ll4 
as 
26 
21 
13 
1 
4 
357 
as 
liD 
314 
129 
126 
61 
26 
3Di 
3 
19 
3 
31 
5 
1 
3; 
1 
1 
21 
1 
4 
1680 
1542 
us 
123 
61 
15 
10 
9 
1 
1 
1 
23 
1 
6 
23 
84 
23 
i 
239 
415 
400 
15 
14 
7 
1 
12 
5 
12 
56 
7 
112 
2 
50 
3 
1 
2 
269 
255 
14 
12 
89 
54 
50 
32 
ll9 
57 
130 
3i 
77 
59 
199 
1787 
904 
583 
431 
209 
419 
31 
15a70 
2953 
15539 
56499 
16U9 
ui 
684 
11 
30 
1ll5 
40 
1356 
405 
5394 
349 
16 
305; 
174 
116 
620 
24 
202 
121141 
109071 
12070 
ll534 
7549 
502 
34 
3 
14 
45 
53 
6 
149 
141 
a 
6 
3 
75 , 
122 
232 
49 
!~ 
ID 
66 
; 
13 
I 
43a 
13 
ll 
7 
64 
27 
12a3 
641 
641 
453 
22 
126 
34 
11634 
462 
1289 
2756 
91a 
73; 
306 
447 
1310 
14 
431 
IS 
15 
45 
lOll 
20 
19 
45 
3 
37 
21612 
18553 
3059 
2569 
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4910. DD-DD 
DD7 IRLAHDE 
D D5 DANEMARK 
Dll ESPAGHE 
D3D SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTR1CHE 
4DD ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
720 CHINE 
7 32 JAPDH 
736 l'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
lDDO PI D N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1D4D CLASSE 3 
611 
2732 
685 
1018 
5504 
3397 
23DD 
675 
552 
2871 
2151 
1439 
63836 
41275 
22557 
15990 
10271 
5732 
835 
2 
23 
53 
67 
371 
72 
127 
3 
260 
23 
28 
8012 
6969 
1D43 
925 
534 
113 
4 
14 
221 
54 
1 
7 
16 
34 
29 
2 
1617 
1044 
573 
519 
Ha 
39 
16 
2 
972 
247 
141 
2143 
2611 
991 
654 
204 
931 
136 
157 
15999 
7112 
8887 
7133 
4H3 
1293 
462 
4911.10 IMPRIPIES PUBLICITAIRES, CATALOGUES COMPIERCIAUX ET SIPIILAIRES 
4911.10-DO IMPRIPIES PUBLICITAIRES, CATALOGUES COMPIERCIAUX ET SIPIILURES 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
DD7 IRLAHDE 
DDS DANEMARK 
DD9 GRECE 
DID PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
028 NORVEGE 
D3D SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
4n CANADA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
187632 
194948 
156474 
453694 
144731 
63246 
3713 
15383 
673 
669 
12912 
1768 
22490 
13971 
103348 
UHD 
744 
au 
55482 
1899 
1188 
22836 
1130 
2128 
630 
1511713 
1236100 
274982 
266282 
183991 
7025 
1672 
630 
43005 
36786 
31669 
6488 
4982 
25 
760 
213 
85 
441 
12 
1567 
48 
2054 
844 
49 
1 
2365 
60 
14 
1D6D 
1n 
118 
6 
132986 
124453 
8527 
8082 
4525 
378 
67 
6 
4911. 91 IMAGES, GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES 
2361 
2670 
12297 
32533 
1006 
2869 
206 
s 
84 
896 
6269 
9768 
1106 
1003 
91; 
3 
3 
448 
25 
31 
2 
74618 
54054 
20561 
20472 
19041 
70 
20 
2 
68602 
14712 
29157 
3024i 
17427 
535 
4943 
167 
135 
3552 
228 
4659 
604 
44659 
34166 
542 
827 
9335 
312 
127 
7061 
366 
424 
2 
273759 
169475 
104282 
101742 
84318 
1427 
1113 
2 
1; 
a 
13 
42 
5 
12 
3; 
6 
1 
434 
312 
121 
112 
60 
9 
344 
152 
259 
1583 
497 
266 
1 
25 
2i 
5 
76 
6 
123 
56 
4 
19; 
2 
1 
197 
12 
7 
4 
3863 
3154 
705 
667 
265 
35 
2 
4 
Espagna 
77 
50 
217 
37 
67 
1 
39 
251 
138 
10 
3034 
2159 
875 
628 
309 
203 
44 
1DD67 
2292 
3755 
15823 
9411 
4342 
82 
703 
23 
136 
7; 
1156 
124 
1825 
U9 
a 
3 
2656 
38 
336 
1913 
107 
231 
9 
55891 
46636 
9246 
8289 
3613 
930 
26 
9 
Franca 
2 
499 
67 
64 
1039 
a a 
110 
60 
346 
455 
240 
9233 
6622 
2608 
1687 
1195 
855 
66 
10492; 
36330 
16 7845 
54204 
20799 
1447 
2129 
115 
157 
3874 
247 
3085 
521 
35070 
1804 
64 
20 
20866 
403 
254 
4889 
201 
558 
53 
461238 
391831 
69354 
67491 
40728 
1731 
131 
53 
4911. 91-lD FEU ILLES HON PLIEES AVEC ILLUSTRATIONS OU GRAVURES, SANS TEXTE, POUR EDITIONS COMPIUHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
lODOPIOHDE 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
736 
1034 
905 
1720 
570 
1719 
8476 
7132 
1308 
1104 
700 
182 
6i 
180 
18 
278 
750 
725 
24 
19 
11 
15 
4 
43 
211 
13 
315 
938 
610 
328 
324 
305 
140 
32 
265 
316 
244 
1308 
1138 
170 
168 
124 
2 
42 
12 
3D 
27 
13 
14 
2 
55 
53 
42 
41 
392 
209 
183 
20 
3 
4911.91-80 IMAGES, GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES INDH REPR. SOUS 4901.10-DD ET 4911.91-10) 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DGi lKi...\lii.IE 
DDB DANEMARK 
Oil ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
720 CHIHE 
732 JAPOH 
7 36 T 'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 PI 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13665 
16448 
16452 
48640 
24259 
19466 
70;! 
1389 
3228 
834 
2589 
790\ 
1803 
17683 
an 
3360 
184' 
1265 
716 
185608 
144420 
41117 
33954 
13222 
3514 
3647 
6028 
729i 
1899 
2331 
2407 
14 
76 
63 
1 
24 
275 
21 
369 
15 
112 
66 
45 
34 
21122 
20120 
1DD2 
771 
321 
110 
121 
163 
94 
295 
7001 
284 
436 
37 
IS 
714 
1426 
109 
25 
462 
16 
i 
15 
11143 
8322 
2821 
2799 
2284 
18 
4 
4911.99 IPIPRIMES, NOH REPR. SOUS 4901.10 4911.91 
4911. 99-0D IMPRIPIES IHOH REPR. SOUS 4901.10-00 A 4911.91-801 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANOE 
330 ANGOLA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
732 JAPGH 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
lDDO PI 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
28065 
17300 
23503 
61768 
18247 
35648 
5833 
6746 
4782 
7306 
925 
9905 
6160 
659 
1646 
32485 
3406 
3623 
5253 
574 
735 
278078 
202383 
75375 
66013 
4791 
6012 
7073 
1063 
1257 
4 
250 
120 
165 
a 
466 
5H 
23 
1829 
34 
238 
318 
76 
1D 
24378 
20590 
3787 
3418 
394 
78 
753 
3546 
448 
455 
13 
IS 
1624 
331 
117 
55 
5 
607 
11 
3 
35 
lD 
7 
8673 
5710 
2963 
2902 
2544 
1848 
5372 
5904 
3859 
ll 
493 
616 
49 
559 
4826 
1459 
5704 
214 
1174 
675 
624 
160 
36871 
20731 
16139 
135H 
6918 
1330 
1215 
3994 
2149 
4470 
26s5 
3840 
32 
1330 
216 
812 
70 
3470 
3477 
428S 
90 
399 
1016 
150 
76 
33167 
18903 
14264 
13Z80 
166 
3 
292 
276 
652 
222 
4 
78 
u; 
6 
72 
3 
13 
275 
2245 
1620 
619 
253 
82 
294 
72 
188 
15 
49 
494 
1324 
94 
i 
18 
3 
45 
4 
96 
1 
19 
11 
1 
124 
2499 
2192 
307 
160 
912 
aao 
277 
559 
2067 
489 
3 
34 
53 
91 
7 
439 
12 
1 
51 
4 
6 
5961 
5237 
724 
658 
152 
64 
2 
783 
140 
409 
3187 
1439 
2283 
4 
242 
68 
27 
572 
176 
64i 
959 
1 
306 
29 
16 
11475 
8501 
2974 
2776 
87 
74 
218 
35 
136 
791 
632 
159 
159 
81 
74ai 
1676 
13917 
10928 
2155 
I~ 
403 
766 
5 
260 
1672 
41 
2188 
156 
566 
303 
125 
73 
43014 
37411 
5603 
4690 
1985 
333 
579 
367; 
3275 
14358 
6500 
10607 
1309 
1084 
762 
386 
58 
1554 
154 
3 
3115 
1727 
2198 
1502 
143 
47 
52971 
41645 
11292 
8538 
!roland 
i 
4 
4 
46 
5 
17 
li 
31 
3 
1 
983 
862 
121 
103 
55 
5 
13 
106 
159 
155 
373 
63 
3076 
4; 
1 
3 
35 
3i 
3 
25 
' 
356 
5 
137 
4 
4595 
4019 
575 
567 
61 
a 
4 
5 
1 
51 
• 181 
253 
249 
4 
5 
li 
26 
1114 
34 
1285 
1198 
as 
Bl 
5 
4 
176 
267 
164 
438 
20 
5037 
165 
99 
25 
4 
42 
12 
7237 
6365 
872 
871 
,, 
71 
70 
473 
178 
63 
3 
47 
198 
599 
44 
4533 
2821 
1712 
IDOl 
726 
661 
49 
11150 
6383 
1954 
15HO 
uai 
53 
398 
50 
14 
597 
53 
739 
99 
2709 
1381 
54 
5 
940 
47 
4D 
951 
59 
51 
551 
46904 
39046 
7307 
6984 
4980 
212 
Ill 
551 
294 
147 
57 
285 
435 
1401 
1260 
106 
104 
B9 
765 
1055 
221 
3164 
1060 
ao 
131 
3 
62 
281 
171 
805 
42 
11 
106 
15 
45 
8234 
6482 
1687 
1494 
522 
172 
21 
5025 
2637 
2722 
11507 
7084 
596 
560 
433 
914 
40 
1341 
412 
7 
9160 
171 
39 
969 
74 
146 
44690 
50638 
13766 
13111 
S7s 
20 
95 
440 
77 
156 
16 
70 
227 
478 
158 
9627 
7703 
1924 
1040 
631 
805 
79 
13745 
53707 
aau4 
6465 
7553 
68 
1901 
40 
6 
223 
90 
1667 
1733 
2772 
1770 
7 
21 
2817 
77 
79 
1539 
87 
106 
177542 
164523 
13019 
12527 
8033 
430 
61 
3 
606 
34i 
5D 
Bl 
1112 
1073 
39 
36 
16 
1009 
4548 
2028\ 
1140 
7504 
• 135 
98 
39 
76 
284 
21 
1101 
28 
1359 
106 
u 
44 
38288 
54725 
3563 
1727 
450 
408 
1428 
1865 
6217 
uao6 
1761 
3855 
22 
863 
138 
791 
221 
778 
752 
58 
229i 
22 
631 
488 
58 
56 
32184 
25584 
6600 
5415 
1 
5 
79 
13 
S7 
a 
5 
1 
13 
47 
659 
526 
133 
113 
61 
6 
14 
1901 
506 
597 
1398 
780 
1024 
2as 
127 
1 
1429 
3 
142 
31 
212 
28 
2 
330 
11 
2 
202 
7 
15 
3 
9097 
8044 
1050 
964 
416 
B6 
1 
3 
6 
17 
2 
4 
53 
50 
3 
3 
2 
225 
19 
57 
201 
510 
220 
16 
1136 
; 
60 
1 
103 
2592 
2386 
206 
190 
72 
15 
1 
90 
304 
68 
437 
74 
1136 
14 
411 
29 
a 
21 
1 
ui 
1 
14 
1 
1 
2725 
2536 
190 
176 
U.K. 
604 
667 
122 
280 
642 
315 
745 
a7 
507 
284 
797 
9705 
5145 
4560 
2729 
1279 
1743 
aa 
36351 
9438 
55184 
106116 
35576 
1010 
4348 
63 
130 
2649 
155 
3099 
1034 
12793 
920 
14 
6 
14699 
941 
332 
4439 
158 
587 
271220 
230865 
40356 
38497 
1BDD4 
1718 
140 
78 
151 
343 
363 
102 
1436 
1174 
262 
241 
56 
1846 
513 
946 
1339 
417 
~1 i 
118 
396 
22 
116 
224 
57 
6280 
405 
64 
518 
340 
77 
14855 
6188 
8668 
7697 
431 
766 
204 
10759 
1814 
5581 
9922 
2963 
385S 
2230 
2572 
2489 
158 
1499 
523 
563 
1646 
9628 
381 
95 
552 
32 
252 
58079 
59719 
18360 
15366 
131 
1990 Quant I ty - Quant it6s s 1000 kg l•port 
Origin / Consfgnaent 
Or t Iii t ne / Provenance 
Coab. Ho11nclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alta Hodorland Portugal U.K. 
4911.99-00 
1021 EFTA COUHTR. 5153 125 566 1511 a 95 279 11 300 461 6 1791 
1030 CLASS 2 419 15 a 41 9 14 69 120 56 2 155 
1031 ACP 161) 49 
16 lOi i 1 1 2 45 1040 CLASS 3 521 255 12 90 35 
132 
1990 Vel Ul - Voletors• 1000 ECU Ioport 
Origin / Constgnunt 
Ortgtne I Provenance 
Coab. Hoaencleture 
Reporting country - Po~s d6claront 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito! to Htdorland Portugal U.K. 
~911. 99-00 
1021 A E L E 2H90 l2H 2244 7846 52 860 2183 89 2783 2593 59 ~1H 
1030 CLASSE 2 H83 108 51 391 128 191 ~57 596 480 u 2267 
1031 ACP USl 1692 li a 20 23 1 1 l6H 1040 CLASSE 3 4682 261 593 2297 60 705 727 
133 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheiten 
LUIJnAllPWIJOTIKE<; IJOV65E<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

1990 Suppleaentar!l unit - Unit6 suppl61!1tntairt laport 
Origin ' Constgn•ent 
U.K. 
Orlglne 'Provenence Reporting countr!tl - Pays d6clarant 
Coab. Noooncloturot---~------:---------------:-------:-------~~~~~~~~--~~--~~~----------------------------------------~ 
Noaenclature co•b. EUR-12 Btlg, -Lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna France Ireland Ita! io Nod orland Portugal 
WOOD IN THE ROUGH TREATED 
BOIS BRUTS, TRAITES 
4403.10-10 ~gL~~ OF CDHIFEROUS WOOD, TREATED, >= 6 II BUT =< 18 II IN LENGTH AND WITH A CIRCUMFERENCE AT THE BUTT END > 45 Cll BUT =< 
CUBIC METRES 
POTEAUX DE CONIFERES, LONGUEUR >= 6 II IIAIS =< 18 II, CIRCDNFERENCE AU GROS BOUT, > 45 Cll MAIS =< 90 Cll, TRAITES 
METRES CUBES 
004 FR GERIIANY 
030 SWEDEN 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4665 
1840 
24242 
18367 
5S75 
3047 
2952 
573 
799 
799 
1840 
1967 
1967 
1967 
1967 
3552 
650 
2902 
770 
695 
4403.10-91 CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, TREATED IEXCL. 4403.10-101 
CUBIC METRES 
BOIS BRUTS DE CONIFERES, TRAITES, !NON REPR. SOUS 4403.10-101 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
D3S AUSTRIA 
04S YUGOSLAVIA 
06 D POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2S214 
39947 
llS02 
68325 
9290 
4605 
6627 
3110 
4033 
214156 
173379 
40777 
35323 
2S79S 
5243 
2i 
IUS 
1666 
22 
1 
1 
21 
27905 
4684 
357 
3224 
36307 
27905 
S402 
51H 
5147 
3255 
4403.10-99 WOOD IN THE ROUGH, TREATED, IEXCL. CONIFEROUS! 
CUBIC IIETRES 
BOIS BRUTS, TRAITES, ISAUF DE CONIFERESl 
METRES CUBES 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
007 IRELAND 
032 FINLAND 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
lDIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
S57S 
7606 
3SS6 
2047 
ll64B 
50S67 
30943 
19924 
1S246 
4696 
363 
!DB 
1819 
920 
S99 
4DS9 
9S6 
41 
5420 
4089 
1331 
1296 
1255 
23716 
83 
37i 
Hz 
3275S 
3DS33 
1925 
914 
78S 
974 
5649 
2i 
46 
7922 
737S 
544 
296 
250 
4403.20 OTHER, CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
BOIS BRUTS DE CONIFERES, NON TRAITES 
4403.20-00 OTHER CONIFEROUS WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
CUBIC METRES 
BOIS BRUTS DE CONIFERES, !NON TRAITESl 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
D2S NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
19S4077 
109S179 
3SD465 
lD 92343 
10193 
49937 
ll4656 
32341 
37975 
79077 
680721 
454032 
ll736 
4U724 
4623S 
120355 
57SD 
16S72 
74S4 
174921 
3S741 
6867605 
4736674 
2127461 
147S439 
12S4146 
40349 
60S673 
64051 
29B19i 
122723 
1829 
18709 
95 
50 
280 
177 
309 
506540 
505510 
1030 
544 
425 
486 
62063 
2190 
21953 
5174 
29 
4177i 
133 
220 
129 
133791 
64253 
69538 
27505 
27156 
42033 
74744 
724573 
79488 
647 
32 
8435 
2064 
4732 
5003 
10Da4 
3399 
32332 
86019 
26 
28; 
854 
1033982 
880698 
153284 
31487 
303U 
21 
121776 
3833 
ll9 
ll14 
2887 
8675 
5 
8670 
7953 
5066 
717 
21 
41 
21 
20 
20 
20 
ui 
13937 
5549 
18823 
2696 
77 
22240 
54 0S 
16835 
749 
867S4 
10 
S6774 
42046 
38601 
135 
44590 
1906 
1906 
24 
57735 
5SD98 
57842 
256 
256 
6300 
6300 
1563554 
114266 
1553 
15 
91S 
1550 
1682523 
1678358 
4165 
3185 
1568 
980 
1061 
1572 
1120 
452 
100 
IDD 
1923 
2239 
127 
3476 
13533 
4633 
9200 
9200 
9124 
5S4 
166 
418 
415 
412 
677!2 
144 
154067 
2475 
2574 
13S 
46504 
liDS 
990 
17302 
293402 
227204 
66198 
64934 
46642 
156 
liDS 
4403.31 DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED MERANTI AND MERANTI BAKAU WOOD IN THE ROUGH I EXCL. TREATED I 
BOIS BRUTS DE DARK RED IIERANTI, LIGHT RED IIERANTI ET IIERANTI BAKAU, NOH TRAITES 
4403.31-0D DARK RED IIERANTI, LIGHT RED MERANTI AND IIERANTI BAKAU WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
CUBIC IIETRES 
BOIS BRUTS DE DARK RED IIERANTI, LIGHT RED MERANTI ET IIERANTI BAKAU, !NON TRAITESl 
IIETRES CUBES 
701 IIALAYSIA 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
4455 
39llD 
33586 
5524 
5471 
378 
620 
215 
405 
405 
73 
2U 
116 
102 
102 
52 
52 
52 
32686 
32686 
1283 
224S 
107 
2141 
2141 
20 
4828 
2695 
2133 
2133 
31 
83; 
ll561 
12936 
536 
12400 
12400 
839 
2nz 
8346 
5526 
2S2D 
2S2D 
2632 
4403.32 WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI AND ALAN WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
BOIS BRUTS DE WHITE LAUAN, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI ET ALAN, NON TRAITES 
4403.32-0D WHITE LAUAN, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI AND ALAN WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
CUBIC METRES 
BOIS BRUTS DE WHITE LAUAN, WHITE MERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI ET ALAN, !NOH TRAITESl 
METRES CUBES 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
U92 
750 
1142 
80 
67 
13 
24 
24 
851 
24 
827 
4403.33 KERUING, RAIUH, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG AND KEI'IPAS WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
BOIS BRUTS DE KERUING, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG ET KEI'IPAS, NON TRAITES 
4403.33-DD KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, JOHGKDNG, MERBAU, JELUTONG AND KEI'IPAS WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED! 
CUBIC IIETRES 
3031 
12S67 
12313 
554 
210 
190 
U9S 
39a 
43 
576 
5140 
223 
53 
18926 
ll536 
7390 
7255 
7032 
53 
2123 
3088 
94 
9354 
5608 
3746 
3491 
1660 
280770 
42S22 
15 
6 01497 
2545 
31548 
629214 
424980 
9040 
369023 
11703 
12035 
3't6 
H 
67 
154494 
3S741 
2613SB5 
925137 
16S527S 
1251902 
1DSS287 
39979 
393397 
53 
5i 
290 
50 
240 
59S 
59S 
2575 
2436 
223 
5311 
5Dll 
300 
77 
43 
223 
49 
290 
40 
1414 
1324 
90 
40 
40 
447 
263053 
151306 
67 
22SD 
22 
13 
55S 
62 
145 
Z32i 
1598 
61 
IS 
42 
422323 
417175 
5148 
883 
77S 
48 
4217 
51 
465 
382 
83 
83 
585 
553 
32 
55 
235 
235 
23 
i 
104 
5413 
5413 
36 
36 
36 
36 
977 
977 
liSDZ 
10062 
647 
45 
33691 
31212 
2479 
2387 
1566 
277 
26 
3S65 
aa 
4S42 
4366 
476 
2aa 
220 
us 
19 
7S 
35 
26342 
368 
13632 
34107 
s6 
4290 
1104 
80616 
27390 
53226 
53133 
47739 
7 
86 
2634 
2732 
so 
265:!: 
2652 
32 
32 
137 
1990 Supple•entary unit - UnH6 supp16•entaire 
Odotn / Constgnaent Or~:!b~ ~o:~~~j~t~~=~----------------------------------------~R~o~p~•:•:t~ln~g~c~o:u~nt~r~y~-~Po~y~s~d:i:cl~a~r~a:n:t ________ ~~~~~~~~--~----~--------1 
Hoaencleture coab. EUR-12 Belg.--lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Itelia Htdnland Portugal U.K. 
4403.33-00 BOIS &RUTS DE KERUING, RAPIIN, KAPUR, TEAK, JOHGKDNG, PIERBAU, JELUTDHD ET KEMPA$, INDN TRAITESJ 
PIETRES CUBES 
6 76 BURPIA 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
IOOO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
12571 
2975 
950 
21049 
1471 
19571 
19551 
2515 
51 
173 
32 
456 
200 
256 
256 
230 
53 
517 
105 
412 
393 
4412 
2101 
6174 
161 
6713 
6712 
21 
327 
u8 
459 
14 
445 
445 
2761 
577 
420 
3933 
14 
3149 
3849 
91 
4403.34 DKDUPIE, DBECHE, SAPELLI, SIPD, ACAJOU D'AFRIQUE, PIAKDRE AND IROKD WOOD IH THE ROUGH, HOT TREATED 
BOIS BRUTS D'OKDUPIE, OBECHE, SAPELLI, SIPD, ACAJDU D'AFRIQUE, PIAKORE ET IRDKO, HOH TRAITES 
4403.34-10 OKOUPIE WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATEDI 
CUBIC PIETIES 
BOIS BRUTS D'OKOUPIE, INON TRAITESJ 
PIETIES CUBES 
272 IVORY COAST 
310 EQUAT.GUINEA 
314 GABON 
311 CONGO 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
18615 
33779 
465425 
36277 
551423 
1895 
556406 
556406 
556406 
932 
944 
12 
932 
932 
932 
2oi 
172 
373 
373 
373 
373 
4403.34-30 DBECHE WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED) 
CUBIC PIETIES 
BOIS &RUTS D'OBECHE, INDN TRAITESI 
I'IETRES CUBES 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 
13010 
54981 
720145 
3310 
797416 
2191 
795225 
795225 
795225 
101 
101 
4403.34-50 SIPD WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATED) 
CUBIC PIETIES 
JDIS IRUTS DE SIPD, INDN TRAITESJ 
I'IETRES CUBES 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
302 CAPIERODN 
314 GAIDN 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
14769 
1416 
24892 
6394 
22167 
14392 
17494 
ll57 
16337 
86313 
86313 
7 
20 
2561 
21 
565 
52 
3485 
157 
3321 
3321 
3321 
126 
126 
126 
126 
4403.34-70 PIAKORE WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATEDI 
CUBIC PIETRES 
IDIS IRUTS DE PIAKDRE, IHOH TRAITESJ 
PIETIES CUBES 
261 LIBERIA 
314 GABON 
311 CDHGD 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
12251 
7943 
2139 
26055 
337 
25711 
25711 
25685 
63 
136 
1253 
1581 
63 
1511 
1518 
1485 
302 
ll485 
151 
13415 
441 
12974 
12974 
12974 
3614 
47485 
18924 
72467 
1634 
70133 
70833 
70133 
3596 
305 
5789 
1450 
4353 
4304 
21017 
655 
20362 
20362 
20362 
3736 
60 
16518 
1835 
50894 
69247 
69247 
69247 
69247 
52 
545 
667 
232 
759 
17715 
32314 
917 
53460 
5333a 
53331 
53331 
1642 
2067 
12751 
17070 
17070 
17070 
17070 
501 
1610 
70 
2432 
1063 
7019 
701; 
6995 
6995 
6543 
53 
69 
7376 
7376 
7376 
7376 
4403.34-90 SAPELLI, ACAJDU D'AFRIQUE AHD IRDKD WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATEDI 
CUBIC METRE5 
BOIS BRUTS DE SAPELLI, D'ACAJDU D'AFRIQUE ET D'IROKD, INDN TRAITESI 
PIETIES CUBES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMERDDH 
306 CENTR.AFRIC. 
310 EQUAT.GUINEA 
314 GAIDH 
311 CDHGD 
322 ZAIRE 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1395 
9023 
1102 
39215 
54453 
1725 
1540523 
508373 
7049 
42099 
1267710 
18324 
3502053 
13994 
3411059 
3417749 
3487533 
4517 
363 
116 
2071 
426 
9998 
2215 
7713 
7666 
7666 
103 
371 
1277 
I 
1276 
1276 
1276 
51 
7615 
3100 
1491 
1306 
10624 
2580 
237 
761 
5976 
193 
35721 
1753 
26975 
26975 
26975 
laa4 
2527 
734 
2194 
3071 
3416 
13126 
13126 
13126 
13126 
670 
7146 
1045 
1421578 
503410 
2061 
6Hl 
ll362U 
691 
3010172 
765 
3079407 
3079407 
3079407 
4403.35 TIAPIA, PIANSDHIAo ILDI'IBA, DIBETDU, LIPIBA AND AZDIE WOOD IH THE ROUGH, HOT TREATED 
BOIS BRUTS DE TIAPIA, PIANSDNIA, ILDI'IBA, DIBETDU, LIPIBA ET AZOBE, NOH TRAITES 
4403.35-10 LIPIBA WOOD IN THE ROUGH, IEXCL. TREATEDI 
CUBIC PIETRES 
BOIS IRUTS DE UMBA, INDH TRAITESI 
PIETIES CUBES 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
310 EQUAT.OUINEA 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
3622 
134911 
9721 
15431 
3343 
169510 
266 
169244 
169244 
169244 
ao 
271 
390 
39 
351 
351 
351 
a 
as 
103 
9531 
1793 
ll661 
141 
11520 
11520 
ll520 
uaa58 
765 
ll9623 
ll9623 
ll9623 
ll9623 
131 
138 
131 
131 
4403.35-90 TIAI1A, PIAHSONIA, ILDI'IBA, DIBETOU AND AZDBE WOOD IN THE DUGH, IEXCL. TREATED) 
CUBIC PIETIES 
138 
2792 
323019 
31347 
357151 
357lsi 
357151 
357151 
1568 
933 
19211 
22225 
10 
22215 
22215 
22215 
1096 
212 
6353 
3321 
6795 
2954 
27711 
26 
27755 
27755 
27755 
1372 
7617 
711 
ll479 
74 
ll4D5 
ll405 
ll405 
24 
1707 
1553 
571 
ll921 
1251 
6910 
6303 
275 
37752 
77 
37675 
37520 
37512 
526 
1398 
24a 
77 
3042 
3042 
3042 
3042 
19 
19 
2643 
IS 
5249 
129 
5120 
5120 
2459 
1218 
10695 
1139 
20052 
20o52 
20052 
20052 
5720 
2995 
669413 
3310 
682471 
68247i 
682471 
682471 
740 
672 
441 
1277 
3067 
6277 
6277 
6277 
6277 
52 
10433 
35710 
902 
40479 
ISO 
1541 
ll023 
16570 
4134 
121866 
52 
121814 
121732 
121661 
3081 
14567 
9611 
4814 
1202 
34570 
34570 
34570 
34570 
12U 
3D 
276 
2315 
729 
1656 
1656 
u 
352 
2917 
13649 
18572 
1436 
17136 
17136 
17136 
446 
1501 
240 
2749 
439 
2310 
2310 
2310 
410 
44 
155\ 
14 
352 
2642 
200 
2442 
2442 
24\2 
39 
77 
116 
ua5 
1919 
523 
4653 
3919 
105 
257 
916 
30 
14032 
1710 
12322 
12322 
12322 
79 
79 
916 
22118 
1681 
24792 
24792 
24792 
24792 
295 
29; 
295 
295 
1351 
4467 
1063 
6317 
2563 
15167 
36 
15131 
15131 
15131 
358 
36 
394 
39\ 
394 
394 
57 
6978 
1704 
38257 
66 
371 
12711 
96647 
11731 
168739 
57 
161682 
168682 
161612 
906 
87 
33 
1166 
39 
ll27 
1127 
4a 
86 
410 
6 
404 
404 
404 
31 
31 
3i 
31 
31 
9 
360 
1142 
57 
1736 
13 
1653 
1653 
1653 
140 
435 
42 
393 
393 
393 
157 
64 
10533 
1216 
5909 
li 
13i 
144 
11644 
275 
11369 
11343 
11199 
1990 Suppl••entary unit - Unft6 supplimentatre 
Origin ' Conslgnltnt 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays diclarant Co1b. Ho•encllturer-------------------------------------------~----~----~~--~----------------------------------------------------1 
Ho••nclature co111b. EUR-12 llelg.-Lux. Dan1ark Dautschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
4403.35-90 BOIS BRUTS DE TIA~A, ~AHSOHIA, ILOMBA, DlBETDU, AZDBE, (HOM TRAITESl 
METRES CUBES 
DOl FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GER~AHY 
268 LlBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHAHA 
302 CAMEROON 
310 EQUAT.GUIHEA 
314 GABOH 
318 COHGO 
322 ZAIRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
5268 
3676 
1874 
367555 
934029 
44483 
347138 
259605 
21696 
20628 
5758 
2019474 
13914 
2005560 
2005425 
2005144 
688 
203 
548 
4750 
970 
20 
11863 
698 
1169 
2334 
517 
23925 
1503 
22425 
22425 
22346 
4403.91 OAK WOOD IN THE ROUGH <EXCL. TREATED! 
BOIS BRUTS DE CHEHE, HON TRAITES 
22~ 
373 
192 
39 
853 
824 
824 
3266 
162; 
851 
4605 
2257 
2402 
359 
106 
276 
17733 
5248 
12485 
12485 
12485 
4403.91-00 OAK "QUERCUS SPP." WOOD IN THE ROUGH, <EXCL. TREATED! 
CUBIC METRES 
BOIS BRUTS DE CHENE "QUERCUS SPP.•, <NON TRAITESl 
METRES CUBES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEHI'IARK 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
3016418 
15309 
2467 
3773 
5512 
3066 
2888 
22275 
6523 
29992 
297150 
4055 
3422H2 
3055160 
367460 
330327 
6760 
36874 
240495 
757 
389 
31 
2i 
1285i 
254630 
241672 
12936 
12874 
,2 
4403.92 BEECH WOOD IN THE ROUGH <EXCL. TREATED! 
BOIS BRUTS DE HETRE, NOH TRAITES 
42 
7 
370 
ui 
2377 
794 
1583 
1473 
1235 
liD 
62109 
8471 
1606 
716 
2264 
1003 
32 
6498 
6776a 
2386 
153179 
75211 
77968 
71354 
1165 
6614 
4403.92-00 BEECH "FAGUS SPP." WOOD IH THE ROUGH, <EXCL. TREATED! 
CUBIC METRES 
BOIS BRUTS OE HETRE, (NOH TRAITESl 
METRES CUBES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2768706 
148138 
78269 
4044 
41419 
197569 
103393 
164022 
7413 
24401 
3565115 
3010652 
553943 
510506 
346200 
43106 
696646 
706 
49 
697973 
697973 
167 
317 
48679 
4D78a 
105302 
49163 
56139 
44475 
44475 
11661 
100975 
27154 
3670 
3zs5 
664 
35 
2732 
24353 
163289 
132025 
31261 
4115 
4048 
27115 
4403.99 WOOD IH THE ROUGH, HOT TREATED, <EXCL. 4403.20 TO 4403.921 
BOIS BRUTS NOH TRAITES, NOH REPR. SOUS 4403.20 A 4403.92 
4403.99-10 POPLAR WOOD IH THE ROUGH, <EXCL. TREATED) 
CUBIC ~ETRES 
BOIS BRUTS DE PEUPLIER, <NOH TRAITESl 
METUS CUBES 
001 FRAHCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
551583 
132166 
25591 
60091 
7918 
27130 
109745 
145723 
107775 
35481 
1218493 
778948 
438252 
148687 
35048 
289362 
33306 
2026i 
251 
53818 
53818 
157 
317 
5258 
5916 
5734 
182 
45 
137 
340 
252 
10750 
20 
212 
766 
12340 
12340 
12340 
12340 
847 
25 
38 
7 
918 
873 
45 
38 
5424 
420 
5004 
5004 
354Bi 
35481 
3548i 
354Bi 
4403.99-90 WOOD IH THE ROUGH, <EXCL. TREATED), <EXCL. 4403.20-00 TO 4403.99-101 
CUBIC METRES 
BOIS BRUTS <NOH TRAITES, NOH REPR. SOUS 4403.20-00 A 4403.99-10) 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHOS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
DOS DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
257 GUINEA BISS. 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
310 EQUAT.GUINEA 
314 GABON 
318 CONGO 
4415035 
32291 
25614 
21306 
39035 
8929 
2675 
9530 
1826594 
104545 
3936 
23624 
17481 
286653 
ll355 
26214 
54426 
4214 
4181 
1054002 
273661 
71495 
218515 
111540 
761955 
284802 
1as1n9 
2101; 
3575 
130 
50 
27 
183 
1395 
2 
15085 
609 
3628 
916 
810 
2 
4 
1195 
117 
nz 
56714 
9960 
3225 
211i 
23os 
42 
69 
26 
2662 
4013 
536 
308 
10531 
26020 
54 
z45 
51374 
2997 
62473 
13957 
9015 
6300 
14707 
256 
9~ 
4 
2i 
82~ 
8a 
520; 
23693 
91 
17620 
2235 
6577 
9195 
4395 
llO 
305621 
925632 
36639 
243214 
242432 
640 
294 
65 
1759542 
4735 
1754807 
1754754 
1754741 
2661519 
321 
li 
3742 
206215 
178 
2872012 
2665619 
206393 
206393 
1841838 
5647 
560 
1848436 
1848436 
141964 
141975 
141975 
2326263 
165 
25 
260 
18153 
716296 
95790 
1425 
31405 
89207 
555353 
37233 
10; 
2 
16775 
2685 
52 
2317 
1925 
1692 
152 
49 
25915 
210 
25705 
25705 
25659 
11as 
IOIZ 
63 
292; 
92 
13742 
10403 
3339 
3ll3 
92 
1339~ 
4ll2 
25789 
25303 
486 
456 
477 
69703 
69513 
190 
21 
21 
5554 
926 
474 
2472 
21i 
455 
325 
6 
127 
50 
159223 
57761 
2245 
70103 
772 
121421 
7094 
20 
20 
20 
61 
3273a 
3002 
2838 
28199 
2609 
10756 
13592 
5587 
99795 
61 
99734 
99681 
99681 
34463 
23 
12 
a 
uai 
22184 
29992 
183 
9ll87 
34576 
56611 
26565 
4198 
30013 
119991 
60923 
19567 
557 
193837 
102729 
158911 
44 
18 
661442 
200512 
460410 
4S6080 
297123 
4330 
375559 
4329 
72 
3185 
7897 
27130 
109745 
145723 
107775 
786431 
383251 
401857 
145079 
35027 
253744 
147547 
8274 
384i 
4838 
948a 
2778 
64 
93 
19146 
16939 
286130 
92 
194 
84336 
220l 
42522 
43895 
3715 
47480 
9220 
32344 
154227 
35 
IllS 
2092 
185 
225 
46771 
9513 
65 
60649 
1653 
58996 
58996 
58924 
4895 
4677 
IB9Z 
8o2 
12322 
12266 
56 
10 
46 
152 
30399 
3634 
34309 
34309 
37 
72073 
51896 
124006 
124006 
2095 
7567 
1060~ 
71 
262 
209l 
69 
51 
2113 
42; 
394l 
319 
1767 
6 
6553 
3011 
2189 
18049 
146 
17903 
17903 
17903 
11055 
12406 
12337 
69 
69 
7082 
179 
9343 
9343 
560 
560 
560 
27071 
467 
10292 
104000 
4214 
1656 
64538 
47620 
19367 
476 
33541 
61050 
U.K. 
19 
98 
67 
10 
26 
1s 
625 
319 
309 
309 
241 
993 
7 
97 
24 
6972 
1399 
9549 
1319 
8460 
U3S 
67 
22 
1855 
10095 
591 
325 
74 
13808 
13165 
643 
643 
74 
603 
61 
542 
542 
5630 
439 
321 
839 
892; 
S5 
216 
140 
12564 
441 
1493 
1385 
2362 
197 
139 
1990 I • n r t 
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4403.99-90 
322 ZAIRE 
366 IIOZAIIBIQUE 
400 USA 
404 CANADA 
414 VENEZUELA 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
701 IIALAYSIA 
732 JAPAN 
958 HOT DETERIIIH 
10DD W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lD!D CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
154277 
1542 
149459 
16409 
13350 
92158 
71019 
650374 
4614 
5ll0 
3461 
10909102 
6490091 
4415550 
503945 
45871 
3781800 
2946252 
129805 
3461 
3831 
3726 
45 
1906904 
1876477 
30382 
3998 
272 
26384 
26107 
45 
67 
44 
6480 
2131 
4349 
450 
339 
173 
153 
3726 
3747 
569 
31769 
1799 
144 
ai 
5llD 
327176 
75123 
252053 
46376 
7343 
1682U 
167736 
37435 
a2 
66032 
377 
65655 
994 
824 
64623 
64623 
38 
4406.10 RAILWAY OR TRAIIWAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD !NOT IIIPREGNATEDI 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIIIILAIRES, NOH IIIPREGNEES 
4406.10-00 RAILWAY OR TRAI'IWAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD !NOT IIIPREGNATEDI 
CUBIC IIETRES 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIMILAIRES, !NON Ii'IPREGNEESI 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
701 IIALAYSIA 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
106661 
2982 
31013 
4417 
12947 
3344 
16216 
189601 
lllB09 
77792 
19831 
54612 
48377 
19815 
42 
34 
u5 
517 
1344 
21887 
19864 
2023 
1347 
676 
159 
20 
20 
20 
24026 
2824 
34673 
27588 
7085 
313 
3453 
4406.90 RAILWAY OR TRAI'IWAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD, IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIIHLAIRES, Ii'IPREGNEES 
4406.90-00 RAILWAY OR TRAI'IWAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD, IMPREGNATED 
CUBIC IIETRES 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIIIILAIRES, Ii'IPREGNEES 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
190076 
25275 
8085 
247503 
227378 
20125 
12684 
37250 
62 
39141 
33556 
585 
5 
2963 
2955 
a 
a 
8862 
13809 
11870 
1939 
216 
4407 .lD CDHIFERDUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, 
108529 
4612 
55 
22783 
22417 
569805 
6424665 
4168647 
2256018 
4697 
225132i 
1636003 
7586 
12104 
7664 
4440 
4440 
3317 
98339 
98680 
98461 
219 
43 
1386 
32266 
4150 
9i 
2974 
471772 
ll239 
460533 
36967 
331 
423566 
420075 
96 
30979 
4401 
9505 
45834 
199 
45635 
45635 
44885 
723 
1627 
1614 
13 
13 
3H 
295 
45 
45 
1422 
147 
1569 
1422 
147 
147 
22579 
60775 
3651 
13350 
69200 
10070 
34109 
25 
3416 
ll40459 
176830 
960213 
386991 
36309 
485279 
358257 
87943 
3416 
3703 
6750 
3703 
3047 
3047 
565 
37 
774 
699 
75 
75 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUOIHALEMEHT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 11M 
4407.10-71 SMALL CONIFEROUS WOOD BOARDS FOR THE IIANUFACTURE DF PENCILS, DF A THICKNESS > 6 11M 
CUBIC I!ETRES 
PLANCHETTES DE CONIFERES DESTINEES A LA FABRICATION DE CRAYONS, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 11M 
METRES CUBES 
400 USA 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
512 
972 
1652 
139 
1513 
541 
972 
49 
49 
470 
972 
1442 
1Hz 
470 
972 
H07.10-79 COHirEROUS WOOD OF A LENGTH =< 125 Cll AND or THICKNESS < 12.5 liM, SLICED CR PEELED, OF A THICKHE!S > 6 1'111 
CUBIC METRES 
15 
66 
51 
15 
15 
70 
4S 
339 
4 
94 
28473 
20899 
7574 
387 
71&7 
5674 
12149 
13022 
12574 
448 
252 
196 
16 
aan 
2ll42 
8085 
50794 
33553 
17241 
12279 
39 
10 
29 
29 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, LONGUEUR =< 125 Cll, EPAISSEUR < 12,5 11M 
IIETRES CUBES 
0 lD PORTUGAL 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
lDDOWORLD 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR, 
1338305 
3246 
3199 
1357769 
1343370 
14212 
10256 
8527 
103 
1021 
685 
336 
84 
84 
2424 
848 
1576 
1245 
1245 
78 
1475 
40 
9026 
2673 
6353 
3138 
3138 
27 
27 
1330513 
1330575 
1330571 
4 
253 
429 
9 
2426 
386 
2DU 
2040 
688 
1756 
53 
3150 
5448 
2017 
3244 
3244 
3244 
3239 
4020 
3517 
503 
377 
4407.10-91 SPRUCE OF THE KIND "PICEA ABIES KARST" OR SILVER FIR "ABIES ALBA IIILL", SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF 
A THICKNESS > 6 1111 
CUBlC IIETRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, D'EPICEA DE L'ESPECE PICEA ABIES KARST. OU DU SAPIH 
PECTIHE "SAPIH ARGEHTE, SAPIH DES VOSGES" "ABIES ALIA IIILL", D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1111 
IIETlES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
DU BULGARIA 
400 USA 
404 CAHADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
140 
45161 
212489 
101969 
42226 7 
9249 
10ll6 
347711 
5240948 
1556121 
15982 
1256034 
4413 
1976470 
171365 
4250ll 
8336 
28005 
5986 
3454 
211756 
12133054 
805256 
ll327463 
8706782 
8416866 
4722 
2615959 
26078 
68650 
43247 
540 
1098 
3279 
212 
67927 
7323 
5075 
62 
2 
235 
223718 
137975 
85813 
"26 
5119 
aou7 
4390 
50997 
31533 
42 
5557 
7079 
592 
1561 
101943 
192 
101751 
19ll5 
86962 
12636 
4345 
30078 
32318 
B73i 
180014 
832300 
476215 
854 
405719 
205 
353620 
111528 
109430 
325 
16861 
ll9 
639 
8535 
2572578 
75861 
2496717 
1904618 
1895172 
216 
591853 
923; 
9420 
4293 
857 
19356 
15677 
6704 
ll0B2 
5867 
290 
82785 
82785 
24099 
22952 
5&686 
1666 
192 
313 
3280733 
13734 
27i 
26 
622442 
40 
1313 
1245 
3922757 
2462 
3920295 
3297692 
3295108 
121 
622482 
2639i 
539 
125627 
228 
1614i 
203522 
385859 
1205 
2400 
3B 
172293 
5383 
1079 
36i 
194997 
1136095 
152798 
983297 
804537 
609129 
5 
178755 
41 
5; 
1626 
8837 
16170 
62902 
26614 
ao 
43149 
2ll57B 
10563 
201015 
148915 
105686 
52100 
8590 
37 
26BBi 
880 
12850 
5564 
13851 
829467 
3253 
99219 
368 
87414 
449 
296; 
1092199 
35510 
1056354 
368834 
362612 
187520 
3934 
153488 
20418\ 
184 
680 
97357 
572948 
413727 
62 
5961 
34 
385988 
28733 
74627 
858 
76 
1944385 
362901 
1581484 
1090351 
1090055 
141 
490992 
14095 
973 
1859 
79 
3B53Z 
46359 
476402 
141830 
334572 
1939 
332633 
247587 
2 
2 
27 
52 
25 
27 
27 
309 
223 
B6 
B5 
B5 
406 
677 
498 
179 
179 
179 
40 
14210 
6292 
60399 
16243 
44156 
2ll01 
453 
22392 
20037 
663 
37960 
212 
14725 
53712 
38775 
14937 
14725 
212 
36169 
356 
397ll 
39666 
45 
45 
2363 
43 
2493 
2450 
43 
43 
43 
101 
2450 
403 
20360 
10s 
31974 
214359 
189957 
7532 
l9796i 
109ll 
131639 
170 
21919 
844269 
26496 
817773 
47301~ 
443822 
4239 
340518 
1990 Iaport 
Origin I Conslgn11nt 
Ortgtne I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturer-----~------------------------------------~~~~~~~~~~~~:=~;_----------------------------------------~ 
Noaenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italio Nodtrlond Portugal 
4407.10-93 PINE OF THE KIND OF "PINUS SILVESTRIS l." SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 11M 
CUBIC I'IETRES 
BOIS SCIES OU DEDDSSES LDNGITUDINALEMENT, TRANCHES DU DERDULES, DE PIN DE L'ESPECE PINUS SYLVESTRIS L, D'UNE EPAISSEUR 
EXCEDANT 6 1'11'1 
METRES CUBES 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"ANY 
006 UTD. KINGDDPI 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
600671 
24447 
2774 
26319 
2335 
56148 
6690 
615231 
2263 
43921 
9015935 
1986125 
62701 
5200 
2312674 
237299 
19954 
33255 
20397 
143979 
239618 
13631 
15521313 
1339951 
14181332 
11534907 
11112487 
70678 
2575747 
5117 
2oa1 
7950 
452 
516 
9759 
34 
2s 
666 
26636 
15154 
11482 
10816 
10791 
666 
22 
136 
310 
2190 
40 
1104; 
423433 
225677 
59 
148487 
28251 
314i 
2274 
845322 
2698 
842624 
665663 
660248 
223 
176738 
7655 
2579 
255 
1553 
7 
3875 
120870 
95265 
8780 
45566 
140903 
3333 
573; 
3605 
273 
446380 
12440 
433940 
241198 
231854 
2794 
159945 
123i 
ai 
61220 
35732 
1291 
22965 
4i 
140 
33 
128007 
1231 
126776 
98623 
98450 
28153 
567439 
157 
61049~ 
7151553 
702SS5 
30 
94027i 
2460 
102056 
44453 
3569 
10127141 
1175120 
5949021 
8003805 
7854465 
4881 
940335 
299a 
92 
SS4 
4837 
3257 
169 
161 
5166 
15275 
32 
28724 
226 
357a 
4553 
73022 
12278 
60744 
31794 
23663 
25950 
u7 
84 
720 
4087 
IS32 
7156 
3BS 
555 
17224 
2486 
14738 
7582 
6639 
7156 
16931 
49 
2o32 
28 
3; 
9016 
110105 
38510 
51229 
5200 
67220 
sou 
253 
30795 
1000 
15231 
6342 
394817 
19110 
375707 
266925 
209357 
32956 
75826 
2742 
17674 
6306 
12 
915 
6029 
5533 
40083 
26 
392 
79572 
27649 
52223 
51671 
51671 
5s2 
4407.10-99 CONIFEROUS WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED CEXCL. 4407.10-10 TO 4407.10-931, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 
CUBIC METRES 
BOIS SCIES DU DEDDSSES LDNGITUDIHALEI'IENT, TRAHCHES OU DERDULES, DE COHIFERES, CHON REPR. SDUS 4407.10-10 A 4407.10-931, 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'11'1 
I'IETRES CUBES 
DOl FRANCE 
002 IELD.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDPI 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
065 BULGARIA 
388 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP CUI 
1040 CLASS 3 
405734 
7S125 
23413 
263839 
1996 
10094 
23258 
14525 
935287 
4140 
93240 
2572017 
1632598 
32761 
1930404 
35920 
15243823 
143742 
152041 
6778 
29412 
7652 
2561257 
7293 
16 74802 
4821985 
5121 
100543 
393829 
33255745 
1763443 
31492200 
15362036 
6261371 
516526 
10651 
15613638 
44732 
726i 
30385 
6 
806 
27163 
s6u5 
31043 
1287930 
65 
1209 
21 
270978 
17515 
5508 
19484 
36102 
245259 
839 
17144 
129541 
2230638 
110353 
2120285 
1677569 
1376665 
148712 
197 
294004 
76 
295 
141 
6882 
192 
159&5 
151600 
114488 
200 
14952 
47596 
31 
635 
2689 
2s 
385915 
7586 
381329 
315675 
315273 
75 
44 
62579 
20266 
27444 
15029 
140~ 
163 
37 
13846 
47819 
741 
6246 
13166 
5804 
3865 
146620 
327 
192491 
68872 
122373 
705 
611 
410 
106 
57480 
142915 
638 
26461 
55220 
972700 
126781 
845919 
376718 
175701 
83739 
86 
385462 
4i 
165 
3 
1o26sz 
56045 
189 
11189 
5780 
39148 
60 
8443 
1928 
28801 
6831 
30143 
4417 
296481 
212 
296265 
210839 
170075 
218 
188 
85211 
297011 
3467 
4Bl3Z 
37 
60911 
177 
1987698 
11539 
6 
794 
14348061 
374 
2507593 
1151933 
519332 
26 
106 
BIB 
20969231 
409558 
20559673 
6209446 
1999420 
1792 
177 
14348435 
950; 
1760 
6697 
116376 
70419 
2203 
6577 
42384 
1701 
3456 
467 
11325 
202503 
50 
83 
532590 
68149 
464438 
416675 
202272 
222 
4754i 
42i 
B79i 
1703 
20376 
1500 
33279 
9212 
2~067 
22079 
19aa 
488 
35309 
57 
96 
135328 
30 
130 
644 
1457 
115077 
70910 
24455 
1748717 
31961 
296751 
6914 
41033 
4145 
ui 
32375 
25&253 
152229 
2250 
87 
2962339 
171594 
2790646 
2437479 
1960646 
3905 
1070 
349262 
4554 
25460 
B6i 
6S 
11n2z 
445 
694 
45 
932 
15352 
44830 
2912 
16223 
75594 
305173 
147907 
157266 
61853 
739 
95339 
36 
74 
4407.21 WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED MERAHTI, LIGHT RED MERANTI, MERAHTI BAKAU, WHITE LAUAH, 
WHITE "ERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERAHTI, ALAN, KERUING, RAMIH, KAPUR, TEAK, JDHGKDNG, MERBAU, JELUTOHG AND KEI'IPAS OF 
A THICKNESS EXCEEDING 6 1'11'1 
BOIS SCIES DU DEDDSSES LDHGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DERDULES, DE DARK RED, LIGHT RED MERANTI, MERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI, ALAH, KERUIHG, RAMIH, KAPUR, TEAK, JOHGKONG, MERUU, JELUTONG ET 
KEMPAS, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'11'1 
4407.21-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET DR WOOD BLOCK FLOORING, CNDT ASSEMBLED! OF PLANED DARK RED MERANTI, LIGHT RED 
MERAHTI, MERAHTI UKAU, WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERAHTI, ALAN, KERUING, RAPIIN, KAPUR, TEAK, 
JONGKDNG, MERBAU, JELUTONG AND KEI'IPAS SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 
SQUARE METRES 
LAI'IES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEES, CHON ASSEI'IBLEESl, DE DARK RED ET LIGHT RED PIERAHTI, MERANTI BAKAU, WHITE LAUAH, 
WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI, ALAN, KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, JOHGKDHG, MERUU, JELUTONG ET KEI'IPAS, 
'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'11'1 
METRES CARRES 
272 IVORY COAST 
6 76 BURMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C68l 
76359 
56570 
6380' 
319936 
178673 
45272 
807166 
38407 
768759 
762592 
87009 
6022 
6022 
3oi 
1004 
3003 
1691 
1312 
1312 
35BS 
9106 
5521 
3585 
3585 
690 
390 
300 
6601 
660i 
6601 
250 
6334 
608, 
250 
250 
76359 
56570 
63804 
306905 
25961 
45272 
612900 
16935 
595965 
590098 
86859 
551 
551 
4407.21-90 DARK RED MERANTI, LIGHT RED PIERAHTI, MERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE I'IERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW ~ERAHTI, ALAN, 
KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTDNG AND KEI'IPAS, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A 
THICKNESS > 6 1'11'1 !EXCL. 4407.21-10 TO 4407.21-501 
CUBIC METRES 
BOIS SCIES OU DEDDSSES LDNGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED MERAHTI, MERANTI UKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI, ALAH, KERUING, RAMIH, KAPUR, TEAK, JOHGKDHG, MERBAU, JELUTOHG ET 
KEMP AS, !NOH REPR. SOUS 4407.21-10 A 4407.21-501, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'11'1 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
272 IVORY COAST 
276 GHAHA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
676 BURMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
33185 
38930 
126568 
8694 
2200 
2841 
2376 
10798 
1831 
2122 
8168 
10019 
2359 
210631 
593 
33655 
1367 
204 
15i 
120 
101 
1309 
3625 
202 
35 
21034 
24 
85 
32i 
'976 
1020 
1700 
1282 
5820 
61222 
20 
347 
405 
2671 
331 
264 
844 
444 
25 
13986 
26 
36 
30414 
106 
21 
219 
9B3i 
1905 
1024 
1 
z 
170 
ni 
366 
3 
115 
26026 
393 
34 
1420 
619 
'2 
212 
1202 
1080 
115 
169 
a3 
2H5 
539 
8644 
217 
15064 
2677 
536 
78 
22 
u 
110 
IDS 
383 
195 
54541 
254 
896 
662 
1335 
113 
3260 
1150 
2110 
2110 
1997 
397 
s2i 
43 
64i 
5s 
532 
1432 
840 
4497 
1610 
2887 
2047 
2017 
840 
151 
1 
150 
150 
150 
36i 
11BZ 
19Bi 
U.K. 
481 
1011 
553; 
5614i 
'333 
153 
12531 
1135790 
813739 
1190 
1051893 
59876 
16320 
19397 
13568 
177803 
9123 
5379632 
67665 
3311967 
2154720 
1963349 
29158 
1128089 
3389 
4866 
212 
1735 
245 
2322i 
548 
675719 
546 
3263 
23658 
15186 
513 
15892 
37 
39058 
633 
1197 
7293 
81846 
3UH35 
706 
35944 
132,86 
4559903 
710481 
3849422 
3628656 
58563 
179696 
8365 
41070 
913i 
151458 
161808 
1212 
160596 
160596 
60 
7577 
28201 
1459 
2393 
178 
7780 
314 
549 
451 
1384 
430 
80718 
141 
1990 Supplesenter~ unit - Unit6 suppl'••ntalre 
Ortgtn / Canstgnsent 
Ortgtne / Provenance Reporting countr~ - Peys d6clarant Co1b. Noaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~---------------------------------------------------i 
Hoaencletura comb. EUR-12 hlg. -Lux. Donnrk Doutschlond Holies Espagna France Ireland Ito I to Hodorhnd Portugal 
••o7 .21-ta 
701 I!ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
7.0 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
2025746 
137533 
335729 
lln 
2971620 
213757 
2757863 
H47 
2143 
2750141 
16277 
155080 
22467 
32 
14 
241076 
35819 
205257 
1551 
lH 
203626 
799 
•n9 
3371 
990 
19623 
19z• 
17699 
121 
36 
17559 
138 
185270 
38501 
•a .,
313761 
68766 
244995 
829 
196 
243057 
3466 
713 
391 
322 
3zz 
166 
165691 
293871 
1193565 
30541 
1163024 
1163024 
319 
123251 
14735 
12422 
190882 
12892 
177990 
731 
10 
177259 
275 
672 
29 
21 
2648 
1847 
801 
aoi 
70102 
1751 
32 
89233 
2091 
17135 
557 
79 
16578 
2587 
•o53•o 
28710 
68 
7 
508330 
18572 
.19751 
u• 
•a96•\ 
153 
4407.22 WOOD SAWH DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF DKDUIIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 11AKORE, IRDKO, 
TIAI!A, 11AHSOHU, ILDMBA, DIBETDU, LIIIBA AHD AZDBE OF A THICKNESS EXCEEDING 6 l'll'l 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES D'DKDUME, DBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJDU D'AFRIQUE, 
I!AKORE, IRDKO, TIAI'IA, I!AHSOHIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA ET AZDBE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 Ill! 
.407 .zZ-31 BLOCKS, STRIPS AHD FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEMBLED OR PLANED OKOUME, DBECHE, SAP ELL I, SIPO, 
ACAJOU D'AFRIQUE, I!AKDRE, IROKO, TIAI!A, I!AHSOHU, ILDMBA, DIBETOU, LII!BA AHD AZOBE, OF A THICKNESS > 6 Ml1 
SQUUE I!ETRES 
LAMES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEES, IHOH ASSEMBLEESl, D'OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, I!AKORE, 
IROKO, TIAI!A, I!AHSOHIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA ET AZDBE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'111 
I!ETRES CARRES 
272 IVORY COAST 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 
360119 
550853 
41257 
509596 
490199 
.36602 
224 
zz• 
814 
81• 
7251 
7251 
52 
203 
151 
52 
52 
52 
35 
35 
355261 
532070 
28506 
503564 
484167 
431681 
1766 
1766 
4407.22-90 OKDUME, OBECHE, SAPELLI, 5IPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE, IRDKO, TIAMA, I'IAHSOHIA, ILOMBA, DIBETOU, LII!BA AHD AZDBE, SAWH 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 Ml1 IEXCL. 4407.22-10 TO 4407 .22-50) 
CUBIC 11ETRES 
BOIS SCIES DU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, D'DKDUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJDU D'AFRIQUE, 
11AKDRE, IRDKO, TIAI'IA, I!AHSOHIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA ET AZDBE, IHOH REPR. SOUS .407.22-10 A 4407.22-SDl, D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'111 
METRU CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDrl 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
261 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAI!ERDOH 
306 CEHTR.AFRIC. 
310 EQUAl .GUIHEA 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 
s•a3 
19472 
15179 
36329 
5152 
12635 
66196 
40808 
977070 
116828 
7227 
948719 
86102 
61798 
15945 
296849 
2058 
2724397 
161172 
2563225 
1878 
256099. 
2553964 
3.2 
3037 
440 ., 
57 
3888 
936 
47 
2.74 
30; 
714 
14 
12•n 
3166 
1628 
69 
1559 
1546 
62 
452 
1510 
327i 
515 
1090 
114 
a1o 
1584 
2024 
6560 
•o9 
6151 
5139 
320 
656 
4658 
27 
9i 
269 
3121 
.191 
.194 
3114 
liD 
187 
793 
802 
35 
23683 
5988 
17695 
200 
17464 
16894 
15117 
u2 
16517 
22• 
16293 
262 
15796 
15671 
336 
.9 
66066 
37808 
748018 
38632 
186 
907316 
15729 
60721 
12010 
206358 
100 
2164529 
... 53 
2091076 
75 
2098001 
2097901 
Z19i 
1317 
73 
10oi 
56146 
5293 
794i 
26; 
15 
75940 
3625 
72315 
139 
72176 
71994 
6i 
325 
62 
5076 
33910 
28996 
61 
27. 
193 
61951 
552• 
63.34 
63.34 
63434 
.6 
26 
uoi 
60479 
Ill 
1163 
5912 
ui 
351 
3337 
380 
77291 
82 
77216 
309 
76820 
7360. 
3521 
7013 
113; 
2 
li 
.36 
12021 
7236 
1•69 
14218 
402 
•77 
2363 
196 
52083 
12410 
39673 
3967l 
39005 
•• 17 .23 WOOD SAWH DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF UBOEH, I'IAHOGAHY "SWIETEHIA SPP .•, II!BUIA AHD BALSA OF A THICKNESS 
EXCEEDING 6 M11 
lOIS SCIES OU DEDOSSES LDHGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DERDULES DE BABOEH, I!AHDGAHY"SWIETEHIA SPP.•, II'IBUIA ET BALSA, 
D' UHE EPAISSEUR EXCEOAHT 6 Ml1 
.407.23-90 IABDEH, 11AHDGAHY, I11BUIA AHD BALSA, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS > 6 I'll!, IEXCL. 
4407.23-10 TO 4407.23-501 
CUBIC 11ETRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LDHGITUDIHALEI1EHT, TRAHCHES OU DERDULES, DE BABOEH, I'IAHOGAHY "SWIETEHIA SPP .•, II'IBUIA ET BALSA, 
IHOH REPR. SOUS •• 07.23-10 A •• 07.23-50), D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 M11 
11ETRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR CERI!AHY 
006 UTD. KIHGDDI! 
DD7 IRELAND 
272 IVORY COAST 
276 GHAHA 
302 CA11ERDOH 
•oo USA 
SOD ECUADOR 
501 BRAZIL 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161> 
2399 
2761 
4019 
1976 
5445 
5311 
11509 
2989 
1501 
5016 
79130 
1761 
2221 
2321 
951 
161735 
•o2so 
121.15 
2139 
119052 
23637 
10i 
125 
13s 
67 
346 
594 
28 
1505 
4016 
325 
3691 
369i 
1532 
5os 
1991 
534 
H57 
17 
1440 
16 
228 
1028 
li 
3; 
441 
45 
2153 
1434 
180 
115 
6ll2 
1360 
4752 
51 
4701 
535 
271 
186 
15 
a; 
as 
2107 
2oi 
n 
37' 
66 
uai 
600 
32 
28704 
25063 
3641 
66 
3575 
714 
195 
108 
25 
1 
ni 
53 
109 
n4 
82 
8 
16 
370 
2928 
331 
2597 
2597 1015 
1906 
690 
7686 
zoo 
10583 
1927 
1656 
8656 
690 
4407.91 WOOD SAWH DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF OAK "QUERCUS SPP. • OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1'111 
3230 
1086 
2016 
497 
1016 
7 
2185 
157 
11362 
126 
11236 
56 
llUO 
6823 
77' 
226 
50 
46 
665 
26 
1552 
4515 1050 
3465 
159 
3306 
190 
lOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEMEHT, TRAHCHES OU DERDULES, DE CHEHE •QUERCUS SPP .•, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 l'll'l 
4407.91-31 BLOCKS, STRIPS AHD FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEMBLED, OF PLANED OAK •QUERCUS SPP.•, SAWN OR 
CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 M 
SQUARE 11ETRES 
LAI1ES ET FRISES POUR PARQUETS RAIOTEES, IHOH ASSEMBLEESl, DE CHENE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 1'111 
11ET,ES CARRES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG, 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
l 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1040 CLASS 3 
579961 
39642 
93417 
920702 
664519 
256183 
H2799 
106120 
25753 . 
28031 
27111 
150 
150 
2930 
2173 
57 
57 
241958 
6294 
31313 
363982 
261706 
102276 
41430 
53846 
299i 
11919 
1191; 
2999 
1920 
4946 
10946 
6209 
H37 
237 
2lls 
3849 
3716 
133 
133 
167247 
974 
59105 
280032 
170711 
109251 
72007 
34410 
128042 
28804 
171594 
162720 
8874 
8874 
4407.91-90 OAK "FAGUS SPP.•, SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS> 1'11'1 IEXCL. .407.91-10 TO 4407.91-50) 
CUBJC 11ETRES 
B~~=E s~~ns~~u~E~~~~g~H~O~OMUDIHALE11EHT. TRAHCHES ou DERDULES, DE CHENE. IHOH REPR. SOU$ 4407.91-10 A 4407. 91-50). 
11ETIES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
142 
119570 
55173 
16370 
13526 
73li 
643 
32 
332 
46560 
2225 
7195 
31 677650 
36114 
17 
1166 
606 
44166 
531 
219 
31240 
1516 
1711 
1163 
7128 
363 
6765 
4169 
5034 
165 
4869 
4869 
4869 
286 
5I 
91 
12200 
342i 
9si 
lH2l 
492 
16929 
16929 
16754 
212 
32 250 
250 
241 
10232 
10534 
10232 
302 
302 
2400 
53 
U.K. 
213690 
26005 
29268 
106 
404661 
40544 
364ll7 
2544 
1681 
361513 
1374 
3456 
2345 
1lll 
1111 
632 
9348 
5390 
32399 
1263; 
4i 
21191 
30141 
107 
2510 
1039 
12939 
477 
206190 
60484 
146406 
415 
145991 
145015 
1202 
1522 
758 
544; 
163 
8443 
125 
1380 
1466 
64886 
954 
54 
434 
90971 
9316 
81655 
1790 
79571 
11026 
1790 
1452 
36185 
18401 
11414 
11484 
3347 
227 
620 
199D Supplt•tntary unit - Unttl supplf•entairt Ioport 
Origin ~ Consignment 
Dr~:!C~ ~o::~~r~:~~=r-----------------------------------------Re~p_o_r_t_tn~g--co_u_n_t~ry~---Pe~y~s __ d_fc~l~•-r~••_t ______________________________________ ~ 
Nomenclature co11b. EUR-12 ltlg. -Lux. Danoark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita I Ia Nederland Portugal 
44D7. 91-9D 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OlD SWEDEN 
031 AUSTRIA 
D41 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
4DD USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
IDD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
19174 
ll94 
Ill 
2774 
11116 
113114 
15555 
20159 
7690 
913166 
30151 
971 
4062 
2249171 
1054621 
ll9525D 
ll41331 
15543 
45122 
46 
4567 
1767 
109175 
4061 
361 
3943 
220365 
95640 
12H25 
122530 
46 
2121 
2349 
21 
130; 
30 
190; 
4 
2974 
442 
15 
73 
10417 
3377 
7040 
4149 
1339 
1921 
22i 
96 
663 
5010 
1341 
5693 
16339 
1681 
53660 
5372 
345 
19 
147157 
563ll 
90146 
66433 
6041 
24331 
1; 
5665 
490 
761 
53 
3759 
1210 
13320 
515 
12105 
10653 
19 
2152 
73912 
50 
639396 
5415 
1434149 
717165 
646214 
645176 
1 
40496 
10022 
30474 
30474 
30 
24 
595 
6990 
311 
7999 
621 
7371 
7371 
4407.92 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF BEECH "FAGUS SPP .• OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1'111 
1474 
716 
5166 
91146 
2162 
1711 
5945 
35654 
6436 
119 
27 
206530 
46500 
160030 
141901 
7907 
11047 
5714 
25 
ID 
26 
75 
2471 
2134 
1271 
2716; 
1711 
131 
12300 
45717 
36513 
32201 
101 
4236 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LDHGITUDINAL~ENT, TRAHCHES DU DERDULES, DE HETRE "FAGUS SPP.•, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 Pill 
4407.92-90 BEECH "FAGUS SPP.•, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS> 6 m IEXCL. 4407.92-lD TO 4407.92-50) 
CUBIC i'IETRES 
BOIS SCIES DU DEODSSES LDHGITUDIHAL~EHT, TRAHCHES DU DERDULES, DE HETRE, (NOH REPR. SDUS 4417.92-10 A 4407.92-50), 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 l'oft 
METRES CUBES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
001 DEHIIARK 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
070 ALBANIA 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
1151646 
221907 
2764 
1065372 
3132 
4955 
13159 
43377 
40727 
356132 
7051 
37214 
7093 
5411 
3445 
3680034 
3155263 
524771 
461457 
102965 
61655 
31622 
63i 
6741 
zi 
39113 
39137 
676 
476 
6 
253 
10 
72 
6561 
31 
699 
56 
1416 
9131 
6196 
2242 
716 
716 
1456 
21733 
2091 
651 
ni 
42 
97 
514 
3909 
175 
4924 
26336 
2345 
412 
6U29 
24710 
39919 
5793 
4679 
34126 
z2 
412i 
no5 
25 
9194 
54 
9140 
4121 
4312 
1625910 
216236 
241 
962237 
1525 
57 
9066 
42 
12i 
2116790 
2104135 
11955 
10114 
1512 
167 
2725 
146 
317 
5016 
3150 
1166 
1166 
1166 
67 
7i 
546 
951 
57 
651 
2992 
2277 
715 
715 
715 
154251 
122 
1972i 
23 
22 
171 
40011 
36649 
331602 
660 
10171 
4623 
1020 
3420 
611116 
174937 
436949 
415103 
76923 
20680 
4407.99 WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, IEXCL. 4407.10 TO 4407.92), OF A THICKNESS EXCEEDING 6 i'l!t 
BOIS SCIES DU DEOOSSES LONGITUOINAL~EHT, TRAHCHES OU DERDULES, HDH REPR. SDUS 4407.10 A 4407.92, D'UNE EPUSSEUR 
EXCEDAHT 6 1'111 
4407.99-91 POPLAR SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SliCED OR PEELED, OF A THICKNESS> 6 1'111 IEXCL. 4407.99-19 TD 4407.99-59) 
CUBIC METRES 
4616 
3771 
29925 
215 
zi 
56 
1309 
16 
40173 
31712 
2091 
2051 
77 
40 
BOIS SCIES OU DEODSSES LDNGITUDIHAL~EHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE PEUPLIER, IHDH REPR. SOUS 4407.99-19 A 4407.99-59), 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 Mil 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
11176 
15669 
4199 
26307 
9421 
6375 
22516 
32719 
6651 
141622 
32132 
101790 
69914 
4210 
31610 
6573 
u2 
1600 
1431 
162 
162 
5l 
313 
60 
323 
53 
270 
195 
167 
101 
7217 
5075 
3092 
415 
252 
17561 
117 
16674 
1032 
167 
15642 
522 
szi 
434 
ai 
541 
69i 
1341 
657 
691 
691 
u2 
279 
23 
256 
151 
6 
z6 
26 
z6 
26 
3200 
4032 
26206 
173 
1300 
11727 
21070 
6347 
I HOI 
3665 
15743 
64660 
4037 
20915 
4407.99-U WALNUT SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS> 6 Pll'l IEXCL. 4407.99-19 TO 4407.99-59) 
CUBIC METRtS 
BOIS SCIES OU DEDDSSES LDHGITUOIHAL~EHT, TRAHCHES OU OERDULES, DE HOYER, IHOH REPR. SDUS 4407.99-19 A 4407.99-59>, 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 
METRES tUBES 
001 FRANCE 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-Et 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1457 
641 
1074 
2153 
1277 
7262 
25077 
2641 
22429 
19295 
754 
1141 
1293 
53 
53 
5 
3l 
46 
5 
41 
41 
263 
44 
za6 
1014 
1711 
339 
1449 
1449 
41 
440 
107l 
2065 
562 
1503 
1210 
56 
293 
97 
224 
1305 
200 
1105 
367 
46 
731 
z7 
47 
20 
27 
27 
736 
604 
7977 
2566 
1277 
4121 
11395 
1333 
17062 
15314 
604 
315 
1293 
4407.99-99 WOOD SAWH DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1'111 IEXCL. 4407.10-10 TO 4407. 99-93) 
CUBIC i'IETRES 
lOIS StiES OU DEODSSES LOHGnUDINALEMEHT, TRAHCHES OU DERDULES, IHDH REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.99-93), O'UHE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'11'1 
METRES CUBES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DOl OEHI'IARK 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
261 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
211 NIGERIA 
302 CAI'IERODN 
115151 
23514 
21634 
16520 
4246 
6515 
33170 
1215 
39314 
3375 
6031 
16172 
9570 
3916 
20933 
S2640 
21233 
3613 
19462 
26554 
316530 
17693 
9346 
171311 
9992 
sni 
5682 
33 
314 
u2 
594 
95 
251 
90 
20 
729 
124 
301 
7793 
649 
3095 
777 
21 
201 
1116 
102 
7 
661 
591 
a4 
14S 
14172 
4306 
11317 
1162 
124 
304 
1231 
512 
74 
1767 
1561 
1156 
ll273 
1660 
17317 
2661 
lll6 
2037 
2403 
31000 
1631 
634 
n4 
276 
17l 
a6 
1405 
20 
446 
6010 
516 
70461 
24 
11 
156 
40 
512 
95 
131 
4 
1195 
191047 
11951 
230 
139511 
7744 
2112 
1490 
1753 
395 
uo 
114 
u2 
70 
221 
299 
216 
11776 
22129 
4013 
9n2 
10796 
609 
57 
1237 
66 
200 
90 
170 
254 
1732 4m: 
2217 
514 
17733 
122 
92146 
5022 
6411 
15734 
613 
15652 
99i 
697 
203 
20649 
11751 
1191 
203 
1695 
,; 
110 
51 
59 
59 
1274 
10315 
4375 
s5 
163 
1251 
27 
120 
661 
39 
41 7n 
341 
96 
441 
454 
10954 
117 
114 
34Dl 
1010 
6959 
2546 
4413 
4413 
765 
114 
114 
47 
57 
57 
4516 
2 
594 
37 
157 
637 
uzi 
ss6 
693 
i 
3143 
1090 
ni 
U.K. 
729 
70467 
4lll 
10179 
5430 
74749 
74637 
59 
12359 
3245 
931 
39295 
2460 
4103 
12221 
174 
71119 
51971 
19911 
11955 
17031 
874 
244l 
52 
2719 
294 
2495 
2495 
u 
634 
1262 
14 
1171 
751 
420 
2470 
556 
1347 
1543 
125 
3317i 
566 
470 
161 
5772 
11946 
5561 
140 
75 
10; 
171 
9460 
142 
324 
143 
1990 Supplt•tntary unit - Untt6 supplfatntairt 
Or tgtn / Cons tgnatnt Dr~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~P~a~y~s~d~6c~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Homtnclaturt coab. EUR-12 Btlg. -Lux. Danaark Dtutschl and Htllas Espagna France Ireland It all a Htdtr land Portugal U.K. 
4407.99-99 
310 EQUAl .GUINEA 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
352 TANZANIA 
~00 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
521 ARGENTINA 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
701 ~ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
100 AUSTRALIA 
951 HOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
1090 IUSCELLAHEOU 
3901 
2754 
243&11 
1593 
261972 
77734 
6~3373 
1102 
27941 
33285 
522 
20467 
122740 
15697 
21051 
919 
2677 
6046109 
272551 
5770111 
3702332 
56699 
2020265 
167605 
~1214 
2677 
175 
123 
694 
1091i 
1209 
1599 
262 
21 
591 
917 
13411 
1735 
94 
61911 
22715 
46196 
12135 
443 
32521 
13113 
133 
304i 
521 
990 
65 
2i 
50 
12i 
10004 
3001 
7003 
5071 
1350 
1714 
617 
141 
91 
74~ 
1~16 
204 
21392 
10575 
~442 
2811 
109 
~061 
226 
1753 
~592 
5646 
116813 
48605 
138201 
50212 
16331 
64415 
40322 
23511 
211s 
473 
16 
20 
12641 
390 
12251 
5111 
259 
6667 
6625 
~66 
3213 
111 
~4 
36213 
919 
561151 
1611 
1757 
4134 
~2 
29 
717 
2704i 
13\2142 
99266 
12~2876 
31091 
115 
1204715 
355536 
564 
31 
93 
39911 
1995 
33121 
1137 
95 
~ 
7746 
42209 
"17 
712 
31 
211363 
14628 
196735 
50009 
702 
146663 
56651 
63 
~~01.10 CONIFEROUS WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD 
15oi 
1411 
56 
7751 
~752 
2999 
2919 
ao 
189 
427 
5763 
1219 
10676 
15465 
11333 
52 
14515 
24316 
547 
1065 
11 
35 
2677 
377156 
13185 
361394 
156918 
112U 
113644 
121594 
20832 
2677 
233 
16 
1193 
16 
11~11 
2459 
9257 
1171 
21 
60 
137 
9232 
536~6 
2746 
2 
540 
12762~ 
17~67 
110157 
165'3 
175 
91919 
13711 
1625 
BOIS SCIES LONGITUDINAL~EHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES,D'UNE EPAISSEUR H'EXCEDAHT PAS 6 1'111 
4401.10-93 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS •< 1 1'111 
IEXCL. ~401.10-10 TO ~~01.10-911 
CUBIC IIETRES 
BOIS SCIES LONGITUDIHALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, IHOH REPR. SOUS 4401.10.10 A ~401.10-911, EPAISSEUR :< 1 Mil 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
381 SOUTH AFRICA 
400 USA 
40~ CANADA 
BO~ HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2060 
15325 
311 
3523 
49676 
1673 
2036 
1383 
3511 
132011 
10516 
556 
843 
297646 
75073 
222573 
221751 
7210 
561 
119 
ui 
471 
52 
21 
1 
463 
"' 
1139 
129 
1010 
1008 
22 
2 
29 
9 
1 
ao5 
,; 
112 
1072 
863 
209 
209 
97 
293 
275 
157 
u92 
~06 
1769 
1296 
1327 
29 
1590 
302 
2 
9724 
2713 
6941 
6633 
~544 
57 
316 
420 
75 
345 
345 
54 
14113 
59; 
47912 
101 
2 
4 
131213 
76427 
22 
227 
273701 
65692 
201016 
201016 
127 
2 
134 
110 
71 
i 
9 
255 
27 
11 
716 
325 
391 
303 
10 
a1 
314 
77 
307 
306 
160 
~a 
413 
1094 
25 
14 
2166 
51Z 
5731 
2415 
3323 
2970 
2275 
350 
444 
315 
129 
129 
25 
4401.10-99 CONIFEROUS VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 1 11M 
BUT •< 6 1'111, IEXCL. 4408.10-10 TO ~408.10-911 
HL I BREAlDOWH BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBIC IIETRES 
BOIS SCIES LONOITUDIHAL~EHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, IHOH REPR. SOUS ~401.10-10 A ~401.10-911, EPAISSEUR > 111M IIAIS •< 6 1'111 
HL I VENTILATIDN PAR PAYS INCOMPLETE 
IIETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
008 DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
060 FOLAND 
272 IVORY COAST 
400 USA 
700 IHDOHESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
12533 
947 
7357 
16494 
13275 
1001 
1302 
246488 
31506 
9300 
~675 
1375 
845 
2.177 
2637 
aoa 
310 
399316 
331132 
68011 
59494 
16622 
6220 
2145 
2367 
2071 
7o72 
133 
1676 
51 
a 
370; 
61 
75 
5 
15222 
14720 
502 
491 
475 
11 
zi 
91 
1 
11 
3l 
146 
211 
2349 
164 
2115 
395 
362 
431 
69 
143 
66l 
26 
1024 
440 
28 
608 
4074 
811 
704 
3~7 
2422 
181 
310 
13435 
2824 
10611 
6542 
6267 
3556 
2~99 
513 
i 
75 
117 
77 
~0 
40 
3 
~977 
i 
~~ 
3363i 
22 
137 
31913 
31657 
256 
207 
27 
~9 
124 
7; 
9990 
116 
61552 
229U 
140 
1 
71 
95179 
94125 
354 
35~ 
262 
z7 
729 
696 
33 
33 
531 
a6 
103 
215 
69 
2671 
2116 
492 
258 
119 
23~ 
215 
~408.20 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, IHCL. VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD OF DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED 
IIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIIIBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU O'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, IIAHOGANY ISWIETEHIA SPP.I, 
PALISSAHDRE DU BRESIL AHD BOIS DE ROSE FEIIELLE OF A THICKNESS HOT EXCEEDING 6 1'111 
270 
'" 150 
29 
71 
5 
9660 
2918 
37 
186 
16 
13829 
13271 
455 
371 
28~ 
20 
64 
BOIS SCIES LOHGITUDIHAL~EHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES DE 
DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED IIERANTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII'IBA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, 
IIAHOGAHY "SWIETEHIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE RDSE FEI'IELLE, D'UHE EPAISSEUR H'EXCEDAHT PAS 6 11M 
4401.20-91 VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AHD OTHER WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED 
IIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII'IBA, OKOUIIE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, IIAHOGAHY, PALISSAHDRE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FEI'IELLE, OF A THICKNESS •< 1 1111 IEXCL. ~~08.20-ID TO 4408.20-501 
CUBIC IIETRES 
BOIS SCIES LOHGITUDIHAL~EHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COI'IPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED IIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIIIBA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, IIAHOGAHY 
SWIETEHIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE F~ELLE, IHOH REPR. SOUS ~403.20-10 A 4408.20-501, EPAISSEUR •< 
1'111 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
~00 USA 
508 BRAZIL 
610 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
144 
3485 
23503 
2753 
1846 
3721 
500 
94215 
2244 
~361 
3621 
10684 
15767 
2840 
511 
1552 
621 
117785 
1403~5 
169 
65i 
749 
7 
35 
179 
265 
2710 
lB 
735 
ui 
I 
~72 
7082 
2924 
16 
13 
49 
701 
94 
274 
117 
IS 
714 
68i 
2740 
1154 
1795 
383 
63 
ui 
3~9 
152 
~7 
947 
409 
5I 
3403 
2329 
172 
157 
12 
11117 
2923 
33 
26 
ui 
110 
352 
352 
13 
11990 
31 
146 
2403 
9279; 
107516 
107408 
9BOi 
2a 
2092 
165 
l076i 
3 
23 
28951 
12532 
4 
271 
251 
9 
685 
685 
31~ 
545 
1544 
116 
~2 
598 
503 
169 
8095 
1506 
24i 
IU 
2 
14494 
3715 
15 
320 
396 
lB 
10s 
ll 
1051 
947 
.,; 
2549 
~oi 
124 
14652 
32369 
7464 
2~905 
1776 
1249 
23123 
7902 
1 
24 
614 
742 
100 
642 
633 
21 
13 
82 
9 
24 
aa 
386 
386 
5 
110 
74 
350 
238 
936 
796 
23215i 
17 
53530 
35583 
6065 
286 
~339 
42 
93 
215 
6973 
198 
217 
131 
3669265 
41108 
3621157 
3362140 
23426 
264582 
2~3687 
735 
705 
14 
7 
167 
BOO 
221 
2859 
1599 
1260 
1201 
lBO 
59 
~232 
577 
32 
15721 
769 
265 
141205 
307 
8308 
123 
322 
216479 
163326 
53153 
50803 
1753 
2350 
131 
~25 
304 
1653 
2696 
~57 
938 
371 
6~ 
3007 
1055 
47 
270 
48 
70 
607 
12861 
690~ 
1990 Iaport 
Orfgfn / Canstan•ent 
Or!:!b~ ~o:~~~j~;~~=r---~------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~Po~y~s~d~f~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaencl ature comb. EUR-12 Btl g. -Lua. Dan11erk Deutschland Hell as Espagna Ireland France I tal h Nederland Portugal 
H08.20-91 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 
~7440 
1317 
46059 
37973 
4158 
25 
~133 
3661 
1586 
31 
1555 
849 
8189 
617 
7508 
7139 
108 
38 
70 
53 
16419 
27 
16392 
11365 
10779 
251 
10528 
10373 
10~ 
48 
56 
56 
~~08.20-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED i'IERANTI, LIGHT RED 
PIERAMTI, WHITE LAUAM, SIPO, LIIIBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY, PALISSANDRE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FEMELLE, OF A THICKNESS > 1 M tEXCL. 4408.20-10 TO 4408.20-501 
CUBIC i'IETRES 
BOIS SCIES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED i'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJDU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, i'IAHOGAHY 
o,PALISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEMELLE, !NOH REPR. SOUS 4408.20-10 A ~408.20-501, EPAISSEUR > 1 M MAIS =< 6 M 
PIETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
011 SPAIN 
272 IVORY COAST 
310 EQUAT.GUINEA 
31~ GABON 
318 CONGO 
508 BRAZIL 
701 i'IALAYSIA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1130 
6135 
2241 
1738 
877 
11005 
2962 
1371 
35857 
625 
3610 
83626 
2527~ 
58352 
57625 
52506 
195 
1736 
52 
38 
H5 
117i 
46i 
3967 
2063 
1904 
1856 
1384 
66 
56 
202 
1111 
68 
17 
~32i 
164 
6218 
1568 
~650 
4502 
4338 
511 
26\ 
145 
8696 
9644 
10 
193 
20721 
1013 
19708 
19288 
19033 
164 
16~ 
16~ 
77 
32~ 
142 
182 
182 
79 
2116 
21 
9 
95 
616 
lSi 
1986 
5324 
2251 
3073 
3073 
3039 
66 
66 
188 
9a 
497 
1356 
2883 
899 
2985 
84 
9228 
8ao 
8~28 
8338 
8238 
~688 
2956 
9087 
813 
8274 
8253 
5077 
H08.90 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD IEXCL. 4408.10 AND 4408.201 OF A 
THICKNESS MDT EXCEEDING 6 Mi'l 
BOIS SCIES LONGITUDIMALEI'IENT, TRANCHES DU DERDULES, Y CDMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CDNTRE-PLAQUES, NON 
REPR. SOUS 4408.10 ET 4408.20, D'UNE EPAISSEUR N'EXCEDANT PAS 6 M 
4~08.90-93 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS =< 1M <EXCL. 
4~08.10-10 TO ~408.90-911 
CUBIC i'IETRES 
BOIS SCIES LONOITUDIHALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES, IHOH 
REPR. SOUS 4408.10-10 A 4408.90-911, EPAISSEUR =< M 
PIETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEMI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
~00 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
19833 
87694 
2301 
112369 
11845 
3756 
~183 
3763~ 
2918 
2H1 
1453 
12597 
51466 
8336 
24360 
832 
1355 
109824 
6467 
6175 
2808 
561 
518072 
283035 
235035 
134113 
4341 
99741 
87506 
2591 
61i 
6621 
7 
~3 
~a 
30 
aa 
32 
29 
837 
767 
1uz 
3342 
137 
166 
~ 
3 
16637 
10082 
6555 
4553 
61 
2002 
1829 
1106 
637 
110 
~574 
27 
72 
294 
2 
26 
1073 
682 
107 
1892 
302 
11117 
6820 
4297 
1986 
205 
2311 
8078 
111~0 
698 
18oi 
599 
~54 
1162 
671 
156\ 
1086 
1401 
1581 
4483 
63; 
293 
42534 
3179 
2450 
109 
67 
85036 
24845 
60191 
50176 
2876 
9858 
7H3 
105 
465 
990 
1325 
u7 
23i 
228 
153 
3693 
2974 
719 
566 
15l 
1724 
34970 
10 
73875 
6730 
13 
36402 
3; 
22 
33i 
530 
50237 
517 
255 
208512 
153724 
54788 
50815 
61 
3973 
1411 
3647i 
2 
11221 
181~ 
2907 
191 
40 
283 
261 
9 
~56 
2435 
76i 
5 
102i 
675 
27 
224 
59132 
52936 
6196 
261~ 
271 
3536 
3201 
13 
62 
192 
482 
66 
ui 
25 
1303 
1233 
70 
70 
25 
5710 
178 
4 
4966 
596 
~20 
305 
9650 
45793 
3758 
23053 
188 
5067 
747 
2842 
291 
2 
105530 
1155t 
93974 
16475 
759 
76521 
73210 
199 
2715 
1534 
5 
19 
5 
22s 
IS 
5062 
~~77 
585 
400 
~5 
185 
155 
4408.90-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENOTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 1 M BUT =< 6 M 
I EXCL. 4408.10-10 TO 4408.90-91 I 
CUBIC METRES 
BOIS SCIES LONGITUDINALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR COHTRE-PLAQUES, IHOH 
REPR. SOUS 4408.10-10 A 4408.90-911, EPAISSEUR > 1 l'il'l MAIS =< 6 roll 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
06~ HUNGARY 
066 ROMANIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
310 EQUAl .GUINEA 
389 HAI'IIBIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
680 THAILAND 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
22498 
~898 
2177 
65382 
~834 
609 
1603 
13793 
17416 
~244 
741 
32851 
1356 
10749 
148000 
2437 
~502 
5891 
1761 
~935 
12188 
573 
370571 
134923 
235608 
~4065 
5674 
178638 
16191' 
12905 
3389 
192 
1857 
66 
" 22 
10 
39 
,; 
6664 
2i 
13479 
5604 
7875 
716 
~~ 
7159 
7085 
331' 
54 
1543 
6481 
25 
78 
10 
38 
12 
182 
25~ 
9J 
390 
13292 
11613 
1679 
660 
350 
737 
159 
212 
4212 
1747 
236 
1792 
38 
1051 
24 
3709 
537 
1453 
289 
3083i 
2072 
555 
123z 
11~88 
53 
62160 
9170 
52990 
7074 
~296 
45~37 
33529 
479 
35 
38 
,, 
120 
21 
423 
261 
162 
27 
135 
49 
1199 
108 
3oa 
2138 
50 
6~58 
3799 
2659 
1535 
~ 
112~ 
1112 
1206 
19 
3258 
270 
123 
1 
3026 
1639~ 
86 
9; 
7324 
257 
3857 
3638~ 
24297 
12047 
242 
88 
11776 
11707 
29 
2i 
206 
186 
2 
I; 
441 
441 
8966 
i 
~6294 
2s 
~5 
285 
271 
146 
30350 
813 
10749 
102455 
93 
50 
4129 
533 
~59 
50 
208688 
55858 
152830 
31549 
~53 
109225 
I 07682 
12056 
332 
1401 
~106 
15 
76 
82 
~4 
~9 
46 
7122 
6075 
1047 
137 
137 
910 
563 
4409.20 NOH-CONIFEROUS WOOD CONTINUOUSLY SHAPED - TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V-JOIHTED, BEADED, MOULDED, ROUNDED OR 
THE LIKE - ALONG ANY EDGE OR FACE, 
BOIS PROFILES - LAHGUETES, RAINES, BOUVETES, FEUILLERES, CHAHFREIHES, JOINTS EN V, MOULURES, ARROHDIS OU SIMILAIRES -
TOUT AU LONG D'UNE OU PLUSIEURS RIVES OU FACES, AUTRES QUE DE CONIFERES 
4~09.20-91 NOH-CONIFEROUS BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEMBLED, CONTINUOUSLY SHAPED ALONG 
ANY OF ITS EDGES OR FACES 
SQUARE i'IETRES 
LAPIES ET FRISES POUR PARQUETS, PROFILEES, tHOH ASSEMBLEESI 
PIETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
128~693 
96723 
123453 
106253 
186803 
85822 
334261 
53463 
13993 
12997 
259 
11; 
193 
5437 
100515 
21737 
16836 
596oi 
990 
1684 
22 
1598 
2125 
a a 
422251 
1561 
21 
3370 
90705 
579i 
1312 
9321 
9682 
2108 
3526 
40 
219945 
9197 
23341 
14908 
15934 
120983 
32619 
1546; 
66180 
140 
107 
33 
33 
28 
315 
134 
664 
90 
37 
5 
~00 
1966 
1673 
293 
247 
~6 
23 
3 
69 
15 
135 
245 
245 
56158 
668~ 
6441 
14089 
93 
U.K. 
5957 
173 
578~ 
~~44 
20 
3218 
123 
105 
179 
89 
12i 
11062 
367 
28527 
1639~ 
12133 
12133 
11318 
279 
73~ 
540 
7442 
46 
3480 
a7 
76 
446 
95 
16 
5873 
224 
11~ 
288 
187 
20084 
12717 
7367 
6211 
38 
1156 
557 
888 
344 
151 
2801 
339 
~00 
10711 
467 
90 
71; 
64 
15 
19 
176i 
890 
80 
21179 
17560 
4319 
2125 
302 
2135 
98 
59 
25370 
18993 
20208 
275~1 
13725 
271 
145 
1990 Suppleeentary unit - Unit6 suppl6aentaire 
Or t g tn / Cons tgn•ent Dr~:!b~ ~o:~~~r=:~~=~------------------------------------------R~o~p-o~r~t~in~g~c~o~un_t_r~y~--P~•~Y~•--d_6c_l~a~r~a~n~t----------------------------------------__, 
Ho•encleture co•b. EUR-12 lelg .-lux. Oanaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hader land Portugal U.K. 
4409.20-91 
010 PORTUGAL 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
400 USA 
404 CANADA 
50a BRAZIL 
520 PARAGUAY 
700 INDONESIA 
701 ~ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
72a SOUTH KOREA 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68l 
1040 CLASS 3 
734la 
a3H5 
251023 
ll5339 
431768 
67306 
435781 
1443a9 
939930 
42ll00 
55ll71 
1919776 
332463 
222lla 
107491 
41452 
a572942 
20447 99 
652a143 
22a9143 
471750 
401553a 
651704 
223462 
20697 
379i 
14aO 
lo3o2 
606 
2151 
2193 
1611i 
494669 
440192 
54477 
10042 
5a05 
29233 
10302 
15202 
51 
50 
2196 
2676 
ll3a7 
saoo 
55a7 
2246 
2246 
3341 
4410.10 PARTICLE BOARD AND SHULAR BOARD OF WOOD 
2610a 
2350a 
39aa2 
26164 
119317 
Z917a 
1700 
1914 
2002 
1822i 
55aou 
240395 
31761a 
212001 
89599 
281a4 
7743l 
PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SI~ILAIRES DE BOIS 
6170 
a1oo2 
10129 
la5a97 
5509 
1803aa 
141327 
9638 
534a 
337ll 
14326 
la 
1697; 
526l 
9315 
925 
2753 
1215765 
2645 
1000 
1544 
1845303 
532503 
1312aoo 
29262 
18 
1271147 
5263 
12391 
3768 
2993 
20 
127i 
440 
16792 
llOO 
1470 
7a 
62079 
36493 
255a6 
20414 
31a2 
5172 
1271 
4410.10-10 PARTICLE BOARD AND SHULAR BOARD OF WOOD, UHWORKED <OR HOT FURTHER WORKED THAN SANDED> 
CUBIC ~ETRES 
PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SHIILAIRES, DE BOIS, BRUTS GU SI~PL~EHT PONCES 
METRES CUBES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
a43242 
13203\2 
19660 
335039 
22697 
47264 
14294 
3341 
273a34 
52010 
47174 
142740 
73533 
2202a2 
620246 
41813 
71540 
66842 
59947 
15194 
40909 
4345095 
2931797 
14ll655 
1202339 
ll04007 
6133 
203183 
9960 
3932 
21326 
166 
25a3 
6 
14l 
139 
65 
1447 
6445 
2447 
ll50 
ll94 
52023 
3all6 
13907 
10454 
ao99 
1006 
2447 
810 
14423 
279 
17040 
11i 
5 
384 
9068 
76037 
9659 
3647 
a23 
45i 
219 
la70 
102 
135146 
33ll9 
102027 
101206 
99234 
llO 
7ll 
130637 
459466 
9aOO 
1369l 
5639 
1957 
160 
544 
47 
7230 
a22 
lla655 
3a6402 
2a4 
4492 
10072 
51770 
205 
42 
120220a 
62192a 
5a02aO 
5136a7 
513156 
104 
664a9 
532l 
16aa 
12; 
547 
6a35 
11 
26775 
15724 
11051 
676 
.129 
10375 
647230 
42194 
44222 
184 
101 
12oui 
3302 
184 
859263 
854069 
3596 
3561 
3489 
35 
351240 
227 
a8150 
6994 
a66 
57ai 
1742 
2375 
430a3 
a2126 
2a 
22175 
77 
105l 
1240 
60754a 
455000 
152503 
1300a3 
127616 
168 
22252 
4410.10-30 PARTICLE BOARD AND SI~ILAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH HIGH PRESSURE DECORATIVE LAlli NATES 
CUBIC ~ETRES 
62 
452a3 
56016 
aao4 
47212 
47212 
1867 
60 
341 
6a 
509 
9 
21025 
297 
32393 
25645 
6748 
344a 
3151 
3300 
716a 
27217 
32a20 
a9043 
203009 
laU6 
417682 
10326 9 
14373 
4a98 
524136 
663859 
309915 
5197a 
96352 
"67 
30704a6 
297324 
2773162 
376670 
149a32 
234a502 
5731ll 
47990 
12513 
1982 
32 
37192 
37 
22 
67 
2 
302 
49423 
115423 
40753 
65 
90 
3099 
3 
139 
261721 
518a5 
209836 
206244 
165150 
33a 
3254 
1300 
30703 
143116 
39al 
9a03 
1070 
2751 
30266 
10596 
506137 
23aa6l 
267276 
186465 
181414 
4407a 
3673l 
9098 
la5314 
64572 
71 
16833 
11i 
97 
122 
1239 
27a 
354 
347 
13913 
201 
4 
2316 
3al6 
12217 
310975 
276220 
34755 
32407 
16131 
234a 
PANNEAUX DE PARTICULES ET PAHNEAUX SI~ILAIRES, DE BOIS, REVETUS DE PLAQUES OU FEUILLES DECORATIVES STRATIFIEES SOUS 
HAUTE PRESSION 
~ETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
DID PORTUGAL 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
:=s SL~JTZERLAHD 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3944 
46812 
1560 
2a3571 
6530 
12784 
5868 
2347 
5229 
1709 
1462 
4337 
~ 5 :' !: 
115337 
541783 
370572 
171211 
16a594 
167134 
233 
HZ 
12137 
u6 
180 
2693 
15a54 
12981 
2a73 
2a73 
2a73 
30 
161 
122 
9099 
835 
37i 
a06 
1065 
13093 
10247 
2a46 
2846 
2a17 
259 
4493 
451 
346 
607 
5 
1044 
' ... ~!0 
69694 
106882 
6374 
10050a 
10043a 
100316 
27 
3a 
1 
2351 
347 
54 a 
3331 
27a3 
54 a 
548 
54 a 
2710 
66654 
467 
15 
10665 
80945 
70280 
10665 
10665 
10665 
243a2 
92 
137277 
4a42 
7a19 
95 
1106 
u5i 
19~'1 
7543 
la69a2 
175613 
11369 
11363 
11353 
4410.10-50 PARTICLE BOARD AND SIIULAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH ~ELA~INE RESIN IIIPREGNATED PAPER 
CUBIC METRES 
79 
30 
a 56 
268 
3216 
20 
9686 
7681 
2005 
520 
20 
PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIIIILAIRES, DE BOIS, REVETUS DE PAPIER IMPREGHE DE IIELArUNE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELO. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
la6797 
317895 
124a3 
559719 
43700 
12a77 
20955a 
2a236 
1071 
64331 
14665a 
3946 
1594153 
1372410 
221743 
217a2a 
212a05 
12336 
241i 
51340 
175 
132 
4 
2a67 
69295 
66424 
2a71 
2a71 
2a71 
2475 
17339 
396 
66769 
5 
53 a 
46 
79 
10569 
9a937 
a7568 
11369 
11335 
11335 
60726 
2794 
2569 
ao 
336 
z9 
29375 
96137 
194192 
66a54 
127338 
125921 
125542 
2a7 
101 
3120 
76 
7015 
'S3 
u1i 
29 
13694 
11052 
2642 
2559 
la7a 
54140 
2453 
1263 
52694 
1031 
90082 
347 
52 
202094 
201663 
431 
399 
399 
4410.10-90 PARTICLE BOARD AND SIIIILAR BOARD OF WOOD, <EXCL. 4410.10-10 TO 4410.10-50> 
CUBIC METRES 
a81o6 
264 
172715 
37900 
lOa06 
17774 
20125 
ll 
2194a 
11609 
3a125a 
347690 
33568 
33568 
33568 
2a3 
4067 
341 
4363 
9ai 
2396 
12491 
10035 
2456 
2396 
2396 
PANNEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIMILAIRES, DE BOIS, (NON REPR. SOUS 4410.10-10 A 4410.10-50) 
IIETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
146 
17381 
52aao 
26879 
a1653 
23274 
7665 
5499 
31663 
1434 
13588 
6699 
47502 
2154 
14zi 
4379 
1114 
179 
a 
37 
124 
134 
49 
1845a 
200 
170 
39i 
325 
407 
a33 
16475 
1533 
7149 
570 
919 
252 
99 
3103 
159 
l71i 
176 
1195 
51 
4919 
179 
329 
7761 
2 
17 
7431 
23217 
15253 
41251 
4524 
2325 
9 
2468 
646 
126l 
33 
4a3 
3155 
34 
266 
22 
40 
5 
143 
7866 
11 't7i 
7077 
26841 
ao14 
18827 
18776 
la579 
1343 
23a 
6945 
26 
1727 
3883 
14175 
a565 
5610 
5610 
1727 
6a6 
zu 
10 
1802 
42 
14 
68 
44 
241 
353 
9037 
1a11i 
64 
136 
17 
9a9 
205 
9• 
9683 
393a2 
277a5 
11597 
11577 
10975 
10639 
143399 
uz132 
23 
15 
34 
i 
121 
933 
34 
2a745' 
za6242 
1212 
1170 
1090 
271 
3799 
9682 
la5 
1220 
203 
a 
4a4 
176 
23 
5960 
112 
476 
15684 
6549 
175697 
123079 
526la 
1454a 
14072 
3a070 
1333a 
629 
47 
11i 
llza9 
2 
152 
ai 
12315 
1207a 
237 
237 
237 
4 
410 
232 
zi 
1099 
1095 
4 
4 
4 
376 
21 
7339 
7312 
27 
27 
27 
4 
2 
174 
31 
2 
1 
43i 
1 
l26l 
41120 
a68536 
34a331 
16519 
1547aa 
10139 
160725a 
115839 
1491419 
124a956 
14077 
242463 
48419 
32305 
256 799 
5322 
61769 
1551 
u2aa 
1273 
142059 
32647 
36681 
5aa9a 
56977 
37a 
14681 
34a47 
53509 
2543 
7025 
2567a 
84472a 
54a013 
296715 
200336 
167615 
4372 
92007 
323 
ao69 
392 
28921 
196 
586a 
2327 
146a 
155 
93 
231 
'''i:! 
6369 
5768a 
47719 
9969 
a984 
89a4 
44192 
5939a 
5239 
69640 
45a5 
945Zi 
677 
604 
12a31 
18515 
313224 
279005 
34219 
31972 
31972 
a514 
7572 
2394 
4919 
1ll5 
424l 
21490 
1261l 
289a 
46632 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aantairt Iaport 
Or fgln / Cons tgn•tnt 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6c:larant ~:=~~c~:~~~~~~!~b~t---~E~U~R-~l~2~~Bo~l~g-.--~L-ux-.--~D-on_a_o_r~k~Do_u_t_s_c~h~lo-n-d-----H~o~l~l~o~s~~E~s~po~g~n~o~~~F~r-o-n~co~~~I~ro-l-o-n-d-----I-t-o-l-lo---N-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------U-.-K~. 
~410 .10-90 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
~04 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
19483 
66804 
768a 
5302 
429007 
249592 
179415 
169390 
154106 
2392 
7633 
426 
1916 
~7 
275 
18151 
15299 
2851 
2a47 
2496 
~ 
853 
17a54 
332 
92 
39334 
l90ll 
20323 
20254 
19830 
32 
37 
10951 
2276 
9a 
6~ 
45785 
27732 
18053 
17368 
16588 
a 
677 
4895 
1592 
3303 
~30 
34a 
2a73 
~410.90 PARTICLE BOARD AND SII'IILAR BOARD OF LIGNEOUS I'IATERIALS !EXCL. WOOD! 
2267 
6i 
23036 
2065a 
237a 
2334 
2273 
44 
37a4 
9147 
20 
l3a 
106715 
89725 
16990 
13163 
12932 
l 
3a26 
PANHEAUX DE PARTICULES ET PANHEAUX SII!ILAIRES DE I!ATIERES LIGNEUSES AUTRES QUE LE BOIS 
4410. 90-ID FLAXBOARD 
CUBIC I'IETRES 
PANHEAUX DE PARTICULES ET PAHNEAUX SII!ILAIRES, DE DECHETS LIGNEUX DE LIN 
I!ETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
79288 
32360 
11021 
184456 
132113 
2343 
\656 
4o45 
a956 
8956 
30 
3969 
51 
~216 
~214 
2 
36 
19289 
739 
20105 
20064 
41 
~424 
1760 
6290 
6290 
2059l 
44 
2315a 
2315a 
4410.90-90 PARTICLE BOARD AND SII!ILAR BOARD OF LIGNEOUS I'IATERIALS, <EXCL. 4410.10-10 TO 4410.90-101 
CUBIC I'IETRES 
PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SII!ILAIRES, (NON REPR. SOUS ~~10.10-10 A 4410.90-101 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!ANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
066 ROMANIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10~0 CLASS 3 
1DDS3 
6775 
6284 
10755 
4196 
8873 
9524 
7307 
69333 
39920 
29413 
21459 
19008 
7685 
H83 
35i 
368 
129 
~oi 
185 
6482 
5816 
666 
481 
428 
185 
65 
ll8 
2151 
67 
35 
263~ 
2439 
195 
195 
195 
119 
969 
479 
59 
44 
421 
3043 
2378 
665 
633 
sas 
32 
450 
71 
1127 
391 
83i 
7122 
11297 
2039 
9258 
1742 
833 
7350 
3929 
3156 
167 
5172 
12552 
12519 
33 
1 
l 
~4ll.ll FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.8 GICI'I3, <NOT I'IECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED! 
1995 
2182 
4044 
276 
745 
796 
10240 
8620 
1620 
1569 
1568 
IS 
79 
548a 
5234 
254 
156 
77 
9i 
52 
516 
361 
929 
929 
52 
3476 
3436 
40 
40 
a 
905 
32789 
as 
1473 
39965 
2904 
37061 
36916 
33979 
66 
79 
6579 
7530 
6579 
951 
923 
90 
8D2i 
6791 
17448 
1048 
16400 
16265 
14873 
liS 
162 
832 
298 
204 
17668 
15368 
2300 
2179 
1677 
121 
14955 
4653 
25585 
25585 
328 
366 
184 
2" 
313 
63 
269 
1961 
1425 
536 
533 
512 
PANNEAUX DE FIBRES ~E BOIS OU D'AUTRES I'IATIERES LIGNEUSES, I'IASSE VOLUI!IQUE > O,a GICM3, NON OUVRES MECANIQUEIIENT HI 
RECOUVERTS EN SURFACE 
4~ll.11-00 FIBREBOARD OF A DENSITY > O.a GtC1'13, <NOT MECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED! 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE PIETRES 
PANHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGNEUSES, IIASSE VOLUI'IIQUE > O,a GICI'I3, <NOH OUVRES IIECAHIQUEI'IENT HI 
RECOUVERTS EN SURFACE) 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUxBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
38a SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEOU 
all4269 
2933417 
341072~ 
l21444a 
424844a 
297679 
2983945 
6839990 
1780331 
6331730 
5560028 
1541843 
7851004 
4702827 
3675073 
17459507 
5357081 
5359292 
2547094 
264222 
16200666 
3003573 
1337356 
3407164 
ll8450270 
30246765 
84794241 
3ll07a6o 
23064936 
20986715 
32699666 
3409264 
2172371 
3046849 
163985 
52582 
153760 
~352 
7405 
7359 
5267o5 
8335 
32313 
74464 
6833oi 
304526 
719215 
8044014 
5590201 
2453813 
93580 
19116 
1724902 
635331 
1050 
53762 
3925 
232870 
13070 
256940 
178930 
52922 
979810 
658634 
4785 
125219 
2392230 
168718 
25816 
362993 
5512340 
7~0547 
~771793 
1721967 
1696151 
363659 
2686167 
1785202 
913626 
302789 
445116 
181~ 
22940 
307465 
15667 
2448424 
315713 
1429'46 
7553839 
1308476 
304053 
2557957 
895959 
589533 
1070178 
53132 
8720204 
l665S45 
314216 
33339410 
3821259 
29518151 
14194895 
11763089 
10707225 
~616031 
~H1.19 FIBREBOARD OF A DENSITY> D.a GICI'I3, <EXCL. 4411.ll-DOI 
393904 
1ssu6 
51129 
977281 
39390~ 
583377 
292969 
155U6 
29D4Di 
7950 
258i 
a7a934 
2s1 
150 
61572 
260383 
1211834 
889472 
322362 
407 
257 
321955 
1158397 
27542 
367021 
2843392 
1190 
132037 
8083 
4186 
11237~ 
22688 
7815 
17011 
83155 
87758 
4872649 
~537662 
334987 
247229 
147063 
87758 
1074 
1697 
2800 
39962 
20736i 
371568 
45533 
326035 
279003 
207361 
41o3i 
1712598 
5958 
H51 
215523 
17756 
10610 
8194 
6073 
98641 
M667 
53330 
2982588 
1900 
1020991 
232088 
297a47s 
1205 
15500 
9638281 
1974990 
7661191 
3362237 
242711 
15500 
4283454 
2100 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I'IATIERES LIGNEUSES, IIASSE VDLUI'IIQUE > 0,8 GICI13, NON iiEPR. SOUS 4411.11 
4~11.19-0D FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.8 GtC1'13, !EXCL. ~411.11-001 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE I'IETRES 
2150557 
799410 
232154 
136474 
83197 
100065 
2883041 
97595 
245496 
1683910 
~7899 
336776 
1338461 
644781~ 
3540417 
l~:J21J2 
31089 
~524682 
3407164 
29691658 
6384898 
19899596 
3886580 
2074900 
~591094 
11421922 
H071H 
NL• ~~=~m~Ig~ n:R~~ygEI~g~~p~~TrAUTRES "ATIERES LIGNEUSES, I'IASSE VOLUI!IQUE > 0,8 GICI'I3, <NON REPR. SOUS 441l.ll-1001 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
ODS DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
o~a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
06~ HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
3U SOUTH AFRICA 
389 NAI'IIBIA 
~00 USA 
8309251 
a32Dl9 
590965 
8939511 
3271937 
333555 
218364 
7938553 
661116 
732498 
aZ17731 
551024~ 
873305 
5893416 
4156129 
990319 
994575 
5351983 
541871 
663847 
~321969 
576366 
1555802 
3224145 
1253716 
264687 
1251962 
22474 
33480 
34901 
212759 
364~6 
~26425 
332440 
19574 
133428 
~92535 
71686 
6983 
22865 
21495 
1988167 
24652 
23219 
5560i 
2195 
638001 
664663 
356658 
9015i 
550352 
5463861 
67759 
238874 
255817 
8601 
27570 
72331 
40347 
21259 
ll063 
13845 
~72611 
1954332 
1154922 
l6u5 
1085861 
1093~ 
235 
8467 
1894596 
ll560 
2191873 
150764 
273952 
649827 
~321969 
18866i 
1450 
5184 
18713 
12062 
9441 
202 
1US4i 
22929 
2958940 
996194 
61711 
1579167 
79959 
9583 
1027706 
551389 
30976 
238230 
5652 
~690 
50297 
ll9710 
11912i 
387073 
137585 
218107 
3134 
798883 
1950 
7582 
1084515 
380 
4178 
68230 
28i 
10076 
16~775 
400694 
3183233 
587089 
990319 
156500 
60878 
530937 
14020 
77073 
31~201 
608972 
1113o4i 
11641 
86454 
151715 
~235376 
72279 
72950 
81U52 
236492 
75376 
58664 
38200 
94373 
781 
645 
136 
ll7 
~ 
19 
272 
272 
4 
100 
32 
zoo 
200 
13665 
13520 
145 
145 
IllS 
126 
50 
l009i 
97 
7113i 
30153 
11006 
132 
1627 
6747 
2977 
127190 
5142~ 
75766 
73626 
63902 
2097 
~3 
~8556 
31308 
5781 
87415 
a6066 
1349 
292491 
6190 
15621 
95 
347803 
1582419 
"54276 
1609795 
2432975 
2690756 
2~876 
6847 
1331703 
5032180 
437586 
1791284 
U0622i 
971930 
43542 
2~777570 
5854779 
18922791 
7028848 
6758402 
3174622 
1719321 
4702a9 
4489 
30658 
~78937 
37752 
1556876 
US17 
612418i 
3150780 
2347i 
29433 
2522582 
1555802 
2531976 
147 
1990 Supple••ntary unit - Uniti suppli•entaire 
Or t g t n / Cons ign•ent 
Or~:!b~ ~o:~~~::;~~=~------------------------------------------R-•~P_•_r~t~ln~g~c-o_un_t~r~y---_P~a~y~s __ d_tc_l_•_•_•_n_t ________________________________________ --; 
No••nclature comb. EUR-12 Belg. -lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagne Franc• Ireland Ita I h Nederland Portugal U.K. 
44ll.19-DD 
404 CANADA 
508 BRAZil 
528 ARGENTINA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
433182 
6356667 
2091276 
84678335 
31246275 
53175910 
30613050 
21227194 
10413541 
12149319 
85523 
171Bll2 
656 929 
7282578 
3ll0425 
4172153 
llDDDDB 
778439 
2507924 
564221 
697056 
5240263 
2151837 
3088426 
1659650 
1659322 
788266 
640510 
226916 
ll4207DD 
6175160 
5245540 
3751514 
2473llD 
242655 
1251371 
139H 
328835 
10066289 
1909766 
8156523 
2409212 
14704 
328835 
5418476 
8395 
8582 
98333 
57964 
40369 
23321 
21705 
17048 
2633668 
10316773 
5817441 
4499332 
1857Ba4 
15a86 78 
2633668 
7780 
1745618 
686543 
1059075 
374256 
358826 
68481; 
4411.21 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0. 5 O/CII3 BUT •< 0 .a G/CII3, <HOT IIECHAHICALL Y WORKED DR SURFACE COVERED I 
46147 
88087 
7843 
8412396 
1965718 
6446678 
5459694 
3759066 
95930 
891054 
93766 
66490 
8925591 
6593680 
2075761 
1835215 
1203670 
101473 
139073 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,5 G/CII3 IIAIS •< o,a G/CII3, NOH OUVRES 
IIECAHIQUEMEHT HI RECOUVERTS EN SURFACE 
4411.21-DD FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.5 G/CII3 BUT •< 0.8 G/CII3, (HOT IIECHAHICALLY WORKED OR SURFACE COVERED! 
SQUARE METRES 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BDIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGNEUSES, IIASSE VOLUMIQUE > 0,5 G/CII3 IIAIS •< 0,8 G/CII3, <NON OUVRES 
MECAHIQUEMEHT HI RECOUVERTS EN SURFACE! 
IIETRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
804 HEW ZEALAND 
IDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2637673 
407198 
697290 
2229577 
4403582 
1762504 
7603579 
3065637 
8314838 
556748 
1770799 
864089 
825ll2 
986510 
726976 
37418702 
3ll23787 
6294915 
3233650 
245898 
1046363 
2014902 
2356 77 
415952 
490031 
613137 
822761 
Ba4661 
32Ba 
634316 
64292 
113688 
168322 
78663 
4581913 
4099823 
482090 
297991 
1154 
95807 
Ba292 
215131 
1473 
23935 
255763 
50006 
3832 
52873 
10854 
62771 
995978 
676638 
319340 
295743 
96479 
23597 
1121737 
24969 
200403 
1831440 
16515 
52579 
6850 
607878 
5"726 
4669579 
3864280 
805299 
625377 
74084 
179922 
41468 
1089777 
21246i 
125257 
3000 
354677 
313632 
2141490 
1468963 
6 72527 
672527 
1211 
84956 
195 
993, 
367058 
823537 
182; 
719771 
2037350 
.1285680 
751670 
1829 
74984i 
100032 
377675 
349985 
3038 
641843 
19569 
573505 
133117 
2199787 
20656H 
134140 
134140 
1023 
7623 
65984 
216DZ 
1114i 
9623 
122973 
95209 
27764 
18141 
9623 
926796 
234737 
1114&6 
659592 
15129 
500431 
28360 
2482042 
2448171 
33871 
33871 
55ll 
4411.29 FIBREBOARD OF WOOD DR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS, OF A DENSITY> 0.5 G/CII3 BUT •< 0.8 G/CII3, (EXCL. 4411.211 
711 
2786 74 
635124 
18246 
73aaaa 
690037 
567080 
1182098 
6022 
5815 
259746 
450&5 
4467060 
4ll085B 
356202 
356202 
39534 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BDIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,5 G/CII3 IIAIS :< 0,8 O/CII3, NOH REPR. SOUS 
4411.21 
4411.29-DD FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.5 G/CII3 BUT •< 0.1 G/CII3, <EXCL. 4411.21-001 
SQUARE IIETRES 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,5 G/CII3 IIAIS •< 0,1 G/CII3, <NOH REPR. 
sous 4411.21-00) 
IIETRES CARRES 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
109191 
477410 
285164 
4100631 
905417 
252lll 
568281 
431925 
1557748 
603810 
10917762 
6906661 
4Dlll0l 
3491302 
886994 
110792 
207955 
3341 
953 
2922 
26783 
17849 
492405 
301759 
113646 
54852 
10220 
1096 
36411 
70266 
3235 
2520; 
203373 
170376 
32997 
25867 
25867 
7130 
29141i 
4000 
25087; 
91050 
5642 
684684 
303186 
381498 
362901 
26ll26 
5316 
31744 
64552 
514974 
715743 
340&75 
1361251 
324291 
3431373 
13100 98 
2051275 
2026417 
7475 
9554 
2865917 
2; 
2BBBD15 
2a87986 
29 
29 
101770 
33447 
79&5 
727 
10269; 
278000 
170891 
107102 
107102 
4403 
3118 
30545 
24163 
6382 
6382 
4762 
21534 
l77i 
33895 
7620 
13941 
39189 
44752 
44752 
3237 
428331 
4121 
68111 
30491 
10638 
528045 
12914 
131793 
1379143 
595736 
784107 
716317 
565875 
64013 
44ll. 31 FIBREBOARD OF WDOD OR OTHER LIGNEOUS IIATERIAL5, OF A DENSITY > 0.35 O/CII3 BUT :< 0.5 O/CII3 <HOT IIECHAHICALLY WORKED DR 
SURFACE COVERED> 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUMIQUE > 0,35 G/CII3 IIAI5 •< 0,5 GICM3, NON OUVRES 
IIECAHIQUEIIEHT HI RECOUVERTS EN SURFACE 
4411.31-00 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.35 GICII3 BUT •< 0.5 GICII3 <HOT IIECHAHICALLY WORKED DR SURFACE COVERED> 
SQUARE IIETRES 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BDIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,35 GICII3 IIAIS •< 0,5 G/CII3, (HDH OUVRES 
IIECAHIQUEIIEHT HI RECOUVERTS EN SURFACE> 
IIETRES CARRES 
1000 W 0 R L D 
l OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
526344 
195286 
331051 
41086 
41086 
103563 
103563 
116 023 
16463 
99560 
2600 
2600 
129671 
14699 
114972 
14604 
14604 
1482 
1412 
4411.39 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS, OF A DENSITY> 0.35 GtC113 BUT :< 0.5 GICII3 <EXCL. 4411.31-DDl 
101497 
99328 
2169 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BDIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,35 OICII3 IIAIS •< 0,5 OICII3, NOH REPR.SDUS 
44ll.3l 
4411.39-00 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.35 OICII3 BUT •< 0.5 GICII3 (EXCL. 4411.31-001 
SQUARE PIETRES 
PAMHEAUX DE FIBRES DE BDIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGNEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,35 OICII3 IIAIS •< 0,5 GICII3, (NON 
REPR.SOUS H11.3l-DDl 
IIETRES CARRES 
004 FR OERIIANY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
721577 
411597 
1701912 
819540 
882372 
628178 
565921 
2405 
29365 
29365 
7555 
208586 
530101 
17209 
513592 
276267 
27626 7 
93315 
23767 
69541 
52679 
5545 
103 
103 
1541 
23552 
18842 
4710 
4710 
5417 
61623 
8530 
60093 
60093 
60093 
715676 
3721 
740796 
717676 
23120 
23120 
23108 
1400 
191677 
197630 
4048 
193582 
193512 
193582 
4411.91 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS IIATERULS, OF A DENSITY •< 0.35 O/CII3, <HDT IIECHAHICALLY WORKED OR SURFACE COVERED> 
PANNEAUX DE FIBRES DE !DIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE :< 0,35 OICII3, NOH DUVRES IIECAHIQUEIIEHT HI 
RECOUVERTS EN SURFACE 
4411.91-DD FIBREBOARD OF A DENSITY •< 0.35 GICII3, (HOT IIECHAHICALLY WORKED OR SURFACE COVERED! 
SQUARE IIETRES 
PAMHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE VDLUIIIQUE •< 0,35 GICII3, (HDH OUVRES I'IECAHIQUEIIEHT HI 
RECOUVERTS EN SURFACE> 
IIETRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
148 
3175311 
3157673 
329419 
3300754 
358765 
473141 
1017914 
1601141 
569018 
12760 
43697 
142119 
112935 
2852 
22o3z 
119715 
2161732 
455654 
143935 
26722 
231426 
361682 
300204 
256500 
16670 
155&57 
20562 
61937 
60800 
3600 
43&47 
167754 
2940 
1415 
1243559 
140352 
204914 
1937299 
2750540 
11668 
61192 
29966 
116560 
123986 
11592 
112394 
112394 
71235 
193772 
589101 
1417922 
21045101 
2766149 
11279659 
12029902 
9298439 
3697742 
2552015 
11197 
1155 
57000 
218690 
13933 
440953i 
1619330 
3153111 
1706507 
39387 
49656 
178453 
6BU91 
1453869 12266661 
1453869 9554649 
994&6 
260 
101121 
100136 
292 
260 
260 
32 
5130 
5130 
5130 
5130 
10716 
aoo 
137603 
135 
2712012 
797829 
26195 
191092 
1723091 
25526 
66084 
80464 
676311 
72666 
979 
10265 
115643 
19529 
1344455 
925434 
419021 
146416 
11244 
109617 
8194 
&194 
2196 
12597 
12597 
12597 
2196 
772172 
554300 
7560 
19256 
319217 
635392 
11972 
1990 Supplt•entary unit - Untt6 suppl6•entaire 
Orlgtn / Constgn1111nt 
U.K. 
Or~:!~~ ~o:~~~:~:~;:r---~:-------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pe~y~s~d~t~cl~•~r~•~n~t------------------------------------------1 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Espagna France Ireland Ita I Ia Htdtr'land Portugal 
4411.91-00 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
1218094 
15794994 
10371457 
5423537 
3769191 
3725145 
1553833 
20 0171 
20 0171 
1731 
215753 
115717 
169966 
142044 
142044 
27922 
1037509 
4139945 
2121174 
2011771 
193312 
193312 
1111459 
256500 
256500 
135H6 
35133 
100513 
304053 
299611 
4365 
4365 
3600 
4411.99 FIBREBOARD OF WOOD OR DTHER LIGNEOUS I'IATERIALS, DF A DENSITY =< 0.35 G/CI'I3, IEXCL. 4411.91-DDI 
1300 
1300 
1599167 
214541 
1315326 
1315326 
1315326 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I'IATIERES LIGHEUSES, I'IASSE VOLUI'IIQUE =< 0,35 G/CI'I3, HOM REPR. SUUS 4411.91 
4411.99-DO FIBREBOARD OF A DENSITY =< 0.35 G/CI'I3, IEXCL. 4411.91-001 
HL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SQUARE I'IETRES 
5167119 
4916914 
250975 
250975 
201411 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES I'IATIERES LIGHEUSES, I'IASSE VOLUI'IIQUE =< 0,35 G/CI'I3, !HOM REPR. SUUS 4411.91-001 
HL I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
370931 
336453 
210226 
509518 
655541 
312914 
262229 
590167 
397215 
357837 
751211 
527410 
102110 
131415 
41606 
44622 
10660 
7900 
9B09 
1260 
27446 
39li 
6272 
6360 
52025 
115 
6390 
2437 
91736 
25195 
40460 
ll2001 
290300 
10445 
31Dli 
17071 
275293 
477595 
19921 
220326 
9517 
3204 
29395 
3035 
23H99 
20150 
19930 
1250 
3 
117174 
22903 
210652 
26ll3 
35264 
224272 
116991 
51704 
1273 
1612 
151555 
418103 
30114 
21a 
71021; 
31120 
44912 
450 
3511 
159496 
6100 
9145 
51014 
1071 
72331 
129005 
501 BRAZIL 
977 SECRET COUNT 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1531062 
437643 
333167 
2979674 
129Dlll 
13232144 
3575720 
1366306 
3199396 
1137257 
3219361 
1177"2 
129Dlll 
395961 
340656 
55312 
52691 
42501 
usa 
713151 1695963 
526903 
1169060 
117140 
774994 
7590 
27 3630 
437412 
96519 
24014 
25073 
37300 
1017911 
275161 
742750 
509073 
762959 
231260 
531699 
145248 
36419 
92694 
ll63530 
749624 
413906 
194591 
1609243 
725924 
113319 
103030 
21D9S 
9675 
11400 
2335474 
3056037 
214251 
2771779 
2126 70 
261595 
2461011 
21091 
129o11a 
1290111 
1 D 21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 2621 
76393 
637451 
191613 
191613 
55042 
32611 
476657 
12931 
219301 
71910 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLAHEOU 
1111 
444657 
22434 
44400 
119277 71021; 
129olla 
4412.11 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 111'1 THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
I'IERAHTI, LIGHT RED I'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII'IBA, OKDUME, IBECGE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BAIOEN, I'IAHAGOHY, 
PALIS5AHDRE DU BRESIL OR BOIS DE ROSE FEIIELLE 
BOIS COHTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DOHT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 MM, AYANT AU !'lOINS UN PLI EXTERIEUR 
EN DARK RED OU LIGHT RED I'IERANTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII'IBA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BAIOEN, I'IAHOGANY 
"SWIETENIA SPP.•, PALISSANDRE DU BRESIL, BOIS DE ROSE FEIIELLE 
4412.11-DD PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 111'1 THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
IIERANTI, LIGHT RED I'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII'IBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, I'IAHOGAHY, 
PALISSANDRE DU BRESIL OR BOIS DE ROSE FEMELLE 
NL 1 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBIC METRES 
BOIS CONTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 MM, AYANT AU I'IOINS UN PLI EXTERIEUR 
EN DARK RED DU LIGHT RED I'IERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIMBA, DKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, I'IAHOGAHY 
"SWIETEHIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL, BOIS DE ROSE FEIIELLE 
HLI VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
IIETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
204 I'IOROCCD 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
314 GABON 
400 USA 
501 BRAZIL 
. ': 't I~f./,::L 
6 76 BURMA 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEOU 
200730 
52717 
204051 
5602 
9159 
1855 
2945 
4047 
11513 
5271 
5700 
1579 
1113 
3117 
22212 
6527 
31254 
24791 
2444 
101911 
125540 
29762 
75794 
33005 
11149 
1610617 
493135 
1175633 
12992 
5903 
1156651 
21562 
5913 
11149 
1052 
22123 
253 
1293 
14 
90 
3a 
902 
30 
zo3 
19 
2463 
69o4a 
6454 
4705 
12605 
1 
129495 
32595 
96900 
19 
96643 
233 
161 
905 
549 
155191 
251 
s2 
23 
2oa 
1570 
1323i 
3454 
1079 
575 
74 
177941 
157655 
20216 
303 
95 
19913 
12207 
3555 
5953 
5100 
1 
2655 
1053 
Ill 
212 
30 
171 
323 
1831 
41 
44203 
4317 
1779 
2392 
1615 
11387 
31141 
57239 
731 
317 
56460 
201 
41 
1411 96140 
17 
5655 
299i 
267 
3 
290696 
396903 
105579 
291324 
6 
3 
291311 
267 
31754 
12650 
4601 
197 
64 
1690 
951 
1727 
2059 
19943 
1119 
1091 ,., 
12512; 
3729 
117 
957 
35 
201111 
50964 
157154 
2194 
1071 
155660 
24202 
3 
25 
93 
1710 
6030 
397 
1220 
113 
769 
346 
12H9 
1592 
10157 
1759 
19 
9031 
93 
60 
19231 
41 
271 
255 
3210 
3115 
zi 
56 
1715 
1560 
37 
420; 
227 
61 
21716 
63115 
23092 
40093 
3416 
3379 
36565 
3331 
112 
60102 
15712 
124 
2501 
142 
3 
921 
Ii 
54i 
5171 
1 'J1 '" 
117466 
1077 
13363 
5393 
1475 
11149 
262511 
79761 
171671 
615 
170916 
29 
1114; 
4412.12 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 111'1 THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NOH-CONIFEROUS 
WOOD IEXCL. 4412.11-DDI 
BOIS CONTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEUILLES DE lOIS DOHT CHACUHE EST D'EPAIS5EUR =< 6 111'1, AYAHT AU I'IOIHS UH PLI EXTERIEUR 
EH lOIS AUTRES QUE DE CONIFERES, HOH REPR. SUUS 4412.11 
4412.12-DD PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY=< 6 111'1 THICKNESS, WITH AT LEAST OHE OUTER PLY OF HUH-CONIFEROUS 
WOOD IEXCL. 4412.11-DDI 
HLI OUTER PLY OF OTHER HUH-CONIFEROUS WOOD, lEECH WOOD OR BIRCH WOOD, BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBIC METRES 
BOIS COHTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 111'1, AYAHT AU I'IOIHS UN PLI EXTERIEUR 
EH lOIS IAUTRES QUE DE COHIFERES, NOH REPR. SUUS 4412.ll-DDI 
NL 1 PLI EXTERIEUR EH lOIS AUTRE5 QUE DE COHIFERES, HETRE OU BOULEAU, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PIETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
3026 
31339 
24219 
1916 
9110 
2039 
37110 
113 
1131 
515731 
940 
1792 
15955 
5152 
5992 
6714 
2219 
421 
1734 
2721 
5596 
41 
213 
3395 
151 
711 
3i 
52 
21 
273 
201 
64 
us 
150 
15406 
539 
1046 
1130 
1042 
1753 
1937 
7724 
171 
340 
21 
264 
103333 
256 
2995 
2165 
2913 
2495 
216 
116 
311 
50 
92i 
243 
21215 
19410 
100 
62 
4134 
401 
2651 
1551 
2056 
16Ji 
557 
149 
2050 
6417 
1670 
i 
159 
15 
50 
202 
5326 
46 
1924 
116a 
17661 
4335 
a 
3914 
11317 
1434 
163 
65 
472 
509 
3113 
642 
339 
13110 
2494 
71 
51 
6691 
96 
759 
149254 
149254 
191 
70 
1 
547 
3755 
31 
1322a 
3421 
23697 
44945 
17123 
27122 
27111 
27111 
4 
197 
539 
519 
20 
20 
67 
65 
I 
11 
171154 
2153909 
1353211 
1500621 
1093169 
1093145 
407452 
177760 
10296 
801 
30202 
39479 
11115 
215160 
673 
59213 
16159i 
222714 
222113 
57126 
1411619 
347711 
1133901 
195721 
399536 
76519 
161591 
1771 
939 
776 
61 
11 
23a 
5205 
171 
5602 
656 
45 
2497 
12796 
5281 
2444 
137213 
97130 
1341 
53103 
663 
337930 
946i 
321469 
3712 
949 
319015 
206 
5602 
179 
1242 
410 
652 
90 
2052 
15S 
1310 
30126 
3 
51499 
71 
1094 
149 
1990 Suppleaentar~ unit - Unit6 supp16aentatre 
Or lg In / Cons tgnaent Or~:!b~ ~0 =~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=o~p=o~rt~f~n~g~c=ou~n~t~r~y---~P~o~y=s~d~ic~l~a~r=•~n~t----------------------------------------~ Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna Franc• Ireland Italla Htdtrland Portugal U.K. 
4412.12-00 
400 USA 
50a BRAZIL 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (611 
1040 CLASS 3 
2605 
4a109 
11S6 
1544 
94142 
ll94a 
llOOO 
63a6 
34431 
912a04 
129137 
aS3602 
S32069 
519613 
221426 
9ll2 
100107 
237 
6920 
264 
115 
30014 
1146 
5662 
3602 
a 
65776 
sa3S 
59941 
60a7 
S637 
49495 
31 
43S9 
104 
4340 
2024 
63 
51 
104 
2734a 
53027 
719 
5230a 
16200 
1SSS7 
33932 
2176 
1031 
SOH 
44 
75 
3SaS4 
270S 
1242 
596 
1446 
17a77a 
14313 
164465 
10al23 
103971 
47S99 
441 
aH3 
2467 
361 
2106 
997 
43 
1S6 
95l 
16 
274 
133l 
200 
3a7a74 
4ll04 
346770 
344al9 
344173 
1111 
16 
41ai 
337 
36064 
11644 
24420 
9411 
916a 
12al9 
a017 
20SO 
56 
16a 
9 
7a 
4619 
3aa 
4231 
231 
160 
3a65 
135 
4412.19 PLYWOOD CGNSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 1'11'1 THICKNESS, (EXCL. 4412.ll AND 4412.121 
42 
4oi 
1911 
259 
59 
15li 
53Saa 
26334 
27254 
a370 
4439 
4a23 
537 
14061 
BOIS CONTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 1'11'1, NON REPR. SOUS 4412.11 ET 
4412.12 
4412.19-00 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 1'11'1 THICKNESS, <EXCL. 4412.ll-OO AND 4412.12-001 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBIC METRES 
a35 
317a 
63 
254 
ll117 
20ll 
2499 
" 757 
50a62 
19625 
31172 
3619 
2S94 
19930 
755l 
BOIS CDNTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 1'11'1, <NON REPR. SOUS 4U2.ll-OO ET 
4412.12-001 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ODa DENMARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
03a AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
OS6 SOVIET UNIDN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
061 BULGARIA 
314 GABON 
400 USA 
404 CANADA 
SOl BRAZIL 
512 CHILE 
S20 PARAGUAY 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (611 
1040 CLASS 3 
a7S64 
74S59 
17599 
13354 
1437a 
7716 
12662 
49ll7 
21150 
2174 
19172 
1491 
5307 
93120 
25591 
ll335 
67601 
1174 
1010629 
331964 
S2417 
1736 
145S 
120992 
12171 
3123 
1143 
2936690 
311261 
2611331 
1511710 
93516 
901697 
3064 
197924 
2762 
4ni 
3374 
134 
7 
304 
40 
ll 
2329 
173 
701 
12239 
S751 
3SO 
un1z 
1234 
33S2 
44 
3915 
113 
2267 
10 
111S65 
116ll 
169954 
141437 
2513 
101S7 
11360 
si 
76S 
91 
117 
126i 
1324 
45 
4616 
ll616 
10 
9SI9l 
1416 
2061 
5 
120094 
1036 
ll90SI 
100313 
2119 
2363 
16312 
27733 
12110 
9373 
7242 
53 
11751 
762 
66 
646 
26206 
303 
1223 
19319 
S907 
10709 
2239 
1SS946 
40292 
S441 
19l 
22254 
149 
240 
116 
361756 
69215 
292469 
225040 
2737a 
29130 
31299 
4\764 
305 
99 
224 
14 
5 
Ii 
3129 
327 
63 
41 
32 
u2 
59a73 
56063 
3110 
3532 
3142 
27a 
23S49 
2Sll 
3253 
2009 
616 
9 
6716 
27190 
19 
I5a5i 
s5 
112i 
17414 
9701 
1101 
39 
96 
1476 
16 
114715 
3a740 
76045 
S4545 
27360 
S59S 
2797 
15905 
79 
196 
22ooz 
11ll 
1795 
s52 
10a4 
174 
642 
36016 
672a 
292aa 
247aa 
97S 
4460 
4i 
9110 
a 
24 
1147 
s5 
4a35i 
19627 
36 
Sl41 
14 
3301 
17964 
1236 
2ll 
53 
61S03 
1S4115 
30260 
1166 
7193as 
a990 
160 
11a 
ll53520 
71922 
1074516 
224321 
5239 
a30706 
24a 
195S9 
22Sl 
31361 
2515 
190a 
264 
226 
1415 
4a 
203Sl 
30 
2966 
43 
193470 
114a2 
613 
131 
646 
3l 
276190 
46970 
229136 
22S404 
20422 
1423 
3009 
4412.21 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI'IPLE-, AYANT AU MOINS UN PLI EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
CONIFERES, CONTENANT AU MOINS UN PANNEAU DE PARTICULES 
4412.21-00 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAI'IINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD 
CUBIC METRES 
BDIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, AYANT AU I'IOINS UN PLI EXTERIEUR EN BOIS (AUTRES QUE DE 
CONIFERESI, CONTENANT AU PIOINS UN PANNEAU DE PARTICULES 
METRES CUBES 
002 BELO.-LUXBO. 
OQ3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
33465 
1722 
3197 
33933 
1207 
906 
977 
6014 
2220 
91593 
75ll2 
164al 
ll73a 
3233 
2370 
2373 
l94i 
4197 
2413 
2414 
16a 
19 
2056 
190 
17 
17 
17 
9639 
14l 
2a29l 
1099 
717 
973 
77 
41711 
3a766 
3022 
2909 
2909 
15 
21 
59 
169 
169 
943 
12~ 
1193 
4617 
6967 
6961 
6 
6 
6 
4140 
43 
65 
74 
4421 
4313 
lOa 
74 
74 
34 
154 
5i 
4 
6014 
1522 
326 
1196 
6061 
54 
212i 
4412.29 LAMINATED WOOD - PL YWDOD, VENEERED PANELS FOR EXAMPLE - WITH AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD, OF NON-CONIFEROUS 
WOOD, ( EXCL. 4412 .ll TO 4412.211 
2025 
1535 
195 
3914 
3671 
236 
41 
195 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI'IPLE-, AYANT AU MOINS UN PLI EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
CONIFERES, NON REPR. SOUS 4412.ll A 4412.21 
4412.29-10 BLACKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD <EXCL. 4412.21-001 
CUBIC METRES 
BOIS CONTRE-PLAQUES A AME PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE, AYANT AU MOINS UN PLI EXTERIEUR EN BOIS (AUTRES QUE DE 
CONIFERES, NON REPR. SDUS 4412.21-001 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG, 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
04a YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
150 
1426 
ll031 
1231 
15452 
7092 
1077 
2192 
1764 
6801 
7172 
1235 
2619 
27911 
2081 
39199 
3921 
1242 
567451 
47371 
520080 
425130 
1253 
32 
1931 
1 
79 
3153 
926 
560 
2741 
102; 
299 
35 
13054 
3373 
9681 
238 
1110 
4 
230 
1054 
59 
12 
29 
14 
2531 
1133 
1398 
1343 
27 
1036 
95 
90 
41 
31 
1764 
2062 
471 
6S65 
79 
2113 
37 
39 
22556 
1727 
20829 
ll221 
zo7 
964 
964 
207 
ll5 
412310 
7240 
405070 
404907 
7803 
1076 
3945 
6926 
50 
247 
554 
ui 
21295 
19777 
1511 
448 
16l 
2i 
545 
2i 
lllO 
337 
773 
23 
146 
4147 
359 
305 
32 
25 
24 
6894 
1908 
4916 
4241 
130i 
as7 
71 
12i 
496 
a4 
3031 
2215 
753 
45 
646 
425 
221 
91 
91 
125 
341 
2\ 
6 
ui 
a 
22 
i 
29 
119 
759 
60 
31 
30 
29 
7 
25 
45 
1 
44 
44 
44 
36 
36 
211 
24499 
12U 
75az 
4696 
1471 
2039 
2939 
149103 
1319 
140714 
33904 
33073 
46733 
60077 
690 
124 
477 
1310 
2973 
372 
4 
605 
10 
2598 
190 
20026 
975 
65362 
4o4o22 
111709 
7794 
1490 
2285 
1679 
949 
112 
631372 
1147 
623225 
519299 
3565 
17556 
19 
16370 
16699 
1139 
196 
27 
19 
20153 
11398 
2455 
2421 
127 
27 
ui 
28 
5151 
799 
1057 
2314 
282 
674 
21926 
2020 
37810 
3622 
1147 
13663 
9555 
74101 
3157 
1990 Supplt8tntary unit - Unit6 suppl61tntatrt 
Origin / Consignaant 
Ortglnt / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Nooonc1oturor-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------4 
Homtnc:laturt co11b. EUR-12 Btl g. -Lux. Denmark Dautschl and Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal 
4412.29-10 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
12822 
75990 
18260 
159 
4104 
5339 
1284 
14 
41 
9120 
2259 
7349 
163 
163 
1070 
23 
566 
184 
94 
49 
696 
a4 
624 
4412.29-90 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, <EXCL. Hl2.11-00 
TO 4412.29-lOl 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBIC METRES 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, AYANT AU MOINS UN Pll EXTERIEUR EN BOIS (AUTRES QUE DE 
CONIFERES, NON REPR. SOUS 4412.11-00 A 4412.29-10) 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
005 !TAL Y 
006 UTI>. KINGJ>OI'I 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
50S BRAZIL 
520 PARAGUAY 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L I> 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEOU 
3226 
13347 
3775 
13345 
17158 
3395 
3320 
59071 
12464 
3808 
3506 
14181 
9511 
3203 
38867 
7252 
14392 
24519 
3800 
4032 
267361 
58986 
204343 
9ll41 
60913 
104489 
8713 
4032 
492 
1530 
584 
5 
111 
183 
126 
29 
4767 
25 
4762 
1219 
1239 
15238 
2735 
12503 
309 
183 
12138 
56 
19i 
1 
6 
5 
2020 
13 
ll7 
2505 
203 
2302 
2127 
2114 
175 
2039 
216 
597 
1157; 
280 
235 
7610 
9861 
81 
36 
1 
2aoa 
257 
21 
37159 
15257 
21902 
17812 
7873 
3307 
783 
2405 
59 
67 
2711 
271i 
126 
75 
2510 
300 
23 
67 
60 
752 
18653 
37 
9S 
19996 
1202 
18794 
18653 
18653 
141 
24Di 
1550 
11931 
5038 
1632 
2594 
137 
96 
570 
95 
200 
26318 
25173 
1145 
a so 
184 
295 
167 
109 
47 
59 
24 
1270 
Hl 
829 
549 
382 
239 
41 
263 
u4 
12 
91i 
2308 
29 
45 
317i 
104 
46 
33 
122 
9366 
469 
aa97 
4253 
1900 
4255 
389 
4412.91 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SII'IILAR LAMINATED WOOD, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD <EXCL. 4412.21) 
51 
10348 
214 
lOS 
166 
nai 
60 
uo7 
sz 
s7 
4032 
20050 
10887 
5131 
3076 
3016 
2055 
4032 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI'IPLE-, CONTENANT AU MOINS UN PANNEAU DE PARTICULES, NON REPR. 
sous 4412.21 
4412.91-00 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOO)), CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD <EXCL. 4412.21-00l 
CUBIC METRES 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, COHTEHAHT AU I'IDIHS UN PANNEAU DE PARTICULES, (HOH 
REPR. SDUS 4412.21-0Dl 
I'IETRES CUBES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L I> 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1302 
2026 
3482 
969 
470 
636 
4180 
15287 
8287 
7000 
2171 
1595 
4634 
514 
490 
24 
24 
24 
1052 
1468 
ni 
338 
19 
4180 
8907 
3538 
5369 
986 
746 
4199 
4412.99 LAMINATED WOOD -PLYWOOD, VENEERED PANELS FOR EXAI'IPLE- <EXCL. 4412.11 TO 4412.91) 
si 
2101 
146 
2529 
2336 
193 
60 
2 
122 
282 
67 
215 
215 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEMPLE-, NON REPR. SOUS 4412.11 A 4412.91 
4412.99-10 BLACKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARJ> <EXCL. 4412.21.00, 4412.29-10 AND 4412.91-0Dl 
CUBIC I'IETRES 
176 
234 
176 
sa 
sa 
11 
BOIS CONTRE-PLAQUES A AI'IE PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE, <NON REPR. SOUS 4412.21-00, 4412.29-10 ET 4412.91-DDl 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 
DDS DENMARK 
C~S NORWAY 
032 FINLAIIJ) 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L I> 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9487 
11684 
1157 
7310 
775 
1876 
9747 
2040 
9289 
60107 
31031 
29076 
15820 
13317 
10759 
2497 
27i 
541 
76; 
1831 
817 
1014 
1014 
18 
137 
430 
399 
31 
31 
31 
6903 
1; 
2469 
21i 
658 
128 
131 
11911 
9491 
2420 
1839 
1711 
131 
450 
ao 
ao 
ao 
ao 
ao 
134 
250 
663 
523 
140 
2185 
10504 
672 
3136 
90 
1115 
606 
18659 
16499 
2160 
uao 
1264 
280 
H12.99-90 PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAI'IIHATED WOOD <EXCL. 4412.11-00 TO 4412.99-lOl 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBIC METRES 
33i 
s5 
475 
387 
a a 
ai 
135 
102 
60 
7901 
1306 
22 
10315 
696 
9619 
9267 
7961 
22 
330 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI'IPLE-, <NON REPR. SOUS 4412.11-00 A 4412.99-lOl 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOI'I 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
272 IVORY COAST 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
7 36 T AI WAH 
lODOWORLJ> 
1010 INTRA-EC 
27515 
17414 
10547 
20081 
27529 
10217 
8278 
6033 
37352 
768 
1407 
96429 
2783 
51702 
7676 
12004 
2298 
2414 
4611 
48848 
29177 
6768 
65680 
25714 
10483 
1631 
34\7 
546231 
165285 
14826 
215i 
1142 
170 
42 
sa 
a a 
299 
42 
sa 
132 
73 
123 
27 
3632 
504 
1115 
1452 
92 
1212 
27319 
18783 
18 
17 
7 
301 
239 
294 
i 
136 
527 
3029 
66 
4949 
909 
2010 
2002 
2436 
17227 
40 
469i 
; 
713 
4439 
1085 
21326 
847 
40 
365 
143 
4o62 
529 
1526 
3271 
1598 
3151 
25 
637 
72944 
28439 
823 
182 
11i 
128 
123 
6i 
196 
1928 
au 
1380 
24 
13764 
19 
10 
631Di 
53 
3; 
30 
19i 
336 
79311 
15277 
lDSD4 
5021 
3208 
7027 
1553 
u7 
562 
li 
2714 
14H 
6040 
90 
977 
2&57 
2768 
74; 
8756 
14 
135 
55810 
28562 
si 
16 
24 
7737 
20 
13 
434 
130 
271 
96 
57 
67 
30 
8928 
7810 
3152 
535 
34 
60 
35963 
li 
2198 
91 
23952 
6618 
8282 
417 
2244 
1754 
252 
179 
94 
312 
18005 
2a5 
210 
106633 
39791 
u6 
460 
16 
815 
592 
223 
220 
30 
3 
332 
18 
44 
955 
556 
399 
3678 
3341 
465 
1519 
505 
3 
77 
109 
7 
1 
17039 
1 
33 
2705 
45 
733i 
1185 
857 
13850 
971 
1622 
746 
196 
56995 
9720 
8Z 
i 
32 
202 
115 
87 
87 
87 
lOS 
33 
lSi 
7 
32 
36 
383 
305 
U.K. 
1979 
67681 
3270 
81 
357 
98 
76 
367 
454 
26249 
1264 
2796 
13946 
4481 
2904; 
562S 
12823 
24519 
3620 
132546 
2504 
130042 
43299 
26521 
81809 
4934 
74 
389 
410 
69 
108 
617 
2006 
lOSS 
91a 
823 
782 
95 
49 
108 
172 
1062 
76~ 
1435 
73 
8332 
14744 
1619 
13125 
2723 
2270 
90S4 
1318 
1520 
1484 
901 
646 
1229 
8217 
430 
25S 
567 
S4 
3548 
162 
139.5 
30286 
26515 
1994 
37S44 
4914 
3614 
860 
2034 
131031 
14791 
151 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl'••ntalre 
Or lg In / Cons I gnunt Or~:!C~ ~0=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~ln~g~c=•=""~t~r~y~·~P~e~y~s~d=6c~l~e~r~a=n=t----------------------------------------~ Noaencleture coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutsch lend Hell as Espagna France Ireland Jtal Ia Nederland Portugal U.K. 
4412.99-90 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
380482 
239031 
153089 
122732 
6139 
11719 
8536 
4544 
401 
3965 
21 
4040 
3141 
3758 
ll6 
76 
4411.30 PARQUET PANELS FOR IIOSAIC FLOORS, OF WOOD 
PANNEAUX POUR PARQUETS, EN BOIS 
4411.30-10 PARQUET PANELS FOR IIOSAIC FLOORS, OF WOOD 
SQUARE IIETRES 
PANNEAUX POUR PARQUETS IIOSAIQUES, EN lOIS 
IIETRES CURES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
272 IVORY COAST 
501 BRAZIL 
669 SRI LANKA 
701 IIALAYSIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 
1040 CLASS 3 
334403 
79747 
247797 
30155 
119500 
142786 
89377 
73993 
246443 
112392 
702854 
227601 
103126 
204108 
120647 
200598 
335707 
2ll121 
236987 
4810584 
1699829 
3ll0755 
1406954 
593552 
1160221 
220935 
543580 
152046 
8406l 
6075 
170941 
273i 
32374 
3239 
4495 
2174 
4955 
915 
468123 
415694 
52429 
31344 
38344 
9590 
3678 
4495 
ui 
266i 
3827 
91 
743 
2614 
ll043 
3368 
7675 
4861 
4661 
2814 
4411.30-90 PARQUET PANELS I EXCL. 4411.30-101, OF WOOD 
D 1 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE I'IETRES 
44505 
33039 
27572 
10211 
124a 
96350 
41072 
9372 
81204 
ui 
73506 
209648 
157479 
394489 
23027 
51639 
331797 
203914 
195201 
1194205 
242537 
1651668 
135733 
441244 
536323 
279612 
PANNEAUX POUR PARQUETS ISAUF PARQUETS IIOSAIQUESI, EN BOIS 
D I VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
501 BRAZIL 
680 THAILAND 
701 IIALAYSIA 
721 SOUTH KOREA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
1015317 
369187 
776961 
924870 
379939 
63001 
678657 
200230 
271785 
1442739 
271478 
332313 
140156 
616888 
151331 
13714 
251013 
119196 
642117 
ll85204 
10199279 
4459738 
4554337 
3145141 
2466371 
1210685 
198504 
1185204 
4421.10 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
472703 
31D33i 
ll5411 
17556 
1559 
3616 
9734 
22143 
13034 
1010 
41231 
5770 
117i 
207 
65625 
1091368 
930917 
160451 
91336 
13188 
69050 
65 
CINTRES POUR VETEIIENTS, EN BOIS 
4421.10-00 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
NUI'IBER 
CINTRES POUR VETEIIENTS, EN BOIS 
NOIIBRE 
004 FR GERIIANY 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6756146 
3765379 
7159134 
1159674 
2636548 
31301670 
8213816 
23024854 
4643937 
3962517 
14411400 
4701.00 IIECHAHICAL WOOD PULP 
6Z36U 
6012 
ll73454 
800707 
372747 
8136 
39401 
325210 
PATES IIECANIQUES DE IDIS 
4701.00-10 THERMO-MECHANICAL WOOD PULP 
TONNE$, 9U DRY 
PATES THERIIOI'IECANIQUES DE BOIS 
TOHNES, SEC A 90X 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
66107 
92246 
31227 
2237 
32788 
229964 
2967 
226997 
226470 
191001 
9857 
1602 
uti 
13847 
875 
12972 
12972 
11459 
7264 
314 
1052 
5723 
254i 
14441 
161663 
a1i 
30985 
4840 
230960 
16964 
213996 
176524 
176524 
36703 
769 
560480 
6800 
61688 
1022239 
576338 
445901 
2310ll 
99852 
115038 
4701.00-90 I'IECHAHICAL WOOD PULP IEXCL. 4701.00-101 
TOHHES, 9U DRY 
206476 
131217 
195707 
27144l 
9608 
l0258a 
110367 
202229 
112815 
94511 
272897 
93871 
41073 
5979 
83348 
31179 
ll85204 
3257901 
918316 
ll5438l 
86 7245 
590129 
161579 
125557 
ll85204 
142014i 
1646159 
22235 
39014 
4267737 
370835 
3896902 
1484307 
136160 
2276435 
7569 
13240 
307 
13 
17016 
39358 
308 
39050 
39044 
21738 
PATES I'IECANIQUE5 DE BOIS ISAUF THERMOI'IECANIQUESI 
TOHHES, SEC A 90X 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXBO. 
152 
2526 
1406 
2416 
1 
1030 
428 
112 
433 
16; 
3917 
202 
114ti 
9720 
29099 
4ll9 
24980 
11418 
us62 
967 
9763 
12331 
27296 
23061 
4235 
10 
nai 
267 
46174 
10400 
290353 
56313 
233970 
1500 
10400 
222070 
2i 
16 
54 
s\ 
54 
54 
64034 
63160 
63156 
772 
102 
25647 
600 
67408 
7376 
32810 
2882i 
3586 
37560 
149157 
2504; 
20440 
416686 
146878 
269808 
70969 
33409 
49612 
25049 
149157 
267111 
6914 
75737 
221841 
26811 
16448 
198885 
15951 
5765 
384UI 
13048 
37 
4444i 
4044 
ll056 
46506 
1363572 
829775 
533797 
450466 
403471 
79334 
3997 
22969 
28800 
335945 
589825 
213119 
376706 
9935 
337943 
28821 
214 
6614 
19 
2ooi 
8874 
18 
8856 
8856 
6847 
72 
27248 
13067 
10209 
13204 
3550 
977 
1044i 
3416 
1092 
1973ll 
1705; 
92 
35977 
13655 
320263 
218520 
101743 
52lll 
17151 
13655 
13655 
35977 
1946i 
76149 
101007 
276H 
11193 
107860 
48 
376480 
1741 
1319 
15993 
2100 
761628 
347703 
413925 
413550 
395533 
375 
3883538 
1086380 
ll55625 
240389 
1071552 
12301932 
4230242 
8071690 
1239804 
2006447 
4825439 
3674 
15565 
3151 
2 
2943 
25430 
ao 
25350 
25350 
22405 
1118 
597 
33 
521 
14381 
14381 
3158 
1676 
202 
20629 
4855 
29i 
32799 
30520 
2279 
299 
299 
1980 
63851 
37500 
9640 
377522 
312453 
65069 
17929 
9640 
37500 
1006 
141 
865 
865 
865 
66819 
33484 
26254 
21431 
2319 
ll887 
8561 
763; 
893i 
1044 
396 
17917 
225ll2 
14945 
51417 
136274 
14963 
1296 
519570 
32937 
486633 
254954 
26357 
165247 
136274 
66432 
29313 
501 
10442 
75447 
205 
34133 
428 
5469 
ll6785 
35637 
104575 
23776 
297450 
10904 
5487 
24972 
7741 
123037 
150669 
672368 
590713 
286242 
67871 
13784 
48858 
266300 
30000 
706698 
310858 
1114491 
59521 
1754970 
500238 
326378 
921354 
4125 
6873 
2860 
312 
15219 
67 
15152 
14952 
14640 
16 
46844 
25597 
17081 
11433 
211\ 
6952 
24096 
68407 
87230 
12ai 
543 
34275 
471i 
191845 
1071i 
4417ll 
186685 
255026 
46957 
7831 
208069 
4713 
21726 
210751 
225286 
20160 
3254 
155189 
3234i 
197956 
24483 
2336 
70 
53556 
188940 
8235 
445672 
1617601 
636366 
981235 
258748 
257186 
661422 
54065 
1269534 
lOODB 
15840 
99459 
1719071 
1311509 
477562 
22525 
115227 
269810 
15717 
28916 
646 
46193 
428 
45765 
45516 
44703 
2 
1405 
78 
78 
75 
31081 
2710 
au a 
4239 
142786 
5159 
3214 
21543 
22159 
7907 
273489 
196585 
76904 
8720 
8720 
60277 
26829 
7907 
4840 
32 
25843 
3655 
210 
105 
51972 
39459 
12513 
12470 
12400 
43 
7503 
7200 
89ll5 
81142 
7273 
43 
7230 
689 
304 
6076 
2222 
9766 
403 
9363 
9291 
7069 
20 
116240 
6lll9 
4361 
53632 
200 
1419 
6766 
126 
4101 
1799 
224417 
15835 
71570 
1753 
422014 
238125 
113889 
82817 
15835 
101002 
10737 
2649 
550 
80733 
165054 
3582 
174ll; 
68940 
11259 
179494 
330 
30; 
n01i 
3976 
49317 
941145 
535988 
405157 
283717 
261392 
121440 
229599 
985750 
4255654 
801012 
753668 
7592931 
270867 
7322064 
1121509 
111069 
5382486 
24192 
19103 
17926 
134; 
70217 
647 
69570 
69570 
61221 
1990 Suppla•antary untt - Uniti supp16•tnttfrt Ioport 
Orfgfn / Constgn11ant 
Orfgfnt I ProvtnlnCt Reporting country -Pays d6clarant ~:=~~c~=~~~: 1 ~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--7L-ux-.---:D-an-.-.-r7k~D.-u~t-s-c7h7Ja_n_d _____ H=o~J~J~a~s~~E~s=po~g=n~a~~~F~r~a=n=c=•~==I=r-ol-a-n-d-----I-t-.-1-lo---N-o-d-or-1-o-n_d ___ P_o_r_t_u-go_l _______ U-.-K~. 
4701.00-90 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
04a YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3313 
6139 
4729 
67522 
1152aD 
7a7 
1300 
17a6a 
6376 
51906 
2a1621 
19034 
2625a7 
261265 
185017 
1300 
33s5 
283 
6665 
a 
6657 
6657 
363a 
4702. DO CHE~ICAL WOOD PULP, DISSOLVIHO GRADES 
PATES CHI~IQUES DE BOIS, A DISSOUDRE 
47D2.DD-DD CHE~ICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 
11 
6135 
792 
60 
2i 
7021 
11 
7010 
7010 
69a7 
D I FROI'I Dl/ll/a91 BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
TOHHES, 9U DRY 
PATES CHII1IQUES DE BOIS, A DISSOUDRE 
281i 
37874 
18567 
814 
a7 
5561 
68524 
5563 
62961 
62939 
57291 
D I A PARTIR DU 011111191 VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
TOHHES, SEC A 90~ 
DD2 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IAHY 
DID PORTUGAL 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAKD 
03a AUSTRIA 
D4a YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CAHAOA 
977 SECRET COUNT 
IDDDWORLD 
IDID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
1090 11ISCELLAHEOU 
1636 
3199 
25405 
1264 
37109 
21701 
2335 
2459 
3272 
13" 
1606 
1363 
104741 
242aO 
222734 
4SS3a9 
333S4 
202301 
197H4 
63697 
4425 
222734 
lDli 
5901 
1232 
18156 
74a2 
10674 
10206 
2009 
197 
24 
a 
16 
16 
559 
3167 
s1a 
14337 
16974 
943 
1421 
1; 
68335 
9625 
64655 
181557 
5012 
111890 
111702 
33722 
27 
64655 
213i 
2157 
2157 
2157 
2157 
2i 
191 
141 
4434 
1279 
773 
2120 
1330 
1606 
1D9l 
5313 
18S95 
214 
1a681 
15153 
6627 
352a 
22Z 
6304 
14 
6612 
72 
6540 
6540 
6526 
11183 
1420 
9763 
9407 
3243 
356 
2932 
2Da5 
2568 
6243 
225 
365 
550 
15549 
5369 
lOUD 
10028 
9036 
152 
22 
2530 
24 
1 
45 
1152 
ataa 
2218 
15275 
2804 
12471 
12451 
70 
20 
4703.11 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, !EXCL. DISSOLVING GRADES! 
21 
991 
1676 
65a 
1018 
1018 
PATES CHII1IQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE COHIFERES 
4703.11-DD UNBLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, !EXCL. DISSOLVING GRADES! 
TONNES, 9 D~ DRY 
1326 
163 
10076 
64426 
41 
261 
17868 
465 
1306 
96381 
1730 
94651 
94514 
74a75 
137 
19 
12asa 
6sz 
161 
20 
195 
14554 
13229 
1325 
1028 
1028 
297 
PATES CHI11IQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, !AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl ECRUES, DE COHIFERES 
TOHNES, SEC A 9U 
003 NETHERLANDS 
OlD PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
393 SWAZILAND 
4DD USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
an HEW ZEALAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASS 3 
1619 
17614 
72SD5 
6389 
15884 
34036 
1664 
884 
9925 
2395 
1210 
166677 
20762 
145915 
107650 
95497 
4116 
1664 
34149 
45a 
2736 
4103 
1355 
929 
1618 
26 
11393 
3268 
al25 
6507 
6481 
161a 
1618 
1161 
475 
5D2DD 
1639 
2621 
14295 
24 
113 
920 
92 
142 
71879 
1659 
70220 
55796 
54508 
129 
24 
14295 
4D5S 
266 
313 
670 
562 
5a69 
4D5a 
la11 
1249 
579 
562 
6044 
25a3 
Sli 
8355 
Hi 
774 
656 
ass 
20303 
6185 
1411a 
5107 
3099 
656 
a355 
4703.19 UNBLEACHED IION-COHIFEROUSCHEI'IICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, !D<CL. DISSOLVING GRADES! 
3s5 
7183 
565 
11750 
3273 
399 
69a 
210 
25006 
53a 
24468 
2Da72 
19775 
210 
33ai 
PATES CHI11IQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE COKIFERES 
4703.19-0D UNBLEACHED NOH-COKIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, !EXCL. DISSOLVING GRADES! 
TONHES, 9U DRY 
31 
sui 
289 
7585 
143a 
6147 
6147 
6125 
1036 
a40 
495 
16746 
131 
46 
25 
38597 
2419 
36178 
3617a 
16972 
92a 
15 
6a 
s3 
1130 
22 
11Da 
1011 
1011 
97 
PATES CHII1IQUES DE BOIS, A LA SOUOE OU AU SULFATE, !AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl ECRUES, !AUTRES QUE DE COKIFERESl 
TOHNES, SEC A 9U 
OlD PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
393 SWAZILAND 
508 BRAZIL 
aD4 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IKTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUKTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASS 3 
9451 
7761 
3797 
2239 
9132 
1210 
7743 
1237 
44a26 
10109 
34717 
162aa 
13797 
9249 
1210 
91aD 
26 
23 
390 
24i 
706 
26 
6aD 
6aD 
439 
3762 
4506 
947 
9399 
3767 
5632 
5563 
5453 
69 
1510 
1574 
244 
4a9; 
996 
10070 
1755 
a315 
3322 
1818 
4945 
4a 
a12 
18 
a9 
1441 
2420 
al2 
16Da 
1530 
89 
7a 
1788 
142 
2a6 
610; 
1092 
9a95 
1820 
a075 
7aa 
42a 
117a 
610; 
4703.21 SEI1I-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD, SODA OR SULPHATE, !EXCL. DISSOLVING GRADES! 
93 
54a 
236 
la49 
2945 
1121 
7260 
230 
7030 
2a69 
2633 
1216 
1121 
2945 
PATES CHIPIIQUES DE BOIS, A LA SOUOE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUORE 11I-BLANCHIES OU BLAKCHIES, DE 
CONIFERES 
4703.21-DD SEPII-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, !EXCL. DISSOLVING GRADESl 
TOHHES, 9U DRY 
PATES CHII1IQUES DE BOIS, A LA SOUOE OU AU SULFATE, !AUTRES QUE LES PATES A DISSOUOREl 11I-BLANCHIES OU BLANCHIES, DE 
COKIFERES 
TONNES, SEC A 9U 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAKY 
006 UTD. KIKGDOI1 
008 DENI'IARK 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
a4429 
2a579 
11a16 
7663 
2760 
1421 
10615 
6ll2 
12aala 
123753a 
424540 
16070 
179 
aa45 
96a 
201 
817 
53 
279 
74274 
22948 
2a7i 
2173a 
a794 
16309 
19a 
611 
1673 
164 
25a3 
641 
22748 
533189 
91034 
45 
4844 
12 
12 
422B 
5726 
2034 
252aa 
227 
65 
20 
47945 
3945 
2DJ7 
147 
4691 
773 
55 
5794 
2044 
43037 
211198 
77251 
111 
11i 
12; 
Hi 
249 
34043 
150 
64i 
122z 
1219 
ll62 
10453 
160025 
65456 
1586a 
110 
197 
47 
150 
150 
llD 
136 
467 
72; 
ZDZ 
4125 
64273 
17517 46 
2ui 
443 
2945 
2502 
443 
443 
ui 
2i 
393 
lOa 
285 
285 
26 
21 
2i 
21 
268a 
26 
220 
2oai 
460 
Z55a 
2032 
1945 
396 
145i 
16240 
686 
1957 
44292 
6793a 
2341 
65597 
64631 
183a2 
966 
15a07; 
15a079 
15807; 
394i 
7542 
2502 
ani 22 
6a6i 
a22 
180 
31076 
5032 
26044 
17Da7 
10044 
a44 
22 
a113 
14a6 
a 55 
2061 
ui 
4a7a 
1651 
3227 
2916 
2916 
3ll 
942 
254a2 
1993 
495 
4os92 
115666 
1332aO 
153 
1990 Suppleaentary unit - Unlt6 supplt•entalre 
Or lgtn / Constgnaent 
Or~:!~~ ~0=~~~:~:~;:~----------------------------------------~R~t~p~o-rt~l_n~g __ c_ou~n~t~r~y __ -_P~a~y-s __ df_c_l_a~r~a~nt~----------------------------------------~ 
Hoaanclature coeb. EUR-12 lalo. -lux. Danaark Dautschl and Hallas Espagna Franca Ireland I tal t. Nederland Portugal 
4703.21-00 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
061 BULGARIA 
204 I!OROCCO 
318 SOUTH AFRICA 
389 HAI'IUIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 I!EXICO 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
98430 
3159 
127413 
3991 
17044 
4066 
2099 
13641 
3407 
1215812 
1497614 
14856 
87233 
164625 
41633 
3369 
131 
1449 
5262769 
153599 
5108363 
4637194 
1905415 
317872 
152597 
9349 
z3a 
998 
zz 
31723 
108188 
229 
190 
259501 
ll063 
248438 
246783 
106150 
419 
1236 
34503 
62 
34441 
34441 
33408 
3862 
18 
8909 
1287 
1848 
3060 
3oo94a 
615339 
54 
9646 
70421 
766 
643 
131 
10 
1616272 
22179 
1664093 
1570403 
650897 
81646 
12044 
1862 
2156 
23545 
2025 
1518 
uai 
49926 
4861 
45058 
39420 
13850 
4760 
878 
993 
zi 
llzzli 
21660 
1620 
2691 
3692 
220691 
25760 
194931 
U5830 
51910 
8025 
1076 
1978 
z94z2 
llO 
5107 
1723 
2413 
76 
253333 
261414 
7667 
60059 
31617 
143i 
1003526 
15525 
988001 
852197 
333575 
101165 
34639 
6269 
242 
6027 
6027 
ll95 
4703.29 SEI!I-BLEACHED OR BLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEI!ICAL WOOD, SODA DR SULPHATE, IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
80676 
2141 
73877 
59B 
9639 
3638 
376 
8037 
34696a 
304095 
13114 
8474 
9496 
4911 
1426 
ll59675 
38437 
ll20Ul 
994349 
332478 
31330 
87752 
703 
465i 
991 
ll75 
56948 
46208 
100 
333 
1646 
200283 
1534 
198749 
189820 
86664 
3280 
5649 
PATES CHII!IQUES DE BOIS, A LA SDUDE DU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE I!I-ILAHCHIES DU BLANCHIES, AUTRES 
QUE DE CONIFERES 
4703.29-00 SEI!I-BLEACHED DR BLEACHED HDH-CDHIFERDUS CHEI!ICAL WOOD PULP, SODA DR SULPHATE, IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
TONNES, 90X DRY 
PATES CHII!IQUES DE BOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREI I!I-BLANCHIES OU BLANCHIES, UUTRES 
QUE DE COHIFERESl 
TOHHES, SEC A 90X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
044 GIBRALTAR 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
061 BULGARIA 
204 I'IOROCCG 
388 SOUTH AFRICA 
389 HAI'IUIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 I!EXICO 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
521 ARGENTINA 
700 INDONESIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
1101ll 
202879 
55569 
4779 
600521 
433180 
51731 
273655 
537791 
2458 
ll99 
16256 
92237 
35961 
5089 
52390 
18517 
7709 
439691 
233353 
1736 
219285 
3981 
2043 
2634 
1211 
3416554 
1407907 
2008647 
1583293 
872935 
291926 
1299 
133428 
9941 
41034 
469 
260 
14883 
zo65 
1860 
218 
63i 
5252 
6016 
565i 
2433 
420 
92171 
66517 
25584 
16462 
4143 
8252 
141 
170 
3625 
5974 
1489 
29151 
4582 
37oi 
58904 
9599 
49305 
45597 
42229 
3708 
8231 
40589 
5610 
166049 
91607 
17031 
98794 
291415 
ll47 
ui 
19242 
6712 
76 
2475 
89 
1ll797 
133865 
9119a 
26 
1095 
324 
1097126 
312756 
784370 
662350 
415317 
95900 
26120 
2lll 
267i 
1660 
7080 
196 
5oi 
1215 
ll81 
1000 
8072 
1389 
27014 
2lll 
24973 
21061 
ll607 
2181 
1724 
16075 
12875 
61623 
1723 
22 
12009 
19 
19 
7215 
ll5772 
90594 
25178 
15593 
1842 
7326 
225i 
4704.ll UNBLEACHED CONIFEROUS CHEI!ICAL WOOD, SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
72020 
731 
1869 
13ll51 
48783 
14551 
41822 
57075 
187 
12 
45935 
23015 
237 
18111 
9452 
50 
56215 
12175 
19 
62189 
3378 
371 
420 
6 00447 
2546ll 
345836 
192193 
113159 
84342 
6930i 
PATES CHII!IQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE COHIFERES 
4704.ll-OO UNBLEACHED CONIFEROUS CHEI!ICAL WOOD PULP, SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
TONNES, 9GX DRY 
PATES CHII!IQUES DE BOIS, AU BISULFITE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl ECRUES, DE CONIFERES 
TONNES, SEC A 90X 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
319 NAI'IIBIA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9590 
1687 
1060 
1566 
4285 
1608 
2596 
25946 
573 
25373 
UOll 
14322 
3077 
4285 
390 
94 
4366 
223 
74 
42 
2429 
12i 
7593 
1 
7592 
4974 
4845 
119 
2429 
9ll 
1608 
445 
3251 
325i 
1356 
9ll 
1895 
90 
667 
667 
90 
90 
452 
125 
4704.19 UNBLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEI!ICAL WOOD, SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
483 
2oi 
759 
18 
741 
508 
483 
25 
201 
PATES CHII!IQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE COHIFERES 
4704.19-00 UNBLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEI!ICAL WOOD PULP, SULPHITE !EXCL. DISSOLVING GRADES! 
TONNE$, 9GX DRY 
63370 
16327 
5i 
53791 
92601 
2875 
27269 
38835 
710 
15343 
4073 
306 
3096 
15674 
5309 
250. 
62214 
33150 
1558 
32055 
158 
577 
470107 
226220 
244617 
185731 
69715 
51481 
ll58 
7475 
5o3 
1475 
3101 
262 
2539 
2839 
2621 
PATES CHII!IQUES DE BOIS, AU BISULFITE, UUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREI ECRUES, IAUTRES QUE DE COHIFERESl 
TOHNES, SEC A 9U 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
8UI 
1128 
857 
usa 
1265 
17226 
10488 
6738 
5734 
2581 
3746 
2si 
10 
1 
4065 
3796 
269 
269 
zsa 
26 
437 
,; 
1351 
678 
673 
536 
437 
52 
52 
52 
52 
52 
654 
654 
654 
3376 
23 
3438 
3390 
4S 
4S 
25 
4704.21 SEI!I-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEI!ICAL WOOD, SULPHITE !EXCL. DISSOLVING GRADES! 
1855 
ll65 
3020 
3020 
3020 
2i 
834 
24 
810 
544 
544 
PATES CHII'IIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE I!I-BLAHCHIES OU BLAHCHIES, DE COHIFERES 
4704.21-00 SEI!I-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEI!ICAL WOOD PULP, SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
TOHNES, 9U DRY 
~~~~~S~H~~~Q~E~ 0~E BOIS, AU BISULFITE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl 1!1-BLAHCHIES OU BLAHCHIES, DE COHIFERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
154 
105451 
942 
30371 
1182 
16580 
103a 
27357 
431 
1HZ 
325 17946 
19i 
60 
8711 
40 
400 31223 
103 
3411 
628 
42735 
78i 
66\11 
40847 
1205 
13463 
34542 
119i 
16483 
4259 
1383 
612&7 
16757 
13876 
419 
zoi 
54 
316806 
151424 
165382 
129933 
49253 
14707 
zo14z 
768 
2092 
292 
1800 
815 
115 
516 
469 
925 
7U 
137 
137 
137 
5253 
17 
16389 
ai 
7247 
ll2 
&187 
25693 
5017 
20676 
12459 
5050 
1187 
4198 
4062 
136 
44 
44 
92 
3490 
50 
U.K. 
1000 
9323 
7stoi 
136696 
59264 
12125 
647 
24 
616430 
28912 
587518 
506135 
289538 
72060 
9323 
9755 
18333 
8187 
1609 
ll7611 
134423 
11916 
57538 
95402 
4z45 
227 
465 
14949 
63&7 
119484 
29982 
Z60i 
633139 
289943 
343196 
314322 
164856 
23937 
4937 
2422 
1370 
2 
1054 
4Si 
5608 
560a 
4554 
4073 
1054 
1086 
1125 
2887 
ll5S 
1729 
1128 
1128 
3877 
274 
630 
1990 Suppltatntary unit - Unit6 suppl6atntalrt Ioport 
Ortgfn ~ Canstgnatnt 
Ortgint /Provenance 
Coab. Hoatnc:J aturt 
Rtportfno country - Pays d6clarant 
Noatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espegna France Ireland Ito II• Htdtrland Portugal U.K. 
4704.21-00 
011 SPAIN 3609 3402 
i 
175 
so a 
9 23 
16i 1ns 021 NORWAY 63381 3257 46877 411~ 2683 105; 030 SWEDEN 171915 11737 336 91743 2651 13103 
IUS 
27916 1947 223 24431 
032 FINLAND 3M41 1049 716 11970 367 6151 1071 2632 368 H6 4129 
036 SWITZERLAND 13603 24 2215 
21a 
2 1972 1673 624 23 
031 AUSTRIA 12461 21 161 6821 5072 45 46 
056 SOVIET UNION 9753 4597 2660 
Hi 
272 2224 
060 POLAND 1423 
ni 977 6554 13sai 1116 1043 062 CZECHOSLOVAK 58538 20375 
a2i 
14701 
1044 400 USA 44676 7242 949 12719 703 3457 
19S 
12777 1654 3240 
404 CANADA 109411 au 20545 990 205 6149 41203 850 31453 
508 BRAZIL 27491 24681 1933 
1000 
97 725 31 17 
700 INDONESIA 1046 46 
1000 W 0 R L D 703035 70560 2004 243651 15041 21504 67475 1956 156187 31383 5753 10514 
1010 INTRA-EC 142563 21287 2 29390 325 18136 1111 423 33929 21799 3540 4151 
1011 EXTRA-EC 560472 49273 2002 214268 14716 10368 51594 1533 122258 95M 2213 756U 
1020 CLASS 1 461837 24141 2002 116377 7162 10368 42256 1533 106367 7323 2213 72011 
1021 EFT A COUNTR. 306801 16011 1053 153043 5469 9326 32650 1335 44454 4119 1169 37395 
1030 CLASS 2 28159 24727 1942 1000 97 725 60 301 
1040 CLASS 3 69776 398 25949 6554 16241 15166 2201 3267 
4704.29 SEI'II-ILEACHED DR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD,, SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
PATES CHIIIIQUES OE lOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE I'II-ILANCHIES DU ILANCHIES, AUTRES QUE DE 
CDNIFERES 
4704.29-00 SEIII-ILEACHED OR BLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
UK• HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
TDNNES, 9U DRY 
PATES CHII'IIQUES DE lOIS, AU BISULFITE, UUTRES QUE LES PATES A DISSDUDREl I'II-ILANCHIES DU ILAHCHIES, IAUTRES QUE DE 
COHIFERESl 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TDNHES, SEC A 90X 
001 FRANCE 1443 3 11 26 1239 112 
5917 
31 7 
9612 li 004 FR GERMANY 32766 2496 2503 
soi 
20 1426 13 10693 
005 ITALY 920 100 
1140 
14 
557; 
505 
497 010 PORTUGAL 43279 307 7962 1216 5051 13470 
16 
980 
011 SPAIN 3111 402 
2975 
65 1529 1685 101 20 
021 NORWAY 3010 9 
u1i 706 1316 22 IHS 
26 
030 SWEDEN 12459 97 179 113 
032 FINLAND 4565 347 1841 1773 21 154 197 225 
036 SWITZERLAND 1126 5402 17 2168 234 235 
038 AUSTRIA 6447 65 6312 
041 YUGOSLAVIA 2459 1122 
70 
1337 
1322 062 CZECHOSLOVAK 1707 269 
1194 
46 
068 BULGARIA 16n 11i 470 753 311 SOUTH AFRICA 931 
1792 389 HAI'IIIIA 1792 Hz 1524; 18a 774 5li 602 400 USA 18975 1273 
404 CANADA 10111 2657 5101 1505 
1i 
156 51 711 
501 BRAZIL 2573 140 27 513 1101 
17567 977 SECRET COUNT 17567 
1000 W D R L D 177795 1242 6816 39635 19320 6723 26113 511 35476 16200 611 11064 
1010 INTRA-EC 13634 4415 3707 1396 11074 6615 21141 137 16380 11249 16 497 
1011 EXTRA-EC 76594 3127 3179 31239 1246 101 4965 311 19096 4951 602 
1020 CLASS 1 68045 3660 3151 30661 5257 IDa 4340 366 11065 1121 602 
1021 EFTA CDUNTR. 35307 453 3154 9196 2479 101 4331 22 14951 599 
I 030 CLASS 2 4703 167 21 302 1792 15 15 513 1101 
1040 CLASS 3 3146 269 1197 540 511 1322 
17567 1090 IIISCELLANEDU 17567 
4705.00 SEMI-CHEMICAL WOOD PULP 
PATES I'II-CHIMIQUES DE lOIS 
4705.00-00 SEI'II-CHEI'IICAL WOOD PULP 
TDHHES, 90X DRY 
PATES III-CHII'IIQUES DE lOIS 
TDHNES, SEC A 90X 
001 DENMARK 41016 13729 945 2712 24254 3647 2729 
021 NORWAY 16294 
2i 4147 
5097 
312 
1462 3795 4147 25 1768 
030 SWEDEN 30219 7195 4709 5119 3910 3319 
76 
14 
032 FINLAND 5351 57 562 3510 312 57 707 
1'1 YUGOSLAVIA 3066 
IS 9S 15oi u3 
3066 
43 4Dai 400 USA 7967 
113i 
18oa 
93 404 CANADA 15566 4234 Ill 6425 3399 20260 403 41795 
501 BRAZIL 1723 53 1670 
4i 573 521 ARGENTINA 1253 72 559 
1000 W D R L D 201161 1183 4161 30954 1130 1!191 205H 5~~.,2 7753 169 51274 
1010 IHTRA-EC 49952 23 3 14071 
1130 
1305 3328 24616 3767 
16; 
2839 
1011 EXTRA-EC 151916 1160 4865 16883 16893 17219 34176 3986 55435 
1020 CLASS 1 148561 1160 4865 16712 1130 14664 17076 33503 3847 169 55435 
1021 EFTA CDUNTR. 51962 21 4147 12380 312 6733 13264 1369 3401 76 2559 
1030 CLASS 2 3161 171 2229 49 573 139 
4706.91 I'IECHAHICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL IEXCL. WOOD! 
PATES I'IECANIQUES DE I'IATIERES FIBREUSES CELLULDSIQUES AUTRES QUE LE lOIS 
4706.91-00 I'IECHANICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC I'IATERIAL IEXCL. WOOD! 
TDNNES, 9 U DRY 
PATES IIECANIQUES DE IIATIERES FIIREUSES CELLULDSIQUES IAUTRES QUE LE BOIS! 
TONNES, SEC A 90X 
001 FRANCE 1905 1 
13 
1699 1 
2ai 
119 ; 15 004 FR GERIIANY 1757 107 
3756 
1324 1 17 
008 DENMARK 4379 
2062 
149 103 21 350 
030 SWEDEN 2151 
3126 63 
89 
17 ui 032 FINLAND 3394 
400 USA 2185 2158 2 25 
1000 W 0 R L D 17891 2285 14 1737 63 1385 3335 416 30 1626 
1010 INTRA-EC 8880 217 13 5500 
63 
1325 1088 306 30 401 
lOll EXTRA-EC 90ll 2068 1 3237 60 2247 110 1225 
1020 CLASS 1 8695 2068 3151 63 60 2247 llO 996 
1021 EFTA CDUNTR. 6214 2062 3126 63 60 19 80 734 
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Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segun-
do a nomenclatura combinada. 
Discriminac;ao «Produtos por paises» para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combina-
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